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Slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih: spopadanje z gnusom  
 
Slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih opozarjajo na posledice uporabe 
tobačnih izdelkov pri obstoječih ter potencialnih uporabnikih. Predpostavljam, da naj bi pri 
obeh kategorijah ta vzbujala gnus, zato je to čustvo izpostavljeno in predstavlja osrednjo 
tematiko magistrskega dela. V teoretičnem delu sem se poleg gnusa dotaknila še spreminjanja 
vedenja uporabnika, šokantnih podob v javnem komuniciranju ter uporabe teh v oglaševanju. 
Gnus kot čustvo od ostalih izstopa, saj lahko z njim povežemo nekatera druga čustva, ki se 
sočasno ali pa kot posledica pojavijo, ko posameznik pride v stik s stvarjo, ki na prvi pogled, 
okus ali vonj ni prijetna. Omenjeno lahko privede do nelagodja, ki posameznika odvrne od 
nadaljnjega stika s stvarjo, ki mu je povzročila negativna čustva. Prav tako je povezan s 
strahom, ki naj bi na koncu privedel do prenehanja početja določene stvari, v tem primeru 
uporabo tobačnih izdelkov. Vizualna komunikacija, ki sproži gnus pri uporabnikih tobačnih 
izdelkov, je ključnega pomena, saj oglašuje zdrav način življenja brez uporabe tobačnih 
izdelkov. Prav tako je kot način komuniciranja z uporabniki zaradi nazornega prikaza posledic 
učinkovitejša kot le besedilna opozorila, zato lahko učinkoviteje vpliva na spreminjanje 
vedenja uporabnika. Analiza polstrukturiranih poglobljenih intervjujev je pokazala, da sicer 
slikovna zdravstvena opozorila vzbujajo gnus do neke mere, vendar ta ni tako močen, da bi 
vplival na spremembo vedenja uporabnika, torej na prenehanje uporabe tobačnih izdelkov. 
Kot so pokazale že opravljene raziskave, slikovna zdravstvena opozorila bolje učinkujejo na 
tiste, ki z uporabo tobačnih izdelkov še niso pričeli.  
 
Ključne besede: slikovna zdravstvena opozorila, gnus, šokantne podobe v javnem 
komuniciranju, spreminjanje vedenja uporabnika. 
 
Pictorial health warnings on tobacco products: coping with disgust 
 
Pictorial health warnings on tobacco products warn current and potential users about the 
consequences of using tobacco products. I presume that they fill both categories of users with 
disgust, which is why disgust as an emotion is highlighted and represents the main topic of 
my master’s thesis. In addition to disgust, the theoretical part deals with altering user’s 
behaviour, shocking images in public communication and the use of such images for 
marketing purposes. As an emotion, disgust stands out because it can be related to some other 
emotions which arise simultaneously or as a consequnce of an individual coming in contact 
with something that is unpleasant at first sight, taste or smell. The user thus feels uneasy and 
is reluctant to stay in contact with the thing that provoked negative emotions in them. 
Moreover, this experience is related to fear, which is supposed to result in the user’s 
termination of a certain activitiy, in this case, the use of tobacco products. Visual 
communication that provokes disgust in the users of tobacco products is of key importance as 
it promotes healthy lifestyle without the use of tobacco products. Furthermore, visual 
communicaton as a type of communication with users is more effective than text warnings 
due to the illustrative presentation of consequences, which is why it can have a more effective 
impact on altering user’s behaviour. The analysis of semi-structured in-depth interviews 
showed that pictorial health warnings fill users with disgust to some degree, but not enough to 
alter their behaviour and to make them quit the use of tobacco products. As previous studies 
have shown, pictorial health warnings have a better impact on those who have not yet started 
using tobacco products.  
 
Keywords: pictorial health warnings, disgust, shocking images in public communication, 
altering user’s behaviour. 
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1 Uvod  
 
Cilj magistrskega dela je prikaz dojemanja slikovnih zdravstvenih opozoril na tobačnih 
izdelkih s strani uporabnikov preko analize polstrukturiranih poglobljenih intervjujev ter 
spopadanje uporabnikov tobačnih izdelkov z gnusom. Prodaja tobačnih izdelkov s slikovno-
besedilnimi zdravstvenimi opozorili na embalaži je v Sloveniji obvezna od 20. maja 2017 
naprej, zato menim, da je tema aktualna. Preko polstrukturiranih intervjujev želim ugotoviti, 
ali imajo slikovna zdravstvena opozorila dolgotrajni učinek, ali pa so služila svojemu namenu 
le v začetku, torej ali je bil učinek kratkotrajne narave. Tudi sama sem opazovala začetne 
odzive ljudi, saj se mi je že takrat zdelo zanimivo, kako se odzivajo na določena slikovna 
zdravstvena opozorila. Po svojih opazovanjih sem pred kratkim ugotovila, da se s tem danes 
skoraj nihče več (tako uporabniki kot neuporabniki) ne obremenjuje, zato se mi zdi tema 
relevantna za podrobnejšo raziskavo. Tema magistrskega dela je torej empirične narave, kar 
pomeni, da bom izsledke intervjujev primerjala z obstoječo literaturo. Na omenjeno temo so 
bile že izvedene raziskave v tujini, zato si bom pri pisanju pomagala z že obstoječimi podatki.  
 
Nadzor nad uporabo tobačnih izdelkov je v Sloveniji postal še strožji z uvedbo zgoraj 
omenjenega ukrepa. Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva uporabnike tobačnih 
izdelkov, da kajenje opustijo preko številnih ukrepov, akcij in oglasnih kampanj, ki smo jim 
bili priča. K temu pa je pripomogla tudi uvedba Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov, ki zahteva uporabo slikovnih gradiv na tobačnih izdelkih, prav tako pa je 
od 1. januarja 2020 obvezna enotna embalaža za vse tobačne izdelke, saj se s tem izniči 
učinek oglaševanja in promocije s pomočjo embalaže. Zakon je namenjen temu, da odvrne 
obstoječe uporabnike tobačnih izdelkov od kajenja ter prepreči začetek in nadaljevanje 
kajenja med otroki in mladostniki. Slikovna zdravstvena opozorila, ki so na tobačnih izdelkih 
prisotna, niso prijetna na pogled, kar je tudi njihov namen, saj predvidevam, da pri 
uporabnikih oziroma potencialnih uporabnikih vzbujajo gnus, kar bi naj posledično privedlo 
do opustitve uporabe tobačnih izdelkov oziroma preprečitve začetka uporabe.  
 
Osrednji fokus magistrskega dela se deli na pet delov, in sicer se bom najprej osredotočila na 
koncept čustev, nadalje na koncept gnusa, nato bom nadaljevala s spreminjanjem vedenja 
uporabnika ter šokantnimi podobami v javnem komuniciranju, na koncu pa se bom 
osredotočila na preprečevanje kajenja v Sloveniji, kjer bom predstavila še raziskavo 
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učinkovitosti slikovnih zdravstvenih opozoril v Veliki Britaniji. Na podlagi literature bom 
osnovala vprašalnika za poglobljene polstrukturirane intervjuje z uporabniki tobačnih 
izdelkov ter s pristojno osebo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na podlagi teorije, 
že opravljene raziskave ter analize intervjujev si bom lahko na koncu odgovorila na sledeča 
raziskovalna vprašanja: R1: Ali slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih pri 
uporabnikih tobačnih izdelkov vzbujajo gnus? R2: S katerimi drugimi čustvi se gnus 
povezuje? R3: Kako se uporabniki tobačnih izdelkov obranijo pred čustvenimi odzivi, ki jih 









Psihologi povezujejo čustva z anatomskimi strukturami in procesi, antropologi povezujejo 
čustva s praksami in logiko določene kulture, zgodovinarji primerjajo čustva nekoč in danes, 
etnologi iščejo, kaj je filogenetsko dano kot tudi distinktivno človeško v čustvih, ter ne 
nazadnje sociologi proučujejo, kako so čustva sprožena, interpretirana in izražena zaradi 
človekovega življenja in delovanja v skupinah (Kemper, 2004, str. 45). Poleg naštetega pa je 
pomemben tudi biološki vidik čustev, ki pravi, da so nam čustva in čustveno izražanje 
prirojena.  
 
Družbeno življenje je v antropologiji obravnavno kot odprt sistem, ki je nenehno vključevan v 
kulturne izmenjave, zato ga ni mogoče poučiti kot diskretno celoto. Omenjeno stališče je bilo 
v nasprotju s tradicionalnim pogledom na strukturalizem in strukturni funkcionalizem, zato so 
antropologi, ki so se držali te raziskovalne perspektive, čustva opredelili kot interpretacijo 
pravil skupnosti, odvisno od socialnega učenja. Antropolog Clifford Geertz je človeška čustva 
označil za kulturne artefakte, kar je z upoštevanjem tega načina razmišljanja prineslo do 
korenitih sprememb v pristopu proučevanja čustev ‒ preusmeri ga z naravnega na kulturni 
vidik. Ta korak ne izključuje obstoja skupne biološke komponente v celotnem človeštvu. 
Lahko bi ga razumeli kot podlago, na kateri deluje vsaka kultura, ureja in oblikuje izražanje 
notranjih stanj. To je ideja, ki vzbuja nekaj dvoma o zaupanju v izključno usposobljenost 
nevroznanosti za proučevanje čustvenih dogodkov, ki se vrnejo v kontekst simbolne sfere. Na 
ta način so čustva postala družbena praksa, organizirana v skladu z našimi oblikami znanja, in 
se razvijala na podlagi medosebnih odnosov (Capocasa, McCuen, Venier, in Rufo, 2016, str. 
36).  
 
Capocasa in drugi so zapisali, da čustva lahko dojemamo kot izvor v evoluciji ali kot družbeni 
konstrukt, kjer so pri slednjem upoštevani kulturni vidiki za razvoj določenih čustev, medtem 
pa evolucijski izvor uporablja le biološke hipoteze. Na podlagi različnih kultur tako lahko 
opazimo različno intenziteto čustev na določen odziv, prav tako pa se lahko med kulturami 
razlikuje dojemanje določenega čustva. Kulturno specifično izražanje čustev je značilno 
predvsem za tiste posameznike, ki se s svojo kulturo močno poistovetijo (Capocasa in drugi, 
2016, str. 37). Antropologija dojema razvoj čustev kot kulturni konstrukt, kar pomeni, da se 
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posameznik izražanja čustev priuči skozi socializacijo, medtem ko biologija s svojimi 
hipotezami uči, da so čustva prirojena. Kot pravita Charles in Carstensen, osnovno dojemanje 
izražanja čustev posameznika prav gotovo izvira iz evolucijske teorije, ki jo je razvil Charles 
Darwin, medtem ko se določenega izražanje čustev priučimo preko kulture, v kateri 
odraščamo. Prav tako raziskave kažejo, da razlike v letih lahko privedejo do različnega 
izražanja čustev za iste dogodke. Starejši imajo namreč več izkušenj z negativnimi dogodki 
ter se temu primerno drugače čustveno odzovejo v primerjavi z mlajšimi osebami. Medtem ko 
se je pa pri prikazovanju bolezni izkazalo, da so starejši pokazali močnejši čustven odziv kot 
mlajše osebe. To pomeni, da je biološki proces lahko povezan z razvojem čustev skozi 
posameznikovo življenje. Pri proučevanju čustev sta pomembna tako biološki kot kulturni 
vidik, saj se med seboj dopolnjujeta (Charles in Carstensen, 2007, str. 309–310). Čeprav je 
pomemben del čustev biološkega izvora, je družbena bližina v vsaki kulturi ključna, saj brez 
tega človek ne bi bil definiran kot resnično človeški (Kemper, 2004, str. 45).  
 
Kulturo in izkušnje je mogoče razumeti s stališča telesnega bivanja v svetu. Vsak posameznik 
je tako subjekt-telo, ki družbeno manifestira svojo kulturo; kot biološki subjekt z možgani kot 
mesto somatskih predstav. Ta dvojna narava ponuja priložnost za pristop k telesu z biološkega 
in kulturnega vidika, kar kaže na pomen čustev pri utelešenju družbeno-kulturnih dejavnikov 
(Capocasa in drugi, 2016, str. 39). Izražanje čustev je potemtakem odvisno od 
posameznikovih bioloških značilnosti ter kulture, ki ga obkroža. Pomembno je tudi, kako 
čustva v družbi izraža, saj je lahko odziv izvzet iz konteksta ter zato nerazumljen. Izražanje 
čustev je torej družbeno specifično, saj se družbe in kulture po svetu med seboj razlikujejo. 
Kemper zapiše, da čeprav čustvena izkušnja izvira kot neposreden rezultat stanja, ki aktivira 
avtonomno utemeljen odziv, refleksivnost vstopi v postopek moderiranja ali upravljanja 
izkušnje, olajšanja ali zaviranja verjetnosti, da se ta pojav pojavi. Refleksne presoje lahko 
uporabimo za izboljšanje ali spreminjanje začetnih spodbujevalnih pogojev za čustvo ali za 
spremembo misli o teh pogojih. Na ta način posameznik aktivno sodeluje pri spreminjanju 
vsebine čustvene izkušnje (Kemper, 2004, str. 53). Za zahodne kulture je značilna 
vizualizacija na primer hrane, zato je gnus kot čustvo proučevan na podlagi zavrnitve zaradi 
neprijetnega videza. Prav tako ima telesno razsežnost zavrnitve, kar se zdi ključno za osrednji 
zahodni koncept gnusa in tudi zato, ker nas usmerja k novi premostitvi dualizma uma in 
telesa, za katerega antropologi pogosto menijo, da je problematičen (Durham, 2011, str. 135).  
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3 Gnus kot osnovno čustvo  
 
Čustveni odziv se pri vsakem posamezniku do določene mere razlikuje, zato ne moremo 
predpostavljati, da se vsi odzovemo enako na določene družbene pojave. Namen 
kategorizacije čustvenih odzivov je, da motivira prilagojeno vedenje. Pri tem lahko čustva 
motivirajo prilagojeno vedenje pri ljudeh brez posredovanja miselnih reprezentacij stvari, ki 
so vzbudile določeno čustvo (Niedenthal in Halberstadt, 2001, str. 359–360). Predpogoj 
miselnih reprezentacij pa je predhodno znanje posameznika, ki pa je družbeno specifično, 
zato je pomembno raziskati tudi ta dejstva, ki posredno vplivajo na posameznikovo mnenje o 
določenem čustvu, ki mu ga vzbuja predmet oziroma v tem primeru slikovna zdravstvena 
opozorila. Susan Miller gnus kontekstualizira kot zaščito in vzdrževanje sebe. Razvil se je z 
namenom izogibanja ali odstranjevanja strupenih organskih snovi, vključno z odpadno in 
pokvarjeno hrano, lahko pa se razširi tudi na potrebo po izogibanju strupenih stikov s kožo in 
slabim zrakom. Izpostavlja, da se zavračanje hrane pojavlja že pri dojenčkih, bodisi brez 
čustvenega zavedanja bodisi s preprosto neokusnostjo, vendar ko enkrat vstopimo v svet 
popolnoma oblikovanega gnusa, imamo opravka s kompleksnim čustvom, ki je usmerjen v 
spodbujanje varnosti edinstvenega človekovega jaza. V svoji intimni vezi s čutili, gnus stoji 
poleg drugih osnovnih čustev. Večina ljudi, ki razmišlja o gnusu, se verjetno najprej 
osredotoči na stike, ki spodbujajo čutila: vonje, ki ščemijo v nosnicah, okuse, ki popačijo 
obraz, ter prizore, od katerih bi raje odvrnili pogled (Miller, 2004, str. 5, 23). Pri raziskovanju 
predpostavljam, da je čustvo1, ki se vzbuja pri posameznikih ob pogledu na slikovna 
zdravstvena opozorila, gnus. 
 
William Miller zapiše, da se gnus pojavlja na različnih področjih posameznikovega življenja. 
Povezan je s spolnostjo, kjer lahko začutimo gnus pred spolnim odnosom in nas ta odvrne od 
njega, poleg tega lahko gnus povežemo s čustvi, kot so sram, ponižanje in zadrega. Nadalje 
prezir in z njim povezan gnus vzdržujeta in motivirata nižanje statusa tistih dejanj, ljudi in 
stvari, ki so označeni za gnusne in prezira vredne, torej je gnus kot čustvo uporabljen za 
delanje razlik med posamezniki v družbi. Ne nazadnje pa nas lahko gnusno početje 
 
1 Gnus se je torej razvil kot obramba človeka pred vnosom nevarnih snovi bodisi v telo bodisi v njegovo okolico, 
in ni bil kontekstualiziran kot čustvo. Vendar ko posameznikove odzive povežemo z več čutili, postane gnus 
razumljen kot kompleksno čustvo (Miller, 2004, str. 5). 
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posameznika tudi privlači, saj ravno zaradi narave početja ne moremo odvrniti pogleda. 
(Miller, 2006, str. 7–13). Gnus zaznavamo preko različnih čutov, in sicer dotika, voha in vida, 
ki ne nastopajo nič manj očitno kot izraz gnusa pri okušanju (Miller, 2006, str. 102). Na 
primer javne površine, ki jih prečka in se dotakne veliko število ljudi, lahko posameznik 
zazna kot nagnusne. Prav tako lahko gnus občutimo ob pogledu na nekaj neprijetnega, recimo 
na izločke drugega človeka. Miller opiše, da lahko neprijeten vonj snovi prepreči 
posamezniku vnos te, zato se gnus ob pogledu pojavi še prej kot pa gnus, ki ga začutimo pri 
okušanju (Miller, 2006, str. 109). Prav tako lahko povežemo vse omenjene čute, ki nam kot 
skupek nato privedejo do občutenja gnusa, na primer čiščenje bruhanja drugega človeka, ki je 
neprijetno na pogled, dotik in vonj.  
 
“Gnus je bil prepoznan kot osnovno čustvo že od Darwina. Tako kot druga osnovna čustva 
ima gnus značilen izraz obraza, ustrezno dejanje (distanciranje sebe od žaljivega predmeta), 
izrazito fiziološko manifestacijo (slabost) in značilno počutje (gnus)” (Rozin in Fallon, 1987, 
str. 23). Nadalje razdela gnus Sara Ahmed v svojem delu ter nadgradi omenjeno. Gnus 
vključuje “tehtnost” občutkov, kako so občutki v določenem smislu materialni. Kot predmeti, 
namreč občutki počnejo stvari in vplivajo na to, s čimer pridejo v stik. Občutek gnusa ni torej 
zgolj notranje ali psihično stanje, saj deluje na telesa s preoblikovanjem na površinah telesa. 
Po njenem mnenju Rozin in Fallon zanemarjata vprašanje, kako se zdi, da so nekateri 
predmeti najprej “žaljivi”. To vprašanje pa si lahko zastavimo le, če predpostavimo, da 
žaljivost (in s tem posledično gnus) ni lastna kakovost predmeta, temveč se predmetom le 
pripisuje, deloma v občutljivem odzivu, da je “zgrožen”, hkrati pa lahko to opazovanje 
opravimo le, če se izognemo predpostavki, da gnus preprosto prihaja od znotraj (Ahmed, 
2014, str. 84–85). 
 
Gnus lahko med drugim tudi povezujemo z usti in vnašanjem snovi v telo, posledično se na 
omenjeno navezuje tudi mimika na obrazu. V delu se bom osredotočila na gnus, ki je povezan 
ravno z vnašanjem snovi v usta, saj bom delala na primeru slikovno zdravstvenih opozoril, ki 
so povezana s kajenjem, ki je oralna praksa. Susan Miller izpostavlja, da med biološkimi 
teorijami obstajajo razlike v tem, da lahko ena oseba poudari zaščito pred mikrobi (ne glede 
na to, ali se prenašajo skozi zrak, kožo ali usta), medtem ko se druga osredotoča izključno na 
oralni vnos, tretjina pa se osredotoča na tveganje za stik z živalskimi odpadki. V vsaki od 
bioloških teorij pa gnus deluje kot nagonski odziv, ki ga genetsko vzdržujemo zaradi svoje 
zaščitne vrednosti za telo: v posamezniku vzbudi željo po prenehanju dotikanja, zaužitja ali 
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vohanja tistega, kar ga povzroča. Tudi biološke teorije določajo zaščitno vrednost odkritja ene 
osebe do druge. Odrasla oseba, ki nosi gnus na obrazu, druge opozori na nezdrav stik, ki je 
spodbudil čustven odziv (Miller, 2004, str. 2–3).  
 
Rozin, Haidt in McCauley pravijo, da zaradi svoje narave gnus kot osnovno čustvo izstopa, 
saj je lahko povezan s točno določenimi motivacijskimi sistemi, kot je na primer lakota, ter 
točno določenimi deli telesa, kot so na primer usta. Prav tako je gnus pomemben za družbeno 
in razvojno psihologijo, pri kateri je skupaj s strahom osnovno sredstvo za socializacijo. Gnus 
lahko razdelimo na več različnih kategorij, in sicer vsebuje komponento obnašanja, 
psihologije in izražanja, definiran pa je kot kratkotrajno čustvo, pogosto izzvano preko 
humorja in smeha, ki sta pogosta odziva poleg gnusnega izraza na obrazu v situacijah, ki so 
izzvane ravno zaradi gnusa. Tako se gnus pri komponenti obnašanja manifestira kot 
razlikovanje od nekaterih predmetov, dogodkov ali situacij in se lahko opiše kot zavrnitev 
(Rozin, Haidt in McCauley, 2004, str. 638). Na podlagi tega lahko povem, da je bil namen 
slikovnih zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih ravno usmerjen predvsem na 
komponento obnašanja, saj želijo pri obstoječih uporabnikih povzročiti zavrnitev tobačnih 
izdelkov. “Kakor strah je tudi gnus močno odbijajoča emocija. Običajno predpostavljamo, da 
strah vodi v beg, gnus pa verjetneje v željo po odstranitvi žaljive reči. Beg seveda lahko rabi 
tudi za odstranitev gnusnega predmeta, vendar beg kot umik pred gnusnim le stežka 
zamenjamo z begom, h kateremu priganja strah” (Miller, 2006, str. 50).  
 
Susan Miller izpostavlja, da gnus spodbuja določene samopodobe, celo nekatere iluzije. 
Zamisel o uporabi gnusa za zaščito telesa z odmikom določenih stvari je deloma zaščitna 
fantazija, saj večino časa gnus dejansko ščiti občutek varnosti, ne pa kakršno koli resnično 
fizično varnost. Gnus nedosledno služi mikrobiološki varnosti fizičnega telesa, ampak 
dosledno spodbuja psihološko varnost, misijo, ki vključuje varnost zamišljenega telesa 
(Miller, 2004, str. 6). Psihološka komponenta gnusa se nanaša na spremembe, ki jih gnus 
vnaša v življenja posameznikov. Gnus se od drugih čustev razlikuje po tem, da je povezan s 
točno določenim psihološkim stanjem, slabostjo (Rozin in drugi, 2004, str. 638). Slikovna 
zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih lahko razdelimo na tista, ki potencirajo nižjo, ter 
na tista, ki potencirajo višjo stopnjo gnusa ob pogledu na njih. “Zdi se, da je gnus povezan z 
minimalnim ali pretežno parasimpatičnim odzivom, medtem ko sta strah in jeza povezana s 
pretežno simpatičnim odzivom” (Rozin in drugi, 2004, str. 639).  
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Antropologija nam je s proučevanjem drugih družb omogočila proučiti naše predpostavke, 
zlasti naše domneve o človeški psihologiji, ki se med kulturami razlikuje. Durham pravi, da se 
osnovna razlika kaže že v samem prehranjevanju, ki je za zahodne družbe popolnoma 
drugačna, navajeni smo namreč hrane, ki je na pogled prijetna, zato kljub dejstvu, da so na 
primer gosenice bogate z beljakovinami in zdrave za naše telo, jih zaradi izgleda ne moremo 
zaužiti. Tisto, kar je antropologija pripravljena izzvati, je torej način, kako zahodne kulture 
teoretizirajo gnus, ki je zasidran v nas samih (Durham, 2011, str. 143). Gnus posamezniki 
razvijamo skozi življenje, saj ima svoje značilne lastnosti, vendar je tudi to področje, na 
katerem so še posebej očitni nekateri osnovni vidiki človeške narave. Gnus se zdi primitiven 
in neracionalen, vendar je tako kot kultura edinstveno človeški in po raziskavah sodeč odsoten 
pri majhnih otrocih (Rozin in Fallon, 1987, str. 39).  
 
Gnus je telesna izkušnja, bodisi v želodcu ali drugem delu telesa. Morali bi predvideti, da se 
lahko nekaj podobnega gnusu izkaže različno v drugih senzoričnih poljih različnih kultur, 
bodisi vizualnih, gibalnih, taktilnih, slušnih ali med subjektivnih namesto v osebnem polju 
(Durham, 2011, str. 134). Jasno je, da se samo doživljanje gnusa v kulturnih okoliščinah 
oblikuje drugače, gnus nas opozori na vrzeli med telesnim znanjem, izkušnjami in vrstami 
pomenov, ki se oblikujejo skozi bolj formalne simbolične procese (Durham, 2011, str. 139). 
Kot pravita Ekman in Friesen, okus, vonj, ali celo dotiki, ki vzbujajo gnus, niso nikakor 
univerzalni, saj se med kulturami razlikujejo, prav tako se lahko omenjeno razlikuje že znotraj 
ene same kulture. Že sam pogled lahko vzbudi gnus, recimo pogled na surove ostrige, ki 
veljajo za specialiteto, medtem pa so nekaterim odvratne že na pogled. A vendar se gnus 
razlikuje v intenziteti izražanja ter v kombinaciji z drugimi čustvi, kar pa je seveda odvisno od 
percepcije posameznika (Ekman in Friesen, 2003, str. 66–67). Gnus ima tako družbeno kot 
individualno komponento, saj se posameznik obnaša v skladu s pravili družbe, v kateri živi, a 
hkrati je v njej predstavljen individualno, kar pomeni, da kljub temu da ostrige veljajo za 
specialiteto, ni nujno, da jih bodo vsi posamezniki v družbi uživali. Velja pa lahko tudi 
obratno, kot zapisujeta Rozin in Fallon: “Ker lahko hrana, ki se posamezniku gnusi, vsebuje 
veliko hranilnih snovi, lahko to dejstvo prisili posameznika, da hrano zaužije, kljub temu da 
ni sprejemljiva v družbi, posledično pa lahko tudi družba dojame hrano kot sprejemljivo, 




4 Gnus kot negativno čustvo 
 
V nadaljevanju se bom pri opisu gnusa kot negativnega čustva osredotočila predvsem na 
povezavo z usti ter vnašanjem snovi v telo. Prvi znanstvenik, ki je posvečal pozornost gnusu, 
je bil Charles Darwin, ki je gnus dojemal kot prilagodljiv odziv, ki ščiti organizme pred 
potencialnim vnosom strupenih oziroma kontaminiranih snovi (Pizarro, Detweiler-Bedell in 
Bloom, 2006, str. 87). Darwin je gnus povezal z neobičajnim videzom hrane ter našimi 
asociacijami v glavah med pogledom na hrano. Če posameznik ni bil prisoten ob pripravi 
hrane, si pogosto niti ne predstavlja, kako naj bi bila ta pripravljena. Po drugi strani pa nam 
prikaz priprave hrane na način, na katerega nismo navajen, lahko vzbudi odpor celo do te 
točke, da je niti ne moremo zaužiti. Ker občutek gnusa nastaja predvsem v povezavi z 
dejanjem prehranjevanja ali okušanjem, je naravno, da njegov izraz vsebuje gibanje okoli ust, 
torej kretnje, s katerimi nakazujemo naše nestrinjanje. Hkrati pa gnus povzroča tudi nejevoljo, 
ki jo navadno spremljajo geste namrščenosti ter geste odvračanja, da bi se ljudje zaščitili pred 
neprijetnim predmetom (Darwin, 2009, str. 269–270). Rozin, Haidt in McCauley (1999, str. 
430) so opisali izraze gnusa, in sicer da so ti povezani s tremi mišičnimi skupinami: zijanje 
(spuščanje spodnje čeljusti) z ali brez iztegnitve jezika, gubanje nosu in dvig zgornje ustnice. 
Zijanje in gubanje nosu je večinoma povezano z vzbujanjem gnusa v situacijah, povezanih s 
hrano, medtem ko je dvig zgornje ustnice povezan z izpopolnjenim gnusom (izzvan s strani 
trupel, fizičnim kontaktom s tujci ter določenimi moralnimi kršitvami).  
 
Darwin gnus povezuje tudi z vonjem in okusom. Ker je vonj tako intenzivno povezan z 
občutkom okusa, ni presenetljivo, da bi čezmerni vonj vznemirjal ali povzročal slabost pri 
nekaterih osebah, prav tako kot misel na odvratno hrano. Posledica neprijetnega vonja lahko 
nato privede do različnih obraznih gest. Če pa posameznik vnese v telo že nekaj neokusnega, 
ker mu je bil morda vonj prijeten, pa običajno to izpljune. Pljuvanje se zdi skoraj univerzalni 
znak prezira ali gnusa, saj očitno predstavlja zavrnitev nečesar žaljivega iz ust (Darwin, 2009, 
str. 272–273). Biološko perspektivo gnusa, kot jo je opisal Darwin, nadgradi Tomkins, in 
sicer pravi, da je gnus vgrajen mehanizem zavračanja, ki je posebej zasnovan tako, da 
posamezniku omogoča, da se izogne ali zavrže hrano. Snovi, ki imajo neprijeten vonj, 
značilno povzročajo zoženje nosnic in odvzem obraza od vira dražljaja. Če nekdo okusi nekaj 
slabega, se poveča slinjenje in to običajno izpljune iz ust. Če posameznik nekaj slabega 
pogoltne, pride do slabosti, ki ji sledi bruhanje. Ti odzivi nikoli niso bili deležni veliko 
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pozornosti s strani psihologov, vendar so očitno velikega biološkega pomena in, mislimo, 
psihološkega pomena, če so posplošeni na neživila. Pri človeku to dojemamo kot afektiven 
odziv, ki se sproži zaradi neživilskih dražljajev. Človek se hitro nauči odziva z gnusom in 
celo slabostjo na zadeve, ki nimajo ničesar s prehranjevanjem. Že razmere postrežbe hrane, ki 
so zelo oddaljene od okusnosti hrane (na primer umazan prt), lahko človeku odvzamejo apetit 
kljub močni lakoti (Tomkins, 2008, str. 28–29). “Gnus, ki se nahaja v naših zahodnih želodcih 
in je na videz odporen proti racionalizaciji, se lahko počuti kot fiziološko naraven odziv, ki 
učinkovito oživi zavrnjeno prakso ali hrano ali razred kot naravno odbojno sredstvo za 
človeško ali družbeno občutljivost” (Durham, 2011, str. 142). 
 
Rozin in Fallon (1987, str. 24) uporabljata izraz neokusnost, ki se nanaša na refleks in gnus, ki 
se nanaša na čustvo, ki je odvisno od naučenih, bioloških, ideoloških ali metaforičnih 
vzročnih dejavnikov, ki pomagajo poudarjati razlike med emocijami in senzimotorne reflekse. 
William Miller pravi, da gnus vsebuje slog negativnosti, ki lahko pri posameznikih vzbuja 
negativna čustva, ki posledično v podzavesti posameznika naredijo njegovo početje 
neprimerno. Tako je gnus sprejet kot dvoumno čustvo v človeškem življenju, zato nas odbija 
od tega, kar počnemo tako prostovoljno kot tudi neprostovoljno (Miller, 2006, str. 305–304). 
Izzivanje čustev je prisotno v človeških življenjih na vsakodnevni ravni. Skozi razvoj, ki je 
posredovan preko družbe, v kateri posameznik odrašča, smo se priučili, kakšen odziv moramo 
proizvesti v določnih situacijah. Tako imamo ponotranjene določene odzive, ki se od nas 
pričakujejo v določenih situacijah, vendar se to pri posameznikih razlikuje. Eno izmed čustev 
je gnus, ki naj bi pri posameznikih znotraj iste kulture bil vzbujen preko podobnih dejavnikov, 
a kljub temu je zaradi prej omenjene biološke perspektive pri vsakem posamezniku nekoliko 
drugačen. Prav tako gnus uvrščamo med negativna čustva, ki zaradi svoje narave nato 
prepreči posamezniku bodisi določeno dejanje bodisi vnos strupenih snovi v telo. Kot je 
opisal Darwin, se zaničevanje, prezir in gnus izražajo na različne načine, s premiki značilnosti 
in z različnimi gestami, ter so enaki po vsem svetu. Vse je sestavljeno iz dejanj, ki 
predstavljajo zavrnitev ali izključitev nekega stvarnega predmeta, ki ga ne maramo ali se ob 
njem mučimo, vendar pa v nas ne vzbuja nekaterih drugih čustev, kot sta bes ali strah. 
Podobne ukrepe izvajamo s pomočjo navade in združevanja, kadar koli se v naših glavah 
pojavi kakršno koli analogno občutenje (Darwin, 2009, str. 274).  
 
Haidt, Rozin, McCauley in Imada se osredotočijo na družbene funkcije gnusa, ki so prav tako 
pomembne kot prej omenjene biološke funkcije, ter menijo, da so morda pomembnejše od 
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njegovih bioloških funkcij. Gnus lahko ima svoje korenine v evoluciji, vendar je očitno tudi 
kulturni izdelek. Tako kot jezik in spolnost se tudi gnus pri odrasli osebi razlikuje glede na 
kulturo, prav tako pa morajo otroci biti "usposobljeni" za lokalna pravila in pomene (Haidt, 
Rozin, McCauley, in Imada, 1997, str. 111). Družbe morajo zavračati marsikaj, vključno s 
spolnimi in socialnimi “devianti”. Temeljni gnus je bil morda spremenjen kot sistem 
zavrnitve, ki ga je enostavno uporabiti za druge vrste zavrnitve. To izkoriščanje ali povečanje 
novih funkcij se je lahko zgodilo bodisi v biološki bodisi v kulturni evoluciji. Človeške 
družbe izkoriščajo shemo temeljnega gnusa pri gradnji njihovega moralnega in družbenega 
življenja ter pri socializaciji svojih otrok pri tem, česa se morajo izogibati. Uporaba shem iz 
fizičnih izkušenj za razumevanje, strukturiranje in sodelovanje v družbeni izkušnji ni nov ali 
radikalen pojem v psihologiji (Haidt in drugi, 1997, str. 124). “Verjetno je najpogostejša tema 
študij o gnusu ta, da označuje meje oziroma jih ustvarja tako v materialnem kot v družbenem 
svetu” (Durham, 2011, str. 136). Družbena funkcija gnusa se tako izraža v sprejemanju ali 
zavrnitvi posameznika v družbi, v kateri živi. Otroci se preko socializacije priučijo delovanja 
v živeči družbi, zato med odraščanjem poznajo pravila na primer obnašanja. Socializacija v 
družbo se nikoli ne konča, zato je pomembno, da se prilagajmo družbam, v katere prihajamo 
skozi odraščanje. Slednje je ključno za sprejem posameznika v novo družbo, saj ga v 
nasprotnem primeru lahko družba kaznuje oziroma celo izloči. Družbeni vidik gnusa je prav 
tako pomemben v magistrskem delu, saj je lahko dojemanje slikovno zdravstvenih opozoril 
na tobačnih izdelkih družbeno specifično ter značilno bolj za zahodne družbe. 
 
Rozin, Haidt in McCauley (1999, str. 441) pravijo, da je interakcija biologije in družbe pri 
razlagi gnus jasna, saj je izhodiščna stran gnusa v veliki meri pogojena z biološke perspektive, 
ki ga je prvotno oblikovala, medtem ko je ovrednotenje oziroma njegov pomen izpopolnjen 
šele v družbeni perspektivi. Obe perspektivi gnusa se tako med seboj prepletata, saj družbena 
zatrjuje, da je gnus vzbujen s strani družbe, v kateri posameznik odrašča, ta pa mu narekuje, 
kakšno dojemanje je v določeni družbi sprejemljivo, medtem pa se biološka perspektiva 
osredotoča predvsem na zavračanje odvratne hrane, ki je na pogled oziroma vonj neprijetna, 
kar pa posamezniki razvijemo že v otroštvu. Biološka perspektiva gnus povezuje z oralno 
prakso, med katero sodi tudi kajenje oziroma uporaba tobačnih izdelkov. S tem je pa 
povezana uporaba slikovno zdravstvenih opozoril, saj naj bi že te odvrnile uporabnike. Torej 
še pred samo uporabo tobačnega izdelka bi se posamezniku naj ob pogledu na slikovna 
zdravstvena opozorila vzbudil občutek gnusa v telesu ter ga zato naj ne bi uporabil. Uporaba 
tobačnih izdelkov je namreč za ljudi škodljiva ter v velikih količinah celo strupena oziroma 
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smrtno nevarna, zato je potemtakem potrebno, da slikovna zdravstvena opozorila zbujajo 
čustven odziv, ki je ravno gnus. “Hkrati pa je gnus bolj omejen po vsebini in strožji pri 
vzbujanju v primerjavi z drugimi negativnimi čustvi, kot so jeza, krivda, žalost, zavist, 
ljubosumje in anksioznost” (Rozin in drugi, 2004, str. 638). Kljub temu pa uporabniki 
uporabljajo različne prijeme, kako se pogledom na slikovno zdravstvena opozorila izognejo. 
Omenjeno bom raziskovala v empiričnem delu magistrskega dela s poglobljenimi 
polstrukturiranimi intervjuji.  
 
“Gnus je vsekakor tesno povezan z nekaterimi drugimi čustvi. V vsakdanjem govoru se 
zataknemo k preziru, studu, sovraštvu, grozi, celo k strahu, da bi izrazili čustva, ki ji lahko – 
in dejansko jih – izražamo tudi s pomočjo podob odvratnosti ali gnusa” (Miller, 2006, str. 48). 
Slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih naj bi potencirala pri uporabnikih 
oziroma bodočih uporabnikih stopnjo gnusa ob uporabi teh. Tako bi bila kampanja, v kateri so 
si zadali zmanjšanje uporabe tobačnih izdelkov, uspešna. Kljub temu pa uporabniki in bodoči 
in uporabniki uporabljajo razne prijeme, kako se gnusu izogniti. Pizarro in drugi (2006, str. 
88–89) pravijo, da ima gnus univerzalno prisotnost na raznih področjih človeškega življenja. 
Ravno zaradi njegove vseprisotnosti in lahkotnosti prehajanja je lahko močno družbeno 
orodje v dialogih, prav tako pa je gnus igral globoko vlogo pri oblikovanju družbe. Razvijal 
se je bolj abstraktno ravno zaradi svoje kontroverznosti. Začel se je kot obramba telesa in je 
bil prvotno omejen na prave kontaminante, kot so iztrebki. Skozi evolucijo kulture se je gnus 
razširil na obrambo duše posameznika, torej tega, kar vidimo kot naš edinstveni duhovni in 
neživalski jaz ‒ torej gnus kot potencialna oblika moralnega kroga, ker izzove nagonske 
presoje in motivira izogibanje družbenim objektom.  
 
Kot pravi Miller: “Gnus nedvomno vključuje okus, a prav tako vključuje – ne zgolj v 
ekstenziji, ampak v svojem jedru – voh, dotik in včasih celo vid ter sluh. V prvi vrsti gre za 
moralno sodbo na svojevrsten način, ki ga bore malo ali celo nič ne druži z idejami o oralni 
inkorporaciji. Ljudi in reči razvršča v nekakšen kozmični red” (Miller, 2006, str. 16). Gnus je 
čustvo, ki pri posameznikih predstavlja moralen odziv na določene stvari, ki jih srečujejo v 
vsakdanjem življenju. Tako čustvo izražajo ravno tovrstna slikovna zdravstvena opozorila, 
kot so na tobačnih izdelkih, kar naj bi uporabnike tobačnih izdelkov odvrnilo od kajenja, 
oziroma celo preprečilo pridobitev novih uporabnikov. Charles in Carstensen izpostavljata, da 
je izražanje čustev pogojeno s starostjo posameznikov. Mlajše osebe imajo drugačen čustven 
odziv na določene stvari oziroma dogodke kot starejše osebe predvsem zaradi neizkušenosti. 
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Slika operacije, na primer, lahko pri starejših odraslih povzroči čustvo žalosti, med mlajšimi 
pa povzroča čustvo gnusa (Charles in Carstensen, 2007, str. 322). Slikovna zdravstvena 
opozorila se tako razlikujejo po tematikah, med njimi najdemo milejšo obliko, ki morda na 
prvi pogled niti jasno ne predstavlja namena, medtem ko so nekatere na prvi pogled očitne, 
kaj točno predstavljajo. Namen slikovno zdravstvenih opozoril je namreč tudi odvračanje od 
uporabe potencialnih uporabnikov, ki med drugimi predstavljajo tudi mlajše generacije.  
 
Gnus, obravnavan kot negativno čustvo, nam pokaže, kako posamezniki zavračamo snovi, ki 
bi bile potencialno nevarne za naše telo oziroma naš obstoj v družbi. Čustev se priučimo 
preko socializacije, a vendar biološki pristop k proučevanju trdi, da so nam ta prirojena, kar 
predstavlja osnovno znanje, katerega preko odraščanja in socializacije nadgrajujemo. 
Antropološki pristop se navezuje predvsem na dejstva, da so čustva pogojena s strani družbe, 
v kateri posameznik živi, psihologija pa pravi, da je kljub temu znotraj obkrožene družbe 
vseeno individualna oseba s svojim mnenjem, stališči in lastnostmi. Ravno zaradi tega dejstva 
je pri nadaljnji raziskavi pomembnejši psihološki vidik, saj se bom v empiričnem delu 
osredotočila na stališča posameznikov in ne celotne družbe. Posamezniki znotraj ustaljenih 
norm družbe, v kateri živijo, nastopajo kot individuumi, zato se ravnanja in mnenja med njimi 
razlikujejo. Različni pristopi, ki sem jih uporabila za opisovanje in dojemanje gnusa, so tako 
med seboj prepleteni, a vendar je biološki pristop ključen za razumevanje dejstva, kako naj bi 
slikovna zdravstvena opozorila preprečevala nadaljnjo uporabo tobačnih izdelkov oziroma 
preprečila pridobitev novih potencialnih uporabnikov. Posamezniki se izogibajo hrani, ki ni 
prijetna na pogled in ki ima neprijeten vonj. Omenjeno lahko povežem s tobačnimi izdelki, 
namreč po okusu niso prijetni, tudi cigaretni dim ni prijetnega vonja, slikovna zdravstvena 
opozorila pa le dodajo še neprijeten pogled na tobačne izdelke. Kljub temu pa se lahko gnus, 
ki se vzbudi ob pogledu na slikovna zdravstvena opozorila, vzbudi zaradi podob, ki so na 
pogled neprijetne, te pa so postale pri posamezniku take, ker se je tega priučil iz družbe preko 
socializacije. V nadaljevanju bom gnus povezala z vizualnimi podobami, ki sem se jih 
nekoliko že dotaknila, vendar bom še podrobneje razdelala, kako naj bi odvratne podobe 
preprečile uporabo tobačnih izdelkov, zato najprej opišem spremembo vedenja uporabnika, s 
tem pa se v glavni meri ukvarja socialni marketing.   
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5 Spreminjanje vedenja uporabnika 
 
Spreminjanje vedenja uporabnika je kompleksen proces, saj so ukrepi za spremembo vedenja 
zapleteni, ker vključujejo več komponent. Sem spadajo tehnike spreminjanja vedenja in 
postopki za dostavo, torej kdo dostavlja, kdaj, za koliko časa in na kakšen način. Običajno so 
intervencije premalo opisane in številne so razvite brez upoštevanja sistematičnega pristopa. 
Intervencijska sprememba mora določiti podrobnosti o aktivni vsebini, “kaj” in načinu 
dostave, “kako” (Direito, Walsh, Hinbarji, Albatal, Tooley, Whittaker in Maddison, 2018, str. 
332). K spremembi vedenja uporabnika vodijo oglasna sporočila, ki jih prištevamo med 
socialni marketing. “Gre torej za socialna vprašanja, s katerimi naj bi se družba ukvarjala 
vzajemno in prostovoljno. Od tod tudi poimenovanje socialni marketing za dejavnosti, ki 
poskušajo v imenu skupnega dobrega – boljšega javnega zdravja – doseči prostovoljne 
spremembe v delovanju posameznikov, lokalnih skupnosti, organizacij, države, industrije 
itd.” (Kamin, 2006, str. 102). Socialni marketing je kulturno specifičen, saj morajo 
posamezniki razumeti namen komunikacije, ki vodi v spremembo vedenja.  
“Potreba po kontekstu, neposrednosti nasproti posrednosti, pismenosti ali ustnosti in namenu 
komunikacije v celoti sestavljajo komunikacijske sloge kultur, tako medosebni kot stili 
množičnega komuniciranja. Različni drugi dejavniki pojasnjujejo razlike v slogu 
komunikacije. Hitra stopnja govora na primer kaže Američanom, da govornik daje resnične 
in necenzurirane izjave, medtem ko za Korejce počasen govor pomeni skrbno upoštevanje 
drugih in konteksta” (Mooij, 2014, str. 739). 
 
Oglasna sporočila, ki vodijo v spremembo vedenja, morajo biti tako predstavljena jasno, 
razločno in nazorno, saj v nasprotnem primeru nimajo učinka. “Vse spremembe vedenja, ki se 
zdijo epistemologom problematična, naj bi torej v okviru socialnega maketinga izhajale iz 
posameznikovih želja in potreb ter bile hkrati usmerjenje k njim” (Kamin, 2006, str. 103).  
 
Spremembo vedenja uporabnika lahko razčlenimo na različne stopnje, ki jih opiše Kamin 
(2006, str. 93–96). Vedenje uporabnika razčleni na pet stopenj, in sicer (1) nezavedanje ali 
zanikanje, (2) namera, (3) priprava, (4) dejanje ter (5) potrditev in vzdrževanje. Pri prvi 
stopnji uporabnik tobačnih izdelkov zanika kakršenkoli vpliv uporabe na njegovo zdravje 
oziroma ne priznava nevarnosti dolgoročne uporabe. Druga stopnja predstavlja določeno 
stopnjo zavedanja uporabnika, vendar ne do zadostne mere, ki bi nato privedla do opustitve 
uporabe. Tretja stopnja pri uporabniku pomeni, da išče informacije o prenehanju uporabe, išče 
razne pomoči pri zdravniku oziroma institucijah, ki se ukvarjajo s tovrstno pomočjo, a se 
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hkrati tudi zave, da bo moral v opustitev vložiti veliko truda in da morda prvi poizkus ne bo 
uspešen. Nadalje preide uporabnik v četrto stopnjo, kjer pride do prvega poizkusa opustitve 
uporabe tobačnih izdelkov. Najtežje vzdržljiva pa je zadnja oziroma peta stopnja, pri kateri 
mora posameznik vzdrževati novo vedenje in ga prevzeti za sebi lastno navado. Prehajanje 
med stopnjami se zdi težavno, kar lahko negativno vpliva na uspeh pri doseganju spremembe 
vedenja v izboljšanje lastnega zdravja. Pomik iz prve stopnje predstavlja zavedanje 
posameznika, da problem sploh obstaja, pri premiku iz druge stopnje posameznik pretehta 
stroške in koristi, ki mu jih bo na novo nastalo vedenje prineslo, kjer je motivacija za 
spremembo večja, če je korist na novo nastalega vedenja višja od nastalih stroškov 
spremembe. Pomik iz tretje stopnje predstavljajo učinkovite komunikacijske intervencije za 
promocijo zdravja, ki posameznika podprejo pri njegovi spremembi vedenja, prav tako je 
treba zmanjšati ovire, ki posamezniku predstavljajo težavo pri spremembi vedenja. Ko pride v 
četrto stopnjo, ki vodi v prekinitev uporabe tobačnih izdelkov, je treba zaznati čim več koristi, 
ki jih zaznava pri spremembi vedenja. Najpomembnejše pri peti oziroma zadnji fazi pa je, da 
posameznik zazna, da je na novo nastalo vedenje družbeno sprejeto in pozitivno vrednoteno. 
Za vse našteto je namreč pomembno, da posameznik dobi občutek, da je snovalcem kampanj 
zdravega življenja dejansko mar in ne da v tem vidijo le dodaten zaslužek.  
 
Kampanje za javno zdravje pogosto uporabljajo sporočila, ki poudarjajo tveganje za zdravje 
ali grožnjo in priporočajo zaščitno ukrepanje. Na žalost je zaznana grožnja ali strah lahko 
lažje prevedena v spremembo vedenja, kot se domneva, in veliko sklicevanja na strah je lahko 
neučinkovito. Kot določa teorija zaščitne motivacije, bi moralo sklicevanje na strah 
vključevati sporočila o grožnji in učinkovitosti, ki poudarjajo zaznano občutljivost in resnost, 
pa tudi učinkovitost priporočene zaščite in povečanje lastne učinkovitosti. Skupno naj bi ta 
sporočila spodbudila zaščitne namene. Sklicevanje na strah morda tudi ne bo prepričalo. 
Ugotovljeni sta bili dve vrsti okvare. Prvič, če ljudi ne prepričamo, da je grožnja zanje 
pomembna, lahko to spodkopa naknadno posredovanje in celo ogrozi odnos do priporočenega 
preventivnega ukrepanja (“Če grožnja ni osebno pomembna, zakaj se trudite sprejeti 
previdnostne ukrepe?”). Drugič, če ljudje ne verjamejo, da se lahko zaščitijo, se ponavadi 
psihološko zaščitijo z obrambnimi kognitivnimi odzivi (Abraham, Conner, Jones in 
O’Connor, 2008, str. 188). Snovanje oglasov v okviru socialnega marketinga je premišljen in 
precizen proces, saj morajo snovalci razmišljati, kako bi lahko na podlagi zgoraj opisanih točk 
uporabnik spremenil svoje vedenjske navade. Poleg besedilnih so zato pomembna tudi 
vizualna sporočila, saj se posameznikom bolje vtisnejo spomin in kampanjo naredijo bolj 
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zapomljivo. Dahmen, Mielczarek in Morrison pravijo, da moramo upoštevati tudi spremembe 
v formatih novic. V digitalni dobi se fotografije takoj prenesejo od kraja nastanka do svetovne 
publike. Vendar pa v napadu fotografij, ki jih milijoni pridobijo v digitalni dobi, lahko 
postanejo “pospešena znana podoba”, ki je takoj na voljo, globalno razširjena po spletu in 
morda tudi hitro v javni zavesti (Dahmen, Mielczarek in Morrison, 2018, str. 4–5). Ravno 
zaradi “poplave” številnih kampanj s tovrstnimi fotografijami morajo biti pri snovanju 
socialno-marketinških kampanj še toliko bolj presenetljivi in šokantni, da se podobe zasidrajo 
v misli posameznikov ter tako spremenijo njihova vedenja. Pri tem pa je pomemben tudi vpliv 
množičnih medijev, ki tovrstna sporočila delijo z javnostjo. “V okviru tega koncepta je 
bistvena funkcija množičnih medijev ta, da s svojo preferenčno pozornostjo do določenih tem 
oblikujejo tudi preferenčno strukturo javne pozornosti” (Kamin, 2006, str. 113). 
 
Abraham, Conner, Jones in O’Connor pravijo, da ko pride do obrambne obdelave (včasih 
imenovane tudi nadzor nad strahom), lahko prejemniki sporočilo zavržejo kot nezaupljivo − 
popolnoma ga zavrnejo − ali zavrnejo njegovo pomembnost. Ali bo sporočilo na podlagi 
grožnje sprožilo namerno namero ali povzročilo neželeno obrambno obdelavo, je odvisno od 
razmerja med zaznano grožnjo in informacijami o učinkovitosti. Ko sta zaznana učinkovitost 
in lastna zmogljivost bolj vidni kot zaznana grožnja (npr. “Vem, da se lahko zaščitim pred 
grožnjo”), so verjetno pozitivne (nadzor nevarnosti) motivacijske in vedenjske spremembe. 
Če pa je lastna zmogljivost šibka (“to je grožnja, ki je ne morem obvladati”), je verjetno 
spopadanje obrambno. Posledično sklicevanje na strah mora vključevati močne in prepričljive 
informacije o grožnjah (da bi vplivale na kasnejšo obdelavo), pa tudi močna sporočila za 
izboljšanje lastne zmogljivosti, če želijo biti učinkovite. Eden od načinov za zmanjšanje 
verjetnosti, da bodo sporočila o grožnjah spodbudila obrambno obdelavo, je potrditev 
vrednotenih slik sebe pred sporočilom o grožnji. Takšno “samopotrjevanje” zmanjšuje 
potrebo po obrambi sebe pred grožnjo. Pri obravnavanju sklicevanja na strah izhajata dve 
točki. Prvič, ne moremo domnevati, da bo osveščanje ljudi o nevarnosti za zdravje spodbujalo 
zaščitno motivacijo. Morda so pomembnejši dejavniki ciljnega vedenja. Na splošno je treba 
sporočila, ki temeljijo na določenih mehanizmih o spremembah vedenja, skrbno oblikovati 
tako, da ustrezajo tistemu, kar je že znano in preverjeno, ter vpliva na dejansko spremembo 
vedenja. Slabo zasnovani pozivi strahu ali druga sporočila so verjetno neučinkoviti ali imajo 
celo nasprotni učinek (Abraham in drugi, 2008, str. 188–189).  
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6 Šokantne podobe v javnem komuniciranju 
 
Šokantne podobe se običajno v javnem komuniciranju pojavljajo v dveh oblikah, in sicer v 
oglaševanju in v medijih. Slednji prikazujejo predvsem novinarske dokumentarne fotografije 
s podobami grozot vojn, medtem ko se v oglaševanju uporabljajo predvsem kot čustveni apeli 
za vzbujanje empatije pri javnosti. V začetku se bom osredotočila na šokantne javne podobe v 
medijih. Veer in Rank (2012, str. 226) izpostavljata, da je uporaba šokantnih fotografij 
močnejše sredstvo komunikacije v primerjavi z vsemi oblikami besedilne komunikacije. 
Glede uporabe šokantnih fotografij v komunikaciji s sporočili obstajata dva glavni delitvi. 
Prvič, šokantne fotografije ponujajo senzorično analogijo okoljskih predmetov, saj ponujajo 
barve, oblike in velikosti dražljajev. Ta pojem navaja, da šokantne fotografije preprosto 
predstavljajo resničnost zadevnega predmeta in kot taka šokantna fotografija opisuje 
predvsem resničnosti. Druga delitev se bolj osredotoča na kulturne pomene, povezane s 
šokantnimi fotografijami. Tukaj jih gledalec obdela, in ne samo da jih razume, temveč jih 
poveže s pomeni na podlagi nekega prepričanja o tem, kaj mu prikazana šokantna fotografije 
predstavlja, tako šokantna fotografija deluje kot simbol za sporočeni predmet ali misel. 
 
Tema šokantnih fotografij se najpogosteje pojavlja v kritikah novinarske oziroma 
dokumentarne fotografije, kjer je prikazovanje grozot povezano z vprašanjem čustvenih 
reakcij posameznikov na tovrstne fotografije. Susan Sontag se v svojem delu ukvarja z 
vprašanjem, v kakšna čustva se spremeni šok, ki ga posameznik doživi ob pogledu na 
fotografije, ki prikazujejo grozote vojn. Avtorica trdi, da se šok izraža v čustvu sramu ter 
pasivizira občutke krivde. “Fotografije so sredstvo, kako podeliti ‘realnost’ (ali ‘večjo 
realnost’) dogodkom, za katere bi privilegirani – ali tisti, ki so zgolj na varnem – nemara raje 
ne menili” (Sontag, 2006, str. 5). Šokantne fotografije predstavljajo, kaj se dogaja v okolju, ki 
si ga predstavljamo kot daleč stran od naše zahodne družbe. Predvsem nepredstavljivo 
dojemamo tiste, ki prikazujejo grozote vojn, lakote, izživljanje nad sočlovekom, ipd. 
Obstajajo ravno z namenom prikazovanja sveta, ki je daleč od nepopolnega. Kljub temu pa je 
odziv posameznikov nanje drugačen. Nekateri dojemajo šokantne podobe na fotografijah kot 
nekaj, kar se “nam” ne more zgoditi, zato jim ne pripisujejo velikega pomena, medtem ko spet 
drugi začutijo empatijo do ljudi na fotografijah ter se zamislijo nad delovanjem sveta. Susan 
Sontag zapiše, da je moderno življenje skupek različnih odzivov na priložnosti ter da jih 
preko fotografij lahko opazujemo z razdalje. Narava šokantnih podob na fotografijah 
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predstavlja dvojnost, saj nas lahko pozove k miru, a po drugi strani lahko predstavljajo željo 
po maščevanju. Fotografije imajo lahko torej vlogo terapije s šokom, kar pa je še bolj 
podkrepljeno s pripisi pod njimi, saj ti pri posameznikih privedejo do razumevanja, ki so si ga 
zamislili ustvarjalci fotografij (Sontag, 2006, str. 10–12). Predpostavke Susan Sontag sem 
izbrala, ker je avtorica ene izmed redkih razprav o učinku šokantnih javnih podob, njene 
ključne ugotovitve pa so, da šokantne javne podobe sicer vzbujajo občutek nelagodja, vendar 
ne privedejo do spremembe vedenja.  
 
“Učinek vidljivosti” predstavlja tisto pozornost, ki si jo posamezniki zapomnijo, ko je ta 
usmerjena na del okolja ter je hkrati tako pomembna, da na posameznika vpliva še v 
poznejših miselnih reprezentacijah. Slika iz okolja (to je lahko fotografija, ilustracija ali pa 
preprosto dogodek, ki se je zgodil) postane tako zapomljiva, da si jo posameznik preprosto 
prikliče iz spomina ter ga nanjo spominjajo še morda kateri drugi dražljaji, ki se v okolju 
ustvarjajo. Kar se tiče fotografij, imajo pri tem živahne fotografije z živahnimi vizualnimi 
elementi še večjo moč, saj puščajo bogato in močno spominsko sled, medtem ko lahko manj 
žive fotografije hitreje zbledijo v mislih posameznika (Joffe, 2008, str. 85).  
Nenehno smo obdani z obiljem podob (na televiziji, spletnih straneh z videoposnetki in filmu), 
toda ko govorimo o spominjanju, se nas fotografija dotakne globlje. Spomin zamrzne v 
okviru: njegova temeljna enota je ena sama podoba. V dobi preobremenjenosti z 
informacijami ponuja fotografija hiter način razumevanja dogodka in zgoščeno obliko 
njegovega pomnjenja. Fotografija je kot citat, kot maksima ali pregovor. Vsak od nas ima v 
duhu shranjenih stotine fotografij, ki si jih lahko takoj prikliče v spomin (Sontag, 2006, str. 
19).  
 
Čustva so pri dojemanju fotografij zelo pomemben dejavnik, saj se pri posameznikih 
razlikujejo, kar posledično pomeni, da se nanje vsak drugače odzove. Močno čustvo je hkrati 
tudi dejavnik, ki vpliva na podaljšano trajanje zaznanega. Na primer, če posameznika šokira 
ali prestraši objekt v njegovem vidnem polju, ponavadi preceni trajanje predmeta. Vpliv 
močnih zastrašujočih čustev je pogosto opisan v poročilih, ki kažejo, da se med življenjsko 
nevarnimi situacijami, kot so prometne nesreče, subjektivni čas upočasni. Za povečanje 
časovne ločljivosti pri vizualni obdelavi je potrebno močno čustveno vzburjenje, medtem ko 
podaljševanje zaznanega trajanja dosežemo ne samo s čustvenim vzburjenjem, temveč tudi s 
čustveno valenco in izrazitim vtisom v nevarnih in neprijetnih situacijah (Kobayashi in 
Ichikawa, 2016, str. 273, 282). 
 
Kot pravi Susan Sontag, lahko resnična groza, ki jo vidimo od blizu, v nas vzbudi čustvo 
sramu in čustvo šoka. Opazovalci, ki ob pogledu tovrstnih fotografij odvračamo poglede, smo 
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strahopetci, a vendar tisti, ki so se pripravljeni soočiti z grozo, ki jih dokumentarne fotografije 
vojn prikazujejo, igrajo vlogo, ki je opravičena v številnih slavnih upodobitvah mučenja in 
trpljenja. Šokantne fotografije so namenjene temu, da naj bi pomagale preprečiti, da bi se 
takšne nesreče ponovno dogajale (Sontag, 2006, str. 39, 49). Služijo torej kot ogledalo 
človeštvu, prikazujejo napake in neprestano opominjajo posameznike, kaj se lahko pripeti ob 
nepremišljenem in nerazumskem delovanju. K temu pa so pripomogli tudi množični mediji, ki 
tovrstne fotografije ter šokantne vizualne podobe naredijo javno dostopne. Slednje opiše 
Joffe, ki pravi, da če so se nekoč množični mediji močno opirali na besedilne informacije, so 
se zdaj vse bolj preusmerili v uporabo vizualnega gradiva. To je zelo očitno ne samo v 
tiskanih medijih, ampak tudi pri zdravstvenih, varnostnih in dobrodelnih akcijah, ki poskušajo 
družbo spremeniti v prepričanjih, stališčih in vedenju ljudi. Z naraščajočo prisotnostjo takih 
vizualnih vsebin prihaja do bolj čustvenega medijskega okolja, s katerim se ljudje znajo 
prisiliti v sodelovanje in se v določenih okoliščinah odklopiti (Joffe, 2008, str. 92).  
 
Styles, Williams in Humphris (2012, str. 358–359) so v svoji raziskavi ugotovili, da se najbolj 
grafične fotografije dojemajo kot najučinkovitejše, in sicer tiste, ki imajo pozitiven učinek, 
povezujejo s pozitivnim vedenjem, ki spodbuja zasledovanje ciljev, negativni učinki fotografij 
pa vodijo k izogibanju vedenja. Močni pozivi strahu lahko spodbujajo spremembe v vedenju, 
če so ti povezani s sporočili o lastni učinkovitosti. Nekatere fotografije in z njimi povezano 
besedilo vsebujejo sporočila o lastni učinkovitosti, medtem ko druge te lastnosti nimajo. 
Namesto tega se pojavlja izbira besedila, ki dopolnjuje in podpira interpretacijo fotografije z 
razjasnitvijo grafičnega rezultata. Prihodnja sporočila so lahko koristna od ponovnega 
premisleka o razmerju med besedilom in fotografijo glede na to, ali se šteje, da podpira 
pomen in mehanizem fotografije ali ji ga dodaja. Grafična podoba s sporočilom o lastni 
učinkovitosti bi se lahko v literaturi štela za učinkovitejšo, ugotovitev pa je bila nedavno 
podprta na področju socialnega marketinga, ki poroča, da je sklicevanje na strah morda bolj 
prepričljivo ob prisotnosti pozitivnih sporočil, ki nudijo podporo o prenehanju. Šokantne 
fotografije se pojavljajo tudi v oglaševanju, kjer si z različnimi prijemi snovalci oglaševalskih 
sporočil pomagajo osvestiti javnost o raznih problematikah ali pa preprosto opominjajo na 
določene blagovne znamke, saj tisto, kar šokira, bolj ostane v spominu posameznikov. 
 
6.1 Šokantne fotografije v oglaševanju 
Anholt pravi, da so v mnogih državah bili primeri zelo učinkovitih kampanj javnih storitev: 
oglaševanje, ki vsebuje tehniko prepričevanja posameznikov, naj uporabljajo varnostne 
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pasove, prenehajo s kajenjem, se izogibajo vožnji pod vplivom alkohola ali darujejo 
dobrodelnim organizacijam. Predpogoj vsakega oglaševalskega sporočila je, da je občinstvo 
pripravljeno omogočiti pošiljatelju, da njegovo sporočilo deluje kot zakonito. Ko je 
legitimnost vzpostavljena, je učinkovitost kampanje bolj tehnična zadeva in je odvisna od 
številnih zapletenih dejavnikov: pripravljenost javnosti, da spremeni svoj um ali vedenje; 
kakovost, privlačnost ali prepričljivost sporočil; dostava sporočila na ustrezni frekvenci v 
ustreznem mediju (Anholt, 2010, str. 84). Oglaševanje oblikuje kultura, v kateri se izvaja, 
tako logično, da oglasi odražajo vrednote te kulture. Ko se vrednote potrošnikov ujemajo z 
vrednotami, ki se odražajo v oglaševanju, se poveča povezava do oglasa, blagovne znamke ali 
podjetja in oglaševanje bo učinkovitejše (Mooij, 2014, str. 982).  
 
Kot primer delovanja kampanj, ki apelirajo skozi šok, navajam Dahla, ki raziskuje njihovo 
razumevanje in delovanje ter učinkovitost. Njegova raziskava še posebej poudarja, kako 
negativna čustva in empatija, ki jih povzročajo tovrstne kampanje, vodijo v pozitiven odnos 
do oglasa, vzroka in namena, da bi pomagali dobrodelnim organizacijam. Pravi, da šokantni 
oglasi živahne narave uporabljajo surove in realistične podobe, povezane s trpljenjem žrtev, 
da bi čustveno vpletli gledalca. Medtem ko učinkovito zajame šokantno reakcijo v 
dobrodelnem kontekstu lakote v Afriki, je ta poudarek vprašljiv zaradi svoje splošnosti v 
drugih taktičnih šokih in dobrodelnih okoliščinah. Šokantne podobe v oglaševanju lahko na 
splošno opredelimo kot oglaševanje, ki namerno, ne pa nehote, zastraši in užali svojo publiko 
s kršenjem norm za družbene vrednote in osebne ideale. Temeljno raziskovalno vprašanje je 
pojmovanje skladnosti med taktiko šoka in dobrodelnim razlogom. Ena izmed hipotez bi bila, 
da sta prilagajanje in uskladitev tukaj ključnega pomena za učinkovitost kampanje, to je, da 
mora biti narava pretresljive fotografije usklajena z dobrodelnim namenom. Avtor v tem 
prispevku pokaže, da negativna čustva, ki jih povzročajo šokantne podobe v oglaševanju, še 
bolj prepričajo o dobrodelni akciji (Dahl, 2018).  
 
Fotografije, ki so uporabljene na tobačnih izdelkih, delujejo kot slikovna zdravstvena 
opozorila in ne predstavljajo klasičnega šokantnega oglaševanja, ki je opisano. A vendar se ob 
pogledu nanje pri posameznikih vzbudijo čustva tako kot v Dahlovi raziskavi, čeprav nato ta 
čustva delujejo na uporabnika ravno obratno. Če šokantne fotografije, uporabljene v 
dobrodelnih oglaševalskih kampanjah, pri gledalcih vzbujajo empatijo ter jih tako pripravijo 
do recimo darovanja denarja, šokantne fotografije slikovnih zdravstvenih opozoril vzbujajo 
gnus in strah, s tem pa odvračajo uporabnika od nadaljnje uporabe oziroma preprečujejo 
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začetek uporabe novih potencialnih uporabnikov. Fotografije, ki so prisotne na tobačnih 
izdelkih, sicer ne delujejo kot klasično oglaševanje, saj niso namenjene pobudi k nakupu 
izdelkov. Njihov namen je ravno obraten, in sicer težijo k temu, da bi uporabniki prenehali 
uporabljati tobačne izdelke. Prikazujejo namreč bolezni, ki so potencialne uporabnikom, ter v 
skrajnih primerih tudi smrt. 
 
Šokantne podobe v oglaševanju na splošno veljajo za tiste, ki namerno ali nenamerno 
zastrašijo in užalijo svoje občinstvo. Žalitev se pojavlja s postopkom kršitve norme, ki 
vključuje kršitve zakona ali običaja (npr. nespodobne spolne reference, nespodobnost), kršitve 
moralnega ali družbenega kodeksa (npr. nepristojnost, vulgarnost) ali stvari, ki izpodbijajo 
moralna oziroma fizična čutila (npr. neupravičeno nasilje ali podobe, ki vzbujajo gnus). 
Nekatere oglaševalske akcije očitno kršijo družbene norme z namenom, da šokirajo. Šokantna 
oglaševalska vsebina je tista, ki poskuša presenetiti občinstvo s tem, da namerno krši norme 
družbenih vrednot in osebnih idealov. Videti je, da je kršitev norme v zvezi s šokom 
privlačna, da temelji na njegovi sposobnosti prebijanja oglaševalskega nereda in pritegne 
pozornost ciljne publike, ki nato posluša in deluje v skladu s povezanim oglaševalskim 
sporočilom. Kršitev norme je ključ do večje ozaveščenosti o šokantnih oglaševalskih vsebinah 
(Dahl, Frankenberger in Manchanda, 2003, str. 268–269, 275). Fotografije na tobačnih 
izdelkih predstavljajo resničnost, povezano s prekomerno uporabo prav teh, a vendar jih ne 
prištevamo med klasično oglaševanje, v katerih prejemnike pretresejo šokantne podobe, 
temveč se z njim le zaradi narave uporabljenih fotografij posredno povezuje.  
 
Veer in Rank pravita, da je predstavitev dosežena tako, da se osredotoča na posledice v obliki 
vizualne iztočnice. Fotografije pogosto veljajo za neposredno replikacijo resnice. Prav tako pa 
fotografije ponujajo globlji povezan pomen, ki presega fizično predstavitev, povečano 
zavedanje lastne smrtnosti ali vidljivosti umrljivosti (Veer in Rank, 2012, str. 226). Slikovna 
zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih oglašujejo zdrav način življenja oziroma 
predstavljajo bolezni ter razne druge posledice, do katerih lahko privede uporaba tobačnih 
izdelkov. Oglaševanje zdravega načina življenja na način, kot je predstavljen na tobačnih 
izdelkih, je za Slovenijo relativno nov, saj so poprej oglasne kampanje apelirale na 
uporabnike tobačnih izdelkov le s tem, da naj prenehajo z uporabo, saj lahko ta privede do 
smrtnega izida. Ko so opozorila opremili s slikovnim gradivom, na katerih so prikazane 
posledice, do katerih uporabniki nimajo vpogleda (na primer: posledica kajenja na pljučih, 
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itd.), pa je oglaševanje zdravega načina življenja ter posledica uporabe tobačnih izdelkov 
dobila čisto drug in inovativen pogled.  
 
Uspeh v trženju je v veliki meri določen v obsegu, ko imajo potrošniki pozitivno izkušnjo 
čustvene potrošnje in ko so neprivlačni atributi in nasveti, ki lahko motivirajo negativna 
čustva, zmanjšani. Morebitne lastnosti gnusa, ki so povezane z izdelkom, in negativne 
čustvene reakcije nanj predstavljajo oviro pri nakupu in porabi. Vedno bi moralo biti znanje o 
tem, kako izdelki izzovejo gnus, dragocena informacija za proizvajalce in tržnike izdelkov. To 
znanje bi povečalo možnost boljšega izpolnjevanja kritičnih okusov potrošnikov in povečalo 
privlačnost izdelkov v vseh fazah interakcije med njimi in potrošniki (Kubberød, Ueland, 
Dingstad, Risvik in Henjesand, 2008, str. 104). Poudarjena je povezava med prepričevanjem 
in vizualnim gradivom z uporabo literature o zdravju, varnosti in dobrodelnih akcijah. Močna 
argumentacija predlaga, da prepričevanje dosežemo tako, da publiko spravimo v stanje 
čustev. Kar se tiče kampanj, je tiste z besedilno bogatim izobraževalnim slogom nadomestil 
vizualno bogat socialni marketing. Ta premik odraža kopico dokazov, da informacije same po 
sebi ne pritegnejo dovolj pozornosti, da bi lahko pripeljale do sprememb, za katere upajo, da 
jih bodo izvedle kampanje. Namesto tega jih je treba zvabiti in v ta namen je vpoklican 





7 Slikovna zdravstvena opozorila  
 
Rose (2016, str. 22–23) opisuje tri kriterije za kritično vizualno metodologijo. Glede na 
splošen pristop k razumevanju pomena podob pojasni, kaj je po njenem mnenju potrebno za 
kritičen pristop k interpretaciji najdenih vizualnih podob: (1) Podobe je treba jemati resno. 
Vizualno podobo je treba zelo skrbno proučiti, saj imajo svoje učinke, iz česar se posledično 
izoblikuje njihov kontekst. (2) Razmišljati je treba o družbenih pogojih in učinkih podob in 
njihovih načinih distribucije. Kulturne prakse, ki ustvarjajo in posredujejo slike, so odvisne od 
družbene vključenosti in izključenosti ter ustvarjajo socialne vključenosti, kritičnost pa se 
mora nanašati na prakse ter njihove kulturne pomene in učinke. (3) Podobe je treba proučevati 
na svojevrsten, kritičen način. Lahko razmišljamo o tem, od kje gledamo, postanemo 
odgovorni za to, kar se naučimo videti. Za proučevanje slikovnih zdravstvenih opozoril so 
pomembni vsi trije aspekti, saj je zelo pomembno, da jih ne jemljemo kot nekaj, kar nakazi 
tobačni izdelek, temveč kot resno grožnjo zdravju in življenju kot posledico uporabe tobačnih 
izdelkov. Prav tako je pomembno, da uporabniki razumejo slikovna zdravstvena opozorila, 
zato so vsa dodatno opremljena z opisi za določeno opozorilo. Seveda pa je pomembno, da 
tisti, ki slikovna zdravstvena opozorila izoblikujejo, tudi razumejo, da ima vsak posameznik 
določen pogled ter lastno interpretacijo določenega opozorila. Slednje predstavlja 
najpomembnejši dejavnik, zakaj slikovna zdravstvena opozorila morda ne delujejo. 
Uporabniki uporabljajo razne prijeme, kako se pogledom izognejo oziroma jih preprosto 
sploh ne zaznajo več. Omenjeno bom raziskovala v intervjujih z uporabniki tobačnih 
izdelkov. 
 
Intenzivnost izražanja čustev se med posamezniki razlikuje, saj lahko nekateri reagirajo 
močneje, medtem ko se nekaterih enaka fotografija sploh ne dotakne. Rose predpostavlja, da 
smo podzavest namreč pridobili že v otroštvu, nanaša se pa na kulturne vrednote in pravila 
družbe, v kateri smo odraščali. Poleg tega je tudi subjektivnost pogojena kulturno, saj se kot 
subjekti izoblikujemo skozi tabuje, disciplinske ukrepe in razne prepovedi. Posledično se 
preko tega izoblikuje tudi naša vizualnost (Rose, 2016, str. 151–152). Slikovna zdravstvena 
opozorila na tobačnih izdelkih naj bi po moji predpostavki izzvale čustvo gnusa, kar pa naj bi 
uporabniki prenesli na svoje početje, torej kajenje, da bi jim ob vedno vnovičnem pogledu na 
slikovna zdravstvena opozorila postala tudi njihova uporaba tobačnih izdelkov odvratna. 
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Slikovna zdravstvena opozorila narekuje direktiva2 Evropske unije, kar pomeni, da so 
kulturno specifične in namenjene evropski kulturi, saj kot je v direktivi zapisano, so bile 
testirane na 8.000 udeležencih iz desetih držav Evropske unije. Mooij izpostavlja, da je vsaka 
komunikacija, ki ni zapisana z besedo, proces, pri katerem se informacije izmenjujejo med 
posamezniki ali skupinami s pomočjo skupnega sistema vizualnih značilnosti, kot so simboli, 
znaki ali vedenje (Mooij, 2014, str. 731).  
 
Vsaka reprezentacija mora biti odgovorna, saj lahko v nasprotnem primeru privede do 
zmotnih interpretacij. Dobra ali prava reprezentacija ostaja zvesta tistemu, kaj predstavlja in 
komu je namenjena. Odgovorna reprezentacija je definicija resnice tako epistemološkemu 
vprašanju (natančnost in zvestoba opisa ali fotografije tistega, kar predstavlja) in etični zavezi 
(predstavnik je odgovoren za resnico reprezentacije ter hkrati nosi tudi odgovornost do tistih, 
katerim je reprezentacija namenjena) (Mitchell, 1995, str. 421). Slikovna zdravstvena 
opozorila nosijo pomembno odgovornost, saj zaradi svoje narave morajo resnično predstaviti 
tisto, čemur so namenjena, in sicer da poleg moje predpostavke, da vzbujajo gnus, vzbujajo še 
hkrati strah, zaradi katerega naj bi uporabnik prenehal z uporabo oziroma sploh ne pričel z 
uporabo tobačnih izdelkov. Cialdini je izpostavil, da se sprejemanje notranje odgovornosti za 
vedenje pri posameznikih sproži, ko menijo, da so se odločili za izvajanje v odsotnosti 
močnega zunanjega pritiska. Ta namreč predstavlja veliko nagrado. Možno je, da privede do 
določenih dejanj, za katere posamezniki ne bodo sprejeli notranje odgovornosti ter se jim zato 
ne bodo počutili predani. Enako velja za močno grožnjo, ki lahko spodbudi takojšnjo 
skladnost, vendar je malo verjetno, da bo dolgoročno zavezana (Cialdini, 2008, str. 301). Wu 
in drugi pa izpostavljajo, da obstajajo tudi kulturne razlike glede pomena vizualnih podob v 
kampanjah proti uporabi tobačnih izdelkov, kar nakazuje na to, da morajo biti podobe 
specifične za kulturo, v kateri se bodo uporabljale (Wu in drugi, 2015, str. 289). Slednje 
dokazuje dejstvo, da je Evropska komisija izbrala slikovna zdravstvena opozorila na podlagi 
raziskave, ki so jo opravili v desetih3 državah Evropske unije.  
 
Komunikacijske intervencije za promocijo zdravja, med katere prištevamo slikovna 
zdravstvena opozorila, so opredeljena kot ključna strategija za informiranje javnosti o 
problemih zdravja, ki jih prinaša uporaba tobačnih izdelkov (Kamin, 2006, str. 86). Namen 
 
2 Evropska direktiva je podrobneje raložena v poglavju 8. 
3 Podrobneje opisano v poglavju 8, pri razlagi Evropske direktive.  
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slikovnih zdravstvenih opozoril je jasno prikazan ter podkrepljen z napisi, ki se pojavljajo na 
tobačnih izdelkih. Povsod je zapisana tudi brezplačna telefonska številka, na kateri dobijo 
uporabniki pomoč za opustitev kajenja. Rose predpostavlja, da na nekaterih fotografijah 
obstajajo točke, ki uidejo iz označevalcev in šokirajo gledalca s svojo “nepremagljivo 
resničnostjo”. In čeprav šok ni nekaj, kar si večina oglasov prizadeva doseči, pa se v zadnjem 
času oglaševanje vedno bolj zanaša, ne le na prenos pomena med znaki, ampak tudi na 




8 Preprečevanje kajenja v Sloveniji 
 
V Sloveniji se s preprečevanjem uporabe oziroma začetka uporabe tobačnih izdelkov ukvarja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki izvaja razne akcije, s katerimi nagovarjajo uporabnike 
tobačnih izdelkov, da bi prenehali z njihovo uporabo. Pri tem sodelujejo z Ministrstvom za 
zdravje v smislu svetovanja pri pripravi zakonodaje. Poleg tega izdajajo zloženke in 
publikacije, v katerih opozarjajo, kako škodljiva je uporaba tobačnih izdelkov za uporabnike 
ter tiste okoli njih, prav tako pa izvajajo številne akcije, s katerimi želijo zmanjšati uporabo 
tobačnih izdelkov pri obstoječih uporabnikih ter preprečiti pridobivanje novih uporabnikov. 
Pri omenjenem je pripomogla tudi priprava zakonodaje, v kateri se uporaba tobačnih izdelkov 
omejuje, pripravljena pa je bila po direktivi Evropske unije, ki narekuje navodila, kako naj se 
ravnajo države članice v zvezi s problematiko uporabe tobačnih izdelkov. Kako je zakonodaja 
pripravljena v Republiki Sloveniji, bom opisala spodaj, najprej pa se bom osredotočila na opis 
Evropske direktive.  
 
Direktiva Evropske unije, ki obvezuje proizvajalce tobačnih izdelkov, da svoje produkte 
označijo s ustreznimi napisi in slikami, je tako poostrila izvajanje akcij za boj proti kajenju.  
Direktiva o tobačnih izdelkih (2014/40/EU) zahteva, da cigarete, tobak za zvijanje in tobak 
iz pipe nosijo kombinirana zdravstvena opozorila, sestavljena iz slike iz knjižnice slik EU, 
besedilnega opozorila in informacij o storitvah prenehanja kajenja. Države EU se lahko 
odločijo, da bodo enake zahteve uporabile tudi za druge tobačne izdelke, kot so cigare, 
cigarilosi in tobak iz pipe. Opozorila bi morala zajemati 65 % sprednje in zadnje strani 
paketov. Tobačni izdelki s kombiniranimi opozorili o zdravju morajo vsebovati tudi splošno 
opozorilno in informativno sporočilo (“Health warnings”, b.d.). 
Knjižica slikovnih zdravstvenih opozoril vsebuje 42 slik iz Delegirane direktive Komisije 
2014/109/EU, razvili pa so jih zunanji sodelavci in jih testirali na 8.000 udeležencih v desetih 
državah Evropske unije (“Health warnings”, b.d.).  
Za določitev postavitve kombiniranih zdravstvenih opozoril in položaja zdravstvenih 
opozoril na tobačnih vrečkah s tobakom je Komisija sprejela dva izvedbena akta: 
(1) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1842 z dne 9. oktobra 2015 o tehničnih 
specifikacijah za postavitev, obliko in obliko kombiniranih zdravstvenih opozoril za 
tobačne izdelke za kajenje. 
(2) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/1735 z dne 24. septembra 2015 o natančnem 
položaju splošnega opozorila in informacijskega sporočila o tobaku, ki se prodaja v lastnih 
vrečkah. 
Pri pripravi teh aktov je Komisija zaprosila zunanjega izvajalca, naj ji zagotovi tehnični 
prispevek pri izvajanju opozorilnih sporočil na tobačnih embalažah v skladu z določbami 
direktive (“Health warnings”, b.d.).  
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“Direktiva o tobačnih izdelkih (2014/40EU) je začela veljati 19. maja 2014 in se začela 
uporabljati v državah članicah 20. maja 2016” (“Ureditev za tobačne izdelke”, b.d.). V 
direktivi so določena pravila, ki jih morajo države članice upoštevati, in sicer:  
(1) prepoveduje cigarete in tobak za zvijanje z značilnimi aromami; 
(2) zahteva od tobačne industrije, da državam EU sporočajo sestavine v tobačnih izdelkih; 
(3) zahteva, da so škatlice cigaret in podobnih izdelkov opremljene z zdravstvenimi opozorili, in 
sicer morajo kombinirana opozorila (slika, besedilo in informacije o tem, kako prenehati 
kaditi) prekriti 65 % prednje in zadnje strani cigaretne škatlice in zavojčka tobaka za 
zvijanje; 
(4) določa najmanjšo velikost za opozorila in ukinja majhne zavojčke nekaterih tobačnih 
izdelkov; 
(5) prepoveduje promocijske in zavajajoče elemente na embalaži tobačnih izdelkov, 
elektronskih cigaret in zeliščnih izdelkov za kajenje; 
(6) uvaja splošni sistem EU za sledljivost izdelkov, kar naj bi pripomoglo k zatiranju nezakonite 
trgovine s tobačnimi izdelki; 
(7) dovoljuje državam EU, da prepovejo spletno prodajo tobačnih in sorodnih izdelkov; 
(8) določa zahteve za varnost, kakovost in notifikacijo v zvezi z elektronskimi cigaretami; 
(9) določa obveznost notifikacije novih tobačnih izdelkov, preden jih proizvajalci in uvozniki 
dajo na trg EU (“Ureditev za tobačne izdelke”, b.d.).  
Direktiva Evropske unije tako narekuje navodila, po katerih države članice urejajo svojo 
lastno zakonodajo o uporabi tobačnih izdelkov. Del tega je tudi Republika Slovenija, ki za 
zmanjšanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov uporablja slikovna zdravstvena opozorila, 
ki so dostopna na spletni strani Evropske komisije. Slikovna zdravstvena opozorila so za vse 
države članice enaka, medtem ko so opozorilni napisi zapisani v jeziku posamezne države.  
 
Slikovna zdravstvena opozorila na embalaži tobačnih izdelkov so ena izmed številnih apelov 
za opustitev uporabe oziroma za preprečevanje začetka uporabe teh v Republiki Sloveniji. 
Navodila, kako mora biti opremljena embalaža tobačnih izdelkov, so zapisana v Zakonu o 
omejevanju porabe tobačnih in povezanih izdelkov – ZOUTPI4 ter v Pravilniku o 
zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke5. Slednji v prilogah vsebuje tudi seznam 
besedilnih opozoril in knjižico slik za sestavljena zdravstvena opozorila. Omenjeni zakon v 
petnajstem členu prvega in drugega odstavka vsebuje natančna določila, kako morajo biti 
tobačni izdelki opremljeni, in sicer: 
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih izdelkov za kajenje se navedejo 
sestavljena zdravstvena opozorila. Sestavljena zdravstvena opozorila: 
1.      vsebujejo eno od besedilnih opozoril in ustrezne barvne fotografije iz knjižnice slik, določene 
v predpisu, ki ureja sestavljena zdravstvena opozorila za tobačne izdelke za kajenje; 
 
4 Zakon o omejevanju tobačnih in povezanih izdelkov – ZOUTPI. (2017). Sprejet v Državnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 11. marca. 
5 Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke. (2017). Sprejet v Drižavnem zboru Republike 
Slovenije, v veljavi od 6. maja. 
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2.      vsebujejo podatke o opuščanju kajenja, kot so telefonske številke, elektronski naslovi ali 
spletna mesta, namenjena obveščanju potrošnikov o razpoložljivih programih podpore za 
osebe, ki želijo opustiti kajenje; 
3.      imajo enako besedilno opozorilo in ustrezno barvno fotografijo na obeh straneh zavojčka in 
zunanje embalaže; 
4.      so prikazana na gornjem robu zavojčka in zunanje embalaže ter obrnjena v isto smer kot vsi 
drugi podatki, navedeni na površini embalaže; 
5.      na zavojčkih cigaret imajo naslednje dimenzije: 
− višina: najmanj 44 mm; 
− širina: najmanj 52 mm in 
6.      pokrivajo 65 odstotkov zunanje sprednje in zadnje površine zavojčka in zunanje embalaže. 
Na cilindričnih zavojčkih sta prikazani dve sestavljeni zdravstveni opozorili, ki sta enako 
oddaljeni druga od druge, pri čemer vsako pokriva 65 odstotkov svoje polovice ukrivljene 
površine. 
(2) Sestavljena zdravstvena opozorila so razdeljena v tri sklope, pri čemer se vsak sklop uporablja 
določeno leto in se izmenjuje vsako leto. Vsako sestavljeno zdravstveno opozorilo, ki je na 
voljo za uporabo v določenem letu, se enako pogosto prikaže pri vsaki od znamk tobačnih 
izdelkov (Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov – ZOUTPI, 2017, 15. 
člen).  
Zakonsko določilo, ki določa, da je vsa embalaža tobačnih izdelkov opremljena enako, torej 
pri uporabnikih ne dopušča možnosti izbire druge znamke tobačnega izdelka, ki bi utegnil biti 
brez določenih opozoril. Slikovna zdravstvena opozorila, ki se pojavljajo na tobačnih izdelkih 
ter so v Prilogi H magistrskega dela, najdemo v Pravilniku o zdravstvenih opozorilih za 
tobačne izdelke. Pravilnik v drugem odstavku osmega člena določa: “(2) Posamezni sklopi iz 
knjižice slik se morajo na embalaži tobačnih izdelkov uporabljati eno leto in se izmenjujejo 
vsako leto” (Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke, 2017, 8. člen). 
Vsakoletna menjava slikovnih zdravstvenih opozoril pripomore k temu, da se uporabniki na ta 
ne morejo privaditi, s tem pa postane učinek slikovnih zdravstvenih opozoril dolgoročne 
narave, kar potrjuje tudi intervjuvanka iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje: “/…/ to 
sporočilo je vedno prisotno. Učinek je samo za to eno sliko kratkoročen, ampak u principu, 
ker se menja, ker se ponavlja, je dolgoročen” (Intervjuvanka št. 17, osebni intervju, 2020, 24. 
februar)6. 
 
Za raziskavo, ki jo nadalje izvajam pri uporabnikih tobačnih izdelkov, sem želela opraviti 
ekspertni intervju v centralni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Ljubljani, vendar 
tam na intervju niso pristali. Od njih sem prejela informacije o uporabi tobačnih izdelkov v 
Sloveniji ter informacije o raziskavah učinkov opozoril, ki so jih izvedli preko telefonskih 
raziskav. V intervjuju sem želela pridobiti informacije o postopku izbire slikovnih 
zdravstvenih opozoril, vendar so odgovorili, da v Sloveniji uporabljamo skupna slikovna 
 
6 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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zdravstvena opozorila za vso Evropsko Unijo7 ter da se s tem ne ukvarjajo in posledično na 
vprašanja o tem niso mogli podati ustreznih odgovorov. Na območni enoti Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje v Murski Soboti pa je intervjuvanka v opravljanje intervjuja 
privolila, zato sem svoje raziskovanje nadaljevala pri njej, kljub temu da tema intervjuja ni 
njeno ekspertno področje, je pa podala svoje mnenje, za katero menim, da je verodostojno. Do 
pristojne osebe sem pristopila z vabilom iz Priloge B ter ji nato zastavila vprašanja iz 
vprašalnika Priloge Č, intervju pa je bil opravljen 24. februarja 2020. Vprašalnik zaradi prej 
omenjene omejitve sicer ni bil izprašan v celoti. Intervjuvanka iz Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje je izpolnila soglasje za sodelovanje pri intervjuju iz Priloge D. V nadaljevanju 
opišem delovanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje s pomočjo odgovorov iz 
ekspertnega intervjuja.  
 
Intervjuvanka mi je v začetku predstavila enega izmed natečajev, ki ga izvajajo na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v območni enoti Murska Sobota:  
/.../ Na naši območni enoti Murska Sobota že približno čez 15 let izvajamo projekt oz. 
natečaj, namenjen prvi triadi učencem osnovne šole in zadnjem letu otrok u vrtcih, ta naš 
projekt je namenjen spodbujanju zdravega življenja oz. spodbujanju in osveščanju otrok o 
škodljivosti kajenja, projekt se izvaja na način, da vsako leto, približno s koncem januarja ali 
v februarju naš inštitut, območna enota Murska Sobota, razpiše natečaj za izdelavo izdelka. 
Na temo nekajenja. Na ta način spodbujamo pedagoške delavce, učitelje in vzgojitelje, da se 
o temi škodljivosti kajenja na primeren način pogovarjajo s svojimi učenci oz. z otroki v 
vrtcih in skozi pogovore, otroci izdelujejo, pripravljajo določene izdelke. To so najpogosteje 
določene kartice, na katere otroci lahko narišejo svoja čustva glede kajenja oz. nekajenja in 
pripravijo določeno primerno sporočilo, tako da je to tudi ena oblika slikovnih, ampak 
pozitivnih sporočil, za razliko od fotografij na pakovanjih cigaret, kateri imajo bolj tako 
ustrahovalni učinek. Ampak ker pri otrocih metoda ustrahovanja ni primerna metoda vzgoje, 
smo se odločili za spodbujanje pozitivnih sporočil, tako da vsako leto pripravljamo en 
natečaj, kateri se potem končuje s koncem maja, ob svetovnem dnevu nekajenja, to je 31. 
maj, imamo eno razglasitev najboljših izdelkov in pač na eni zaključni prireditvi predstavimo 
z obliko razstave vse te slikovne izdelke, razstava je tudi na ogled v galeriji Murska Sobota, 
na zunanji izložbi in pač je tudi na določenem mestu, ali na osnovni šoli, bodisi knjižnici, 
odvisno, na katerem mestu, s katerim partnerjem se zmenimo za pripravo tega zaključnega 
dogodka /…/ (Intervjuvanka št. 17, osebni intervju, 2020, 24. februar). 
 
Intervjuvanka je izpostavila, da apelirajo predvsem na mladostnike, pri katerih želijo 
preprečiti, da bi z uporabo tobačnih izdelkov sploh začeli, medtem ko pa na že obstoječe 
uporabnike apelirajo bolj s tiskom plakatov in zloženk, ki so dostopni v zdravstvenih domovih 
po Sloveniji, prav tako pa v zdravstvenih domovih izvajajo delavnice za prenehanje uporabe 
tobačnih izdelkov.  
 
7 Opisano pri razlagi direktive Evropske unije.  
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Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje spremljajo učinke opozoril preko različnih 
raziskav, kot je poudarila tudi intervjuvanka:  
Indirektno merimo, kajti vsaki ukrep na področju zmanjševanja števila kadilcev in 
omejevanja kajenja, se je zgodil v določenem času. In mi obdobno izvajamo raziskave glede 
števila kadilcev in kadilskih navad, podrobne raziskave, tako da skozi to spremljanje, skozi 
čas, na ta način lahko merimo vpliv določenega ukrepa, kajti določeni ukrep se uvaja v 
določenem času, in potem čez nekaj časa praktično izmeriš njegov učinek, če vse ostalo 
ostane nespremenjeno (Intervjuvanka št. 17, osebni intervju, 2020, 24. februar). 
 
V letu 2018 so izdali publikacijo z naslovom Prvi učinki zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov: Javnomnenjski raziskavi, 2017 in 2018, kjer so med drugim 
preverjali zgodnje učinke slikovnih zdravstvenih opozoril preko telefonske raziskave. 
Raziskava, ki so jo opravili, potrjuje, da slikovna zdravstvena opozorila pozitivno vplivajo na 
uporabnike tobačnih izdelkov. “Ob uvedbi novih opozoril v Sloveniji so se med anketiranimi 
kadilci cigaret pomembno povečale vidnost, opaženost in vzbujena pozornost za zdravstvena 
opozorila” (Koprivnikar in Zupančič, 2018, str. 7). Ukrepi, ki jih določa Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, predvsem apelira na mladostnike, ki naj z uporabo 
tobačnih izdelkov sploh ne bi pričeli, kar se je že izkazalo v raziskavi, ki jo je izpostavila 
intervjuvanka: “/…/ Trend kaže v obdobju 2002–2018, se je razširjeno tedenskega dnevnega 
kajenja znižala med 13 in 15 letniki, skupno in pri obeh spolih. Z izjemo dnevnega kajenja 
med 13 letnimi fanti, tako da je to pač moje osebno mnenje, da vplivajo vsi ti ukrepi, katere 
smo omenili. Zakonodaja, omejena dostopnost, opozorila” (Intervjuvanka št. 17, osebni 
intervju, 2020, 24. februar). “V raziskavi smo torej zabeležili pomembne pozitivne 
spremembe na ključne zgodnje kazalnike učinkovitosti zdravstvenih opozoril. Zabeležili pa 
smo tudi pomembno zvišanje deleža anketiranih kadilcev cigaret, ki želijo opustiti kajenje. 
Med anketiranimi kadilci cigaret se je pomembno zmanjšala tudi všečnost embalaže; 
zmanjšana privlačnost embalaže pa je povezana z zmanjšano privlačnostjo kajenja” 
(Koprivnikar in Zupančič, 2018, str. 9).  
Kratkoročno bi lahko na prevalenco kajenja vplivali ukrepi, ki bi hitro povečali opuščanje 
kajenja (npr. znatno zvišane cene tobačnih izdelkov). Okrepljena zdravstvena opozorila pa 
potrebujejo daljši čas, da sprožijo tudi spremembe vedenja. Primeri drugih držav kažejo, da 
imajo okrepljena zdravstvena opozorila tudi pomemben učinek na kadilsko vedenje. V 
Kanadi, kjer so velika slikovno-besedilna zdravstvena opozorila uvedli v 2001, so v obdobju 
med 2001 in 2009 zabeležili relativno znižanje deleža kadilcev za 12–20 % oziroma 
absolutno za 3 do skoraj 5 odstotnih točk (Koprivnikar in Zupančič, 2018, str. 5).  
Opuščanje uporabe tobačnih izdelkov je dolgotrajen proces pri obstoječih uporabnikih. Kot je 
izpostavila intervjuvanka, je običajno namen opustitve predvsem zdravstvene narave, ki pri 
posameznikih vzbudi neko močno željo pri spremembi vedenja. Pri tem pripomorejo tudi 
slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih, ki po osebnem mnenju intervjuvanke: 
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 /…/ najprej je moment strahu, kateri se najprej pojavi ob pogledu na take fotografije 
določene bolezni, določenega stanja, povzročenega s kajenjem, potem pač tudi so verjetno že 
obstoječa želja po opuščanju, potem je še to mali motivacijski korak naprej, kajti v naših 
raziskavah ogromna večina kadilcev želi opustiti kajenje, tako da je to, vendar glede na to, 
da je kajenje ukoreninjena navada oz. odvisnost, je potrebno dlje časa in več različnih 
vzvodov, da bi se to početje opustilo oz. se odvisnost prekinila ali zmanjšala (Intervjuvanka 
št. 17, osebni intervju, 2020, 24. februar).  
Slikovna zdravstvena opozorila potemtakem nekoliko pripomorejo k prenehanju uporabe 
tobačnih izdelkov, vendar je najpomembnejša želja in odločitev posameznika. Ukrepi in 
akcije, ki jih izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z Ministrstvom za 
zdravje, pa k temu pripomorejo ter uporabnike pri njihovi odločitvi vzpodbujajo. 
Intervjuvanka pa je za zaključek poudarila, da kljub temu da imamo dobro zakonodajo, bi 
lahko morda ukrepe še podkrepili:  
Pa Slovenija je kot država s temi nacionalnimi ukrepi že naredila veliko tega. Po mojem pač 
je nekaj, kaj, kje obstaja prostor za neko merljivo ali učinkovito zmanjšanje števila kadilcev, 
kje je še prostor, je mogoče še dvig cene tobačnih izdelkov, tako. Zdaj ker elektronske 
cigarete so vključene v obstoječo zakonodajo, tako da imamo zelo dobro zakonodajo, 
napredno, tudi ta slikovni material na škatlicah, omejevanje dostopa, definitivno je tu 
prostora še za omejitev dostopa tobačnih izdelkov in pač dvig cene. Jaz bi recimo to 
priporočila. Ker zdaj zaenkrat je dostopno, se lahko kupi v vsaki trgovini (Intervjuvanka št. 
17, osebni intervju, 2020, 24. februar).  
 
8.1 Raziskava učinkovitosti slikovnih zdravstvenih opozoril v Veliki Britaniji 
V Veliki Britaniji so leta 2012 opravili raziskavo o učinkovitosti slikovnih zdravstvenih 
opozoril, ta pa je pokazala, da so najbolj učinkovita tista slikovna zdravstvena opozorila, ob 
katerih se izraža višja stopnja gnusa. Tako so največ glasov dobile tiste, ki prikazujejo tumor 
na vratu, bolne zobe in obolela pljuča. Prav tako je raziskava pokazala, da so bili uporabniki 
tobačnih izdelkov veliko bolj skeptični do slikovno zdravstvenih opozoril kot nekadilci 
oziroma bivši kadilci. Kadilci so ocenili povprečno le 10,6 slik kot učinkovite, znatno nižje 
kot pri nekadilcih, ki so ocenili kar 13,4 slike kot učinkovite, in nekdanji kadilci, ki so ocenili 
13 slik kot učinkovitih. Vendar so vse tri skupine pokazale enako prednost glede na 
razvrstitev za tri slike, ki so ocenjene kot najbolj vplivne (obolela pljuča, tumor na vratu in 
bolni zobje), kar kaže na to, da so imele enake tihe predpostavke glede najbolj učinkovitega 
sporočila oziroma mehanizma. Po prvih treh slikah je bilo zaporedje vrstnega reda drugačno 
za vse tri skupine. Vendar pa so kadilci dosledno glasovali manj za vsako sliko kot nekadilci 
in nekdanji kadilci (Styles, Williams in Humphris, 2012, str. 353–354). Na podlagi te 
raziskave lahko povem, da je uporaba slikovnih zdravstvenih opozoril smiselna, vendar bolj 
apelira na tiste, ki tobačnih izdelkov ne uporabljajo, kar pa predstavlja delni namen njihove 
uporabe. Poleg tega da uporabniki prenehajo z uporabo, so slikovna zdravstvena opozorila 
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namenjena tudi tistim potencialnim uporabnikom, ki pa jih na podlagi omenjene raziskave 
zavračajo, torej dosegajo svoj namen.  
 
Medtem ko so bila sporočila povezana z življenjskimi vprašanji, ki so pomembna za določene 
skupine, se zdi, da je bilo manj poskusov v zvezi z ujemanjem slik z značilnostmi ciljne 
skupine. Analiza demografskih podatkov omogoča priložnost, da ugotovimo, ali je vredno 
ciljati na določene socialno-ekonomske skupine s posebnimi podobami, tiste, ki so 
opredeljene kot najbolj učinkovite. Na primer, mogoče je uporabiti posebne slike za znamke 
cigaret, za katere je znano, da jih kupujejo določene skupine. Plakate ali letake, ki prikazujejo 
skrbno izbrane slike, bi lahko postavili v javne prostore, kjer je večja verjetnost, da bodo 
zasedele določene skupine, kot so šole, univerze, delovna mesta, ordinacije splošnega 
zdravnika in posebna področja bolnišnic. Teoretično se zdi, da bi to “izboljšanje” uporabe 
oglaševanja za opustitev kajenja lahko povečalo učinkovitost slik pri zmanjševanju 
razširjenosti kajenja. Vendar pa je treba razmisliti o nekaterih etičnih vprašanjih, na primer, 
ali bo ciljno usmerjanje žensk s podobami, ki se nanašajo na pojav, dejansko okrepilo 
sporočilo, da je podoba pomembnejša od zdravja. Poskrbeti je treba tudi, da bodo slike, ki 
bodo verjetno povzročile visoko stopnjo strahu, predstavljene z informacijami o podpori za 
opustitev (Styles, Williams in Humphris, 2012, str. 360). 
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9 Percepcija slikovnih zdravstvenih opozoril: analiza intervjujev  
 
9.1 Opis metode  
Intervjuje, ki sem jih opravila z uporabniki tobačnih izdelkov, sem izvedla med 19. januarjem 
2020 in 11. februarjem 2020. Intervjuvance sem izbrala na podlagi tega, da so tobačne izdelke 
uporabljali še pred uvedbo slikovnih zdravstvenih opozoril, torej pred 20. majem 2017. 
Slednje je bilo ključno za raziskavo, saj sem poizvedovala, kako so slikovna zdravstvena 
opozorila vplivala na njih ter na uporabo tobačnih izdelkov. Pri izbiri intervjuvancev sem 
uporabila vzorec snežne kepe, torej intervjuji predstavljajo življenjske zgodbe, rekonstrukcijo 
dogodkov in refleksijo. Načrtovala sem poglobljene polstrukturirane intervjuje (uporabila sem 
kvalitativno metodo) ter s tem omogočila intervjuvancem, da so izrazili tudi tiste informacije, 
po katerih nisem direktno spraševala. “Polstrukturirana vprašanja prinašajo poglobljene 
odgovore o izkušnjah, dojemanjih, mnenjih, občutkih in znanju ljudi. Podatki so sestavljeni iz 
dobesednih citatov z dovolj konteksta, da jih je mogoče interpretirati” (Patton, 2014, str. 55). 
“S tem tipom lahko dobro preiščemo novo področje raziskovanja, saj lahko odkrijemo, kje so 
problemi, kako ljudje gledajo nanje, kako se o tem pogovarjajo (kakšno terminologijo 
uporabljajo v zvezi s tem, na kakšni ravni razumejo pojav). Tak intervju je fleksibilnejši, z 
njim se bolj približamo afektivni in vrednostni ravni, odgovori so bolj spontani, konkretni, 
samoodkrivajoči in osebni” (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 40–41). Izbrana metoda raziskovanja 
mi je omogočila, da sem dobila osebno mnenje intervjuvancev o temi ter njihove osebne 
izkušnje glede uporabe slikovnih zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih. “Osebna narava 
kvalitativnega raziskovanja izhaja iz njegove odprtosti, tesnega stika ocenjevalca z 
intervjuvancem ter postopkov opazovanja in poglobljenega intervjuja, zlasti slednjega, ki 
intervjuvancem sporočajo spoštovanje tako, da predstavijo svoje ideje in mnenja (navedena v 
njihovih izrazih) kot pomemben vir podatkov za evalvacijo” (Patton, 2014, str. 358). 
 
Intervjuvance, ki so sodelovali, sem poznala, zato sem jih med samo izvedbo intervjujev 
tikala, saj so se tako lažje sprostili. Opravila sem šestnajst intervjujev, od tega jih sedem 
prihaja iz pomurske regije, šest iz osrednjeslovenske regije, tri intervjuvanke pa sicer 
prihajajo iz pomurske regije, vendar živijo v osrednjeslovenski regiji. Po metodi snežne kepe 
sem prišla do sledečega vzorca, in sicer sem tri intervjuje opravila z moškimi, ostalih trinajst 
pa z ženskami. Intervjuvance sem na intervju povabila z vabilom, ki je v Prilogi A, vsem pa 
sem zastavila vprašanja iz vprašalnika Priloge C. Intervjuje sem opravljala v narečju, ki ga 
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govori intervjuvanec/ka, saj je tudi to pripeljalo do večje sproščenosti intervjuvanca/ke. Vsi 
intervjuvanci so ob koncu intervjuja izpolnili soglasje, ki se nahaja v Prilogi D. Po opravljenih 
intervjujih sem izpolnila tudi post transkripte, ki se nahajajo v Prilogi G, v njih pa so zapisane 
osnovne informacije intervjuvancev, potek intervjuja, dolžina, datum opravljanja ter splošne 
ugotovitve. Po opravljenih transkriptih (Priloga E) sem intervjuje razvrstila v kodirne tabele 
(Priloga F), s pomočjo katerih sem nato opravila analizo intervjujev v poglavju 9.2.  
 
Kategorijo uporabniki tobačnih izdelkov sem izbrala, ker sem pri intervjuvankah številka 6 in 
10 spraševala tudi po njunih izkušnjah, ki sta jih pridobili kot prodajalki tobačnih izdelkov in 
ne zgolj kot uporabnici. Kljub temu da med samim delom neposredno ne uporabljata tobačnih 
izdelkov, sta med delovnim časom obkroženi s slikovnimi zdravstvenimi opozorili. Pri 
intervjuvancih sem se osredotočila na opustitev uporabe tobačnih izdelkov, vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril, gnus, strah, šokantne podobe v oglaševanju, prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril ter na spremembo vedenja uporabnika. Opravila sem šestnajst 
intervjujev z uporabniki tobačnih izdelkov ter en ekspertni8 intervju na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje.  
 
9.2 Analiza intervjujev  
Intervjuji, ki sem jih opravila z uporabniki tobačnih izdelkov, so pokazali, da slikovna 
zdravstvena opozorila vplivajo na intervjuvance z različnih vidikov. Iz analize intervjujev je 
razvidno, da je odločitev za prenehanje uporabe tobačnih izdelkov odvisna predvsem od 
vsakega posameznika ter njegove volje za izboljšanje zdravja. V intervjujih so se tako 
izpostavili številni dejavniki, ki se med seboj prepletajo ter vplivajo na posameznikove 
odločitve za določeno početje. Glede na to, da gre pri raziskavi za majhen vzorec, je 
posploševanje, ki ga uporabljam pri analizi, omejeno le na vzorec intervjuvancev, saj ga 
zaradi njegove majhnosti ne morem posplošiti na širšo populacijo. Raziskovalna vprašanja, ki 
sem si jih zastavila, so sledeča: R1: Ali slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih 
pri uporabnikih tobačnih izdelkov vzbujajo gnus? R2: S katerimi drugimi čustvi se gnus 
povezuje? R3: Kako se uporabniki tobačnih izdelkov obranijo pred čustvenimi reakcijami, ki 
jih vzbujajo slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih? Intervjuji so bili razdeljeni 
na tri sklope vprašanj, in sicer uvodna vprašanja, vpliv slikovnih zdravstvenih opozoril, ki se 
 
8 Podrobneje opisan v poglavju 8. 
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nanaša na prvo in drugo zastavljeno raziskovalno vprašanje, ter sprememba vedenja 
uporabnika, ki se nanaša na tretje zastavljeno raziskovalno vprašanje.  
 
9.2.1 Opustitev uporabe tobačnih izdelkov  
Pri sklopu uvodnih vprašanj je ključno vprašanje o tem, ali so uporabniki že kdaj razmišljali o 
prenehanju uporabe tobačnih izdelkov. Na to vprašanje so vsi intervjuvanci odgovorili 
pritrdilno, kar pomeni, da se zavedajo dejstva, da uporaba tobačnih izdelkov ni primerna za 
njihovo zdravje. Slednje sklepam po tem, da so nadalje odgovorili, da se zavedajo, da s tem 
škodujejo sebi, saj bi bil razlog za opustitev uporabe tobačnih izdelkov predvsem zdravstvene 
narave, nekateri pa so izpostavili tudi ceno in dejstvo, da bi prihranili veliko denarja, če bi z 
uporabo prenehali. Kot primer navajam odgovor intervjuvanke 6, ki pravi: “Izključno zarad 
zdravja, tud umes sem, ne vem, če je to kej relevenatno, ampak umes js ene skor 2 leti tut 
nism kadila, ampak je blo spet zarad zdravja tut, tko da tut tokrat, če bi se odločla, da neham 
kadit, bi se odločla, da bi se sama bolš počutla, ker vemo, da nej bi bli cigareti škodljivi” 
(Intervjuvanka št. 6, osebni intervju, 2020, 21. januar)9. Intervjuvanka številka 11 pa je 
izpostavila poleg zdravstvenega še finančni razlog, in sicer: “O prenehanju sem razmišljala 
predvsem iz zdravstvenih razlogov, pa tudi iz finančnih razlogov, ker tobačni izdelki niso 
ravno poceni” (Intervjuvanka št. 11, osebni intervju, 2020, 23. januar)10. Intervjuvanec 
številka 5 pa je povedal: “Jst mam nek plan, da bom, ko bom mel otroka, da bom pa takrt 
nehu kadit. /…/ Zato k se mi zdi, da bi blo fajn, da bi otrok odraščal v nekadilskem okolju, pa 
bi se pol sam odloču, če bi mu to pasal al ne” (Intervjuvanec št. 5, osebni intervju, 2020, 21. 
januar)11. Slednji odgovor sem izpostavila, saj je edini izmed šestnajstih intervjuvancev 
povedal, da bi z uporabo tobačnih izdelkov prenehal zaradi drugih in ne zaradi sebe, kar 
pomeni, da se zaveda, da njegovo dejanje nelagodno vpliva na ljudi, ki ga obkrožajo. “V 
prostoru, kjer kadijo kadilci, kadijo skupaj z njimi tudi nekadilci, saj vdihavajo tobačni dim 
prav tako kot osebe, ki kadijo. Ko so odrasli ali otroci izpostavljeni tobačnemu dimu drugih, 
to imenujemo pasivno kajenje, izpostavljenost tobačnemu dimu iz okolja ali tudi 
neprostovoljno kajenje” (Koprivnikar, 2008, str. 3). Pasivno kajenje je predvsem 
problematično za tiste, ki se sami niso odločili za uporabo tobačnih izdelkov ter so primorani 
vdihavati dim uporabnikov. Omenjeno opozarjajo tudi nekatera slikovna zdravstvena 
 
9 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
10 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
11 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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opozorila, in sicer kar štiri od štirinajstih opozoril, ki jih zasledimo v enem sklopu, zapisana 
so v Prilogi H. Podobno pa razmišlja tudi intervjuvanka številka 15, ki je povedala: “/…/ 
mislin itak pač je škodljivo, samo po moje če bom nehala, bom med nosečnostjo. Pa vüpan ka 
te nemo kadila več /…/ Po nosečnosti ja” (Intervjuvanka št. 15, osebni intervju, 2020, 4. 
februar)12. Torej želi si, da bi razlog bila nosečnost, zaradi katere bi z uporabo tobačnih 
izdelkov prenehala.  
 
Vsi intervjuvanci se namreč zavedajo, da je uporaba tobačnih izdelkov škodljiva ter da bi 
morali prenehati z uporabo, saj s tem škodujejo sebi in drugim. Izpostavili pa so, da se morajo 
sami pri sebi odločiti za opustitev. V intervjujih je zaznati, da so ukrepi, ki jih sprejema 
država, do neke mere učinkoviti, vendar je končna odločitev o prenehanju uporabe tobačnih 
izdelkov še zmeraj odvisna od vsakega posameznika. Kampanje, ki vplivajo na spremembo 
vedenja uporabnika, morejo delovati učinkovito ter posameznika pri tem podpirati, da svojo 
odločitev o spremembi vedenja vzdržuje. V odgovoru intervjuvanke številka 7 je zaznati, da 
bi pri odločitvi o prenehanju uporabe tobačnih izdelkov potrebovala več pomoči s strani 
družbenih omrežij, raznih izzivov, kot na primer 30 dni brez cigarete, ter pomoči s strani 
zdravstvenih ustanov. Poleg tega pa je moč zaznati, da bi kampanje za spremembo vedenja 
morale vsebovati tudi pozitivne apele in s tem pozitivno plat življenja, ki ga prinaša 
neuporaba tobačnih izdelkov.  
/…/ Ne mislim, da bojo pa zdaj zarad tega, k bojo pa zdaj nardil slikco mal bl negraužno, k 
se bo pa folk odloču, zdaj je pa rez cajt, da neham kadit. Veš, po mojem je treba ful bol na 
drugčne načine, obratno, mal bol am ena na ena načine, al pa kot neke grupice, whatever, a 
veš neki, da se pač neha kadit. /…/ Ampak v resnici ti v teh 30 dni tega kao challanga, k si 
ga postavo sam seb, oz. so ti ga drugi predlagali, ti v 30 dni vidiš pismo, pa saj ni tako težko 
brez, a ne. Am tko da to se mi zdi mogoč bolš nek način, tut če bi bil mogoče nevem app, 
kjer bi nevem am, saj vem, da obstajajo appi, kjer si spremljaš, kolk kadiš, ampak da bi bil, a 
veš, da bi blo mal bol zabavno to, da nehaš kadit. Pa da ti mal bolj predstavijo v appu, aha 
evo, zdej povprečno skadiš 3, 4, 5 čikov na dan in nevem si 10 dni brez čikov in dajo evo, 
prvih 500 čikov, ki jih nisi skadila je za tabo. 50 no … pa pol čez čas no … a veš, da so taki, 
da se neki tko, da te mal spodbuja, ne pa to, da te straši. A veš, da se bolj osredotočaš na 
pozitivne učinke, ki jih lahko pridobiš, če nehaš kadit, ne pa s tem, o, lej lej, ti ti ti, kaj se ti 
bo zgodilo, ker pa kadiš. Tko… pa tut u službah, če tako gledaš, mi nimamo nobenga, ne 
izobraževanja, tečaja … nobenga nimamo tko, a veš, da v službi ful folka folka kadi. Ni 
nobenga, aha, lej, lahk ti pomagamo. Al pa v zdravstvenem domu, pismo, realno k sem šla 
na pregled za službo, a veš, un zdravstven. Ženska mi je rekla, a ja, veš, maš pa mal preveč 
kil, pa lahk greš sem pa sem pa sem, aha, to, da kadim, boli njo. Veš, k bi mi lahk isto rekla 
uno, ja, to pa res ni dobro zate, pa si še tok mlada, pa kaj boš zdaj celo življenje kadila, ne 
ona meni ni predlagala rešitev, ej s temi ti pa mogoče lažje nehat kadit. Ona mi je sam 
predlagala, aha, če boš pa to pa to počela, boš pa lažje shujšala, ne. Mislim, sej top, da mi je 
to pač povedala, mislim, da pa ni dovolj, da se osredotočamo samo na en negativen učinek v 
 
12 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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našem življenju, k nam pa lahko povzroča zdravstvene težave, no (Intervjuvanka št. 7, osebni 
intervju, 2020, 21. januar)13.  
Na podlagi odgovora, ki ga je podala intervjuvanka številka 7, je poleg prej omenjenega moč 
zaznati tudi prelaganje odgovornosti o prehenanju uporabe tobčanih izdelkov na druge. 
Vprašanje, ki se ob tem poraja je, da tudi če bi predlogi, ki jih podaja, obstajali, ni zagotovila, 
da bi bili ob tem uspešni kot tudi, ali bi se posamezniki posluževali tovrstne pomoči, ki bi jih 
nudile vladne oziroma zdravstvene organizacije.  
 
9.2.2 Vpliv slikovnih zdravstvenih opozoril 
Pri sklopu vprašanj, ki so se nanašala na vpliv slikovnih zdravstvenih opozoril, so se pokazali 
številni dejavniki, kako se uporabniki tobačnih izdelkov odzivajo nanje. Ti namreč razumejo 
njihov namen, vendar so mnenja, da sama slikovna zdravstvena opozorila kot taka ne bodo 
nikoli izključen dejavnik prenehanja uporabe tobačnih izdelkov pri obstoječih uporabnikih, 
morda pa bodo vplivala na potencialne uporabnike, da ti z uporabo tobačnih izdelkov sploh ne 
bi pričeli. Intervjuvanec številka 1 je tako izpostavil: “Ja, ka bi naj odvračalo od kajenja…/…/ 
Ja, ka naj ne bi pač celau mladi lidgej celau začali sploj kaditi nej, normalno” (Intervjuvanec 
št. 1, osebni intervju, 2020, 19. januar)14. A vendar je v odgovoru intervjuvanke številka 2 
moč zaznati, da na obstoječe uporabnike slikovna zdravstvena opozorila ne vplivajo ter da so 
brezpredmetna: “Tau, ka bi nej več kadili, ka te slike, ka so gor, tau se meni bedasto vidi, što 
de ščeu, de kadiu, nej, če so slike sli nej, tak ka meni se zdi, ka je tau neven nepotrebno” 
(Intervjuvanka št. 2, osebni intervju, 2020, 19. januar)15. Kljub temu pa se večina 
intervjuvancev strinja, da slikovna zdravstvena opozorila apelirajo na uporabnike, da 
prenehajo s kajenjem, ter jih vidijo kot neke vrste motivacijsko sporočilo, vendar ne kot 
razlog za prenehanje uporabe tobačnih izdelkov, je pa v odgovorih moč zaznati, da 
intervjuvanci razmišljajo o prenehanju uporabe tobačnih izdelkov, saj jih slikovna 
zdravstvena opozorila neprestano opozarjajo na posledice uporabe. Intervjuvanka številka 6 
pa je izpostavila, da slikovna zdravstvena opozorila apelirajo na strah: “Js mislm, da strah, ker 
ubistvu najbl nas je strah k vidmo, da se nekomu zgodi zarad določene zadeve, tko da mislm, 
da oni bl apelirajo na to, da k ti vidiš, kaj se ti lahko zgodi ob uporabi cigaretov, am, da bi 
zato tut sam mogoče nehal kadit, no” (Intervjuvanka št. 6, osebni intervju, 2020, 21. januar). 
Podobnega mnenja je tudi intervjuvanka 9, ki pravi: “Hm … ne vem, da si predstavlajo 
 
13 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
14 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
15 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E 
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mogoče sebe v taki situaciji in da bi jih to odvrnlo od kajenja, pa da se jim zdi pač ogabno in 
kej tazga, ja” (Intervjuvanka št. 9, osebni intervju, 2020, 23. januar)16. Torej, da se uporabnik 
tobačnih izdelkov lahko postavi v vlogo osebe, ki je zbolela oziroma umrla, kot je prikazano 
na slikovnem zdravstvenem opozorilu. A vendar, kot so zapisali Abraham in drugi (2008, str. 
190), večina kadilcev se želi odreči in je poskušala odnehati, zato motivacija ponavadi ni 
glavna ovira pri spremembi vedenja. Namesto tega večina kadilcev občuti nizko 
samoučinkovitost v zvezi z opustitvijo. Slikovna zdravstvena opozorila ne podpirajo 
uporabnikov k boljši samoučinkovitosti, zato jih uporabniki zavračajo v smislu: “To se mi ne 
bo zgodilo”, kar posledično nima koristi za izboljšanje njihovega zdravja. Slednje je moč 
zaznati tudi v opravljenih intervjujih, saj se intervjuvanci zavedajo, da slikovna zdravstvena 
opozorila obstajajo, vendar kljub občutenemu strahu še naprej uporabljajo tobačne izdelke. To 
dokazuje tudi odgovor intervjuvanke številka 3: “Najprle me prestrašijo oz. nej prestrašijo … 
kak ti naj poven … genejo ali ka bi človik pravo, ampak te seeno prižgen cigareto” 
(Intervjuvanka št. 3, osebni intervju, 2020, 20. januar)17. 
 
Nekateri intervjuvanci slikovna zdravstvena opozorila povezujejo tudi s čustvi, in sicer s 
strahom, kot je izpostavila intervjuvanka številka 3: “Kak čustvo me, ka me je stra,j ka bi se 
meni tüdi kaj takšoga zgodilo, ka je na sliki” (Intervjuvanka št. 3, osebni intervju, 2020, 20. 
januar). Intervjuvanka številka 4 pa meni: “Ja, seveda. Seveda, ka je čustvo, zdaj ali ka maš 
občutek, ka je tau srhljivo ali grozljivo ali boleče, ampak ker pač itak znan, ka je nej pametno, 
ka kadiš, se me tau ne dotekne” (Intervjuvanka št. 4, osebni intervju, 2020, 20. januar)18. 
Zavedajo se torej posledic uporabe tobačnih izdelkov ter namena slikovnih zdravstvenih 
opozoril, vendar kljub temu zaobidejo negativna čustva ali pa celo, kot je izpostavila 
intervjuvanka številka 9, se jih ne dotaknejo: “Mislim, saj so mi ble pač ohabne so mi ble, 
niso me pa ganle” (Intervjuvanka št. 9, osebni intervju, 2020, 23. januar). Iz odgovora 
intervjuvanke številka 9 je zaznati, da ji slikovna zdravstvena opozorila vzbujajo negativna 
čustva, kljub temu da jih ne definira natančno, lahko po uporabljeni besedi “ohabne” sklepam, 
da občuti gnus, a vendar se temu nato izogne, s tem ko nadaljuje z uporabo tobačnih izdelkov.  
 
Intervjuvanka številka 6 je poleg svoje reakcije delila tudi izkušnjo, ko je delala kot 
prodajalka v trgovini: “U bistvu, zdej jih niti ne zaznam več, od začetka mogoče, k so jih pa 
 
16 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
17 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
18 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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dal na cigarete, je blo uno, okej, zdej smo še pa pr nas stem začel, am pa tut nevem no, k sm 
sama še delala v trgovini, k sm prodajala, sm najbol ugotovila to, da se ljudje bl zgražajo, kao 
kakšno slikco so zdej dal gor, da jim je to grdo, niti ne tok, da bi to vplival na njihov zdravje 
/…/ Ja, u tem primeru pač definitvno nek gnus a ne, neki se ti pač gabi” (Intervjuvanka št. 6, 
osebni intervju, 2020, 21. januar). Slednja je slikovna zdravstvena opozorila tako povezala s 
čustvom gnusa. Po tem lahko sklepam, da se gnus kot čustvo povezuje tudi s strahom, saj kot 
so poudarili intervjuvanci, nekatera slikovna zdravstvena opozorila niso prijetna na pogled ter 
posledično v njih vzbujajo strah, predvsem pri tistih opozorilih, ki vsebujejo fotografije 
notranjih organov. Slednje je izpostavila tudi intervjuvanka številka 2: “Nekši straj. Ker ti v 
svoje talu ne vidiš nej, npr., pa vidiš tau, ka maš ti notr, nej, pa npr. eto nej, rak ust pa žela 
nej, vsaka posebaj neka, ka ge znan da. Pa te nej te žile pa tau nej, ka si nemreš predstavlati 
nej, ka se ti tau lejko neven no … samo pravin, tau kajenje pa tau, krsto, ta mi je pa še najbole 
huda” (Intervjuvanka št. 2, osebni intervju, 2020, 19. januar). 
 
Slikovna zdravstvena opozorila pa je intervjuvanka številka 11 povezala tudi s šokom in jezo: 
“Am, zdej sem se jih u bistvu že navadla, tako da me več, me ne ganejo več, na začetku pa 
moram priznat, da so me določene slike kar šokirale, vzbudile so v men nek strah, am 
malenkost gnusa, določene fotografije, določene fotografije pa tut neko jezo, u smislu recimo 
prikazovanje dojenčkov, se mi zdi neprimerno /…/” (Intervjuvanka št. 11, osebni intervju, 
2020, 23. januar). Izstopa pa intervjuvanka številka 13, ki slikovnih zdravstvenih opozoril ni 
želela niti pogledati, saj kot izpostavlja:  
/.../ Sploh jih ne zagledam, ja, zemen si cigarete iz škatle, nej ka bi gledala ta sporočila, ki mi 
jih želi posredovati država, in neven što, ministrstvo za zdravje, in preložin v tista opozorila, 
ki se mi ne zdijo za mojo starost, pa za mene več am problem. Kot so recimo, ka zmanjšuje 
plodnost, kot so recimo, ka de moj otrok začeu tüdi kaditi, ker ge kadin, ker to že itak počne, 
ker je odrasel, pa kera me še ne vznemirja? Ta dva no v glavnon, tak ka ge samo te, ostalo pa 
sploh niti ne ven, ka gor piše, niti ne ven, kakšne so slike, in a, to pa zato, ker vrvlen, ka 
majo misli, ker tau so nekše misli gor napisane, lejko vplivajo nej na nas, in negativne misli 
seveda negativno vplivajo na nas. Ge mislin, ka bi zbolela, če bi tau gledala (Intervjuvanka 
št. 13, osebni intervju, 2020, 30. januar)19.  
Odgovor sem navedla v celoti, saj se mi zdi njena razlaga zanimiva in je izmed ostalih 
intervjujev izstopajoča. Intervjuvanka namreč meni, da je večina slikovnih zdravstvenih 
opozoril problematičnih, zato preloži cigarete v škatlice s tistimi opozorili, ki zanjo več ne 
predstavljajo grožnje za potencialno obolenje oziroma škodovanje ljudem okoli nje. Ostalih 
opozoril niti ne pogleda oz. prebere, saj meni, da negativna sporočila, ki jih opozorila 
 
19 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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vsebujejo, lahko privedejo do bolezni, ki ni povezana z uporabo tobačnih izdelkov. Kljub 
temu, da intervjuvankin odgovor izstopa, ga je treba upoštevati pri analizi učinkovitosti 
slikovnih zdravstvenih opozoril, saj če intervjuvanka izpostavlja, da ji nekatera opozorila niso 
prijetna na pogled, vseeno pomeni, da jih je vsaj enkrat nekje videla. Kljub temu da se morda 
opozoril ne spomni natančno, se zaveda tega, da obstajajo in jo pri tem opominjajo na početje, 
ki je za kakovost njenega zdravja neprimerno. Podobno je izpostavil tudi intervjuvanec 
številka 16, ki kljub vsakodnevni uporabi tobačnih izdelkov prav tako slikovnih zdravstvenih 
opozoril ne zazna več: “/…/ Pač ne pošinam. U bistvi, je slika gor, sam je že tko, ko je 
vsakodnevna uporaba in si navajen, sploh več ne vidiš, ne gledaš. Veš, da je Marlboro gold in 
mi je vseen” (Intervjuvanec št. 16, osebni intervju, 2020, 11. februar)20. Iz odgovora 
intervjuvanca številka 16 in intervjuvanke številka 13 je moč zaznati zaključke, do katerih je 
prišla Susan Sontag in sicer, da slikovna zdravstvena opozorila privedejo do spremembe 
obnašanja v smislu izogibanja in ne zares spremembe vedenja. Kot pravita oba intervjuvanca, 
da slikovnih zdravstvenih opozoril ne opazita, ne pomeni, da so opozorila brezpredmetna, 
temveč se jim izogibata, saj vesta, da z nadaljevanjem uporabe tobačnih izdelkov škodujeta 
svojemu zdravju in telesu. 
 
Reakcija intervjuvancev ob pogledu na slikovna zdravstvena opozorila se pri vsakem izmed 
njih nekoliko razlikuje, so pa vsi mnenja, da jih ne more nobeno opozorilo pretresti do te 
mere, da bi z uporabo tobačnih izdelkov prenehali, vendar kljub temu o tem razmišljajo. 
Intervjuvanka številka 3 je izpostavila: “Pa malo me pretresejo, no. Ali te pa iden prejk toga 
ali kak ti naj poven …” (Intervjuvanka št. 3, osebni intervju, 2020, 20. januar). Slikovna 
zdravstvena opozorila na njej pustijo reakcijo, vendar jo potem nekako premaga ter z uporabo 
tobačnih izdelkov nadaljuje. Podobno poudarja tudi intervjuvanka številka 4, ki pa, kot je 
zapisano zgoraj, slikovna zdravstvena opozorila zavrača ter se brani pred posledicami, ki jih 
opozorila prikazujejo na sledeč način: “V bistvi se me ne doteknejo. Zatau, ka tak znan, ka je 
kajenje škodljivo, verjetno pa si tüdi mislin, ka tau se pa meni nemre zgoditi, kak se je tisin, 
ka so na slikaj. Enostavno me ne gene slika sama” (Intervjuvanka št. 4, osebni intervju, 2020, 
20. januar). Je namreč mnenja, da se njej prikazano stanje na fotografijah ne more zgoditi, 
torej se slikovnim zdravstvenim opozorilom izogiba. Večina intervjuvancev pa je svoj 
odgovor podobno formulirala, zato kot primer izpostavljam odgovor intervjuvanke 8: “Ja, 
vmes ugotavlan, tak če smo v drüžbi, znan, ka na začetki smo prav gledali, ker ene so tak 
 
20 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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preci nej jasne, mislin je jasna slika, ampak nevejš, ka ščejo z naju prikazati, neven pač, okej, 
jo poglednen, pa se skremžin, če je resno nekšna nej preveč fajna za viditi, ali pa pač odložin 
nekan fkraj” (Intervjuvanka št. 8, osebni intervju, 2020, 22. januar)21. Slikovna zdravstvena 
opozorila sicer opazijo, se morda o tem pogovorijo v družbi, vendar če je opozorilo neprijetno 
na pogled, tobačne izdelke umaknejo z vidnega polja ali pa jih s čim prekrijejo, kot 
izpostavlja intervjuvanka številka 6: “/…/ Položim neki gor, da jih ne gledam /…/” 
(Intervjuvanka št. 6, osebni intervju, 2020, 21. januar). V intervjujih je tako moč zaznati, da se 
intervjuvanci zavedajo negativnih posledic uporabe tobačnih izdelkov, namena slikovnih 
zdravstvenih opozoril ter apelov, ki jih ta vsebujejo. Kljub temu pa prihaja do izogibanja s 
strani intervjuvancev ter prelaganja odgovornosti, ki jih prinaša uporaba tobačnih izdelkov v 
smislu “to se mi ne more zgoditi”. Prelaganje odgovornosti in izogibanje se izraža v smislu 
izogibanja, kot je to predstavila Susan Sontag v svojem delu o dokumentarni novinarski 
fotografiji. Kljub temu da se zavedamo posledic, ki jih prinašajo vojne, so te od nas 
oddaljene, zato kljub grozotam prikazanih na fotografijah ne spreminjamo svojega vedenja. 
Podobno lahko povežem z intervjuji, v katerih sem zaznala, da kljub temu da se intervjuvanci 
zavedajo posledic, svojega vedenja ne spremenijo, saj na opozorilih prikazane osebe niso 
njihovi bližnji in se podobno kot vojne to dogaja daleč stran od njih.  
 
9.2.2.1 Gnus  
Znotraj drugega sklopa vprašanj, ki se nanašajo na percepcijo vpliva slikovnih zdravstvenih 
opozoril, sem se osredotočila tudi na vprašanja o gnusu, ki so osrednja tema magistrskega 
dela in se navezujejo tako na slikovna zdravstvena opozorila kot na povezavo z dotikom, 
vonjem, početjem ter pri vnašanju snovi v telo preko ust oziroma okušanja. Na ključno 
vprašanje, ali se zaradi narave slikovnih zdravstvenih opozoril pri uporabnikih tobačnih 
izdelkov vzbuja gnus in bi ti posledično zaradi vzbujenega gnusa prenehali z uporabo 
tobačnih izdelkov, so vsi intervjuvanci odgovorili nikalno. Intervjuvanka 14 je izpostavila, da 
bi lahko narava slikovnih zdravstvenih opozorila morda vplivala le na potencialne 
uporabnike, ne pa na obstoječe: “Zelo dvomim, ka za kadilca, ki kadi že tüdi več kak 5 lejt ali 
ka je pač kadilec, ka bi tau kaj vplivalo na njega. Lejko pa seveda vpliva na tiste, ka še ne 
kadijo. Po moje” (Intervjuvanka št. 14, osebni intervju, 2020, 3. februar)22. Intervjuvanka 
številka 6 pa je izpostavila, da bi bolje prevladovalo čustvo strahu kot pa čustvo gnusa: “Ja, 
 
21 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
22 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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ampak spet mislm, da to zato, ker bi me bl k ne strah ratal, tako bi tako bl čustvo strahu 
prevladval kokr pa to, da ti je neki pač tok ogabno, da zarad tega ne bi želel” (Intervjuvanka 
št. 6, osebni intervju, 2020, 21. januar).   
 
Intervjuvanci čustvo gnusa po večini povezujejo s prehranjevanjem oziroma vnašanjem snovi 
v telo preko ust oziroma okušanja. Izpostavljajo, da se lahko posamezniku zaradi okusa hrane 
kdaj ta tako zagnusi, da je potem več nikoli ne pokusijo. Kot primer navajam odgovor 
intervjuvanke številka 6, ki pravi: “/…/ še najbl za hrano pač, mi je tut ne vem sama tekstura 
nečesa k dam u usta, zato js gob ne jem, k so sluzaste pa se mi to ful gab, pa mi je dobra goba 
drgač pa jo jem, ne vem, če so spasirane, ampak ne vem mogoče tko /…/” (Intervjuvanka št. 
6, osebni intervju, 2020, 21. januar). Intervjuvanka številka 11 pa opiše primer, kako se ji je 
zaradi neprijetne izkušnje določena hrana tako zagnusila, da je potem več ni mogla nikoli 
poizkusiti: “Ja, enkrat se mi je zgodil, da sm v hamburgerju, v McChicknu, da sm uriznla in je 
v bistvu vn pogledala žila, ki sem jo odgriznla, a in to se mi je takrat tok zagabl, da nisem 
nikol več jedla tistga hamburgerja, ker je žila prou vn visela, tko, da od takrat naprej nisem 
nikol več jedla hamburgerja (smeh)” (Intervjuvanka št. 11, osebni intervju, 2020, 23. januar).  
Gnus, ki ga je občutila, je zanjo tako pomenil konec uživanja hrane, ki jo je prej uživala, tako 
da potemtakem lahko ljudje res prenehamo s določenim početjem, če se nam to tako zagnusi, 
da se več k ponovnemu početju nikakor ne moremo vrniti. Glede na to, da prehranjevanje 
poteka z vnašanjem snovi v telo preko ust oziroma okušanja, bi lahko gnus, ki se je pojavil ob 
prehranjevanju, povezala tudi s tobačnimi izdelki, saj tudi te uživamo preko ust oziroma 
okušanja.  
 
Gnus pa lahko povežemo tudi z vonjem, namreč tobačni izdelki imajo dokaj specifičen vonj, 
katerega se lahko navzamejo obleka, lasje, zadah ter tudi prsti uporabnika tobačnih izdelkov. 
Omenjeno je izpostavila tudi intervjuvanka številka 10, ki gnus in tobačne izdelke povezuje 
preko vonja, in sicer: “/…/ Čist vonj, nej telko embalaža pa slike nej, pač sam vonj cigaretov, 
pa tau, ka neven roke ti smrdijo, lasje ti smrdijo, pač, da si paulek človeka, keri že fejst dugo 
kadi, prav znaš, ka že fejst dugo kadi in pač smrdi /…/” (Intervjuvanka št. 10, osebni intervju, 
2020, 23. januar)23. Poleg zdravstvenih razlogov pa je izpostavila, da bi bil lahko tudi to 
razlog za opustitev uporabe tobačnih izdelkov, saj se ji omenjeno pri drugih ljudeh gnusi: 
“Tau pa lejko ja, ali pa recimo, da vidiš lidi z cejlimi žutimi prstami, pa zobmi, pa praf ovo, 
 
23 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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ka jin z ust smrdi po pepelniki, če gli nej so kadili že 2 dni. Ja” (Intervjuvanka št. 11, osebni 
intervju, 2020, 23. januar). Prav tako je izpostavila intervjuvanka številka 2, da zaradi vonja 
pipe in cigar teh ne bi mogla nikoli poizkusiti: “/…/ San pa zavohala npr. pipo, pa cigare. 
Zavohala san, tau mi je pa nekak nej gli … kak naj poven, na gnüsno ali kak naj poven /…/” 
(Intervjuvanka št. 2, osebni intervju, 2020, 19. januar). Intervjuvanec številka 5 pa je gnus 
povezal tako z vonjem kot z okušanjem: “Recimo, tartufi se mi gnusjo, po vonjavi pa tut 
okusu npr., potem določena tut druga živila /…/” (Intervjuvanec št. 5, osebni intervju, 2020, 
21. januar). Intervjuvanka številka 8 pa je gnus v povezavi z vonjem povezala s tobačnimi 
izdelki, in sicer je vonj ne moti, z izjemo v zaprtih prostorih, prav tako pa se ji tobačni izdelki 
in posledice uporabe tobačnih izdelkov ne zagnusijo do te mere, da bi z uporabo teh 
prenehala: 
Nej, vonj mi je čist okej, mi diši, če okaule mene kadijo, mi niti približno ne smrdi, edino 
mogauče tak, v prostori, če se notri kadi, ali pa oblačila, če se navzamejo toga, tau mi je 
resno gnus malo, pa si mislin fuj, zakoj tüdi ges tau konzumeran, kak smrdi. Izgled sploh nej, 
am mislin, očitno nej do te mere, ker te ne bi kadila več, če bi nekši gnus občutila zadosten, 
pač nej je zaj gli tisto, znan, ka ne delan nekaj dobrega telesi, k večjemi si škauden, ampak še 
vedno se mi ne gnüsi celotna stvar tak, pa posledice, kere ma pač kajenje, ka bi pač 
prenehala (Intervjuvanka št. 8, osebni intervju, 2020, 22. januar). 
 
 
Intervjuvanka številka 8 pa gnus povezuje tudi z dotikom, in sicer kot primer navaja njeno 
početje na mestnem avtobusu:  
/…/ Ja, dejansko na troli, mislin tau dejansko lejko izpostavin, trola je nekaj ge san dnevno 
nej, tak se pač nekak največ obsega od teh naštetih, zaj trenutno v mojon vsakdani. Ja, npr. 
opazin, ka če se le da, se ne dotikan, npr. tisti znak za stop rajši klikan, pritisnen z členkon 
prsta ali z komolcon, ali nekan, nekak zaj v zimi se rajši z rokavicami dotikan, pač te na te 
način no, pač vmes, če se nemreš povsem izogniti, ka se ne bi česa dotekno, ampak proban 
se čim menje no /…/ (Intervjuvanka št. 8, osebni intervju, 2020, 22. januar). 
Mestni avtobus je namreč kraj, v katerem se nahajamo z veliko ljudmi na majhni površini in 
je praktično nemogoče, da se ne bi koga dotaknili. Prav tako je to je za izstop nujno, da 
pritisnemo tipko “stop”, za katero vemo, da se je dnevno dotika veliko ljudi, zato kot navaja v 
svojem odgovoru intervjuvanka številka 8, skušamo s čim manj neposrednimi dotiki izstopiti 
iz avtobusa. Kot pravi, ji v zimskih časih to olajšajo rokavice, v nasprotnih primerih pa si 
pomaga s členkom prsta sli s komolcem. Nadalje pove, da se ji omenjeno ne zagnusi do te 
mere, da na mestni avtobus več ne bi nikoli vstopila: “/…/ se proban nekak izogibati, ampak 
nej san pa zaj, ka zavolo toga ne bi šla na trolo npr. Ampak neven, ja … tüdi ne razkužin si 
zaj rauk vedno po ton, pač si jih temeljito zaperen, tau vedno, ampak zaj ka bi tan z razkužilon 
lejtala, nej” (Intervjuvanka št. 8, osebni intervju, 2020, 22. januar).  Podobno je za primer na 
mestnem avtobusu opisala tudi intervjuvanka številka 10: “Ja, recimo, če se je tan držau prle 
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nešče, ka je meu mokra ali pa masne roke in se ti tistoga dotekneš, te je malo tak. Ampak 
ovak pa pozabin na tau vedno znova. Mogoče te se še enkrat spomnin na tau, kda se pelan, 
ampak te pa pa pozabin na tau” (Intervjuvanka št. 10, osebni intervju, 2020, 23. januar).  
Izpostavlja, da če se dotakne nečesa na mestnem avtobusu, katerega se je prej dotikal nekdo z 
mokrimi ali mastnimi rokami, ji je neprijetno, vendar potem sproti na to pozabi. Tako da kar 
se tiče gnusa, povezanega z dotikom, lahko na podlagi izjav intervjuvancev zapišem, da se 
tega spominjajo kratek čas, in jih to ne odvrne od določenega početja, kot recimo zgoraj 
opisani primer s prehranjevanjem oziroma vnašanjem snovi v telo preko ust oziroma 
okušanja.  
 
Gnus pa lahko povežemo tudi s pogledom, saj vsako hrano, ki jo zaužijemo, stvar, ki jo 
primemo, najprej pogledamo. Intervjuvanka številka 15 je gnus v povezavi s pogledom 
povezala tudi s tobačnimi izdelki: “Ja, z gnüson bi recimo povezala pepelnik, keri je pun in je 
več dni pun, ali pa recimo, ne ven, kda nemaš pepelnika, pa daš recimo v kozarec vodo in te v 
tisto mečeš notri čike in vidiš, kak se dejansko tista voda obarva rumeno-rjavo, tisto mi je 
recimo gnüsno” (Intervjuvanka št. 15, osebni intervju, 2020, 4. februar). Izpostavlja, da ji 
pepelnik, poln cigaretnih ogorkov, ni prijeten na pogled, prav tako ne rumeno-rjava voda, ki 
jo pustijo tobačni izdelki v kozarcu z vodo, ki jo uporabi v primeru, da nima pepelnika, a 
vendar ji to ni dovolj nagnusno, da bi z uporabo tobačnih izdelkov prenehala. Intervjuvanec 
številka 4 pa gnus v povezavi s pogledom poveže s hrano: “Am, js sm ful vizualen človk, tko 
da men recimo, če ena zadeva grda zadeva, npr. grda za videt, ne vem, npr. hrana, men če bo 
hrana pač grda, ogabna za videt, pa tut, če vem da bi bila dobra, jo ne morem pojest. Tko da 
mogoče je to kar dober primer, no” (Intervjuvanka št. 4, osebni intervju, 2020, 20. januar). 
Intervjuvanka številka 7 pa je izpostavila, da lahko tudi pogled v zadostni meri zagnusi 
določen izdelek, in sicer:  
/…/A veš, sem mela, ne, sem kupla v Hoferju, semena za v solato, ne, k jaz sem ful rada ta 
semena ne. In u bistvo molji se razvijejo iz črvov ne. No in jst sem u resnici kupla semena, k 
so mel notr črve. In tko meni se je zdel neki čudnga in preden sem si dala jes to na solato, 
sem si za vsak slučaj prov dala na desko, k me je prov zanimal in jaz sem vidla črva. In jaz 
od takrat nisem kupla teh semen, tko da ijuu (Intervjuvanka št. 7, osebni intervju, 2020, 21. 
januar)24. 
V nadaljevanju je sicer povedala, da semena še uživa, vendar ne te znamke, v kateri je 
zasledila črve. Pogled bi potemtakem lahko bil dejavnik, zaradi katerega bi posamezniki 
prenehali s početjem, vendar najverjetneje ne učinkuje v takšni meri kot okušanje glede na to, 
 
24 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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da je to navedla edina izmed šestnajstih intervjuvancev. Nekaj intervjuvancev je sicer 
odgovorilo, da se jim zagnusi bruhanje, če ga vidijo na pločniku, vendar je to nekaj, kar so 
opazili, šli mimo in nato pozabili, torej se jim ni vtisnilo v dolgotrajnejši spomin.  
 
Gnus tako intervjuvanci povezujejo z okušanjem oziroma z vnašanjem snovi v telo preko ust 
oziroma okušanja. Zato sem jim zastavila tudi vprašanje o tem, kakšen se jim zdi okus 
tobačnih izdelkov. Kar 8 intervjuvancev je odgovorilo, da jim je prej neprijeten kot prijeten. 
Intervjuvanec številka 5 je sicer izpostavil, da je okusil drugačen okus tobačnega izdelka 
takrat, ko so zamenjali embalažo:  
A, u bistvu ja, ne … a mam eno škatlco doma oz. sem mel dve, rečmo temu tko, k sm jih 
reku, da jih bom pršparu do takrat, ko bom nehu kadit, to se pa še zaenkrat nism nehu, to je 
bla u bistvu embalaža, predn so začel s temi stvarmi in u bistvu že ta prvič, ko so se začele te 
stvari, sem opazu spremembo, potem pa se je enkrat zgodil, da mi je mal cigaretov zamnkal, 
pa sem reku, nč, eno bom skadu, ta drugo bom pusto, in sem u bistvu takoj opazu veliko 
spremembo pri samem okusu izdelka (Intervjuvanec št. 5, osebni intervju, 2020, 21. januar). 
Na podoben način je odgovorila tudi intervjuvanka številka 7, ki pravi, da je okus njene 
znamke tobačnega izdelka ne moti, jo pa zmoti okus drugih tobačnih izdelkov:  
Teh, k jih js kadim, ja, mislim, ne bom rekla, da mi je tko k da bi lih pojedla čokolado, am, 
ampak ni, da me karkol moti, pač veš, uno neka stranska stvar, k je zraven uno uredu, če pa 
recimo kadim West blue, no, tisti mi pa res niso dobri ne. Tisto morem bit pa res že orenk 
pijana, da tisto lahk skadim, ne, tko da ja. Recimo, uni z mentolom, pri tsitih pa niti tega 
nimaš, veš, uno ravno, tisti majo čist fletn okus (Intervjuvanka št. 7, osebni intervju, 2020, 
21. januar). 
Intervjuvanka številka 9 sicer ni bila odločna pri odgovoru, vendar je vseeno izpostavila, da ji 
je okus neprijeten: “Pač ne vem. Sam okus bl neprijeten k prijeten bi rekla” (Intervjuvanka št. 
9, osebni intervju, 2020, 23. januar). Za razliko od nje pa je bila intervjuvanka številka 10 
odločena, da ji je okus neprijeten, saj je odgovorila: “Neprijeten /…/” (Intervjuvanka št. 10, 
osebni intervju, 2020, 23. januar). Intervjuvanka številka je 11 je podala obsežnejši odgovor, 
saj okus tobačnih izdelkov niha glede na število uporabljenih:  
Mmm, a ne bi mogla rečt, da mi je ravno prijeten okus cigarete, moram pa rečt, da je odvisno 
tut recimo kolk cigaretov skadim, če se včasih zgodi, da skadim že, ne vem, 10 cigaretov, mi 
je okus čedalje manj prijeten v narekovajih, al pa recimo, če prejšen dan, da grem vn, velik 
alkohola spijem, posledično pokadim eno škatlo cigaret, pol drug dan mi sploh ni do 
cigaretov, k mi okus res ni dor, tko da ne nebi rekla, da mi je okus cigaretov ravno prijeten 
(Intervjuvanka št. 11, osebni intervju, 2020, 23. januar). 
Intervjuvanka številka 12, ki je uporabnica tako tobaka kot cigaret, pa odgovarja, da ji okus 
tobaka bolje ustreza, poleg tega pa je opazila, da jih tudi manj uporabi, saj je tobak treba pred 
uporabo še zviti: “Cigaretov dosti manj pirjeten kak tobak, ka si zmotan, ampak ga pa nemren 
količinsko, ka bi ga ne ven, lejko telko skadiu, pa mogauče je tudi malo malomarnost, ka se 
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mi ne da telko krat zvijati, ka si raje te cigaret küpin, ker cigareti so pa bole süji, ne kadi se 
tak fajn, nej, je pa bole priročno” (Intervjuvanka št. 12, osebni intervju, 2020, 26. januar)25. 
Intervjuvanec številka 1 pa meni, da je uporaba tobačnih izdelkov brezpredmetna, zato ima o 
okusu tobačnih izdelkov razdvojeno mnenje: “Po eni strani je prijeten, po drugi pa pa nej. Ka 
te dim pač vlačimo v plüča brez veze” (Intervjuvanec št. 1, osebni intervju, 2020, 19. januar). 
Intervjuvanka številka 3 pa izpostavlja, da je kajenje stvar navade, kljub temu pa ji okus 
tobačnih izdelkov ni prijeten: “Pa nej mi je gli prijeten, ali pravin pri meni je kajenje stvar 
navade pa sprostitve ali ka bi pravla, pa ka glavnon ideš pa kadiš” (Intervjuvanka št. 3, osebni 
intervju, 2020, 20. januar). 
 
9.2.2.2 Strah 
Abraham in drugi (2008, str. 188) so zapisali, da kampanje, ki se ukvarjajo z javnim 
zdravjem, pogosto uporabljajo sporočila, ki poudarjajo tveganje za zdravje ali grožnjo, in 
priporočajo zaščitno ukrepanje. Zaznana grožnja ali strah je velikokrat narobe razumljena in 
se ne prevaja v spremembo vedenja, kot je bilo domnevano, ter so posledično velikokrat 
tovrstni pozivi, ki apelirajo na strah, neučinkoviti. Intervjuvanci so namreč slikovna 
zdravstvena opozorila poleg čustva gnusa povezali s čustvom strahu. Kot izpostavlja 
intervjuvanka številka 6: “Js mislm, da strah, ker ubistvu najbl nas je strah, k vidmo, da se 
nekomu zgodi zarad določene zadeve, tko da mislm, da oni bl apelirajo na to, da k ti vidiš, kaj 
se ti lahko zgodi ob uporabi cigaretov, am, da bi zato tut sam mogoče nehal kadit, no” 
(Intervjuvanka št. 6, osebni intervju, 2020, 21. januar). Slikovna zdravstvena opozorila so 
zasnovana tako, da pri uporabnikih tobačnih izdelkov zbujajo strah, da bi jih doletele enake 
posledice, kot so prikazane na opozorilih, bodisi za njih same bodisi za ljudi, ki jih obkrožajo. 
Pozivajo tako na nevarnost, ki jih predstavlja uporaba tobačnih izdelkov pri bodočih starših 
oziroma starših, ter nevarnost bolezni, ki jih lahko dobi uporabnik tobačnih izdelkov ob 
njihovi uporabi. Intervjuvanka številka 7 pa je izpostavila, da se z uporabo strahu pri 
kampanjah ne strinja oziroma bi po njenem mnenju morale kampanje vsebovati tudi pozitivna 
sporočila, saj je strah lahko le eden izmed načinom sporočanja:  
/…/ ne vem, ful se mi zdi, da delajo na tem strahu, am, zdej pa tko mogoče je, n,o to lahko 
ena izmed točk, ne more bit pa to osnova cele kampanje in itak vemo iz osnov marketinga, 
da pač če boš samo v ljudeh vzbujal strah, to ne bo spodbudilo v njih sprememb. Saj to smo 
se učil in to delamo cel čas. Tako da ne vem, zakaj se tobačna industrija oz. država tolk 
osredotoča na ta vzpodbujanje strahu, če pa v bistvu vse teorije in prakse nam kažejo in 
govorijo, da pač tako ne boš v človeku spremenil navade, ne. Da zato je potrebno neki 
 
25 Transkript intervjuja je na voljo v prilogi E. 
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druzga, zdaj pa bol k razmišlaš o tem, bol maš občutek, da oni to delajo sam zarad tega, k se 
spodob, pa k je treba kao skrbet za javno zdravstvo, fora je v tem, da je tobačna industrija tak 
velk lobij, da pač ne moreš prčakovat, da si oni resnično želijo to uničit, da bi pač ljudje pa 
res nehal kadit. Da če bi to res želel, pol bi pač zaprl, pa bi rekl, da to ni uredu za ljudi, 
dajmo ugasnt, ampak tle gre za take dnare, da bog pomagaj /…/ (Intervjuvanka št. 7, osebni 
intervju, 2020, 21. januar). 
Kot pravijo Abraham in drugi (2008, str. 188), bi morale kampanje poleg strahu vsebovati 
tudi priporočeno zaščito in izboljšanje vedenja. Prav tako kot meni intervjuvanka številka 7 v 
zgornjem citatu.  
 
Intervjuvanka številka 10 pa je izpostavila tudi izkušnjo prodaje tobačnih izdelkov, in sicer je 
opazila, da si posamezniki večkrat izberejo tisto škatlico tobačnih izdelkov, na kateri ni 
slikovno zdravstvenega opozorila, ki bi ciljal na njihovo skupino, konkretno navaja primer 
starostnikov: “/…/ Starejši lidje, kda san delala v trafiki, se recimo bojijo, če je na sliki mrtva 
oseba, kao mrtva oseba ali pa v bolnici. Ka majo strah pred ten, ker se mi je zgaudelo, ka me 
je kakšna gospa prosila, če lejko zamenjan škatlico, ker pač nej za ka koli drügo. Lejko gor 
kri, pač nauga, človek brez nekšnoga uda ali karkoli, samo nesmi biti pač mrtef človik ali pa 
pač v bolnici človek” (Intervjuvanka št. 10, osebni intervju, 2020, 23. januar). V pogovoru, ki 
je sledil po opravljenem intervjuju, je še izpostavila, da če ni bilo slikovno zdravstvenega 
opozorila, ki bi stranki ustrezal, se je v redkih primerih ta odločila, da izbere drugo znamko 
tobačnega izdelka, kar pomeni, da slikovna zdravstvena opozorila dejansko vzbujajo 
nelagodje v tako veliki meri, da so nekateri posamezniki pripravljeni zamenjati znamko 
tobačnega izdelka, kljub temu da jim morda ta ni najboljša. Nadalje je intervjuvanka 
izpostavila podoben primer, ki se nanaša na starše, in sicer da mama ni želela izbrati 
tobačnega izdelka z opozorilom, ki bi bil neprijeten na pogled za njene otroke: “Točno, vmejs 
se je zgaudelo, ka je kakšna mama prišla, in je, nej, je pač pravla, ka šče, ka nede dejte tau 
gledalo, kakšno normalno sliko mo pravla, no. Normalno v narekovajih normalno, no” 
(Intervjuvanka št. 10, osebni intervju, 2020, 23. januar). Slednje pomeni, da slikovna 
zdravstvena opozorila nvkljub zanikanju uporabnikov vzbujajo nelagodje, kljub temu da ga 
morda sami uporabniki eksplicitno ne zaznajo.  
 
Intervjuvanka številka 11 pa je poleg gnusa in strahu izpostavila še jezo, saj se ji določena 
slikovna zdravstvena opozorila ne zdijo primerna: “Am, zdej sem se jih u bistvu že navadla, 
tako da me več, me ne ganejo več, na začetku pa moram priznat, da so me določene slike kar 
šokirale, vzbudile so v men nek strah, am, malenkost gnusa, določene fotografije, določene 
fotografije pa tut neko jezo, u smislu recimo prikazovanje dojenčkov, se mi zdi neprimerno, 
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am …” (Intervjuvanka št. 11, osebni intervju, 2020, 23. januar). Intervjuvanec številka 16 pa 
je izpostavil, da se z uporabo strahu popolnoma ne strinja, saj se mu ne zdi primerno, in meni, 
da če želijo zmanjšati uporabo tobačnih izdelkov pri ljudeh, bi morali tobačne izdelke 
popolnoma prepovedati, kar bi pa privedlo v druge nevšečnosti, s katerimi bi se morali 
spopasti, za primer navede prohibicijo alkohola v ZDA:  
Ne vem, zakva bi ustrahval lidi. Pač glede tega. To je pač opozoril. To je dost. Zaka bi folk 
ustrahval, če ne vem, kolk lidi na sveti cigarete kadi. Ne vem, pol če že tko razmišlajo, naj 
jih prepovejo, sam pol bojo mogli tut plačat zdravlenje, ne. Saj to se bo pa folki odbil ne. Kje 
je blo, u Ameriki je biu tut prepovedan alkohol, pa se je tut švercal. Tle bi se pa isto, to ne 
bojo nikol uničl, premočna industrija, folk je dobesedno zasvojen, sam to je pa glih point, da 
mal lidi umrejo, da nas pospravjo. Ker je preveč lidi na tem sveti (Intervjuvanec št. 16, 
osebni intervju, 2020, 11. februar) 
 
Slikovna zdravstvena opozorila s svojimi apeli pokrivajo širok spekter ciljnih skupin, a 
vendar obstaja možnost izbire tistega tobačnega izdelka z opozorilom, za katerega 
posamezniki menijo, da nanje ne vpliva. Intervjuvanec številka 1 navaja, da se ga opozorila, 
ki opozarjajo na neplodnost, ne dotaknejo več, saj svoje potomce že ima, a hkrati mu 
opozorila, ki prikazujejo bolezni notranjih organov, predstavljajo strah: “Ja, saj praven, tista 
slika, plüča, tisto mogauče. Kda so tan slike, ka zmanjšüvle plodnost, to mene več ne gene. 
Ge že man svoje potomce, tak ka tau me več ne gene, nej (smeh). Edino tista plüča, tisto pa 
možno, nej, ka si misliš, kda do enauk diagnosticerali, te pa že tak kesno, džabe. Te si že enga 
nažgi, ka te že tak brez veze” (Intervjuvanka št. 1, osebni intervju, 2020, 19. januar). 
Intervjuvanka številka 3 pa je poudarila, da si je pri sebi ustvarila neke vrste blokado pred 
strahom, saj ji uporaba tobačnih izdelkov pomeni sprostitev: “Nej, ka si proban nekak zadržati 
pred strajon, ka te bi me ger, ka si ne mislin, ne bi rada, ka me tau prestraši, ka še itak dale 
kadin. Ka če be me fejst prestrašilo, bi znankar enjala kaditi” (Intervjuvanka št. 3, osebni 
intervju, 2020, 20. januar). Je pa mnenja, da če bi bila slikovna zdravstvena opozorila 
zastrašujoča v zadostni meri, bi najverjetneje z uporabo tobačnih izdelkov prenehala. 
Podobno pa izpostavlja tudi intervjuvanka številka 15, ki je ob prebiranju raziskav ugotovila, 
da če bo z uporabo tobačnih izdelkov prenehala, se bodo njena pljuča obnovila, kar dojema 
kot tolažilni podatek, zato je slikovna zdravstvena opozorila sploh ne prestrašijo:  
Nej. Po moje jes toga straja na občütin, sploh v zadnjih časih, ka je blau dosti raziskav, ka se v 
bistvi po prenehanji kajenja plüča obnavlajo. Tau je nekši tolažilni podatek recimo (smeh) za 
mene, ka san tak okej, če bon enkrat enjala kaditi, do se mogauče plüča obnovila. Sicer je blau 
v tisti raziskavi, ka nej točno, mislin, ka bi se ti pač 100 % obnovila, ampak ka se dejansko 
sčasoma stanje plüč izbolšuje, nej, tak ka tau je nekša tolažilni podatek (Intervjuvanka št. 15, 
osebni intervju, 2020, 4. februar) 
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9.2.2.3 Šokantne podobe v oglaševanju 
Šokantne podobe v oglaševanju so povezane s čustvom strahu, saj so namenjene temu, da 
prejemnika s šokom prestrašijo in posledično privedejo do spremembe vedenja, ki bo 
omenjeno v poglavju 9.2.3. Intervjuvanci so kot šokantne podobe v oglaševanju izpostavljali 
predvsem tiste oglase, ki prikazujejo posledice prometnih nesreč, kot je na primer prometna 
nesreča kot posledica vožnje pod vplivom alkohola oziroma drugih substanc. Intervjuvanec 
številka 5 je izpostavil, da se odzivi na tovrstne oglase med posamezniki razlikujejo, in sicer 
nekateri se nad svojim ravnanjem zamislijo, spet drugi ne: “Am, ja, velik ljudi se po mojem 
zamisl nad svojim lastnim ravnanjem oz. ravnanjem svojih bližnijh, a velik jih tu nekak začne 
razmišlat u bistvu v tej smeri, da bi prenehali u bistvu s takimi stvarmi, ki jih u bistvu not 
prikazujejo, ki so u bistvu šokdljive, pa take stvari, zdej spet drugim je vseeno, čist odvisn od 
narave človeka, tko da ja” (Intervjuvanec št. 5, osebni intervju, 2020, 21. januar). Hkrati pa je 
izpostavil tudi razliko tovrstnega oglaševanja pri izdelkih oziroma namena spremembe 
vedenja:  
Ja, zdej šokatno, no … to šokantno se men zdi u bistvu čist odsvisn, kar hočeš prkazat, če 
hočeš prkazat izdelk, spet ni tok šokantno, kokr če u bistvu pozivaš ljudi, kar u bistvu ni 
uredu početje ne, po domač rečen, tako de se mi zdi, da te zadeve ne šokiraj same po seb, ko 
se oglašujejo izdelki, am, ja, recimo za določene skupine, bi ble lahko šokantne, ampak pr 
men recimo se to ni zgodil za te izdelke in se najverjetneje tut ne bo (Intervjuvanec št. 5, 
osebni intervju, 2020, 21. januar) 
Šokantne podobe se v oglaševanju pojavljajo za vzbujanje empatije pri posameznikih, vendar 
kot meni intervjuvanec številka 5, ni nujno povezano s spremembo vedenja posameznika. 
Šokantnih podob in posledično njihovega nastanka se sicer ob pogledu na njih zavedamo, 
vendar kot je izpostavila Susan Sontag, spremenimo obnašanje v smislu izogibanja in ne 
dejanske spremembe vedenja.  
 
Intervjuvanka številka 7 pa je tako kot zgoraj v poglavju 11.2.2 izpostavila, da ustrahovanje v 
šokantnih oglasih ni pravi način, ki bi posledično pripeljal do spremembe vedenja: “Ja, po 
mojem je eden izmed klučnih vidkov, da jih prestaši pred posledicami takšnih dejanj, ne. In 
upajo, da bo ta strah dovolj močen, da bojo lahko rekl, aha, je pa prišlo do nekih sprememb, 
in se skliceval, da je pa ta pri tem pomagalo, ne. Am, ampak, no, še vedno ne verjamem, da je 
strah prava taktika” (Intervjuvanka št. 7, osebni intervju, 2020, 21. januar). Intervjuvanka 
številka 12 pa meni, da šokantne podobe v oglasih pri določenih temah delujejo, vendar ne pri 
tobačnih izdelkih: “E, sigurno, sigurno. Samo pri cigaretaj pa nej, je nej. Tü pa neman tak 
občutkov takšnih” (Intervjuvanka št. 12, osebni intervju, 2020, 26. januar). Šokantne podobe 
v oglasnih sporočilih lahko delujejo pozitivno ali pa negativno na prejemnike. Če pogledamo 
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tisto vrsto oglaševanja, ki spodbuja posameznike k nakupu določenega izdelka, lahko to na 
določene posameznike deluje negativno ter jih s tem odvrne od nakupa predstavljenega 
izdelka. Medtem ko pa pri oglasih, ki spodbujajo darovanje denarja za otroke v Afriki, kot je 
omenjeno v Dahlovi raziskavi v poglavju 6.1., šokantne podobe učinkujejo pozitivno, saj pri 
določenih posameznikih vzbujajo empatijo. Kljub temu pa tega ne moremo posplošiti, saj se 
posamezniki na sporočila ne odzivamo enako.  
 
Šokantnim podobam v oglaševanju so izpostavljeni tudi otroci oziroma mladostniki, zato me 
je zanimalo, ali intervjuvanci menijo, da če so otroci izpostavljeni tovrstnim oglasom, kasneje 
v življenju temu prilagodijo svoje vedenje oziroma se nesprejemljivega vedenja sploh ne 
poslužujejo. Omenjeno se nanaša tudi na uporabo tobačnih izdelkov, saj kot je izpostavila 
intervjuvanka v ekspertnem intervjuju, ki je omenjen v poglavju 8, apelirajo na otroke prve in 
zadnje triade osnovne šole s kampanjami, ki so namenjene proti začetkom uporabe tobačnih 
izdelkov. Intervjuvanec številka 1 se je izpostavil, da bi morali že otrokom od nižje starosti 
naprej vcepiti, da je uporaba tobačnih izdelkov neprimerna: “Tau bi že uni mogli, am, deci 
vcejpiti v osnovni šoli naš … že od malih naug jih včiti, pač ka bi čista anti gratali nej … 
razmiš. Pri malon diteti bi največ dosegili, kda bi tau gučali, npr. tau nesmiš, ka bi pil pa 
vozil, tau nesmiš. Pa bi tau malo vekši efekt melo, po moje” (Intervjuvanka št. 1, osebni 
intervju, 2020, 19. januar). Podobno je izpostavila tudi intervjuvanka številka 3: “Pa mislin, 
ka jih tudi v šauli izobražujejo, pa ka vpliva na njih. Mislin, ka vpliva na njih strašljivo” 
(Intervjuvanka št. 3, osebni intervju, 2020, 20. januar). Tako kot pri odraslih ne moremo 
posploševati odzivov otrok, saj tudi oni obstajajo v družbi kot individuumi. Šokantne podobe 
pri otrocih bi po mnenju intervjuvancev lahko sicer vzbudile spremembo obnašanja kasneje v 
življenju, vendar ostaja vprašanje, če otroci tovrstne podobe sploh razumejo oziroma se tako 
kot odrasli tovrstnim podobam le izognejo.  
 
Intervjuvanka številka 7 pa je svoj odgovor usmerila predvsem na mladostnike, za katere 
izpostavlja, da so v najstniških letih samosvoji in jih nobene vrste oglaševanje ne more 
prepričati v nasprotno, poleg tega pa je vključen še pritisk vrstnikov, ki ima pa po njenem 
mnenju v teh letih pri mladostnikih največji vpliv:  
Ha! Ph … ka pa vem. Am, oni majo, mislim velik otrok ma itak občutek, da ka pa bo to 
njim, mladostnikom, a veš. Ko si ti star nevem 16, 18 mislim, ti pa itak, ka bo to teb, ti si 
takrat neuničljiv, a najbl pameten na celem svetu, am, nevem, če ma to kak, a več ne vem, če 
bi njih te strašni oglasi prepričal, aha, tega pa ne bom uporabo. K maš zraven tu še ta peer 
preasure pri njih, k je dost močen in tut fanti k pokajo petarde, lahko ne vem kokkrat vidijo 
oglas, petarde, ne hvala, pa se bojo še vseen, k mu bo reku sošolc, po katerem se oni 
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zgledujejo, ej, dej bod kul pa gremo tole tam prižigat, pa nardit pizdarije, pa bo šu zraven. 
Tko da to semi pri njih ne zdi tak efektivno, pa še spet samo to premalo, ampak se mi zdi 
mogoče res pol za ene starejše populacije, a veš, k so manj odvisni od mnenja drugih. K si že 
bl razvita oseba, k znaš mal bl stat za svojim mnenjem, k nima peer preasur več takkga 
vpliva na tebe, am, in se znaš tut sam mal raziskovat po teh zadevah. Tko. Drgač se mi zdi 
bolš, bolj uporabno kokr pri mladih. Pri mladih je pa mogoče bolj kakšna izkušnja iz prve 
roke, a veš, če pa mlada oseba vidi v živo pred sabo, enga k pa zarada čikov ne more več 
govorit normalno, pa se mu sliši v glasu, pa da mu cevka iz sapnika vn ride, pa vidiš, kok se 
trudi pa tko, a veš, mogoče bi jih pa ta osebna stvar bol šokirala kot pa sami oglasi no 
(Intervjuvanka št. 7, osebni intervju, 2020, 21. januar). 
Prav tako pa je v svojem odgovoru izpostavila, da bi na mladostnike imela večji vpliv osebna 
izkušnja posameznika, ki ima zaradi posledic uporabe tobačnih izdelkov zdravstvene težave. 
Slednje je moč zaznati tudi v odgovoru intervjuvanke številka 10: “/…/ Po moje se jih pač, 
malih otrok se po moje takšna stvar bole dotekne kak mladostnika, zatau ker pač ne ven zakoj, 
tak pač mislin” (Intervjuvanka št. 10, osebni intervju, 2020, 23. januar). Meni namreč, da je 
izpostavljenost šokantnim oglasom bolj učinkovito pri manjših otrocih kot pri mladostnikih, 
saj kot je izpostavila intervjuvanka 7, imajo mladostniki večjo težnjo kljubovanju pravilom 
oziroma k priporočenemu vedenju. Podobno je izpostavila tudi intervjuvanka številka 15:  
Na otroke po moje te stvari vplivlejo preveč dobesedno, zatau ka nemajo še razvitoga zadosti 
mišlenja, ka bi lejko v bistvi vse povezali, in si tau preveč praktično razlagajo v bistve, am, 
in v bistvi lejko pri njih razvije nekši strah, zaradi toga ker si ne znajo stvari razložiti, pri 
mladostnikih je pa problem puberteta, ka pač mislijo dejansko, ka nega posledic za njih in ka 
jih nede nej. Tak ka, itak sta tau dvej različnivi ciljnivi skupini, pri kerih nema takšoga 
učinka no (Intervjuvanka št. 15, osebni intervju, 2020, 4. februar). 
 
Intervjuvanci podobno kot za otroke menijo, da šokantne podobe v oglaševanju bolj 
učinkujejo na tiste, ki še z nesprejemljivim vedenjem niso začeli, zato so mnenja, da imajo 
slikovna zdravstvena opozorila večji vpliv na tiste, ki z uporabo tobačnih izdelkov še niso 
pričeli kot pa na tiste, ki te uporabljajo že dlje časa oziroma so z uporabo pričeli pred uvedbo 
slikovnih zdravstvenih opozoril tako kot vseh šestnajst intervjuvancev. Omenjeno je moč 
zaznati v odgovoru intervjuvanke številka 12: “Mmm, možno, nej, njih prej, ka te tka kadijo, 
ker de se mogauče, bi šau v tau ali ne bi šau v tau, nej, in ga mogauče rejsan pač slika odvrne 
od toga početja” (Intervjuvanka št. 12, osebni intervju, 2020, 26. januar). Intervjuvanka 
številka 14 pa je izpostavila, da če posameznik ne prične z uporabo tobačnih izdelkov v 
najstniških letih, najverjetneje po teh kasneje sploh ne po posegel, poleg tega meni, da so 
otroci in mladostniki v današnjih časih bolj vezani na tehnologijo ter se zaradi tega ne bodo 
posluževali uporabe tobačnih izdelkov, hkrati pa izpostavlja, da se bo učinkovitost slikovnih 
zdravstvenih opozoril pokazala na dolgi rok: “Pa mislin ge tak ka tüj, ka je tak, ka če ti od 14 
do 18 leta ne začaš kaditi, tü vmejs, teško, ka boš kesnej začo. Teško, sicer so izjeme, ka 
začajo po 20. letu, ampak tü je tisti keč po moje. Zaj so ta deca gli bole na tau tehnologijo 
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vezani, tak ka tau de tüj. Tau, pa te slike, po moje de se dosti kadilcov zmanjšalo v 
prihodnosti /…/” (Intervjuvanka št. 14, osebni intervju, 2020, 3. februar). Podobnega mnenja 
pa je tudi intervjuvanka številka 4: “Vüpajmo, ka de se jih menje, saj tau bi bilau tüdi praf” 
(Intervjuvanka št. 4, osebni intervju, 2020, 20. januar). Intervjuvanec številka 16 pa je poleg 
vsega že omenjenega izpostavil še enotno embalažo tobačnih izdelkov, saj zaradi te tobačni 
izdelki niso več tako vabljivi: “Tut po mojem. Ker je ko dal, je pa tut embalaža ni, kaku bi 
reku, vabliva. Pač prej je blo, ne vem, gli dons smo se na šihti, ko delam u tobačni grosist, da 
je blu, če je zdaj kao Davidoff ful znani čiki, da je blo zlat tkole napisan lepu. Zdej pa pač 
sploh ne veš, kaj je. Dokler ne prebereš. Ni vabljiv. Zdaj pa to pač po eni stran velik pomen” 
(Intervjuvanec št. 16, osebni intervju, 2020, 11. februar). 
 
Nasprotnega mnenja pa so intervjuvanke 3, 6 in 8, ki menijo, da ne glede na to, da je 
embalaža opremljena s slikovnimi zdravstvenimi opozorili, ki so na pogled neprijetna, bodo 
tisti, ki želijo poskusiti z uporabo tobačnih izdelkov, to vseeno storili. Kot primer navajam 
odgovor intervjuvanke 6: “Po moje je to čist odvisno drgač, kakšn človek si po naravi, 
mogoče če si tak neodločen, da te dejansko te slike odvrnejo, ampak po moje, ne vem no, če 
gledam iz sebe, da še ne bi kadila, al pa prej, k sm bla mlajša, da bi ble te slike gor, mogoče bi 
ti bi blo mal tko neprijetno, ampak še vsaj, probu bi cigaret, tko da po mojem lih ne vplivajo 
tolk na nekadilce, da lih rad slikc ne bojo začel kadit” (Intervjuvanka št. 6, osebni intervju, 
2020, 21. januar). Šokantne podobe lahko sicer pripeljejo do spremembe vedenja, vendar kot 
je moč zaznati v odgovoru intervjuvanke številka 6, lahko privedejo do nelagodja, kateremu 
se je moč izogniti ter vseeno pričeti z uporabo tobačnih izdelkov. Nelagodje, ki se izraža ali v 
čustvu strahu ali v čustvu gnusa je tako sicer preko šokantnih podob vzbujeno, vendar ga 
posamezniki še zmeraj lahko zaobidejo bodisi s tem da menijo, da podob “ne opazijo več”, 
bodisi, da jih prekrijejo, vendar se s tem le izognejo občutku krivde, ki jo slikovna 
zdravstvena opozorila pri posameznikih vzbujajo.  
 
9.2.2.4 Prikrivanje slikovnih zdravstvenih opozoril  
Intervjuvanci so mnenja, da je vpliv slikovnih zdravstvenih opozoril kratkoročen, saj se teh 
posameznik hitro privadi, in menijo, da jih ne opazi več. Izjema je intervjuvanka številka 10, 
ki je mnenja, da posameznik potrebuje več časa, da se slikovnih zdravstvenih opozoril 
privadi:  
Eni pač, ne ven, se mi zdi, ka kda že küpiš, ne ven, kda küpiš prvo škatlico, si tak okej, nej 
dejansko, ges bi dejansko pravla, ka več teh slišic različnih vidiš, se pravi daljši rok pač en 
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čas nücaš, ka več teh sličih vidiš, ka pač moreš več cigaret küpiti, mogauče te dejansko lidje 
začajo razmišljati o ton. Pač zatau, ker kda že ti eno stvar vidiš stotič, mogauče malo bole 
razmišlaš o nej, kak kda jo vidiš enkrat. Ne ven, tak ges mislin (Intervjuvanka št. 10, osebni 
intervju, 2020, 23. januar). 
 
Prav tako so intervjuvanci izpostavili, da so v začetku, ko so se slikovna zdravstvena 
opozorila pojavila na tobačnih izdelkih, ta opozorila opazili, se morda o njih pogovarjali, 
nekateri pa celo prikrivali. Slednji so uporabljali razne torbice, v katere so spravili zavojček 
tobačnih izdelkov, vendar so jih uporabljali le kratek čas. Zdaj jih več nihče od intervjuvancev 
ne prikriva, saj pravijo, da so se na slikovna zdravstvena opozorila privadili, in pravijo, da jih 
ne opazijo več. Strategijo prikrivanja je tako uporabljalo pet od šestnajstih intervjuvancev. 
Intervjuvanka številka 2 jih je prekrivala zaradi dejstva, ker ji slikovna zdravstvena opozorila 
niso bila prijetna na pogled “Zatau ka pravin, ka mi je grozno. Ka ene slike so grozne, nej, 
npr. te plüčni, pa te tisto tak gledaš, tau meni nej trbej. Če ge uživan pri cigareti, te meni tau 
nej trbej gledati” (Intervjuvanka št. 2, osebni intervju, 2020, 19. januar). Uporabljala pa je 
plastično škatlico, v katero je položila cigarete: “Nej nej, plastično, cigarete v poberen pa v 
plastično notri denen. Pa man na plastičnoj srčeke gor, evo ga (smeh)” (Intervjuvanka št. 2, 
osebni intervju, 2020, 19. januar). Prav tako je izpostavila intervjuvanka številka 4: “Več nej, 
v začetki san bila, te pa več nej. Enostavno ne gledan” (Intervjuvanka št. 4, osebni intervju, 
2020, 20. januar). Prikrivala pa jih je zaradi tega, ker se svoje slabe navade zaveda in ni 
želela, da jo kdo na to neprestano opominja: “Zatau ka san bila iritejrana, ka nešče opozarja 
na splabo navado, kero tak znan, ka je nej dobra” (Intervjuvanka št. 4, osebni intervju, 2020, 
20. januar). Tako kot intervjuvanka številka 2 je tudi intervjuvanka številka 4 uporabljala 
škatlico z vzorčkom: “Praven, škatlico z vzorčkon, v kero san te vstavila cigaretno škatlo, ge 
se te nej slika vidla. In zanimivo, teh škatlic je bilau v prodaji dosta, zdaj jih pa več nigi nega” 
(Intervjuvanka št. 4, osebni intervju, 2020, 20. januar). Intervjuvanka številka 7 pa sicer ni 
uporabljala plastičnih škatlic, temveč je na škatlico položila telefon, da je slikovno 
zdravstveno opozorilo zakrila: “Na začetku, k so pršle vn, sm ja probala tist, veš, da sem 
obrnla škatlico, pol je bla fora, da sem ne vem dala gor telefon, ampak pol sem pa kmal 
nehala s tem. Mislim, ne vem, to sem nardila parkrat, pol me je pa minil, ker pač itak ni melo 
nekega vpliva, am, nisem si pa kupovala teh škalic, veš, v kere pol daš, to te mi je pa zdela 
škoda dnara (smeh). Sem preveč škrt (smeh)” (Intervjuvanka št. 7, osebni intervju, 2020, 21. 
januar). Intervjuvanka številka 11 pa je uporabila strategijo strganja slikovnih zdravstvenih 
opozoril iz škatlice, vendar to le na začetku, ko so se pojavile: “A razlog je bil, k so pršle te 
slike, je bil kar tak nek šok, am, in predvsem ta šok me je pol, šok, jeza, zgražanje sta me 
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pripeljala do tega, da sm si rekla, da teh slik nočem gledat, ko mam cigarete pred sabo, in sm 
jih zarad tega strgala al prekrila. Torej z razlogom, da ne bi rabla gledat” (Intervjuvanka št. 7, 
osebni intervju, 2020, 21. januar). Intervjuvanka številka 14 je prav tako kot intervjuvanki 2 
in 4, uporabljala škatlico, v katero je vstavila cigarete, vendar je to čez čas izgubila in je 
potem ni uporabljala več, saj pravi, da jo slikovna zdravstvena opozorila več tako ne zmotijo, 
tobačne izdelke pa še naprej uporablja:  
Ja, tau gli, kak san pravla nej. En čas san taškico nosila, zaj pa več ne nosin, ka san jo 
zgibila, ampak küpila san si pa nauvo tüj nej. /…/ mislin tau podzavestno san te nej tau ščela 
gledati nej, pa san ka tau zaj te nekše grde slike, pa ka nej, čiki so, mmm zatoga. Ne ven te 
verjetno, če san ščela sama sebe oči pokriti, joj, nika je nej, vredi je, mogauče, lejko samo 
zavolo grdih slik, ampak vidiš, kak je zaj sčasoma prišlo, ka neman več taškice, slik več ne 
gledan, kadin pa dale. Nika se nej spremejnilo (Intervjuvanka št. 14, osebni intervju, 2020, 3. 
februar). 
Intervjuvanka številka 5 pa je izpostavila, da se s prikrivanjem ne strinja, saj tudi ko vstaviš 
cigaretno škatlico v plastično škatlico, slikovno zdravstveno opozorilo opaziš, opaziš pa ga že 
ob nakupu, zato meni, da je prikrivanje nepomembno, saj se pogledu na opozorila nikakor ne 
moreš izogniti: “A, u bistvu se mi zdi brez veze, prvo kot prvo, itak že ob samem nakupu 
vidijo slikco, tko da u bistvu se z njo srečuješ ob vsakem nakupu, ob vsaki menjavi škatlce, 
recimo, ipd. teh stvari in u bistvu s tem, če boš prekril samo to sporočilo, se mi zdi, da ne 
nardiš u bistvu nč” (Intervjuvanka št. 5, osebni intervju, 2020, 21. januar). 
 
9.2.3 Sprememba vedenja uporabnika 
Sprememba vedenja uporabnika je dolgotrajni proces, pri katerem je poleg prepričevalnih 
apelov pomembna tudi volja posameznika, da vedenje spremeni in spremenjeno vedenje 
vzdržuje. Intervjuvanci so izpostavili, da slikovna zdravstvena opozorila niso dovolj, da 
posameznik opusti uporabo tobačnih izdelkov, temveč morajo prisostvovati tudi drugi 
dejavniki, kot je npr. zdravje. Tako meni intervjuvanka številka 4: “Ne vrvlen, ker tisti keromi 
paše cigaret, dokler je nej že betežen, ka bi se zamislo, verjetno samo zaradi toga nede 
opustil” (Intervjuvanka št. 4, osebni intervju, 2020, 20. januar). Intervjuvanka številka 13 pa 
je svojo navado uporabe tobačnih izdelkov spremenila, ker ni želela ostati verižni kadilec, 
zato si število cigaret dnevno prešteje, prav tako meni, da je ukrep, ki prepoveduje uporabo 
tobačnih izdelkov v zaprtem prostoru, sprejemljiv, medtem ko se ji pa slikovna zdravstvena 
opozorila zdijo brezpredmetna:  
Navade spreminja. Mojo navado je spremenio, ge zaj pač, kda prinesen domau cigarete, ka si 
küpin 2 škatli, 3, potem jih zložin, ker ge man tüdi preštete cigarete, ker san, če ne bi mela 
preštete, bi bila verižni kadilec, tau bi me pa mautilo, ka bi mi šlo na živce, tau ka si ge zaj 
enga na vro pržgen, je okej, je sprejemljivo, san pa bila nekaj časa verižni kadilec, tako 
rekoč, zdi se mi pametno, prepoved kajenja v zaprtih prostorih tau se mi zdi pametno recimo, 
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am, se mi zdi, ka so s ten največ napravili, in ka je tau tau. Ka več nemreš napraviti. Te 
slikice pa tau, tau se mi zdi brez veze, am, ta prepoved se mi je pa zdela vredi, ker je meni 
kot rečeno že od nekda dim šau na živce, ne ven si predstavlati, ka bi še v lokali tak sedela, 
kak smo včasih, a ka je blau se zakajeno, ka smo smrdeli vsi, am ja. To se mi zdi okej. To se 
mi zdi čist (Intervjuvanka št. 13, osebni intervju, 2020, 30. januar). 
 
Intervjuvanka številka 3 pa je izpostavila, da so slikovna zdravstvena opozorila do neke mere 
učinkovita: “Pa mislin, ka spreminja, ka se nekateri odlaučijo, ka nedo več kadili. /…/ So, po 
moje so, nej so 100 % efektivna ali so” (Intervjuvanka št. 3, osebni intervju, 2020, 20. januar). 
Nasprotnega mnenja pa je intervjuvanec številka 1, ki meni, da so slikovna zdravstvena 
opozorila pri obstoječih uporabnikih neučinkovita: “Nej, ker pravin, mi ka smo redni kadilci, 
nej, nan je to vseeno, ka je gor narisano” (Intervjuvanec št. 1, osebni intervju, 2020, 19. 
januar).  
 
Na spremembo vedenja uporabnika pa delno vpliva tudi Zakon o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov, ki med drugim prepoveduje uporabo tobačnih izdelkov v 
javnih zaprtih prostorih, kot je zgoraj omenila intervjuvanka številka 13, določa uporabo 
slikovnih zdravstvenih opozoril, enotno embalažo tobačnih izdelkov in tako naprej. 
Intervjuvanci se zavedajo, zakaj je bil zakon sprejet ter ga v določenih ukrepih podpirajo, spet 
v drugih ne. Intervjuvanec številka 1 je mnenja, da so zakon sprejeli, predvsem da bi 
preprečili začetek kajenja pri mladostnikih ter s tem prihranili denar zdravstveni blagajni, saj 
bi bilo posledično manj bolnikov, ki zbolijo zaradi posledic uporabe tobačnih izdelkov: “Ja, 
pač ka naj ne bi mladi lidje sploj začali kaditi, ka je škodljivo. Pa te kak oni pravijo na ton, te 
ne ven zavarovalnice dosta košta, zdravljanje takših blonikov, tak oni pravijo, sicer ne ven, ka 
zdaj tü dosta košta, ka kda maš že enauk raka na plüčaj, te več nemaš dosta življenja po moje 
nej … ne ven, tau je tau” (Intervjuvanec št. 1, osebni intervju, 2020, 19. januar). Podobno 
menijo tudi intervjuvanke 2, 3 in 4, vendar se hkrati sprašujejo, koliko bolezni, ki jih slikovna 
zdravstvena opozorila prikazujejo, je izključno posledica uporabe tobačnih izdelkov, ali pa so 
k nastanku bolezni pripomogli še kakšni drugi dejavniki. Intervjuvanec številka 5 pa je 
izpostavil, da so v Sloveniji sprejeli ukrepe po zgledu iz sosednjih držav, kjer so se ti izkazali 
kot učinkoviti:  
A pr nas u bistvu rezultati iz drugih držav, dost pozn smo to začel, v velikih državah je to blo 
že prej, u bistvu spoznal so te stvari in so u bistvu tut zarad tega uvedl te stvari, zdej po 
svetu, pa u bistvu prek analiz in tega so u bistvu spoznal, da ob prikazu gnusnih in šokantnih 
stvari, u bistvu pripomorejo k temu, da določen procent ljudi preneha z uporabo tobačnih 
izdelkov (Intervjuvanec št. 5, osebni intervju, 2020, 21. januar). 
Podobnega mnenja pa je tudi intervjuvanka številka 11:  
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Ja, verjetno tut med drugim zato, ker so to začel izvajat v sosednjih oz. drugih državah, to je 
prvi razlog, drugi razlog pa pač ja, ker je tut v Sloveniji velik odstotek ljudi, k kadijo in se 
jim je očitno to zdelo, a se jim je očitno zdelo, da bojo morda te sličice zmanjšale odstotek 
trenutnih kadilcev in pa preprečevale ljudi, da bi začel sploh kadit. Ampak v prvem razlogu 
pa mislm, prvi razlog pa mislm, da predvsem zarad, pač po zgledu drugih držav 
(Intervjuvanka št. 11, osebni intervju, 2020, 23. januar). 
Intervjuvanka številka 6 pa meni, da predvsem apelirajo na tiste, ki še niso uporabniki 
tobačnih izdelkov in bi jim s tem preprečili začetek uporabe: “Ja, mogoče lih zato, da bi 
zamanšal pač uporabnike tobačnih izdelkov, mogoče niti ne, da bi prepričal kadilce, da nehajo 
kadit, pač pa da bi samo ožal to skupino ljudi, k se odloč, da bo kadila” (Intervjuvanka št. 6, 
osebni intervju, 2020, 21. januar). Podobnega mnenja so tudi preostali intervjuvanci, zavedajo 
se torej dejstva, da želijo z ukrepi, ki so v zakonu določeni, izboljšati javno zdravje ljudi, s 
tem da prenehajo oziroma sploh ne pričnejo z uporabo tobačnih izdelkov.  
 
Spremembo navade pa so nekateri intervjuvanci občutili tudi pri nakupu tobačnih izdelkov 
zaradi enotne embalaže, ki je v Sloveniji obvezna od 1. 1. 2020 naprej. Pri tem morajo biti 
namreč zdaj bolj pozorni, da dobijo znamko, za katero so prosili, in posledično posvetijo več 
pozornosti sami embalaži tobačnih izdelkov ter nehote pogledajo tudi slikovna zdravstvena 
opozorila, ki so jih morda prej spregledali. Intervjuvanka številka 6 pa je izpostavila, da imajo 
zaradi enotne embalaže težave tudi prodajalke, saj morajo biti tudi one bolj pozorne, kaj 
ponudijo stranki: “/…/ mislm, da prodajalci majo pa ful težav in tut ni več tko, da bi lohka 
jim, v bistvu, ni več tko, da bi lokha jim reku, ne ne une k majo mordo črto, zato k so zdej pa 
usi isti, tko da ja, u bistvu sm mela ne, s komunikacijo (smeh)” (Intervjuvanka št. 6, osebni 
intervju, 2020, 21. januar). Intervjuvanka številka 14 pa je izpostavila, da se ji zdi zanimivo, 
da ji prodajalci več ne smejo pokazati tobačnih izdelkov: “Nej, tau zaj nej pri teh nauveh, je 
pa zanimivo, ka zaj te majo nekšo, ka ti več nesmijo pokazati cigaretov. Ka san zadnjič 
partneri küpüvala, pa san pravla, daj pokašte, ka mo vidla kere te cigarilose, ja, nesmimo 
pokazati /…/” (Intervjuvanka št. 14, osebni intervju, 2020, 3. februar). 
 
Pomemben aspekt, ki ga je treba upoštevati pri spremembi vedenja uporabnika, pa je njegovo 
zaupanje v sporočila, ki jih dobi. Tako je zaupanje v slikovna zdravstvena opozorila 
pomemben vidik, saj če uporabniki tem ne verjamejo, ne morejo na njih učinkovati. 
Intervjuvanka številka 4 je mnenja, da poleg vplivov, ki jih dobimo iz okolja in prav tako 
negativno učinkujejo na naše zdravje, ne verjame, da je uporaba tobačnih izdelkov edini 
možen razlog, da uporabnik zboli za posledicami, ki jih slikovna zdravstvena opozorila 
prikazujejo: “Ja, tau je pa gli tisto, ka je nej mus, ka je na slikaj, ka nej vse nikotin krif pa 
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cigaret, tak kak san va začetki pravla, so lejko še drügi vplivi, salaba hrana, stres, alkohol, 
kemikalije v vodi, kemikalije v hrani, sevanje, naionizirno sevanje, si smo v svejti puno 
sevanja, ka se tiče mobilnih telefaunov, anten, elektrike, elektro smoga, tau so vse sinergino te 
vpliva na telau” (Intervjuvanka št. 4, osebni intervju, 2020, 20. januar). Nasprotno pa 
intervjuvanec številka 5 slikovnim zdravstvenim opozorilom verjame, vendar meni, da so 
nekatera zaigrana:  
Vse te z otroki, recimo, se pravi, seveda vse te z otroki, bolniškimi postalmi, od trupel, tale 
recimo, kakšna kri, definitvno zaigrana, recimo te prikazi, recimo zob, pluč in pa poškodb 
definitivno niso zaigrani, to pač ne morš zaigrat, am, vse ostalo pa se mi zdi, da je zaigrano, 
al pa samo nakazuje na nekaj podobnega, kar pa u bistvu ni dobeseden prizor, rezultat 
zadilskih izdelkov oz. njihove uporabe (Intervjuvanec št. 5, osebni intervju, 2020, 21. 
januar). 
Intervjuvanka številka 7 pa je podobnega mnenja kot intervjuvanka številka 4, saj pravi, da je 
uporaba tobačnih izdelkov lahko le eden izmed dejavnikov za nastanek bolezni ter da lahko 
marsikatero bolezen samo še pospeši: “Ne, pa saj telo ne deluje izključno po enem dejavniku, 
vedno more bit več stvari. Am, če pa če že, druga svar je samo stres, k se ful bl pozna no. Am 
tak da ne, ne verjamem, da je lahko kajenje edini izključni dejavnik, verjamem pa, da lahko 
zares, da je lahko ključen, ključnega pomena, am, in da lahko marsikatero že tako slabo 
situacijo še mnogo poslabša. Tako” (Intervjuvanka št. 7, osebni intervju, 2020, 21. januar). 
Intervjuvanci torej do neke mere verjamejo slikovnim zdravstvenim opozorilom, vendar se 
hkrati zavedajo, da so nekatera izmed njih zaigrana, zato jim morda popolnoma ne zaupajo. 
Zaupanje bi zagotovo povečali, če bi po izjavah intervjuvancev na embalažo natisnili 
verodostojne in preverljive statistične podatke, intervjuvanka številka 7 pa je izpostavila, da bi 
nanjo naredila vtis osebna zgodba posameznika, ki je resnično imel hude zdravstvene težave 
kot posledico uporabe tobačni izdelkov:  
A veš, k ti nekdo pove svojo uno, lej, ka se je men zgodil, pa ti reče, what tha fak ti delaš s 
sabo, dej cen ka maš, dej res, pač nobeno življenje ni tolk … wau, o maj gad, ka js bom 
nehala kadit … pač nobeno življenje u bistvu ni tolk mal vredno, da bi sami seb to delal, je 
neki druzga kt pa ti vidiš slikco tebi neznana oseba, k se ne poistovetiš z njo, k jo tam na 
čikih oživljajo. Mislim, pa stari, sej vemo, da to ni resnično, sej vemo, da je to stock fotka, k 
so jo kupl tam za 2 eur na istocku ne, lej, nima nima ti to take vrednosti, k vidiš enga iz oči v 
oči, pa k mu vidiš, da se mu je svet podrl zarad tega, pa ga zdaj na novo gradi, pa drgač živi 
k je prej živeu. Ker zdej si jemlemo zdravje pa vse, dokleč nimamo težav, jemlemo vse to ful 
samoumevno, ne. Tko (Intervjuvanka št. 7, osebni intervju, 2020, 21. januar). 
Podobnega mnenja pa je tudi intervjuvanka številka 15: “Če bi v bistvi lejko ti dejansko 
spozno človeka, ker ima posledice, ka bi blau 100 % okej, ti si pa tau pa tau daubo zaradi 
tobačnih izdelkov. Po moje tak, ka ti nešče povej svojo izkušnjo” (Intervjuvanka št. 15, osebni 
intervju, 2020, 4. februar). Za konec pa so vsi intervjuvanci še mnenja, tako kot intervjuvanka 
v ekspertnem intervjuju v poglavju 8, da če bi dvignili ceno tobačnih izdelkov, bi se prav 
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gotovo manj potencialnih uporabnikov odločilo za uporabo, prav tako pa bi več obstoječih 






Na podlagi analize intervjujev ter izpisane literature lahko odgovorim na raziskovalna 
vprašanja, vendar odgovorov zaradi majhnega vzorca intervjuvancev ne morem posplošiti:  
1. Ali slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih pri uporabnikih tobačnih 
izdelkov vzbujajo gnus?  
Slikovna zdravstvena opozorila pri uporabnikih tobačnih izdelkov vzbujajo nelagodje, ki se 
med drugim izraža tudi v čustvo gnusa, vendar ne do te mere, da bi prenehali z uporabo 
tobačnih izdelkov. Zagnusijo se jim predvsem tista, ki vsebujejo fotografije notranjih 
organov, vendar se temu izognejo ter nadaljujejo z uporabo tobačnih izdelkov. Sara Ahmed je 
zapisala, da gnus deluje kot kontaktno območje; gre za to, kako stvari pridejo v stik z drugimi 
stvarmi. Številni teoretiki trdijo: “Vse, kar je imelo stik z gnusnimi stvarmi, postane 
nagnusno”. Poleg tega lahko predmet postane odvraten, ker je podoben drugemu objektu, ki je 
odvraten. Zato se gnus lahko premika med predmeti s pomočjo prepoznavanja podobnosti 
(Ahmed, 2014 str. 87–88).  
 
Gnus intervjuvanci dojamejo kot negativno čustvo, saj jih lahko pripelje do zavrnitve 
določene hrane ali dejanja. Kljub temu, pa ni nujno vzbujen do te mere, da bi pripeljal do 
zavrnitve, kot primer so intervjuvanke navedle tudi vožnjo z mestnim avtobusom, a vendar se 
jim še ta ni zagnusila do te mere, da več ne bi uporabljale javnega prevoza z mestnim 
avtobusom. Slednje lahko povežem z uporabo tobačnih izdelkov in slikovnimi zdravstvenimi 
opozorili, kot sem opisala prej. Tomkins je zapisal, da pri človeku to dojemamo kot afektiven 
odziv, ki se sproži zaradi neživilskih dražljajev. Človek se hitro nauči reagirati z gnusom in 
celo slabostjo na zadeve, ki nimajo ničesar s prehranjevanjem (Tomkins, 2008, str. 28). 
Primarno pa posamezniki gnus doživljajo pri prehranjevanju, kot gnus opisuje biološka 
perspektiva. Osredotoča se predvsem na zavračanje odvratne hrane, pri tem gnus povezuje z 
oralno prakso, kot je tudi kajenje oziroma uporaba tobačnih izdelkov. Intervjuvanci so na 
vprašanje, ali jim je okus tobačnih izdelkov prijeten, po večini odgovorili da jim je, vendar so 
nekateri opisali, da jim okus sicer ni neprijeten, temveč se jim gnusijo posledice, ki jih pusti 
uporaba tobačnih izdelkov, kot so na primer pepelnik, rumeni zobje, zadah v ustih ter vonj. A 
vendar kljub temu gnus, ki ga za sabo pusti uporaba tobačnih izdelkov, ni tako močan, da bi 
zaradi tega prenehali z uporabo tobačnih izdelkov. Gnus je čustvo, ki pri posameznikih 
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predstavlja moralen odziv na določene stvari, ki jih srečujejo v vsakdanjem življenju. 
Slikovna zdravstvena opozorila izražajo stopnjo nelagodja, ki se lahko izrazi kot čustvo strahu 
ali kot čustvo gnusa, kar pa naj bi uporabnike tobačnih izdelkov odvrnilo od njihove uporabe 
oziroma celo preprečilo pridobitev novih uporabnikov.  
2. S katerimi drugimi čustvi se gnus povezuje? 
Uporabniki tobačnih izdelkov gnus povezujejo s strahom, jezo in šokom. Gnus lahko 
razdelimo na več različnih kategorij, in sicer vsebuje komponento obnašanja, psihologije in 
izražanja, definiran pa je kot kratkotrajno čustvo, pogosto izzvano preko humorja in smeha, ki 
sta pogosta odziva poleg gnusnega izraza na obrazu v situacijah, ki so izzvane ravno zaradi 
gnusa (Rozin in drugi, 2004, str. 638–639). Sara Ahmed pravi, da gnus veže predmete v 
tistem trenutku, ko se predmeti pripisujejo slabemu počutju kot “bolezen”. Mejnik med 
gnusom in drugimi čustvi je ključnega pomena za to zavezanost: posameznik lahko občuti 
sovraštvo do predmeta in strah pred predmetom prav kot vpliv na to, kako se je slabo počutje 
“prijelo”. Vendar se lahko občutek gnusa upira, da bi se v celoti prenesel na objekt tudi v 
primeru, če je predmet pripisan kot vir občutka. Predmet postane odvraten na način, da 
subjektu omogoči počitek šele po intimnem stiku, ki ga čutimo na površini kože (Ahmed, 
2014 str. 88). Gnus uporabniki tobačnih izdelkov tako pri pogledu na slikovna zdravstvena 
opozorila doživljajo kratkotrajno, saj kljub temu nato uporabijo tobačni izdelek. 
 
Nelagodje, ki ga vzbujajo slikovna zdravstvena opozorila pri intervjuvancih, se poleg gnusa in 
strahu izraža še kot šok in jeza. Slednja je usmerjena predvsem v zakonodajo, saj kot pravijo 
intervjuvanci, se zavedajo svojega slabega početja z uporabo tobačnih izdelkov in ne želijo, 
da jih kdo na to opominja. Medtem pa se šok izraža predvsem pri tistih opozorilih, ki 
prikazujejo notranje organe, saj je to nekaj nekonvencionalnega in si tega ljudje ne 
predstavljamo. Poleg občutenega gnusa je iz intervjujev moč zaznati še strah, ki ga občutijo 
intervjuvanci, in sicer da bo tudi njih doletelo stanje, ki ga slikovna zdravstvena opozorila 
prikazujejo. Ustrahovalni učinek, ki ga doživljajo uporabniki tobačnih izdelkov, je pogosta 
strategija uporabe šokantnih fotografij v oglaševanju. Raziskava, ki jo je opravil Dahl (2018) 
in se nanaša na šokantne podobe v oglaševanju, še posebej poudarja, kako negativna čustva in 
empatija, ki jih povzročajo šokantne kampanje, vodijo v pozitiven odnos do oglasa, vzroka in 
namena, da bi pomagali dobrodelnim organizacijam. Šokantne podobe v oglaševanju, ki so 
živahne narave, uporabljajo surove in realistične podobe, povezane s trpljenjem žrtev, da bi 
čustveno vpletli gledalca. Ahmedova pravi, da gnusna reakcija ustvarja predmet, ki ga lahko 
označimo kot mejni ali fetišistični objekt, če priznava predhodno kontaminacijo. Že samo 
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oddaljevanje od predmeta je tisto, kar mu omogoča, da pridobi kakovost fetišističnega 
objekta. Hkrati proizvodnja namena ustvarja predmet. Če predmet poimenujemo kot gnusen, 
zadeva “izstopa” oziroma se od dejanskega predmeta začne oddaljevati. Oglasi so objavljeni 
prejemnikom, govorijo z občinstvom, ki naj bi delilo ta občutek gnusa in nelagodja. Delitev 
gnusa (z deljenjem pričevanja tistega, kar je označeno kot gnusno) postane tudi skupna jeza 
zaradi zaužitja ogabnega (o načinih, kako napolnjuje življenje iz minute v minuto) (Ahmed, 
2014 str. 98). 
 
3. Kako se uporabniki tobačnih izdelkov obranijo pred čustvenimi reakcijami, ki jih 
vzbujajo slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih? 
Intervjuvanci so izpostavili, da so v začetku, ko so se slikovna zdravstvena opozorila pojavila 
na tobačnih izdelkih, ta opazili, se morda o njih pogovarjali, nekateri pa celo prikrivali. 
Slednji so uporabljali razne torbice, v katere so spravili zavojček tobačnih izdelkov, vendar so 
jih uporabljali zgolj kratek čas. Zdaj jih več nihče izmed intervjuvancev ne prikriva, saj kot 
pravijo, so se na slikovna zdravstvena opozorila privadili, in menijo, da jih ne opazijo več. 
Strategijo prikrivanja je tako uporabljalo pet od šestnajstih intervjuvancev. Medtem pa so pri 
vprašanju, ali jih pri drugih uporabnikih, ki slikovnih zdravstvenih opozoril ne prikrivajo, to 
moti, odgovorili z zanikanjem. Prav tako noben od intervjuvancev ni dobil odziva drugih, da 
naj slikovno zdravstveno opozorilo prikrije, saj je prav to neprijetno na pogled.  
 
Capocasa in drugi so zapisali, da čustva lahko dojemamo kot izvor v evoluciji ali kot družbeni 
konstrukt, kjer so pri slednjem upoštevani kulturni vidiki za razvoj določenih čustev, medtem 
pa evolucijski izvor uporablja le biološke hipoteze (Capocasa in drugi, 2016, str. 37). 
Različne kulture si čustva in njihovo intenziteto razlagajo v svojem kulturnem konstruktu, 
zato je ključno upoštevanje tudi evolucijskega izvora določene kulture, saj se na podlagi tega 
določa družbeni konstrukt čustev. Kljub temu pa znotraj vsake družbe posameznik obstaja kot 
individuum, zato čustvenega dojemanja ne moremo posploševati na celotno družbo, v kateri 
živi. Dojemanje slikovnih zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih se tako pri vsakem 
intervjuvancu razlikuje, kljub temu da je njihovo skupno mnenje skladno, in sicer da so 
opozorila brezpredmetna, še zmeraj pa pri vsakem izmed njih povzročajo določeno stopnjo 
nelagodja. Intervjuvanci se sicer strinjajo, da lahko pozitivno vplivajo na tiste, ki še z uporabo 
tobačnih izdelkov niso pričeli, medtem ko na obstoječe uporabnike po njihovem mnenju ne 
morejo vplivati.  
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Kljub temu da intervjuvanci prihajajo iz zahodne kulture in naj bi posledično imeli skladno 
mnenje, se je izkazalo, da se mnenje pri vsakem intervjuvancu nekoliko razlikuje. Mlajši 
intervjuvanci namreč še zmeraj dopuščajo verjetnost, da lahko prenehajo z uporabo tobačnih 
izdelkov in kot del pomoči jim lahko služijo slikovna zdravstvena opozorila. Medtem ko se 
starejši intervjuvanci strinjajo, da tisti, ki so tobačne izdelke uporabljali doslej, jih bodo še 
naprej, ne glede na kampanje in opozorila, ki jih prejmejo s strani raznih institucij, kot je na 
primer Nacionalni inštitut za javno zdravje. Kot sta zapisala Charles in Carstensen, se pri tem 
izkaže družbeni pomen, ki konstruira čustva, saj so mlajše generacije bolj dovzetne za 
spremembe kot starejše. Se pa hkrati izkazuje tudi evolucijski izvor čustev, ki prikazuje 
strinjanje mlajše in starejše generacije. Starejši imajo namreč več izkušenj z negativnimi 
dogodki ter temu primerno drugačno čustveno reakcijo v primerjavi z mlajšimi osebami 
(Charles in Carstensen, 2007, str. 309). Potemtakem se biološki in kulturni vidik čustev 
dopolnjujeta. Izražanje čustev je pogojeno s starostjo posameznikov. Mlajše osebe imajo 
drugačen čustven odziv na določene stvari oziroma dogodke kot starejše osebe, predvsem 
zaradi neizkušenosti. Slika operacije na primer lahko pri starejših odraslih povzroči čustvo 
žalosti, med mlajšimi pa povzroča čustvo gnusa (Charles in Carstensen, 2007, str. 322). 
 
Gnus se pri intervjuvancih izkaže kot čustvo, ki ga povezujejo z dotikom, vonjem, početjem, 
lahko pa se pojavi pri vnašanju snovi v telo preko ust oziroma okušanja. Intervjuvanci so 
navedli številne primere, ki so opisani v poglavju 9.2.2.1, predvsem pa se ti povezujejo s 
hrano oziroma prehranjevanjem. Intervjuvanci so ob tem izpostavili, da obstaja možnost 
prenehanja uživanja določene hrane, če se jim ta zagnusi bodisi po okusu, vonju ali videzu. 
Psihološka komponenta gnusa se nanaša na spremembe, ki jih gnus vnaša v življenja 
posameznikov. Gnus se od drugih čustev razlikuje po tem, da je povezan s točno določenim 
psihološkim in fizičnim stanjem, slabostjo (Rozin in drugi, 2004, str. 638). Slikovna 
zdravstvena opozorila pri intervjuvancih vzbujajo občutek nelagodja, kljub temu da morda to 
zanikajo. Pri določenih opozorilih so izpostavili, da se jim ta zagnusijo, predvsem tista, ki 
vsebujejo fotografije notranjih organov, vendar so mnenja, da so se jih privadili in jih niti ne 
opazijo več. Sicer pri uporabnikih tobačnih izdelkov lahko dosežejo psihološko stanje 
slabosti, vendar intervjuvanci izpostavljajo, da kljub temu da se ob pogledu na njih zamislijo, 
nato še zmeraj uporabijo tobačni izdelek. Menijo, da na fotografijo sčasoma pozabijo. Kot 
pravita Ekman in Friesen, okus, vonj, ali celo dotiki, ki vzbujajo gnus, niso nikakor 
univerzalni, saj se med kulturami razlikujejo, prav tako se lahko omenjeno razlikuje že znotraj 
ene same kulture. Že sam pogled lahko vzbudi gnus, recimo pogled na surove ostrige, ki 
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veljajo za specialiteto, medtem pa so nekaterim odvratne že na pogled. A vendar se gnus 
razlikuje v intenzivnosti izražanja ter v kombinaciji z drugimi čustvi, kar pa je seveda odvisno 
od percepcije posameznika (Ekman in Friesen, 2003, str. 66–67).  
 
Percepcija posameznika je pomemben dejavnik pri snovanju oglasov, ki vsebujejo šokantne 
podobe, saj je pri tem ključno razumevanje sporočila, ki ga tovrstni oglasi podajajo. Kljub 
temu da so šokantne podobe v oglaševanju ponekod učinkovite in se pri prejemnikih vzbudi 
empatija do realističnih podob, ki jih prikazujejo, pa vedno ne učinkujejo na omenjen način. 
Intervjuvanci so poudarili, da se šokantne podobe v oglasih, ki so se jim vtisnili v spomin, 
nanašajo predvsem na posledice prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali 
drugih substanc. To je sicer pri njih pripeljalo do tega, da so se nad svojim početjem zamislili 
ter morda o tem obvestili še svoje bližnje, vendar kar se tiče slikovnih zdravstvenih opozoril 
pa so mnenja, da bi morda morali prikazati poleg negativnih še pozitivne posledice 
prenehanja uporabe tobačnih izdelkov. Kot razlog za prenehanje uporabe tobačnih izdelkov so 
namreč navedli morebitne zdravstvene težave, katerih se zavedajo, da jih lahko doletijo, 
vendar pa ne želijo, da jih na to kdo dodatno opominja, zato med drugim predlagajo prikaz 
pozitivnih posledic opustitve uporabe tobačnih izdelkov, saj menijo, da bi lahko to prej 
privedlo so sprememb vedenja posameznika.  
 
S spremembo vedenja uporabnika se ukvarja socialni marketing, ki z raznimi kampanjami želi 
doseči prostovoljne spremembe posameznikov ter teži k temu, da ti spremenjeno vedenje 
vzdržujejo. Intervjuvanci so mnenja, da bi za prenehanje uporabe tobačnih izdelkov 
potrebovali več pomoči, vendar to še ne pomeni, da bi zares spremenili vedenje ter prenehali z 
uporabo tobačnih izdelkov. Predlagali so zapis statističnih podatkov na embalaži tobačnih 
izdelkov ter možnost preverljivosti slikovnih zdravstvenih opozoril. Slednjim sicer zaupajo, 
vendar vseeno izpostavljajo, da so ta zaigrana in da izključno uporaba tobačnih izdelkov ne 
more biti zgolj razlog za nastanek bolezni, ki jih prikazujejo. Vsi intervjuvanci so namreč že 
prešli prvo stopnjo spremembe vedenja, ki je nezavedanje, saj se zavedajo, da škodujejo sebi 
in drugim z uporabo tobačnih izdelkov, kar pomeni, da se nahajajo v drugi stopnji namere, 
vendar niso dovolj motivirani, da bi z uporabo tobačnih izdelkov prenehali. Nekateri pa se 
nahajajo v tretji točki priprave, saj iščejo potrebne informacije o tem, kako bi z uporabo 
tobačnih izdelkov prenehali, vendar so mnenja, da ne najdejo dovolj informacij o tem, zato 
predlagajo podporne skupine na družbenih omrežjih, razne aplikacije ter podporo pri 
zdravstvenem osebju, saj po njihovem mnenju zapisana telefonska številka na tobačnih 
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izdelkih ne zadostuje. So pa intervjuvanci izpostavili, da bi sporočila, ki težijo k spremembi 
vedenja, morala vsebovati tudi pozitivna sporočila in ne zgolj ustrahovalna. Slednje 
Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja pri otrocih, kot je povedala intervjuvanka v 
ekspertnem intervjuju, saj se otroci bolje odzivajo na pozitivna sporočila kot na negativna. 
Mitchell je zapisal, da mora biti vsaka reprezentacija odgovorna, saj lahko v nasprotnem 
primeru privede do zmotnih interpretacij. Dobra ali prava reprezentacija ostaja zvesta tistemu, 
kaj predstavlja in komu je namenjena. Odgovorna reprezentacija je definicija resnice tako 
epistemološkemu vprašanju (natančnost in zvestoba opisa ali fotografije tistega, kar 
predstavlja) in etični zavezi (predstavnik je odgovoren za resnico reprezentacije ter hkrati nosi 
tudi odgovornost do tistih, katerim je reprezentacija namenjena) (Mitchell, 1995, str. 421). 
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje s svojimi akcijami sicer bolj cilja na skupino potencialnih 
uporabnikov, za obstoječe uporabnike pa obstajajo podporne skupine v zdravstvenih 
domovih. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poleg akcij, ki jih izvajajo, izdajajo še 
številne publikacije, v katerih opozarjajo na nevarnost uporabe tobačnih izdelkov, prav tako 
pa so s sodelovanjem z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije pripravili Zakon o 
omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, v katerem so zapisana pravila glede 
uporabe tobačnih izdelkov. Kot je izpostavila intervjuvanka v ekspertnem intervjuju, imamo 
dobro zasnovano zakonodajo, vendar obstajajo še možnosti, kako bi lahko uporabo tobačnih 
izdelkov omejili, in sicer je izpostavila njihovo ceno. S tem se strinjajo tudi intervjuvanci, saj 
so vsi poudarili, da če bi se cena tobačnih izdelkov drastično dvignila, bi po njihovem mnenju 
prav gotovo več uporabnikov prenehalo z uporabo tobačnih izdelkov. Nacionalni inštitut za 
javno zdravje pa izvaja akcije že v osnovnih šolah, in sicer z raznimi natečaji, pri katerih že 
pri otrocih prve in zadnje triade osnove šole opozarjajo na nevarnost uporabe tobačnih 
izdelkov. Kot je izpostavila intervjuvanka v ekspertnem intervjuju, se otroci bolje odzivajo na 
pozitivna sporočila, zato se pri tovrstnih akcijah ne poslužujejo šokantnih podob, kot so 
predstavljene na slikovnih zdravstvenih opozorilih na tobačnih izdelkih.  
 
Slikovna zdravstvena opozorila so le del, ki lahko potencialno vodi do spremembe vedenja 
obstoječih uporabnikov, saj kot je izpostavila intervjuvanka v ekspertnem intervjuju, vsi 
ukrepi, ki so zapisani v Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, pripomorejo k 
postopni spremembi oziroma k postopnemu zmanjšanju uporabe tobačnih izdelkov. 
Sprememba vedenja je namreč dolgotrajen proces, ki zahteva veliko volje posameznika in 
podpore pri vzdrževanju odločitve o spremembi vedenja. Čustva, ki jih slikovna zdravstvena 
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opozorila izzovejo, pa lahko odločitev do spremembe vedenja še okrepijo, zato menim, da bi 
se v kampanjah morali osredotočiti tudi na pozitivne vidike opustitve uporabe tobačnih 
izdelkov. Gnus je namreč kratkotrajno čustvo, ki se le v redkih primerih potencira do te mere, 
da posameznik s kakšnim dejanjem preneha, to pa je povezano predvsem s prehranjevanjem. 
Potemtakem bi lahko zaključila, da bi z uporabo tobačnih izdelkov lahko obstoječi uporabniki 
prav tako prenehali, če bi se jim ti zagnusili ne samo po vonju, temveč tudi po okusu.  
 
Raziskovanje, ki sem ga opravljala v magistrskem delu, bi lahko še nadgradila, in sicer z 
opravljanjem ekspertnih intervjujev na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, s pristojnimi 
osebami, ki se ukvarjajo s kampanjami proti uporabi tobačnih izdelkov, prav tako bi lahko 
opravila še ekspertni intervju na Ministrstvu za zdravje z osebo, pristojno za snovanje 
protikadilske zakonodaje. Že opravljeno raziskavo bi lahko nadgradila še z opravljenimi 
dodatnimi intervjuji uporabnikov iz več regij v Sloveniji ter tako raziskovala, ali se morda 
percepcija uporabnikov glede slikovnih zdravstvenih opozoril razlikuje tudi po tem 
parametru. Poleg tega pa bi lahko intervjuvance še razdelila glede na spol in starost ter 
specifično ugotavljala, ali se percepcija slikovnih zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih 
razlikuje glede na omenjena parametra. Glede na to, da so slikovna zdravstvena opozorila 
določena na podlagi Evropske direktive, bi lahko opravila še ekspertni intervju s pristojno 
osebo. Omenjenega v opravljeni raziskavi nisem storila, saj sem informacije, ki sem jih 
potrebovala, našla na njihovi spletni strani, vendar menim, da bi bile za nadaljnjo raziskavo 
poglobljene informacije s strani pristojne osebe koristne. Glede na to, da se po izjavi 
ekspertne intervjuvanke v opravljeni raziskavi v Sloveniji nihče ne ukvarja s kvalitativnim 
raziskovanjem percepcije slikovnih zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih na uporabnike 
oziroma potencialne uporabnike, temveč se izvajajo le ankete preko telefona, menim, da bi 
bilo mojo raziskavo smiselno nadgraditi ter raziskovanje nadaljevati. Ekspertna intervjuvanka 
je sicer izpostavila, da v Sloveniji informacije črpajo iz tujih, že opravljenih raziskav, vendar 
menim, da bi se podrobnejša raziskava v Sloveniji izkazala za pomoč pri snovanju nadaljnjih 
kampanj proti uporabi tobačnih izdelkov, ki pa niso nujno povezane z uporabo slikovnih 
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sem študentka magistrskega programa Komunikologija na Fakulteti za Družbene vede v 
Ljubljani. Za zaključno delo študija sem si izbrala magistrsko delo z naslovom Slikovna 
zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih: spopadanje z gnusom, pod mentorstvom izr. prof. 
dr. Ilije Tomanića Trivundže. V okviru raziskovalnega dela magistrske naloge moram opraviti 
intervjuje s uporabniki tobačnih izdelkov, pod pogojem, da so le ti tobačne izdelke uporabljali 
pred uvedbo zakona (torej pred 20. majem 2017), ki veli, da morajo biti tobačni izdelki 
opremljeni s slikovno zdravstvenimi opozorili. V okviru raziskave me namreč zanima, kako 
slikovno zdravstvena opozorila vplivajo na uporabnike, kako se le ti spopadajo z gnusom, ki 
ga slikovno zdravstvena opozorila vzbujajo pri uporabnikih, ter ali uporabljajo kakšne 
prijeme, kako se gnusu izogniti.  
 
V empiričnem delu naloge želim torej opraviti intervjuje s polnoletnimi uporabniki tobačnih 
izdelkov, zato vas v skladu s tem vljudno naprošam, da se intervjuja udeležite. Intervju bo 
trajal od 30–45 minut, ter je ključnega pomena za izvedbo oziroma dokončanje mojega 
magistrskega dela. Identiteta intervjuvanca/ke ostaja znana le nosilki raziskave, kar pomeni, 
da bo le ta v magistrskem delu ostal/a anonimen/na. Za lažje opravljanje intervjuja, bo le ta 
sneman.  
 
Vaše sodelovanje pri raziskavi je zelo pomembno, saj bom tako lahko prišla do končnih 
ugotovitev, ter si odgovorila na vprašanja, ki sem si jih ob začetku raziskovanja zadala.  
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Ljubljani. Za zaključno delo študija sem si izbrala magistrsko delo z naslovom Slikovna 
zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih: spopadanje z gnusom, pod mentorstvom izr. prof. 
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kdo se v Sloveniji ukvarja z označevanjem tobačnih izdelkov s slikovno zdravstvenimi 
opozorili, kako poteka izbira fotografij, ter ali so se morda pokazali že kakšni učinki le teh na 
uporabnike tobačnih izdelkov.  
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raziskave, kar pomeni, da bo le ta v magistrskem delu ostal/a anonimen/na. Za lažje 
opravljanje intervjuja, bo le ta sneman.  
 
Vaše sodelovanje pri raziskavi je zelo pomembno, saj bom tako lahko prišla do končnih 
ugotovitev, ter si odgovorila na vprašanja, ki sem si jih ob začetku raziskovanja zadala.  
 




Priloga C: Vprašalnik intervjuja – uporabniki tobačnih izdelkov  
 
I. Sklop – uvodna vprašanja 
1. Kako dolgo že uporabljate tobačne izdelke? Prosim povejte katere (pipa, fuga, 
cigareti, itd.) 
2. Povprečno koliko krat na dan tobačne izdelke uporabljate?  
3. Ali morda razmišljate o prenehanju uporabe tobačnih izdelkov? Zakaj?  
 
II. Sklop 
1. Kaj mislite da želijo slikovna zdravstvena opozorila vzbuditi v uporabnikih?  
2. Kaj občutite, ko zagledate slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih? Kako 
reagirate ob pogledu na njih?  
3. Ali bi to poimenovali kot čustva? Ali se vam zaradi narave slikovno zdravstvenih 
opozoril na tobačnih izdelkih kdaj le ti zagnusijo? Morda to te mere, da več ne želite 
poseči po tobačnih izdelkih oziroma nadaljevati z njihovo uporabo?  
4. Tobačni izdelki morajo biti od 20. maja 2017 naprej opremljeni s slikovno 
zdravstvenimi opozorili. Ali morda lahko izpostavite tovrstno opozorilo, ki se vam je 
vtisnilo v spomin in obrazložite zakaj (lahko jih izpostavite tudi več)?  
5. Kakšne reakcije slikovna zdravstvena opozorila pustijo v vašem življenju?  
6. S kakšnimi občutki povezujete uporabo tobačnih izdelkov? 
7. Ali lahko uporabo tobačnih izdelkov povezujete z gnusom? Kako? Ste kdaj zaradi tega 
začeli razmišljati da ne posežete po tobačnih izdelkih? 
8. Kaj v vas vzbuja gnus in s čim ga povezujete (dotik, voh, okušanje, gledanje)? Prosim 
navedite kakšen primer. Ali lahko morda opišete situacije, pri katerih ste zaradi gnusa 
prenehali s početjem (prehranjevanjem, dotikanjem, vohanjem, okušanjem, 
gledanjem)?  
9. Gnus lahko občutimo pri vnosu snovi v telo preko ust oziroma okušanja. Ali morda 
lahko to povežete s uporabo tobačnih izdelkov? Ali vam je okus tobačnih izdelkov 
prijeten/neprijeten?  
10. Slikovna zdravstvena opozorila so zasnovana tako, da v uporabniku tobačnih izdelkov 
vzbujajo strah. Je morda tako tu pri vas (torej se morda ob pogledu na njih prestrašite, 
da boste tudi vi zboleli zaradi uporabe tobačnih izdelkov)? Ali menite, da so slikovna 
zdravstvena opozorila v zadostni meri zastrašujoča, ali bi lahko zaradi višje stopnje 
učinkovitosti mero strahu še povečali? Na kakšen način, prosim pojasnite?  
11. Večkrat lahko v oglasnih sporočilih zasledite šokantne fotografije. Lahko morda 
naštejete primere oglasov, ki so za vas šokantni oziroma vas njihova vsebina pretrese? 
Na kakšen način se odzivate nanje (ali jih preprosto ne pogledate, ali se nad njimi 
zgražate, ipd.)? Kako tovrstno oglaševanje vpliva po vašem mnenju na potrošnike? Ali 
menite, da je šokantno oglaševanje učinkovito? Kako? Kako po vašem mnenju 
šokantno oglaševanje vpliva na otroke/mladostnike?  
12. Ali so slikovno zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih po vašem mnenju 
šokantna? Razložite čim bolj natančno, povejte prosim vse kar vam pride na misel. 
Kako po vašem mnenju fotografije slikovnih zdravstvenih opozoril na tobačnih 
izdelkih učinkujejo na otroke/mladostnike? Ali menite, da slikovna zdravstvena 
opozorila odvračajo od uporabe tobačnih izdelkov (torej obstoječe uporabnike, ter 
nove potencialne uporabnike)?  
13. Pred vami so slikovna zdravstvena opozorila, ki se pojavljajo v Sloveniji na tobačnih 
izdelkih. Ali lahko morda katero fotografijo izpostavite? Zakaj ste izbrali ravno to 
(oziroma te) fotografijo(e)?  
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14. Ali menite da napisi, ki jih fotografije spremljajo, kaj pripomorejo k razumevanju 
fotografije? Kako, prosim razložite čim bolj natančno? Kaj bi po vašem mnenju lahko 
naredilo fotografije še bolj učinkovite?  
15. Ali imajo morda po vašem mnenju fotografije kratkoročni vpliv in se jih uporabniki 
sčasoma privadijo ter jih zato ne opazijo več? Po zakonu je vsako leto potrebno 
slikovna zdravstvena opozorila zamenjati, ter jih opremiti z novimi fotografijami. Ali 
ste morda opazili da so se kdaj slikovna zdravstvena opozorila zamenjala? Prosim 
pojasnite. Zakaj menite da je ta ukrep potreben? Pojasnite čim bolj natančno.  
16. Uporabniki uporabljajo različne prijeme kako se pogledu na slikovna zdravstvena 
opozorila izogibajo. Ali ste morda med njimi?  
Če DA: Zakaj ste se odločili, da slikovna zdravstvena opozorila prekrijete? Kakšne 
prijeme uporabljate? Ali bi morda lahko prej prenehali z uporabo tobačnih izdelkov, 
če ne bi imeli možnosti prekrivanja slikovno zdravstvenih opozoril? Ali vas pri drugih 
uporabnikih zmoti dejstvo, da slikovnih zdravstvenih opozoril ne prekrivajo? Zakaj? 
Če NE: Prosim navedite razloge, ki so pripomogli k temu, da slikovnih zdravstvenih 
opozoril ne prekrivate. Ali menite, da dejstvo, da ne prikrivate slikovnih zdravstvenih 
opozoril zmoti druge kadilce oziroma nekadilce okoli vas? Vas morda kdo prosi da 
tobačne izdelke odmaknete iz njihovega vidnega polja, ker jih narava fotografij zmoti? 
Ali vas pri drugih uporabnikih zmoti dejstvo, da slikovna zdravstvena opozorila 
prekrivajo? Zakaj?  
 
III. Sklop 
1. Kaj po vašem mnenju pripomorejo slikovno zdravstvena opozorila k uporabi oziroma 
neuporabi tobačnih izdelkov? Prosim opišite čim bolj podrobno.  
2. Kako po vašem mnenju vplivajo slikovna zdravstvena opozorila na uporabnike 
tobačnih izdelkov? Ali menite, da njihova uporaba spreminja navade uporabnikov 
(npr. da prenehajo/zmanjšajo z uporabo)? Kaj je po vašem mnenju botrovalo k 
sprejetju Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (to je zakon, 
ki določa uporabo slikovnih zdravstvenih opozoril)?  
3. S 1.1.2020 zakon določa enotno embalažo tobačnih izdelkov (enotna barva, le drug 
napis). Kako to opažate pri sebi oz. pri svojih navadah? Ali imate morda zaradi tega 
težave pri nakupu tobačnih izdelkov? Vam je sprejet ukrep všeč ali ne? Prosim opišite 
čim bolj podrobno in natančno. Ali menite, da bo enotna embalaža vplivala na 
spremembo vedenja uporabnikov? Na kakšen način? Boste morda tudi vi kaj 
spremenili pri uporabi tobačnih izdelkov?  
4. V kolikšni meri zaupate slikovnim zdravstvenim opozorilom, da so le ta verodostojna? 
Ali menite, da so vsa resnična, torej da uporaba tobačnih izdelkov lahko privede do 
stanja, prikazanega na njih? Prosim pojasnite čim bolj natančno, povejte vse, kar vam 
pride na misel. Na kakšen način bi lahko mero zaupanja uporabnikov še povečali?  
5. Kako bi lahko po vašem mnenju še učinkoviteje odvrnili uporabnike od uporabe 











Priloga Č: Vprašalnik intervjuja – Nacionalni inštitut za javno zdravje  
 
I. Sklop - uvodna vprašanja 
1. Prosila bi vas, če se lahko predstavite, ter poveste kaj na Nacionalnem inštitut za javno 
zdravje počnete?  
2. Prosim če opišete namen slikovnih zdravstvenih opozoril, kaj torej je po vašem 
mnenju njihova glavna funkcija? Komu so slikovno zdravstvena opozorila bolje 
namenjena, ali so to obstoječi uporabniki, ali potencialni uporabniki? Prosim 
pojasnite.  
3. Kakšna je vaša vloga pri slikovnih zdravstvenih opozorilih na tobačnih izdelkih? Ali 
se morda ukvarjate še s kakšnimi podobnimi akcijami trenutno? 
 
II. Sklop  
1. Kateri so dejavniki, zaradi katerih bi naj uporabnik opustil uporabo tobačnih izdelkov?  
Ali lahko izpostavite morda tistega najpomembnejšega, ter poveste zakaj ste izbrali 
ravno tega?  
2. Kakšni so mehanizmi in preko katerih dejavnikov delujejo slikovno zdravstvena 
opozorila?  
3. Kako po vašem mnenju vplivajo/delujejo slikovna opozorila? 
4. Na katera občutja/čustva/mehanizme delujejo slikovna zdravstvena opozorila?  
5. Katera vrsta apelov za opustitev uporabe tobačnih izdelkov je najučinkovitejša? Ali so 
trajni ali jih je treba spreminjati?  
6. Na katera čustva po vašem mnenju vplivajo slikovno zdravstvena opozorila? Ali je bil 
to tudi namen sprejetja zakona, ki veli, da morajo biti tobačni izdelki opremljeni s 
slikovno zdravstvenimi opozorili?  
7. Tudi podporno besedilo k fotografijam je precej zastrašujoče. Lahko prosim pojasnite, 
kdo je izbral to besedilo in na katera čustva naj bi vplivalo? Se vam zdi to bolj 
prepričljivo, ali samo v kombinaciji s fotografijo?  
8. Ali mislite da slikovna zdravstvena opozorila delujejo na vse uporabnike oziroma 
skupine enako ali so namenjene določenim skupinam? Na katere skupine najbolje 
učinkujejo? 
9. Ali bi po vašem mnenju lahko kakšna oblika slikovnih zdravstvenih opozoril 
(fotografije s podpornim besedilom) čustva pri uporabnikih oziroma potencialnih 
uporabnikih še bolj okrepila? Prosim navedite kakšen primer.  
10. Fotografije se morajo po zakonu na slikovnih zdravstvenih opozorilih zamenjati vsako 
leto. Koliko krat ste jih zamenjali? Kdaj ste jih nazadnje zamenjali? Zakaj je po vašem 
mnenju menjava slikovnih zdravstvenih opozoril vsako leto potrebna? Ali menite, da 
imajo le ta kratkoročni učinek, ter se jih uporabniki sčasoma privadijo?  
11. Kako izbirate fotografije, s katerimi nato opremite tobačne izdelke? Ali se le te 
razlikujejo od tistih, ki jih imajo v tujini? Morda fotografije prilagajte slovenskemu 
trgu?  
12. Ali morda s kakšnimi prijemi merite učinke slikovnih zdravstvenih opozoril? Ali jih 
morda prej analizirate, preden jih postavite na tobačne izdelke? Prosim opišite.  
13. Ali so namerno izbrane takšne fotografije, ki so na pogled šokantne? Prosim pojasnite. 
Kako po vašem mnenju fotografije slikovnih zdravstvenih opozoril na tobačnih 
izdelkih učinkujejo na otroke mladostnike? 
14. Fotografije, ki se pojavljajo na tobačnih izdelkih bi lahko razdelili med tiste z bolj 
šokantno in tiste z manj šokantno vsebino. Ali je bil to namen? Zakaj niso vse 
fotografije šokantne oziroma manj šokantne? Kako bi po vašem mnenju fotografije 
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pustile še večji vpliv na uporabnike oziroma potencialne uporabnike tobačnih 
izdelkov? 
15. Nekatere fotografije, ki se pojavljajo na tobačnih izdelkih, so morda na prvi pogled 
nerazumljive. Ali menite, da tovrstne fotografije vsi uporabniki oziroma potencialni 
uporabniki tobačnih izdelkov razumejo? Ali to morda preverjate?  
16. Uporabniki uporabljajo različne prijeme, kako se pogledom na slikovno zdravstvena 
opozorila izognejo. Kako to dejanje vpliva na cilj, ki ste si ga zastavili ob uvedbi 
slikovnih zdravstvenih opozoril? Ali menite, da je zaradi tega stopnja opustitve 
kajenja kaj manjša?  
 
III. Sklop 
1. Kampanj, ki se ukvarjajo s spremembo vedenja je v Sloveniji kar nekaj, med njih 
pa sodijo tudi te, ki se ukvarjajo s prenehanjem uporabe tobačnih izdelkov. Ali 
morda lahko opišete kakšne zelo uspešne kampanje, ki so se do sedaj s tem 
ukvarjale? Kako se izmerili njihovo uspešnost?  
2. Sicer slikovnih zdravstvenih opozoril ne prištevamo ravno med kampanje, so pa 
vendar namenjena k spremembi vedenja uporabnika. Ste morda že opravili kakšne 
teste uspešnosti slikovnih zdravstvenih opozoril, glede na to, da so v Sloveniji 
obvezne že od 20. maja 2017? Ali imate morda kakšne podatke o tem, da zaradi 
slikovnih zdravstvenih opozoril tobačni izdelki pridobivajo vedno manj novih 
uporabnikov?  
3. Ali bi po vašem mnenju lahko s kakšnimi ukrepi še bolje preprečili uporabo 
tobačnih izdelkov že obstoječim uporabnikom, ter preprečili pridobivanje novih 
uporabnikov?  
4. Slikovna zdravstvena opozorila apelirajo predvsem na strah, torej da se uporabnik 
oziroma potencialni uporabnik prestraši za svoje zdravje in posledično življenje. Je 
bil ravno to namen? Kako bi po vašem mnenju lahko morda ta strah še povečali, 
da bi bile slikovna zdravstvena opozorila še bolj učinkovita? Je po vašem mnenju 
strah ključni dejavnik, ki odvrne uporabnike oziroma potencialne uporabnike od 
uporabe tobačnih izdelkov? 
5. Ali menite, da je tovrstnih kampanj v Sloveniji preveč, in so morda zaradi tega 
manj učinkovite? Prosim pojasnite.  
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Priloga D: Soglasje za sodelovanje pri intervjuju 
 
SOGLASJE  
 ZA SODELOVANJE PRI INTERVJUJU 






Spodaj podpisani/a dovoljujem sodelovanje v raziskavi za magistrsko delo z naslovom 
Slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih: spopadanje z gnusom, ki jo izvaja 
študentka Komunikologije Izidora Dešnik.  
Seznanjen/a sem, da so osebni podatki anonimni, da jih pozna le nosilka raziskave, da v 
magistrskem delu ostanem anonimen/na, ter da so podatki iz podpisanega soglasja v hrambi 
nosilke raziskave. 
 
Soglašam z uporabo podanih podatkov za potrebe raziskave in s tem da bo anonimiziran 
transkript intervjuja dostopen kot priloga magistrskega dela, ki bo javno objavljena.        
         




Kraj in datum: _____________________________ 
 
Podpis intervjuvanca/ke: __________________________ 





Priloga E: Transkripti intervjujev  
 
Transkript intervjuja 1 – Vanek 
19.1.2020 
Kuhinja v njegovem domu 
 
I: Okej, torej se strinjate ka se te intervju snema? 
V: Se strninjan. 
I: Dobro, te pa najbaukše ka kar začneva, in sicer za prvo vprašanje, prvi sklop vprašanj se 
nanaša na uvodna vprašanja. Kak dugo že uporabljate tobačne izdelke? 
V: Približno 30 let.  
I: Mhm, kere pa približno uporabljate? Milin pipa, fuga cigareti… 
V: Tobak za zavijanje. 
I: Samo tau zdaj trenutno? 
V: mhm, tau zdaj že ene 6 lejt. 
I: Dobro, te bi vas pa pitala, mogoče mi lejko približno kelko krat tobačne izdelke, torej cigarete 
na den uporabljate? Kelko približno skadiš na den?  
V: Jah kakših 15 cigaretov sigurno.. 
I: Tak povprečno na den nej… Mogoče kda razmišljaš ka bi prenehali z uporabo tobačnih 
izdelkov? 
V: Že 100 krat san to razmišljo. 
I: Ja, zakoj pa? 
V: Zatau ka je nej dobro, pa škodljivo pa tak dale… 
I: Zakoj pa ste se te še nej odločili ka bi prenehali z uporabo? 
V: (smeh) Ja zatau kak vsi ostali ka smo odvisni od nikotina nej… 
I: Dobro, torej zdaj pa ideva na drugi sklop, te de se v bistvi nanašo na to, na kakše občutke v 
vas vzbujajo te slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkaj, in sicer, ka mislite ka želijo 
ta slikovan zdravstvena opozorila vzbuditi v uporabnikaj?  
V: Ja ka bi naj odvračalo od kajenja… 
I: Še mogauče kaj, ali samo striktno tau? 
V: Ja ka naj nebi pač celau mladi lidgej celau začali sploj kaditi nej, nomrmalno… 
I: Dobro, ka pa občutite, torej vaše občutki kakši so, kda zagledate slikovna zdravstvena 
opozorila na tobačnih izdelkih?  
V: Nič posebnoga. 
I: Kak pa reagirate recimo ob pogledi na njih? Neven se van zdijo v kakšon koli primeri 
odvratni ali kaj takšoga?  
V: Neven, niti si nika ne premišlavlen o ton. 
I: Aha, jih pa opazite? 
V: Ja opazin že, samo v bistvi če dajo gor ali ne dajo gor, mi tak znamo ka škodi pa ka ti vse napravi 
tobak nej… pa dim nej… 
I: Mhm, bi mogauče tau vašo reakcijo poimenovali v kakšon koli vidiki kak čustva? Ka občutite 
nej? Torej občutki so, nemate glih nekše reakcije ampak kak čustvo, kakšo čustvo bi se van lejko 
vzbudilo da zagledate te slikice na tobačnih izdelkaj? 
V: Čustva? Ka ti ge znan… Kakšo posebno čustvo nej, sigurno nej. Dejansko neven no… nobenoga 
čustva, nemren nika povedati. 
I: Dobro, se van mogauče zaradi narave slikovno zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkaj 
kdaj tobačni izdelki zagnusijo? 
V: Niti nej… 
I: Tak ka v bistvi mogauče po vašon mnenji so te sličice pa uporaba tobačnih izdelkov kakor koli 
povezana? Razen tau ka bi naj odvračale od kajenja?  
V: Ja mislin ka so ja. 
I: Malo če lejko opišeš prosin.  
V: Am, neven kak bi zdaj tau opiso. Kak je že še enkrat to vprašanje? 
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I: Če se ti zaradi narave slikovno zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih, kdaj tobačni 
izdelki zagnusijo? 
V: Niti nej. 
I: Dobro, bi mogauče, če bi bile te sličice večje, ali pa če bi bili še bole izpostavleni ten sličican, 
zdaj nej nujno ka samo na tobačnih izdelkaj ali pa gre koli na kakših billboardih ali pa kaj 
takšoga, bi se van mogauče lejko zagusili tobačni izdelki do te mere ka bi prenehali z uporabo 
tobačnih izdelkov zaradi toga?  
V: Nej. Oni lejko dajo gor bilo kakšne slike, pa bilo kak velki format, brez veze nej. 
I: Dobro, torej tobačni izdelki morejo biti od 20.5.2017 naprej opremleni s temi slikovno 
zdravstvenimi opozorili. Mogauče lejko izpostavite kakšno opozorilo, ka se van je vtisnilo v 
spomin? Recimo kakša slika, ka si jo kda vido, če se ti je tak ful ka si si jo zapomno, ka še zdaj 
znaš ka je gor. 
V: Ja ena je, sigurno. 
I: Kera? 
V: Pa tista plüča črna. 
I: (smeh) Črna plüča nej? Lejko jih tüj več izpostaviš. Ali se samo te ene v bistvi ti spomniš? Ta 
črna plüča, zakoj pa mogauše si omejno gli ta črna plüča? 
V: Zatau ka si te avtomatsko misliš ka te verjetno mi ka kadimo mamo takša plüča nej… po moje… 
I: Ja, pa zakoj si si točno to opozorilo zapomno, recimo nej pa neven tan nekšoga dojenčka ali 
kaj drugo?  
V: Jah tisto mi je malo smejšno vse sküp. 
I: Aha torej zatau ka je mogauče neven kakšni šok vzbuja ali kaj? 
V: Ja ka verjetno si podzavestno misliš ka nas čaka nej… Ka mi kadilci bomo meli takša plüča pa to 
de nas verjetno ka ge znan tüdi v grob spravilo. 
I: Dobro, kakšne rekcije pa na splošno ta slikovan zdravstvena opozorila pistijo v vašon 
življenji? 
V: Ka ge znan… Ena sigurno, v bistvi pa malo že težijo s ten, malo že pretiravlejo, saj što šče kaditi de 
kadiu, što nede nede, lejko oni gor zalepijo neven ka nej… 
I: Mhm, dobro, s kakšnimi občutki, torej ka občutite ko uporabljate tobačne izdelke?  
V: Ja zadovoljstvo nej… 
I: Še kaj mogauče? 
V: A-a. 
I: Tak ka v bistvi van tobačni izdelki predstavlajo zadovoljstvo v življenji?  
V: Pa ja, seveda.  
I: Ali bi lejko uporabo tobačnih izdelkov kakor koli povezali z gnusom?  
V: Nej… 
I: Nikak, niti po okusi? 
V: Nej, mislin ka nej no. 
I: Mhm, am dobro, ka pa v vas na splošno zbuja gnus, pa s čin ka povezuješ? Zdaj recimo če se 
spomniš na kakši dotik, voh, okušanje, gledanje? Kakše situacije mogauče? 
V: Gnüs? Zdaj si ge to nika ne spomnin ka bi naj, neven ka bi na to pravo naj sploj… 
I: To je v bistvi tak mišljeno, ka še bi recimo te neven gnus lejko, mislin to se lejko sporži ob 
doiki, vohanju, okušanji pa gledanji. Zdaj recimo če se ti dotekneš kakše stvari, ka je neven 
spolzka… V ton smisli če se mogauče kakšoga primera spomniš, tak čist na splošno. 
V: Aja! Ja absolutno. Vni na vrti ščen neka prijeti pa san toga rjavoga puža prijo, se se mi zmrazilo. 
Vuaaj lazari, pa nemreš doj zaprati! Tau evo če je že tomi tak. 
I: No to je zdaj torej na dotik. Mogauče si kda zavoho kaj takšoga ka bi bil cejli bljak. 
V: Ja kda je enauk eti bila ena crknjena podgan, pa že je bila malo tak, že so malo črveki delali. 
I: (smeh) Zdaj mi pa prosin povej, če lejko tak malo bole na šürko opišeš še kakšo situacijo, pri 
keri si zaradi gnusa preneho s tistin početjon. Torej si začüto gnus, pa si te enjo to delati. 
V: Situacijo? Ja pravin, kda san tü nastvo strup za miži, pa je podgan crkonla pa tü, pa zdaj več ne 
davlen strupa tü. (smeh) Ka tü jo je vrag zeu! 
I: Torej gnus pa lejko nej, zdaj si ti opiso z dotikon pa vohon, lejko pa tüdi ga občütiš pri vnosu 
snovi v telo, oz. preko okušanja nej. Tak se je tüdi drugače to čustvo začalo raziskovati nej, am 
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bi mogauče lejko tau povezo z uporabo tobačnih izdelkov. Na primer nej ka pač cigareti… 
kakšoga okusa so ti cigareti? Prijetnoga, neprijetnoga? 
V: Ja prle san kadiu vanilijov tobak, tisto je po vaniliji melo vonja, te je pa tobak kak tobak.  
I: Torej lista navaden… Nemreš ga pa mogauše z gnuson povezti? Do te mere ka bi se ti zaradi 
okusa mogauče? 
V: Nej, a-a, nej. 
I: Torej zdaj okus toga tobaka ti je prijeten/neprijeten? Kak bi se opredelil?  
V: Po eni strani je prijeten, po drugi pa pa nej. Ka te dim pač vlačimo v plüča brez veze. 
I: Zakoj bi pa povedo ka je prijeten recimo?  
V: Ja ka pač da en čas ne kadiš, pač, sama znaš kak je, ka ti paše. Čista navada, nej. 
I: Torej so pa ena ta slikovna zdravstvena opozorila, ka jih majo tobačni izdelki, vzbujajo tudi 
strah. Kak si sam pravo za plüča prle, je morda tüj tak privas? Se ob pogledu na njih prestrašite 
ka se tüdi van tau lejko zgodi? 
V: Ja saj praven, tista slika, plüča, tisto mogauče. Kda so tan slike ka zmanjšüvle polodnost, to mene 
več ne gene. Ge že man svoje potomce, tak ka tau me več ne gene nej (smeh). Edino tista plüča, tisto 
pa možno nej, ka si misliš, kda do enauk diagnosticerali, te pa že tak kesno, džabe. Te si že enga nažgi, 
ka te že tak brez veze. 
I: (smeh) Točno tak. Mogauče misliš ka bi lejko s kakšnimi temi slikovnimi zdravstvenimi 
opozorili še bole prestrašili torej lidi? S kakšnimi drugimi, mogoče podbnimi ten plüčan? 
V: Nej, slikovnimi nej. Mogoče maš tau dale pitanje, ge samo pravin, en zavojček naj košta 50 EUR 
pa več nemo kadili, sigurno nej. 
I: Torej v bistvi te slike, nema veze kak so strašne, kak so nagnüsne, po tvojem mnenji de se še 
zmeraj kadilo? 
V: Seveda, što šče kaditi de kadiu, to absolutno.  
I: Dobro, torej dosti krat pa lejko tüdi zaslediš v oglasnih sporočilaj kakše šokatne fotografije, 
ka te pretresejo, mogoče lejko našteješ primer oglasa, tau pa zdaj ne povezano s cigareti, ka je 
bil za tebe šokanten, oz. ka te je njihova vsebina pretresla?  
V: Nej važno tobak? Bilo kaj drugo? 
I: Bilo kaj drugo. 
V: Jah saj toga ge puno. Ka od nesreč tuj lejko? 
I: Koga koli, lejko.  
V: Saj vsi znamo, alkohol pa to nej, ka se pač dogaja nonstop, pa te za volan idejo pijani, saj to so teže 
stvari, sploj če so deca not ka so fertik. Ali pa kakšne drüge, ka ge znan…  
I: Lejko še opišeš. 
V: Saj ka je kaj takšoga nas vse pretrese, nej samo mene nej. Bilo kaj… 
I: Saj tüse zdaj v bistvi na tebe, tak ka tü zdaj ne gledaj okauli nej, pač ka to itak je zato 
namenjeno, mene pa v bistvi tuj zanima kak se ti odzoveš nanje? Jih gledaš ali se pač zgražaš ali 
pa preprosto odvrneš pogled pa jih več ne pogledneš?  
V: Nej, ka ge znan… gledan že, samo v bistvi te več nika ne gene ka smo že navajeni ali kak bi pravo. 
I: Zakoj pa misliš ka smo navajeni? 
V: Ja zatu ka je skoraj saki den, ka se dogajajo takše ovakše norije, ka ge znan…  
I: Mhm, dobro. Kak pa misliš ka takšno oglaševanje vpliva na potrošnike? Tau pa zdaj vse 
skuper? Misliš ka do zaradi toga spreminjali kakše svoje navade? Nej kak si prle opiso na 
primeri vožnje pod vplivon alkohola. 
V: Tau bi že uni mogli am deci vcejpiti v osnovni šoli naš… že od malih naug jih včiti pač ka bi čista 
anti gratali nej… razmiš. Pri malon diteti bi največ dosegili kda bi tau gučali npr. tau nesmiš ka bi pil 
pa vozil, tau nesmiš. Pa bi tau malo vekši efekt melo, po moje.  
I: Ali misliš ka je tau šokantno oglaševanje učinkovito? Oni dosežejo kaj s ten?  
V: Verjetno kaj dosežejo. Zmejs so bili tisti video clipi ka nesreče naš tisto počasen posnetek naš kak 
jih je notri metalo v avtoji. Verjetno kaj dosežejo. Samo nešterne pa nede nikoli spametovalo. Nikoli 
nej… 
I: Ja neglede na to kelko do opozorjali… 
V: Ja seveda.  
I: Okej, kak pa po tvojen mnenji to šokantno oglaševanje vpliva na otroke/mladostnike? Neven 
si mogoče kakšne odzive pri svoji hčerki opazo? Ali pa pač če je vidla kda kakšo takšo… 
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V: Zdaj če je vidla, te una niti nešče tau gledati nej. Ka se se zgraža, se jo je straj.  
I: Tak ka misliš ka če bi tau oglaševanje, torej več targeteralo otroke/mladostnike, ka bi melo te 
kesneje vekši efekst? 
V: Ja, seveda. 
I: Dobro, misliš mogoče ka so ta slikovna zdravstvena opozorila šokantna? Mislin majo 
šokantno naravo?  
V: Naj bi mela, samo zdaj kelko te gene. Kelko je što sprejemljivi za tau. 
I: Am, kak pa po tvojen mnenji vplivajo te slike slikovno zdravstvenih opozoril na otroke oz. 
mladostnike? 
V: Ja vüplen ka splabo vplivajo na njih, ka nebi nikdar začnoli kaditi. 
I: Misliš mogauče ka do zdaj zaradi uporabe teh slikovno zdravstvenih opzoril v bistvi odvračali 
mladostnike od kajenja? 
V: Pa mislin ka de, pa mislin ka so nekše študije že bile ka dosta menje mlajših kadi. 
I: Kak pa misliš ka de z obstoječimi uporabnikami? 
V: To se pravi z nami? 
I: Ja, z kadilcami. Ali pa že recimo zdaj s kakšo deco ka kadijo?   
V: Jah neven, mi mo verjetno dale kadili, ali pa nas more doktor zasagati ka te več nemo kadili. 
I: Tak ka misliš ka mogauče zdaj to pa striktno na tebe, melo vekši efekt če bi te doktor 
prestrašo in na nakpi način zagnuso tobačne izdelke, ali pa striktno to oglaševanje pa skrb za 
javno zdravje? 
V: Mislin ka obauje, samo bole pa še doktor.  
I: Zakoj pa? 
V: Ja kda bi ti pravo, g. Vanek hejnjajte kaditi, drugače nej se nete včakati to pa to, telko pa telko lejt 
bi nej… 
I: Bi te bole tau zaresno zel? 
V: Ja seveda. 
I: Dobro, evo zdaj ti bom pa ges pokazala, to so torej vse slikovna zdravstvena opozorila, ka se 
tretnutno pač nahajajo v Sloveniji, tak ka bi te prosila če bi lejko mogauče, zdaj plüča si sicer že 
povedo, mogoče še lejko izpostaviš kakšo drügo opozorilo ka bi te šokerelo recimo, ali pa ka bi se 
ti zagnüsilo?  
V: Viš npr. tau nej, to mi je brez veze (I: Torej pokazo je na impotenco). Tau je brez veze… tau npr 
tau te lejko (I: Aha rak ust in žrela). Tau te lejko malo gene. Pa tau dvoje. 
I: Tak ka lejko povejš ka izmed vseh teh opozoril ka si jih vido, te genejo tiste, kere targeterajo 
na bolezen. 
V: Ja. 
I: Ka pa te ka so kakše drüge? Maš kakšno mnenje o keri slikici posebej, tak ka bi povedo zakoj 
se ti zdi primerna/neprimerna?  
V: Hm ka ge znan… mneje, mnenje… kakšo mnenje o keri slikici. 
I: Ja če se ti zdi recimo neven vredi, nej vredi, pa lejko povejš recimo še zakoj te. 
V: Aja, saj v bistvi so vse slikice ka opozarjajo, ka so lejko posledice zaradi tobaka. V bistvi sakša ma 
svojo sporočilo, tak ka v bistvi neman nej nič posebnoga zdaj. 
I: Am dobro, torej misliš ka tej napisi, ka zdaj pa tüdi vidiš pri vsaki fotografiji so zraven napisi. 
Pripomorejo kaj k razumevanji fotografije, ali bi razmo tüdi ka ti fotografija sporoča brez teh 
napisov. 
V: A nej že vredi ka piše, ka eti npr. če nebi to zdaj pisalo, si zdaj naj ge tü mislin, lejko je nesrečo 
meu. Npr. ali tü piše ka so njemi nekšo operacijo delali zaradi kajenja verjetno, ali ovači pa nebi znal, 
lejko je tüdi nesreča, nej avtomobislka, nej. Tak ka je že vredi ka piše cuj. 
I: Aha, maš mogoče še kakši predlog, kak bi lejko te fotografije še bole uičinkovite naredili? Maš 
napise, ka bi pa lejko še bole kaj? 
V: Zdaj uni lejko še bole krvavo pa še bole odvratne slike gor. Dosta več pa tuj nemrejo… krčne žile, 
tau ovo, infarkt, se je tü že našteto not. Mogoče še bole slikovno lejko prikažejo. Samo kakša je tü 
poanta, še vedno pravin ka što šče kaditi de kadil.  
I: Dobro, okej, mogauče misliš ka majo te fotografije kratkoročni vpliv pa se jih uporabniki 
sčasoma privadijo? 
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V: Tau je pa tuj rejsan. Zatau ka te že več; v bistvi kda je tau te v prišlo, vse te nauve slikice, je narod 
gledo, zdaj pa že dosta lidje več tuj nej opazijo, ka že znajo v naprej ka je gori, ali je ta ali je ova, če pa 
nej ova te pa tista. V bistvi se navadiš. 
I: Zdaj tudi zakon o omejevanji uporabe tobačnih izdelkov, ki določa te slikice, tüdi pravi, ka 
trbej slikice sako leto zamenjati. Si mogauče opazo ka menjavlejo slike?  
V: Menjavlejo mogoče nej, ali nekše drüge so cuj prišle, zdaj pa če ovih več nega, pa so te nove, te so 
verjetno zamenjali.  
I: Torej si v bistvi te opazo ka so nekše nove? 
V: Pa ja… Tau san opazo. 
I: Zakoj pa misliš ka jih menjavlejo? 
V: Ja gli zaradi toga ka se nebi preveč navadili. Ka bi nan tau čista normalno gratalo. 
I: Torej zdaj me pa zanima, uporabniki dosti krat uporabljajo kakše prijeme, kak se pogledon 
na ta slikovan zdravstvena opozorila izognejo. Mogoče ti tüdi probaš kak prikriti tau? 
V: Nej. 
I: Mhm, mi lejko prosin pojasniš zakoj toga ne prikrivaš? Torej sličic na tobačnih izdelkaj? 
V: Pa neven… pač te zavitek küpin, denen v škatlico, pa to je to. 
I: Aha, torej ti v bistvi maš tobak not v škatlici vedno. 
V: Ja vedno, ka še man not paperčke pa filtre. Zdaj pa to ekstra nemreš meti.  
I: Ja seveda (smeh) 
V: (smeh) Te boš mel po sej žepkaj.  
I: Tak ka v bistvi maš te ti tau na nekši način skrito oz. pospravleno not v škatlici. 
V: Pa ja. Pa v slüžbi man tüdi tak. 
I: Tak ka v bistvi ne gledaš gologa tobačnoga izdelka, ali kak bi pravla.  
V: Nej. 
I: Misliš mogauče ka tau ka ne prikrivaš teh slikovnih zdravstvenih opozoril, ka ji maš tak na 
mizi kda sediš na kakši kavi, misliš ka mogauče koga drugoga v tvoji okolici maute? 
V: Mislina ka nej. 
I: Aha, nej se ti je še zgaudilo recimo kaj takšoga? 
V: A, nej nej… saj pa lidje tau ignorerajo, mislin nišče se ne zapiči v to, zakoj maš pa ti tü gori tobak. 
I: Tak ka nikdar ti je še nišče nej pravo aha lejko prosin to kraj deneš ka neščen slike gledati?  
V: Nej, nej. 
I: Mhm, mogoče te zmauti to ka eni seeno prikrivlejo tau? Recimo te škatlice ka dejvlejo not 
cigarete? 
V: Meni je tau čista vseeno. 
I: Aha, tak ka nemaš mnenja? 
V: Nej. 
I: Dobro, tak, am, kaj v bistvi po tvojem mnenji pripomorejo ta slikovno zdravstvena opozorila 
k uporabi oz. neuporabi tobalnih izdelkov? 
V: Nan je vseeno ka že dugo lejt kadimo. Mogoče mladin, mogoče se malo zamislijo nej… pred ten ka 
začajo kaditi… če pa že kadi, ka je mladi kadilec pa de mogauče ta püsto, če de. Samo pravin ta 
vzgoja bila se mogla začati v osnovnih šolaj, v rosnij mladij lejtaj, pa te njin te slike pokazate, če glij 
ka bi se đaukali. Te bi njin tau v spomin prišlo naš. 
I: Točno pa bi jih te mogauče tuj opazili pa gli zatau nej kupili. 
V: Ja. Glij tak ka müva hčerki gučiva za te droge pa tau razmiš nej… pa tüdi za cigarete. Nikdar se 
toga cuj ne vči, ka de ti fejst fejst žau. Droge, tau pa če tak ge vidiš ka kaj, tau samo kraj idi. Če ti pa 
što kaj pnüja, te pa grdau povej to si ti naš kama deni, pa briši.  
I: Misliš, oz. pravo si mi že ka po tvojen mnenji ta slikovna zdravstvena opozorila na uporabnike 
ne vplivajo. Mislin nemajo nekšoga efekta (V: Na mene nej.). Mogauče poznaš koga bi se zaradi 
toga odlaučo prenehati z uporabo tobaka? 
V: Nej, vsi ka jih poznan ka kadijo, kadijo pa lejko gor narišejo vrajžo mater.  
I: Misliš mogauče ka ta uporaba teh slikovnih zdravstvenih opozoril, spreminja kakše navade 
uporabnikov? Ka recimo menje kadijo, zmanjšajo z uporabo, prenehajo z uporabo, ali pa 
recimo neven, kak pravin prekrivajo škatlice… 
V: Nej san nej. 
I: Torej misliš ka ta slikovno zdravstvena opozorila ne spreminjajo navad uporabnikov? 
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V: Nej, ker pravin, mi ka smo redni kadilci nej, nan je to vseeno ka je gor narisano. 
I: Dobro, ka pa je po tvojen mnenji botrovalo k sprejetji toga zakona o omejevanji uporabe 
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, torej te zakon ka določa te slikice? Zakoj misliš ka so 
ga pač naredili? 
V: Ja pač ka naj nebi mladi lidje sploj začali kaditi ka je škodljivo. Pa te kak oni pravijo na ton te 
neven zavarovalnice dosta kaošta, zdravljanje takpih blonikov, tak oni pravijo, sicer neven ka zdaj tü 
dosta košta, ka kda maš že enauk raka na plüčaj te več nemaš dosta življenja po moje nej… neven tau 
je tau. 
I: Z 1.1.2020 pa tüdi zakon določa enotno embalažo, tau si verjetno opazo. Kak tau opaziš pri 
sebi oz. svojih navadaj? Se je kaj zdaj spremenilo? 
V: Ja moren malo bole paziti ka mi da na pumpi kda iden po tobak. Ka zadnjič san pravo Marlbro te 
gold, nej ka piše gor, pa mi je dal red, to so pa najmočnejši. Pa san en čas kadil, pa mi neka nej 
štimalo, ka so premočni naš… te pa poglednen, pa piše red jebemti, namesto gold mi je dal red. Tak ka 
zdaj ge tan tüdi poglednen če je rejsan gold (smeh). 
I: Aha, tak ka v bistvi še bole gledaš tobačne izdelke? 
V: (smeh) Ja po ton takšon ja. Ka na malo piše. Še očala nücan. 
I: Torej misliš ka boš zdaj zaradi toga, ka maš otežen bole nakup tobačnih izdelkov, zaradi toga 
kaj spremenil, de mogauče tudi tau kaj vplivalo na odločitev o prehanji kajenja oz. uporabe 
tobačnih izdelkov? 
V: Nej, zaenkrat še nej, mogauče pa v bližnji prihodnosti. Pa brodin ka bi mogoče mogo to kraj pistiti, 
kak partnerka. Prejk nauči… svaka ji čast. 
I: Pa ti je mogauče tau všeč ka je enotna embalaža tobačnih izdelkov? 
V: Tau mi je čista vseeno. Je istina, ka kda so bile prle tak lejpe bele zlate čkatlice so bile bole 
vabljive, tüdi za mlade verjetno, po moje. V bistvi je pa vse isti šmorn not, tobak je tobak, zdaj če je 
bela škatlica ali črna.  
I: Ali misliš ka de pa zdaj ta enotna embalaža spremenila kakšo vedenje uporabnikov? Torej 
njihove vsakdanje navade ka se tiče uporabe tobačnih izdelkov tüdi nakupa? 
V: Ja tau zdaj ge žmetno za drüge lejko poven, kak do zdaj drügi. 
I: Moguače za sebe?  
V: Ja saj pravin ge meni je seeno, samo telko ka zdaj malo bole pažnjo polagan. 
I: Ka si bol pozoren? 
V: Ja. 
I: Dobro, v kakšni meri pa v bistvi zavüpaš ten opozorilan ka so verodostojna? Vrvleš njin? 
V: Ja mislin ka vrđen. Eh seveda, saj pa toga je zdaj že telko bilau, ka je sigurno istina, nebi zdaj oni 
lagali, ka maš raka na plüčaj pa črna plüča, ka si tau daubo tak, nej pa zaradi kajenja. 
I: Misliš, san ti prle pokazala vse slikice, misliš ka so vse resnična? Ka so to resna bolezenska 
stanja ali je tau zaigrano ali kak bi pravla?  
V: Ja slike so gvüšno zaigrane. Slike nej, so pač lidgej ka so se tan postavili ka so jih poslikali, 
drugače pa se to verjetno dogaja.  
I: Misliš ka bi mogauče lejko s kakšin načinon mero zavüpanja uporabnika v te slikice še kak 
povečali?  
V: Tau pa neven, ka bi še naj napravili ka bi še vekšo za vüpanje meli v te slike, ka bi še lejko. 
I: Kak bi pa lejko po tvojen mnenji, tau si sicer že pravo a otroke pa mladostnike, maš kašo 
mnenje, kak bi lejko odvrnili obstoječe uporabnike od uporabe tobačnih izdelkov? 
V: Kak san pravo, škatliko cigaretov oz. zavitek tobaga 50 evrov, pa sigurno več nemo kadili, pa če de 
15 evrov, pa več nemo kadili ka de se ti predrago vidlo. 
I: Tak ka izključno cena? 
V: 100% cena, samo uni v tau nedo šli, ka država fajn kasejra od toga, trošarine nej… fajn kasejra. Saj 
v bistvi, zdaj če tak po domače, uni bi radi meli sitoga vuka, pa cejlo kozo bi radi meli. Uni bi radi, ka 
lidgej nebi kadili, pa drügi strani so radi ka s toga kasejrajo fajn, po tretji strani pa nekoga maute, ka 
lidgej, ka se starostna doba zvišuje, zakoj tak dugo živijo, halo?!? Ka bi zdaj uni radi? Po eni strani naj 
lidgej živejo 150 let, po drügi strani ka ge znan… neven ka bi radi uni. Sit vuk, pa cejla koza. To 
nejde. Zdaj pa če do uni prejk nauči ukinoli tobak z nenormalnimi cejnami, te de pa črna borza tak šla, 
črni trg, hujše kak droge. To 100%, pa toga se uni bojijo.  
I: Maš mogoče še nasplošno kakšo mnenje o ton, bi še rad kaj delil? 
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V: V bistve tau ka san povedo.  
I: Dobro, te mo te pa še samo eti pitala, torej starost? 
V: 47 
I: Moški spol, narodnost maš slovensko nej?  
V: Ja. 
I: Trenutno prebivališče? 
V: Murska Sobota. 
I: Zaposlitev? 
V: Transpak. 
I: Dobro, tau je tau, fala lejpa za tvoj čas, pa za intervju.  
V: (smeh).  
 
Transkript intervjuja 2 – Breza 
19.1.2020  
Kuhinja v njenem domu 
 
I: Torej zdravo, se strinjaš ka se intervju snema?  
B: Da. 
I: Dobro, zdaj mo začali s sklopon uvodnih vprašanj, in sicer me zanima, kak dugo že 
uporabljaš tobačne izdelke? 
B: Hm…. Malo ka premislin, kakših 20 lejt, ajdi. 
I: Kere tobačne izdelke pa uporabljaš? Pač pipa, fuga, cigareti… 
B: Cigareti. 
I: Povprečno kelko krat na den pa uporabljaš tobačne izdelke? 
B: Misliš kelko skadin? 
I: Ja, kelko skadiš? 
B: Aha, npr. škatlo pa pol.  
I: Ali morda razmišljaš o prenehanji uporabe tobačnih izdelkov? 
B: Ja. 
I: Zakoj pa? 
B: Ja zaradi financ, pa am ka se tiče zdravja, pa tak, mislin na splošno. 
I: Dobro, tak, zdaj ve se pa premeknile na drügi sklop vprašanj, te sklop vprašanj se v bistvi 
nanaša na te tvoje občutke, glede uporabe tobačnih izdelkov pa slikovno zdravstvenih opozoril 
ka so na njih. Torej ka pa tvojen mnenji mislite, ka želijo ta slikovna zdravstvena opozorila 
vzbuditi v uporabnikih? 
B: Tau ka bi nej več kadili, ka te slike ka so gor, tau se meni bedasto vidi, što de ščeu de kadiu nej, če 
so slike sli nej, tak ka meni se zdi ka je tau neven nepotrebno. 
I: Ka pa ti občutiš kda zagledaš slikovno zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkaj? Prav tvoje 
občutke, čustva recimo. 
B: Mhm, je, so, bom pravla z ene strani je vredi, z drüge pa pa nej, ker sakši človik ka kadi se zaveda v 
koj se spiščavle, pa opozorila so že prle ble, pa znamo ka je kajenje škodljivo. Zdaj pa moji občutki so 
ka ge znan… neven nič me ne veže na tau. Ker smo bili že prle obeščeni, ka je tau škodljivo, in tako 
naprej. 
I: Kak pa regeraš ko vidiš slikovna zdravstvena opozorila? 
B: Ja ene slike so grozne nej… kda maš gor tisto ka ti raka, pa ka ti vse neka razpada, naus ali bilo ka, 
mislin grozno za pogledniti nej. 
I: Bi lejko mogauče to reakcijo ka je pač grozna poimenovala oz. povezala s kakšnimi čustvami? 
B: Čustvami… kak bi naj pravla, neven. No čustvami, neven… ka bi zdaj ti tau. Ja ka bi se naj npr. 
san vido v ton ka bi bil takši, baug ne daj. 
I: Se ti mogauče zaradi slikovno zdravstvenih opozoril tobačni izdelki zagnusijo? 
B: Em ja.  
I: Kak pa? Lejko malo opišeš? 
B: Em že tista slika ka pokaže, ka npr. cigaret napravi nej, neven nekak malo se zamisliš. Tak si že tak 
obveščeni bil od prle, zdaj pa še te slike in tau je rejsan… neven. 
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I: Torej se ti mogauče zagnusijo do te mere ka več ne želiš poseči po tobačnih izdelkih oz. 
nadaljevati z njihovo uporabo? 
B: Nej, tau pa nej. 
I: Aha, torej pomisliš nej pa ka bi te tau tak… 
B: Ja, nej ka bi mene tau odvrnilo od toga, tau pa nej. 
I: Zdaj tej tobačni izdelki morejo biti od 20.5.2017 naprej opremljeni s slikovno zdravstvenimi 
opozorili. Lejko mogauče izpostaviš kakšno opozorilo, lejko tudi več opozoril, ka se ti je recimo 
vtisnilo v spomin, pa mi razložiš zakoj točno to.  
B: Hm… ja… tau zdaj malo žmetno, ka se mi je vtisnilo v spomin, neven. 
I: Aha, tak ka nobeno opozorilo je nej bilau tak fejst, ka bi se zapomnila zdaj ti njega. Pa se na 
njega spomnila še kesneje. 
B: Nej. 
I: Aha, torej noben. 
B: Tau ja nobeno nej, a-a. 
I: Kakšne reakcije pa ta slikovna zdravstvena opozorila na splošno pistijo v tvojen življenji? 
B: Mhm, na splošno? 
I: Na splošno. Mogauče ka je nej vezano s uporabo tobačnih izdelkov oz. s kajenjon, tak na 
splošno. 
B: Na splošno ja… meni se zdi ka je tau malo pretirano, ker lejko bi dali na živila, nej, nej samo na… 
ali pa na alkohol npr., toga nega ka bi na alkohol, edino tau me fejst mauti. Tau sploj nebi smelo biti, 
ka na različne, prepovejdano tau, pa prepovejdano tau, npr. več vrst, pa nigi nega kakšnih znakov kak 
na cigaretaj, samo na cigaretaj.  
I: Aha, tak ka bi v bistvi po tvojen mnenji mogoče še na kakših drügih izdelkaj ka škodujejo 
zdravji, bile potrebna kakša takša opozorila?  
B: Ja. 
I: S kakšnimi občutki, ali pa rekacijami, pa povezujete uporabo tobačnih izdelkov? 
B: Hm…  
I: Ka recimo občutiš kda si nažgeš cigaret? 
B: Aha, ja… ja ta uma sakpi človik v glavi, npr. maš, iden si prej prižgen en cigaret ka nemo živčen. 
Samo tau je čista psiha… te vuaj zaj san prej najo, zdaj mi paše en cigaret, čista tak neven, ka je takša 
navada nej. 
I: Tak ka v bistvi nekše vrste olajšanje mogauče? 
B: Ja, tako. 
I: Bi mogauče lejko kakorkoli uporabo tobačnih izdelkov povezala z gnusom? Pač gnus kot 
čustvo nej, mogauče v povezavi s tobažnimi izdelkami. Ka koli lejko povejš. 
B: Am… mislin ka nej, a-a.  
I: Ka pa v bistve na splošno v tebi vzbuja gnus pa s čin ga povezuješ? Tau je pa zdaj na splošno 
v življenji, gnus se lejko vzburi ali kak bi pravla, z dotikon, vohon, okušanjon, gledanjon. 
Mogauče lejko navedeš kakši primer ka se ti je kda kaj zagnusilo, kda si se česa doteknila, si kaj 
vidla, si kaj zavohala, si kaj poskušala, pa se ti je zdaj zagnusilo? 
B: Ja ja ja… ka se tobačnih izdelkov tiče nej, tau nej. San pa zavohala npr. pipo, pa cigare. Zavohala 
san, tau mi je pa nekak nej gli… kak naj poven, na gnüsno ali kak naj poven nej… 
I: Tak ka mogauče bi te tüdi te ta voh pipe, cigare, odvrnilo od uporabe toga? Mislin nebi kadila 
pipe, zatau ka ti recimo smrdi. 
B: Ja, tako. Točno tak. 
I: Ka pa mogauče kakše drüge situacije ka so pa nepovezane s tobačnimi izdelkami? Recimo ka 
si se kda kaj spolzkoga doteknila, ali pa si okusila kaj čüdnoga, pa te je tisto te odvrnilo ka bi 
tisto hrano dale gejla. Ali pa kaj takšoga… 
B: Mhm, nej tau san ka ge znan, ka bi kaj probala, ka se tiče am hrane, ka ge znan. 
I: Aha tak ka nej. 
B: Nej. 
I: Dobro, torej maš še mogauče kakšo drügo situacijo, pravla si ka nebi začala kaditi pipe ka ti 




I: Dobro, lejko pa tudi ti v bistvi gnus občütiš pri vnosu snovi v telo preko ust oz. okušanja. 
Lejko to kakor koli povežeš s tobačnimi izdelkami? Nej, ker kadiš… 
B: Mislin ka nej, a-a. 
I: Torej ti je tau nej povezano? 
B: A-a. 
I: Lejko prosin se opredeliš, ti je okus tobačnih izdelkov prijeten ali neprijeten? 
B: Prijeten. 
I: Prijeten, aha, torej v bistvi občutiš olajšanje, še kaj poleg toga pri uporabi? 
B: Am olajšanje, ka ge znan, bila je tuj sprostiev, nekak… npr. kak v slüžbi pauza, komaj si čako 
pauzo, pa iden zdaj… iden na cigaret nej, tau je bli tistih 10 min, 5 min nej, je bil užitek. 
I: Ok, super. Torej ta slikovna zdravstvena opozorila so zasnovana v takšni meri ka v 
uporabniki tobalnih izdelkov vzbujajo strah. Torej mogauče je tau tuj pri tebi tak? Se mogauče 
kda ob pogledi na slikovna zdravstvena opozorila kdaj prestrašiš ka boš ti tuj recimo zbolela 
zaradi uporabe tobačnih izdelkov? 
B: Nej, zatau ker smo že mi tak kadilci obveščeni, kak lejko zboliš, kakše so boleni, zdaj pa to ka so 
slikovne, ge mislin ka malo pretiravlejo. Zelo. Včasih so tak malo negnüsne slike, ka mislin ka tau ne 
sodi gor, kak koli. 
I: Ali misliš ka so ta slikovna zdravstvena opozorila v zadostni meri zastrašujoča ali bi bila lejko 
še bole zastrašujoča? 
B: Ge mislin ka nej.  
I: Ka so premalo? (B: Ja premalo.) Zakoj pa? 
B: zatau ker saki človik, šteri de ščel kaditi de kadiu, pa zdaj če de slika takša, neven kak grozna, on 
de dale kadiu.  
I: Okej, no v oglasnih sporočilaj, to pa zdaj spet na splošno nej, ka je nej vezano na tobačne 
izdelke, lejko v oglasnih sporočilaj zaslediš šokantne fotografije, ka te šokerajo, pretresejo. 
Lejko mogauče našteješ primere, ali pa en primer vsaj, kakšnoga oglasnoga sporočila, ka je bil 
za tebe šokanten oz. ka te je vsebina pretresla? 
B: Em, bila je npr. na cigaretni škatli je bil človik in tau me je malo šokeralo, če se je tisti človik 
strinjal z njegovo sliko na cigaretaj. Po moje, kda nešče mera, pa tak naprej, tau mi je pa grozno bialu 
ka takšnoga človeka… že za njegove sorodnike in tako naprej. 
I: Ka pa kakši drügi šokanten oglas? Neven recimo povezani z maudo, npr. s ken koli drügin. 
B: E ja, šokanten oglas mi je bil tisto za sensitive, krema za zobe, pa izpluvanje krvi, tau mi je bilau 
negraužno, rejsan. 
I: Kak si se pa recimo odzvala na te oglas? Neven, si pač ga te več nej gledala, kda je bil na tv si 
premeknila, si se zgražala? 
B: San se zgražala, pa san pravla že pa ta reklama, kak tau lejko dajo gor, san premeknila na drugi 
program npr. 
I: Kak pa misliš ka tovrstno oglaševanje, torej tau šokantno, nagnüsno, vpliva na potrošnika? Ti 
si tüdi potrošnik nej. Kak to vpliva na tebe? 
B: Ge mislin ka neven… pozitivni gli nej, ker če je že reklama za zobno pasto, Parodontax, ja tako, če 
gli je zatau reklama, tau nebi trbelo, pljuvam, mislin… nej. 
I: Pa misliš ka je takšno oglaševanje učinkovito? 
B: Mislin ka… zdaj odvisno od človeka, meni je nej učinkovito, zdaj kak drügi premišlavlejo neven 
nej… meni je to nej učinkovito nej… 
I: Torej ti se te nebi odločila za nakup toga izdelka? 
B: Ja. 
I: Kak pa po tvojem mnenji tau šokantno oglaševanje vpliva na otroke oz. mladostnike?  
B: Ja, otroke, mladostnike… tau so pa tak. Mladostniki tau še niti tak ne premišlavlejo, ide mimo njih, 
ge mislin ka bole ide mimo njih, nej, zdaj pa ka se tiče oglaševanja za cigaret pa  
I: Aha, čisto mimo ide? 
B: Ja mimo. 
I: Tak ka ne glede na tau ka je na oglasi gor, v bistvi oni po tvojen mnenji toga sploh ne vidijo? 
B: Ja tako. 
I: Ali so ta slikovno zdravstvena opozorila po tvojen mnenji šokantna? 
B: Ja, so. 
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I: Kak pa? Mislin razloži, probaj čim bole razložiti, vse ka ti pride na misel. Nema veze ka 
povejš. 
B: Ja, kak san že povejdala, mauti me tau tej slike gor, te prikazano nej rak nej, npr., ka ge znan… 
plüč, ustnic, neven ka se, ka ge gor, mogauše je niti nej tak grozno, ka mogauče še oni pospešijo ka bi 
naj grozno v vidlo.  
I: Kak pa po tvojen mnenji zdaj to vpliva na otroke/mladostnike? Te slikice na cigaretih. 
B: Zdaj mogauče so eni mladostniki gledajo ka je na slikaj, samo moje mnenje je, ka idejo mimo toga, 
ka sploj ne gleda, glavno ka on zdaj kadi npr. nej. 
I: Ali po tvojen mnenji zdaj ta slikovna zdravstvena opozorila odvaračajo od uporabe tobačnih 
izdelkov? 
B: Nej, ge mislin ka nej. 
I: Ka pa misliš za nauve potencialne uporabnike, ka bi nešče pravo fuaj to pa zdaj nemo ge 
kadiu ka je grda slika?  
B: Em, nej. Ges pa tak mislin, ka zdaj se že te škatlice dobijo, in si oni te cigarete dajo v škatlico, pa te 
slike nega. (I: Pa se ne vidi. Nej?) Pa se ne vidi nej. 
I: Dobro, prle san te pitala če se spomniš keroga opozorila, pa si pravla ka se ti je niti eno nej 
vtisnilo v spomin, zdaj ti mo pa eti dala za pogledniti ta slikovna zdravstvena opozorila ka so 
trenutno v Sloveniji, in me zanima če jih lejko mogoče malo pregledneš pa mi povejš, če lejko 
kero izpostaviš, pa zakoj si jo izpostavila, če se ti zdi šokantna, negnüsna, pač kakorkoli.  
B: Ja, npr. eti je že prva takša, npr. ta (I: Torej kajenje povzroča 9 od 10 primerov pljučnoga raka. 
Zakoj pa?). Zatau ka je že slika takša prikazana. 
I: Ka pa občütiš recimo? 
B: Nekši straj. Ker ti v svoje talu ne vidiš nej, npr., pa vidiš tau ka maš ti notr nej, pa npr. eto nej, rak 
ust pa žela nej, vsaka posebaj neka ka ge znan da. Pa te nej te žile pa tau nej, ka si nemreš predstavlati 
nej, ka se ti tau lejko neven no… samo pravin, tau kajenje pa tau, krsto, ta mi je pa še najbole huda. 
I: Tak ka tebi so po ton takšon hujše slike, oz. so ti isto hude tiste ka so nagnüsne, ka ta recimo 
(slika s krsto), nej je tak.  
B: Nej je tak fejst. Em samo praven, tau je stvar človeka, moje mnenje je, ges si küpin cigarete in si 
denen v škatlico, pa slike ne vidin. In ka so s ten napravili? Nič. Zdaj te slike, pravin kak je za 
mladostnike, so nepotrebne, po moji logiki.  
I: Okej, misliš, zdaj pa nej vse te fotografije majo zraven te napise. Misliš ka te napis kaj 
pripomore k sliki? Mislin ka je dobro ka je tü? 
B: Ja tü je tak ka bar znaš ge. Npr. tü so slike, ka nevejš na koj ide nej. In dobro ka je napisano. Kak 
san pravla plüjčni rak, ka vidiš plüjča. Če toga napisa nebi bilo, nebi znau nej, npr. Eto, kak je kajenje 
povzroča raka ust in žrela, tü je isto. Če tak hitro pogledneš si neboš mislo ka je gut.  
I: Ka je mogauče premalo nazorna ta slika? 
B: Ja, ta je premalo. Zdaj če pa nebi bilo napisano, bi se pa vidlo tak ka še bi paupek bil npr. nej. Npr. 
ta je še nekak bole, ta je še nekak najbole (I: Ta, kajenje škoduje vašim pljučem). Ta ka krf plüvle, 
tak ka pravin no… 
I: Dobro, kak bi pa v bistvi po tvoje, maš mogoče kakšo mnenje, kak bi po tvoje bile te 
fotografije še bole učinkovite? Okej majo zdaj napis, ka razložijo, po tvojen mnenji kakši ukrep, 
ka bi še bole vplivale na uporabnike oz. potencialne uporabnike? 
B: Em ges pa mislin ka bi najbaukše bilau, ka bi samo napisali na škatlico, bili ste obveščeni, em 
tobačni izdelki so škodljivi, in tau je tau. Bi mogauče človik nej, nej, bi mogauče človik nači 
premišlavo, tau ti pa zdaj vsilijo nekan notri, ka ti vsilijo ka bi naj enjo kaditi, ka ti vsilijo. Na praven, 
ge mislin ka če bi samo napisali, bili ste obveščeni, ka so tobačni izdelki škodljivi in tau je tau npr. 
Mislin ka… 
I: Majo mogauče te fotografije po tvojen mnenji kratkoročni vpliv? Torej tau pomejni ka se jih 
uporabniki sčasoma navadijo nej, ker jih telko gledajo, ker vseeno cigarete ti večkrat na den v 
zemeš, tüdi sama si pravla ka skadiš škatlo pa pol na den. Misliš mogauče ka ste se sčasoma vi 
privadili na te slike? 
B: Ja, privadiš se. 
I: Ka jih več ne opaziš nej? 
B: Nej. 
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I: No vače pa tüdi te zakon ka pač veleva ka morejo biti te slike na tobačnih izdelkaj, tüdi pravi, 
ka je vsako leto potrebno ta slikovna zdravstvena opozorila zamenjati in jih opremiti z novimi 
fotograijami. Torej ka sličice samo zamenjajo. Si mogauče opazila ka so te slikovna zdravstvena 
opozorila zamenjali?  
B: Neven, zatau ker ge skadin eno firmo, npr. Marlboro, tü san nej opazila še spremembe. Edino san 
spremembo opazila, ka so vse iste barve. Edino tau. 
I: Zakoj pa mislite, ka je ta ukrep nej, ka te slike menjavlejo, če gli si ti tau nej opazila samo 
menjajo jih, zakoj je tau potrebno? 
B: Ka jih menjajo… ja neven, ka če so že te slike ka so bile prle nej nika pripomogle, mislin ka nauve 
slike tuj nedo, ka de isto. 
I: Tak ka nega, v bistvi tvoje mnenje je, ka tüdi že zamenjajo… 
B: Nega učinka. Ges mislin ka nej. 
I: Dobro, zdaj sicer si tau že povejdala ampak seeno, uporabniki uporabljajo te različne 
prijeme, kak zakrijejo ta slikovno zdravstvena opozorila. Tüdi ti tau uporabljaš? 
B: Ja, tako. 
I: Zakoj si se pa odlaučila ka jih prekriješ? Oz. škatlic, pa zakriješ ta slikovna zdravstvena 
opozorila? 
B: Zatau ka pravin, ka mi je grozno. Ka ene slike so grozne nej, npr. te plüčni, pa te tisto tak gledaš, 
tau meni nej trbej. Če ge uživan pri cigareti, te meni tau nej trbej gledati. 
I: Kakšne prijeme pa uporabljaš? Torej škatlico? 
B: Škatlico. 
I: Aha, nej si recimo ka bi kašne neven nalepke prejk lepila ali pa kaj? 
B: Nej nej, plastično, cigarete v poberen pa v plastično notri denen. Pa man na plastičnoj srčeke gor, 
evo ga (smeh): 
I: (smeh) Ka je lepše za gledati nej? 
B: Ja tako. 
I: Se pravi bi mogauče, misliš ka bi mogauče prle prenehala z uporabo tobačnih izdelkov, če 
nebi mela možnosti prekrivanja? Torej ka te plastične škatlice pač nebi obstajale nej. 
B: Nej, ges pa mislin ka sakši človik si more v glavej, če mo kadiu ali nemo kadiu. To zdaj slike sploj 
ne pridejo v poštev. Ge mislin ka nej, ka tü zdaj nemre nešče praviti po toj sliki, ka več neboš kadiu, 
pa neboš tau, nej nemre tebi nišče zapovedati, tau moreš ti, pa tvoji možgani sami. Tak ka ges milin ka 
če do neven ka do gor dali, narod de kadiu dale. Što de ščel de kadiu. 
I: Zdaj glede na to ka prekrivaš te škatlice oz. slikice, te mogauče zmaute če što v tvoji okolici, 
neven ka ste ge na kavi, pa nešče nema tau prekrito, ka se vidi slikica? Vas tau maute? 
B: Nej, zatau ker znan ka so slikice. Sploj se ne oziran npr.  
I: Tak če maš to pri tebi gor na mizi, pa so recimo plüča gor? 
B: Nej. Sploj nej. Glavno tau je škatlica cigaret, za slike znamo ka so gori, za drugo pa… nej. 
I: Dobro, zdaj ideve pa še na tretji sklop oz. zadnji sklop vprašanj, in sicer ka po tvojen mnenji 
pripomorejo ta slikovna zdravstvena opozorila k uporabi oz. neuporabi? 
B: Aja, ka se nebi… 
I: Ja k uporabi v smisli ka se preneha uporaba, k neuporabi pa ka se nešče ne odlauče za 
uporabo tobačni izdelkov. Kak po tvojen mnenji te slikice vplivajo pač na njih? 
B: Ja… zdaj tak je… zdaj če slikico pogledne, pa si tak zača: hm, če je to rejsan, če nej tak, on tehta, 
bi ne bi, bi nebi, in na konci prevlada tisto ka se on san odlauči. Če de sliko gledo, po moje po sliki 
nede prenahau tobačnih izdelkov po moje. Ge san nej prenehala glede sličic, ka bi što pravo, ka san 
zdaj ge sliko gledala, ka bi pravla, zdaj san pa sliko gledala, pa nemo več kadila. Nej.  
I: Ka pa mogauče misliš ka ten potencialnin uporabnikon, torej tisti ka še zdaj ne uporabljajo 
tobačnih izdelkov, misliš ka zaradi teh slik se nedo odlaučili za uporabo? Ali ka bi bilau po 
tvojen mnenji tisti dejavnik? 
B: Ja zaj što še nej je kadiu, pa mogauče, am vidi slikico, za toga bi pa pravla ka nede kadiu npr. 
I: Okej, ali misliš, ka mogauče ta slikovno zdravstvena opozorila spreminjajo navade 
uporabnikov? Neven v smisli, ka recimo, zdaj torej preneha/zmanjša uporabo, ali pa sploh ne 
zača kaditi? Torej sakši uporabnik ma svojo navado, pač ritual kajenja kak bi tau pravla? 
Misliš ka mogauče zaradi teh sličic spremeni što koli kakšo koli navado?  
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B: Ja tak bi pravla… ges ka san kadilec, pa praven vidin te slike, pa me nika ne potegne ka zdaj bi 
menje kadila, ali bi prenehala kaditi. V glavnon nej. Navada je, tau je tisto ka je navada kadilca, ka 
smo kadilci nej, in te nika nede odvrnilo od toga. Pa pravin slika, ne povej nič no. 
I: Ka pa je po tvojen mnenji botrovalo k sprejetji toga zakona o omejevanji uporabe tobačnih 
izdelkov in povezanih izdelkov? To je v bistvi ta zakon, ki določa uporabo slikovnih 
zdravstvenih opozoril. Zakoj misliš ka so ga sprejeli? 
B: Najbole, ker je dosta toga raka, ge mislin ka zatau, ka dosta je… dosta je pravin teh bolezni zavolo 
toga, zavolo tobaka nej, no ge mislin ka tau najbole nej. 
I: Mhm, zdaj z 1.1.2020 zakon tüdi, ta isti zakon, določa tüdi enotno embalažo tobačnih 
izdelkov. Kak tau recimo opažaš pri sebi, pri svojih navadaj? Ta enotna embalaža ka je zdaj. 
B: Em ja, moren fejst paziti ka mi drüge cigarete ne dajo, npr. v trgovini, že trgovke majo nevolo, ka 
morejo gledati, prle saka je mejla svoje gor, zdaj je pa vse ena ta ista barva, in te pa more, nej… 
I: Tak ka maš mogauče kakše težave pri nakupi tobačnih izdelkov? 
B: Ja, mhm. 
I: Dobro, se lejko opredeliš če ti je te ukrep, torej enotne embalaže všeč ali nej? 
B: Nej, nej mi je všeč. 
I: Zakoj pa nej? 
B: Zakoj be… prle je dobro bilau. Ge ne vidin, zakoj, zakoj majo vse isto barvo… nej mi je tau jasno. 
Zakoj sploj, zakoj so zdaj pa tau napravili nej? 
I: Misliš mogauče, nej ka san prle pitala za slikice, misliš mogauče ka de ta enotna embalaža kak 
vplivala na spremembo vedenja uporabnika? 
B: Mogauče de malo, nervoza, zakoj so zdaj pa tau napravili? Ka sakič je pa nauve ukrep, pa s ten 
ukrepon nika ne napravijo, ka nega učinka, ka je isto naprej, zdaj pravin, ge še dale kadin, mene ne 
odvrne nič, tak ka pravin, lejko mi neven ka gor, pa mo ge dale kadila.  
I: Boš mogauče tüdi ti kaj spremenila pri uporabi tobačnih izdelkov recimo, zdaj ka je enotna 
embalaža? Moreš biti kaj bole pozorna? 
B: Ja pozorna moren biti nej, sakič kda mi da, ka poglednen če so tau moji cigareti kak kadin. Če piše 
Marlboro, ali pa West nej… 
I: Tak, zdaj me pa še samo zanima v kakšni meri zaupaš ten slikovno zdravstvenin opozrilon ka 
so verodostojna? Torej njin vrvlete? 
B: Sicer so nej. Zdaj če tak poglednen nej, tau je vse res, ka je tu gor. Samo pravin, tau me, npr. tü kak 
so gor lidje, pa kak merajo pa tak naprej, tau se pa ne strinjan, npr. tu ena je takša možganska kap in 
invalidnost, in če je tau sploj te človek, če je sploj kadiu, je pa pa drügo pitanje.  Če je te človik sploj 
kadiu, če je od kajenja. Tau je vse tak nej…  
I: Torej v bistvi misliš ka je vse te opozorila ka so pred tebo, pripelajo dejansko, oz. uporaba 
tobačnih izdelkov dejnsko pripela do takšoga stanja ka je tu prikazano? 
B: Vse je nej, vse je mogauče nej. Ges nemren praviti ka je nika nej istina, samo nej je pa vse dejavnik 
tobak. Nej je pa vse na tobačno… 
I: Kak tau misliš? 
B: Rak na plüčaj lejko dobi, so ka so nej kadili nikoli, pa so meli raka na plüčaj, so npr. meli v guti pa 
v žreli, pa so nej kadili. To je meni malo tak. Nej je vse tobak kriv, oni pa lekar dajo vse, ka zaradi 
tobaka. So pa drügi dejavniki, ka lejko raka dobiš, nej pa vse tobak. Dosta krat čüjemo ka lejko raka 
dobiš, plüčnoga raka je mel, mrau je, pa je nej kadiu. Tau se mi malo blesavo vidi, ka bi vse tobak bil 
kriv, drügo pa nej. 
I: Ja glede na to ka je teh opozoril kar nekaj… Ka pa misliš, mislin na kakši način bi stopnjo 
zaupanja uporabnika še povečali? Npr. nej ka zdaj, kak si pravla ka nevejš če je te človek na 
sliki, misliš ka bi lejko s kakšin ukrepon še tau povečali, ka bi ti bole vrvala ten slikan? 
B: Vrvala bi izpoved bolnika npr., nej pa slike. 
I: Aha, po resnični zgodbi? 
B: Ja kak san pravla, tü je, ges ne pravin ka je tobak nej kriv. Od tobaka lejko raka dobiš, samo nej je 
pa vse krif tobak, ka tü maš za plüča, za žile, za možgansko kap, ka lejko ti tau dobiš brez tobaka nej 
npr. 
I: Okej, kak bi pa lejko po tvojen mnenji še bole učinkovito odvrnili uporabnike od uporabe 
tobačnih izdelkov? 
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B: Kak san pravla nej… sak človik si more san pri sebi razčistiti, če mo kadiu ali pa nemo kadiu. 
Odvisno kakšo počutje ma, kak se počuti. Če nastanejo kakše zdravstvene težave, ka so povezane s 
tobakon, npr. kašlanje, ka ge znan… nej npr. tau nej. Ge mislin ka tau. Pravin ka sakši, nemre ti nešče 
vsiliti nekšo sliko, zdaj pa neboš kadiu. Pravin sak človik ma svojo mišljenje, pa svojo pamet, sam si 
premisli, možgana de povedo ja ali nej. Tak ka mislin ka slike tü ne igrajo vloge, so pa pravin za 
pogledniti ene rejsan katastrofa. 
I: Bi mogauče še na konci, tak za konec kaj dodala? Kakšo svoje mnenje, mišljenje? 
B: Ja am, ja moje mišljenje je takšo: kaditi je fajn. Kajenje je lepau, zaj kak si tau što razlaga si 
razlaga, samo praven sakši človik si po svoje, nemren ge vsiliti tau pa ovo notr, ali moje mnenje je ka 
kaditi je fajn, znan ka maš lejko zdravstvene težave, samo nej pa vse tak kak pa so te slike npr. na 
cigaretaj, nej je pa tau vse tobak kriv. Ge samo tak pravin, zaj pa če npr. nešče zboli za rakon, ja prej 
nej je kadiu, je pa prle kadiu, ni res. Npr. je henjo kaditi, pa neven kelko lejt je nej kadiu, san že čüla 
ka so gučali, ja pravi, 10 lejt san nej kadiu, te pa zbolo za rakon. Pa tau je nej zavolo cigaretov, pa te 
povežejo s tobakon vrejd. Tau je zatau ka je pač nej… ges v tau ne vrvlen. Marsi što mogauče te 
slikice sploj ne zeme tak… zaj pravin odvisno kak je. Što ne kadi pa je nej kadilec, mogauče to njega 
malo odvrne nej. Kadilca pa nej. 
I: Super, te ve pa za konec zdaj še samo demografijo, tau mi pač odgovoriš na vprašanja, in sicer 
starost? 
B: Ja, kelko san stara ja. 50. 
I: Spol ženski, narodnost? 
B: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče? 
B: Murska Sobota. 
I: Zaposlitev? 
B: Tekstilni konfekcionar. 
I: Super, te bi pa se ti najlepše zahvalila za intervju, pa fala.  
B: Malenkost, fala tebi.  
 
Transkript intervjuja 3 – Adel 
20.1.2020 
Jedilnica v njenem domu 
 
I: Torej pozdravljena, se strinjaš ka se intervju snema? 
A: Se strinjam. 
I: Dobro, te ve pa zdaj kar začale, in sicer s prvin sklopon uvodnih vprašanj, tau se v bistvi 
nanaša samo na tvoje pač navade, in sicer kak dugo že uporabljaš tobačne izdelke? 
A: Več kak 50 lejt. 
I: Mhm, kere pa uporabljaš? Pipa, fuga, cigareti… 
A: Cigarete. 
I: Aha samo tau? 
A: Ja. 
I: Dobro, kelko krat na den povprečno pa uporabljaš tobačne izdelke? Kelko cigaretov skadiš ne 
den? 
A: 10-15. 
I: Mhm, mogauče razmišljaš kda o prenehanji uporabe tobačnih izdekov? 
A: Pa sem že premišlavala, samo nej san se še odlaučila. 
I: Mhm, zakoj pa? 
A: Zatau ka je tau stvar navade. 
I: Aha, milslin zakoj si razmišljala ka bi prenehala? 
A: Zatau ka bi že biu čas, pa zaradi cenovno, cenovno tüdi. 
I: Dobro, te ve pa zdaj se premeknile na drügi sklop, in sicer te se pa nanaša na tau kakše 
občutke ti čütiš kda vidiš tobačne izdelke s temi slikovno zdravstvenimi opozorilalme. Tau so te 
slikice gor. Torej ka misliš ka po tvojen mnenji ščejo ta slikovna zdravstvena opozorila vzbuditi 
v uporabnikih? 
A: Odpor do kajenja. 
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I: Mhm, lejko malo kaj več povejš? 
A: Odpor do kajenja, pa ka bi nehali lidje kaditi.  
I: Mhm, ka pa ti občütiš kda zagledneš ta slikovno zdravstvena opozorila? 
A: Najprle me prestrašijo, oz. nej predstašijo… kak ti naj povej… genejo ali ka bi človik pravo, ampak 
te seeno prižgen cigareto. 
I: Aha, tak ka v bistvi kak reageraš kda jih vidiš? 
A: Pa malo me pretresejo no. Ali te pa iden prejk toga ali kak ti naj poven… 
I: Tak ka te v bistvi ne odvračajo od uporabe tobačnoga izdelka? 
A: Nej, tau nej. 
I: Mhm, bi lejko mogauče tau, torej tau reakcijo kda ti pogledneš slikovna zdravstvena 
opozorila, poimenovala kot čustva? 
A: Kak čustvo me, ka me je straj ka bi se meni tüdi kaj takšoga zgodilo ka je na sliki.  
I: Mhm, se ti mogauče zaradi toga, ker ene te slikice so rejsan nej prijetne na pogled, te mogauče 
kda privedejo do toga ka bi se ti kda tobačni izdelek oz. cigaret zagnüsno? 
A: Tau san še pa nej razmišljala tak daleč. 
I: Mhm, okej, zanimivo. Bi te mogauče lejko kak koli ta slikovno zdravstvena opozorila 
prepričala do te mere, ka bi ti prenehala z uporabo tobačnih izdelkov? 
A: Mislin ka nej, ka tau se moren čista sama odlaučiti ka bi nehala. 
I: Mhm, torej te tobačni izdelki morejo biti v bistvi od 20.5.2017 naprej opremleni s temi 
slikovnimi zdravstvenimi opozorili, lejko mogauče izpostaviš kakšno tau opozorilo, ka se ti je 
vtisnilo v spomin? Zdaj tak če se spaumneš kakšne. 
A: Ja tisto kda je otrok, dudo, pa notri cigareto. Tista mi je nej fajna. 
I: Mhm, lejko mogauče razložiš zakoj? 
A: Zatau ka se mi tau tak zdi kak kda bi spodbujali naj že deca začajo kaditi. 
I: Aha, tak ka torej misliš ka negativno vpliva, nej pozitivno? 
A: Nekak strašljiva mi je ta slika ali takčna neprimerna. Ka otroke ponücajo zatau anti reklamo za 
cigarete ali kak bi pravla. 
I: Mhm, se še mogauče kakšoga drügoga spomniš, ali samo te otrok? 
A: Pa te tisti ka ga je kap ali infarkt, tista slika mi je huda. 
I: Zakoj pa? 
A: Zatau ka vidiš človeka ka je dejansko že na pragi smrti, zaj pa če so rejsan cigareti krivi ali nej, 
cigareti so gvüšno pospešili tau.  
I: Mhm, okej, še mogauče kakšno? (A: (odkima)) Nej? Dobro, kakšne reakcije pa pistijo ta 
slikovna zdravstvena opozorila nasplošno v tvojen življenji? Mislin če jih lejko še, nej zdaj z 
uporabo tobačnih izdelkov, če jih lejko še s ken drügin mogauče povežeš? 
A: O ton pa še nej san ramišljala niti. 
I: Okej, s kakšnimi občutki pa na splošno povezuješ uporabo tobačni izdelkov? Torej kak se ti 
počütiš kda jih uporabljaš? 
A: Praven, tau je stvar navade pri meni, ka san se navadila, nekši obred ali kak bi človik tomi pravo ja. 
I: Mogauče neven ti predstavlajo nekšo vrsto sprostitve? 
A: Ja tau ja. Sprostitev pa pomiritev. 
I: Mhm, tak ka tau je v bistvi izključno razlog zakoj jih uporabljaš? 
A: Ja. 
I: Mhm, bi lejko mogauče uporabo tobačnih izdelkov kakor koli povezala z gnusom?  
A: Hm… na tau niti nemren odgovoriti, ka san tau nej niti nikdar razmišlala v toj smeri. 
I: Aha, torej si v bistvi nej jih povezala z gnusom še nikoli? 
A: Nej. 
I: Dobro, ka pa na splošno v tebi vzbuja gnus, pa s čin ka povezuješ? Recimo s kakšnin dotikon, 
vohon, okušanjon ali pa gledanjon. 
A: Po moje z vonjon najbole se mi te, ali pa kda kaj vidin takšoga grdoga. 
I: Aha, bi lejko mogauče povejdala kakši primer? Tak konkreten? Tau pa zdaj nema veze s 
tobačnimi izdelkami. 
A: Ja naprimer zagnüsi se mi bruhanje če vidin ger na cesti (smeh). 
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I: Aha, bi mogauče lejko opisala kakšno situacijo, pri kateri si ti zaradi gnusa prenehala s 
kakšin početjen? Recimo neven ka si nekaj zavohala, pa si te neven več nej tistoga gejla, ali si pa 
kda kaj okusila, ka ti je nej bilau dobro? 
A: (razmišlja) 
I: Če se pač mogauče spomniš. 
A: Naš ka se zdaj ne spaumnen niti. 
I: Ali pa lejko tüdi če si se doteknila kaj takšoga ka je bilau neprijetno na dotik, pa te si se 
recimo več nej ščela dotikati zaradi toga. 
A: (razmišlja)  
I: Se nikaj ne spomniš? 
A: Pa če je kaj takšoga skliskoga ali sposkoga ali takšoga razmazanoga, tau se mi nekak te nebi se pa 
rada dotikala toga ali kaj takšoga. 
I: Aha, tak ka v bistvi ti gnus povezuješ torej nekak z, kak si prle povejdala, z pogledon, dotikon, 
pa vohon. Tak ka z okušanjon pa niti nej? 
A: Nej. 
I: Aha, namreč gnus lejko tüdi okusiš, mislin pri okušanji nej, kda recimo kaj takšoga 
neprijetnoga probaš. Bi mogauče lejko tau kakor koli povezala z uporabo tobačnih izdelkov? 
Glede na tau ka jih davleš v usta notr nej… 
A: Pa zaidnauk še nej, ali kak ti naj poven. Ka te bi znankar enjala kaditi če bi gnüs čütila.  
I: Aha, ti je torej okus tobačnih izdekov prijeten ali neprijeten? 
A: Pa nej mi je gli prijeten, ali pravin pri meni je kajenje stvar navade pa sprostitve ali ka bi pravla, pa 
ka glavnon ideš pa kadiš. 
I: Torej nej ti je pa prijeten okus? 
A: Nej tau pa nej. 
I: Aha, vredi. Torej ta slikovna zdravstvena opozorila pa so znasnovana tak, kak si že prle 
povejdala, ka v uporabnikih vzbujajo nekši strah. Torej ti si prle povejdala, ka se prestrašiš kda 
jih zagledneš, lejko mogauče nevedeš kaši konkreten primer? Kakšnoga toga opozorila ka je 
tebe prestrašo? 
A: Nej ka si proban nekak zadržati pred strajon, ka te bi me ger, ka si ne mislin, nebi rada ka me tau 
prestraši, ka še itak dale kadin. Ka če be me fejst prestrašilo bi znankar enjala kaditi. 
I: Aha, tak ka ti v bistvi v sebi nekšo blokado delaš pred ten ka bi se prestrašila? 
A: Ja, ali pa ne razmišlan tak globoko. Mislin ne razmišlan tak daleč. 
I: Aha, okej, ka so mogauče misliš, ka to ta zdravstvena opozorila v zadostni meri zastrašujoča 
ali bi lejko bila še bole? 
A: So zadosta, samo zaj pravin, kak si stvar zeme što k sebi. 
I: Mhm, torej misliš ka mogauče enin več enin menje? 
A: Ja. 
I: No večkrat pa lejko, tau pa je zdaj spet nepovezano z uporabo tobačnih izdelkov, lejko v 
oglasnih sporočilih zaslediš kakšne šokantne fotografije. Mislin kakši oglas, ka te šokejra, te 
pretrese. Se mogauče spaumneš kakšoga oglasa, ki je bil za tebe šokantnen pa te je njihova 
vsebina pretresla?  
A: (razmišlja) Hm… tau se pa ne spomnin zdaj nika takšnoga. 
I: Ja saj nika nej.  
A: Nej ka po televiziji po navadi prijetne oglase davlejo nej, pa nej šokantne. Ka je namren prodaja, pa 
se lidje dobro počütijo. Pa ka privabijo kupce. 
I: Tak ka so ti vsi neven oglasi ka se zadnje čase vrtijo na televiziji, na billboardih, na interneti 
ali ger koli… so ti vsi prijetni? 
A: No, so nej… mislin nej so ka bi vzbujali nekši odpor. 
I: Okej, torej zdaj pa či bi obstajo kakšen šokantni oglas recimo na televiziji, kak bi se pa 
odzvala na njega? Bi ga poglednila, bi se zgražala nad njin, ga nebi več gledala…? 
A: Nebi ga več poglednila, ednauk bi ga poglednila, več ga pa te nebi. Kda bi vidla, ka se zača 
pojavlati, bi prešaltala, nebi več gledala. 
I: Kak pa misliš ka takše vrste oglaševanja vpliva na potrošnike? Torej ti ka si potrošnik… 
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A: Mislin ka njin prvič zbidi mogauče radovednost, te pa kda vidijo te izdelek ka je tak šokantno 
predstavljen, pa če je vredi, ga po moje kupijo, jih ne odvrne, dok ne vidijo resnice kakšen je izdelek, 
te se odlaučijo po mojen, če bi kupili ali nebi. 
I: Torej misliš ka je tau šokantno oglaševanje učinkovito? 
A: Pa po eni strani je, samo vidin ka narod še dale kadi, pa küpüje cigaretline, se pravi ka nej je tak ka 
bi vsi prenehali kaditi, ka kajenje je tak ene vrste odvisnosti v bistvi. 
I: Ja, tudi. Kak pa po tvojen mnenji vpliva tau šokantno oglaševanje na otroke oz. mladostnike? 
Recimo če oni vidijo kaj takšnoga? 
A: Pa mislin ka jih tudi v šauli izobražujejo, pa ka vpliva na njih. Mislin ka vpliva na njih strašljivo. 
I: So po tvojen mnenji ta slikovno zdravstvena opozorila šokantna? 
A: Pa so, so. 
I: V kakšnon smisli mogauče, če lejko malo bole razložiš zakoj? 
A: Zatau ka so rejsan takšne strašne slike, mislin strašne… takšne realne slike izbrane ka se nan lejko 
vsen zgodi nekaj takšnoga. Tau je lejko celau, ka je tista ena slika, kak fantek stoji pri gorbi, ka je 
starše cilau zavolo toga zgubo, tau je rejsan šokantno.  
I: Kak pa po tvojen mnenji ta slikovno zdravstvena opozorila vplivajo na otroke oz. 
mladostnike? 
A: Po mojen jih odvračajo od kajenja. 
I: Misliš ka je bil tudi tau namen? 
A: Ja, saj v eni, nigi san prečitala ka naj bi tau tudi zavolo toga bilau ka bi deco odvračalo.  
I: Ka pa misliš, ka torej nej zdaj na otroke pa mladostnike, kak vplivajo ta slikovno zdravstvena 
opozorila na obstoječe uporabnike? Torej te ka že kadijo?  
A: Pa mogauče se nekateri zavolo toga odlaučijo ka nedo več kadili, majo zadosta močno sporočilo.  
I: Kak pa mogauče na tiste nauve potencialne uporabnike, ka mogauče še ne kadijo pa bi pač 
začali? 
A: Hm… ka pa ge znan… 
I: Samo povej ka si misliš. 
A: Ja ge mislin ka či jih tak privlači ka bi kadili, po moje tau enostavno tau sliko spregledajo pa 
probajo kaditi. Pa te izkušnja kajenja jih po moje odvrne ali pa obdrži ka do kadili. 
I: Mhm, super, evo zdaj ti mo pa ge pokazala vse slikovno zdravstvena opozorila ka so trenutno 
v Sloveniji, tak pa če jih malo pogledneš, evo, če jih malo pogledneš… 
A: Viš ta je meni nej… 
I: Aha te otrok, otroci kadilcev pogosteje tudi sami začnejo kaditi. Torej lejko mogauče še 
izpostaviš kakšno fotografijo ka bi te moguače šokerala ali kakorkoli? 
A: Ta je npr. strašna, nej, (I: Torej kajenje povzroča raka ust in žrela). Te tau san prle omejnila (I: 
Ja, kejenje povzroča srčni infarkt). Eh tisto pa je prle bilau ka je ob grobi stau… en fantek, tau je 
bilau na enih škatlaj, tü pa zdaj več nega… 
I: Aha, tak ka se spaumneš za nazaj, tak ka je v bistvi tebi fejst velki vtis mogauče pistilo? 
A: Ja tako. 
I: Zdaj pa vidiš ka tü pri teh… 
A: No ali pa ta je zdaj s podobnin sporočilon… (I: Aha, opustite kajenje, ostanite živi za svoje 
bližnje). Ja ja… 
I: Zakoj pa mogauče, ti si se zdaj tü osredotočila na te fotografije ka niti nej so tak grozn na 
pogled, oz. negnüsne… 
A: Ja ali posledice so hude pri tej… če so opozorila za kajenje. 
I: Aha, tak ka v bistvi po ton takšon na tebe bole vplivajo te fotografije, zaj kak si mi povejdala, 
ka se nanašajo na tvoje bližnje… vnuke, deco… 
A: Ja na sebe, raka lejko ti tüj dobiš… 
I: Aha, okej. Zaj pa te slikice majo paulek še napis paulek razlagalni, misliš mogauče ka te 
fotografije oz. te napisi ka fotografije spremljajo, kaj pripomorejo k razumevanje fotografije. 
A: Ja, sigurno.  
I: V kakšnon smisli? 
A: Ja ka razložijo ka povzroča kajenje, ka vse od možnih bolezni oz. stanja ali kak bi človik pravo 
lejko kajenje povzroči. 
I: Torej misliš ka či recimo nebi bilau teh napisov paulek bi bile slike nerazumljive? 
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A: Pa bile bi, samo nej v takšnoj meri. 
I: Okej, kak pa misliš ka bi mogauče te fotografije bile še bole učinkovite kak so pa zdaj? 
A: Tau pa nebi znala, ka bi še trbelo dodati. 
I: Okej, zaj me pa zanima če misliš ka majo te fotografije kratkoročni vpliv, pa se ji mogauče 
uporabniki sčasoma lejko privadijo? 
A: Tau bi pa lejko pravla ja. 
I: Zakoj? 
A: Zatau, ka sli pa marsi što si da te škatlice v drügo škatlo pa toga sploj ne gleda.  
I: Zaj zakon, ki v bistvi pravi ka morejo biti te tobačni izdelki opremljeni s ten slkovno 
zdravstvnimi sličicami, pravi tüdi ka jih trbej sako leto zamenjati, serijo tej slik. Si mogauče 
opazila ka so te slikice zamenjali že kda? 
A: Nej san bila tak pozorna.  
I: Mhm, zakoj pa misliš ka je sploj te ukrep potreben ka menjavlejo te sličice? 
A: Ka se po mojen narod že na obstoječe navadi, pa te pa nauve slike dajo gor… 
I: Zdaj si tüdi omejnila ka uporabniki uporablajo te različne prijeme, kak se prikrijejo ta 
slikovna zdravstvena opozorila. Mogauče ti tüdi tau delaš? 
A: Nej. 
I: Zakoj pa nej? 
A: Nej ker enostavno nekak ka če bi ščela spreglednoti tau sliko pa opozorilo. Neven ka ti naj poven 
dale… 
I: Ali misliš ka zdaj tau dejstvo, ka ti tej škatlic oz. sličic ne prikrivaš, koga okaule tebe zmaute? 
A: Pa milslin ka zmatue, ka smo kadilci že tak ali tak moteči. Zatau je že zakon bil sprejeti ka 
nesmimo kaditi ge koli. 
I: Si mogauče kda mejla kakši takši primer, ka bi mejla škatlico cigaret na mizi, pa bi ti što 
povedo, vaj daj fkraj deni ka je grozna slika. 
A: Tau nej, ali so se zgražali ka san kadila pa je dim praute njin šau. 
I: Mhm, te mogauče zmaute pri drugih lidaj, ka prikrivajo te zdravstvena…? 
A: Nej. A-a. 
I: Zakoj pa nej? 
A: Zatau ka si mislin, sakši po svoje dela pa napravi kak misli. 
I: Dobro, te ideve pa še na zadnji sklop vprašanj, torej ka po tvojem mnenji pripomorejo torej 
ta slikovna zdravstvena opozorila k uporabi ali neuporabi tobačnih izdelkov? 
A: Ja prikazujejo ka se ljeko zgodi če kadiš, ka je rejsan dokazano ka kajenje škoduje zdravji. 
I: Kak pa po tvojen mnenji vplivajo slikovno zdravstvena opozorila na uporabnike tobačni 
izdelkov na splošno? Si že melja, si se že s ken zgučavala o ton recim? 
A: Pa smo se, pa smo te prvle ka so grde slike, pa nas zanima na kelko je tau, mislin kelko je tau 
vplivalo na kadilce. Naš eni vidijo slike, pa se ne odlaučijo ka nedo kadili več. 
I: Misliš mogauče ka njihova uporaba, torej teh slikovnih opozoril, spreminja kakše koli navade 
uporabnikov? 
A: Pa mislin ka spreminja, ka se nekateri odlaučijo ka nedo več kadili.  
I: Torej misliš ka so efektivna? 
A: So, po moje so, nej so 100% efektivna ali so. 
I: Ka pa je po tvojen mnenji botrovalo k sprejetji toga zakona o omejevanji uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov, to je v bistvi ta zakon nej ka dolauča. 
A: Ja ges misli ka skrb za čim vekše zdravje lidi. 
I: Mhm, še mogauče kaj? 
A: (razmišlja) Pa ka bi se preprečile posledice kajenja, pa ka deca nebi kadili… neven ka bi še… 
I: Okej, zdaj s 1.1.2020 pa ta zakon tüdi dolauča enotno embalažo tobačnih izdelkov, tau si 
verjetno opazila… kak tau opažaš pri sebi pa svojih navadaj? Se je kaj spremenil zaradi toga? 
A: Nej, kadin še dale, razmišljan pa ka bi ednauk enjala. 
I: No, super. Maš mogauče zaradi toga ka je enotna embalaža, ka so zdaj vse iste barve, težave 
pri nakupi tobačnih izdelkov? 
A: Nej, ka poven kero vrsto cigaret ščen meti, pa mi trgovka da ali proda ali kak bi človkih pravo. 
I: Ti je mogauče tau všeč ali nej? 
A: Ka mi je všeč? 
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I: Tau ka je ista barva škatlic? 
A: Nej san še razmišljala o ton. 
I: Okej, misliš ka de mogauče ta enotna embalaža vplivala te na spremembo vedenja 
uporabnika? Ka de meu recimo zaradi toga, ka de meu težave pri nakupi tobačnih izelkov, ka 
mogauče jih nede küpüvo ali kako koli? Ka misliš? 
A: Hm… nej ker ge mislin što je kadilec, ka če de takša embalaža ali načiša, ka ga tau nede odvrnilo, 
što je nej san pri sebi si skleno ka de enjo kaditi. 
I: Dobro, v kolikšni meri, zdaj se pa spet še malo vrneve na te sličice, zaupaš ten slikonvin 
zdravstvenin opozorilon ka so verodostojna? 
A: Pa ge mislin ka so verodostojna. 
I: Tak ka njin zavüpaš v popolni meri? Pač vrvleš vsen ten zadevan ka so tü prikazane? 
A: Ja. 
I: Misliš ka rejsan lejko izključno uporaba tobačnih izdelkov pripela do toga stanja ka so 
prikazana na njih? 
A: Mislin ka so tü še kakše drüge bolezni tüj pridružene, ka nej so… no… ka ge znan. 
I: Torej ne misliš ka te stanja… 
A: Kajenje pospeši ta stanja. 
I: Aha, nej je pa izključno odgovorno za tau po tvojen mnenji? 
A: Nej. 
I: Dobro, kak pa misliš ka bi mogauče mero zaupanja v te slikovno zdravstvena opozorila še 
povečali? Nej ti njin zdaj vrvleš, mogauče je što ka njin ne vrvle, ka misliš ka bi lejko naredili ka 
bi pač povečali zaupanje? 
A: Hm… naš ka nikdar san ge tau tak nej razmišljala, naš tau tak vidiš, pa ideš prejk toga.  
I: Okej, vredi, vredi.  
A: Zatau ka si kadilec. 
I: Mogauče misliš oz. kak bi po tvojen mnenji lejko, zdaj te slike naj bi odvračale od uporabe 
tobačnih izdelkov, misliš ka bi lejko še s kakšin ukrepon, ka bi ga sprejela država, kak bole 
učinkovito odvračali. 
A: Ja ka bi dvignoli cejno cigaret. 
I: Aha, izključno tak? 
A: Ja. Mislin ka je tau… 
I: Ka nema veze ka povejo kak vpliva, ka je ovo, ka je tretjo… izključno cejna? 
A: Cejna, ge mislin ka če bi drage cigarete bile, bi marsi što enjo kaditi. Recimo če bi 10 škatla 
koštala, bi si že premislili. 
I: Aha, okej, dobro, te ja pa tau tau, zdaj mi pa še samo eti pri demografiji odgovoriš, ka tau pa 
moren dati v… zaradi ležje analize te, in sicer starost? 
A: 65. 
I: Dobro, ženski spol, narodnost? 
A: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče? 
A: Murska Sobota. 
I: Zaposlitev? 
A: Upokojenka. 
I: Evo, te je pa tau tau, najlepša fala za intervju. 
 
Transkript intervjuja 4 – Sirena 
20.1.2020 
Dnevna soba v njenem domu 
 
I: Dobro, te ve pa kar začale, s strinjaš ka se intervju snema? 
S: Se strinjan. 
I: Dobro, zdaj ve začale z prvin sklopon in sicer z uvodnimi vprašanjami, tü me pa zanima, kak 
dugo že uporabljaš tobačne izdelke? 
S: Že preci časa, že 30 lejt. 
I: Kere tobačne izdelke pa uporabljaš? Pipa, fuga, cigarete… 
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S: Cigarete. 
I: Samo cigarete? 
S: Samo cigarete. 
I: Povprečno kelko krat na den pa tobačne izdelke uporabljaš? 
S: 10. 10 cigaret na den. 
I: Mhm, mogauče kda razmišljaš o prenehanji uporabe tobačnih izdelkov? 
S: Večkrat, že san trikrat prenehala, pa pa nazaj začala. 
I: Zakoj pa pa razmišljaš o prenehanji uporabe? 
S: Zatau ka bi bialu zdravo ka bi nej kadili, pa še košta dosta.  
I: Tak, daj ideve na drügi sklop vprašanj, te se nanašajo na slikovna zdravstvena opozorila, in 
sicer ka po tvojen mnenji misliš ka želijo slikovno zdravstvena opozorila vzbuditi v 
uporabnikih? 
S: Ge mislin ka ščejo ka se njin te slike ka so zdaj na škatlaj, ka se njin upre kajenje. Ka se njih 
zagrauža, ka pomislijo na svoje zdravje, ke če do tüdi tak končali ka tau nebi bialu dobro, ka njin 
enostavno, ka se odpovejo cigareton. 
I: Mhm, ka pa ti občütiš kda zagledneš slikovno zdravstveno opozorilo na tobačnon izdelki? 
S: Bole dosta nika, zatau ka po navadi neman očal, pa sploj ne vidin ka piše ali pa ka je naslikano. 
I: Ka pa če kda jih slučajno opaziš, kak pa te reagejraš, kda jih zagledneš? 
S: V bistvi se me ne doteknejo. Zatau ka tak znan ka je kajenje škodljivo, verjetno pa si tüdi mislin, ka 
tau se pa meni nemre zgoditi, kak se je tisin ka so na slikaj. Enostavno me ne gene slika sama. 
I: Mhm, bi lejko tau mogauče poimenovala, kot kakšno čustvo? 
S: Ja seveda. Seveda ka je čustvo, zdaj ali ka maš občutek ka je tau srhljivo, ali grozljivo, ali boleče, 
ampak ker pač itak znan ka je nej pametno ka kadiš, se me tau ne dotekne.  
I: Se ti mogauče te narave tej slikovno zdravstvenih opozoril kdaj tobačni izdelek sam po sebi 
zagnusi? 
S: Am, niti nej. 
I: Bi se ti mogauče lejko kda zgnuso do te mere, ka bi torej izključno zaradi slik prenehala s 
kajenjem? 
S: Mislin ka nej. 
I: Torej tobčni izdelki morejo biti v bistvi od 20.5.2017 naprej opremleni s temi slikovno 
zdravstvenimi opozorili. Bi mogauče lejko izpostavila tisto opozrilo, ka se ti je mogauče vtisnilo v 
spomin? 
S: Najbole v bistvi besedilno tisto, kda so začali, ka minister za zdravje opozarja ka je kajenje 
škodljivo. 
I: Ka pa mogauče kakšna slikica? 
S: Tau se pa niti ne spaumnen. 
I: Aha, torej niti ena je nebila izrazita tak ka bi si jo ti še zdaj zapaumnila? 
S: Nej ker pač ne polagan pozornosti na tau. 
I: Kakšne rekacije pa na splošno, če bi slučajno gledala te slikovno zdravstvena opozorila, pisti v 
tvojen življenji? 
S: Nasplošno? 
I: Mhm, ka lejko recimo povežeš s kakšnimi drügmi področjami nej zdaj izključno z uporabo 
tobaka? 
S: Jah meni se tau tak zdi bole kak am slikovni oglas za kakše koli drüge artikle. 
I: Mhm, s kakšnimi občutki pa povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? 
S: Uporabo? Tak ka si zemeš čas, ka se odmakneš od dela, ka maš pavzo, ka ideš na cigaret. 
I: Kakšen občutek tau v tebi zbuja? 
S: Dober, saj zatau pa nemren nehati kaditi. 
I:  Bi mogauče lejko kakor koli povezala uporabo tobačnih izdelkov z čustvon gnusa? 
S: Ja, mogauče te kda si betežen pa ti ne paše kaditi, te nemajo dobroga okusa cigarete. 
I: Torej si mogauče kda zaradi toga razmišljala ka bi enjala kaditi? 
S: Ja, saj praven ka san že 3x henjala, ka so se mi nekak uprli oz. san si v glavi razpucala ka mi tau nej 
trbej.  
I: Zdaj pa tau je pa naspločno vprašanje, ki nej je vezno na tobačne izdelke, ka v tebi vzbuja 
gnus in s čin ka povezuješ? S kakšin dotikon, vohon, okušanjon, gledanjon? 
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S: Ja kakšna onesnaženost okolja, ka v naravi ležijo, mi vzbuja gnus, tüdi so lejko čiki, tüdi so lejko 
cigaretne škatle ali pa kaj drügo od alkoholnih idelkov, ali pa tüj kakšne odplake, tüdi kakšno 
maltreteranje dreves ali živali, ali pa tüdi lidi. 
I: Bi mogauče lejko opisala kakšno situacijo, ali pa več situacij, pa kerih si zaradi gnusa, torej ka 
se ti je nekaj tak hudo zagnusilo ka si recimo se doteknila, pojela, vohala, okušala, ka bi 
prenehala s tistin početjon? 
S: Hm… ka bi prenehala s početjon… neven… neven ka bi se sapumnela. Zdaj dosti krat se mi upre 
ka se preveč vozin z avtojon, ka smo vezani na onesnaževanje zaradi izpušnih plinov, pa te včekrat si 
misliš ka bi tau lejko kak drugače, pa probaš čim menje krat se pač pelate ale pa iti z drügimi ali pa z 
javnin prevozon. 
I: No gnus lejko tüdi občutiš pri vnosi snovi v telau prejko ust oz. okušanja. Lejko bi mogauče 
tau kakorkoli povezala z uporabo tobačnih izdelkov? 
S: Samo v primeri če san prehlajena ali recimo ka san betežna, ka mi ne pašejo cigareti. Drugače nej. 
I: Kak ti je pa drugače okus tobačnih izdelkov? Prijeten ali neprijeten? 
S: Prijeten, ovače nebi kadila.  
I: Dobro, slikovna zdravstvena opozorila so zasnovana tüdi tak ka v uporabniki tobačnih 
izdelkov vzbujajo strah. Je morda tau tüdi pri tebi tak? Torej se kda prestrašiš nej ob pogledu 
na tau? 
S: Glede na tau kak smo izpostavleni sen naravnin tveganjon, pač okoljskin tveganjon, ka se našega 
zdravja tiče, je tau skoraj isto kak ka smo presevani, ka smo izpostavleni izpušnin plinon ali pa 
kemikalijan v hrani, tak ka če tau vse sešteješ, te so cigarete samo še eden od takših vplivov ka jih itak 
dobimo z vodo, z hrano, z zrakon… 
I: Misliš mogauče ka so ta slikovno zdravstvena opozorila v zadostni meri zastašujoča, ali bi bla 
lejko stopnja, če bi lejko še višjo učinkovitost mele, če bi oni tau mero strahu še povečali? 
S: Mislin ka nej, mislin ka bi edino lejko cejna vplivala ka bi menje se kadilo, ali pa čisto… neven… 
I: Aha, torej v bistvi po tvojen mnenji… 
S: Slike ne verjamen ka bi lejko bile bole gnusne, ker smo telko bombardejrani z negativnimi pa 
pozitivnimi slikami, ka je tau samo še ena od… 
I: No zdaj pa spet ideve na splošno vprašanje, torej ka je nej povezana s tobačnimi izdelkame, in 
sicer lejko dosti krat v oglasnih sporočilih zaslediš kakšne šokantne fotografije. Se mogauče 
spaumneš kakšoga primera oglasa, ka so bili za tebe šokantne, oz. ka te je njihova vsebina 
pretresla? 
S: Zdaj v principi ge oglasov ne gledan, ka znan ka ide v principi za manipulacijo oglaševalcov z 
küpci, pretrese mogaue bole kakšna sporočilni oglasi, ki so bole na ravni izobraževanja ali 
ozaveščanja. Neven, kakšne okoljske škode, nesreče… bole takše stvari. 
I: Na kakši način se pa te recimo odzivaš na takše oglase? Se npr. zgražaš, ne gledaš… 
S: Bole me skrbi se vküper, ka nevejmo kama idemo s ten ka delamo lidje tome planeti. 
I: Kak pa misliš ka tovrstno oglaševanje te vpliva na potrošnike? 
S: Ja zaj odvisno kak so küpci, kak se jih zmanipulejra, kak so oni, padejo na finto oglaševalca, pa 
mislijo ka tisto ka vidijo v oglasi morejo tüdi meti, tüdi če ne nücajo, tak ka verjetno različno 
vplivajo… 
I: Misliš mogauče ka je tau šokantno oglaševanje učinkovito? 
S: Verjetno za del populacije je. 
I: Na kakšen način? 
S: Tak ka te enostavno padejo pod vpliv, pa vidijo ka je nekaj v akciji, pa idejo v trgovino pa tüdi tau 
küpijo. 
I: Kak pa po tvojen mnenji vpliva tau šokantno oglaševanje, torej te s kakšno pretresljivo 
vsebino na otroke oz. mladostnike? 
S: Verjetno negativno, če je negativen oglas, odvisno zakoj se ide. 
I: Npr. če bi mejla oglas z primeron, ki torej upozarja, ka nebi lidje vozili pod vplivon alkohola, 
pa recimo prikazuje kakšno nesrečo, kak misliš, kak se ti odzoveš na tau? 
S: Ja seveda ka te postane straj, ka nej mus ka si ti povzročitel, lejko si tüdi ti žrtev nesreče, seveda ka 
te je straj, tüdi kakšnih kriminalnih dejanj. Otroci se pa verjetno bojijo tüdi za svoje starše, ka se njin 
nebi kaj zgodilo, ka v otroki sigurno ta strah živi, ka lejko ostane brez staršov kda vidi kaj takšnoga 
med oglasi nej… 
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I: Pa misliš mogauče ka so tüdi te tej oglasi na kakši način tüdi vzgojni za deco?  
S: Vprašanje, ker so oni nej odgovorni še, ka so premladi, tak ka verjetno jih bole prestraši, kak pa se 
jih, zatau ka so še oni nej v tisti fazi ka bi lejko sami bili udeleženci, tak ak do tečas ka do odrasli de 
tau verjetno pozabli, ali do pa meni v podzavesti kak nekši negativen občutek. 
I: Mhm, tak ka v bistvi misliš ka pač nej je tau v smisli vzgojno, ka če bi otrok v mladih lejtih 
vido takšni oglas, torej z nesrečo, ka bi te se tau njemi vtisnilo v podzavest, aha, vido san 
nesrečo, zdaj pa tüdi kda smo starejši nemo piu pa vozo, pa se te dejansko toga drži… 
S: Ja možno je, zdaj tau odvisno v kakšoj starosti je, zdaj če je v takši starosti ka je tok pred ten ka de 
vozo, ka je tan 16, 17 lejt, pred opravlanjon šoferskoga izpita, se ga dotekne. Pri mlajših otrkoih pa tau 
verjetno nej tak močno. 
I: Dobro, zdaj se pa vrneve nazaj na slikovno zdravstvena opozorila, in sicer misliš ka so 
mogauče ta slikovno zdravstvena opozorila šokantna? 
S: Tau je njuv namen ka so šokantna. 
I: Kak pa po tvojen mnenji fotografije teh slikovno zdravstvenih opozoril učinkujejo na otorke 
oz. mladostnike? 
S: Ja upajmo ka odvračevalno, ka ji odvrača od kajenja oz. nakupa cigaret.  
I: Ka pa misliš ka na splošno ta slikovna zdravstvena opozorila dejansko slüžijo tomi nameni, pa 
odvračajo že obstoječe uporabnike od tobačnih izdelkov? 
S: Verjetno nej, ali pa. Odvisno pa od človeka kak se ga tau dotakne. Kakšni tau ignorirajo, kakšni se 
pa zamislijo, ali mislin ka pa se odvrne od kajenja nešče, ka ma resno zdravsteno stanje, ka zna ka de 
tau še poslabšalo se, dokler pa nema nekpih težav, pa ne vrvlen ka bi lejko slikice ga prepričale. More 
že meti kakšen drügi motiv ka preneha kajenje. 
I: Mhm, kak pa misliš ka je z nauvimi uporabnikami, potencialnimi uporabnikami, ka bi 
mogauče se zdaj odlaučali za kajenje, po ton kak so te slike pač obvezne? 
S: Vüpajmo ka de se jih menje, saj tau bi bilau tüdi praf. 
I: Zaj ti mo pa pokazala ta slikovno zdravstvena opozorila ka so trenutno v Sloveniji, pa me 
zanima če bi lejko moguače kero izpostavila, pa obrazložila zakoj si izpostavila glih tau? 
S: Kot kaj? 
I: Kak se ti zdi recimo, če ti je gnüsna, šokantna, pa te obrazložiš zakoj recimo. Lejko tüj več 
zbereš, nej trbej samo eno. 
S: Ja mogauče tau, kajenje škoduje vašim pljučem, če začaš plüvati kri, tau se te seveda prestrašiš, 
seveda lejko še kakši drügi vzrok, nej samo nikotin. Zdaj otroci so skupina, ki je zaradi staršev 
kadilcev rejsan izpostavlena, in tau je nej vzgojno, ka starši kadijo v pričo otrok, tak ka tau sigurno. Še 
naprej? 
I: Pogledni vse. Če se ti zdi kera takšna zadostni pomembna ka je za tebe pač vredna omembe. 
S: Zaj seveda največ se povezuje s pljučnin rakon, tak ka te fotografije s plüči so gvüšno šokatne, ta je 
za slepoto, no pa tau, najbole tau, ka na otroke se vpliva, zatau san ge med nosečnostjo nej kadila, pa 
dokler je biu otrok mali san tüdi nej kadila, tak ka san te mejla pauzo iz čistoga toga razloga ka nebi 
ogrožala otroka ka bi bil v bližini kadilca. 
I: Zdaj pa tü paulek so tüdi napisi, pri fotografijaj, misliš mogauče ka tej napisi ka spremlajo 
fotografije kaj pripomorejo k razumevanje fotografije same? 
S: Kakšne že… kakšne že.  
I: Aha torej misliš ka če bi bile samo fotografije, brez napisov, ka bi bile lejko fotografije 
mogauče nerazumljive? 
S: Ja, bi bile nerazumljive, ka pač nej smo vsi medicinci, pa neven kda se pokaže, kda je na fotografiji 
samo notranji del telesa, samo organ, nevejmo zakoj se ide. Brez napisa nebi znali razbrati. Recimo 
kajenje škoduje dlesnim in zoben, je takšna slika ka brez napisa nebi razbrau. Ali pa raka ust in žrela. 
I: Dobro, ka bi pa po tvojen mnenji te fotografije še bole učinkovite naredili? Oz. kak? Maš 
mogauče kakšo idejo? 
S: Nej, neman. 
I: Ali misliš ka majo te fotografije kratkoročni ali dugoročni vpliv na uporabnika tobačnih 
izdelkov? V smisli torej se jih lejko navadi, pa jih ne opazi, ali dugo vpliva na njih, torej ka še te 
neven razmišlajo? 
S: Mislin ka se navadi, ka vsi kadilci znajo, se zavedajo ka je nej zdravo kaditi, čeprav včasih paše nej. 
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I: No drugače te zakon ki pač pravi ka morejo biti tobačni izdelki s tejmi sličicami opremleni, 
tüdi med drügin pravi ka more biti vsako leto, ka je vsako leto trbej ta slikovno zdrastvena 
opozorila zamenjati. Me zanima če si opazila ka so zamenjali ta opozorila?  
S: Nej. 
I: Ka pa v začetki kda so one prišle na trg? 
S: Te zan si pa küpila celau škatlico ka bi jih skrila, ka ji nebi vidla. 
I: Misliš ka je te ukrep potreben ka se to vsako letno zamenja, ali se ti zdi brez predmetno? 
S: Hm… na mene nema vpliva, zaj kak je pa pri drügih neven, mogauče ma. Itak do se pa verjetno 
ponavlale, zatau ker so indikacije več ali menje skaus iste. S ten ka bi verjetno mogle te takše slike biti 
tüdi na steklenicah z alkoholon.  
I: Dobro, zdaj uporabniki uporabljajo te različne prijeme kak slikovna zdravstvena opozorila 
prekrijejo, si moguače ti med njimi? 
S: Več nej, v začetki san bila, te pa več nej. Enostavno ne gledan. 
I: Okej, te pa bi te pitala, zakoj si se v začetki odlaučila ka jih prekriješ? 
S: Zatau ka san bila iritejrana, ka nešče opozarja na splabo navado, kero tak znan ka je nej dobra.  
I: Kakši prijem pa si uporabljala? 
S: Praven, škatlico z vzorčkon, v kero san te vstavila cigaretno škatilo, ge se te nej slika vidla. In 
zanimivo, teh škatlic je bilau v prodaji dosta, zdaj jih pa več nigi nega. 
I: Bi lejko mogauče, či torej na začetki, kda so te te slike še iritejrale, ker zdaj te več nej, če nebi 
obstajale te škatlice, ka nebi ti toga prekrila, bi mogauče lejko, bi mogauče te zaradi toga 
opustila uporabo tobačnih izdelkov? 
S: Ne vrvlen. 
I: Te mogauče pri drügih uporabnikih tobačnih izdelkov, če recimo ideš kama na kavo, pa majo 
drügi na mizi uporabniki tobačne izdelke, te moguače zmaute tau ka prekrijejo oz. ne 
prikrijejo? 
S: Ne opazen toga, ka po navade neman očal pa ne vidin. 
I: Ka pa te v začetki? Kda si še ti prekrivala, pa recimo što paulek tebe nej je? 
S: Tau je bilau fejst kratki čas, nej me je. (I: Nej te je zmautilo?) Nej me je.  
I: Te ideve pa še na zadnji sklop vprašanj, te se pa nanaša na vedenje uporavnika, in sicer, ka na 
splošno pripomorejo slikovno zdravstvena opozorila k uporabi oz. neuporabi tobačnih izdelkov? 
S: Kak misliš na splošno? Če küpüvleš več ali menje? 
I: Ja, pa če se zdaj zaradi toga, če mogauče poznaš koga ka bi neho, prenehau z uporabo zaradi 
toga? 
S: Nej, nikoga ne poznan takšoga. 
I: Mhm, tak ka si mogauče kda s ken v slüžbi ali pa drüžbi pogučavala kda kaj o teh slikovno 
zdravstvenih opozorilaj, tak med kadilci, ste debatejrali kda kaj? 
S: Ja smo debatejrali, tü pa tan smo debatejrali, pa te smo v bistvi ugotvlali ka moguače ide tüdi 
marketinški pristop fotograferanja, pa oblikovanja, ka pač so se vmejšali še nekpi drügi lidje, nej samo 
izdelovalci cigaret, ki so pač oglaševali svoje cigarete z barvami pa logotipi, oz. z tipografijo, ka so 
bile cigarete prepoznavne po napisih, po znamkaj, zdaj pa pač so vse enotne od letos. 
I: Misliš mogauče ka bi uporaba teh slikovno zdravstvenih opozoril lejko kakor koli spremenile 
navade uporabnika?  
S: Ne vrvlen, ker tisti keromi paše cigaret, dokler je nej že betežen ka bi se zamislo, verjetno samo 
zaradi toga nede opustil.  
I: Ka je pa po tvojen mnenji botrovalo k sprejetji toga zakona o omejevanji tobačnih in 
povezanih izdelkov?  
S: Ja verjetno tau ka bi naj lidje menje kadili, ka bi pač bilau menje teh bolezni ka so povezane, pač 
kelko je tau rejsan ka je samo s kajenjon, pa ka se odvrne predvsem začetnike oz. mlade ka naj nebi 
začali kaditi. 
I: Torej kak si povejdala, s 1.1. zakon dolauča tudi enotno embalažo, kak tau opažaš pri sebi pa 
svojih navadaj? Si pač, se je kaj spremenilo zaradi toga? 
S: Nej pri meni nej, ampak opažan pa ka majo trgovke problem prle kak najdejo določeno znamko, že 
ka so zaprte nej, v trgovniaj, ka so zakrite v trgovinaj cigarete, te pa še morejo iskati tisto znamko kero 
ti želiš. 
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I: Si mejla mogauče zaradi toga že kakšne težave pri nakupi, ka nebi najšla, mislin prav pri 
tebi? 
S: Jah malo duže san čakala ka je trgovka najšla pač tisto ka san ge želejla. 
I: Ti je pa na splošno te ukrep enotne embalaže všeč ali nej? 
S: Pa mislin ka je nej tak slab, glede na tau, mo se navadili, pa mo se navadili.  
I: Misliš mogauče ka de ta enotna embala tüdi vplivala na spremembo vedenja uporabnika? Ka 
de spremeniu kakše svoje navade, ka se tiče nakupa, uporabe? 
S: Ja mogauče, ka včaih so lidje po znamkah, te kadi te, te kadi ove, zaj tau pač nede tak prepoznano, 
mogauče de vsaj telko ka do pač lažje cigarete z menje nikotina kidli, pač z menje škodljivih snovi, ka 
se ide te v nekšo drügo obliko, ka te je več nej pomembno kere znamke je cigaret. Ali je močen, ali je 
šibek, ali je slab… 
I: Boš mogauče tüdi ti kaj spremnila zaradi toga pri uporabi tobačnih izdelkaj, kakšno svojo 
navado? 
S: Ge že duggo premišlavlen ka bi bilau pametno nehati. 
I: Tak zdaj pa če se še malo osredotočive na slikovno zdravstvena opozorila, in sicer me zanima, 
v kakšni meri njin zavüpaš ka so ona verodostojna? 
S: Ja tau je pa gli tisto ka je nej mus, ka je na slikaj ka nej vse nikotin krif pa cigaret, tak kak san va 
začetki pravla, so lejko še drügi vplivi, salaba hrana, stres, alkohol, kemikalije v vodi, kemikalije v 
hrani, sevanje, naionizirno sevanje, si smo v svejti puno sevanja, ka se tiče mobilnih telefaunov, anten, 
elektrike, elektro smoga, tau so vse sinergino te vpliva na telau. 
I: Ali misliš ka so v bistvi ta resnična opozorila? Ali je tau zaigrano? 
S: Kakšni bi lejko bili zaigrani, zlasti tan ge je viden obraz. Pač tesela, ki je na fotografiji.  
I: Bi mogauče stopnjo, kak bi pravla, bi te mogauče lejko ta opozorila še bole prestrašila, recimo 
če bi znala ka je tau dejanski bolnik? 
S: Ja tau je zaj tak… če ga ne poznaš, te telko ne prizadene, drügo je če osebo poznaš, se pravi ka je ali 
tvoj sorodnik ali tvoj bližnji, je tisto bole stašljivo kak pa tisto ka je nešče neznani.  
I: Maš mogauče kakšno mnenje kak bi lejko stopnjo ali mero zaupanja uporabnika ten 
slikovnin zdravstvenin opozorilon še povečali? 
S: Stopnjo zaupanja ali odvračanja? 
I: Stopnjo zaupanja, ka ti torej zavüpaš ten ka je tau resnično, pa ka dejansko lejko do toga 
pripela? 
S: Aja, nej. 
I: Kak bi pa po tvojen mnenji lejko še bole učinkovito odvrnili uporabnike od uporabe tobačnih 
izdelkov?  
S: Jah mogauče z izobraževanjon o zdravon življenjskon slogi, ki pa te mogo zajemati vse, od gibanja, 
do sprostitvenih vaj, antistresa, vsega, tüdi do zdrave prehrane… 
I: Bi mogauče še kaj dodala za konec? Kakšo menje, mišljenje? 
S: Nej ges mislin ka ta kampanja sicer ma dober namen, pa dober cilj, mislin pa ka nedo lidje nikoli 
prenehali kaditi, ka tau je že v človeštvi že od samoga začetka, skaus je tau blo ali del obreda, ali del 
nekše sprostitve, pač potreba, ki preide v navado. 
I: Dobro, te je pa tau vse, zdaj še samo ka bi te prosila ka mi odgovoriš na vprašanja o 
demografiji, in sicer starost? 
S: 59. 
I: Spol mave ženski, narodnost? 
S: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče? 
S: Murska Sobota. 
I: Zaposlitev? 
S: Javni sektor. 
I: Dobro, te de pa tau tau, fala lejpa. 
S: Fala lejpa.  
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I: No evo, pa bova kar začela, se strinjaš, da se intervju snema? 
A: Ja. 
I: Vredu, bova najprej začela s sklopom uvodnih vprašanj, in sicer me zanima, kako dolgo že 
uporabljaš tobačne izdelke? 
A: Hm… tobačne izdelke uporablam od mojga 16-tega leta, se prav to je v bistvu 9 let. 
I: Kere tobačne izdelke pa uporabljaš? 
A: A cigarete. 
I: Samo cigarete? 
A: Samo cigarete. 
I: Povprečno koliko krat na dan pa jih uporabljaš? 
A: Zdj zadeva je čist odvisna, od najman eno do dve na dan, pa do največ ene škatlce na dan, odvisno 
pač od druženja, ipd. takih stvari. 
I: Ali mogauče razmišlaš o prenehanji uporabe tobačnih izelkov? 
A: Jst mam nek plan, da bom, ko bom mel otroka, da bom pa takrt nehu kadit. 
I: Zakaj pa? 
A: Zato k se mi zdi, da bi blo fajn da bi otrok odraščal v nekadilskem okolju, pa bi se pol sam odloču, 
če bi mu to pasal al ne. 
I: Super, torej zdaj greva pa na drug sklop, ta se pa nanaša na ta slikovno zdravstvena 
opozorila, ki so na tobačnih izdelkih. In sicer me zanima ali kaj misliš, da želijo slikovno 
zdravstvena opozorila vzbuditi v uporabnikih? 
A: A predvsem gnus po mojem nad posledicami kajenja. 
I: Mhm, še kaj mogoče? 
A: To je po mojem kar to. 
I: Okej, kaj pa občutiš ti, ko zagledaš slikovno zdravstvena opozorila? 
A: Hm… v bistvu čist nč se me ne dotakne po domač rečen. 
I: Aha, torej kako reagiraš recimo ob pogledu na njih? 
A: Nč. 
I: Nič, pač tam so… 
A: Pač tam so, nekaterim pač to neki dela, men pač ne (nasmeh). 
I: Ali bi to tvojo reakcijo, torej ki ni nikakršna, lahko mogoče poimenoval kot čustva? 
A: Hja… pa rečmo da lahko. 
I: V kakšnem smislu mogoče, če lahko opišeš? 
A: Hm… težko povedat (smeh) (I: Verjamem (smeh))… mogoče v smislu tega, da pač am se mi zdi 
nepomembno oz. neki na ta sistem. 
I: Ali se ti mogoče zaradi narave teh slikovno zdravstvenih opozoril, ki si že prej povedal, da so 
gnusna, se ti mogoče zaradi tega kdaj tobačni izdelek sam po sebi zagnusi? 
A: Ne. 
I: Mhm, bi se ti mogoče lahko zagnusil do te mere, zaradi slikovno zdravstvenih opozoril, da bi 
izključni zaradi tega razloga prenehal z uporabo tobačnih izdelkov? 
A: Če gledam sam sebe, u bistvu, po mojem da ne.  
I: Torej tobačni izdelki morejo biti od 20.5.2017 naprej opremljeni s to slikovno zdravstvenimi 
opozorili, ali bi mogoče lahko izpostavil kakšno opozorilo, ki se ti je recimo vtisnilo v spomin, 
torej da ga še zdaj veš da pač obstaja? 
A: U bistvu ne (smeh). 
I: Okej, kakšne reakcije pa bi lahko ta slikovno zdravstvena opozorila na splošno pustila v 
tvojem življenju? 
A: Hm… mogoče bi lahko vzbujala strah, pred nekimi zdravstvenimi posledicami, ki me lahko 
doletijo pač ob uporabi tobačnih izdelkov. 
I: S kakšnimi občutki pa na splošno povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? Kako se počutiš ko 
jih uporabljaš? 
A: Sproščenost, večinsko, več ali manj protistresno, am to je to. 
I: Okej, ali bi lahko mogoče lahko kakor koli povezal uporabo tobačnih izdelkov povezal z 
gnusom samim? 
A: (razmišlja) V kakšnem smislu? 
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I: To recimo, da bi se ti morda nevem okus tobačnega izdelka zagnusil, ali pa nevem da bi se ti 
sam sebi zagnusil, ko jih uporabljaš… 
A: Ja zdej u bistvu kar se tiče recimo okusa, samih tobačnih izdelkov, določeni tobačni izdelki se men 
že na splošno gnusjo, zato mam u bistvu preferenco nad enim tobačnim izdelkom določenga 
proizvajalca, ki pa se mi ne gnusi ob uporabi. 
I: Bi morda lahko zaradi tega gnusa ne, ki bi ga lahko občutil, zaradi tega prej prenehal 
uporabljati tobačne izdelke? 
A: Ja recimo da u primeru, da tega mojga izdelka nebi blo več na trgu, u bistvu bi jst prenehau z 
uporabo tobačnih izdelkov. 
I: Tako zdaj pa to vprašanje se nanaša na splošno v življenju, torej ni vezano na uporabo 
tobačnih izdelkov, in sicer me zanima, kaj v tebi vzbuja gnus in s čim ga povezuješ? Recimo z 
dotikom, vohom, okušanjem, gledanjem… 
A: Večinoma z okušanjem, a delno tudi z vonjem, dotik bl ne, tako da ja, vizuelno pa tut ne. 
I: Bi lahko morda navedel kakšen primer? 
A: Recimo, tartufi se mi gnusjo, po vonjavi pa tut okusu npr., potem določena tut druga živila, am zdej 
polek živil pa v bistvu nebi znal naštet če bi se mi še kaj gnusl. 
I: Mhm, ali morda lahko opišeš situacijo, pri kateri si zaradi gnusa prenehal s početjem? 
A: Ja. (smeh) Prehranjevanje, u bistvu ko sem zaužiu recimo u primeru tartufi, sm takoj prenehu z 
jestjem tega določenega obroka. 
I: Okej, no gnus lahko tudi seveda kot si že povedal občutiš pri vnosu snovi v telo preko ust oz. 
okušanja. Zdaj si sicer za tobačne izdelke že povedal prej, ali lahko morda povežeš še s kakšno 
drugo uporabo tobačnih izdelkov? Kakšen drug primer? 
A: Npr.? 
I: Ki se mogoče ne navezuje na tega ki si ga že prej opisal, če bi nevem, da bi morda si včasih si 
cigarete delimo z drugimi, in eni majo navado da jih nevem ful poslinijo, eni jih mal manj 
poslinijo… se ti je mogoče že kdaj, si dobil takšen občutek, da ko si od koga drugega prevzel 
tobačni izdelek, da ga pol zaradi te sline nebi moral več… 
A: Ne, u bistvu iz mojih lastnih izkušenj bi temu reku da še tega nisem dožvel, se je že zgodil, da so 
bli kakšni tobačni izdelki, ki smo jih predal naprej, bli mčken poslinjeni, zmečkani, al pa kar kol 
podobnega, ampak nikol ni pršl do tega, da bi se mi zarad tega kar kol zagnusl. 
I: Okej, no torej ta slikovna zdravstvena opozorila so med drugim zasnovana tudi tako da v 
uporabnikih tobačnih izdelkov vzbujajo strah. Je, si že sicer povedal, da je tudi pri tebi to tako, 
ali bi mogoče lahko izpostavil kakšno slikovno zdravstveno opozorilo, ki je v tebi vzbudila strah? 
A: Hm… razen slike pluč, po mojem da ne. Mislm slika pluč bi bla edina taka zadeva, ki bi mal 
spustila strah. 
I: Ali misliš, da so po tvojem mnenju, ta slikovno zdravstvena opozorila v zadostni meri 
zastrašujoča, ali bi lahko bla še bol? 
A: Zde jam men se zdi, da u bistvu bol zastrašujoča nebi mogla bit, ker nekako so s tem dosegl kar so 
misll, tut pri določenih drugih uživalcih kadilskih izdelkov, tako da men se zdi da je to kar to, kar so 
lahko dosegl s tem. 
I: Mhm, no to pa se zdaj spet nanaša na splošno, torej nej na tobačne izdelke, in sicer, večkrat 
lahko v oglasnih sporočilih zaslediš kakšne šokantne fotografije, ki te pretresejo, ali se morda 
spomniš kakšnega primera, lahko tudi več, oglasov, ki si jih zasledil mogoče na televiziji ali 
lahko tudi kjer drugje, ki te je njegova vsebina potem pretresla. 
A: U bustvu to je bila am poziv u bistvu, v obliki oglasa, proti uporabi telih telefonov med vožnjo. 
Recimo so bli u bistvu prikazani zelo nazorni posnetki, kaj se lahko zgodi, in u bistvu to me je kar 
pretresl. 
I: Aha, do kakšne mere, si morda potem spremenil kakšne svoje navade zaradi tega? 
A: Jst u bistvu ne uporablam telefona med vožno, torej u bistvu nism nič spremeniu, ker se s tem dost 
u bistvu nardim, da se mi take stvari nebi zgodile. 
I: Aha, kaj pa morda pri tvojih bližnjih, si morda komu svetoval okoli… 
A: (vzklikne) Sm, ja! (smeh) Ampak nismo še pršl do kakršnega koli rezultata pr tem. 
I: Okej, na torej kakšen način pa si se potem odzval na takšne oglase, nevem si se zgražal nad 
njimi, mogoče so te prestrašili oz. šokirali do te mere, da jih potem več nisi želel pogledat? 
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A: Am ne u bistvu sm jih še več krat potem vidu, ne da jih nebi več želel gledat, ker pač, k vidš vidš ti 
ostane, tako da s tem nč ne dosežeš da še enkrat ne gledaš, če se je res tako sporočilo, da si ga res 
zapomneš, ga ne morš nikol pozabt, tko da ja. 
I: Kako pa misliš da na splošno tovrsno ogalševanje, torej šokantno, vpliva na potrošnike? 
A: Am ja, velik ljudi se po mojem zamisl nad svojim lastnim ravnanjem oz. ravnanjem svojih bližnijh, 
a velik jih tu nekak začne razmišlat u bistvu v tej smeri da bi prenehali u bistvu s takimi stvarmi ki jih 
u bistvu not prikazujejo, ki so u bistvu šokdljive, pa take stvari, zdej spet drugim je vseeno, čist odvisn 
od narave človeka, tko da ja. 
I: Ali misliš, da je to šokantno oglaševanje, ti si sicer navedel primer za te telefone, da je 
šokantno oglaševanje bi lahko morda, prištevali kakšno oglaševanje, kar se tiče določenih 
izdelkov, recimo mode, nevem, tudi kondomi so taka zadeva, da ti oglasi včasih precej šokirajo, 
in kako, ali misliš da je tvorstno oglaševanje učinkovito? 
A: Ja zdej šokatno no… to šokantno se men zdi u bistvu čist odsvisn kar hočeš prkazat, če hočeš 
prkazat izdelk spet ni tok šokantno, kokr če u bistvu pozivaš ljudi kar u bistvu ni uredu početje ne, po 
domač reče, tako de se mi zdi da te zadeve ne šokiraj same po seb ko se oglašujejo izdelki, am ja, 
recimo za določene skupine, bi ble lahko šokantne ampk pr men recio se to ni zgodil za te izdelke, in 
se najverjetneje tu ne bo. 
I: Mhm, kako pa po tvojem mnenju to šokantno oglaševanje vpliva na otroke oz. mladostnike? 
A: Hm… am odvisn kere starosti seveda, pri še posebej mlajših bl zbudi u bistvu njihovo radovednost, 
ker jih pač te stvari zanimajo ipd. in pol se starši znajdejo v kakšni zagati, ker kaj mami mi pa tle 
počnejo, pa ta sistem, a določi so tut šokirani, potem recimo kar se tiče najstnikov se mi zdi da so velik 
bl šokirani, kokr recimo mlajši otroci, amt ko da ja, mislm čist odvisno tut od posameznikov. 
I: Ali bi mogoeče, oz. kaj misliš da to šokantno oglaševanje, da če so recimo ful temu izpostavleni 
otroci in potem pozneje kot mladostniki, ali potem morda vpliva kaj na njihovo vedenje, takrat 
ko odrastejo? 
A: Definitivno si zapomnejo te stvari, recimo če so zlo kakšne šokantne stvari, si jih bojo za vedno 
zapomneli, pa mogoče bo tut bl vplival da tega ne bojo počel naprej u svojem življenju. 
I: Torej ali misliš da so ta slikovno zdravstvena opozorila po tvojem mnenju šokantna? 
A: Ja, jaz bi reku da ja, za določene sploh, ki so bol vizuelno navdahneni, recimo majo bl nizek prag 
tega kar jim je recimo gnusno, šoknatno in tko naprej, am ja. 
I: Kako pa po tvojem mnenju ta slikovno zdravstvena opozorila vplivajo na otroke oz. 
mladostnike, ko jih vidijo recimo pri starših, ali pa mladostniki ko se morda odločajo da bi 
začeli z uporabo tobačnih izdekov? 
A: Jah, hehe, pri mladostnikih ne, ker se tiče uporabe tobačnih izdelkov je u bistvu ta dvorezen meč, 
da am nekateri se odločjo, da ne bojo uporablal, do nekaterih pa je recimo ta vpliv vrstnikov 
pomembenjši in u bistvu preslišjo ta sporočila, oz. se jih ne držijo, kljub temu da so rekl recimo a ne 
bojo. 
I: Okej, ali misliš da ta slikovna zdravstvena opozorila potem odvaračajo od uporabe tobačnih 
izdelkov? 
A: Definitivno odvračajo od uporabe tobačnih izdelkov. 
I: Mhm, okej, zdaj ti bom pa pokazala ta slikovna opozorila, ki so trenutno v Sloveniji na 
tobačnih izdelkih, in jih malo preglej, pa me zanima ali lahko kero izpostaviš, nevem, in potem 
obrazložiš zakaj se ti zdi mogoče tisto pomembno. 
A: Recimo najpomembnejši se mi še vedno zdi recimo št. 1 po mojem da bo tole, am ja, kajenje 
povzroča 9 od 10 primerov plučnega raka. Zdi se mi, da je to še vedno najbl glavna zadeva, kar se tiče 
uporabe tobačnih izdelkov, ki u bistvu je tut nekak rezultat tega, si najbl tut izpostavlen, se mi zdi, tko 
da ta. 
I: Saj jih maš še drgač tle (smeh) 
A: (smeh) mamo še velik. 
I: Ja, še kar neki jih je. 
A: Am, al pa recimo mogoče tretji sklop, št. 3 (I: Mhm, spet pluča), pluča ja, ker so pač rezultat 
uporabe kadilskih izdelkov. Ta dva bi mogoče nekak izpostavu kokr najbl šokantna oz. pomembna. 
I: Okej, zdaj pa ne, pri vsakem tem so tudi zraven napisi oz. obrazložitve. Ali misliš da ti napisi 
kaj pripomorejo k razumevanju teh slikovno zdravstvenih opozoril? 
A: Ja, definitivno.  
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I: Torej recimo če bi bla sam slikca, a amisliš da bi bla nerazumljiva, al razumljiva, al kako? 
A: Določena nebi bla razumljiva brez samega obrazložila spodi, recimo če poudarmo prvi sklop druga 
vrstica št. 3, am definitivno, ker lih ne zgleda, da bi blo lahk to zarad zamašenih žil ampak bi blo lahk 
markej druzga. Med tem kot ena kot to, vlik jih je takih, ki zarad samega sopročila spodi, nebi dosegle 
samega elementa. 
I: Ali misliš da bi morda lahko oni s kakšnim ukrepom še povečali, u bistvu razumevanje, da bi 
te fotografije še ble bolj učinkovite? 
A: Ph… po mojem da ne. 
I: Aha, tak da je to to? 
A: Ja to je to. Tko u bistvu so po celem svetu isto nardil, tko da ni lih u bistvu neke take stvari, po 
mojem, iz mojga mnenja, da bi jo lahko še bl nardil, da bi kadilca odvrnl. 
I: Okej, zdaj me zanima ali misliš da imajo te fotografije kratkoročni vpliv na uporabnika al 
dolgoročni? 
A: Am, odvisno od uporabnika, to bi prvo izpostavu, določeni definitivno kratkoročn, določeni 
dologoročn, na določene pa pač nimajo vpliva, ampak to bi bil zlo mejhen procent ljudi. 
I: Aha, torej ti ki nimajo vpliva? 
A: Ti ki nimaj vpliva ja. 
I: Okej, zdaj nevem če veš, ta zakon, ki v bistvu narekuje, da so te slikice na cigaretih oz. 
tobačnih izdelkih, tudi veleva, da je po zakonu tudi potrebno ta sklop zamenjat. Si morda že 
opazil da so se te fotografije zamenjale? 
A: Ja, u bistvu ta prvič k so pršle vn sm že enkrat opzau da so spremenl fotografije. 
I: Ali misliš, zakaj pa misliš, da je ta ukrep potreben? 
A: A zato ker se ljudje navadijo teh fotografij, in nimajo več tko šokantnega vpliva na njih, ko pa pride 
neki novga, neki novga vidijo, pa se mi zdi da se jim to spet ponovi, šok, gnus, ipd. 
I: Ali misliš, da so te fotografije ble, takrat ko so prišle, torej od dvajsetega maja naprej, bolj 
šokantne kot pa zdaj, ko so že so, pa jih oni kljub temu zamenjajo? 
A: Definitivno, ker do takrt tega pač ni blo na samih škatlcah oz. tobačnih izdelkih, am in je bil že to 
sam po seb šok, da to ljudje vsakodnevno srečujejo, zdej ko so se pa samo spremenile, pa ni več tok 
upliven šok se mi zdi. 
I: Okej, zdaj uporabniki uporabljajo večkrat različne prijeme ne, kako se pogledom na ta 
slikovno zdravstvena opozorila izogibajo. Ali si morda tudi ti med njimi? 
A: Ne. 
I: No potem mi pa prosim povej, zakaj tega ne počneš? Zakaj ne prikrivaš s kakšnimi 
nalepkami, al pa škatlcami, al pa tko… 
A: A u bistvu se mi zdi brez veze, prvo kot prvo, itak že ob samem nakupu vidijo slikco, tko da u 
bistvu se z njo srečuješ ob vsakem nakupu, ob vsaki menjavi škatlce, recimo, ipd. teh stvari in u bistvu 
s tem če boš prekril samo to sporočilo se mi zdi da ne nardiš u bistvu nč. 
I: Te morda zmoti, oz. je morda kdo v tvojem krogu, pač znancev, prijateljev, ki to prekriva? 
A: Am, prov namensko prikriva ne, a je u bistvu bl zarad same oblike pakunge, ki so recimo želel met 
nek case za am cigarete že same po seb, ne zato da bi prekril fotografijo, ampak zato ker se jim je 
zdela ta zadeva všeč. 
I: Pa te mogoče zmoti pri drugih da to prekrivajo? 
A: A u bistvu ne. Vsak po svoje to rešuje, mislm rešuje, mislm za nekatere je to problem k to 
prekrivajo, ampak se mi zdi da nč ne nardijo proti temu oz. da bi njim kar koli olajšal. 
I: Ali se ti je kdaj že zgodilo, da si bil kje s prijatelji, družino, kakorkoli pa si mel na mizi torej 
cigarete, pa ti je mogoče kdo kdaj rekel, daj škatlo stran, ker je pa ta slika čist, ni za gledat? 
A: Ne, ni se mi še to zgodil do zdaj. 
I: Okej, no zdaj greva pa še na zadnji sklop vprašanj, ta se pa nanaša predvsem na spremembo 
vedenja uporabnika, in sicer me zanima, kaj po tvojem mnenju pripomorejo ta slikovna 
opozorila k uporabi oz. neuporabi tobačnih izdelkov? Kokr spremembi vedenja uporabnika. 
A: Hm… zdi se mi da u bistvu pripomorejo na ta sistem, da šokirajo same uporabnike, določene, in u 
bistvu dost ludi po mojem je prenehal zarad teh slikovnih sporočil, am sicer še vedno maš določen 
procent ki klub temu ni prenehal, recimo jest, am ki se jih recimo tut ne dotakne tolk, ali pa recimo 
drugi tut, kot sva že prej govorila, začnejo prikrivat te stvari, am tko da ja. Do določene mere so 
uporabne, oz. pripomrejo k temu prenehanju, do določene mere pa še vedno ne. 
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I: Mhm, okej, kaj pa je po tvojem mnenju botrovalo na splošno k sprejetju tega zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov? 
A: Pri nas al na splošno? 
I: Lahk oboje poveš, pri nas, na splošno… 
A: A pr nas u bistvu rezultati iz drugih držav, dost pozn smo to začel, v velikih državah je to blo že 
prej, u bistvu spoznal so te stvari in so u bistvu tut zarad tega uvedl te stvari, zdej po svetu, pa u bistvu 
prek analiz in tega, so u bistvu spoznal, da ob prikazu gnusnih in šokantnih stvari, u bistvu 
pripomorejo k temu, da določen procent ljudi preneha z uporabo tobačnih izdelkov. 
I: Mhm, no drugače pa u Sloveniji s 1.1.2020 tudi zakon določa enotno embalažo tobačnih 
izdelkov. Kako opažaš to pri sebi in svojih navadah? Se je kaj spremenilo? 
A: Ja, definitivno vsakič do zdej k so spremenil embalažo tobačnih izdelkov se je znjo spremenil tud 
okus izdelka, u določenih primerih bolj, u določenih primerih mnj, do zdej, glede na to da kadim že 
isti ta izdelek par let, glede na to da je u bistvu začela pakunga samo z opozorilom, am se je tut 
znantno spremenl okus samga izdelka, ampak to je u bistvu botroval bl pr sestavi, tut usakič ko so 
spremenl izgled embalaže se je izdelk tut spremenu, včasih mal bl, včasih mal mn… a lahko še enkrat 
ponoviva vprašanje (smeh)? 
I: (smeh) Ne pač kako si opazo to enotno embalažo pr sebi in svojih navadah? 
A: Zdaj zadeva u bistvu pri nakupu izdelkov je zadeva postala mal bl konfuzna. Določeni prodajalci 
ne poznajo vseh vrst izdelkov in u bistvu je s tem nakup tega izdelka postal težji, v določenih primerih 
seveda, v določenih primerih ki pač poznajo te izdelke, ni blo nobenga problema, poveš kerga želiš, ni 
problema, zgodi se da je tut iskanje tega izdelka mal težje, u bistvu sam nakup a se u bistvu časovno 
podalša. 
I: Ali misliš da ti je ta, ko si omenil okus tobačnih izdelkov, a misliš da so res spremenili sestavo 
cigaret, oz. pač to sestavo nikotina, katrana in tega, ali je to samo v tvoji glavi, pač zaradi tega 
ker več ni taka pisana škatlca? 
A: A u bistvu ja ne… a mam eno škatlco doma oz. sem mel dve, rečmo temu tko, k sm jih reku da jih 
bom pršparu do takrat ko bom nehu kadit, to se pa še zaenkrat nism nehu, to je bla u bistvu embalaža 
predn so začel s temi stvarmi in u bistvu že ta prvič ko so se začele te stvari sem opazu spremembo, 
potem pa se je enkrat zgodil da mi je mal cigaretov zamnkal, pa sem reku nč eno bom skadu, ta drugo 
bom pusto, in sem u bistvu takoj opazu veliko spremembo pri samem okusu izdelka. 
I: Zanimivo, ti je pa na splošno ta ukrep te enotne embalaže všeč, ali ne? 
A: Am u bistvu nimam nikakršnega občutka do tega, vizuelno nism jst kupoval izdelka, ampak 
večinoma zarad okusa tega izdelka. 
I: Ali misliš, da bo ta enotna embalaža kakorkoli vplivala na spremembo vedenja uporabnika? 
A: Am, to se mi zdi da u bistvu je najman kaj bi lahk naredl. Ne bojo tolk uplival u smislu že do 
zdajšnjih kadilcev, mogoče v smislu am bodočih kadilcev, na ta sistem, se zgodi da določeni ljudje pač 
kupujejo določene izdelke zarad njihove embalaže, a ampak se mi zdi da pri kadilskih izdelkih to ni 
tok izrazito, kokr pri drugih izdelkih, a tko da u bistvu s tem ukrepom se mi zdi da ne bojo nč kaj več 
dosegl. 
I: Boš morda tudi ti kaj spremenil pri svojih navadah, recimo kar se tiče nakupa, ali kakorkoli? 
A: Am nimam kej za spremenit trenutno, zadeve so take kot so, samo pač mau bo treba več razlagat 
določenim prodajalcam kaj točno bi želel, to je pa to (smeh). 
I: Zdaj me pa še zanima, v kolikšni meri pa ti zaupaš tem opozorilom, da so ta verodostojna? 
A: Definitivno zaupan 100% tem opozorilom, velik krat se je že izkazal, če mau prebereš, vsi govorijo 
isto, tut zdravstvo samo po seb, a tko da se mi zdi da u bistvu so vse izpisal kar se zadeva škodljivih 
učinkov cigaret. 
I: Pa misliš da so te sličice ne, ki so prikazane, a misliš da so resnične al da so zaigrane? 
A: Tko bi reku… 50-70% je zaigrano, ostalo pa bo kar resnično. 
I: Kere se ti mogoče zdijo bolj resnične, kere manj? 
A: Vse te z otroki, recimo, se pravi, seveda vse te z otroki, bolniškimi postalmi, od trupel, tale recimo, 
kakšna kri, definitvno zaigrana, recimo te prikazi, recimo zob, pluč, in pa poškodb so definitivno niso 
zaigrani, to pač ne morš zaigrat, am vse ostalo pa se mi zdi da je zaigrano, al pa samo nakazuje na 
nekaj podobnega, kar pa u bistvu ni dobeseden prizor, rezultat zadilskih izdelkov oz. njihove uporabe. 
I: Mhm, torej misliš, da morda ta stanja ne, ki so prikazana na slikovno zdravstvenih opozorilih, 
da so lahko rezultat še česa drugega ali izključno uporabe tobačnih izdelkov? 
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A: Še kaj drugega. Recimo ne u bistvu rezultati so samo te, kar se tiče poškodb, ala to kar sva se prej 
pogovarjala, zamašenih žil, obrabe pluč, obrabe zob, ipd., takih stvari. Vse ostalo pa u bistvu ne morjo 
drgač prkazat kokr da u bistvu dajo neko vsebino notr. Mislm s tem lahko prkažejo, ni pa dobeseden 
rezultat.  
I: Okej, na kakšen način pa misliš, da bi lahko mero zaupanja uporabnika še bolj povečali, torej 
da bi še bolj zaupali tem opozorilom, mogoče ti, če bi lahko še kaj nardili, da bi pa ti bil še bol 
prepričan, da je pa to res to.  
A: Sej jes že zdej vem, da je to slabo, se ne skrivam pre tem, u bistvu kar se mene tiče so že nardil 
svoje, tko da vem da je t oslabo, ampak ja. 
I: Kako pa misliš, da bi še učinkoviteje lahko oni odvrnili od uporabe tobačnih idelkov? 
A: Težko rečt, velik so že probal, am bi pa težko reku kaj bi lahko še… 
I: Aha, torej mogoče če bi lahko na tebe kako vplivali? 
A: A na mene vplival bi lahko sam s tem da bi ukinl cigarete na spošno mislm tobačne izdelke, ker 
potem jih ne morš kupt. 
I: Ja valda ja, nimaš pol kaj kadit.  
A: Ja saj zato, kar se pa drugih stvari tiče pa zlo težko. 
I: Super, potem pa zdaj še samo za konec, da mi odgovoriš na ta demografski vprašalnik, in 
sicer starost tvoja? 
A: 25 let. 
I: Okej, spol moški, narodnost? 
A: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče, večje, manjše mesto, vas? 
A: Neki na pol med mestom in vasjo. 
I: Okej, torej manjše mesto rečmo temu? 
A: Mislm okolica Ljubljane no.  
I: Okej, zaposlitev? 
A: A zaposlitev, a ja. 
I: Ne, kaj delaš? 
A: A vodja projektov. 
I: Aha, okej super, potem je pa to to, hvala za tvoj čas. 
A: Hvala.  
 
Transkript intervjuja 6 – Tonka 
21.1.2020 
Soba v stanovanju 
 
I: Živjo, a se torej strinjaš, da se intervju snema? 
T: Se. 
I: No pa bova najprej začeli s sklopom uvodnih vprašanj, in sicer me zanima, kako dolgo že 
uporabljaš tobačne izdelke? 
T: U am ene 7 let. 
I: Mhm, kere tobačne izdelke pa uporablaš? 
T: Trenutno cigarete. 
I: Samo to, ali si kdaj kaj drugega uporabljala? 
T: Prej sem pa tobak kadila. 
I: Povprečno koliko krat na pa tobačne izdelke uporabljaš? 
T: Drgač je čist odvisno, če sem u družbi jih lahko več na dan, ali grem na faks, potem čez cel dan 
kadim, drgač pa rečva zvečer ene 3 cigarete. 
I: Okej, ali si morda kdaj razmišljala o prenehanju uporabe tobačnih izdelkov? 
T: Sem. 
I: Zakaj pa? 
T: Izključno zarad zdravja, tud umes sem, nevem če je to kej relevenatno, ampak umes js ene skor 2 
leti tut nism kadila, ampak je blo spet zarad zdravja tut, tko da tut tokrat če bi se odločla da neham 
kadit bi se odločla da bi se sama bolš počutla, ker vemo da nej bi bli cigareti škodljivi. 
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I: Okej, pa se premakniva zdaj na drug sklop in sicer ta se nanaša predvsem na ta slikovna 
zdravstvena opozorila, in me zanima, kaj misliš da želijo ta slikovno zdravstvena opozorila 
vzbuditi v uporabnikih? 
T: s mislm da strah, ker ubistvu najbl nas je strah k vidmo da se nekomu zgodi zarad določene zadeve, 
tko da mislm da oni bl apleirajo na to, da k ti vidiš kaj se ti lahko zgodi ob uporabi cigaretov, am da bi 
zato tut sam mogoče nehal kadit no. 
I: Mhm, kako pa ti občutiš oz. kaj občutiš ko zagledaš ta slikovna zdravstvena opozorila? 
T: U bistvu zdej jih niti ne zaznam več, od začetka mogoče, k so jih pa dal na cigarete, je blo uno okej 
zdej smo še pa pr nas stem začel, am pa tut nevem no k sm sama še delala v trgovini, k sm prodajala, 
sm najbol ugotovila to, da se ljudje bl zgražajo kao kakšno slikco so zdej dal gor, da jim je to grdo, niti 
ne tok da bi to vplival na njihov zdravje, tko da tut sama nevem, ko vidm da je ena grda slika gor, ne 
da bi mi strah spodbudil, ampak mi je grdo. 
I: Kako pa potem reagiraš ob pogledu na njih? Takrat na začetku, ko si jih še opazila? 
T: Položim neki gor da jih ne gledam. Drgač pa saj pravm no, počas se navadmo pa sploh ne porajtaš 
več teh slik, se mi pa zdi da sm zdej ugotovila, so oni začel tut slike kej menat, pa vidš kaj kar prej pr 
nas nismo uporablal, pa so nevem, če si kupu v Avstriji cigarete so mel druge slikce, tko da mogoče 
lih ko zamenajo bl porajtaš to, ampak bl k ne jih probam tko dt da ne gledam slike no. 
I: Ali bi mogoče lahko to reakcijo ne, ko pač jih zagledaš, poimenovala kot čustva? 
T: Ja, definitivno. 
I: Kakšna čustva pa recimo bi se ti vzbudila? 
T: Ja u tem primeru pač definitvno nek gnus ane, neki se ti pač gabi. 
I: Se ti morda zaradi torej te, kot si sama rekla gnusa, narave teh slikovno zdravstvenih 
opozoril, se ti je kdaj zgodilo, da bi se ti tobačni izdelek sam po sebi potem zagnusil posledično? 
T: Ne. 
I: Bi se ti morda, če bi bile te slike še bolj gnusne narave, bi se ti lahko morda to kdaj do te mere 
zagnusilo, da potem več nebi želela uporabljat tobačnih izdelkov naprej? 
T: Ja, ampak spet mislm da to zato, ker bi me bl k ne strah ratal, tako bi tako bl čustvo strahu 
prevladval kokr pa to da ti je neki pač tok ogabno, da zarad tega nebi želel. 
I: No drugače pa tile tobačni izdelki ne, morajo biti od 20.5.2017 naprej opremleni s temi 
slikovno zdravstveni opozorili, ali bi morda lahko izpostavila kakšno opozorilo, lahko jih poveš 
tudi več, ki se ti je morda vtisnilo v spomin in obrazložiš zakaj si izbrala ravno to? 
T: Zdj se spomnm tko samo uno k ma amputirano nogo, nevem zakaj, ker niti ni tok ogabn kokr kakšn 
drug, pol recimo ful so se mi v spomin vtisnle tm k dajo majhne otroke gor, pa spet ne zato ker bi se 
gnusl mi to, ampak ker ti je gorzn si predstavlat da bi to svojmu otroku mogoče delu, pa večimo kar je 
iz usti, to da se ti v ustih kar koli razvije, al pa da ti zobje lahk zaradi tega izpadejo, to pa dejansko 
zaradi tega ker je pač tok ogabno za videt. 
I: Kakšne reakcije pa na splošno ta slikovno zdravstvena opozorila pustijo v tvojem življenju? 
T: Am… drugač ja, bl kratkotrajno je to, ampak tko kokr sm rekla, da se u bistvu zavedam da neki 
slabga delam seb, s tem k kadim, tko da bl strah da bi mogoče nevem za čem zblolela, zato ker 
uporablam tobačne izdelke. 
I: S kakšnimi občutki pa povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? 
T: Hm… iz čustvi si rekla? 
I: Ja občuti, čustvi, kaj čutiš ko nevem si prižgeš cigaret? 
T: Mogoče neko olajšanje, kadar nevem sem živčna, pod stresom, s tem da to že neka navada rata, 
drgač pa se mi zdi da po večini no, večina kadilcev je družabnih kadilcev, tko da maš filing da te neki 
veže mogoče z določenimi osebam, zato ker valda če je neka velka družba prjatlov pa vsi zuni kadijo 
tut k je -10 ti ne boš sam notr, in pol te to zlo hitr potegne to da začneš kadit, tko da mogoče res tko 
druženje še najbol, in pol itak to potegne za sabo, nevem, kadar se družiš si potem nevem srečen… za 
neko zadovolstvo. Ja, pač dejansko! 
I: Ali bi lahko kakorkoli uporabo tobačnih izdelkov morda povezala z gnusom? 
T: Ja. 
I: Na kakšen način? 
T: Ja lih na ta način kar ti u bistvu tobačni izdelki lahko nardijo ne… kera kol bolezen ki nastane zarad 
tobačnih izdelkov je po mojem tko kr v velki meri zlo grda za videt, ogabna, ne glede na to da so to 
usta, nevem pluča, karkoli se vse lahk zgodi. 
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I: A se ti morda zagabi tudi oz. zagnusi tudi kdaj okus samega tobačnega izdelka? 
T: Ja, mam tut dneve k mi recimo sploh ne sede, tko da takrat se mislm potrudm, ni mi zdej takrat pač 
dajansko pol un dan, lahk je tut tri dni skup, sploh ne kadim, al pa nevem če kdaj preveč kadim, kadar 
smo v družbi al pa kadar greš vn, se ful prekdiš, in pol tut ene 3 dni cigareta tut povohat ne smem, ker 
mi je ogabno mi je (smeh). 
I: Bise ti mogoče lahko do te mere zagnusil kdaj cigaret, da bi čisto čisto prenehala z uporabo 
izključno zaradi tega? 
T: Ja. Lahko. 
I: Kaj bi pa moralo, mislim kaj bi pa pripomoglo k temu, da bi se recimo to zgodilo pri tebi? 
T: Jah nevem… mogoče da bi nevem, mogoče da bi bli clo cigareti zanč, da bi mi ratu sam okus zanč, 
da bi se enkrat res tok prekadila, da mi zarad tega nebi pasala, pač ja… saj zdaj sva pri okusu ane? 
Ja…  
I: No s čim pa, to pa zdaj na splošno vprašanje, ki se ne naša na uporabo tobačnih izdelkov, in 
sicer me zanima, kaj v tebi vzbuja gnus, in s čim ga povezuješ? Recimo nevem dotikom, vohom, 
okušanjem, gledanjem… 
T: Am js sm ful vizualen človk, tko da men recimo če ena zadeva grda zadeva npr. grda za videt, 
nevem npr. hrana, men če bo hrana pač grda, ogabna za videt, pa tut če vem da bi bila dobra, jo ne 
morem pojest. Tko da mogoče je to kar dober primer no. 
I: Ali bi morda lahko opisala kakšno situacijo, ali pa več situacij, pri katerih si ti zaradi gnusa 
prenehala s kakšnim početjem? Okej navedla si primer za hrano, morda še kakšen drug? 
T: Hm… 
I: Si se morda kaj takšnega dotaknila? 
T: Zdej prov da bi… ne spomnm se da bi blo kej tko, da bi delala pol zarad tega, da bi se tok zagnusl 
nehala, ampak ja nevem, še najbl za hrano pač, mi je tut nevem sama tekstura nečesa k dam u usta, 
zato js gob ne jem, k so sluzaste pa se mi to ful gab, pa mi je dobra goba drgač pa jo jem nevem če so 
spasirane, ampak nevem mogoče tko… al pa nevem če je res kaj tko grdga da mi ni blo se dotikat se… 
kakšna žival… 
I: Ali pa kaj sluzastega, če kaj primeš, recimo mastnega na avtobusu? 
T: Ja, tut to… razkužilček (smeh). 
I: (smeh) No drugače ne, kot si že sama povedala, gnus lahko občutiš tudi pri vnosu snovi v telo 
ne, preko ust oz. okušanja, zdaj me pa zanima, ti je okus tobačnih izdelkov prijeten ali 
neprijeten? 
T: Odvisno pač… eni tobačni izdelki so mi dobri, eni so mi pa ful zanč. 
I: A pa mogoče to vpliva tudi kaj na kakšen okus, ker maš včasih tobačne izdelke nevem z 
okusom vanilje, nevem mentola, … 
T: To mi je itak ogabno, se mi zdi da čim oni probajo zmešat v tobak, pa tudi če je potem sam zarad 
tega da pol ne smrdiš da je to 10x bl zanč, plus js to kemijo k jo not dajo povezujem s tem da nevem 
če bom vanilijev cigaret kadila je še bl slabši, in mi je tut bolši če je bl natur, tut tobak mi j recimo 
bolši kot cigreti, zdaj pa nevem, lahko je tut to u glavi res, da si misliš da je mnj enih stvari notr 
dodanih. Tko da ja…  
I: Tako da v bistvo ti, čeprav kot si rekla se zavedaš, da so tobačni izdelki slabi, še zmeraj 
poskusiš potem iz najslabšega najbolše ven potegnit?  
T: Ja (smeh). 
I: Okej, tako zdaj pa ta slikovna zdravstvena opozorila ne, so zasnovana tako ne, da v 
uporabniku tobačnih izdelkov vzbujajo strah. Torej se morda tudi ti pri katerem, sicer nekaj si 
jih že naštela, navedeš kakšnega, na pogledu katerega si se še res posebej prestrašila, recimo za 
svojim zdravjem, al pa…? 
T: Mogoče kkšne k so pluča gor narisana, k vidš kakšna zgledajo kakšna so pluča kadilca, pol če si 
vsaj mau k te zanimaoj kakšna so zdrava pluča, to mi je še najbl tko, pa res mejhni otroci s cigaretom, 
to mi je tut zlo tko no… 
I: Ali misliš da so ta slikovna zdravstvena opozorila v zadostni meri zastrašujoča, ali bi lahko ta 
strah še povečali? 
T: Mislm lahko bi ga po mojem še povečal, ampak dvomm da bi blo lahko sploh še legalno, mislm da 
bi dal take slike da bi še bl strahu v nas vzbudile, k drgač tut načeloma k so dal te slike vn, so kasnej 
pršle že neke obtožbe, od določenih ludi k so uporablal njihove slike gor dol, čeprav verjamem da je 
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blo to že v naprej dogovorjen vse da bodo naredl, ampak po moje če bi še zastrašujoče dal, bi mel to 
tolk negativnga vpliva, da sploh nebi mogl tega oni pač izpelat do konca, da bi blo preveč nekih 
negativnih ifeedbackov, ampak ne mogoče v taki meri k so si oni zamisll, ampak bl u to da so šli 
predeleč pa je treba stvar mal nazaj uzet.  
I: Okej, zdaj pa spet eno na splošno vprašanje, in sicer večkrat lahko v oglasnih sporočilih 
zaslediš kakšne šokantne fotografije. A se morda spomniš primera, kakšnega oglasa, ki te je 
recimo pretresel? 
T: A tko oglasa… 
I: Oglasa nevem na billboardu, televiziji,… 
T: Lah je video? 
I: Ja, kar koli. 
T: Najbl so me pretres luni oglasi k jih je delala ena avstralska firma z prometnimi nesrečami. K so 
nevem promoviral kok je neveren nevem telefon, al pa takrat k je pršl ta pravilo k si moreš pas nujno 
prpet, to so mi bli tok grozni oglasi… res…  
I: Kako si se pa odzivala nanje? Pač si jih mogoče potem več ne pogledala ko so bli tko grozni? 
Si se zgražala nad njimi? 
T: Am, dejansko ga nism več nikol pogledala, ampak sem delala vse stvari k so mi jih nevem svetval 
nevem, če je bil oglas, da morš bit prpet u avtu, pa je bil nevem oglas neka huda nesreča, pa je bil 
oglas nevem posledica k jih pusti nesreča, od takrat mam vedno zapet pas (nasmeh). 
I: Torej so dejansko učinkovali nate? 
T: So ja. 
I: Kako pa misliš da takšne vrste oglaševanje, zdaj si gli navedla sicer nesreče, ampak med 
šokantno oglaševanje bi lahko vplivali oz. prištevali nevem kakšne oglase za recimo nevem 
modo, a kakšne druge izdelke? Kako misliš da to vpliva na otroke oz. madostnike? 
T: Dej mi tko mal pomagi… 
I: Recimo, saj lahko kar na tem primeru oglasa, ki si ga pač navedla ne. A misliš da potem 
otroci, se začnejo vest v sladu s tem, ker to pač vidijo že od malega, in potem pač svoje početje 
nekak  v odraščajoči dobi… 
T: Da sploh ne delajo nevem tega… 
I: … kar je kao prepovedano.  
T: V tem primeru narobe… pa nevem, se mi zdi ka k si mlad pa mejhen, da niti ne dojameš tok the 
oglasov na ta način da bi ti dobr hotl, ampak si sam tko lej kar sm vidu, dejansko pa ne delaš u skladu 
s tem, pa če to apeliramo zdej na to, da slikce na cigaretih, da bi s tem pač hotl odvrnt mlado 
populacijo, po moje to niti ne, niti ne užge tolk pr njih no…  
I: Okej, zdaj me zanima ali so po tvojem mnenju ta slikovna opozorila šokantna? Bi jih lahko 
tako poimenovala? 
T: Pač mislm definitivno, za unga k jih prvič vid je to zlo velk šok. In tud k so pr nas to uvedl, tut tko 
kor sm druge ljudi opazovala, je to bil ful velk šok, da so sploh dal neki tazga, pa če prav so zuni 
države to mele že kar neki časa več je blo to pr nas ful uno… pač ja, lahko bi jih kot šokantna. 
I: Torej ali misliš da ta slikovna zdravstvena opozorila potem odvračajo od uporabe tobačnih 
izdelkov?  
T: Ne (smeh). Ne mislm da ne, da tut da šok ne vpliva pač tolk na človeka, da bi dejansko zarad tega 
nehu. Če pa že, al pa gnus al pa kar kol, je pa pomojem tolk majhen procent, ki kadi, ljudi da bi nehu 
in tut razvil se je tolk enih stvari že da slikce prekriješ, večina ljudi če se dons pogleda, ali si jih 
prestavjo v škatlco, ane, to cigaretnco, al pa so začel novo tržno niši narest, to je pa da prodajajo 
ovitke za cigarete. 
I: Kako pa misliš, da je z novimi potencialnimi uporabini, ki še zdaj trenutno ne kadijo, pa se 
odločajo, da bi morda začeli z uporabo tobanih izdelkov, pa potem vidijo te slikce, kako misliš 
da reagirajo? 
T: Po moje je to čist odvisno drgač kakšn človek si po naravi, mogoče če si tak neodločen, da te 
dejansko te slike odvrnejo, ampak po moje nevem no, če gledam iz sebe, da še nebi kadila al pa prej k 
sm bla mlajša, da bi ble te slike gor, mogoče bi ti bi blo mal tko neprijetno, ampak še vsaj, probu bi 
cigaret, tko da po mojem lih ne vplivajo tolk na nekadilce, da lih rad slikc ne bojo začel kadit.  
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I: Zdaj ti bom pa pokazala tu slikovno zdravstvena opozorila, evo na the listih, ki so trenutno v 
Sloveniji, na tobačnih izdelkih, pa me zanima ali lahko katero, oz. lahko jih tudi več izpostaviš, 
pa mi poveš zakaj si izbrala ravno to, da ti padejo v oči? 
T: Okej, najbl, a ti morm po sklopih povedat? 
I: Ne, saj lahko samo prebereš kaj piše gor, pač zraven. 
T: No recimo ful mi pade v oči ta kajenje povzroča raka ust in žrela, to zarad tega k je mel moj dedi 
raka na grlu in je mel tut tako lukno in velik krat k kadim se spomnem tut na to, am… hm… recimo ne 
razumem the slikc iz nogami, to se mi zdi pač dejansko, ja vem, žile, ampak se mi zdi da te niti niso 
tolk ne ogabne, ne šokantne, da bi te to tolk ubil, pol recimo tale, kajenje lahko ubije še vašega 
nerojenega otroka, s tem da tle mislm da res zarad slike nardi svoje, ker je pač, sej sem že prej rekla, 
grozn se mi zdijo use slike, kjer uporablajo mejhne otroke, in tut take, ki majo ta mali otroc, nevem 
kokr ma ta namest dude cigaret, po moje zato ker je tok sporno, da bi pač tolk mlad človek pač kadil, 
med tem ko gledaš eno tko starejšo niti ne vpliva pač tok ne. Am… pa tut tale, otroci kdailcev tut sami 
pogosteje začnejo kaditi, pač res nebi rada da bi moj otrok, k ga bom enkrat mela, zarad tega k bi jst al 
pa moj partner kadila, tut on začel, tko da mava tut oba plan, da do družine oba nehava kadit, to je pa 
po večini to. 
I: Tko, zaj pa še samo malo obdrži tole, in sicer, a misliš da ti napisi ne k so zraven, kaj 
pripomorejo k razumevanju teh fotografij? 
T: K razumevanju ja, ampak da bi meu pa recimo napis še neko dodatno vrednost, to pa ne, ker se pač 
jst recimo, k pogledam cigarete, napisa spoh ne opazm, če mi pa ni jasno kaj gledam, si pa preberem 
ane, kaj mi napis pač namiguje, kaj pač u bistvu gledam na sliki. 
I: Torej v bistvu misliš, da če bi bile samo slike ali samo napisi, potem to bi melo manjši efekt 
kot ma pa zdaj? 
T: Ja. 
I: A ali misliš, oz. kaj misliš da bi po tvojem mnenju lahko nardilo fotografije še bolj učinkovite?  
T: Ja, nevem, saj nazorne so pe kr, drgač bi rekla da bi ble še bl nazorne. 
I: Okej, tako, zdaj me pa zanima ali misliš da majo te fotografije kratko al dolgoročni vpliv na 
uporabnika? 
T: Kratkoročni. 
I: Zakaj pa? 
T: Zato ker pač res tko k sm rekla, k vidiš cigarete, porajtaš da je neka druga slikca gor, se ti zdi 
ogabno, te je strah, ampak po ene dveh dneh, oz. (v smehu) če maš tolk dolg škatlco, sploh ne porajtaš 
več kero sliko maš gor, dokler te kdo spet ne opomne, fuj kva maš pa to gor. 
I: No, drugače po zakonu, je treba vsako leto ta slikovna opozorila zamenjat. In jih opremit z 
novimi fotografijami, ali si morda opazila, da so se slikovna opozorila neki ful zamenjala? 
T: Ja (smeh), sm pač amapak nism pa vedla da se vsako leto, tut nisem vedla da mamo že od leta 2017 
to gor. Se mi je zdel da je tko dobro leto, da so dal slike te gor, ampak ja, porajtam da se zamenjajo. 
I: Zakaj pa misliš, da je ta ukrep, torej ko menjujejo te slike, potreben? 
T: Ja lih zarad tega ker se ljudje na določene slike navadijo, in pol pa sploh nima več učinka in pomoje 
to tut pri nekadilcih. Ker se mi zdi da se bl zgražajo nekadilci k kadilci, k daš gor škatlco s cigareti pa 
so vso fuj tko kva maš pa to ane? In po moje če nebi menal, bi lih tko oni ratal imnuni kt ti k nosš cel 
dan uno škatlco okol.  
I: No, si prej sicer že povedala, ne da ti uporabniki uporabljajo različne prijeme, kako se 
pogledom na to izognejo. Ti sicer začasno, si rekla da postaviš nekaj gor, pa me zanima a 
uporabljaš kakšni ukrep, kokr so škatlice, ali pa slikce, da čez prilimaš? 
T: Ne. Sploh ne.  
I: Zakaj pa recimo ne? 
T: Nevem, mislm itak iskreno, če nisi na neki pijači škatlce ne gledaš, vzameš cigaret vn, ga skadiš, in 
pač škatlca je u žepu al pa u torbici, če si pa na pijači pa itak se ukvarjaš tut tok z drugimi stvarmi, da 
praktično škatlce niti ne porajtaš da je porisana no. Ampak mam pa velik prijatlov, ki pa res uporabla 
to. In si tut k se unič una nevem ovitek za škatlico za cigarete in si ga gre in si takoj kup novga, ker on 
pač ne more met škatlco s to sliko. 
I: Pa te mogoče zmoti, to da prikrivajo ti tvoji prijatelji? 
T: Ja (smeh), me zmot…  
I: Zakaj pa? 
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T: Zato ker pač mam, tko… če se sam odločš da boš kadiu, pol sam zase prevzem svojo krivdo, ker 
sam seb to delaš. In to da si ti zakrivaš, da ne gledaš nevem potencialnih vzrokov kaj vse se teb lahko 
zgodi, sammu seb lažeš. In se mi zdi da takšni bo še kasnej nehu kaditi kot pa nekdo ki ve, kakšne so 
posledice, da se zavedaš, kaj se ti lahka zgodi, pač on nevem tist pokrije, pa je to to.  
I: Sicer si to že nekaj omenila, pa me zanima če mi lahko konkreten primer tega navedeš, kako 
se je to zgodilo potem, da bi te kdo prosil, da tobačne izdelke pač umakni pa reče, nevem kaj 
maš to… 
T: Prov da bi me proso, če lahk umaknen ne, se večkrat zgodi da pač noče zarad tega udzuni sedet, 
ampak se mi je velik krat zgodil nevem k sm šla s kakšno prijatlco ke je že na splošno tut proti 
cigaretom, se mi zdi da takšni tut prej porajtajo, da je prej porajtala kakšna grda slika, kao kaj maš to, 
kot da sem si jo sama dala na cigarete, am ampak da bi pa prov zahtevala da jo umaknem… nevem, če 
bi bla tolk grda bi prej mene zmotil pa jo bom dala tko da jo nobena ne gleda, kokr da bi se mi prav to 
zgodil. 
I: Kaj pa mogoče še to, a tvoji prijatelji, ko si rekla da jih prekrivajo, a pa jih mogoče moti, da 
pa jih ti ne prikrivaš, ker majo nevem škatlice oni vsi, nič se ne vidi, na tvojih se pa vidi? 
T: Pa niti ne, se mi zdi da bl zase to delajo, vsaj izpostavl no niso tega še nikol, zdaj pa če jih mot pa 
ne povejo je pa njihova krivda (smeh). 
I: No pa greva še potem na tretji sklop, ta se pa nanaša na spremembo vedenja uporabnika, in 
sicer kaj, na splošno po tvojem mnenju oz. kako pripomorejo ta slikovna zdravstvena opozorila 
k uporabi, oz. neuporabi tobačnih izdelkov? 
T: A lahko še enkrat, oprosti. 
I: Kaj oz. kako pripomorejo slikovna zdravstvena opozorila k uporabi, oz. neuporabi tobačnih 
izdelkov? 
T: Ja pač jst mislim da ne pripomorejo k temu, da bi zdj nek strasten kadilc nehu kadit, tut da bi pač 
zmanšu zarad tega ne, mogoče da majo no vpliv na mlajše generacije, da hitreje vidjo kakšne so lahk 
posledice kajenja, am ampak se mipa ne zdi nč narobe da mamo ta slikovna opozorila, ker pač zakaj 
pa ne. Ker saj če se spomnemo ane nazaj, na cigaretih smo mi mel že dolg časa nazaj razne napise 
nevem kajenje ubija, opustite kajenje, pa mislm da tega noben ni poratjto, tut nekadilci niso vidl 
dokler se niso dale še slikce gor. 
I: Ali misliš, da mogoče ta njihova uporaba teh slikic spreminja kakšne navade uporabnika? 
T: Na kakšen način? 
I: Nevem, to za prenehanje, zmanjšanje, sve se ravno pogovarjale, a misliš da zaradi tega nevem 
se ful pol bol ukvarjajo pri nakupu tobačnih izdelkov? 
T: Ja. To sm mela pa, js sama iskreno ne, sm mela pa primer k sm delala še v trgovnii, da sem mela 
celo vrsto ljudi, ki so si mogl vsak zase zbrat, kera slikca jim je najmanj ogabna, da oni pač tega ne 
bojo gledal. Tko da se mi zdi, da ogromn lju še dons, sploh mogoče zato ker menajo slikce, je ful 
pozornih na to in tu velik krat koga slišm k reče, daj mi rajš unele k so manj grde za videt. 
I: Pa mogoče misliš, okej tukaj si zdaj še vedno lahko oni zbirajo, okej manj grdo, bolj grdo… 
kakorkoli, a misliš da bi lahko to kakorkoli vplivalo na prenehanje oz. vsaj zmanjšanje uporabe 
tobačnih izdelkov? 
T: Ja po moje da ja. Da če se ti ena stvar tok gab, predvidevam da sčasoma pač zmanšaš, mogoče pa 
dejansko clo zarad tega nehaš, ker pač dejstvo je, da kajenje je stvar navade. Ti tega ne rabš, ti si, ti 
maš filing, da ti bo pomagu nevem se sprostit, se met fino. Ampak to je tko kor če bi kuli med prsti 
vrtela. 
I: Kaj pa je po tvojem mnenju botrovalo k sprejetju tega zakona o omejevanju uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov? To je v bistvu ta zakon, ki tudi med drugim veli ta slikovna 
zdravstvena opozorila med drugim, ki prepoveduje pač oglaševanje tobačnih izdelkov, pa da 
morjo bit v trafikah in trgovinah zaprti… kaj misliš zakaj so to sprejeli? 
T: Ja mogoče lih zato da bi zamanšal pač uporabnike tobačnih izdelkov, mogoče niti ne da bi prepričal 
kadilce, da nehajo kadit, pač pa da bi samo ožal to skupino ljudi k se odloč da bo kadila. 
I: Torej misliš, da bolj po tvojem mnenju vpliva torej na potencialne in ne na obstoječe 
uporabnike? 
T: Ja. 
I: Mhm, no drugače pa s 1.1.2020 ta zakon tudi določa enotno embalažo tobačnih izdelkov. Kako 
to opažaš, to spremembo enotne embalaže pri sebi in svojih navadah? 
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T: Pač jst pr seb, mislm se mi ne zdi nč, da bi to kej uplival, zato ker so poenotl embalažo, bl je da ne 
veš, ker imamo vsi na mizi cigarete kere si sploh prjel u roko, am mogoče edina stvar no, k sm jo jst 
porajtala, je drug okus cigaretov, ampak to se je nardil že ene par krat zdjle, pa tut se mi zdi da so po 
večini cigareti ratal lažji, da niso več tok močni, am pa to nism sam pr nas porajtala, tut oduzni ko kje 
kupš cigarete majo kr vsi, kr vsi majo že isti okus. K včasih nevem si mel že res, ti je dal nekdo en 
drug cigaret, to ni bil ta k si ti navajen, ti ni bil dobr, ga mogoče tut nisi sakdu, eni so mogoče clo tok 
občutjivi, da bojo kadil sam ene, ampak am zdej majo pa res… jaz že skor težko ločm če bom skadila 
nevem Marlboro gold, al pa Camel, al pa nevem kaj, kaj je že tole k kolegica kadi… am zlo se mi, 
nevem kaj je… (I: West?) nima veze pač. Se mi zdi da so ful poenotl tut okus iz tem. Nevem pa kaj 
je, kaj je odzadi, da so dejansko celo embalažo poenotl, to pa nevem zakaj so… 
I: Aha, neveš zakaj so to nardili? 
T: Ne. 
I: No drugače v bistvu so s tem želeli, to so drugače že prej uvedli v Avstraliji ne, tudi oni so 
začeli s slikcami pa potem enotno embalažo, 
T: Oni so začetniki tega? 
I: Mislim da ja, no in so v glavnem oni potem izbrali to barvo, ki jo mamo mi, to je prav ena 
točno določena barva z neko cifro zraven (T: Ful grda, ja…) in je v bistvu fora, v tem, da pač prej 
ko so ble cigarete nevem ene modre, ene zelene, ene roza, ene nevem kakšne, z nekimi 
zvezdicami ali pa rožcami, oni mislijo v bistvu da s tem zaradi tega začnejo mladostniki kadit, 
ker jim je všeč škatlica.  
T: No ampak tko sm js začela kadit (smeh). 
I: Ares? 
T: Ija (smeh). Js sm si kupla prve cigarete Vogue roza, zato k so bli lepi in js prisežem da nisem ene tri 
leta, od začetka k sm tko mal kadila, nisem kadila cigaretov k majo rumen filter, ker mi je blo to grdo. 
In sem dejnsko zbirala cigarete, pač pol k si že dlje časa kadiu, si že vedu okus pa se navadš, ampak 
drgač sm pa cigarete zbirala po škatlci, in tut ful krat sm si kupla, če so kakšni novi pršli, pa so bli lepi, 
k da nalepke zbiram, in je res, pa tut še par prjatlc mam k so lih tko zbirale cigarete, tko da u bistvu je 
neki na tem (smeh). 
I: (smeh) A ti je mogoče ta ukre, torej te enotne embalaže všeč ali ne? 
T: Ne men se zdi zlo grdo, k so zlo grdo barvo zbral. Mogoče hočjo s to barvo še bl zagabt vse 
cigatrete, k je res taka drekasta. Ni privlačna barva škatlce. Pa nevem, saj nevem če se bova tega 
dotaknle še, mogoče so oni hotl tut s to barvo, pa da ni na veliko napisan kera firma je pač cigaretov, 
tut mal zamejit ta cel monopol določenih, pač teh tobačnih a veš… am… tobačnih podjetij, k se mi zdi 
da velik ljudi hoče mal izražat svoj status čez cigarete, in je velik krat tko, mhm js pa ne morem k da 
bi rekla aaa Marlboro gol maš, te so pa ful dobri, sm so pa čist pre dragi, jst rajš te za 3,5 kadim. In 
tega je ogromn, tko da mogoče tut zato so mal ciljal… 
I: Ali misliš potem na splošno, da bo potem ta enotna embalaža kako vplivala na spremembo 
vedenja uporabnika? 
T: Ja, mogoče ne bo več tok pomembno kere cigarete kadiš, ker dejstvo je, da vsi ljudje z očmi 
gledamo ane, in ti ne bo več tok nujn, ker vsi cigareti so že čist praktično isti ratal, zdej pa nevem a oni 
cilajo da bojo naredl samo par tobačnih podjetij, da bojo tut to okinjal, to sem tut nekje slišala, čist tko 
kot zanimivost, sm tut to nekje slišala, da bojo začel združvt vsa ta tobačna podejtja, pa bo ostal, sploh 
ne bo več Marlboro ampak bo une k Philip Morris pokriva, bojo pod eno in da bi radi tut naredl, zato k 
pač tobačni izdelki so edini, k majo skos isto ceno, pač use stvari lahk pogledaš kje boš mau  ceneje 
dubu, na cigrete ni pa nobenga plusa, da bi prodajalc od njih sploh kej meu… tko da mogoče tut to ne. 
I: A si morda mela zdaj odkar so te enotne škatlce, kdaj težave pri nakupu tobačnega izdelka? 
T: Am jst ne, ampak mislm da prodajalci majo pa ful težav, in tut ni več tko, da bi lohka jim, v bistvu, 
ni več tko, da bi lokha jim reku ne ne une k majo mordo črto, zato k so zdej pa usi isti, tko da ja, u 
bistvu sm mela ne, s komunikacijo (smeh). 
I: A boš morda tudi ti kaj spremenila pri uporabi tobačnih izdelkov, zdaj zaradi te nove enotne 
embalaže? 
T: Na kakšen način, a bi recimo začela kake druge cigarete kadit? 
I: Ja, al pa prikrivat, al pa nevem dat v kakšno bolj, ker si ravno rekla da ti barva ni všeč, da bi 
dajala mogoče v kakšno škatlico, zato da bi bilo lepše to potem? 
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T: Sm že ramišlala, ampak dejansko res zarad barve škatlce, ampak ni mi pa še tok pršlo no to zraven, 
še vseen mislm da se bomo navadl, tut na barvo škatlce no. 
I: Tako, zdaj me pa še zanima, v kolikšni meri pa ti zaupaš slikovnim zdravstvenim opozorilom, 
da so le ta verodostojna? 
T: 100%, zato ker pač tut mislim da mora bit, definitivno ne bi dal česa na škatlco kar nebi blo 
verodostojno, zdej ali je to zaigrano al ne, je to pač njihova zadeva, pa tut k pogledamo vse slikce take 
k so, to dejansko lahko pač človk dobi. Je pa res, da ni nujno da od cigaretov, pač lahk od kere kol 
druge stvari, ampak kokr pravm, mislim da zakon sploh nebi dopuščal, da ta zadeva nebi bla 
verodostojna. 
I: A pa misliš da so te slikce posledica izključno uporabe tobačnih izdelkov, al še rečmo čessa 
drugega, kakšnih drugih dejavnikov v okolju? 
T: Pač jst mislm da je to vse skupaj, ker tut recimo nevem, več ljudi za pljučnim rakom umre 
nekadilcev kot kadilcev, tko da je pa vse to kar vidmo lahko tudi posledica kajenja. To se pa strinjam. 
I: Na kakšen način pa misliš da bi lahko mero zaupanja uporabnikov, torej tem slikcam, še 
povečali? 
T: Ja pač najlažje bi blo, da ti to vidš da se eni osebi biljžnji tvoji zgodi, ampak tega pač ne morjo 
narest ane in tut sporno bi blo da ti gor gledaš sploh ne osebo ki poznaš, ampak je lahk tut znanc al pa 
nekdo čist tko bežno, tko da nevem na kakšen drugačen način. mene bi se najbl dotaknl da bi vidla 
koga od svojih, v takem stanju kt na slikah, mislim da nebi več pržgala enga cigareta.  
I: Tako, zdaj pa mam še eno vprašanje, in sicer me zanima, kako bi lahko po tvojem mnenju 
država še učinkoviteje, nevem s kakšnimi kampanjami, odvrnila uporabnike od uporabe 
tobačnih izdelkov? 
T: Pač mogoče da bi mau bl javno izpostavlal celo zadevo, ker se mi zdi da se o problemu pač uporabe 
tobačnih izdelkov sploh ne govori, razen kar vidmo na tobačnih izdelkih, katere pa itak pač po večini 
vidjo uni k kadijo, tko da na ta način, mogoče bi lahko clo bl začel že na to cilal že v osnovnih šolah, 
če bi radi zmanšal potencialno skupino kadilcev, da bi nas bl tam ozaveščal, al pa skoz kakšne 
kampanje, nevem lahk bi okrogle mize, kjer bi dejansko ljudje k so mel nek stranski učink od 
cigaretov nevem pršli govort, drgač pa, to je to no. Nevem kako bi drgač še lahko. 
I: No prav, zdaj pa potem še za konec, spolnive še tole demografijo, in sicer starost? 
T: 25. 
I: Spol ženski ne (smeh). 
T: Ženska ja (smeh). 
I: Narodnost? 
T: Slovensko… Slovenija. 
I: Ija (smeh). Trenutno prebivališče, večje, manjše mesto, vas? 
T: Dob. 
I: Zaposlitev? 
T: Marketing, asistent v marketingu. 
I: Okej, super, hvala lepa za tvoj čas. 
T: Hvala tebi. 
 
Transkript intervjuja 7 – Rena  
21.1.2020 
Soba v stanovanju 
 
I: Živjo, ali se strinjaš, da se intervju snema? 
R: Seveda. 
I: Torej, bova pa začeli s sklopom uvodnih vprašanj, in sicer me zanima, kako dolgo že 
uporabljaš tobačne izdelke? 
R: Od drugega letnika faksa, kaj je to zdaj? 5 let? 5 let ja. 
I: Kere tobačne izdelke pa uporabljaš? Pač pipa, fuga, cigareti, cigare… 
R: Aha, cigareti. 
I: Samo cigarete? 
R: Ja, tako. 
I: Povprečno koliko krat na dan pa uporabljaš tobačne izdelke? 
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R: Zdej tko, če ni nč posebnega, skadim ene tri, štir na dan, če grem na kavo, na vsaki kavi skadim še 
ene tri, štiri, vsaj, če je pa žurka skadim pa lahk tut u celem dnevu ene 15-20 čikov.  
I: Torej tam od tri na dan, do dvajset na dan recimo? 
R: Ampak dvajset je res že tko izjema, tko enkrat na mesc, dva mesca. 
I: Si morda kdaj razmišljala da bi prenehala z uporabo tobačnih izdelkov? 
R: Ja, pa na enkrat ane (smeh). 
I: Okej, zakaj pa? 
R: Ja tko k ni zdravo pa to ne, pa po eni strani je tko mal glupo, da kadiš, ker veš da te negativni 
učinki, po drugi strani pa je to tak nek družben dogodek, v bistvu se kratkočasiš s tem, tut recimo, sm 
že probala nehat kadit, in u službi js z enimi sodelavci hodm dol na čik ne. In avtomatsko zgubiš ta 
stik ne, in avtomatsko enih stvari si pol ne poveš pa tko da zarad tega pol sm vedno nevem, najprej 
nevem pol ene dva tri tedne nisem kadila, pol sem šla nevem sam dol z njimi nevem jim družbo delat, 
pač ker začneš pogrešat tiste pogovore ne, in potem ti pa že zapaše ne. 
I: In potem, tako da v bistvu prov nehala si kdaj? 
R: Mislim sm tko, da recimo nism 2 mesca kadila, ampak to je blo najdlje kar sem zmogla, drugač pa 
tko da bi pa ene dva tri tedne ne kadila, to pa že ful krat.  
I: Okej, koliko krat se ti je pa to že zgodilo recimo, v teh 5 letih? Da si nehala za 2 mesca? 
R: Da sem rekla da sem nehala, pa da pol ene 2, 3 tedne brez problema zdržala, to je blo ziher ene 
sedem krat vsaj… K da mi že noben več ne verjame, ko rečem da sem nehala kadit, pa so pol ja zdej, k 
naslednjič k se bomo vidl pa sam povej (smeh). Tak da pol kolegica, recimo če gremo na sprehod, pa 
itak nima svojih čikov zraven, k vedno računa da jih bom jst mela sabo ne, tak da pol je kar razočarana 
ko rečem da zdaj pa trenutno ne kadim (smeh). 
I: Okej, no se bova pomaknili na drugi sklop vprašanj, ta se namreč nanaša na slikovna 
zdravstvena opozorila, ki so na tobačnih izdelkih. In sicer me zanima, ka misliš, da želijo ta 
slikovna zdravstvena opozorila vzbudit v uporabnikih? 
R: Ja da se mal zamisliš kaj vse se ti lahk zgodi, na koga vse ima to negativni vpliv, pa da pač mal 
vidiš do česa vse lahko pride zarad kajenja ne.  
I: Kaj pa ti občutiš, ko zagledaš slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih? 
R: U bistvu nš kej ne, zarad tega, k sm že itak navajena da jih spregledam ne, na začetku ko so se pa te 
slikce gor pojavle, je blo pa tko, k si jih gledu, pa si bil ful vesel ko je bla kaka slikica, una recimo 
nevem k je bil peplnik, pa notr s pepela narejen kao otroček ne, k tista veš res ni bla taka, je bla prav 
lična, črno bela, drgač pa ko pa uno k je bil nek otrok z neko dudo, al uno, saj nevem več, je blo 
drugač, ampak ni blo uno o maj gad, to se ti lahko zgodi, nisem vedla, valda sem vedla! I just don’t 
care. 
I: Kako si pa, sicer zdaj ji več ne opaziš, ampak takrat ko si jih, se mogoče spomniš kako si 
reagirala na njih? 
R: Ful, itak sem vedla da se bo to zgodil, tko da nisem bla neki presenečena, nisem pa reagirala z 
nevem šokom, al pa da bi se mi gablo, al pa da bi se mi kdo smilo, al pa da bi se sama seb smilila da 
pač kadim, o maj gad kva si delam v lajfu, dost apatično sem jih sprejela.  
I: Bi morda lahko to tvojo reakcijo poimenovala kakor koli kot čustva? 
R: Kako? 
I: Da se ti vzbudi ob pogledu, na slikovno zdravstvena opozorila, kako čustvo v tebi notr. 
R: Ne, saj apatija je lih odsotnost čustev. 
I: Torej nisi nikoli, da bi lahk rekla… 
R: Jeza ali pa žalost… 
I: To to ja. 
R: Ne, ne. Sreča valda ne, k vem da se to sploh ne pričakuje, nikoli nisme bla jezna al pa žalostna al pa 
ada bi se mi gnuslo al kar kol, ne. 
I: Torej ali lahko tudi morda rečeš, ali bi morda rekla da se ti morda zaradi te narave slikovno 
zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih, kdaj tobačni izdelki zagnusijo sami po sebi? 
R: Ne. Pika (smeh). 
I: Če bi morda ble te slike še malenkost bolj izrazite, oz. bi lahko obstajala kakšna ta slika ali 
opzorilo, da bi se ti vseeno tobačni izdelek zagnusil? 
R: Ne, se mi zdi da pač je čist vseen kar je na škatlici ne, da ljudje bomo, mislim jest bom čike kupila 
pa kadila, dokler se res ne bom mal bol dolgoročno sama sebe zavezala k svojmu zdravju, k svojim 
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spremembam, in mi je vseeno kaj piše gor na čikih ali kaj je narisano gor na čikih, ker so tut če 
gledamo, si je folk če niso hotl tega gledat, najprej, okej naprej k so pršle čiki te vn, si jih najprej iz 
navade obračal, k si mislil da jih na drugi strani ne bo, pol si je pa fol začel une škatlce kupovat u kere 
so dal čike ne. Zdaj pa folk niti tega ne uporabla več, k se navadiš, k se na vsako stvar navadiš.  
I: No drugače morajo biti ti tobačni izdelki od 20.5.2017 naprej opremljeni s temi slikovno 
zdravstvenimi opozorili, sicer 2 si že izpostavla ne, pa me zanima če morda lahko izpostaviš še 
kakšno opozorilo, ki se ti je recimo vtisnilo v spomin, do te mere, da se ga še zdaj spomniš? 
R: A v smislu teh slikic, ali tut teh k so napisi gor? 
I: Lahko oboje. 
R: Pač okej so te napisi, pa gor, okej zdej ful čudn, vem da škoduje moški spermi (smeh), vem da je 
rak, da škoduje ljudem okoli vas, pa če si noseč, tut vse piše, no od teh slikic maš pa tega dojenčka 
narisanga, mislim iz pepela v pepelniku, pa pol maš un pluča, k so boga, pol maš unga otročka k je s 
čikom, pol maš uno lukno k je v vratu ne v sapnik, pol maš enga tipa k leži na pojstli, na aparate, pa 
maš mislm da zraven familijo, k so ful žalostni, pol maš eno mamico k kadi, pol maš otroka, a sem 
otroka že omenla? Sej nevem. Nekega otroka, ki joka, am pa ka pa vem kaj še. Ful enih stvari. Mislim 
da je nekje še koleno odrezano, mislim da lahko zgubiš nogo od tega, mmm, nevem jih je kr ene par. 
I: Bi mi morda lahko opisala oz. povedala razlog zakaj si si jih zapomnila? 
R: Am zakaj sem si zapomila te slike? Ja zarad tega k jih ful časa gledaš k ful kadiš. Pa so na mizi k 
kadiš, pa jih pogledaš, pa si jih mogoč zapomniš. Čeprav zdaj sem pogledala na svoje cigarete, in vidla 
da si te slikce sploh nisem zapomnila, na slikci pa je gospod, ki ga oživljajo. 
I: Okej, kakšne reakcije pa na splošno ta slikovna zdravstvena opozorila pustijo v tvojem 
življenju? Pač recimo v tem smislu, da jih nevem povezuješ s kakšnimi drugimi področji 
življenja… 
R: A v smislu kot če jih povezujem nasploh z zdravstvenimi težavami, ki jih lahk dobiš v lajfu? 
I: Tako. 
R: Aha, mogoče tko način, da aha okej, sladkorna bolezen ti lahko to pa to pa to nardi, če kadiš ti 
lahko to pa to pa to nardi, kar piše na slikcah, če si ful predebel, se ti lahko to pa to zgodi, pa dobiš uno 
bolezen pa tko zgledaš, mislim mogoče te povezave z zdravstvenga vidika, drugo pa ne. 
I: S kakšnimi občutki pa povezuješ uporabo tobačnih izdelkov, kako se ti počutiš ko recimo 
prižgeš cigaret? 
R: Zamoteno, torej da mi ni dolg čas, da neki počnem s svojimi rokami, včasih je prov u smislu 
sproščanja, ampak ne tok sproščanja da bi si čik prižgala, recimo doma, če bom živčna, si nam čika 
pržgala, če bom v službi bla živnčna, bom rekla sodelavki pejt greva na čik, ampak ni fora tolk čika, 
ampak to da greš stran iz pisarne, pa si vzameš 5, 10 min zase pa za sodelavko, da ji mjčken pojamraš. 
U resnici bi lahko šla to jaz pojamrat tut brez čika ne. Ampak ne rečeš sodelavki k ne kadi, pejt greva 
pa zdej za 5, 10 min vn, in ne rečeš tolk krat, k pa eni, k bo šla s tabo pač na čik ne. Pač neki počneš, 
tisti čas, pa bol ko ne s tem si tut odmeriš čas pauze, ker čas pauze ti bo trajal sam za čik ali za 2. Torej 
nevem 7 min te ne bo u pisani, ali pa 10, 15 ne. Tko da mogoče ta ja, sproščanje, pobeg, pobeg od 
stresnih težav, ki jih prinaša včasih delo. Ja to. A! Včasih pa žurka ne, vačih pa veselje ne, k greš žurat 
ne, pa pol kej spiješ, pa pol greš vn na čik in se tam pohengaš z ljudmi in se tam ful pogovarjaš ne. 
Tko da če gledam js sm v bistvu začela kadit v drugem letniku faksa, k sem se preselila v študentski 
dom, in največ ludi sm spoznala na balkonu na čiku ne, k drgač si itak v apartmaju ne, pa nobenga ne 
spoznaš ne, na balkonu pa skos folk. In pol tut začel isiti fol veš prhajat v apartma, ej a gremo ven na 
čik, in smo se ful tko nege druge vezi povežeš in je tut ta nek up beat nevem bol hepi vidik teh čikov, 
bol družben, pa na žurkah neka ta povezovalni člen ja. 
I: Super, zdaj me pa zanima ali bi morda lahko kakorkoli uporabo tobačnih izdelkov povezala z 
gnusom? 
R: Ja mislim včasih maš res slab okus u ustih če mal preveč skadiš ne, s tega vidika, je mogoč bljak, 
ali pa eni, se mi zdi da sploh ljudje, ki še pijejo kavo zraven ne, da njih po kavi pa po čiku res še bolj 
smrdi ne. In pol js mam eno sodelavko, k jo mam ful rada sicer, ampak ona res pije ful kave in ful kadi 
in pol je še takšne vrste oseba, k ti pride kej povedat čist na bli ne… in I love her, pač res, zakon je, 
ampak ja to mi mogoč ni najbol ušeč, kar se tega gnusa tiče ja. Pa ja! Enim se pol kar prsti 
porumenijo, to mi je tutu ful, al pa veš starejši moški, k majo brke sive, pol majo pa kr rumene, ampak 
nebi rekla lih gnus, ampak bol wau, to je zarad čikov, zanimivo. 
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I: Okej, a te morda tale gnus, ki ga občutiš pri drugih, pripelje kdaj do te mere, da bi pa ti 
zaradi tega prenehala z uporabo tobačnih izdelkov? 
R: Ne. Ker mogoče si kr sama seb, a veš, kokr si mau zanikam, saj pr men pa ni tko hudo k da mam 
filing, saj men pa res ne smrdi tolk iz ust po čikih, al pa nevem nimam brk ker nisem dec, in nimam 
rumenih, pa tut na rokah se mi ne pozna to rumeno, pa ne da se mi to na rokah gnusi, to rumeno, 
ampak pač zanimivo mi je, kot neko, je z nečim negativnim povezano, sam neve če bi rekla gnus, bol 
neko negativno čustvo, ampak ne gnus, 
I: Zdaj me zanima, to je torej splošno vprašanje, ki ni nujno da se nanaša na tobačne izdelke, 
pač lahko tudi ampak ni pa nujno, kaj na splošno v tebi vzbuja gnus in s čim ga povezuješ? 
Morda s kakšnim dotikom, vohom, okušanjem, gledanjem… 
R: Ščurki.  
I: Torej z gledanjem? 
R: Ja, z gledanjem, teh… 
I: Saj lahko opišeš primer recimo. 
R: Ne sam če pomislim na te ščurke al pa na črve al pa na to… to mater… to se men res gnusi. Tko da 
kar kol povezano s tem, am al pa plesen, tko take vizualen stvari, si bolj predstavljam, k pa voh. Js se 
mi zdi, da ne voham dobr, pač na sploh, čudn, ampak res se mi zdi, tko da jes sem bol vizualno k da 
bom neki vidla pa se mi bo zagraužal, zagnusil. Make sense? 
I: Ja ja itak. Ali lahko morda opišeš situacijo, če seti je to kdaj zgodilo, da si morda zaradi, da si 
začutla nek gnus, prenehala s kakšnim početjem? Da si recimo nehala kaj jest, al kaj vohat, al 
kaj se dotikat, al kaj gledat… 
R: Jaaa. A veš sem mela ne, sem kupla v Hoferju, semena za v solato ne, k jaz sem ful rada ta semena 
ne. In u bistvo molji se razvijejo iz črvov ne. No in jst sem u resnici kupla semena, k so mel notr črve. 
In tko meni se je zdel neki čudnga, in preden sem si dala jes to na solato sem si za vsak slučaj prov 
dala na desko, k me je prov zanimal, in jaz sem vidla črva. In jaz od takrat nisem kupla teh semen, tko 
da ijuu. 
I: Prov nobenih semen al sam te znamke? 
R: Ne take vrste semen, k je to bla neka mešanca. Vedno si kupim sam sončnična semena, pa sezam 
posebi, al pa mam nevem lanena posebi, ampak tistih semen pa nisem več kupla, to je že zdaj blo par 
mescov. K se mi zdi, da so bli pol kr povsod, pa da sm postala kar panična, k da jih povsod vidim, res 
fuj! 
I: No drugače lahko pa tudi gnus recimo občutiš ne, pri vnosu snovi v telo, preko ust oz. 
okušanja ne, včasih lahko kaj poješ… 
R: JAA! A veš uni Jeally Beans, k maš ene takšne une te niso bombončki, niso bombončki, ja 
bombončki, maš igrco k maš reimo, morč uzet dva iste barve, en ma dober okus, en ma slab, pa pol se 
to z nekom igraš, in pol maš ful negravžne, burhanje pa to, no s tem… to se spomnim še za gnus, okej, 
sori k sem te prekinla. 
I: Ni problema! Ali bi morda lahko ta gnus kakor koli povezala potem z uporabo tobačnih 
izdelkov? Ki ga občutiš torej preko okušanja? 
R: Res, men se čiki res ne gnusjo, tko da ne. 
I: Ti je pa na splošno okus cigaretov prijeten ali neprijeten? 
R: Teh k jih js kadim, ja, mislim ne bom rekla da mi je tko k da bi lih pojedla čokolado, am ampak ni 
da me kar kol moti, pač veš uno neka stranska stvar, k je zraven uno uredu, če pa recimo kadim West 
blue, no tisti mi pa res niso dobri ne. Tisto morem bit pa res že orenk pijana da tisto lahk skadim ne, 
tko da ja. Recimo uni z mentolom, pri tsitih pa niti tega nimaš veš uno ravno, tisti majo čist fletn okus.  
I: Torej mogoče po tvojem mnenju. Če bi bli vsi cigareti bolj ogabni po okusu a misliš da bi bol 
več ljudi nehalo, mislim prenehalo z uporabo? 
R: Ne sam navadt bi se mogl. Saj tut prjatlca kadi te čike k so men negravčni njej pa niso. Marsikomu 
so pa moji čiki negravžni ne, tko da je po mojem čist odvisno kok se navadiš. Na vse bi se lahk navadl, 
saj se navadmo na marsikej, kar ni ravno njam.  
I: Drugače so ta slikovno zdravstvena opozorila zasnovana tako, da v uporabniku tobačnih 
izdelkov vzbujajo strah. Ne torej da se ti pač prestrasiš. Je morda tako tudi pri tebi? Se morda 
ob pogledu na njih prestrašiš, kdaj nevem da boš tudi ti zbolela za kakšno boleznijo, ki je 
prikazana na tobačnem izdelku? 
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R: Hm… ka pa vem… mislim se zamisliš mogoče kdaj, ampak strah… mislim ni me strah ne. Ker 
nekak naivno itak usi upamo vedno da se nam nič ne more zgodit, pol pa poznaš aha li slučajno eno 
babico, k je v življenju kadila, pa je umrla zarad čist ene banalne stvari, k jo je avto zbil pr 100tih pa je 
še vedno zdrava. Pol se vedno na take butaste stvari oprijemaš, na to uno aha saj una je pa ceu lajf 
kadila pa ji nč ni blo, pa čeprav poznamo ful primerov k je ful folku kej blo, ampak ne ni lih da bi bil 
to nek strah. 
I: Aha, no sicer pa prej ko si omenila ne te dojenčke, pač ti otrok še nimaš, mogoče gledaš kaj na 
prihodnost v smislu ko pa boš imela otroke? 
R: Mislim vem da ko bom bla noseča, ne bom kadila, zarad, mislim, baje da ne, k zdej jst mam par 
kolegic, ki zdaj že so mamice pa to, am da če ful kadiš, da je kul, da postopoma zmanjšaš, da je kao, al 
je pa to sam mit saj nevem, ampak u glavnem js sem itak bl u tem smislu, da če bom prlša do točke, da 
bom delala zavestno na tem, da bom mela otroka s svojim tipom, da bom itak že prej začela 
zmanjševat in pol nehat ane. K si pač ne predstavlam da bi jst tam pismo v petek mescu nosečnosti z 
nevem kolikm vlkim trebuhom pa s čikom u ustih. Pa tut če vidim kdaj kako žensko, to se mi pa res 
grdo zgleda. To je ful sebično se mi zdi. K se mi zdi tko da aveš, zdej v tem trenutku škod sam se, če 
bi pa kadila še naprej če bi bla noseča, pa ka res bom škodla enmu bogmu otroku, k se ni, sej se nisam 
odloču da bo pršu na svet, k ga morem res zjebat že predem pride sploh na svet? Ne tko… how about 
no. 
I: Okej, kul, ali misliš, da so ta slikovno zdravstvena opozorila, dobro sicer tebe ne prestrašijo, 
ali bi morda jih lahko še kak bol nardili, da bi bla bol zastrašujoča? 
R: Mislim ne zdi se mi to prava pot. Ne mislim da bojo pa zdaj zarad tega, k bojo pa zdaj nardil slikco 
mal bl negraužno, k se bo pa folk odloču, zdaj je pa rez cajt da neham kadit. Veš po mojem je treba ful 
bol na drugčne načine, obratno, mal bol am ena na ena načine, al pa kot neke grupice, whatever, a veš 
neki da se pač neha kadit. Vedno maš januarja a veš ko maš ta vegan mary, k se kao spodbuja 
vegansko ne, pa maš kao challange v 30 dni, ne bom jedu mesa pa mlečnih izdelkov, pa whatever, pa 
pol maš nevem te challange, da nevem 40 dni brez alkohola, in maš to, tist je mogoče lažje, a veš, sam 
30 dni zdržim, pol pa se odločim al grem nazaj al pa ne. Ampak v resnici ti v teh 30 dni tega kao 
challanga, k si ga postavo sam seb, oz. so ti ga drugi predlagali, ti v 30 dni vidiš pismo, pa saj ni tako 
težko brez ane. Am tko da to se mi zdi mogoč bolš nek način, tut če bi bil mogoče nevem app kjer bi 
nevem am saj vem da obstajajo appi kjer si spremljaš kolk kadiš ampak da bi bil, a veš da bi blo mal 
bol zabavno to da nehaš kadit. Pa da i mal bolj predstavijo v appu, aha evo, zdej povprečno skadiš 3, 
4, 5 čikov na dan in nevem si 10 dni brez čikov in dajo evo, prvih 500 čikov, ki jih nisi skadila je za 
tabo. 50 no… pa pol čez čas no… a veš da so taki, d ase neki tko, da te mal spodbuja, ne pa to da te 
straši. A veš da se bolj osredotočaš na pozitivne učinke, ki jih lahko pridobiš če nehaš kadit, ne pa s 
tem o lej lej ti ti ti, kaj se ti bo zgodilo ker pa kadiš. Tko… pa tut u službah, če tako gledaš, mi 
nimamo nobenga, ne izobraževanja, tečaja… nobenga nimamo tko, a veš da v službi ful folka folka 
kadi. Ni nobenga aha lej lahk ti pomagamo. Al pa v zdravstvenem domu, pismo, realno k sem šla na 
pregled za službo, a veš un zdravstven. Ženska mi je rekla, a ja, veš maš pa mal preveč kil, pa lahk 
greš sem pa sem pa sem, aha, to da kadim, boli njo. Veš k bi mi lahk isto rekla uno ja to pa res ni 
dobro zate, pa si še tok mlada, pa kaj boš zdaj celo življenje kadila, ne ona meni ni predlagala rešitev, 
ej s temi ti pa mogoče lažje nehat kadit. Ona mi je sam predlagala, aha, če boš pa to pa to počela, boš 
pa lažje shujšala ne. Mislim sej top, da mi je to pač povedala, mislim, da pa ni dovolj da se 
osredotočamo samo na en negativen učinek v našem življenju, k nam pa lahko povzroča zdravstvene 
težave no. 
I: Okej, no, to vprašanje je spet na splošno se nanaša, ne nujno na tobačne izdelke, in sicer 
večkrat lahko v oglasnih sporočilih zaslediš kakšne šokantne fotografije, oz. posnetke, al 
kakorkoli… 
R: Aha, tko kot tisti, ki so recimo od avtomobilske nesreče? 
I: Recimo. In lahko mogoče našteješ kakšne primere enga ali pa več oglasov, ki te je vsebina 
potem pretresla? 
R: Ja veš kaj… am ta, k majo, da ne sedeš za volan, k si pijan, k je tist tipo na vozičko, in pol pride 
aha, jaz sem pa ta pa ta, in nevem ne moren am hodit zdaj zarad tega, k me je en k je bil pijan zbil ne. 
Take stvari, to recimo sem si zapomnila, dost vem da je bilo teh videov na socialu tut k so se vrtel, k 
so različne te avtomobilske, tut recimo za tekstanje, drugač pa na Slovenski oglaševalski zbornici 
vedno, k mamo ta srečanja, pa pol se pač pokažejo različni oglasi, pol so taki kaki tut šokantni, mal bl 
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šokantno je men tut to, kok so bogi otroc v Afriki, pa oglasi ki se delajo, k je bil nevem un ta velk 
požar v Braziliji. A veš, ljudje so postali ful kreativni da so začel opozarjat na to, sicer nevem zakaj ni 
to v takšni vlki meri zdaj še za Avstralijo, ampak whatever. Tut za climate change, k so različni oglasi, 
pa mogoče se ne vrtijo tolk po tv-ju, bl po digitalu, ozaveščajo no, pa si zapomnm no kakšne te stvari. 
Pa za petarde, za uporabo petard, k jim pol nevem ali roke razstreli al tko… nevem ful se mi zdi da 
delajo na tem strahu, am zdej pa tko mogoče je no to lahko ena izmed točk, ne more bit pa to osnova 
cele kampanje in itak vemo iz osnov marketinga, da pač če boš samo v ljudeh vzbujal strah, to ne bo 
spodbudilo v njih sprememb. Saj to smo se učil in to delamo cel čas. Tako da nevem zakaj se tobačna 
industrija oz. država tolk osredotoča na ta vzpodbujanje strahu, če pa v bistvu vse teorije in prakse 
nam kažejo in govorijo, da pač tako ne boš v človeku spremenil navade ne. Da zato je potrebno neki 
druzga, zdaj pa bol k razmišlaš o tem, bol maš občutek da oni to delajo sam zarad tega k se spodob, pa 
k je treba kao skrbet za javno zdravstvo, fora je v tem da je tobačna industrija tak velk lobij, da pač ne 
moreš prčakovat, da si oni resnično želijo to uničit, da bi pač ljudje pa res nehal kadit. Da če bi to res 
želel, pol bi pač zaprl, pa bi rekl da to ni uredu za ljudi, dajmo ugasnt, ampak tle gre za take dnare, da 
bog pomagaj. Pol paše to… višanje cene čikov! Mislim stari k pa če bom dala 10 centov več za čike 
pa me bo ubil? Valda da ne ne… če bi pršla škatlca iz 3,5 eur na 20 eur, bi bla uno o maj gad, 20 eur 
pa ne dam. Že to k sm šla u London, pa sem si kupla čike pa sem pismo dala za 2 škatlce čikov dala 
tolk, mislm madona če bi pa jaz u Londonu živela pa nevem če bi kadila. Ampak če pa gremo 
postopoma, tko ko gremo pr nas po 10, 20 centov, pa je sam pač polnjenje davčna blagajne in noben 
drug prispevek ni odzadi res ena velika želja po izboljšanju, tko da… 
I: Kul, no pa če se vrneve nazaj na te šokantne oglase, me zanima na kakšen način se ti odzivaš 
nanje? Recimo, ko si jih omenla, sli jih pol preprosto ne gledaš, ali se zgražaš nad njimi? Ali kaj 
podobnega? 
R: Čist odvisno to od vsebine, jst znam bit takšna jokica, če posebi kadar mam pms, amt ko da velik 
krat res gledam to, in me velik krat pretrese v smislu to da se zjočem am, sploh mogoče pri tematikah, 
ki so mi blizu, v katere jaz verjamem, in si želim sprememb, am in verjamem da se dogaja krivica na 
svetu in se počutim nemočno. Tam kjer mam občutek da js ne morem kej velik spremenit, okej jaz 
lahk spremenim, da ne sedem pijana za volan, če je kolega pijan alo stari tuki boš presapau, da ni šans 
da boš šau pijan domov, v avto, to je to kar lahko spremenim, se pa vseeno po svetu dogaja še tok 
stvari, k pa se počutiš nemočen ob tem. Tega pa a veš, tega občutka pa nočm. Kaj lahko ponoviš 
vprašanje, k nevem če sem odgovorila? 
I: V bistvo si no. Na kakšen način se ti odzivaš na te šokantne oglase? 
R: Ja, okej. Pol sm odgovorila bl k ne. 
I: Ja si si (smeh) 
R: (smeh) dobr. 
I: Bi morda potem lahko rekla, da recimo na te šokantne oglase, ob katerih se ti počutiš 
nemočna, ali jih mogoče potem več ne pogledaš, če jih recimo še enkrat zaslediš recimo na 
računalniku, televiziji, pač pa raje kar ugasneš al…? 
R: Ne veš kak je… če jih vidim na računalniku am v smislu da je to online add, če mi je biu ful dobr, 
ampak ne z vidika samo message, ampak cel oglas mi je bil hud, veš da si pol rečeš wau neki takga bi 
pa jaz tudi nardila v svoji službi na kak drugačen način, lej kok dobr so to prikazal, bom ga še enkrat 
gledala. Ampak to je iz drugga vidika, bol z professional vidika, ne pa z vidika aha lej kaj se jim je 
zgodil, bogi bogi. Včasih jih pokažem še kakim kolegom al pa kolegicam. U! Še enga sem se 
spomnila… veš keri mi bil ful grozn oglas? K so me pa letos pred začetkom šole so mel v Ameriki en 
oglas, kjer so opozarjal na am te mass shootinge k so v šolah, in a veš je blo ful tko uno, najprej so bli 
usi ful veseli, pa otrok je reku, ful sem veseu k mi je mami kupla nov skate letos in pol je u bistvu rabil 
npr. šipo, zarad tega da je lahko čez šipo pobegnil stran od tega streuca ane, am ena punčka nevem: ful 
sem vesela da mi je mami letos kupla telefon ne. In je pač napisala u bistvu še zadnje sporočilo mamic 
da jo ma ful rada. To je blo tut tako ful šokantno… in spet sem zajadrala in spet nevem kaj je blo 
vprašanje (smeh). 
I: (smeh) Ja ne v bistvu me je zanimalo, pač vidiš ka enkrat, 
R: Aha, če ga še enkrat… 
I: Večkrat pogledaš ali greš stran? 
R: Torej pokažem jih drugim, večkrat ga pogledam če se mi zdi dober z vidika oglaševalstva, drugač 
je pa pač mi je bil uno šokanten ne pa presežek iz drugih vidikov, ga pač skippam. Okej sej enkrat sem 
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ga vidla, saj vem kaj je blo sporočilo. Ne bom pa zdaj recimo, ne gledam sicer televizije, razen doma 
ko sem v Krškem pri starših, am ni pa tko da pol jaz bi zarad tega k bi bil pa oglas na tv-ju pa 
prestavla na drug program, to pa ne, na raunalniku ga skippam, če me to omejuje pol naprej do neke 
druge vsebine, k hočm dostopat, drgač pa ne vem… 
I: Kako pa misliš da to šokantno oglaševanje potem vpliva na potrošnike? Tak in general? 
R: Ja po mojem je eden izmed klučnih vidkov, da jih prestaši pred posledicami takšnih dejanj ne. In 
upajo, da bo ta strah dovolj močen, da bojo lahko rekl, aha je pa prišlo do nekih sprememb, in se 
skliceval da je pa ta pri tem pomagalo ne. Am ampak no še vedno ne verjamem, da je strah prava 
taktika. 
I: Okej, kaj pa misliš da je to, okej zdaj si rekla kako to vpliva na potrošnike, a pa misliš da je to 
sploh učinkovito tovrstno oglaševanje ali čist brez veze? 
R: Ne da je čist brez veze, sigurno je lahko ena izmed mnogih drugih, lahko je del ene celovite rešitve. 
Lahko je en del to a veš da ti da mau straha, a veš, to je kul, da ti da mau za prvič za pomislt. Uredu, 
kul. Pol maš pa druge korake ki jih mi spuščamo, ki bi pa mogl pridt pol naprej če hočmo da se pr 
nekomu spremeni vedenje, pač je kul kot del vsega skupi, ne bom rekla da je to brez veze, ni pa to 
nikakor nikakor nikakor dovolj. 
I: Kako pa potem po tvojem mnenju vpliva to šokantno oglaševanje na otroke oz. mladostnike? 
R: Ha! Ph… ka pa vem. Am oni majo, mislim velik otrok ma itak občutek, da ka pa bo to njim, 
mladostnikom a veš. Ko si ti star nevem 16,18 mislim, ti pa itak, ka bo to teb, ti si takrat neuničljiv, a 
najbl pameten na celem svetu, am nevem če ma to kak, a več ne vem če bi njih te strašni oglasi 
prepričal, aha tega pa ne bom uporabo. K maš zraven tu še ta peer preasure pri njih k je dost močen in 
tut fanti k pokajo petarde, lahko nevem kok krat vidijo oglas, petarde ne hvala, pa se bojo še vseen k 
mu bo reku sošolc, po katerem se oni zgledujejo, ej dej bod kul pa gremo tole tam prižigat, pa nardit 
pizdarije, pa bo šu zraven. Tko da to semi pri njih ne zdi tak efektivno, pa še spet samo to premalo, 
ampak se mi zdi mogoče res pol za ene starejše populacije, a veš k so manj odvisni od mnenja drugih. 
K si že bl zarvita oseba, k znaš mal bl stat za svojim mnenjem, k nima peer preasur več takkga vpliva 
na tebe, am in se znaš tut sam mal raziskovat po teh zadevah. Tko. Drgač se mi zdi bolš, bolj uporabno 
kokr pri mladih. Pri mladih je pa mogoče bolj kakšna izkušnja iz prve roke, a veš če pa mlada oseba 
vidi v živo pred sabo, enga k pa zarada čikov ne more več govorit normalno, pa se mu sliši v glasu, pa 
da mu cevka iz sapnika vn ride, pa vidiš kok se trudi pa tko, a veš mogoče bi jih pa ta osebna stvar bol 
šokirala kot pa sami oglasi no. 
I: Torej ti bi v bistvu potem predlagala samo pač neko vzpodbudo na delovnem mestu v manjših 
skupinah, torej za recimo prenehanja uporabe tobačnih izdelkov? (R: Ja). In isto recimo torej bi 
po tvojem mnenju imeli večji vpliv oz. nate, ali kere koli druge uporabnike tobačnih izdelkov, 
torej če bi ti vedela da je ta oseba tle, da ti pove tvojo izkušnjo… 
R: A veš k ti nekdo pove svojo uno lej ka se je men zgodil, pa ti reče what tha fak ti delaš s sabo, dej 
cen ka maš, dej res, pač nobeno življenje ni tolk… wau o maj gad ka js bom nehala kadit… pač 
nobeno življenje u bistvu ni tolk mal vredno da bi sami seb to delal, je neki druzga kt pa ti vidiš slikco 
tebi neznana oseba k se ne poistovetiš z njo k jo tam na čikih oživljajo. Mislim pa stari sej vemo da to 
ni resnično, sej vemo da je to stock fotka, k so jo kupl tam za 2 eur na istocku ne, lej nima nima ti to 
take vrednosti, k vidiš enga iz oči v oči, pa k mu vidiš da se mu je svet podrl zarad tega, pa ga zdaj na 
novo gradi, pa drgač živi k je prej živeu. Ker zdej si jemlemo zdravje pa vse, dokleč nimamo težav, 
jemlemo vse to ful samoumevno ne. Tko. 
I: Aili bi lahko morda povedala oz. se opredelila, če so po tvojem mnenju ta slikovno 
zdravstvena opozorila šokantna? 
R: Ka maš tam? (gleda sliko na škatlici cigaret). Pa ja so (smeh). 
I: V kakšnem smislu? 
R: A še to… u bistvu tko no neki vidiš k ne vidiš lih vsak dan. Recimo takih grdih pluč črnih k so na 
tvojih čikih, tega ne vidiš lih no, pa tut to da nekoga druzga oživlajo tut ne, redimo takele fotke, to bi 
rekla ajde šokantno. Ma tisto k sem ti prej rekla, fetusek v pepelniku, ma tisto je prov kjut. Mislim 
okej, vem da je message drug, ampak ni da bom rekla O MOJ BOG fetus v pepelniku iz pepela, kater 
šok! Far away from that ne. 
I: Okej, kako pa misliš da učinkujejo ta opozorila na mladostnike, oz. otroke? 
R: A veš ka mogoče je to pa sam tisto da mogoče ne začneš tega kadit? Ka mogoče pa res ne zgleda 
kjut, k niso pa to neki rozasti čiki k jih boš uzela pa bojo tanki pa bojo kjut ne, pa boš mal tega zraven, 
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pa ne bojo več dobrega okusa, k nimaš več čokolade, pa vanilije, pa mentola, pa nevem česa, mogoč s 
tega vidika je to kul, ampak ne bo, ampak več če bo zdaj nek ta mau hotu kadit ker pač se mu bo zdel 
kajenje kul ne, bo pač šau pa po take čike (pokaže na škatlico), ka nas briga, če je neki gor narisano pa 
napisano. Itak pa ni čiki vse, se mi zdi pri ta malih je trava ful porasla, oni tko kadijo travo ne, k smo 
mi čike kadil ne. To je pa čist druga stvar, to je pa itak ne legaliziran market, dobiš v prozorni vrečki, 
pa nimaš opozorila gor, mislim pap tu če bi jih meu on bo kadiu travo zarad drugih stvari, tobak pa si 
kupi, če si ga lahko kupi, k more v trafiki kupit pa ni 18 pa ga ne dobi, če ne pa bojo čistaka kadil ne. 
Tko da ne vem, se mi zdi da pr mladih je več stvari k jih je za obdelat, ta glavno pa je da si lahka 
ustvarijo svoje mnenje za kerim stojijo in da niso tolk pod tem peer preasurjem ampak to ne gre pr teh 
mladostnikih k so samozavestni ampak pri teh k majo občutek da se morjo dokazovat drugim ne 
samim seb. 
I: Ali pa mogoče misliš da ta slikovna zdravstvena opozorila kakorkoli odvračajo od uporabe 
tobačnih izdelkov? Torej ali obstoječe, dobro za nove potencialne si rekla, kaj pa obstoječi? 
R: Ne. 
I: Ne. 
R: Ne. Za ta nove, se mi zdi da ja, da je to možno, da pač uno ne boš neki takkga kupo, sploh če pač ne 
kadiš, a veš če ne kadiš, ti tuki že vidiš, saj to se mi lahk zgdi, uno how about no, ker maš pač res tk 
uno, pač kupiš in maš posledico drekt u svojih rokah, am za obstoječe se mi zdi da nam pa tak neki 
druga predstvla, da pač ta slikca gor če al pa če je pač ni in uno sporočila tale, kajenje škoduje vašim 
plučem, kajenje povzroča srčni infarkt, saj to ni no… 
I: Okej, zdaj ti bom pa tukaj pokazala slikovna zdravstvena opozorila, ki so trenutno v Sloveniji, 
pa jih malo preglej, sicer ene par si že omenla, pa me zanima če bi mogoče lahko še kakšno 
opozorilo izpostavla in povedala mogoče zakaj si ga izpostavla. 
R: Aha, od teh? 
I: Od teh ja. 
R: Aha, te slikce še nisem pač po mojem vidla. Kajenje povzroča 9 od 10 primerov plučnega raka. To 
lahko izpostavim, da smo se najprej spraševali, da kaj ta luknja je, in da smo se v bistvu kar malo šalil 
iz tega ane, kajenje povzroča raka ust in žrela, am čaki… a vidiš tole, tega sem mislila, otroci kadilcev 
tudi sami pogosteje začnejo kaditi. Ta mi je tko, tale vaš tobačni dim škoduje vašim otrokom, družini, 
prijateljem se mi zdi pa tko nečloveški in sam upam ta tega niso tko v resnici snemal, ker tale otrok pa 
res zgleda da ful trpi ne. K tale otrok se mi tok smili, tak da če so mogl pa to sliko res nardit, pol se mi 
pa zdi da je tak moralno etično sporno, da bog pomagi. Am ta mi je kul, opustite kajenje, ostanite živi 
za svoje bližnje mi je kul, z vidika, da a veš, da izpostavi to sebičnost, da fak kaj ti sebi sploh delaš, 
sploh ne pomisliš na to da če tebe ne bo, kaj se bo zgodil s tvojo familijo ne. Da ti lahk dejansko zarad 
tega k kadiš mogoče umreš in kaj tvoja familija se pa naj sama znajde? Is it really worth it. Am no to 
je ta otroček v pepelniku za plodnost… am (razmišlja). Te tut še nisem vidla, kajenje povečuje 
tveganje za slepoto. (razmišlja). Aha to sm mislla prej, k sem rekla za nogo. (razmišlja). Veš ka v 
resnici ne, je ful teh kajenje zmanjšuje plodnost pa kajenje povečuje tveganje za impotenco, tko ko 
zdej razmišlam, js mam v bistvu ful ful folka, k ma ful ampak to je res neverjetno kok mojih bližnjih 
kolegov, se matra s tem da bi zanosil ne, ful ne. In marsi kdo od njih kadi ne. To mi je tak fascinantno 
ne, a veš da hodš po faking klinikah ne pa se špikaš s tistimi hormoni v trebuh pa nevem čem vse, zato 
da bi mel otroka, kadiš pa še kar. Viš tega pa ne razumem. To pa nevem zaka folk dela. Eni so nehal 
kadit. Kolegica je nehala clo pit. In tko ona sploh ni žurala ko sta se trudla za otroka pa pač hodla na 
umetno in na vse no, ampak je še vedno brez otroka, mislm ni noseča. Am ampak ja, se mi zdi da 
mogoče če se že mejčken srečuješ s stvarmi na katere opozarjajo te slike, te mogoče te slike bolj 
šokirajo, oz. ti dajo dodaten push da mogoč prenehaš. Torej to, da pač lahko maš težave z zanositvijo, 
am bi ti znala ta slika dat uno a veš, lej stari itak se že matraš, ti boš pa zdejle še čik pržgala? To… kej 
druga za komentirat pa nima tle. 
I: Okej, zdaj pa vse te slikce majo še tut napise, ki so podporni v bistvu tem fotografijam. Ali 
misliš da bolj povečajo razumevanje same fotografije? 
R: Ja, pr enih ful, sploh veš pr keri? Pr tej kajenje povečuje tveganje za impotenco, iz prvega sklopa, k 
v bistvu dec k leži zvit, mislim js bi sam rekla da joče drgač če ne bi blo teh podnapisov. Ful ful ful 
slik se mi zdi, da je takih bol stockovskih, k drgač ne bi vedu zakaj gre, če nebi mel teh podnapisov po 
eni strani, k bi se lahko v bistvu nevem… 
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I: Torej misliš da je v bistvu ta kombinacija slike in besedila pač potrebna? Da če bi bila samo 
slikca ne bi razumel… kaj pa če bi bil sam tekst brez slikce? 
R: Ma saj teksti so bli sam prej, ne opaziš tolko. Kot pa s slikco. 
I: Okej, kaj bi pa po tvojem mnenju še naredilo te fotografije še bolj učinkovite? 
R: Pa dej nehi s tem učinkovitim ko naujo bol učinkovite (smeh). 
I: A misliš da bi mogle bit? 
R: Ne vem kaj bi lahko blo. Ma veš kaj, mogoče ne na čikih, mogoče da bi meu oglas, kjer bi se, pa da 
bi bil gor, a veš tle k maš nevem bejbo, k bruha kri vn ne. Na zdaj gremo sicer mal v bolj napredne 
tehnološke vode, ampak zaznava obraza ne. Ti maš aplikacijo kjer ti nevem maš lahko aplikacijo, kjer 
maš face filtre in tuki maš na Instagramu, k ti prepozna faco. In če se ti na Instagramu pojavljajo kaj 
jaz vem oglasi, zakaj se ti ne bi prikazoval oglas, kjer si ti glavni igrauc gor a veš, kjer si u bistvu ti 
vidiš uno to sm lahko jst, uno ta punca ki bruha kri ne, al pa ta gospod k je invalid, to po mojem, da 
sam sebe vidiš kaj se ti lahk zgodi, to je po mojem ful bl to z vidika oglaševanja, po mojem ena dobra 
nit, kero bi lahko obral oglaševalci no. Pač v teh aplikacijah ki že itak omogočajo face recognition ne. 
Am pa kokr majo sploh dostop do tega, pa kok še, sam po mojem je treba ful denarja vložit, to ga pa 
nima javno zdravstvo, da bi lahko ga dal tolk, ampak ideja pa je ne. To bi blo po mojem bol šokantno, 
bol šokantno bi lahk blo, kaj bi še lahk blo bolj šokantno, dejmo brain stormat zdele… bolj šokantno 
bi blo, a v eš kaj se mi zdi pri vseh teh fotkah v resnici? Da so ful am ful niso moderne, da ful niso uno 
neki od zdej, k ful ni mladih gor. Dost je starejših, mladi k so, zgledajo tko vse kot da je blo posneto v 
nevem 2000 letu. Ne pa k da je blo v 2020 ne. Am to se mi zdi razlika, am… 
I: Torej da bi jih morda bol na ta način, da bi se mladi oz. nevem naše generacije bolj 
personalizirale z njimi? 
R: Ma ja veš sej razumem da se ti lahko to zgodi po fulih letih rednega kajenja, ampak js se bom bol 
poistovetla, če bom vidla na oglasu bejbo, k bo tok stara ka sva midve, k pač k bom gor vidla osebo k 
je tok stara kot moja babi ali pa ati pa mami a ne, k tisto je pa pač uno, aha saj do takrat pa mam js še 
30, 40 let, ma kje je še to cajta. Če mam pa js tuki vidim nevem ene mlade, k zgledajo pa pač a veš my 
age ane, tist bi me po mojem bl, am pa tut če tko gledam, okej sej je res da veiko teh je recimo v takih 
bolnišničnih cotah, oz. so pač niso oblečeni ali kar koli, ma te keri so oblečeni, usi so ful casual, pr 
nobnenmu nimaš filinga, aha lej jo uspešno poslovno žensko, al pa lej uspešnega poslovnega moškega, 
k ful kadi u resnic, k ma ful stresen job, in pač takih dost kadi al pa se ful ukvarja s športom al pa 
oboje, in nimaš tega, ne nagovarjaš te ciljne publike niti ne. 
I: Torej bi v bistvu po tvojem mnenju lahk te slikce nardil mal bol generacijsko specifične 
potem? 
R: Ja. Ja, generacijsko, ali pa pač bolj da si določiš ene ciljne skupine kere targetiraš ne. Am mislim 
sej pa nevem, sej pa mš lahk tko, okej to greva zdaj že ful naprej, ampak sej maš lahko po moje si pa 
tut u trafiki zmeniš, k maš zdaj to znamko, pa to znamko, pa to znamko, pa maš lahk potem ločeno, 
evo če ti zgleda tipo al pa ženska stara do 20 let, prodajamo te čike. In te čiki bojo mel gor slikice z 
fotkami njim primernih, ne, evo te maš za tok pa tok stare, daj njim to. Evo tuki maš za poslovneže, 
dej jim to k se ti bo zdelo ne. Okej tuki maš eno z izgledom narkomanka, dej neki kar bo njej ne. A veš 
da se mal bol, da najdemo ciljno skupino, da gremo pač do nje, z nekimi sporočili, in vizuali, k jih 
lahko mal bol targetirajo in jih lahko mal bol zadanejo. Tko. 
I: Super, kaj pa misliš da majo ta slikovna zdravstvena opozorila, a majo kratkoročni, a majo 
dolgoročni vpliv? Na uporabnika tobačnih izdelkov? 
R: Slikce? 
I: Ja. 
R: Kratkoročni. Ajd recimo da te šokira, k vidš, pa ti mogoč za trenutek neprijetno, potem se jih pa 
navadiš ne. Tak da dolgoročno, mislim dolgoročni vpliv je, da če bi se zaradi te slikce nekdo odloču 
da in nehu kadit, okej, to je dolgoročni vpliv, ampak kot že rečno, ne verjamem da bi se nekdo zaradi 
samo te slikce prehenau kadit, ampak da je zato potrebno veliko več. 
I: No drugače po tem zakonu, ki v bistvu veli, da morjo bit tobačni izdelki opremljeni s temi 
slikacmi, je potrebna tudi vsako leto menjava, slikovno zdravstvenih opozoril… 
R: Aaa zato so 3 sklopi…? 
I: Tako, in jih opremiti z novimi, torej fotografijami, ali misliš, oz. si opazila kdaj da so se te 
fotografije na cigaretih zamenjale? 
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R: Sm ja, ni več dojenčka iz pred treh let (smeh), to no, pa tut zdle k sva gledale, k sn gledala te slike, 
sem vidla da so vibustvo sporočila so ista, slikce so druge, am je pa res, da po resnic povedano, sem si 
zapomnila veliko več fotografij iz prvega leta, k so ble, kot pa iz tretjega. Iz tretjega sklopa. Ful teh 
slikc se sploh ne spomnem, pa če gledaš letos, kadim več kot pred tremi leti se mi zdi no, am ker pred 
tremi leti sem kadila kaj, ko smo šle med faksom na čik, pa k sm ga žurala, zdaj pa kadim u bistvu 
dnevno. 
I: Aha, torej bi mogoče lahko rekla, da zaradi bolj pogoste uporabe, ker zdaj več kadiš, tega ne 
opaziš? Oz. pač novih slikic, ali jih pač ne opaziš zaradi tega ker si zdaj že pač navadla da so one 
tam? 
R: Zdej sem se navadla, da so slike gor, trakrat k so pa 1. leto pršle, je blo to neki novga, te si pa 
pogledo, aha, a veš takrat smo se še zajebaval, u kakšno slikco maš pa ti, pa si še v trafiki reku, jo kaj 
mi date unga pa unga in takrat smo dejansko več pozornosti namenjal tem slikicam kot jih zdej, tko da 
aha veš koga, prej k si vprašala kaj bi lahka še spremenil, am lahko bi spremenil enostavno že format 
slike, zakaj bi ble recimo te pluče am v formatu kaj je to 3 proti 5 ali neki ne, am a veš zakaj nebi ble 
sam pluče tuki čez celo pa recimo da so še take da se jih lahko dotakneš, recimo da so izbočne al neki, 
tko na relief varianta ja, al pa da ne vem, da maš am lahko bi ble okej zdej grem res že naprej, ampak 
pliča veš k so črna, lahko bi blot ko da če bi blo k jih primeš, da greš s prstom čez, da se ti črn flek na 
prstih pozna a veš, kot da bi blo mal osmodeno, a veš ampak takšne so pluča, k so take vrste. Recimo 
tle k maš žensko k kašla kri, bi lahko mel rdeč al pa neki ne, a veš da greš na več načinov k da bi u 
bistvu pol čez čas te opozarjal tole no. Ne pa tist da sam pogledaš pa greš naprej, ker to pa, čike pa 
vedno maš po rokah, in večkrat k jih boš prijel, dokler boš cele skadiu, pač se ti bo vsake tolk cajta am 
poznal na prstu ne, pač saj vem da pol se to znuca, ampak saj vem da pol mal maš no. A veš spet je to 
ena negativna stvar, k je lahko zdraven, pa ti je, pa je neki k te mot pr čikih, a veš to da maš umazane 
roka po čikih. Kdo bi rad meu, a si boš hodu za vsako prat roke? To ti gre na živce, kaj boš šel rec na 
čik zaradi tega k si boš roke umazo in pol za vasko it tja? Ne ne boš ne. 
I: Zdaj me pa zanima, ali misliš da je ta ukrep ne, ko sva se prej pogovarjale o menjavi teh sličic 
potreben? 
R: Ph… tle lahko sklepam izključno sama po seb in nisem tko uno kot nek strokovnjak, ampak ne 
ne… sam po seb ko gledam, pa vem da ne poznam skor nobene slikce iz tretjega sklopa, se mi zdi brez 
veze, se mi zdi škoda teh nevem nekaj evrov ki jih dajo za zakup teh fotk. Res… am ker nevem, pač če 
bi, zato bi blo treba nardit raziskavo pa videt kolk drugi ljudje to opazijo, da vidmo, mislm kolk na 
druge ljudi to vpliva, da vidmo če se res splača dat ta dnar v prenovo škatlc, v drug tisk škatlc in use, 
ali je uredu če so stare. Ja. 
I: No zdaj pa verjetno si opazila, oz. si tudi rekla da uporabniki uporabljajo različne prijeme 
kako se pogledom na slikovna zdravstvena opozorila izognejo ne, da dajejo neke škatlice ali 
neki, ali si morda tudi ti med njimi? A prekrivaš ta opozorila? 
R: Na začetku, k so pršle vn sm ja probala tist veš da sem obrnla škatlico, pol je bla fora da sem nevem 
dala gor telefon, ampak pol sem pa kmal nehala s tem. Mislim nevem to sem nardila par krat, pol me 
je pa minil, ker pač itak ni melo nekega vpliva, am nisem si pa kupovala teh škalic veš v kere pol daš, 
to te mi je pa zdela škoda dnara (smeh). Sem preveč škrt (smeh). 
I: Kaj pa da bi kakšno nevem nalepko čez zalimala ali pa kaj? 
R: Eh za tolk čikov kolk jih kupim, kje se mi pa da. Saj to veš k če kupiš une ne, če kupiš une škatlce 
ne, čist vsakič k kupiš čike morš dat t vn ne. Pa mislim neki, sej ni velik dela ne. Pač pogledaš stran 
ne. Saj ka pa čike vzameš, pogledaš, daš vn čik, saj ne pogledaš več. K si na kavi itak gledaš v 
človeka, ne gledaš v čike ne. Zato pa tut dokler nisva midve imele tega intervjuja jaz nisem opazla 
kakšne čike maš to ti ne. 
I: Okej, ali se ti je morda kdaj zgodilo, da ti je kdo reku, če bi jaz mela gor čike na mizi, pa bi ti 
kdo reku, daj to stran, ne morem gledat tega. 
R: Ne, nikol se mi ni to zgodil, verjamem da se komu je, predvsem verjamem da bi to reku nekadiuc.  
I: Am kaj pa recimo misliš da to, da v bistvu drugi prekrivajo te škatlice, a te to mogoče zmoti? 
R: Ne… whath ever floats their boat. Tko, če jim paše, naj to počnejo, mene ne moti, tko. Mislim če se 
jim da s tem ukvarjat pa jim je zarad tega lepš pa, bolj se mi zdi to metanje peska v oči no. Mislm tko 
no, dej pa sej veš kaj je gor, pa sej si vido k si dal notr, pa dej sej, mislim po mojem takšni ljudje še 
bolj opazijo kaj je gor, a veš ker dejansko se posvetijo temu, ker bodo odprli škatlico, dali notr, ne, 
tko… 
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I: A morda misliš, da torej ta slikovna zdravstvena opozorila po tvojem mnenju, torej na te ki 
prikrivajo cigaretne škatlice, še bolj učinkujejo kot pa recimo nate, ki jih ne prikrivaš? 
R: Ph… ja pač zih si bol zapomnejo, zdaj pa učinkujejo, z vidika zapomljivosti, pa mogoče 
podzavestno, ja, bi znalo se zgodit da učinkujejo vsaj nekoliko, ne bom rekla lih še bolj, se mi zdi da 
na mene lih ne ful, am ja majo vsaj nek minimalen učinek, hm… pa še vedno se strinjam sama s seboj, 
da to ne bo rešilo sveta.  
I: Tako, zdaj se bova pa pomaknili še na tretji sklop, ki pa se nanaša na spremembo vedenja 
uporabnika, in sicer kaj po tvojem mnenju pripomorejo in kako, slikovna zdravstvena opozorila 
k uporabi in potem k neuporabi tobačnih izdelkov? V smislu spreminjanja vedenja uporabnika. 
R: Ma to je sam nek začetni push. Al pa umesni push. Lahko je to opomnik, nevem. Veš mogoče 
deluje na človeka ki že itak razmišlja da bi blo počasi treba nehat kadit, pol pa to vidi, pa reče: pismo, 
še to mi manka. Ni pa, kot že mnogo krat povedano v tem intervjuju, to ni dovolj (smeh). 
I: Ali pa misliš, da bi lahko kakorkoli uporaba teh slikovno zdravstvenih opozoril spremenila 
kakšne navade uporabnika?  
R: U veš kaj sn se še spomnla… lahko bi nardil s temi slikcami tko a veš, k so bli učasih uni videi 
glupi, ko je ona ženska iz am unga filma… Krog, k je skočla vn, a veš da se ti recimo ti k srfaš po 
Facebooku, srfaš kero besedo sem uporabla… ti ko si na Facebooku ali pa na internetu al pa neki, a 
veš da se ti to prkaže ne. To recimo, to se mi pa zdi, to pa je uno bam! In to ti gre pol na živce, in 
zarad tega ti gre na živce tut tobačna industrija, ker lej kaj nam delajo! Pustte me u meru kadit, ampak 
na konc ti bojo šli tok na živce, da pač ne. In po mojem bi se dal, okej spet smo ful v tehnoloških 
vodah, ampak po mojem bi se dal povezat ljudi, ki kadijo, z tem da se predvsem njim to izpostavla. 
Ker če boš ti s takšnimi fotkami in tem, težil folku, ki ne kadi, te bo bli jezni na cel sevet, tko pa ja… 
rekla si pa torej če… 
I: Spreminja, če se z uporabo teh slikovno zdravstvenih opozoril spreminja kakorkoli navade 
uporabnikov? Da prenehajo, ali zmanjšajo uporabo, ali čist nehajo uporabljat tobačne izdelke, 
si morda že slišala za kakšen takšen primer? 
R: Ne.  
I: Okej, kaj pa je po tvojem mnenju botrovalo k sprejetju tega zakona o omejevanju prodaje 
tobačnih in povezanih izdelkov? Torej zakon ki pač… 
R: Mislim zakon o omejevanju hvala bogu, super, lepo am da mamo, da se kao neki trudijo na tem 
področju, kul mi je da so spremenil leta iz 16 na 18, da se lahko to kupi, am te stvari se mi zdijo vse 
smiselne, ne zdi se mi pa tovrstna kampanja, mislim to k je na čikih res ni dost in prosim dejte me 
prepričat mal bol, pa naredte neki orng, pa naredte eno oreng kampanjo… daj naj bojo tok zagnani kot 
so Herbalifovci a veš, k te povsod najdejo. Najdejo te na vsakem voglu, ti ponudjo tist Herbalife, 
mejte faking, se opravičujem, mejte ne, te k so, k hočjo zmanšat, število kadilcev naj tko najdejo pa 
naj ti reče ej, saj majo, saj na cesti kadimo. Naj pride do tebe, ne tko ko pridejo recimo PETA al pa te 
za veganstvo, k pridejo tam na Prešerca pa majo nevem kake pokole, ampak naj pridejo do tebe, pa ti 
reče, ej vem da težim, ampak to ful ni dobro za tebe, če si kdaj razmišlala, da bi nehala kadit, tuki smo, 
lej upraš kej če želiš, lahk prideš nevem sm pa sm, enkrat na teden mamo sestank, če se ti da, prit 
pogledat, mogoč ti lahk pomagamo, probaš lahka, ka pa lahk zgubiš s tem, a veš tko no. 
I: Ja kaj pa misliš da je bil sploh razlog, da so to sprejeli? Kaj želijo s tem zakonom dosečt? 
R: Am uradno izboljšati zdravje povprečnega Slovenca in zmanjšati število kadilcev v Sloveniji, 
neuradno, neki je treba nardit zato da poč ne bo folku zgledal da nam je vseeno za njih, ampak hkrati 
še vedno pobrat dovolj denarja. 
I: Okej, no drugače pa ta zakon s 1.1.2020 določa enotno embalažo tobačnih izdelkov. Kako 
opažaš to pri sebi oz. svojih navadah? Se je kaj spremenilo zaradi tega? 
R: Mislm to je pa tko najbl kar neki stvar ever. Kar se je spremenilo pri temu je, da moram zdaj 
izgovarjat celo ime svojih čikov, torej niso več Lucky modri mali, ampak so Lucky strike flow aqua 
resized, am kar je kar dolgo ime in okej, recimo v tisto trafiko ker vedno grem, tam že vejo ka kadim, 
že mi zriktajo, ampak ne, u tem Mercatorju pri men spodi ne, a veš, tu si pa gospa vzame čas da jih 
najde, ker jih ne najde. Ker so vsi enaki, in težave ma samo prodajalc, jaz bom že počakala tisto 
minuto, da jih bo ona našla in tale, mislim meni je vseen če zgledajo najni čiki isti, še vedno jih ne 
bomo zamešale, še vedno bom jaz domov odnesla svoje, ti svoje, barva je ista, ma ajd, prov niso 
rozasti, niso modri, niso lepi, lajf. Ne kupiš čikov, mogoče na začetku si bil mlad, ala 15 let, pa si si 
prve čike kupu, pa si si kupu zato k so bli rozasti, pa lepi, zdej jih ne kupuješ zarad tega, tko da pr men 
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se ni nč druga spremenil, razen tega da dle časa čakam v Mercatorju, pa da dle časa naročam svoje 
čike. 
I: Torej bi lahko mogoče rekla, da maš težave pri nakupu? 
R: Ja, moja nakupna pot je daljša, in moja uporabniška izkušnja je slabša, tako je (smeh). 
I: (smeh) Okej, torej ali ti je u bistvu ta ukrep všeč ali ne? Tko in general. 
R: Indiferentna sm. Ni da mi je ušeč, ker ušeč bi mi bil, če bi mela občutek, da se bo pa zarad tega 
neki spremenil. Ni da mi ni ušeč, ne da mi ne bi blo ušeč z vidika aha, veš zdaj sem pa jaz ful 
zafrustrirana, a veš da bi si pa misla da zdej pa bi bla bol zafrustrirana k morem pa u Mercatorju ful 
dle čakat al pa da bi bla zafrustrirana da morm dle časa govorit isto ime svojih cigaret, to mene, mislm 
pač hecna mi je ta sprememba, pač hecna mi je, ni pa da mi gre zdaj tok na živce, pač o maj gad, kaj se 
pa zdaj gejo, zdej bom mogla pa tko govorit ne, da bom čike naročila pa tok časa čakat, to pa ne. Ni da 
mi tok ni všeč niti da mi je všeč, pač je tle, ma sprijaznili se bomo, tko kot smo se že z marsičem. 
I: Ali meniš, da bo ta enotna embalaža vplivala kakorkoli na spremembo vedenja uporabnika? 
Zdaj mogoče ne nate, na splošno kaj misliš? 
R: Ne mislim da ljudje zarad tega ne bojo, da bojo ljudje zarad tega nehal kupovat čike, mislim da bi 
lahko, okej vedenje uporabnika, spremeni se njegova nakupna pot, am pa mogoče se kakšna 15 letnica 
ne bo odločla, da gre v trafiko po roza čike.  
I: Mhm. Boš morda zaradi tega tudi ti kaj spremenila? 
R: Ne, ne. Mislim spremenila sem to, da pač drugo stvar govorim, pa da pač naše drage trgovke v 
Mercatorju mjčen dle počakam, ampak saj so prijazne, tko da… 
I: Zdaj me pa še zanima v kolikšni meri ti zaupaš tem slikovnim zdravstvenim opozoril, da so 
verodostojna? Torej da so resnična? 
R: Ma ne, ne. Mislim (smeh), k da bi pa nekdo delu te slikce v resnici bi blo pa res malo nesporno. Ker 
da pa tkole nekdo slika nekoga, k ga a veš zapirajo v mrliško vrečo, pa da dajo tole na čike, mislm pa 
da sem jaz žena od tega moža, pa ej k vas tožm! Edin če sem dobila miljone zato, kar pa dvomim. 
Verjamem recimo takšni fotki, kt je tale noga, a veš k kajenje maši vaše žile, to verjamem da je blo, 
am pa te zobi, a veš te zdravstvene stvari k res morjo bit vidne, temu verjamem, verjamem da je 
marsikej tut dodelano, poznamo vsi Photoshop vsi zato ga pa mamo, ampak teh stockovskih fotk pa 
res ne kupm. To kajenje ubije vašega še nerojenega otroka, u tej mali krsti, mislm a veš da bi blo pa to 
resnično, pa dej a jih lahk pustiš da žalujejo ne. Tko da pač vemo da je iz stocka, pa je pač takle 
mamo. 
I: Okej, ali pa misliš da je dejansko tobak no, oz. uporaba tobačnih izdelkov izključno edini 
dejavnik, ki lahko pripelje do tega stanja, ki je prikazan na vseh teh slikovnih zdravstvenih 
opozorilih? 
R: Ne pa saj telo ne deluje izključno po enem dejavniku, vedno more bit več stvari. Am če pa če že, 
druga svar je samo stres k se ful bl pozna no. Am tak da ne, ne verjamem da je lahko kajenje edini 
izključni dejavnik, verjamem pa, da lahko zares, da je lahko ključen, ključnega pomena, am in da a 
lahko marsikatero že tako slabo situacijo še mnogo poslabša. Tako. 
I: Kaj pa misliš na kakšen način bi pa lahko mero zaupanja uporabnikov v te, nekaj si to že sicer 
povedala, ampak če imaš mogoče še kakšno mnenje, mero zaupanja uporabnikov še povečali do 
teh slikovnih zdravstvenih opozoril? 
R: Hm… ja no, tist k sem rekla da bi bli mogoče mal bl up to date slike, torej da ne bi zgledal ljudje, 
kt da so z leta 2000, am da bi jih mel segmentirane glede na ciljne skupine, am da, mislim nevem pr 
teh k so res zdravstvene, to se mi ne zdi težava, tko da tuki ne vidim problemov, am pa nevem da so 
neki slikce k so verjetne no. Mislim tut če boš dal nevem ljudi k so tok stari k medve, pa k žalujejo za 
otrokom, a veš dej po fotki eno situacijo k je verjetna, ne dat neki sam zarad tega k rabiš vizual, pol je 
bolš da vizuala nimaš. Ker pač nevem da map take fotke gor, k se pol začne sam folk smejat, pa dej, 
mislim smejat. Da noben ne verjame fotki, nima smisla. Bolš bi blo da bi uporabl samo fotke 
dejanskih zdravstvenih težav, ker točno vidiš posledico, kar se ti dejansko lahko na telesu zgodi, ko da 
majo te, k vidiš da so mel photoshooting 2 dni, pol je pa dobila igralka in igrauc, sta dobila ful keša.  
I: Okej, pa še zadnje vprašanje, to si sicer že nekaj povedala in sicer kako bi lahko po tvojem 
mnenju mogoče, če maš še kakšno idejo poleg tega kar si že povedala, še učinkoviteje torej 
odvrnili uporabnike od uporabe tobačnih izdelkov? 
R: Zdaj sem pa misla da sem že tok tega povedala v intervjuju ampak zih se bom še česa spomnla. 
I: No saj ne, mislim to čist tko če se še kaj spomniš. 
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R: Ja. Nevem, pač res se mi zdi to da a veš osebni stik ne, am hkrati pa niso tut usi za ta, a veš ne 
marajo vsi osebnega pristopa, tak da se mogoče morjo neke stvari razvit, kot tiste aplikacije, ko sem 
jih prej omenjala, da lahko to nekdo sam pr seb nardi. A veš da lahko ti u bistvu, probaš ampak ne rabš 
nobenmu razlagat če ti ne uspe. Da lahko se ti u bistvu sam, mislim vedno maš neko podporo na voljo, 
am ampak da se ti lahko u bistvu še vedno am sam soočaš pol s tem stvarmi. Da se sam ukvarjaš s tem. 
Am proti kajenju pa to. Al pa veš tuki k maš, a nimaš več tega, včasih si mel, a je še, opusti kajenje 
pokliči 0802777 ane. Pismo ja smo u takšnih časih, k ljudje ne maramo klicat. Dej nevem, dej, saj 
nisem nikol poklicala, sploh kje piše kakšna spletna stran, ni nikjer nobene spletne strani, mi smo pa 
leta 2020. Am pač dej mi spletno stran, kjer si lahko neki pogledam, kjer lahko kej preberem, kej 
nardim na tem, mogoče da je, a veš tle maš telefonsko številko, mogoče dej vzpostavi klepet. Ljudje 
rajši pišemo, pa ne mail, ker mail je že spet preveč uradno, ampak da maš neki ala Facebook chat, to 
ful ljudje rabi uporablamo, usi, mislim tut starejši. Js k delam, k vidim kdaj kaj nam folk piše na naš 
Facebook, to so skos akitvni, tko da po mojem bi tko lažji nevem človek neki uprašu, dobil kakšen 
nasvet, dobil mogoče kakšen programček, pa lahko delaš tudi followupe, aha nevem čez 2 tedna mu 
avtomatsko Facebook pošlje sporočilo, živjo, kako ti gre? A veš uno smo se spomnili nate, čeprav je v 
resnici to sistem, saj vseen, ampak a veš da daš človeku mal reminderja, to se mi zdi da bi lahko še 
blo. Am torej da bi se mal bol šli up to date v 2020, z spletno stranjo, s klepeti, da niso ta telefonska 
številka, ker jaz si tko to telefonsko številko predstvlam tko ko da bi klical na un SOS telefon. K da bo 
pa tuki zdaj ena gospa men pomagala, k tazadne k pa rabm je pa še nek moraliziranje. Ne, jaz bi rada 
zdaj uno ej mam malo filinga ni lih kul, pač se bom že odločla da rabm neko pomoč al neka nasvet, 
bom ti pisala. To mi manka še. Am ne bi mela rada lih neki kot so anonimni alkoholiki, a veš.  
I: Kokr srečanja al neki tko. Anonimni kadilci (smeh). 
R: Ja. Ne mislim pač ne srečanja, jo ko saj nevem. Verjamem da komu pomaga veš, tko da mogoč to 
sam ni zame, mogoč je za koga drugga kul. 
I: Torej misliš da bi mogoče mogli oni uporabit malenkost več različnih pristopov? 
R: Ja. Valda. 
I: Torej ki nekak odvračajo uporabnike od uporabe tobačnih izdelkov recimo. 
R: Ne, ki jih odvračajo od uporabe, ampak ki jih spodbujajo k prenehanju, torej spodbujajo k boljšemu 
življenju, tko a veš da obrnemo nekak na pozitivno ne. Da jim ne boš reku aha zdaj ti mo pa mi to 
prepovedal, zdaj pa ničesar v lajfu ne boš več meu. Da se obrnemo na pozitivne stvari. Lej ti boš s tem 
ful pridobiu, lej kak bo bolš. Saj če že greš laufat, pa če 3 tedne ne kadiš, pismo k lahko prelaufaš 
malo več k pa drgač. Res lahk, ali je pa to placebo, saj ne vem. Ampak tut k gremo hodt v hribe, se 
vedno zajebavamo ha ha ta kadilska pluča. Mislim sej verjamem da pač uno fak ja smo brez kondicije 
ampak u resnic se pač če neb kadila, bi lahka več vdihnila ne. Še to je fora, posluš to. Js mam ful 
majhen volumen pluč in to je že ful časa, to pač vem, men zdravniki ne težijo uno ej stara ti pa še 
kadiš zravn tega, to pa ni kul. Edino enkrat ka je blo, je blo tko, k sm mela, k so mislili da bom mela 
astmo, neko astmo sem mela nevem neki kak se ji sploh reče… nevem ni bakterijska, saj nevem, saj 
vseen. U glavnem ni una astma k maš napad, ampak samo pač nimaš zadost pluč. V glavnem sploh 
nisem do tega trenutka še razmišljala o tem ampak a veš to je ena stvar k bi men pripomogla k tem, da 
bi lahko dejansko zadihala s polnimi pluči, pa ne ne. Pa me noben ne spodbuja k tem, sama se pa tut 
nisem še ukvarjala s tem, k sploh nisem še razmišljala do tega trenutka o tem ne.  
I: Torej misliš, da bi blo morda še bolj učinkovito če bi ti zdravstveni delavci, ne vem zdravniki 
nekak… 
R: … ne da me silijo...  
I: Ne, ne, ne, pač neka legitimna institucij, da ti dejansko pove na tvojem primeru, ne pa da 
majo pol kadilci lahko plučnega raka na koncu ne, ampak okej s tvojimi pluči je pa to pa to 
narobe, in da ti pove ne recimo. 
R: Ja… a veš ipak je zdravstveni sistem neki tazga v kar naj bi ljudje zaupal, pa saj ne vedno, ampak v 
večini pa še vseen. Je to nek človk, ki ima nekaj strokovnega znanja in pri njemu pričakuješ da ti bo 
vedno povedo najbolš ne, in še vedno je to na koncu tvoja odločitev ne, se mi zdi pa tko da je kul, da 
te vedno spomne. Zakaj pa te nebi, zakaj pa nebi imel vedno ne vem zdravnik napisano zgori v 
sistemu vedno gor ne vem, kadilka, in da te pol vsakič ko prideš k zdravniku, pa če tut prideš ne vem 
zarad tega k si si nogo zlomu, pa da te vpraša ka pa ti? Ka še kadiš? Jao stari bi blo dobr da bi kmal 
nehala veš ne. A veš pa saj ne rabi ti povedat na zatežen način, sam veš da maš ti constant reminderje, 
okej saj lahko pride do tega da se mu boš zlagala, pa rekla saj ne kadim več, tko k se ljudje lažejo 
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zavarovalncam, k podpišejo police, zarad tega k pač pol maš nevem kake ugodnosti, ampak ja. Tko se 
mi zdi da je še ful enih možnosti, k bi jih lahka ljudje skoristl no. 
I: Super, potem pa hvala v bistvu za tvoje mnenje in pa za intervju, zdaj pa za konec v bistvu še 
tole demografijo izpolniva, in sicer tvoja starost? 
R: Ja ka še mal bom 26. Še par dni, v nedeljo tak da 25 let. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
R: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče, večje, manjše mesto, vas? 
R: V Ljubljani trenutno. 
I: In pa zaposlitev? 
R: Kot redno zaposlena v NLB-ju v oglaševanju. 
I: Okej, hvala lepa. 
R: Prosim. 
 
Transkript intervjuja 8 – Breza 
22.1.2020 
Soba v njenem stanovanju  
 
I: Zdravo, pa ve kar začale, in sicer se strinjaš ka se intervju snema? 
B: Se strinjan. 
I: No, vredi, pa se najplre osredotočive na sklop uvodnih vprašanj, in sicer me zanima, kak dugo 
že uporabljaš tobačne izdelke? 
B: A v letih, ali od keroga leta? 
I: V lejtaj lejko pač približno kak dugo… 
B: Neven zemimo npr. 10 lejt. 
I: Mhm, kere tobačne izdelke pa uporabljaš? Pipa, fuga, cigare, cigareti… 
B: Cigareti. 
I: Samo cigareti? 
B: Izključno cigareti ja. 
I: Mhm, kelko krat približno na den pa jih uporablaš? Recimo kelko čikov na den skadiš? 
B: Am zemimo 5 npr., dnevno, v povprečji.  
I: Mhm, dobro, si mogauče kda razmišlala ka bi popolno prenehala z uporabo tobačnih 
izdelkov? 
B: Ja, san, večkrat že. 
I: Zakoj pa? 
B: Pa neven ka se mi itak v bistvi zdi ka je samo ena navada, pa ka v bistvi tak kak si se navado na 
njau, se lejko tüj navadiš ka nede več toga, oz. odvadeš, am seveda nej je zdravo, mislin na zdravje pač 
kr negativno vpliva, am tak ka ja, predvsem zaradi toga. 
I: Okej, dobro, zdaj ideve na drügi sklop vprašanj, ta se nanaša na te slikovna zdravstvena 
opozorila, in sicer me zanima, ka misliš ka ščejo oni s tejmi slikovnimi zdravstvenimi opozorili 
vzbuditi v uporabnikih? 
B: Ja verjetno najbole tau ka bi pač na podlagi teh slike, ka bi te slike odvrnile človeka od toga kao ka 
bi kadiu, ker bi kao vido uh tau se mi lejko zgodi, pa bi mogauče biu, mogauče pa nebi tvego ka pride 
toga še pri meni. Tak ka predvsem tau, zaj če bi, zaj če oni ščejo obstoječe kadilce odvrniti od toga ali 
bole tiste na nauvo, tau zdaj neven, verjetno targeterajo obauje, ampak skratka s ciljon, ka bi slika 
odvrnila od kajenja. 
I: Ka pa ti občütiš kda zagledneš ta slikovna zdravstvena opozorila? 
B: Mislin nič kaj, ne genejo me nekaj fejst. Mislin ene sploh nej, zaj odvisno nej… ene so resno 
grozne, ampak ne ven. Saj na začetki san si probala še davati v tiste etuije, ka nebi te vedno vido, ka te 
nebi asociaeralo, ampak ka bi zaradi toga si kakši čik menje skadila kda, nej san opazila no. Tak ka 
neven. Mogauče na začetki jih je bilau malo neprijetno viditi, pa si biu ovo ugh, ampak te smo se 
navadili očitno na te slike, pa jih več nej si vido. Pač zemeš tisti čik, pa ne gledaš sploh škatle. Nemaš 
je pa tüdi zdaj tekom dneva na nekšon vidnon mesti, ka bi zdaj vedno ti v oči bila.  
I: Kak pa recimo ti reageraš kda jih pa seeno vidiš? Pač fkraj pogledneš ali jih gledaš, ugotavlaš 
ka je gor? 
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B: Ja vmes ugotavlan, tak če smo v drüžbi, znan ka na začetki smo prav gledali, ker ene so tak preci 
nej jasne, mislin je jasna slika ampak nevejš ka ščejo z naju prikazati, neven pač okej jo poglednen, pa 
se skremžin če je resno nekšna nej preveč fajna za viditi, ali pa pač odložin nekan fkraj.  
I: Bi lejko mogauče tau tvojo reakcijo poimenovala kot kakršno koli čustvo? 
B: Nej, nej. 
I: Bi se ti mogauče zaradi narave, nej ker ene slike so pač neprijetne na pogled, bi se ti lejko 
mogauče zaradi te slike zagnuso sam tobačni izdelek po sebi? 
B: Zgolj na podlagi slike, ko jo vidin, v tiston trenutki? Npr. ka bi bila ugh slika? Nej nej… nej 
enostavno mi ne vzbudijo takšoga odpora ka nebi zavolo toga čika zela s škatle. 
I: Bi se ti pa mogauče lejko zagnüsile, misliš no če bi se ti tau lejko zgodilo, do te mere ka bi 
recimo kakša drüga slika bila, recimo ka bi se ti te totalno cigaretni izdelek pač zagnüso? 
B: Možno, ka če bi bila, ja je varjanta. Sicer zaj neven z glave povedati kakša slika bi mogla biti ka bi 
se mi do te mere zagnüsilo, ampak bi znalo biti kaj. Mislin ziher se najde kaj, tak ka očitno so še nej 
na tisti mislin pri tisti skrajnosti slik, nej so še tiste slike gor, mislin majo še plac ali kak naj poven, ka 
dajo še kaj hujšoga. 
I: No drugače pač po zakoni, morejo biti tobačni izdelki od 20.5.2017 naprej opremljeni z temi 
slikovno zdravstvenimi opozorili, bi mogauče lejko kakšno opozorilo izpostavila, kera se ti je 
vtisnila v spomin? 
B: Mislin tak najbole v spomini man ova obična, kajenje ubija, kajenje škoduje vašemu zdravju, pa 
tisto nekaj za nosečnice, ali tisto nekaj ka plodi škoduje, neka tau… 
I: Zakoj se ti je ta ka plaudi škoduje? 
B: Verjetno zatau ka san ženska. Ja najbrž, v plodni dobi (smeh). 
I: Tak ka nemaš še otrok? 
B: Nej nej. Ampak tak mogauče. Mislin zaj kak praveš, tau ka je blau prejšenje vprašanje, če bi se mi 
kda zagnüso čik, npr. pa ka san noseča, pa tau vidin, pa mogauče me dejansko stave do te mere, ka ga 
dejansko te ne zemen. Ka me opomne, čeprav sama pri sebi znan ka nej je vredi ka kadiš med ten ka si 
noseči, mogauče te tisto opozorilo ka je resno v tiston trenutki tan, te mogauče vseeno zaustavi ka 
zemeš tisti čik oz. ga skadiš. 
I: Aha, okej, zaj pa tau se nanaša na splošno na tvoje življenje, če lejko povejš kakše reakcije pa 
ta slikovna zdravstvena opozorila pistijo v tvojen življenji? Se kda mogauče spomniš ti tak na 
njih, tüdi kda recimo ne posegaš po tobačnon izdelki? 
B: Nej. Absolutno nej. 
I: Tak ka nemreš povezati recimo s kakšnimi drügimi aspektami ali pa kaj takšnoga? 
B: Nej, nej. 
I: Okej… 
B: Dejansko samo kda jih vidin, znan ka obstajajo, nikoli se kr tak randomly usred dneva ne spomnin, 
joj ka pa ova slika na škatli nej, nej. 
I: Okej, s kakšnimi občutkami pa ti povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? Pač kda si recimo čik 
nažegeš? 
B: Mmmm, ph, ja. Večinoma te kda okaule mene kadijo, se pravi drüžba, am večinoma te ob kakši 
kavi, se pravi z nekše uživancije, ka ti je pač fajn, pa te ti še tau se zalüšta, tüdi pri alkoholi, mi paše, a 
pač ja te kda okaule mene kadijo, se pravi drüžba, a tüdi mogauče če si kaj živčen, kakši stres, 
neven… al pa nej telko npr., zdaj dan za primer izpit, kerih sicer več neman, ampak ajde zemimo, nej 
mogauče telko pred samin izpiton, ampak po izpiti kda ti tisto spadne, huh, zdaj pa enga skadin kao na 
živce za nazaj. Ta varjanta. 
I: Bi lejko moguače povejdala ka za sprostitev? 
B: Za spostitev tako ja, saj tüdi tisto ob kavici je za nekšo sprostitev, mogauče tüdi lejko kda neven kaj 
čakaš, koga čakaš, bus čakaš, tistih 5 min kao enga nažgeš ka čas prle mine, čepraf nej, ali tak se nan 
zdi. 
I: Okej, bi lejko mogauče uporabo tobačnih izdelkov kakorkoli povezala z gnuson? 
B: Ka točno je že gnus smo pravli? Mislin definicija. 
I: Defnicija, gnus je v bistvi čustvo, ki te pač naj bi odvrnilo od nekše uprabe nečesa, ale pa 
recimo neven ka se ti česa dotekneš, pa se te več zaradi toga ka si občütila gnus, ne dotikaš toga, 
ka si neka pojela, pa ti je nej blo dobroga okusa, ali pa recimo vidiš nekšo hrano ka je neprijetna 
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na pogled… in me zanima če bi moguače lejko ka ti ge znan recimo vonj tobačnih izdelkov, okus 
tobačnih izdelkov, izgled ali pa… 
B: Nej, vonj mi je čist okej, mi diši če okaule mene kadijo, mi niti približno ne smrdi, edino mogauče 
tak, v prostori, če se notri kadi, ali pa oblačila, če se navzamejo toga, tau mi je resno gnus malo, pa si 
mislin fuj, zakoj tüdi ges tau konzumeran, kak smrdi. Izgled sploh nej, am mislin očitno nej do te 
mere, ker te nebi kadila več, če bi nekši gnus občutila zadosten, pač nej je zaj gli tisto, znan ka ne 
delan nekaj dobrega telesi, k večjemi si škauden, ampak še vedno se mi ne gnüsi celotna stvar tak, pa 
posledice, kere ma pač kajenje, ka bi pač prenehala. 
I: Ka pa mogauče kakši drügi apsekti tvojega življenja, ka so nepovezani z uporabo tobačnih 
izdelkov? Nene, prehranjevanje, ka ti ge znan neven, znoj na avtobusi, pač neven… 
B: Če do toga občütin gnus? 
I: Nej nej, če lejko opišeš kakšno situacijo, ka si kda ob kakšni bila cejla bljak. 
B: Ka san gnus občutila? 
I: Ja. 
I: Am ja definitivno kakša bruhanca nakli če ger ideš, tüdi tau, neven če recimo na busi se primen, na 
troli, nečesa, z gaulof rokau, pa je kaj masnoga, neven lejko je krema samo pač tau je od nekšoga 
naključnoga, pač ja, tau mi je totalno gnus. Tüdi wc školjke na javnih straniščaj, kere so neven, od ge 
maš pač se sledi urina, od random žensk, am ja znoj na avtobusi tüdi, tau je zdaj tak prvo ka mi spadne 
na pamet.  
I: Mhm, si moguače zaradi kakšne situacije, pri kerih si občütila gnus, prenehala s kakšin 
početjon zaradi toga? 
B: Hm… zanimivo vprašanje. Malo se moren spomniti. Ja dejansko na troli, mislin tau dejansko lejko 
izpostavin, trola je nekaj ge san dnevno nej, tak se pač nekak največ obsega od teh naštetih, zaj 
trenutno v mojon vsakdani. Ja npr. opazin, ka če se le da, se ne dotikan, npr. tisti znak za stop rajši 
klikan, pritisnen z členkon prsta ali z komolcon, ali nekan, nekak zaj v zimi se rajši z rokavicami 
dotikan, pač te na te način no, pač vmes če se nemreš povsem izogniti ka se nebi česa dotekno, ampak 
proban se čim menje no. Na wc-jaj, pač bože ne daj ka se česa doteknen, ka san še, aja bruhanca nakli, 
tau zaj neman kaj… 
I: Tu zdaj enostavno odvrneš pogled nej. 
B: Pač ja proban se če je le možno, ja odvrnen pogled ja, če je le možno, se proban nekak izogibati, 
ampak nej san pa zaj ka zavolo toga nebi šla na trolo npr. Ampak neven ja… tüdi ne razkužin si zaj 
rauk vedno po ton, pač si jih temeljito zaperen, tau vedno, ampak zaj ka bi tan z razkužilon lejtala, nej. 
Aja uhg ka mi je še gnus! Zaj san se spomnila! Npr. kakšne, tau man ges malo težave, npr. v hotelaj ali 
nekših nastanitvaj kopalnice, in nej drügo kak tuši pa pač banje. Pač banje ni šans ka se ge tan ležen v 
banjo, tau mi je direkt gnus, sploj tuši, sploj če vidin tau črno plesen okaule, tau mi je vse ovo bleeh, 
tak ka izognen se te tau na te način, ka si obüjen šlape. Tau san se še zdaj spomnila. 
I: Ja ker pač dejansko zdaj čist prehenati nemreš, če si zdaj tan en teden nemreš ka se nebi 
tušejrala nej. 
B: Ja pač tako. 
I: Am, okej, no gnus pa tüdi lejko drugače občutiš pro vnosu snovi v telau, prejko ust oz. 
okušanja. Bi lejko mogauče tau kakorkoli povezala z uporabo tobačnih izdelkov? 
B: Ja. Vsekakor, am pač saj san okus cigarete je nej nekši najbaukši okus na svejti, zdaj sploh pač 
mentolovih nej, tü neman težav, ampak tisti brez mentola. 
I: Bi torej pravla ka je neprijeten okus? 
B: Nej je zdaj neprijeten, mislin nej je tak neprijeten nej, ka te pač nebi konzumejrala, ampak nej je pa 
prijeten no. Tak mo pravla. Ampak z metolovimi, pa neman kaj praute, so pa čist okej, v bistvi maš 
takpi filing ka se ti se spucajo dihala, čeprav, se ti nej nej, samo še vekšo sranje vnašaš v telau. Zaj tak 
ka bi pa prav mela občutek neven pri vsakon potegi ka ga naredin, joj zaj pa san neka slaboga v telau 
vnesla, nej pač. Spolšno znan ka je tau nej vredi. Zaj se ne sekeran pri vsakon dime. 
I: Pa bi lejko mogauče se ti okus cigaretov, mislin če bi oni npr. spremenili okus tobaka oz. 
cigareta, ka pač tebi nebi bil dobre. Bi te mogauče lejko čist prenehala z uporabo? 
B: Ja. Če bi biu tak neprijeten, ka enostavno mi tisti občutek sekunde, ali pa še menje v ustaj, bi mi biu 
tak ogaben, fala lejpa resno. Bi prenehala. Tak ka ja, mogauče tü morejo delati, nej na slikaj 
(pomežikne). 
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I: Okej, no drugače so pa ta slikovna zdravstvena opozorila med drügin zasnovana tak ka v 
uporabniki tobačnih izdelkov vzbujajo nejše vrste strah, torej ka je tebe neven straj, ka boš 
zbolejla za ten, je mogauče tüdi pri tebi tak? Se prestrašiš kda vidiš? 
B: Ja ful je odvisno od slike se mi zdi, ne spomnin se zdaj nekšnoga, ker pravin ka tak ne posvečan, 
polagan pozornosti ten slikan, ka se zaj 90% slik sploj ne spomnin kakše so, pa neven… nej nej. Ne 
mislin si joj, zaj npr. če gledan sliko pa si mislin, če vidin pa si mislin joj ti tüdi lejko tak končaš, 
mogauče ka pa če se tau tebi zgodi. Ne mislin si toga, dejansko nej. Tak ka… 
I: Tak ka misliš ka bi mogauče lejko bila še v večji meri zastrašujoča kak so zdaj? 
B: Ja, ja absolutno. 
I: Dobro, zaj me pa zanima, tau je vprašanje ki se nanaša na splošno, nej je nujno povezano s 
tobačnimi izdelkami, in sicer več krat lejko v kakšnih oglasnih sporočilih zaslediš kakšne 
šokantne fotografije. Se lejko mogauče spomniš, oz. šokantne posnetke, kakorkoli. Se mogauče 
spomniš praf točno oglasa, ki te je recimo šokejro, pa te je njihova vsebina pretresla? 
B: Hm… ja verjetno, mislin tak zaj prva misel, so mi, saj neven če se te oglasi še kje pojavlajo, al več 
nej, ampak znan ka so en čas meli nekše nesreče, verjetno tau je blau najhujše, ka mogauče z nekšo 
hitrostjo se zaleti in te pač neven, umreta in voznik in sopotnik, al pač vsi ka so v tiston avtoji. Tau, 
takše, ka se tiče nesreč ka te pač opozarja na hitrost, al pa na alkohol. Am phhh drügo pa niti nej, ker 
zadnje čase so oglasi predvsem ali od zdravil ali pa od nekših pralnih praškov, ali pa od toga ka je v 
akciji v Mercatori, tak ka nej. Trenutno ne opazin takšnih… 
I: Samo so bli pa v bistvi te oglasi torej ka si jih prle navedla, v zadostni meri šokantni ka se še ti 
zdaj spomniš na njih, pa tüdi če tau blau nekaj časa že nazaj. 
B: Ja ja, so bli, mislin saj ziher še kakšnoga san kda vidla, ampak zdaj trenutno se ne spomnin, am 
ampak ja, se mi zdi ka se z oglasi da dosti dosti narediti, a mislin malo, ka nekak, ka lejko zavedno, 
mislin bole zavedno vplivajo na človeka mogauče nej. 
I: Aha, tak ka misliš ka pozitivno učinkujejo na potrošnika? 
B: Ja. Te npr. ka se ga ge spomnin, za tau hitrost, pa alkohol, verjetno je. Nej zaj na vsakoga, ampak 
na doste. Npr. zadnjič san vidla en oglas, v bistve, ge je tau bilau… aha! Kda san bila na tiston enon 
simpoziji za farmacevte, nema veze, in je ena frima tan tüdi bila in nan je kazala oglas, mislin ka je od 
Smarta. (I: Auto?) Ja ja ja. Kao ka so naredili za semafore, za semafor za pešce. Kao, mislin tau si mo 
po moje večno zapaumnila te oglas, pač semafor trenuten je rdeča pa zelena, ampak stoječi je tisti 
pešec ka je na slikani na semafori. No tan so pa naredili, ka kda je rdeča, kao pešec pleše in te so 
snemali lidi, skrita kamera, ka si so začali migati, kao ka se zabavaš tisti čas ka čakaš ka de zelana npr. 
Tau so pa naredili zaradi toga, ker je ful lidi se jin je nej dalo čakati in so kar prejk rdeče šli in so se 
nesreče dogajale nej, in te pač na te način, pač tak je oglas prikazovau, zaj kelko je blo tü resno ali nej, 
npr. te oglas zna pri človeki, mislin nej san oglas, ta stvar če je realizerana nej… 
I: Tak ka misliš ka učinkovito vpliva na spremembo vedenja? 
B: Ja lejko. 
I: Nešče ka je prle pri rdeči prejk hodo, de se zaj zamislo recimo pri vsakoj redči luči, tüj či toga 
nede nej… 
B: Tüdi če toga nede nej, tüdi če nede na takšon semafori, de pač meu, tak ka ja neven. Se da no. 
I: Dobro, zdaj me pa zanima, prle ka si navedla, tiste za nesreče nej oglase, na kakšen način si se 
ti odzvala pač na njih? Si jih poglednila? Si se zgražala nad njimi? Ali pa zatau ka ti je bil tak 
šokanten si recimo drügič kda si pa zaglednila, recimo skenslala ga? 
B: San poglednila, cejloga, tüdi san komi pokazala, delalila, ker pač mi je bilau ovo uau! Pač moreš 
viditi nej, zaj neven verjetno san ga šla še kda poglednit, nej je mi bil, nej je mi bil zdaj tak grozen ka 
ga nebi več mogla pogledniti, a tak ka ja, san ga poglednila, mogauče 3x, zdaj več tüdi nej. Nebi ga zaj 
šla pa gledat ka san ga zadosta vidla ali kak naj poven. 
I: Ka pa če bi bil recimo na televiziji?  
B: Aha, če bi zaj recimo menjala kanal? 
I: Ja. 
B: Ja zaj pa pa kak fejst, kak nazorno bi oni prikazali tau am tisti ključen del nesreče. Zaj če bi nekak 
vseeno okusno tau še bilau, nebi menjala kanala, ampak če bi znala ka, če bi že znala, aha tau je te 
oglas zaj in kak bi znala ka de na konci neven tan vse se vidlo, te bi defnitivno menjala, ali kraj 
poglednila, ka pač nej je glih prijetno tau. Tak ka tau te verjetno nebi oglas bil takšni ker te se nebi 
splačalo jin dati toga ker večino lidi pač menja. 
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I: Kak pa po tvojen mnenji tau šokantno oglaševanje vpliva na otroke oz. mladostnike? 
B: A zdaj na tobačne izdelke ali kakšno koli? 
I: Kakšno koli. Lejko za obauje povejš ka pač misliš. 
B: Ja odvisno, če se nanaša na nekaj, ka je njin relevantno zaj v teh mladostniških lejtih, neven, fejst 
odvisno od njihove zrelosti, bi mogauče pravla, neven kakšne verjetno gane, kakšin je pa dol visi za 
tau, tak kak za vse drügi pri teh lejtaj. Čist odvisno no. 
I: Mogauče misliš ka bi tau, recimo če bi bli deca, pač v starosti da si pač otrok oz. mladostnik, 
izpostavleni tomi šokantnomi oglaševanji, ka recimo prikazuje posledice vožnje pod vplivon 
alkohola, vožnje z nepripetin pason, tekstanje na telefoni, oz. če se osredotočimo nazaj na temo, 
posledice uporabe tobačnih izdelkov. Misliš ka bi tau lejko vplivalo v takši hudi meri, na njih ka 
te toga nebi počeli, recimo kda izpit dobijo, ali pa pač nej… 
B: Ja razmin. Ja či bi zadosta krat, če bi oni na večih različnih zadevah tau vidli, čist možno. Zaj če oni 
tau vidijo enkrat na den te oglas, niti mene nabi geno pri tistih lejataj, pa nej san gli takšna bila ka bi 
mi doj viselo za vse kak eni so nej, ampak če pa de on tau vido na televiziji, na telefoni negi, am neven 
billboarde, na vseh okoljih kerih de se gibo, praven že od maloga naprej, mislin od maloga, od tistih 
lejt, ka de že znau ka to sploh pomejni, nej zaj odvisno pač na ka se navezujemo, te pa čist možno ka 
se njemi nekak, ka njemi nekak pride v zavest, pa se pač proba izogibati toga v prihodnosti oz. ja. 
I: Okej, misliš ka so ta slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih šokantne narave? 
Ka šokejrajo? 
B: Nej. 
I: Zakoj pa nej? 
B: Mislin zaj verjetno koga. 
I: Nej tebe tebe. 
B: Aha mene, mene nej. Praven… neven v bistvi zakoj nej, pre malo so gnüjsne dejansko pač premalo 
negraužne so ali kak naj poven. 
I: Torej misliš ka če bi bole nazorno prikazovale stvari, kak jih zaj prikazujejo, bi bole mogauče 
učinkovale te lejko? 
B: Mislin npr. ja. Dejansko bi mogli, mogle bi biti, eto san zaj dobila idejo. Na škatlici bi lejko bila 
razlika enoga organa, zaj zamimo plüča, na kera kao kajenje negativno vliva lalala, bi naj dali sliko 
neven, pa nej sako na svoji strani škatle, na isti strani. Eno neven zdrava plüča, eno pa plüča kadila po 
20 lejtaj. Pa zaj znamo ka eni kadilci po 20 lejtaj majo še okej plüča, zeli bi od tistoga keri nema. Ka 
bi ti se dejansko zavedo ka si s ten delaš, kakša bi pa meu plüča, če toga nebi delo nej. Mogauče bi na 
te način, neven nekšo razliko bi mogli prikazati. Zaj tan ena slika je ka zobe ali ka neka kažejo, neven, 
se mi zdi ka se lidje ne zavedajo niti kak fiziološko, niti če je tisti del telesa, če je tisti organ vredi, 
nevejo kak zgleda, tak ka njemi ta slika kak bi zaradi čikov naj zgledala ne povej kaj dosta. Tak ka 
mogauče tau. 
I: Kak pa misliš ka vplivajo na otroke oz. mladostnike? Zaj recimo pri svojih staršaj vidijo, ali 
pa recimo nekši mladostniki ka neven se tan pri 15 letaj ščejo biti kul pa kaditi, pa vidi to v 
trafiki recimo? 
B: Dvomin ka odvrne, ka njemi je bol važno ka je frajer ka kadi, kak pa, valda se še smije s slike, 
neven. Tak zdaj, mislin kakši tüdi nej, so izjeme, ampak tak večinsko gledano po moje, mislin zdijo se 
mi glih mladostniki zaj tü najmenje takšni ka bi se jih dalo targetejrati s tejmi slikami no.  
I: Ka pa misliš ka na splošno ta slikovna zdravstvena opozorila, ali jih odvračajo od uporabe 
tobačnih izdelkov? Torej tisti ka so obstoječi uporabniki, ali pa tisti nauve potencilani, pa zaj tü 
ne mislin mladostnike, ampak nešče, ka bi se zdaj, okej gnes se odlaučen ka iden kadit. 
B: Mislin ges bi pravla ka nej, zatau ka itak je vsakomi jasno ka si s ten dela, ka si ne dela nič dobroga, 
ka njemi tau nej je vredi, tak ka niti ta ena slika njemi nede zaj, ga nede odvrnila, mislin si nede 
premislo zaradi nej, tak ka ges bi pravla ka nej. Super či ja, ampak, mislin kakši % ziher. Mogauče je 
10%, 20%, eh 20 je že dosta. Maks 10 lidi če ne kadi, zaj skupno gledani, nauvih pa obstoječih ka 
mogauče je prenehalo oz. nej je začalo kaditi. Tak zaj Evropsko gledano ali kak naj poven. Premalo 
kak bi si, ka so mislili oz. kak bi si verjetno želeli s temi slikami no. Premalo. 
I: Zdaj ti mo pa tü pokazala, na teh listaj maš vsa opozorila ka so trenutno v Sloveniji, mislin ka 
se jih lejko zasledi na tobačnih izdelkaj, in me zanima, če lejko kero, lejko jih tüdi več izpostaviš, 
pa razložiš recimo zakoj si jih izpostavila, neven ka se ti zdi gnüsna, šokantna, te ne gene, pač 
kakorkoli. 
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B: Okej, to zaj prvi sklop samo? 
I: Malo pogledni vse. 
B: Aha, vse papere? 
I: Ja, vse. 
B: Okej kakše zaj izpostavin? 
I: Pač kere se ti zdijo omembe vrejdne. 
B: Aha, omembe verjedne. Okej, dobro, dobro (gleda slike in razmišlja). Okej, definitivno najbole 
bedne, mislin brez nekšoga pomena, so mi te z ten diteton, otroci kadilcev pogosteje tudi sami začnejo 
kaditi, neven ka ščejo s ten dojenčkon z dudo narediti točno, tak ka ta mi je čist brez vezna, se mi zdi 
ka nikšnoga efekta nema, e zaj med temi tü, mi je mogauče najbole gnusna ta, kajenje škoduje vašim 
zobem in dlesnim, ta je nej gli prijetna, pa tüdi takšna ena izmed bolj realnih razpletov, mislin nej 
razpletov. Rezultatov se mi zdi ka se ti tau zgodi, npr. tüdi ta, kajenje povzroča raka ust in žrela, ka je 
ta lüknja tü v vrati, ewh nej gli, ampak še vedno če de na likaj, mo jo prvič poglednila, kda küpin 
škatlo, te pa več nemo ji posvečala pozornosti no. Kajenje povzroča srčni infarkt, pač kr neka, tü leži, 
te človik, mislin srčni infarkt al pa možgansko kap, invalidnost, to so pač takšne slike ka lejko zaradi 
neštetih dejavnikov prideš do toga stanja, tak ka nej, tau ka ubija vašega nerojenega otroka, tau kak 
san že pravla, te z otroci me najmenje genejo, tüdi ta opustite kajenje, ostanite živi za svoje bližnje, 
pač ko da boš zaj vütro mrau zavolo čika, saj neboš nej, tak ka nej, okej kajenje zmanjšüvle plodnost, 
te me med temi do zdaj videnimi mogauče gene, am aha tau so isti zaj napisi samo drüge slike. Dobro, 
nej tau že pa nej, am nej dejansko kajenje zamšüvle plodnost me, kajenje maši vaše žile pa te ka je 
brez noge austo? Nej. Aha tveganje za slepoto je vedno ista slika? A nej tü je nej celau. No skratka, 
bottom line, te z otroki me najmenje genejo, dobro te sicer zmanjšuje plodnost ja me, am tüdi te 
možganska kap, invalidnost, srčni infarkt, ka v bistvi vse slike prikazujejo kak leži na posteli, verjetno 
nej živ več skoraj, te me nej, amt au za zobe, dlesni, mogauče tüdi malo, ja tau je pa tau. 
I: Okej, zaj pa tü spodaj so tüdi napisi nej, pri sakši sliki in sicer me zanima, če misliš ka tej 
napisi pripomorejo kaj k razumevanji slike? 
B: A ja, ja ja absolutno. Brez teh napisov… mislin te napisi v bistvi izbaukšajo celotno zadevo no se 
mi zdi. Mislin brez napisov, neven, ta slika, tveganje povečuje slepoto. Tü je pač ena auka, brez toga 
napisa, ta auka zgleda pač čist… okej, ka mi ščejo povedati. Okau kak okau, tak ka ja absolutno. 
Mislin če kaj rešavle sporočilnost teh slik, je tau te napis. 
I: Zdaj me pa še zanima ka misliš o ton kda so bili še samo napisi? Ker včasih pač te pred 20. 
majon, so bli že te napisi, pa je blau brez slik. In zaj me zanima, ka misliš ka je tau baukše ka je 
v kombinaciji s sliko, je bole učinkovito, ali je blo napis že zadosta učintkoviti? 
B: Aha, nej vseeno se mi zdi ka, zdaj kakši tip človeka si neven. Enoga zdaj vizualno slika de bole, 
enoga de napisano, tau zaj čist odvisno. Zaj za sebe či poven, se mi zdi ka seeno kombinacija, naj bi 
bila verjetno, mislin za mene je kombinacija bole učinkovita kak… zaj če bi mogla dati tak po vrsti, se 
mi zdi kombinacija, se pravi slika plus napis najbole učinkovita, te samo napis in pač na zadnje samo 
slika. Ker kak pravin, dobro ena slika, tau ka ma lüknjo v grli, že sama po sebi mogauče to povej 
zadosti, ampak večinoma ovih pa nej. 
I: Kak pa misliš ka bi jih mogauče lejko še bole naredili učinkovite? Ta slikovno zdravstvena 
opozorila, pač okej opis jih podpera, torej jih obrazlaga, misliš ka bi jih lejko še kak bole… 
B: Praven tau mogauče, ampak nemreš tau zaj če gledamo te primere kak že obstajajo, kak bi tau 
izbolšale, nemreš za vse zdaj tau narediti, ampak npr. ka bi pokazo sliko pau pau, se pravi kak je da je 
se zdravo, kak je kda je nej. Dobro zdaj eti je logično ka zdrav človik nema lüknje v vrati nej, ampak 
mogauče ge pa bi. Nej te, neven, kak se jin zdi, koga targeterajo za otroke kadilcev. Pač… misli 
vejetno tiste ka majo otroke ja, ampak na drügi nalin bi jih, neven na kakši sicer. Ful je odvisno od 
slike. Pri eni ti že sama slika povej zadosta, pri enih sploh ne nücaš, ka napis ti že vse povej, pri večini 
pa ja, verjetno kombinacija je najbaukša. Zaj kak bi izbolšali, dobro vprašanje. Neven, gnüsne slike 
bole bi dale, ampak kak pa prideš do gnüsnih slik, tau pa ne ven. Ja ene so totalno banalne slike, brez 
vezne. 
I: Okej, me pa zanima, misliš ka majo te fotografije kratkoročni al dolgoročni vpliv na 
uporabnika tobačnih izdelkov? Glede na tau ka večkrat na den škatlico zeme, pa kao pogledne? 
B: Mislin če že majo kakši vpliv sploj, ali kakše vpliv zaj mislimo? 




I: Torej si se jih navadila? 
B: Na začetki, pravin ja tako je. Zdaj tisti kadilci ka vsaki den škatlo, ka pač po mojen jih sploj več ne 
opazijo. Mislin ne vidijo jih, neopazne so jin. 
I: No drugače je tüdi po zakoni nej, potrebo sako leto tüdi slike zamenjati. Zatau so tüdi tü trije 
sklopi. 
B: Aha, sako leto? 
I: Sako leto ja. In zdaj me zanima če si že mogauče kdaj opazila ka so slike zamenjale? Ka so 
pač ene bile, pa ka so nauve? 
B: Nej nej dejansko nej, ka tüdi zdaj san tü pravla, aha! Dejansko ma isti napis drugačno sliko. Nej san 
opazila, ampak je pa dobro ja. Glih s toga vidika, ka te pa človik neka nauvo vidi, ka se malo ta 
navada razbije, sicer se te pa vnovič navadi nej za neka časa, ampak okej. Vsaj ka te 1x na leto vidi 
neka nauvoga kao. No dejansko me zanima, lejko ge tüdi vprašanje? Če se je kaj zmanjšalo št. 
kadilcov zaradi toga? 
I: Zaj za Slovenijo ti neven povedati, ka tau neman podatkov (B: Tak pač…), so pa naredili 
raziskavo, že v Avstraliji pa v Velki Britaniji, a oni pa, tan so pa dejansko ogutauvili, ka se 
menje lidi odlauča ka bi začalo kaditi. 
B: Aha, tak ka bole na tiste? Saj logično… 
I: Bole na tiste, predvsem na mladostnike, tak ka tau ve pa se še te sledi, k tomi vrnile, tak ka tau 
ve te.  
B: Vredi, vredi, ka te še poven kaj (smeh). 
I: Ja, a drugače pa ja no. Dejansko je te ukrep učinokviti. (B: No fala bauge). No sicer neven če 
gli zdaj slike, ampak pravin ve se še te k tomi sledi nadaljevale. 
B: Aha, dobro, dobro. 
I: No in zdaj si scer tüdi ti že v začetki omejnila nej, ka uporabniki uporabljajo različne prijeme, 
kak se pogledi na slikovna zdravstvena opozorila izognejo. Mogauče tau še smeraj delaš? Pravla 
si ka v začetki si, ka si mejla škatlico, ka pa zaj? 
B: Aha, če še zmeraj delan? Am čaki zdaj se ne spomnin, dejansko se ne spomin. Na obeh straneh je 
slika? Ja tak ka nemren doj obrniti. Nej ka itak se mi zdi ka ali te tisto škatlo dan v torbo, al v žep ali 
nekan, ka je v bstvi niti neman na vidnon polji svojon, no ali če nej, jo dan pač na raub mize, nej, ker 
včasi itak zemen tisti čik v, ka sploh ne gledan škatlo, ka pač odpren jo, poglednen vrh škatle, tak ka 
nej… 
I: Zakoj si pa te recimo tau na začetki delala? 
B: Ja zatu ka je blo nekaj nauvoga. Saj praven, po moje stvar navade so te slike. Vseeno toga je prle 
nej bilau, in na začetki so ti ble itak bol grozne kak pa zdaj, tak ka zatau. 
I: Te mogauče zmaute mogoče to dejstvo, ka nešče ka prikriva, te fotgorafije pač, kakši neven 
tvoj kolega, ka kadi? 
B: Nej nej vseeno mi je. 
I: Se na oziraš na tau? 
B: Vseeno mi je, če pač nemre tau gledati, naj si pokrije tau ja. 
I: Ka pa tisti ka recimo am pač ne prikrivajo, te mogauče tau zmaute? Oz. zdaj si pravla ka tisti 
ka prikrivajo te ne maute, tisti ka pa nej… 
B: Nej nej tüdi nej. Pač, kak što šče, naj si da, čist vseeno mi je. 
I: Aha, okej, am ka pa mogauče se ti je kda zgaudilo, sicer zdaj si pravla ka pač deneš škatlo v 
torbico ali kakorkoli. Pa me zanima, si jo mejla kda na mizi, pa ti je kda što pravo hej deni tau 
fkraj ka je grda slika? 
B: Aha, am nej, zaj tak ka bi meni pravo nej, san pa mogauče kda tak čüla ka je što drügomi pravo v 
smisle, vuaaj vejpa kak lejko maš tau vni brez nekšnoga ovitka, ka zdaj kao kak grda slika, ka daj tau 
tü moren gledati. V ton smisli, nej ka bi zdaj meni tau što pravo, ali pa ge komi, ampak san pa pač bila 
prisotna, kda je ta debata potekala. 
I: Pa je biu te človek, če se mogauče spomneš, te človek ka je tau komi pravo, kadilec ali 
nekadilec? 
B: E nekadilec. Nekadilec kadilci in te pač tisti kadilec je pravo ka pa čist vredi, meni je nič tau nej 
takšnoga. 
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I: Okej, zaj pa ideve še te na tretji sklop, tau se pa nanaša predvsem na spremembo vedenja 
uporabnika, in sicer me zanima, ka po tvojen mnenji pripomorejo slikovno zdravstvena 
opozorila k uporabi oz. neuporabi in kak? Či sploj. 
B: Aha, ka in kak, na kakšen način pripomorejo… 
I: Tako. 
B: Ph… am (razmišlja). Mislin tau san že neka pač prle pravla, ka pripomorejo, verjetno neka 
pripomorejo, mislin čist za brez veze so zdaj nej. Stanje je verjetno kaj baukše kak či toga nebi uvedli, 
tau ne dvomin v tau, ampak bistveno zaj neka po moje nej, pravin max 10% ka jih mogauče nej je 
začalo kaditi, oz. jih je prenehalo, se pravi ka ne nadaljuje, am zdaj logično se mi zdi tau, ka bole 
taargeterajo, oz. ka majo večji učinek na tiste, keri še ne kadijo, in so razmišlali o ton ka bi, kak pa na 
tiste, ke že 20 lejt več tau delajo in zaj z eno sliko, če vse drügo ga nej je stavilo, tüdi tau ka je 
mogauče kaj betežen ali kaj, te ga niti ena slika na škatli nede. Pravin čist odvisno od človeka. 
Mogauče kakšo nosečnico, ali pa kakše ženske v rodni dobi, če dobi vedno tisto za plodnost. Tüdi je 
zdaj verjetno kakše slike dobivleš, kar je zdaj čist neodvisno od tebe, ampak nej, kakšne slike na 
škatlicaj maš priliko dobiti. Či moški dobi neka za plodnost, ka njemi tau, če pa zdaj ženska vaskiš tau 
dobi, je pa kaj nači. Tak ka neven, mogauče bi mogli prodajalci zbirati pa tau za plodnost dati samo 
ženskan. Ampak nej je zaj sicer tau njihovo delo, ka zdaj ona tan v tala kakšo škatlo de što daubo, 
ampak če se že tau idemo nej, mogoče.  
I: Pa misliš ka recimo nej, ta uporaba teh slikovnih zdravstvenih opozoril kakorkoli spreminja 
navade uporabnikov?  
B: Mogauče, ja tau še v bistvi tüdi k prejšnjomi paše, pa tüdi k tomi, mogauče što, nej zaj bi ovo pač 
preneho zaradi toga, ampak skadi pa mogauče kaj menje zaradi toga. Tak ka ja, za koga že. Zaj v 
povprečji dvomin, ampak pravin ziher je situacija zaradi teh slik, mislin majo nekši učinek, fala bauge, 
tau je njihov namen tüdi. Ja! Komi se resno spremeni navada. Ampak dokler nede tisti človek sam pri 
sebi presaudo ka mogauče zaj resno čas ka enja, ga 6 slik nede… tak ka… 
I: Ka pa misliš ka je po tvojen mnenji botrovalo ka so sploh sprejeli te zakon? 
B: Aha, ja verjetno tau, ka so ščeli, po moje so ščeli targeterati kakšne mladostnike, ka nebi sploh 
začali kaditi, so pač opažali so ka je vedno večji delež srednješolcov, osnovnošolcov že mogoče, se 
pravi mladih, ka pač začajo kaditi in so verjetno… ja! Po moje so oni ciljali predvsem na te, ka še ne 
kadijo, ka razmišljajo o ton ka bi, kak ka mogauče na tiste ka… ja neven, verjetno je tüdi tau ka neven 
več plučnih rakov je blau mogauče, možganih kapi in se je pač zaradi toga navsezadnje, znan kak 
negativno kao kajenje pa te radikali vplivajo na telau in ka so pač povzročiteli bolezni oz. povišajo 
tveganje za določene bolezni, tak ka verjetno je s ten kaj verjetno bilau povezano z zdravjon in so te na 
te način. ka bi zmanjšali pač delež tistih ka majo tveganje za kakše srčne bolezni in pač tak. Se pravi 
ka bi opozarjali ja narod na te način no. 
I: No drugače pa s 1.1.2020 zakon tüdi dolauča enotno embalažo tobačni izdelkov in sicer ma 
zanima kak si tau opazil pri sebi oz. svojih navadaj? Se je kaj spremejnilo zaradi toga? 
B: Nej nej, samo mi je lejpo vse fajn. 
I: Aha, tak ka so ti všeč v bistvi? 
B: Ful so mi všeč, v bistvi ful, fejst lejpa barva mi je, tau ka je usklajeno, takše fine zgledajo, dejansko 
mogauče malo slabo tau za njih nej, ka se tiče namena toga. Ka meni je lepše zaj. Mislin bole so mi 
privlačne zaj, kak so bile prle škatlice. Ampak tau zaj spet stvar okusa. 
I: Maš mogauče zaradi toga, ker so zaj pač iste barve vse čiki, kaj težave pri nakupi zaradi toga 
mogauče? Se ti že kaj zgaudilo takšnoga? 
B: Nej nje. Saj vidla tüdi zadnjič npr. ka so meli prar, nej ka se je pojavlalo tisto vprašanje, joj kak do 
zdaj zaposleni pač med vsemi škatlami najšli ta pravo, in san vidla ka majo napisano spodaj, pač ge 
kaj je, tak ka se znajdejo isto kak prle. Mislin nič dlje časa ne čakaš ka ti tisto da. Ampak nej pač 
privlačnejša mi je škatla, tak ka mogauče tau je slabo. 
I: Misliš pa ka de na splošno ta enotna embalaža kaj vplivala na spremebo vedenja uporabnikov 
tobačnih izdelkov? 
B: Nej, ker v bistvi niti neven ka je smisel enotne embalaže. 
I: Aha, nej si nigi zasledila pač zakoj so te ukrep sploj sprejeli? 
B: Nej samo znan ka so ga, mislin vidla san ka pač so te škatle kar na enkrat so se pojavila, ampak, saj 
mogauče mi je što pravo, ampak neven no. 
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I: No glede na tau, no tau je pa tisto ka san ti prle nej ščela še povedati, nej, ker san nej želejla 
ka bi ti nekak sugesterala odgovor nej, v bistvi je pa, prle so pač mladostniki, oz. raziskave so 
pokazale ka so mladostniki začali posegati po tobačnih izdelih ka jin je bil všeč izgled. Oni so 
küpili kul tisto rauzano škatlico, ka je bila lejpe oblike ka je bila neven Vogue rauzani ka so bli 
kockasti, naš nej zaradi toga. In te so včasi pitali pač deco nej, zakoj kadijo, ja zatau ka je 
takšna lejpa škatlica. Recimo od cigartof Pink Elephant, tau de smo mi bli še ful mlajši, zelo 
lejpa škatla čikov nej, eni majo te tüdi ka se tak drugače odpirajo, pa je mogauče tau komi všeč, 
tak ka v bistvi zaradi toga so oni, kak bi pravla, sprejeli nej ka so ščeli ka de za vse isto. Ka 
neboš ti kadila neven rauzanih čikov, ampak boš mogla povedati neven Winston… 
B: Aha, tau je bil razlog… zaradi nekše želje nej pa vizualno ka lepau zgleda. 
I: Ja ka je nej škatlica šajni. 
B: Pri meni je očitno drugače, ka meni zaj so lepši kak so bili prle. Ampak vrvlen, s ten so pa ščeli za 
mladostnike. Zaradi mladih, ka zaj verjetno tan nekši 50, 60 leten, ka že kadi 20 lejt, njemi je verjetno 
vseeno ka zaj če de škatlica rauzana al kakšna. Nej mogauče pa što zaradi toga de pravo, eh tau nekšo 
grdo čarno, nemo nej. So tüdi mogauče ščeli s tau barvo kao neka temno pa smrt? 
I: V bistvi tau barvo so oni izbrali, praf tau praf ma števliko A neka neven nekša številka, barva, 
ki so jo uporabljali, mislin jo uporabljajo že v Avstriji, pa mislin ka v Avstraliji. Zaradi toga ka 
se je tan izkazalo, ka ta barva gli slabo učinkuje na uporabnika, tak ka zanimivo ka ti glih, ka 
tebi je pa pač všeč. 
B: Ja, takši elegantni so mi škatle, takše lejpe. 
I: Je pa spet odvisno od sakšoga posameznika.  
B: Ja, ja, ja. 
I: Verjetno so še zmeraj oni zaradi večje večine, ka se večja večina pač odziva na pisane pač 
škatlice, pač te tu napravili nej. 
B: Ja saj verjetno so napravili kakšo raziskavo preden so te barve. 
I: Okej, zaj me pa zanima če boš mogauče tüdi ti kaj spremenila pri uporabi tobačnih izdelkov 
zaradi te enotne embalaže? 
B: Nej. Mislin ka nej no. 
I: Okej, zdaj me pa zanima v kakšni meri ti zaupaš ten slikovnin zdravstvenin opozorilon, ka so 
verodostojna? Torej njin vrvleš? 
B: Nej v bistvi jim moren, ja vidiš tau bi lejko prle dodala. Ja sakoj nej, toj za slepoto nej. Mislin tau 
ka… kak keri, dobro zdaj nekaj znan tüdi z faksa, ka smo se pač včili, pa preko toga, so mi mogauče 
stvari oz. posledice malo bole poznane, am ja, kak kerin no. Enin bolj enin manj. Kak kerin… 
I: Misliš ka so, ka je v bistvi uporaba tobačnih izdelkov izključen dejavnik, ki pripela do stanja, 
ki ga prikazujejo ta slikovno zdravstvena opozorila? 
B: Kak če so? Še enkrat. 
I: Če sp izključno tobačni izdelki razlog ka npr. pride do… 
B: Aja, pride do… eh, absolutno nej. Tau je čist odvisno. Mislin nej nej. Mogauče ja, pač pravin so 
dejavnik tveganja, maš večjo možnost ka boš daubo možgansko kap, neven pljučnoga raka ka nešče ka 
ne kadi, ampak nej pa nujno no. 
I: Na kakšni način pa misliš ka bi lejko mero zaupanja uporabnika tobačnih izdelkov, ta 
slikovno zdravstvena opozorila, še povečali? Pač ka bi še neven kaj dodali, kakorkoli, k bi njin 
oni bole vrvali nej, ker si ti pravla enin vrvleš enin nej… 
B: Statistiko, pa spodaj neški vir, ali negi vir, ka koga zanima si pač pogledne. 
I: Aha, ka bi bole dejansko naredli… 
B: Na številkaj, procentualno, nekši procent jin fali. Številke, naš ka zaj… dobro tü je zdaj od 9 do 10 
primerov plüčnoga raka, ampak neven či lidje vrvlejo tomi. Pač ges bi dala neven nekše številke. Bole 
neka procetualno. Neven če kadiš, se tvoje tveganje za srčno žilne zaplete, poviša za telko pa telko %. 
Še tüdi lejko bi bil vir cuj ja neven. Spodaj vir navedeni pa što šče si ide pač poglednit. Ampak tau je 
nej zaj tak nujno, ampak ja mogauče statistiko pogrejšan. 
I: Okej, kak pa misliš ka bi mogauče lejko torej še učinkoviteje odvrnili, obstoječe uporabnike? 
Torej zaj sve pravle ka nekak mogauče te sličice targeterajo na potencilane uporabnike nej, ka 
jih še zdaj ne nücajo, ka pa te ka so že zdaj obstoječi, ka 20, 30, 40, 50 lejt kadijo? 
B: Ja tau ka sve prle pravle, ka mogauče resno ka bi biu okus ogabnejši kak je, ka vseeno na tau pa 
nekak, vsaj na začetki nemreš biti imun tau ka ti je ogabnoga okusa, verjetno, te se mogauče navadiš 
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kak na slike, ampak težje. Tau je seeno nekša vizualna stvar, kero pač če ščeš je ne gledaš, da pa ti 
nekaj, nemreš si nekak zamaskerati tistoga okusa, tak ka tau mogauče. Te zaj neven, vedno si si 
mislijo cejno… zaj čebi podražili cejno, tüdi za enkrat npr., ka bi bila škatlica 8 evrof zemimo, 
mogauče bi što premislo no. Pri drügomi okus. Ges, zaj če gledan za sebe, okus no (I: Okus je taki 
ključen dejavnik…). On se mi zdi najbole takši, ka na največ lidi lejko učinkuje no. Neven ka še 
drügo bi… cejna, okus. Ja tau je tau, ka mi zaj spadne na pamet. 
I: Okej super, te pa bi te še samo za na konec prosila, ka mi odgovoriš na vprašanja o 
demografiji, te pa moren vključiti v posttranskript intervjuja, nede v magistrski, v prilogi de, in 
sicer starost? 
B: 25. 
I: Spol ženski, narodnost? 
B: Slovenija, slovenska. 
I: Trenutno prebivališče, večje, manjše mesto, vas? 
B: Večje mesto. 
I: Ljubljana nej? 
B: Ja aja, ja Ljubljana tako. 
I: Zaposlitev? 
B: Ja, aja ge? (smeh). 
I: Ja ge ja (smeh). 
B: Ka delan? 
I: Ja ali pa ka je tvoj naziv v slüžbi. 
B: Ja pač farmacevt. 
I: Super, te pa je tau tau, najlepša fala!  
  
Transkript intervjuja 9 – Tončka 
23.1.2020 
Kuhinja v študentskem domu 
 
I: No živjo, pa bova kar začeli, se strinjaš, da se intervju snema? 
T: Ja. 
I: Okej, bova pa potem začeli s sklopom uvodih vprašanj, in sicer me zanima, kako dolgo že 
uporabljaš tobačne izdelke? 
T: Od, se pravi 7 let. 
I: Kere tobačne izdelke pa uporabljaš? 
T: Am, samo cigarete. 
I: Aha, v teh 7 letih samo cigarete? 
T: Ja in ta pač Iqos. 
I: Aha Iqos tudi uporabljaš? 
T: Ja. 
I: Okej, kul, povprečno koliko krat na dan pa tobačne izdelke uporabljaš? 
T: Hm… a kolk krat recimo? 
I: Kolk cigaret skadiš recimo? 
T: Ppp od 5-10. 
I: Okej, si morda kdaj razmišljala o prenehanju uporabe tobačnih izdelkov? 
T: Ja. 
I: Zakaj pa? 
T: Nevem, zarad zdravja, am nevem, polej tut umes že nisem več kadila, nevem ene pol leta, ampak 
me je nazaj potegnlo. Ja. 
I: Zakaj pa si potem recimo začela nazaj kadit? 
T: Nevem. Recimo na kakšni zabavi, vsake tolk kakšnega, in pol… pol sem padla nazaj. 
I: Okej, super, no pa se bova zdaj premaknili na drugi sklop, ta se nanaša na slikovna 
zdravstvena opozorila, in sicer me zanima, kaj misliš da želijo ta slikovna zdravstvena opozorila 
vzbuditi v uporabnikih? 
T: Hm… nevem da si predstavlajo mogoče sebe v taki situaciji in da bi jih to odvrnlo od kajenja, pa da 
se jim zdi pač ogabno in kej tazga ja. 
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I: Okej, super. Kaj pa ti občutiš ko zagledaš slikovno zdravstvena opozorila? 
T: U bistvi mene sploh ne ganejo. Sploh jih ne pogledam, sploh ne vidim ali je ali ni, razen če prav 
kdo upraša o, ali pa fuj kaj maš to gor ne, uno aja. Nevem v bistvi jih sploh ne opazm več. 
I: Kako si pa recimo takrat u začetku, ko so one prišle na tobačne? 
T: Mislim saj so mi ble pač ohabne so mi ble, niso me pa ganle. 
I: Torej v bistvu kako bi poimenovala to tvojo reakcijo, ko jih zagledaš? 
T: Nevtralna pač, sploh ne… 
I: Ti je vseeno če pač so al če jih ni. 
T: Ja, vseeno mi je če so al ne. 
I: Bi morda lahko to tvojo reakcijo, oz. ta občutja, ki jih občutiš, lahko kakorkoli poimenovala 
kot kakršno koli čustvo? 
T: Ne. 
I: Se ti morda, si pač omenla, da so ena precej ogabna, bi se ti mogoče lahko zaradi tega 
opozorila ne, ki je na tobačnih izdelkih, kdaj tobačni izdelek sam po sebi zagnusil? 
T: Mmmm po moje ne. 
I: Okej, bi morda te lahko, če morda lahko opišeš, če bi te lahko kakršen koli drug ukrep, 
zagnusil do te mere, da potem nebi več želela poseči po tobačnem izdelku in nadaljevati z 
njihovo uporabo? 
T: Hm… (razmišlja). Ne vem… 
I: Okej, saj ni panike. No drugače te tobačni izdelki morajo bit od 20.5.2017 naprej opremljeni 
ne s temi slikovno zdravstvenimi opozorili, se morda spomniš kerega opozorila, ki se ti je vtisnilo 
v spomin? Tako zdaj če se kakšnega spomniš. 
T: Am na začetki recimo sm se ful zapomnela te otroke k so bli, k so pihali dim. Teh se najbl 
spomnim. 
I: Zakaj se te je pa to dotaknilo? 
T: Nevem, to mi je blo malo res tko grozno videt. Pač otroke k kadijo.  
I: Okej, bi morda lahko to mogoče povezala s tem, mislim predvidevam da še nimaš otrok ane 
(T: (odkima) a-a.), no uglavnem a bi morda lahko to povezala, mislim ker si verjetno s časoma 
predstavljaš da boš pa enkrat mamica ne, mogoče zaradi tega se te dotakne? 
T: Ja mogoče zato al pa zarad mojih nečakov, k dost časa preživm z njimi. Ampak ja, tut tu ja. 
I: Okej, am kakšne rekacije, če sploh kakšne reakcije, pa ta slikovna zdravstvena opozorila na 
spošno pustijo v tvojem življenju? Jih morda lahko povežeš s kakšnimi drugimi aspekti? 
T: Kako to misliš? 
I: A recimo am nevem, pač je gor ena slikca pa se jo ti tak nekje nekaj delaš, ni nujno da 
uporabljaš tobačne izdelke, pa se spomniš potem na to? 
T: Ne. Tu nikoli. 
I: Torej ne moreš povezat s čim drugim? 
T: Ne. 
I: Okej, s kakšnimi občutki pa ti na splošno povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? 
T: Am sprostitev, da se pomirim, proti stresu, za zabavo… 
I: Okej, ali bi morda lahko kakorkoli uporabo tobačnih izdelkov povezala z gnusom? 
T: Am ja, recimo, po kakšni zabavi ko recimo preveč skadim in pol me bli hrlu in pluča in vse, in sem 
samo: ne. 
I: Aha, tisti dan mogoče ne uporabljaš? 
T: Tisti dan ja. 
I: Pa si morda potem zaradi tega kdaj začela razmišljati, da potem več sploh nebi posegla po 
tobačnih izdelkih? 
T: Ja ampak tko kratkoročnu, samo tist dan recimo, pol k mine, pol pa se ne spomnim več tega k mi je 
blo slabo.  
I: Okej, to vprašanje se zdaj nanaša tak čist na splošno, in sicer me zanima, kaj v tebi vzbuja 
čustvo gnusa, in s čim ga povezuješ? Recimo če se kaj dotakneš, vohaš, okušaš al pa gledaš. 
T: Če se dotikam mokrih stvari, to mi je nagnusno, če kaj je še… a če gledam, čaki mal morem 
pomislit… 
I: Kar izvoli. 
T: (razmišlja) ne spomnim se zdaj. 
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I: Ja saj ni problema, glavno začutiš gnus takrat ko se kaj mokrega dotakneš, kaj pa recimo 
nevem ko zagledaš kakšne bruhanje ali pa kaj takšnega? 
T: Bruhanje definitivno ja. 
I: Okej, pa se ti je morda kdaj zgodila kakšna situacij, da si recimo začutla gnus, si se česa 
dotaknila in potem več se nisi mogla nikoli dotikat zaradi tega, ker si enkrat bla pač… 
T: Ne, mislim da ne. 
I: No drugače gnus lahko tudi včasih občutiš ne pri vnosu snovi v telo preko ust oz. okušanja ne, 
dosti krat se nam zgodi da kaj čudnega pojemo, in potem več ne jemo tistega naprej ali kakor 
koli, bi moda lahko to, glede na to da se tobačni izdelki ne, pač cigareti vnašajo preko ust, lahko 
povezala gnus in uporabo tobačnih izdelkov? 
T: Ja, včasih ja. 
I: V kakšnem smislu? 
T: Nevem kkšn dan k mi ne preveč paše kadi, pa vseeno kadim, mi je nevem res ogaben mal okus. Al 
pa pol recimo after taste al kako se reče. Ta pookus mi je tut še kar nagnusen. 
I: Ni te pa še to nikoli odvrnilo od kajenja? 
T: Ja to pa ne. 
I: Okej, kaj pa na splošno ti je okus tobačnih izdelkov prijeten ali neprijeten? 
T: Pač nevem. Sam okus bl neprijeten k prijeten bi rekla. 
I: Pa se to mogoče kaj razlikuje med cigareti al pa Iqosem? 
T: Am ja. Cigareti so mi bl, slabši okus k Iqos. 
I: Okej, no zdaj na teh Iqosih sicer teh slikovno zdravstvenih opozoril ni. Bi mogoče lahko to, 
recimo rekla da si pa začela Iqos kadit zarad tega ker pač ni teh slikic gor? 
T:  Am ne. Sam zato k se mi ja zdelu, vsi so rekli da je kao blši k ne gori. In sem misla da bi mogoče 
lahko tko nehala kadit, ampak ne. 
I: Okej, se ni obneslo torej? 
T: Ne. 
I: No drugače so pa ta slikovno zdravstvena opozorila pač nekatera zasnovana tako, da v 
uporabniku tobačnih izdelkov vzbujajo strah. In sicer me zanima ali je morda tudi pri tebi 
tako? Se morda prestrašiš za svoje zdravje, zdravje bližnjih, nevem kakorkoli, ko jih zagledaš? 
T: Ja učasih se, ampak taku ko sem rekla, večinoma jih sploh ne vidim, sam recimo kakšen krat k jo 
tko pogledam, se recimo mal zamislim, mi je malu groznu pač te slike, da bi to lohk bla jest.  
I: Okej, ali misliš da so pa ta slikovno zdravstvena opozorila v zadostni meri zastrašujoča, ali bi 
lahko oni še bolj povišali to stopnjo, da te še bolj prestrašijo? 
T: Se mi zdijo že zdej kar grozne, ne vem sploh tistih k se jih mogoč to dotakne, sam recimo pri meni 
to nebi po moje vplivalo ali bi ble drgačne slike. 
I: Torej ti bi praktično uporabljala tobačne izdelke še naprej? 
T: Ja. 
I: No, to vprašanje pa je zdaj spet se nanaša na splošno, ni v bistvu, lahko sicer povežeš s 
tobačnimi izdelki, ni pa nujno, in sicer večkrat lahko v oglasnih sporočilih zaslediš kakšne 
šokantne fotografije, šokantne posnetke, itd., in me zanima če se morda spomniš, kakšnega 
primera oglasa, ki je zate bil šokanten in te je njegova vsebina pretresla? 
T: Hm… oglas (razmišlja). 
I: Lahko recimo na televiziji, na računalniku, billboard kakšen, ne vem. 
T: Hm… mislim da sem vidla enkrat am eno reklamo za neke a tablete za hujšanje, in je kazalo neko 
res debelo žensko, kaku je nevem, mislim res je bla pač tko debela je bla, prav šokiralo me je mal. 
I: Kako si pa potem reagirala ko si videla ta oglas? Ne vem si pogledala stran, si se zgražala? 
T: Sam zaprla. 
I: Aha, torej recimo, če bi ga zdaj zagledala še enkrat? 
T: Bi ga tut zaprla. 
I: Okej, kako pa misliš da se tovrstno oglaševanje, vpliva na splošno na potrošnike? Misliš da je 
dobro al ne? 
T: Nevem, mohoče ene pol potegne naprej, zanima. Mene je defintivno odvrnilo od tega. 
I: Mhm, da bi sploh recimo kupla pol tiste tablete? 
T: Ja. 
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I: Kaj pa na splošno misliš da so ti šokantni oglasi učinkoviti? Tu recimo ne vem tisti, ki 
prikazujejo nesreče, ki so se zgodile pod vlivom alkohola, ko pač skup zmečkan avto pokažejo, 
pa potek nesreče, a misliš da to kakorkoli učinkuje? 
T: Po moje ne preveč. Mislim saj se vsak po moje zamisli mal pr tem, ampak ne pa do te mere. Saj ne 
da bi pol enkrat ne usedu pijan za volan, ampak če se mel namen prej, se bo usel.  
I: Okej, kako pa po tvojem mnenju to šokantno oglaševanje vpliva na otroke in mladostnike? 
T: Mislim da jih ne to tolk prizadane. Nevem, niti če, ne po moje da ne tolk. 
I: Okej, kaj pa recimo a misliš da če bi, ti kot otrok ali pa kot mladostnik, bla izpostavljena ful 
takim oglasom, ki bi npr. prikazovali te posledice kajenje in to, a misliš da bi lahko to potem 
vplivalo na tvoje vedenje zdaj? Torej ko kadiš, da se mogoče sploh nebi odločla. 
T: Ne mislim k tist k sm bla mlada, nebi nikoli, bi me nebi tuk, prizadelo sploh, k bi v vsakem primeri 
hotla probat in mislim da če bi se sama pri sebi odloča da nebi pol nebi, ampak glede reklam sigurno 
ne. 
I: Aha, torej v bistvu misliš da je to praktično odvisno od volje vsakega posameznika? 
T: Ja. 
I: Okej, kaj pa misliš da so ta slikovno zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih šokantna al 
ne? 
T: Ja, nekatere so. 
I: V kakšnem smislu recimo? 
T: Ne vem, men so najbl šokantne tiste recimu tiste z otroci recimu, sam kakšne druge, recimu kakšne 
stare osee, tisto me pa ne tok prizadane. Tko da ene so mi šokantne, ene pa ne. 
I: Zakaj te mogoče ti starejši, mislim stare osebe ne prizadanejo? 
T: Mmm nevem, vejretno k si ne predstavlam sebe v tej situaciji. 
I: Torej morda če bi ble te fotografije, kako bi rekla, bol generacijsko specifične, ker zdaj mamo 
otroke al pa stare, v bistvu vmsnega ni. A misliš da če bi bla gor kaka punca prikazana take 
starosti kot si ti, da bi se mora lahko bolje poistovetila z njo? 
T: Po moje ja. Bi mal bl pomislla verjetno. 
I: Okej, kako pa misliš da pa te fotografije vplivajo na otroke oz. mladostnike? 
T: Nevem, js mislim da mladi ne še tolko razmišlajo od tega, od posledic, tko da mislm da jih te slike 
ne preveč prizadanejo. 
I: Okej, ali misliš pa na splošno, da ta slikovno zdravstvena opozorila kakorkoli odvračajo od 
uporabe tobačnih izdelkov? 
T: M js osebno mislim da ne, pač ne poznam nobene osebe, ki bi prenehala kadit zaradi tega razloga. 
I: Kaj pa recimo te nove potencialne uporabnike, ki se pa zdaj v tem trenutku odločili, da bi 
začeli s kajenjem? 
T: Mogoče kkšnega, sam definitivno pa neko veliko število ljudi. 
I: Mhm, evo zdaj ti bom pa pokazala ta slikovna zdravstvena opozorila, ki so trenutno v 
Sloveniji in bi te prosila če si jih malo ogledaš, pa me zanima, okej otroke si že izpostavla, zaj to 
so vsa pač prikazana, če bi lahko kakšno izpostavila, povedala zakaj ravno to… 
T: (gleda). Ta recimo. 
I: Aha kajenje škoduje vašim pljučem ja. 
T: Ja ka to kašlanje krvi to mi je tut res nehraužno. E ta, k sm poznala eno osebo k ma no, poznam eno 
osebo k ma to. 
I: Aha, luknjico? 
T: Luknjo ja in mi zarad kajenja sploh, ta mi je tut grozna. Am ta, gnili zobje, to mi je tudi ogabno. 
Recimo druge me pa sploh ne tko. 
I: Okej, am kaj pa misliš ne, vsaka ta slikca ma zraven še napis zraven. A misliš da ta slika kaj 
pripomore k razumevanju oz. ta napis k razumevanju fotografiji? 
T: A mogoče ja, k drgač nevem nebi vedli zakaj se je to zgodilo recimo. 
I: Torej preden so pa prišle v bistvu te slikce, so ble pa na tobčanih izdelkih samo te opozorilni 
napisi ne ubistvu. Zdaj me pa zanima a misliš da je boljše, da je skupaj, torej napis in slika ali je 
blo prej boljše k je bil sam napis? 
T: Mislm zdej je definitivno bl kko se reče am… 
I: Izrazito? 
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T: Izrazito ja. Definitivnu bl izrazito ja, js prej unih napisov nisem brala recimo, am nevem pol če 
vidiš sliko, da bl pritegne da prebereš še besedilo. 
I: Kaj bi pa po tvojem mnenju, mislim a misliš da bi lahko te slikice še na kakšen način nardili 
bolj učinkovite kot so pa zdaj? 
T: Ja mogoče res malo bl tko pač po generacijah, k recimo mladih neki te slike starih ljudi ne 
prizadenejo, k si ne predstavlajo sebe u taki situaciji, am drgač pa mislim, kaj več ne vem če bi lohk 
nardili. 
I: Okej, am misliš pa drugače na splošno da majo te fotografije kratkoročni al dolgoročni vpliv 
na uporabnika? 
T: Kratkoročni, definitivno. 
I: Okej, no drugače po zakonu, ne zato so tudi tukaj trije sklopi, je treba vsako leto te sklop 
fotografij zamenjat na tobačnih izdelkih. In me zanima a si morda že opazila kdaj da so se 
menjale tele slikce? 
T: Ja sem opazla. 
I: Okej, zakaj pa misliš da je ta ukrep potreben sploh? Da menjujejo to? 
T: M mislim da zaradi nadave, k se enkrat že navadiš na te slikce, te ne več prizadanejo sploh, in ne 
pogledaš več, ne vidiš je več, in s to menjavo bl spodbujajo da pač pogledaš, k vidiš neki drugačnega. 
I: No zdaj včasih pač uporabniki uporabljajo različne prijeme, kako se pogledu na ta slikovno 
zdravstvena opozorila izognejo. Torej da dajo gor recimo kakšne nalepke, škatlice dajo, a si 
mogoče ti tudi med njimi? 
T: Ne nisem nikoli uporabljala. 
I: Zakaj pa recimo ne? 
T: Ni me tok močno motlo, da bi si kupla kakšno škatlico, nalepko. Karkoli pač, enostavno nisem 
gledala na slikco in to je to. 
 I: A morda poznaš koga ki pa te sličice, milim ko jih prikriva? 
T: A ja. Več mojih prjatlov je melo te škatlice, ampak ne preveč za dolgo. Mogoče 3 mesce, več pa 
sigurno ne. 
I: Torej takrat u bistvu v začetku ne, ko pač prišle ven? 
T: Ja. 
I: A pa te mogoče zmotilo dejstvo da so prikrivali te sličice? 
T: Mene osebno ni to motlo. 
I: Kaj pa misliš da te tvoje prijatle, ko so pač pririvali pa ti nisi, a misliš da je to njih motilo, da 
ti nisi prikrivala tega? 
T: Mislim da ne, mislm po moje niso mel teh škatlc sam zaradi slik, ampak k je blo to mal moderno in 
tko zanimivo, drgači, niso ble slike tok velik faktor, da so mel te škatlce. 
I: Am pa je mogoče tebe zmotilo to da so oni prekrivali ali ti je bilo vseeno? 
T: Ne, meni je vseeno. 
I: Okej, no pa greva potem še na zadnji sklop vprašanj, ta se nanaša predvsem na spremembo 
vedenja uporabnika, in sicer me zanima kaj in kako po tvojem mnenju vplivajo slikovna 
zdravstvena opozorila na uporabnike, da potem morda ti spremenijo svoje vedenje? 
T: Hm… loh še enkrat prebereš? Sori. 
I: Ja ni panike. Kaj in kako po tvojem mnenju ta slikovno zdravstvena opozorila pripomorejo k 
uporabi recimo tobačnih izdelkov in morda da ta uporabnik potem spremeni svoje vedenje? 
T: Hm… pač js ne poznam nobenga, k bi dejansko zaradi teh slik spremeniu svoje vedenje, ampak 
definitivno vsakič ko kupiš eno škatlico cigaret in pol mogoče ko vidiš sliko se vedno mal zamisliš in 
nevem mogoče enkrat lah zarad tega pol nehaš kadit, k se ti zdi zdj pa mogoče res zadosti tega. K že 
res tok krat vidiš, pa mogoče tok krat vprašaš zakaj al pa tko, pa mogoče bi ja. 
I: A pa morda misliš, da bi lahko potem to res privedlo do te mere, da bi kdo prenehau/zmanjšal 
uporabo tobačnih izdelkov? 
T: Mislim nevem, js po moje nebi samo zarad teh slikic, sam mogoč kšna oseba k jo pa to bl prizadane 
ku mene, bi pa mogoče se, lahk mogoče nehala kadit. 
I: Torej bi pa lahko v bistvu te sličice, zdaj pa pač pri tebi, lahko vplivale, da nehaš pol kadit? Al 
sploh ne, bi se to mogoče mogla čist pri sebi odločit. 
T: Ja zase vem da bi se mogla to sama odločit in da te slikce ne pripomorejo k temu, da bi nehala 
kadit. 
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I: Zakaj pa misliš da so oni sploh sprejeli ta zakon, ki omejuje uporabo tobačnih in povezanih 
izdelkov, to je v bistvu ta zakon ki določa, da so te slikce gor. Zakaj misliš da so ga sprejeli? 
T: Ja prov s tem razlogom da bi odrvnli kadilce od kajenja, ampak vem k smo se pogovarjali, že prej k 
so pršlje vn, da to ne bo pomagalu, am nevem, me pa dejansko zanima če pa je kdo nehau kadit zaradi 
tega. Saj namen je bil dober, I guess, in da če se kdo zarad tega ni odloču, pol je prov da so. 
I: Okej, no drugače pa s 1.1.2020 tudi zakon določa enotno embalažo ne, tobačnih izdelkov. In 
sicer me zanima, kako to opaziš pri sebi oz. svojih navadah? 
T: Ne vem, men se zdi zelo nesmiselno, nič se ni spremenilo pri meni zaradi teh škatlc, am sam se mi 
zdi pa res brez pomena. 
I: Pa ti je mogoče ušeč to al ne? To da so iste škatlce? Mislim so ti kul, al so ti le prej bol kul? 
T: Prej so mi ble bolši, ampak tut mislim, prej so mi ble bolši, ampak zdaj so te tut uredi. 
I: Okej, a si morda zaradi tega mela kdaj kakšne težave pri nakuou tobačnih izdelkov? 
T: A ne. Zaenkrat še ne. 
I: Pa misliš morda da bo ta enotna embalaža kakorkoli vplivala na spremembo vedenja 
uporabnika?  
T: Mogoče kkšni mladi, k ne še prov kadijo, mogoče jih nebi tolk pritegnilo ali pa ne bi vedli kej bi 
vzeli, k so vse enake, mogoče niso tko zanimive, tko da mogoče bi to znalo odvrnt kkšne. 
I: Boš pa morda tudi ti kaj spremenila, ne vem se bolj potrudla pri nakupu, kaj pa vem, ne vem 
pač kakorkoli? 
T: Ne js ne. 
I: Zdaj me pa še zanima v kolikšni meri ti zaupaš tem slikovno zdravstvenim opozorilom, da so 
verodostojna? Pač jim verjameš?  
T: Am ja, jim verjamem v veliki večini zato k sm vidla že neki takih primerov, am razen za kkšno 
stvar k ne vem ka je recimo, pol me ne tolk gane. 
I: Pa misliš da so ta stanja ne, ki so prikazana na sličicah resnična, in so posledica izključno 
uporabe tobačnih izdelkov? 
T: Am misli da niso recnične, saj zgledajo precej fejk. Nevem, ta zgleda recimo… 
I: Aha, kajenje povzroča srčni infarkt. 
T: Ja ta ne deluje realna. Pa tut te slike z otroki. 
I: Aha otroci kadilcev tudi sami pogosteje ne začnejo… 
T: Mislim zgledajo precej zaigrane. 
I: Am a pa misliš da to ne, okej, praviš da so zaigrane, misliš da je to recimo ne vem… pljučni 
rak. Da to izključno od kajenja se lahk dobi, al še kaj druzga v zraku, da vi lahk zbolel? 
T: Jaz mislim da ga loh dobiš tudi če ne kadiš. 
I: Kaj pa misliš, na kakšen način bi lahko stopnjo zaupanja uporabnika tem sličicam še 
povečali? Kaj bi mogli nardit, da bi ti bolj verjela tem slikcam? 
T: Saj ne vem, da bi zgledale malo bol resniče recimo, am ne vem. Mogoče malo bol kontrastne, al pa 
tko ne vem, da bi se mal bl vidlo, kakšne se tko mal slabo vidi, tko pri kakšni sploh nevem kaj je, 
recimo kakšen organ od blizu, to me nikoli ne gane, zato ker ne vem kaj je. 
I: Kako pa misliš da bi lahko po tvojem mnenju še učinkoviteje odvrnili uporabnike od uporabe 
tobačnih izdelkov? 
T: Hm… nevem če sklepam, na podlagi sebe, mmm ne vem če bi me lahko kaj odvrnlo, zato k sm 
vedno hotla probat in ne vem. Sej so nam vedno, so mel dosti informcij zakj to ni vredi, zakaj ne, 
ampak če se vsak pri sebi ne odloči, da ne bo kadiu, mislim da ga ne bo nobena stvar odvrnla od teha 
da bi probu. 
I: Okej to je zdaj da probaš kadit. Kaj pa recimo nevem ti ki kadijo že 20, 30 let ne, kako misliš, 
da bi, okej oni so dal zdaj te slikce gor pa napise, ampak najverjetneje bodo ti uporabniki še 
naprej to uporabljal, a misliš da bi jih lahko oni še s kakšnim ukrepom, prijemom odvrnili od 
uporabe? 
T: Js mislim da ne. 
I: Kaj pa morda cena tobačnega izdelka? 
T: Hm, ma ja, to pa mogoče bi ja, to pa nisem pomislla sploh. Definitivno si jih kšn mogoče nebi tolk 
pokadiu, če bi bli dosti dražji. 
I: Okej, super, potem bi te pa za konec še prosila, da mi tukaj odgovoriš še na demografske 
podatke, to pa bo notr potem v magistrski in sicer tvoja starost? 
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T: 21. 
I: Okej spol ženski, narodnost? 
T: Slovenska, Slovenija. 
I: Trenutno prebivališče? 
T: Ljubljana. 
I: Pa zaposlitev? 
T: Študentka. 
I: Super, potem pa hvala lepa za sodelovanje, in to je to. 
T: Hvala.  
 
Transkript intervjuja 10 – Tilka 
23.1.2020 
Soba v študentskem domu  
 
I: Zdravo, no pa ve kar začale, in sicer me zanima najprle, se strinjaš ka se intervju snema? 
T: Ja. 
I: Dobro, te pa zaj začave z sklopon uvodnih vprašanj, in sicer me zanima kak dugo že 
uporabljaš tobačne izdelke? 
T: Am približno 10 lejt. Bole intenzivno 5. 
I: Mhm, kere tobačne izdelke pa uporabljaš? 
T: Cigarete. 
I: Samo cigarete? 
T: Samo cigarete. 
I: Mogauče tobak za zvijanje? 
T: Občasno, ampak načeloma, načeloma nej. 
I: Povprečno kelko krat na den pa jih uporabljaš? 
T: Čist odvisno. Včasih enkrat, včasih nobenkrat, včasih pa pač 10x. 
I: Si mogauče že kda razmišljala ka bi čist prenehala uporabljati tobačne izdelke? 
T: Ja, večkrat. 
I: Zakoj pa? 
T: A čist zaradi toga ka pač neščen, ka pač, pač neščen v svoji prihodnosti kaditi. Čist zaradi sebe. Nej 
telko zaradi zdravstvenih razlogov, ampak pač smrdi mi dejansko. 
I: Dobro, te pa ideve zdaj na drügi sklop, te se pa predvsem nanaša na ta slikovno zdravstvena 
opozorila, in sicer me zanima, ka misliš ka ščejo ta slikovno zdravstvena opozorila vzbuditi v 
uporabnikih? 
T: Ja verjetno pač ščejo ka bi se liden te slike, neven lidje na slikah ali zasmilili, določene slike tüdi 
verjetno malo zagabile, dale misliti liden, tau načeloma pač. Ka bi zmenšali/prehenali, kakoli. 
I: Ka pa ti sama občütiš kda jih zagledneš? 
T: Mmm nič posebnoga? Pač okej ja, pogledneš sliko, prvič, drügič, te se pa navadiš in ti je že čist 
vseeno ka je narisano na njej, tak ka nič konkretnoga.  
I: Kak pa te reageraš recimo ob pogledni na njih? Neven včasi mogauče kraj pogledneš, al… 
T: A-a. Pač včasi si ovo okej ta slika je baukša kak je bila tista, kero san prejšnjič daubo, ena znan ka 
je bijla lejpa. Tista ženska kak dim ide. Tista je bila praf fajna. Ostale pa pač neven. Nič posebnoga 
kda se navadiš. 
I: Bi lejko tau mogauče kakorkoli poimenovala tau tvojo reakcijo kak kakšna koli čustva? 
T: Mmmm ewh okej, pač nej. 
I: Bi se ti mogauče zaradi toga, te narave slik, kdaj tobačni izdelek sam po sebi zagnüso? Pač 
čik? 
T: Nej, nej. 
I: Okej, zaj pa tobačni izdelke morejo biti v bistvi od 20.5.2017 naprej opremleni s temi slikovno 
zdravstvenimi opozorili. Se mogauče spomniš keroga opozorila, ka ti je pač ostal v spomini, okej 
omejnila si tisto žensko, če se mogauče kakšnoga spomniš? 
T: Mmm pač kak na kakši način spaumnen? 
I: Tak če se slike kakšne spomniš? 
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T: Okej, auka, am pa človek keri naj bi bil mrtef, blejdi celji, pa ovo ka sta dvej ženski pa eno dejte 
paulek. Tau so takšne ka so se mi vtisnile recimo. 
I: Okej, a kakšne rekacije pa na splošno pistijo ta slikovno zdravstvena opozorila pač v tvojon 
življenji nej? Zaj si jih par izpostavila ka se jih spomniš nej, če lejko tau povežeš s kakšimi 
neven drügimi aspekti v življenji recimo? 
T: Dejansko se več krat, da pač vidin tau, oz. na splošno da vidin cigarete, pa vidin napisano kaj, se 
dejansko spaumnen toga ka smo se na faksi včili, pač ka povzroča tau. Tak ka tau. 
I: Posledice torej uporabe? 
T: Ja, ja, ja. Pa kak pride to toga praf ja. 
I: Okej, s kakšnimi občutkami pa ti na splošno povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? Ka 
občütiš kda si čik nažgeš npr.? 
T: Veš ali menje kak pač sprostitev, al pa pač dejansko ka neka delaš, med ten ka se pogučavleš, med 
tem ka kaj čakaš, tau. 
I: Torej te v bistvi na nekši način, okej sproščajo te (T: Mhm.), pa torej zamutijo, bi lejko 
povejdala? 
T: Zamautijo ja. 
I: Okej, bi lejko mogauče kakorkoli uporabo tobačnih izdelkov povezala z gnusom? 
T: Ja dejansko bi lejko. Čist vonj, nej telko embalaža pa slike nej, pač sam vonj cigaretov, pa tau ka 
neven roke ti smrdijo, lasje ti smrdijo, pač da si paulek človeka keri že fejst dugo kadi, prav znaš ka že 
fejst dugo kadi in pač smrdi. 
I: Si mogauče kda zaradi toga pomislila ka bi prenehala z uporabo? Torej izključno zaradi toga 
gnusa recimo? 
T: Niti nej izključno zaradi toga. Pač okej, nej je gli najlepše ka smrdiš sebi, drügin, ampak nej zaradi 
samoga smrada. Pač nej. 
I: Bi pa lejko biu mogauče tüdi kakšni dejavnik, ki bi te pripelo do opustiteve… 
T: Tau pa lejko ja, ali pa recimo da vidiš lidi z cejlimi žutimi prstami, pa zobmi, pa praf ovo ka jin z 
ust smrdi po pepelniki, če gli nej so kadili že 2 dni. Ja. 
I: Zaj pa me zanima, nej torej tau se vprašanje nanaša na spošno, in sicer me zanima, ka v tebi 
zbuja gnus pa s čin ga povezuješ? 
T: Masni lasje, sluzavi lidje, ka bi še… 
I: Kaj recimo z dotikon, okušanjon, al pa vonjon? 
T: (razmišlja) Pretirano dotikanje definitivno, ampak čist tak, neznani lidje, za kere nevejš kakšna je 
njihova higiena, pač neman rada ka se me dotikajo recimo. 
I: Bi mogauče lejko opisala kakšno situacijo, ka si zaradi gnusa prenehala s kakšnim početjon? 
T: (razmišlja) Nej ka bi se zaj trenutno spomnila. 
I: Mhm, okej, te bon pa drugače pitala, in sicer neven nverjetno si že uporabljala mestni 
avtobus, in me zanima kak se ti recimo tan zdi, kda je ful velka gužva, pa neven se moreš prijete, 
ka se pač ta ne obrneš, če te je že kda do toga, prejk dotika pripelalo do gnusa recimo do te mere 
ka se več ne bi prijela ali kak koli? 
T: Ja recimo če se je tan držau prle nešče, ka je meu mokra ali pa masne roke, in se ti tistoga dotekneš, 
te je malo tak. Ampak ovak pa pozabin na tau vedno znova. Mogoče te se še enkrat spomnin na tau 
kda se pelan, ampak te pa pa pozabin na tau. 
I: Okej, no zdaj drugače pa lejko tüdi gnus občutiš kda vnašaš snovi v telau preko ust oz. 
okušanja, bi mogauče lejko tau kakorkoli povezala z uporabo tobačnih izdelkov? 
T: Lejko bi, ampak ge osebno nej pač. Sicer mi mogauče nej je kul, kda san paulek nekoga ka ne kadi, 
pa ge kadin, ampak nej do te mere ka ne bi kadila.  
I: Okej, kakšen ti je pa na splošno okus tobačnih izdelkov? Prijeten ali neprijeten? 
T: Neprijeten (smeh). 
I: No so pa drugače ta slikovno zdravstvena opozorila zasnovana v takšni meri, ka v uporabniki 
tobačnih izdelkov vzbujajo strah. Je tau mogauče tüdi v tvojon primeri tak? Se kdaj prestrašiš 
ka boš ti tak končala? 
T: Načeloma nej, zaradi toga ka itak man namen enjati, in ne razmišljan gli najbole o ton ka je na 
slikaj. 
I: Pa misliš, dobro sicer ene par si se jih spomnil tak z glave, misliš ka so one v zadostni meri 
zastrašujoče, ali bi lejko bile še bole? 
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T: Mmm hm… čist po moje odvisno od vsakoga posameznika. Meni je načeloma čist vseeno ka je 
gor, ka itak či te fejst maute lejko tau skriješ s kakšnimi ovimi ka so tau škatlice za cigarete. Tak ka 
nej, zdaj mogauče… u ja! Starejši lidje, kda san delala v trafiki, se recimo bojijo, če je na sliki mrtva 
oseba, kao mrtva oseba, ali pa v bolnici. Ka majo strah pred ten, ker se mi je zgaudelo, ka me je 
kakšna gospa prosila, če lejko zamenjan škatlico, ker pač nej za ka koli drügo. Lejko gor kri, pač 
nauga, človek brez nekšnoga uda ali karkoli, samo nesmi biti pač mrtef človik ali pa pač v bolnici 
človek. 
I: Aha, mogauče tüdi kakšni, nej ka si izpostavila starejša ženska. Zaj na teh slikovno 
zdravstvenih opzorilaj nej, ali so organi notri, ali so starejši lidje, ka pač umirajo oz. tisto ka se 
pač preprečuje ka bi se pred deco pač kadijo oz. ka pač… 
T: Točno, vmejs se je zgaudelo ka je kakšna mama prišla, in je nej, je pač pravla ka šče, ka nede dejte 
tau gledalo, kakšno normalno sliko mo pravla no. Normalno v narekovajih normlano no. 
I: Okej, pa misliš ka bi mogaue te slike kaj bole učinkovale na tebe, če bi recimo biu gor 
prikazani nekšen človek, ka je recimo podobne starosti kak ti? Nej ker ti se zdaj recimo verjetno 
ne razmišljaš o ton, da si, ka si stara babica, ka tau de komaj čez dosti lejt… 
T: Ja, čist možno. Glede na tau ka pač itak smo nej še stari in se malo težko poistovetiš s ten ka je na 
sliki, tak ka čist možno ka če bi pač bil kakši naši vrstnik, ka ga tan vidiš z rakon na plüčaj, ka bi čist 
nači. Možno. 
I: Okej, dobro naslednje vprašanje se spet nanaša na pač širši aspekt, torej nej nujno ka je 
povezano s tobačnimi izdelkami, in sicer dosti krat lejko v oglasnih sporočilih zaslediš kakšno 
šokantno fotografijo, šokanten posnetek, kakorkoli, se mogauče spomniš kakšnoga oglasa ka te 
je njegova vsebina prestresla? 
T: Naše, pač slovenski nej. San pa zasledila, mogauče če je blo ger objavleno na Facbooki, Instagrami, 
karkoli, kakšni tuji, ka so prav v oglasi špilali na čustva, in sicer neven, prav spomnin se enga, neven 
če je bila kitjaska ali kaj takšnoga, ka deček ide z babico, pa z sestro v bauto in ma glih nešče rojstni 
den, pa šče küpiti torto, pa nemajo zadosti pejnez, in te pride nešče od pač mimo, in tau vidi, in jin 
küpi tau torto, nakar ugotovijo, ka je tau dedek pred čason naredo za tistoga dečka. Pač takšni ka na 
žalostni način so napravleni, takšni ja, ovak pa se ne spomnin nič. 
I: Okej, na kakši način si se pa odzvala na torej te oglas recimo? Mislin kakšne občutke si 
občütila? 
T: Ja pač zasmili se ti človek dejansko, pa tak ka v bistvi neven žalost, ampak na konci se je srečno 
razpletlo, ampak še vedno ostane tisti grenki priokus. 
I: No drugače pa tüdi, recimo med šokantne oglase lejko prištevamo tüdi kakšne te ka 
prikazujejo npr. posledice prometnih nesreč, ki jih je povzraučo alkoholizejrani voznik ali 
kakorkoli, in me zanima ka misliš ka takšno oglaševanje vpliva na potrošnike? 
T: Mmm (razmišlja). Fejst žmetno poven, zatau, ker ges recimo či pijen, nemo šla v avto. Am tak ka 
če ges vidin takšni oglas, san pač o moj baug, zakoj lidje pijani vozijo, tau je glupo, neven pa kak na 
tau reagera tisti, ka tau dejansko dela. 
I: Ka pa mogauče če se vrneve na primer oglasa ka si ga ti opisala. Misliš ka neven bi zaradi 
toga oglasa, dobro če bi ga predvajali pač v Sloveniji, bili kaj te lidje bole sočutni do drügnih, pa 
bi mogauče tüdi tak pomagali na kakši te način? 
T: Mogauče ja, mogauče nej. Čist odvisno od posameznika, ker enih se takše stvari doteknejo, drügih 
se nej. Mogauče pri teh am ka si pravla za alkoholiziranost, mogauče edino jezo v tebi malo spodbudi, 
pač zakoj… 
I: Pa na splošno misliš ka je tau šokantno oglaševanje pač učinkovito, ali je čist brez pomena?  
T: Pa po moje pri enih pomaga, tak ka čist brez pomena po moje nej je. Se mi zdi ka včasi trbej lidi 
spaumnete na posledice. 
I: Kak pa misliš ka na tau reagerajo otroci ali mladistniki? 
T: (razmišlja) Po moje se jih pač, malih otrok se po moje takšna stvar bole dotekne kak mladostnika, 
zatau ker pač neven zakoj, tak pač mislin. 
I: Okej, super. Zaj me pa zanima če misliš če so ta slikovna zdravstvena opozorila šokantna? 
Mislin bi jih lejko tak poimenovala? 
T: Kak za koga. Meni osebno se ne zdijo šokantna, pa pač sprejmeš tau ka napravijo. Zaj koga 
mogauče tau fejst pretrese, ka more tau gor biti, mene osebno nej. 
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I: Kak pa misliš ka otroci oz. mladostniki na tau reagerajo? Recimo am če vidijo, okej menši 
otroci škatlico z tau sliko pri starših? 
T: Verjetno majo puno vprašanj. Pa tüdi se mi zdi ka se otroci malo bole sekerajo zakoj njihovi starši 
kadijo, ka je tau nej dobro, kak mladostniki. Zatau ker mladostniki te stvari že sprobavlejo. 
I: Pa mogauče misliš ka bi lejko to slikovno zdravstveno opozorilo odvrnilo mladostnika od 
nakupa cigaretov? 
T: (razmišlja) Če so nej prle kadili, se pravi ka se ne spaumnejo kakšne so bile škatlice, mislin če se 
spaumnejo kakšne so bile škatlice prle, pa so že prle kadili, jih po moje tau telko me zmaute. Zaj pa 
nešče ka premišlavle o ton, ka bi kadiu, neven seeno mislin ka če maš željo boš küpo ne glede na tau 
ka je gor. Mogauče koga ja. Mogauče koga prestraši, če je meu recimo neven v družini kakši takši 
primer, ka je keri neven od sorodnikov, dejansko mrau zaradi raka na plüčaj, ker je kadiu, ali nekaj, ali 
pa meu kakšne koli drüge zdravstvene težave zaradi toga, am recimo KOPB, bi lejko ga odvrnilo tau, 
ka se o pogledi na sliko lejko spaumne na tau. Tak še vedno mislin ka če ščeš kaditi boš küpo. 
I: Tak ka na splošno misliš ka ta slikovno zdravstvena opozorila odvračajo od uporabe izdelkov 
tobačnih ali nej? 
T: Ge mislin ka nej. Mene nej so. Pa glede na tau ka san pač ka san delala v trafiki, pa san vidla kelko 
lidi dejansko küpüvlejo cigaretov, pa nej samo cigaretov, na splošno tobačnih izdelkov, se mi zdi ka 
gli neka ne stavla lidi. Pač te si zberejo, ščejo takšno škatlico kera ma najbole prijazno sliko gor. 
I: Zdaj ti mo pa pokazala ta slikovno zdravstvena opozorila, kera so v bistvi trenutno v 
Sloveniji, oz. pač trenutno no… pa me zanima če lejko mogauče kero, pač malo jih pogledni pa 
če bi lejko mogauče kero, sicer ene si že izpostavila, ampak tak če bi lejko ka so zdaj tü vse, 
izpostavila kero, pa povejdala zakoj glih tisto. 
T: Čakaj, kera mi je najmenje všeč, ali kero naj? 
I: Kakorkoli ka se te dotekne. Ne ven či ji izpostaviš pa te povejš zakoj. Al pač dotekne, mislin… 
T: Razmin. Ja vmejs mi je kakšna glupa, ker se mi zdi ka nej so vse realno, nej so seposedi realno 
prikazane posledice cigaret, tak čist. 
I: Kera konkretno npr.? 
T: Ta. 
I: Kajenje zmanjšuje plodnost. 
T: Pač ne prikazuje toga na toj sliki sploj. Sploj nema veze s ten se mi zdi. 
I: Okej to je drügi sklop ja. 
T: Tüdi ta, kajenje maši vaše žile. 
I: Z odrejzano naugo. 
T: Z odrejzano naugo, ker ne zgledne kak če je dejansko biu problem tü tau. Am (razmišlja/gleda). 
Hm… tau je v bistvi tau po moje. Ja. 
I: Zdaj pa tü nej paulek sakše sličice so tüj napisi zraven. Misliš ka kaj pripomorejo z 
razumevanji fotografije? 
T: Ene ja, recimo ta mi je tüdi nej jasna. To je tista ka san pravla ka mi je lejpa. 
I: Mhm, kajenje povečuje tveganje za slepoto… 
T: Tveganje za slepoto… in pač dejansko ne prikazuje na sliki toga. Vsaj ges ne vidin toga no. Kajenje 
škoduje vašim zobem in dlesnim. Tau tüdi če si zaub ne pereš škoduje (smeh) mislin…  
I: Tak ka v bistvi me zanima, zaj če bi bile samo sličice prikazane, se ti zdi ka bi ble 
nerazumljive zaradi toga? 
T: Ja. Marsikomi ja. Po moje ja, tak ka je vredi ka je coj napisano, samo je pa tüj vprašanje kelko lidi 
se dejansko poglobi notri v te slikice, ker kda küpiš cigarete, pa pač kadiš, se mi zdi ka nej si sploj več 
tak pozoren, ka na tisti škatlici maš gor narisano. Ne gledaš je, ne posvečaš ji pozornosti. 
I: Torej pred uvedbo teh sličic nej, so bli pa tüdi že opozorilni tej napisi gor nej, am mislin se ti 
zdi mogauče ka je blau tisto bole učinkovito ali menje učinkovito kak pa zdaj ka so v 
kombinaciji? 
T: Bi pravla ka je blau menje učinkovito, ka pač prešteš pa si tisto tak eh okej. Zdaj pa da vidiš, pa 
mogauče vseeno da komi misliti ajde. 
I: Ka pa misliš ka bi po tvojen mnenji lejko te fotografije še bole učinkovite naredile? Pač okej, 
zdaj majo napis paulek nej… 
T: (razmišlja) Moguače kakšni statistični podatki. Čist ka bi ne ven pisalo kak tü piše recimo, kajenje 
povzroča 9 od 10 primerov pljučnega raka. Ka bi dejansko pisalo, kelko, kelko lidi je melo srčni 
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infarkt zaradi toga. Čepraf je tüdi tau tak nej je mus ka nešče ka je kadiu ka ma srčni infarkt zaradi 
kajenja, ampak vseeno se mi zdi ka številke malo bole, vsaj meni, bi številke malo bole misliti dale 
kak zaj ka je napisano. Pač ja znaš ka se ti lejko zgodi či am kadiš, ampak kda vidiš kelkin od ne ven 2 
miljona lidi se je tau zgaudilo, malo bole začaš premišlavati, ka se lejko tüdi tebi tau zgodi recimo. 
I: Ka pa če bi bile recimo, nej ka si prle pravla ka nevejš če je pač resnično nej ali kak bi pravla, 
ča bi recimo bila bol presonalizerana zadeva, ker bi npr. prav pisalo, aha tau je pa te pa te 
človek, ne ven mrau je zaradi kajenja, je daubo srčni infarkt, ne ven v ton smisli. 
T: Po eni strani pač tüj če piše ime pa priimek nevejš što je tau biu. Zdaj če znaš što je tau biu, se te 
verjetno dotekne. Če pa nevejš što je tau biu, je pa verjetno samo en človek še keromi se je tau 
zgaudelo. 
I: Zaj me pa zanima, misliš ka majo te fotografije kratkoročni ali dolgoročni vpliv na 
uporabnike? 
T: Hm… dolgo.  
I: Tak ka še v bistvi te razmišlajo o ton kesneje? 
T: Eni pač neven se mi zdi ka kda že küpiš ne ven kda küpiš prvo škatlico, si tak okej, nej dejansko, 
ges bi dejansko pravla ka več teh slišic različnih vidiš, se pravi daljši rok pač en čas nücaš ka več teh 
sličih vidiš, ka pač moreš več cigaret küpiti, mogauče te dejansko lidje začajo razmišljati o ton. Pač 
zatau ker kda že ti eno stvar vidiš stotič, mogauče malo bole razmišlaš o nej, kak kda jo vidiš enkrat. 
Ne ven, tak ges mislin. 
I: Okej, čist vredi. Tak ka misliš ka je tau nej mogauče ka bi se v bistvi uporabniki s časoma 
privadili, ka pač tau tü je in so ovo eh okej. 
T: Lejko, lejko se privadiš. Ne ven ges recimo san se privadila na te slike, ampak tau ne pomejni ka 
san nej razmišlala o posledicah ali kak bi pravla. Pač vidiš, si misliš eh okej, ampak naslednjič kda 
zemeš cigaret v rokau, se seeno mogauče spomneš. Ne ven. 
I: Ja, ja saj razmen. No drugače pa zakon, tü zdaj pred sebof maš 3 sklope teh fotografij, zakon 
pravi ka trbej v bistvi sako leto ta slikovno zdravstvena opozorila oz. fotografije na njih 
zamenjati. Nej ka če si opazila napisi so isti, ampak so drüge sličice. Pa me zanima če si mogauče 
tau pri cigaretih opazila ka so nauve slike prišle ali kakorkoli? 
T: Ja san opazila, ampak pač ja. San opazila. 
I: Zakoj pa misliš ka tau oni menjavlejo? Oz. ka je potrebno pač tau menjati? 
T: Ja glih zaradi toga nej ka nauva stvar, jo bole pogledneš, pač prviš kda vidiš drügo sliko si aha toga 
san še nej meu. Pač ščejo v bistvi s ten povzraučiti, ka se dejansko ne navadiš na sliko kak si prle 
pravla. Ampak eno leto je za redne kadilce prekratki rok ka tau naredijo. 
I: Aha, bi jih mogauče mogli na več intervalov zamenjat? Ne ven na par mejscov npr.? 
T: Ja dejansko. 
I: Okej, zdaj me pa zanima, pač eni uporabniki nej uporablajo različne prijeme kak se pogledi 
na slikovno zdravstvena opozorila izogibajo. Torej ka ne ven prelepijo, v škatlice denejo, 
kakorkoli. Si mogauče tüdi ti med njimi? 
T: A-a. 
I: Zakoj pa si se odlaučela ka toga ne boš prikrivala? 
T: Zatau ker se mi ne zdi smisleno, pač znaš ka sam sebi delaš. Če zaj ti tau prikriješ. Nede nič 
pomagalo ali kak bi pravla. Pač dejansko samo skrišej realnost, brez veze se mi tau zdi. Pač te če tau 
delaš, te tau delaj zatau ka delaš. Nej ti trbej skrivati toga. Pač tau je isto kak če bi se zaj ti bojo, toga 
ka je na slikah in pač ne bi sprejemo toga. Čist tak. 
I: Pa te mogauče maute tau dejstvo ka drügi tau prekrivajo? 
T: Vseeno mi je v bistvi. Pač naj delajo ka ščejo. 
I: Se ti je mogauče kda že zgaudilo ka bi ti što pravo, kda sediš na kakši pijači, pa maš gor 
cigarete na mizi, ka bi ti što pravo daj deni tau fkraj, ka pač nemren gledati te slike. 
T: Nej, san pa dejansko opazila pri sebi ka san dala včasi telefon na škatlico. 
I: Ka si pač recimo duže časa sidejla, pa si nej ščela gledati pač toga. 
T: Ja, daš pač telefon na škatlico, pa je problem rešeni če ti nej je za gledati. 
I: Okej, vredi, te pa ideve zaj še na zadnji sklop vprašanj, te se pa nanaša na spremembo 
vedenja uporabnika in sicer me zanima, kaj in kako po tvojen mnenju pripomorejo ta slikovno 
zdravstvena opozorila k uporabi oz. neuporabi tobačnih izdelkov? 
T: Hm… (razmišlja). Čakaj še enauk mi povej vprašanje. 
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I: Kaj oz. kako po tvojen mnenju pripomorejo slikovno zdravstvena opozorila k uporabi oz. 
neuporabi tobačnih izdelkov? 
T: Zdaj mogauče če si čist kadilec začetnik, doste, lejko več ta opozorila napravijo kak če si že 
kadilec. Ker se mi zdi ka je ležej na začetki povejš nej mi tau trbej, kak te kda si že navajeni. Pač 
dejansko me zanima, kelko lidi je mogauče prenehalo kadiri zaradi toga. Me zanima če dejansko 
zaradi teh slik što enja kaditi. Ker se mi zdi ka moreš meti drügi razlog, nej tau ka je na škatlici nekša 
slia, kera prikazuje ka vse se ti lejko zgodi. 
I: Pa misliš ka odkar so te sličice gor, njihova pač uporaba tej sličic spreminja kakšne navade 
uporabnikov? Recimo ka prenehajo ali pa zmanjšajo kajenje? 
T: Po moje nej. Pravin, iščejo drüge naične. Küpijo škatlico v keri se pač ne vidi, kakšna slika je na 
tvojih cigaretih. Küpijo škatlico, oz. prosijo ka jin daš škatlico na keri je slika kera jih ne maute. 
Ampak če je nega, de pa küpo tüdi najbole ogabno ka pač je. Tak ka teško bi povejdala. Pač po mojih 
izkušnjah, se mi nej je zdelo ka nešče zaradi zaj takšne sličice nebi küpo cigaret. 
I: Tak se ti je tüdi recimo nej tau v trafiki zgaudilo ka bi te pač nešče proso za drügo slikico, nej 
je je bilau, okej te pa zdaj nen čikof mel. 
T: Nej, pač zeme tisto ka je. 
I: Se pač sprijazni. 
T: Ja. 
I: Dobro, zakoj pa misliš ka so oni sploj sprejeli te zakon o omejevanju uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov? Tau je v bistvi te zakon ka dolauča sličice. 
T: Ja ka bi se zmanjšalo… pač ka bi se povečala zavednost lidi o posledicah, pa tüdi tau ka bi pač te 
odvrnilo tau od kajenja. 
I: Okej, no drugače pa s 1.1.2020 nej te zakon, isti zakon, torej določa tüj enotno embalažo 
tobačnih izdelkov. Kak si tau pri sebi opazila oz. pri svojih navadaj? 
T: Nič drugače. Pač isto je, edino malo je žmetnej za tistoga ka pač prodaja čike, ka prle si vido barvo, 
pa ti je nešče povedo barvo, si vido. Zdaj moreš pač malo bole pogledniti, saj približno znaš ge so, 
ampak moreš malo bole pogledniti. Tak ka za prodajalce je definitivno slabše, am je pa tüdi tak. Zdaj 
neven včasi si vido nekoga ka kadi čike in si vido ka kadi ne ven nekšno znamko, kere ti ne kadiš, pa 
si si mislo fuj. Zdaj ne vejš ka kadi, in si ne boš mislo fuj, zatau ker je ista škatla kak je tvoja. Tak ka 
neven. 
I: Zdaj me tak zanima, tau te zdaj spitavlen kot uporabnika. Si mejla mogauče ti zaradi toga 
kakšne težave pri nakupi tobačnih izdelkov? Kda si pač šla ti si küpüvat. 
T: Nej, zatau ker mislin ka kadin ene izmed bole prodajanih cigaretov, tak ka si znajo keri so. Nej, nej 
san mejla. 
I: Okej, pa mogauče kot prodajalka v trafiki, sicer si pravla ka je tau težje, si mejla mogauče ti 
kakšno situacijo neven ka ful dugo si nej nejšla tej čikov (smeh)? 
T: A-a. Zaenkrat nej, pač nej. Nej san pa delala san tak 2x odkar so te nove škatlice, tak ka nej. 
I: No pa dobro, glede na tau ka si 2x delala pa si nej mejla težav… okej. Ti je pa na splošno te 
ukrep ka so ga sprejeli všeč ali nej? Tau ka je ista škatla? 
T: Iskreno? Vseeno mi je. 
I: Okej, am pa misliš ka de mogauče ta enotna embalaža kakorkoli vplivala na spremebo 
vedenja uporabnika? 
T: Hm… sicer okej. Včasi si vido kakšne cigarete, ka so meli resno lejpo škatlo. Ampak nemo ge 
zaradi toga ka pač je tista škatla lejpa, küpla drügih čikov če kadin ene. Tak ka ne ven… po moje nej. 
I: Ka pa misliš recimo, kda si se pač odalučila nej ka boš kadila recimo, torej v tistih 7 lejt nazaj, 
ali kak si pravla 7? 
T: Redno 5, začala 10 (smeh). 
I: A 10 okej no, si mogauče te razmišljala okej mo kadila te ka so lejpe barve? 
T: Nej, mo kadila te, zatau ka vsi te kadijo (smeh). Küpive sküp eno škatlo? Ja, kere ve? 
I: Okej, razmin, vredi, torej boš mogauče ti kaj zaradi toga spremenila, kakšno svojo navado ka 
si jo mejla do zdaj ne ven pri nakupi, ka ti ge znan zaradi te enotne embalaže? 
T: Nej samo mogauče pač si bole pozoren če so ti dali tiste čike kere si ščeu, ka jih pač ne vidiš, ne 
prepoznaš tvojih cigaretov kak dugo ne obrneš čkatlice ka viš ka gori piše. Tak ka tau je edino 
mogauče si bole pozoren. 
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I: Okej, zaj me pa še zanima, misliš ka so te fotografije mislin sličice, verodostojne, mislin 
resnične, ali nej? 
T: Ene se mi zdijo fejst zašpilane. Tak čist. Am ampak mi je jasno tüdi ka nemrejo tan slikati zaj ne 
ven mrtvih lidi, pa lidi brez ne ven česa, pa toga objavlati, tak ka pau pau. 
I: Misliš ka dejansko lejko pripela do toga stanja ka je prikazano na tobačnih izdelkih izključno 
od uporabe tobačnih izdelkov? 
T: Čakaj če do toga ka je tü gor pipela samo tau ka… 
I: Tako. 
T: Nej. Definitivno nej. Tü je telko dejavnikov, lejko nešče cejlo življenje kadi, pa njemi nede nič, 
lejko pa nešče kadi ne ven, sploh ne kadi, pa de meu raka na plüčaj. Saj v bistvi kajenje samo poveča 
verjetnost ka se tebi tau zgodi, pa pospeši stvari. Nej je pa tau edini vzrok, ka pripela do toga.  
I: Na kakši način pa misliš ka bi lejko mero zaupanja uporabnika še povečali? V ta slikovno 
zdravstvena opozorila. 
T: (razmišlja) Fejst težko je tau napraviti z eno sličico če mene pitaš. Pač praven, statistični podatki, 
številke, se mi zdi ka se malo bole lidi primejo, tak ka tau. 
I: Kak pa na splošno misliš ka bi lejko še učinkoviteje odvračali od uporabe tobačnih izdelkov 
ten obstoječin uporabinkon? 
T: Dejansko realne življenjske zgodbe. Pa tüdi mogauče ne ven, kakšni plakati, pač znan ka se nesmi 
tau po televiziji, pač nega več oglasov za tau, ampak mogauče ne bi blau slabo, če bi bli, ker da ti 
čüješ dejansko koga ka o ton guči, ali pa če maš malo večji pregled nad ten ka se je zgaudilo, malo 
širšo sliko. Recimo če bi zaj bila tü življenjska zgodba od te ženske tü opisana, (I: Ka plüva kri.) ja bi 
mogauče malo nači na tau gledo, kak zdaj pač ja. Lejko je barva na ton robči, čist. Ja mogauče tau. 
I: Okej, vredi, te pa zaj še eti za konec mi odgovoriš na demografske podatke, in sicer tvoja 
starost? 
T: 26. 
I: Okej, ženski spol, narodnost? 
T: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče, večje, manjše mesto, vas? 
T: Obauje. Pač… 
I: V bistvi lejko povejš ka si v bistvi začasno prebivališče ka maš v Ljubljani, ka si večinoma v 
Ljubljani. 
T: Ja. 
I: Pa tvoja zaposlitev? 
T: Študentka. 
I: Dobro, te de pa tau vse, fala lejpa za tvoj čas.  
 
Transkript intervjuja 11 – Meta 
23.1.2020 
Soba v študentskem domu  
 
I: Živjo, pa bova kar začeli in sicer za začetek bi te vprašala a se strinjaš da se intervju snema? 
M: Seveda se strinjam. 
I: Uredu, potem pa začniva kar z uvodnimi vprašanji, in sicer me zanima, kako dolgo že 
uporabljaš tobačne izdelke? 
M: Tobačne izdelke uporabljam že 10 let. 
I: Katere pa? 
M: Trenutno cigarete. 
I: Aha, si mogoče že kdaj kaj drugega uporabljala? 
M: Ja, uporabljala sem tudi am t.i. vape, nekaj časa, nekaj krat sem probala fuge, am nekaj krat 
tobak… 
I: Drugače pa generalno cigarete? 
M: Generalno pa cigarete ja. 
I: Povprečno koliko krat na dan pa uporabljaš tobačne izdelke? 
M: Povprečno na dan am od 5-7 cigaretov skadim. 
I: Okej, si morda razmišljala že kdaj o prenehanju uporabe tobačnih izdelkov? 
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M: Ja, o prenehanju sem razmišljala že večkrat teko teh 10 let, vendar mi nikoli ni uspelo. 
I: Zakaj pa si razmišljala o prenehanju? 
M: O prenehanju sem razmišljala predvsem iz zdravstvenih razlogov, pa tudi iz finančnih razlogov, 
ker tobačni izdelki niso ravno poceni. 
I: Kul, pa greva potem zdaj kar na drug sklop, ta se nanaša predvsem na ta slikovno 
zdravstvena opozorila, in sicer me zanima, kaj misliš da želijo ta slikovno zdravstvena opozorila 
vzbuditi v uporabnikih? 
M: Am menim, da želijo slikovna opozorila vzbuditi predvsem, predvsem nek slab občutek, da kadijo, 
da slabo vplivajo na svoje zdravje, vzbuditi želijo torej ja slabo vest no, vzbuditi želijo z določenimi 
slikami gnus, ker so določene slike zelo ogabne, vzbuditi želijo menim da strah pred poškodbami in 
zdravstvenimi zapleti, ki jih lahko cigareti prinesejo, a predvsem to no. 
I: Kaj pa ti občutiš ko zagledaš ta slikovna zdravstvena opozorila? 
M: Am zdej sem se jih u bistvu že navadla, tako da me več, me ne ganejo več, na začetku pa moram 
priznat, da so me določene slike kar šokirale, vzbudile so v men nek strah, am malenkost gnusa, 
določene fotografije, določene fotografije pa tut neko jezo, u smislu recimo prikazovanje dojenčkov, 
se mi zdi neprimerno, am… 
I: Kako si pa potem reagirala ob pogledu na njih? Ne vem si pač odvrnila pogled, al si… kako? 
M: Am na začetku se spomnem k ko so te slike prišle vn, da sem si u bistvu jih am prerisala al pa 
določene strgala, am načeloma pa u bistvu odvrnem pogled in jih ne gledam. 
I: Bi morda lahko to tvojo reakcijo poimenovala kot kakršnokoli čustvo? 
M: A torej to mojo reakcijo, da odvrnem pogled? 
I: Tako. 
M: Am hm… kot čustvo? 
I: Mhm, al pa da je razlog kakšno čustvo. 
M: Ja verjetno je razlog da se nočm soočt z realnimi posledicami, ki jih kajenje prinaša. 
I: Mhm, okej, se ti morda zaradi narave ne, saj si sama rekla da so nekatere gnusne, ali se ti 
morda bi lahko zaradi narave teh slikovno zdravstvenih opozoril kdaj tobačni izdelki zagnusili 
sami po sebi? 
M: Mmm zarad teh slik? 
I: Mhm. 
M: Ja, mislm da verjetno ja. Ob določenih fotografijah vsekakor. 
I: Morda do te mere, da potem več nebi želela poseči po tobačnih izdelkih oz. nadaljevati z 
njihovo uporabo?  
M: A morda. 
I: A bi mogoče to potem, če bi oni potencirali še to stopnjo gnusa, bi to bolje potem mislim še 
bolj vplivalo nate? 
M: Ja zdej če bi ble recimo, mene najbl ganejo tele fotografije pljuč. Te so mi najbl grozne, tko da k te 
fotografije vidm, to se mi najbl zagnusi to moje početje, in takrat je najbl tisti triger da bi pa zdaj 
nehala s kajenjem. Te s pljuči najbl. Zdaj tiste poškodbe nog, dojenčki… te mi niti me ganejo tolk, 
pljuča pa no. Tko da če bi to nekak potenciral, se prav ne vem da bi ble večje, al da bi ble bl 
eksplicitne, ja, mislim da. 
I: Tobačni izdelki morajo biti namreč od 20.5.2017 naprej opremljeni s slikovno zdravstvenimi 
opozorili. Ali morda lahko izpostaviš kakšno opozorilo, sicer si rekla zdaj pljuča, ampak mogoče 
še kakšno, ki se ti je res vtisnilo v spomin? 
M: Ja pa teli dojenčki no. To se mi zdi tut. Pač itak nam je teško videt dojenčka, sploh potem k 
povežeš s cigareti, tko da dojenčki no. 
I: Dojenčki pa pljuča u bistvu? 
M: Dojenčki pa pljuča nekak najbl ja. 
I: Torej nekak bi lahko rekla, da si se zapomnila torej ti pljuča ker so gnusna, in pa dojenčki ker 
se ti zdijo neprimerni? 
M: Tako. 
I: Kakšne reakcije pa na splošno pustijo ta slikovno zdravstvena opozorila v tvojem življenju? 
Če lahko povežeš njih, s kakšnimi drugimi aspekti v življenju? 
M: Mmm hm ja moram rečt da, slikovna opozorila, nebi mogla rečt da slikovna opozorila na cigaretih 
vplivajo na moje življenje, tako kot sem rekla, sem se že navdla na njih in me več ne ganejo.  
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I: Kaj pa mogoče v začetku, če se spomniš? 
M: Am na začetku, ja predvsem saj pravm, na začetku je biu zarad slabe vesti sem pol ob teh sličicah 
nekaj krat poskušala s prenehanjem kajenja, tako da na ta način je vplivalo. Drugače pa nima vpliva na 
moje aspekte življenja. 
I: Okej, s kakšnimi občutki pa pač povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? Kaj občutiš ko si 
recimo prižgeš cigareto? 
M: A ko si prižgem cigareto občutm neko ugodje, am neko poznan občutek, domačnost, ritual, am 
skratka ugodje no je na prvem mestu. 
I: Ali bi morda lahko kakorkoli uporabo tobačnih izdelkov povezala z gnusom? 
M: Uporabo tobačnih izdelkov? A ja. Mislm realno kajenje je po eni strani nagnusno. Predvsem bi 
povezala gnus pri meni osebno z smradom rok po cigaretih, to mi je pa res men osebno nagnusno, tko 
da vedno ko pržgem cigaret si, vedno umijem roke, si nadišavm, zato da mi ne smrdijo, to mi je pa res 
negnusno. 
I: Aha, pa si morda zaradi tega kdaj začela razmišljati, da potem nebi več uporabljala tobačnih 
izdelkov? 
M: Prov zarad tega razloga? 
I: Tako. 
M: Am nekaj krat sm no, ampak ni biu pa to poglavitni razlog. Sj pravm lahko se naparfumiraš, lahko 
skriješ ta svoj vonj. Ni bil to nikol poglavitni razlog, da bi nehala kadit. 
I: No to vprašanje se zdaj nanaša na splošno, ni nujno da to povežeš s tobačnimi izdelki, in sicer 
me zanima, kaj v tebi vzbuja gnus in s čim ga povezuješ? 
M: Aha, na splošno? 
I: Mhm. 
M: A gnus povezujem z nečim negraužnim, z smradom, z bruhanjem, torej z nečim, kar nebi mogla 
prebavit. Tako dobesedno kot v prenesenem pomenu. 
I: Maš mogoče kakšne konkreten primer? 
M: A kakšna hrana, recimo tekstura se mi gnus, kakšna sluzasta hrana, al pa bruhaje, kaj še… 
predvsem hrana no, kakšna, al pa kakšni mesni izdelki, ki mi vzbujajo gnus, recimo ne vem kakšne 
krvavice, možgani, to. 
I: Mhm, pa si morda v kakšnih situacijah doživela gnus, take hude, močne stopnje, da si potem 
recimo prenehala s kakšnim početjem? Recimo ne vem prehranjevanjem, dotikanjem, 
vohanjem, okušanjem, gledanjem? 
M: Ja enkrat se mi je zgodil, da sm v hamburgerju, v McChicknu, da sm uriznla in je v bistvu vn 
pogledala žila, ki sem jo odgriznla, a in to se mi je takrat tok zagabl, da nisem nikol več jedla tistga 
hamburgerja, ker je žila prou vn visela, tko da od takrat naprej nisem nikol več jedla hamburgerja 
(smeh). 
I: Okej, no gnus lahko, kot sva že zdaj povedali, občutiš pri vosu snovi v telo preko ust oz. 
okušanja. Zdaj glede na to da pač cigarete isto vnašamo ne, v usta notr, bi lahko mogoče to 
kakorkoli z gnusom povezala? Recimo to tvojo situacijo, ki si jo zdaj opisala s tem 
hamburgerjem, če bi se ti kakorkoli lahko to preneslo na uporabo tobačnih izdelkov? 
M: Ja, mogoč, am v tem smilu, da ja ne, hrano jemo z usti, torej k se mi je zagraužala ta žila in 
cigarete pa u bistvu tu, filter damo u usta in v bistvu vse te kemikalije v cigaretih so v ustih, tako da bi 
vsekakor lahko povezala. Tuki je pol tut okus, ki ostane po cigaretu, am zobje, to se mi recimo tut mal 
gnus, učasih k potegnem ne, k kar občutiš, da ti gre nekak po zobeh, pa na jeziku k ostane, tko da ja, bi 
lahko povezala. 
I: Pa ti je na splošno okus tobačnih izdelkov prijeten ali neprijeten? 
M: Mmm a nebi mogla rečt da mi je ravno prijeten okus cigarete, moram pa rečt da je odvisno tut 
recimo kolk cigaretov skadim, če se včasih zgodi, da skadim že ne vem 10 cigaretov, mi je okus 
čedalje manj prijeten v narekovajih, al pa recimo če prejšen dan da grem vn, velik alkohola spijem, 
posledično pokadim eno škatlo cigaret, pol drug dan mi sploh ni do cigaretov, k mi okus res ni dor, tko 
da ne nebi rekla, da mi je okus cigaretov ravno prijeten. 
I: No kot sva že v začetku si povedala, slikovno zdravstvena opozorila ne, so tudi zasnovana 
tako, da v uporabniku tobačnih izdelkov vzbujajo strah. Je morda tudi pri tebi kakšen takšen 
primer? Da si se prestrašila, da pa ravno ti lahko kot posledica uporabe tobačnih izdelkov 
recimo zboli, umreš, kakorkoli. 
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M: Ko sem vidla te sličice? Ja ob pljučih sem se recimo, se še vedno ustrašm in zamislm, da pač ja, 
obstaja možno da bi recimo lahko zarad kajenja dobila pljučnega raka, oz. da bi imela taka pljuča kot 
so na sliki. 
I: Okej, ali misliš da so ta slikovno zdravstvena opozorila v zadostni meri zastrašujoča, al pa če 
bi rečmo dali oni višjo stopnjo strahu, če bi bla še bolj učinkovita zarad tega? 
M: Hm… jaz mislm da so ta slikovna obvestila, ki jih mamo trenutno v Sloveniji, glede na to kakšne 
so slike, mislm da so kar dovolj zastrašujoča, in ne vem kako bi jih lahko še bolj zastrašujoča nardil, 
tko da jst mislm da ne bi blo nekega učinka, če bi bila še bolj zastrašujoča, ker se ljudje navadmo, tko 
kot se navadmo na oglas, pa ga ne vidmo več, tut slik ne opazmo, tko da mislm da ne bi blo tega 
učinka. 
I: No to pa spet vprašanja, ki se nanaša na splošno, ni nujno da je povezano s tobačnimi 
izdelkami, in sicer več krat lahko v oglasnih sporočilih zaslediš kakšne šokantne fotografije, 
posnetke. Se morda spomniš kakšnega konkretnega primera oglasa, al pa več oglasov, ki so bli 
zate šokantni in oz. te je njihova vsebina pretresla? 
M: Hm… ja spomnem se, bil je en oglas, mislm da je blo u bistvu od ministrstva za zdravje, glede 
vožnje pod vplivom alkohola, ko je v bistvo blo prikazano kaj se lahko zgodi no. Neka nesreča je bla, 
am ta me je najbl tko prestrašu pa mi je dau mal mislt.  
I: Kako si pa potem reagirala ko si ga videla? Ne vem si pogledala, si pogledala stran, si se 
zgražala, ono varjanta kako pa to sploh lahk dajo ne vem na televizijo recimo? 
M: Ne ne v tem smislu kako lahk dajo, bl sem se zgražala nad tem, kako lahko ljudje res vozjo pod 
vplivom alkohola, bl je blo to ne pa kot oglas no. 
I: Pa ko si ga recimo drugič, ali pa večkrat videla, si pol še skos pogledala al si raje pogledala 
stran? 
M: A sm ga pogledala. Ni blo tok a nč tazga, da bi mogla pogledat stran. 
I: Kako pa misliš da tovrstno oglaševanje na splošno vpliva na potrošnike? 
M: Mmm hm… js mislm da lahko tovrstno oglaševanje pač ljudem da mislt, da se zamislijo nad 
svojimi dejanji, ob ene pa se zagotovo najdejo ljudje, ki pa ob takih oglasih res začutjo neko jezo, v 
smislu kako si lahko dvoljo take vsebine, dajat na televizijo, otroci tut recimo to gledajo ne, tko da 
vpliva mislm, če pa potegnemo črto, je pa socialni marketing oz. to socialno oglaševanje dobro 
namreno ne. Tko da so pol na koncu učinki vseeno pozitivni, ker gre tut za ozaveščanje ljudi o 
določenih težavah. 
I: Torej bi lahko rekla, da je to šokantno oglaševanje učinkovito? 
M: Ja. 
I: Kako pa po tvojem mnenju vpliva to šokantno oglaševanje na otroke oz. mladostnike? 
M: Mmm na mladostnike ne bi rekla da ma nek močen vpliv, na otroke pa zdej odvisno za kolk 
šokanten oglas gre, pa kakšno vsebino, na otroke pa mislm da bi že znal bit mogoč določene vsebine 
ne vem neprimerne, al pa da bi se, da ne bi, da bi narobe razumel, bi se preveč prestrašl, tko da na 
otroke mogoč nimajo tok pozitivnega učinka, da je mogoč bol negativno lahko. Zdaj spet odvisno 
kako jim pol tut starši razložijo. 
I: Okej, zdaj me pa zanima, ali misliš, da so ta slikovno zdravstvena opozorila šokantna? 
M: Na cigaretih? 
I: Tako. 
M: Če so šokantna? 
I: Ja. 
M: Ja so šokantna. Slike so šokantne. 
I: Kako pa potem po tvojem mnenju te vplivajo na otroke oz. mladostnike? Recimo otroci 
manjši, če vidijo to na cigaretih oz. tobačnih izdelkih pri starših? 
M: Ja verjetno se jim prvo kot prvo ko vidijo te slike, zagotovo občutijo gnus, se jim pač zagraužajo, 
verjetno pa tut občutijo strah za svoje starše ne. Da bi se recimo lahko to njihovim staršem zarad 
kajenja zgodil, tko da gnus, strah. 
I: Kako pa misliš da je potem to pri mladostnikih, recimo pri tistih ki pa želijo poskusit tobačne 
izdelke? Mogoče pričet njihovo uporabo, a misliš da jih te sličice na kakšen način odvrnejo? 
M: Se prav tisti ki še ne kadijo? Ja mislim da bi jih tovrstne slike lahk odvrnle. Sam tle je spet odvisno 
tut od posameznika ne kok, kok se jih to dotakne. Ampak ja mislim, da majo te slike večji učinek k pri 
tistih k še ne kadijo, kt pa pri tistih ki pa dejansko že kadijo. 
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I: Evo zdaj ti bom pa pokala tu ta slikovno zdravstvena opozorila, ki so trenutno v Sloveniji, 
samo sekundo, ki so trenutno v Sloveniji, in bi te prosila če jih malo pregledaš, sicer nekatera 
izmed njih si že izpostavila, pa če morda lahko še izpostaviš katero, pa poveš mogoče zakaj. 
M: Hm… okej ja. Sem ji že mau pozabla. Ja šokantna mi je zlo, pa je nisem omenla, tale ta druga, ta 
luknja mi je zlo šokantna, in tuki recimo občutm kar velik strah, da bi se to men zgodil, da bi jaz to 
mela, tretja slika se mi recimo zdi nagnusna. 
I: Torej kajenje škoduje vašim pljučem. 
M: Ja, mmm tut šesta. 
I: Kajenje maši vaše žile iz prvega sklopa. 
M: Ja, potem tale kajenje lahko ubije vašega še nerojenega otroka se mi zdi pretirana, amt ko da tuki, 
ta se mi zdi neprimerna, am neprimerna se mi zdi tut vaš tobačni dim škoduje vašim otrokom, družini 
in prijateljem, prav tako otroci kadilcev pogosteje tudi sami začnejo kaditi, tle ma recimo otrok v ustih 
cigaret, kar se mi zdi sploh neprimerno, potem seva tale s pljuči, kot sem že omenila, pa spet otrok, 
otroci kadilcev pogosteje tudi sami začnejo kaditi, na splošno se mi zdijo tele slike z otroci neprimerne 
in pa tale, kajenje povečuje tveganje za impotenco (I: Iz tretjega sklopa, okej.), se mi pa tut zdi am 
mal čudno prikazana z lukno v tem delu telesa. Se mi zdi mau pretirano. Tko da ja. 
I: No drugače pa so zraven ne, pri vsaki slikci tudi napisi. Ali misliš da ti napisi kakorkoli 
pripomorejo k razumevanju same fotografije? 
M: K razumevanju ja. 
I: Torej verjetno se spomniš ne, preden so prišle te sličice so ble pa na cigaretih sam napisi. A se 
ti zdi da to vseeno bolj učinkuje, ker je pač v kombinaciji slikica pa napis? 
M: Mislm js sm mnenja, da napis nima nekega učinka, tut prej k ni blo fotografij se mi zdi da sploh 
nisi opazo, nisi dejansko brau, tut zdle k sm gledala, so mi padle v oči slike in sploh ne napisi, tko da 
se mi zdi da pač slike majo učinek. Ne kombinacija besedila in slik, se prav ta napis se mi ne zdi no, 
da bi mel nek učinek. Slika ja, napis pa ne. 
I: Pa bi, če bi recimo blo brez napisa, bi pri vsaki sliki vedla zakaj se gre? 
M: Ne to pa ne ne. Mislim napisi pripomorejo k razumevanju slike, vsekakor, ampak… 
I: Učinkuje pa po tvojem mnenju slika sama po sebi in ne napis? 
M: Ja. 
I: Aha, okej, a misliš da bi lahko s kakršnimkol ukrepom ne vem nardil to še bolj učinkovito, te 
slikce? Okej napis pripomore k razumevanju… 
M: Mogoče na ta način, da bi ble, da bi se slike bol osredotočale na mogoč res kri, am na take odprte 
dele telesa, ki pač za katere res vemo da v ljudeh vzbujajo gnus, če bi se na take slike osredotočal bol 
no. 
I: Torej da bi ble bol nagnusne v bistvu? 
M: Ja, krvave. 
I: Okej, zdaj me pa zanima al majo po tvojem mnenju te slike kratkoročni al dolgoročni vpliv na 
uporabnike? 
M: Definitivno kratkoročni. 
I: Mhm, zakaj pa, če lahko razložiš. 
M: Zato ker ko jih pogledaš, v tistem trenutku pač občutiš neko čustvo, potem pa na te slike pozabiš in 
ko si naslednjič prižgeš cigaret in ne pogledaš te slike, ti ne bo v glavo pršla ta slika, tko da zato. 
I: No drugače po zakonu, tudi ta zakon tudi veli, da se te slike morajo vsako leto zamenjat. Zato 
so tudi tukaj pred tabo trije sklopi. Pa me zanima če si morda že opazila kdaj, da so se prav na 
cigaretih oz. tobačnih izdelkih sličice zamenjale? 
M: Hm… mislm opazla sm, da recimo vsakič dobim drugo fotografijo, nisem pa, nisem pa dojela da 
gre za nov sklop fotografij. 
I: Okej, zakaj pa misliš da je ta ukrep potreben? 
M: Am ja mogoč lih zarad tega, da bi, ker se ljudje navadijo na neke slike, pa da bi mogoč s tem 
novim sklopom fotografij ponovno vzbujal ta čustva v ljudeh. 
I: Tako, zdaj pa uporabniki več krat uporabljajo kakšne različne prijeme, kako se pogledom na 
ta slikovna zdravstvena opozorila izogibajo. Ti si rekla, da si pač v začetku trgala dol, a morda 
še zdaj prekrivaš te slikice? 
M: Ne, zdaj pa ne več.  
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I: Okej, potem te bom pa vprašala iz obeh vidikov, in sicer v začetku, kaj točno je bil ta razlog, 
da si ti začela to prikrivat? Zakaj? 
M: A razlog je bil, k so pršle te slike, je bil kar tak nek šok, am in predvsem ta šok me je pol, šok, jeza, 
zgražanje sta me pripeljala do tega, da sm si rekla, da teh slik nočem gledat, ko mam cigarete pred 
sabo, in sm jih zarad tega strgala al prekrila. Torej z razlogom, da nebi rabla gledat. 
I: A pa mogoče misliš, da če pa v začetku nebi prekrivala, da bi nekak sama sebe prisilila da te 
slikice gledaš, bi lahko prenehala z uporabo tobačnih izdelkov? 
M: Če bi lahko prenehala z uporabo? 
I: Ja, če nebi prekrivala slikice. 
M: Hm… am ne bom trdila da bi to vplivalo, da bi js prenehala s kajenjem, ampak mogoče bi vseeno 
mel mal večji vpliv, mogoč bi več krat pomislla, na to da bi nehala kadit, ampak sj pravm da tut zdej 
jih ne prikrivam, pa sem se navadla na njih, tko da… 
I: In zdaj recimo, oz. bom tako vprašala, a te mogoče zmoti, zdaj, da drugi to prikrivajo, ali ti je 
vseeno? 
M: Hm… am ne nebi mogla rečt da me zmoti, mislm tisti ljudje ki to prekrivajo, jih razumm, da pač 
nočejo teh slik gledat, am sicer je mogoč mal kontradiktorno ne, ker pač prikrivaš, ampak ne, me ne 
zmoti. 
I: A se ti je mogoče kdaj zgodilo, da bi recimo ne vem ti kdo rekel, daj umakni to svojo škatlico, 
je pa ta slika preveč grozna za gledat? 
M: Mmm ne tose mi še ni zgodil, ker sem obkrožena večinoma s samimi kadilci, a ki so teh slik 
navajeni, tko da ne. 
I: Okej, dobro. 
M: Smo se pa recimo tut pogovarjal z kolegi k tut kadijo, recimo si rečeš joj poglej kaka slika je tlele, 
pa pokomentiraš, ja res je negravžna, am neprimerna, to pa. 
I: Vredu, bova šle pa zdaj še na tretji sklop, ta se nanaša predvsem na spremembo vedenja 
uporabnika, in sicer me zanima, kaj in kako pripomorejo ta slikovno zdravstvena opozorila k 
uporabi oz. neuporabi tobačnih izdelkov? 
M: Kako pripomorejo? 
I: Ja. 
M: Torej k ne uporabi tobačni izdelkov, pripomorejo predvsem pri tistih k še ne kadijo, se prav da se 
ljudje sploh ne odločijo za kajenje, ker so res soočeni z realnimi posledicami, am, kako pa 
pripomorejo k temu da začnejo kadit? 
I: Ne, da recimo ne prenehajo ja. Ne v bistvo tko, kako pripomorejo k temu da nekdo zmanjša 
kajenje, al pa nekdo sploh ne začne. Če misliš da to sploh vpliva na kaj? 
M: Ja saj pravm ti pripomorejo k temu da nekdo sploh ne začne, k saj prav da so ko nazorne, da se 
ljudje pol verjetno res ne spuščajo niti poskusit k kajenjem, ta druga je pa kako ljudje… 
I: Kako oni u bistvu, mislim kako vpliva na te k so že obstoječi kadilci. 
M: Aha no na njih pa pač kokr sm že rekla, ne vpliva, ker se ljudje na slike navadijo in mislm da 
nimajo več učinka. Mislm mogoče tist nek mali % ljudi k je zarad teh slik nehau kadit, ampak kokr sm 
tu jst obkrožena s kadilci, smo se vsi na slike navadili in jih sploh ne opazimo in posledično zarad tega 
nimajo vpliva na to. 
I: Torej misliš da se kakorkoli zaradi uporabe teh slik kaj spreminjajo navade uporabnikov 
tobačnih izdelkov? 
M: Ne, jst mislm, da ne. 
I: Je vse po starem? 
M: Ja. 
I: Kaj pa meniš da je botrovalo oz. zakaj meniš da so oni sploh sprejeli ta zakon o omejevanju 
porabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki u bistvu veli, da pač te sličice so na tobačnih izdelkih? 
Zakaj misliš da so ga sprejeli? 
M: V Sloveniji? 
I: Mhm. 
M: Ja verjetno tut med drugim zato ker so to začel izvajat v sosednjih oz. drugih državah, to je prvi 
razlog, drugi razlog pa pač ja, ker je tut v Sloveniji velik % ljudi k kadijo in se jim je očitno to zdelo a 
se jim je očitno zdelo, da bojo morda te sličice zmanjšale % trenutnih kadilcev, in pa preprečevale 
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ljudi da bi začel sploh kadit. Ampak v prvem razlogu pa mislm, prvi razlog pa mislm da predvsem 
zarad, pač po zgledu drugih držav. 
I: No drugače od 1.1.2020 naprej, tudi ta zakon določa enotno embalažo tobačnih izdelkov. Kako 
to opažaš pri sebi oz. svojih navadah? Se je kaj spremenilo zaradi tega? 
M: Am odkar so te enobarvne oz. poenotene škatlice, se moje navade s kajenjem niso čisto nič 
spremenile. Edino kar opazm je, da am če recimo je več cigaretov na mizi, da morš mal bol pogledat 
kateri so tvoji, ampak da bi se pa navade spremenilo, pa ne. 
I: Pa si morda imela kaj težav pri nakupu tobačnih izdelkov zaradi tega? 
M: A ne. 
I: Vse po starem? 
M: Vse po starem ja. 
I: Ti je pa na splošno ta sprejet ukrep ušeč ali ne? 
M: Am ja po eni strani se mi ne zdi napačen, ker tut pri cigaretih se je recimo vidla neka ta, to 
družbeno razlikovanje, aha tale kadi najcenejše cigarete, aha tale kadi najdražje cigarete, ta ma ziher 
denar, tko da s tega vidika se mi zdi ta ukrep smiseln oz. uredu. 
I: A pa misliš da bo ta enotna embalaža vplival na kakšno spremembo vedenja uporabnika? Al 
pa bodočega uporabnika? 
M: Ne, mislm da ne. Da embalaža res ne bo mela vpliva. Je pa mogoč, bo pa predvsem pri am mogoč 
se ne bo več tolk govoril o teh znamkah cigaret, oz. zdaj niso več tok izpostavljene. Mogoč iz tega 
vidika. 
I: Boš pa mogoče tudi ti kaj spremenila pri uporabi tobačnih izdelkov? Pač zdaj še nisi, ampak v 
prihodnje? 
M: Ja a najverjetneje bom poskusila s prenehanjem kajenja oz. bom prenehala s kajenjem. 
I: Ampak ne verjetno zaradi škatlice? 
M: Ne ne ne zaradi škatlice. Zaradi škatlice se moje vedenje ne bo spremenilo. 
I: Okej, zdaj me pa zanima v kolikšni meri ti zaupaš tem slikovno zdravstvenim opozorilo, da so 
le ta verodostojna? Torej da lahko res pride do tega kar prikazujejo? 
M: Koliko jim zaupam? 
I: Mhm, da so pač resnična, da je to res enemu se zgodilo. 
M: Hm… ja zdej da so te slike realne oz. resnične v tolikšni meri da gre v bistvu za am osebe, ki so v 
takšnem zdravstvenem stanju zaradi posledic kajenja, ne bom rekla da menim, da zaupam vsem 100%. 
Mislm ker določene se mi zdijo zaigrane oz. so narejene, tko da ne zaupam 100% da gre za realne 
osebe in realne fotografije. 
I: Ali pa misliš da lahko izključno, torej uporaba tobačnih izdelkov, pripelje do tega stanja? 
M: Ne, vsekakor ne. Mislm a do teh stanj lahko pripelje marsikaj. Tudi hrana, zrak, ki ga dihamo, tko 
da ne izključno cigareti. 
I: Na kašen način pa misliš da bi mero zaupanja uporabnika, to lahko zdaj recimo sklepaš po 
sebi, ne ko si rekla, da jim čisto ne zaupaš, kaj bi mogli oni nardit, da bi jim ti še bolj zaupala? 
M: Am ka bi mogl narest? Ja torej da telih fotografij, kot je recimo tale ob krsti, to je logično da ni 
resnično, am mogoč bi mogle bit bolj avtentične, v smislu da ne bi ble obdelane, sfotošopirane, am to. 
I: Torej če bi ti vedela, da recimo prikazujejo te sličice resnične bolnike, ki so resnično zboleli za 
posledicami kajenja, bi jim potem morda bolj verjela? 
M: Ja. 
I: A pa še to da te vprašam, kar se tega tiče, ne sicer na teh slikicah se bolj osredotočajo na, al na 
same bolezni ne, torej na te, kako bi rekla na notranje organe, potem ali na mlade družine z 
otroci, ali pa na ful starejše ljudi ki umirajo. Torej ciljne skupine v ne vem tam med 25 letom, al 
pa nekdo, ki še nima otrok pa ni v bistvu prikazanih. Me zanima če bi morda bil kdo na 
fotografiji, ki ne vem bol sklada s tvojo starostjo al kako bi rekla. Bi potem morda se lahko bolj 
poistovetila s tem? 
M: Ja, zanimivo, tko zdaj k pomislim, ja verjetno bi se lahk bolj poistovetla, ker ja, tlele ko jst vidm 
družino, otroka, starejšo osebo, se u bistvu ja res ne morm poistovett in me verjetno tudi zaradi tega 
tok ne ganejo, ker ja, to ni moja starostna skupina. 
I: Torej bi oni morda lahko ciljali na več starostnih skupin, ne pa neka na te al z družino, al pa 
si ful star. 
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M: Ja, tut te so zlo take am stereotipne, tko da, ja lahko bi ciljal ja na tut recimo mladi kadijo, 
najstniki. Jst sm začela pri 15-ih, 16-ih, tko da tut recimo am najstniki bi lahko prikazoval, oz. ja vse 
starostne skupine, ki kadijo. 
I: Okej, kako pa, to pa zdaj zadnje vprašanje, kako pa bi po tvojem mnenju lahko še 
učinkoviteje odvrnili uporabnike od uporabe tobačnih izdelkov? Torej obstoječe uporabnike. 
M: Kako bi jih lahko odvrnl? 
I: Še bolj učinkovito, mislim ne. 
M: Torej ja, da polek teh sličic ja mogoče a vsaj, če govorim iz sebe, da bi blo na škatlcah še statistični 
podatki, recimo kok je v preteklem letu ljudi umrl od kajenja, al pa kok % ljudi je imel pljučnega raka 
zaradi kajenja, mislm da s temi statističnimi podatki no. Da bi bil še večji učinek lahko no. Ker tut 
statistični podatki se ti u bistvu dotaknejo, če se dotikajo prov tvoje države, tko da statistični podatki ja 
bi jst rekla, kaj drugo pa ne. 
I: Super, potem pa je to to, za konec bi te še samo prosila, da mi odgovoriš na demografska 
vprašanja, in sicer tvoja starost? 
M: 26 let. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
M: Slovenska, slovensko. 
I: Trenutno prebivališče? 
M: A Ljubljana. 
I: In pa zaposlitev? 
M: Študentka. 
I: Okej, super, najlepša hvala. 
 
Transkript intervjuja 12 – Marta 
26.1.2020 
Jedilnica v njenem domu  
 
I: Zdravo, pa ve kar začale, in sicer me najprle zanima, se strinjap ka se intervju snema? 
M: Ja. 
I: Dobro, te ve pa kar začale s sklopon uvodnih vprašnj, in sicer me zanima kak dugo že 
uporabljaš tobačne izdelke? 
M: Hm… kadin v bistve 4 puna lejta nazaj, san pa 11 lejt nej. 
I: Aha, torej si kadila, 11 lejt nej, tak ka zaj bi lejko pravla zadnja 4 lejta. 
M: Točno tak. 
I: Dobro, kere tobačne izdelke pa uporabljaš? Pipa, fuga, cigareti… 
M: E cigareti pa tobak. 
I: Tak ka samo tau? 
M: Tau. 
I: Dobro, povprečno kelko krat na den pa uporabljaš tobačne izdelke? 
M: Večkrat na den, sicer če kadin cigarete jih skadin nekje od 10-20, če se pa motan tobak pa 
maksimum 10. 
I: Okej, si mogauče že kda zaj spet ponovno razmišlala ka bi prenehala z uporabo tobačnih 
izdelkov? 
M: Ja, ja (smeh). 
I: Zakoj pa? 
M: Zaradi zdravstva nej, zaradi zdravstvenih tüdi sami zdravniki mi priporaučajo, pa tüdi sama bi se 
baukše počütila. 
I: Okej, te pa ideve zaj na drügi sklop, te se pa nanaša predvsem na slikovno zdravstvena 
opoozrila. In sicer me zanima, ka misliš ka ščejo ta slikovna zdravstvena opozorila sama po sebi 
vzbuditi v uporabnikih tobačnih izdelkov? 
M: Moguače vzbuditi ka bi te odvrno od kajenja, ampak kda kadiš te teško nej kaj takšnoga. Bar vsaj 
mene. Se pa zamisliš nej, kda tisto preštetš.  
I: Okej, ka pa ti občütiš ka jih zagledenš, zdravstvena opozorila ne tobačnih izdelkih? 
M: Ja, tan kak je, kak animerajo, se na očo spomnin nej, nej drekt nej tisto reanimadijo drekt 
prikazana, mi je nej vseeno če mo ges tau rabila. Drekt se tak zamislin nej, nej ka zaj nej? Tak ka tau. 
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I: Kak pa regeraš ob pogledu na njih? Ne ven odvrneš pogled ali jih gledaš, pa študejraš? 
M: Nej nej, poglednen itak, sicer da so se pojavlala ta slikovna, te san malo več pozornosti namenjala, 
zdaj pa v bistvi ne ven. Pač vidiš, sploj v bistvi ta reanimacija, ta me maute. Ta me fejst maute, ampak 
ja jih spreglednen več ali menje. Na začetki pa si bole pozornost polago. 
I: Bi lejko mogauče tau tvojo rekacijo sploj tau recimo ka te maute ka si pravla, poimenovala 
kakorkoli kot čustva? Oz. opisala s kakšin čustvon recimo. 
M: Hm… mejne dobesedno te slike mautijo, ka so v bistvi ne ven s kakšin namenon so, verjetno ka bi 
nas čim manj kadilo nej, so pa moteče te sike, vsaj meni, zaj počütin se pa malo jezno paulek toga. 
Sploj tisti zobauvje gnili da (smeh), e tisti otrok z dudu, mislin ka ma cigaret, v glavnon takšo malo ne 
bi jih trbelo te slik nej meti. Ka če misliš kaditi boš tak kadiu, kljub teh slikah. 
I: Okej, seti mogaue bi lejko kda za, nej si pravla ka so moteče slike, bi se ti mogauče lejko kda 
tobačni izdelek zaradi teh slik zagnüso? 
M: Mmm fejst teško. Zelo teško, ka bi se mi, ker te bi že takoj, sploh na začetki kda so se pojavlale 
nej, ka me je mautelo, pa san pozornost malo polagala, bi me te že odvrnolo. Ampak nej, uživan še 
lekar jih več, nej manj (smeh). 
I: Ja tak ka v bistvi nemreš nekak, ka bi recimo povezala tau sliko pa cigaret, kakorkoli. 
M: Nej, nej. 
I: Mhm, no zdaj drugače od 20.5.2017 naprej je obvezno ka so tobačni izdelki v bistvi opremleni 
s temi slikovno zdravtvenimi opozorili, pa me zanima če se mogauče zaj tak, pravla si sicer za 
tau reanimcijo, ampak še zmeraj, kakšo koli drügo opozorilo, kero se ti je vtisnilo v spomin. Ka 
se jo zaj spomniš, ne glede na tau če kaj vidiš ali pa nej. 
M: Mmm dobro ka zmanjšuje npr. krčne žile, man tüdi sama težave z krčnimi žilami, in malo me včasi 
kar neka boli, zaboli in pomislin ka bi lejko mi cigaret tau pač ožo, tak ka ja tak. 
I: Aha, torej tau si torej, krčne žile, tistoga gospauda ka leži na aparataj… 
M: Na aparataj, reanimacija, pa pač tisti otok tüdi nej, namesto dude ka ma cigaret, kar je skoro nej 
mogauče, ka je realno tau tak. 
I: Kakšne reakcije pa na splošno ta slikovna zdravstvena opozorila pistijo v tvojen življenji? Bi 
lejko tau mogauče s kakšnimi drügimi aspekti v življenji povezal? 
M: Hm… npr.? 
I: Recimo ne ven a zaj okej, pravla si, izpostavila si določena ta opozorila nej, si mogauče ne ven 
kda kaj drügo delaš, recimo ne ven pospravlaš, si v slüžbi, kakorkoli, pa glih mogauče v tiston 
trenutki ne uporabljaš tobačnoga izdelka. Se mogauče spoaumneš tak kda na ta slikovna 
zdravstvena opozorila? 
M: Nej, nikoli. 
I: S kakšnimi občutkami pa ti na splošno povezuješ uporabo tobačnih izdelkov?  
M: Občutki? Ja nekšo potešitev želje po nikotini, sploj če si tobak zmotan, mi dugo drži praute 
cigareton nej… 
I: Tak ka v bistvi bi lejko pravla mogauče nekšo sprostitev? 
M: Tüdi na nek način, sigurno. Ali razbremenitev ob deli, ka ideš stran pa se malo spočiješ ob ten nej, 
če gli nej dobro (smeh). 
I: (smeh) Pa nekak trbej nej, vredi. Zaj me pa zanima če bi mogauče lejko kakorkoli uporabo 
tobačnih izdelkov povezala z gnusom? Nej mislin ali v procesi kajenja, ali mogauče da vidiš 
ogorke od cigaretov, kakorkoli. 
M: Nej. 
I: Nej? 
M: Nej, sploh nej. 
I: Okej, zaj me pa zanima s čin pa ti na splošno gnus kot čustvo nej, povezuješ? Tau pa zaj nema 
veze s tobačnimi izdelkami. Recimo ne ven gnus predvsem se nanaša na dotik, voh, okušanje, 
gledanje. Mogauče če lejko kakši primer opišeš, če se spomniš? 
M: (razmišlja). 
I: Če si kda kaj takšoga pogejla recimo? 
M: Stara hrana, ali kakšo mlejko staro ka probaš, se ti zagnüsi, sploj v slüžbi npr. smetana, kere ne 
uporabljan pa jo moren probati, se mi tüdi zagnüsi, tak ka ja. 
I: Ali pa mogauče če si se kda kaj sluzastoga tak doteknila al pa kaj ka je blau na dotik? Nikoli? 
M: Nej mi je neka tau tak strašno. Kakša bruhanca mogauče se mi gnüsi (smeh), če vidin nej. 
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I: Zaj me pa zanima nej, če se mogauče spaumneš kakše sitaucije, pri kateri si zaradi gnusa 
prenehala s kakšin početjen? Okej pravla si staro hrano nej npr., pa se ti je mogauče kda kakša 
hrana kda tak hudo zmajrila, ka si jo ti ne ven enkrat probala, je bila pokvarjena, pa si jo te 
zaradi toga hejnjala gesti čist. 
M: Nej. Sicer v otroštvi francoska solata, se pravi majoneza, kero san cejlo življenje sploj nej 
uporabljala, zaj zadnjih nekaj lejt, ker je brat bruho in san te tisto vidla, in tau mi je prišlo tak nej, 
ampak tau je rejsan daleč daleč nazaj, san pa sigurno enih 20 lejt sploh majoneze nej uporabljala. Tak 
ka majoneza se mi je v bistvi zagnüsila. 
I: Aha, zatau ka si v bistvi vidla, pa verjetno tüj zavohala… 
M: Točno tak ja. In tisto je fejst smrdelo, in me je odvrnilo na kakši koli način majonezo gesti nej. 
I: Zanimivo. No sicer tüdi občütiš nej pri vnosi snovi v telau, prejko ust oz. okušanja. In zaj 
glede na tau ka cigarete itak vnašaš nej prek ust, me zanima če bi lejko te gnus kakorkoli 
povezala z ne vem med kajenjon npr., če bi se ti lejko tau tak fejst. 
M: Nej, nej. 
I: Sploh nej? 
M: Nej. 
I: Pa ti je na splošno okus tobačnih izdelkov prijeten ali neprijeten? 
M: Cigaretov dosti manj pirjeten kak tobak, ka si zmotan, ampak ga pa nemren količinsko ka bi ga 
neven, lejko telko skadiu, pa mogauče je tudi malo malomarnost ka se mi ne da telko krat zvijati, ka si 
raje te cigaret küpin, ker cigareti so pa bole süji, ne kadi se tak fajn nej, je pa bole priročno. 
I: Zdaj, ta slikovno zdravstvena opozorila so tüdi zasnovana v takšnon smisli ka v uporabniki 
tobačnih izdelkov vzbujejo strah. Torej se ti prestrašiš ka boš recimo končala tak kak ovi tan 
nej. Je tüdi pri tebi tak? 
M: Mmm se zamislin, ja. Pravin ta reanimacija ta mi je tak bole, ker nikoli ne vejš kda do koj pride, pa 
te krčno žilne, ker man sama težave. Pa rejsan naš kak me ti špana zadnje dni… (I: E daj.) Ja redno ka 
san že misla ka bi šla nej… e drekt me vleče in tau malo mi da misliti. Nej san pa zaj ka bi totalno zaj 
mogla prenehati, bi rada nehala, ampak nej je zaj ka bi zaj ta opozorila gnala k tomi. 
I: Okej, misliš mogauče ka so ta slikovno zdravstvena opozorila v zadostni meri zastrašujauča 
ali bi lejko te strah še povečali? 
M: Uf… po moje bi ga še ljeko povečali nej, sigurno, še s kakšnimi grozljivejšimi slikami, ali 
opozorili, ali ne ven… 
I: No zdaj pa tau vprašanje se spet nanaša na splošno, torej nej nujno ka povežeš z tobačnimi 
izdelkami, in sicer dosti krat lejko tüdi v oglasinih sporočilaj zaslediš kakšne šokatne fotografije, 
šokantne ne ven posnetke. Me zanima, če se mogauče spomniš enoga, lejko tüdi jih več našteješ, 
či slučajno, oglasa ka te je njegova vsebina pretresla oz. šokejrala. 
M: Ja oglase ob uporabi mobilnih naprav med vožnjo, so drekt takšna zastrašujoča nej, kda jih vidiš in 
tüdi v glavi ti da milsiti, tüdi meni samomi, dosti krat kda mi v avte zvoni telefon, neščen zdignoti, oz. 
prosin hčerko ka mi ga nede na mikrofon, če je tka nuja, ka ga neščen uporabljati, ker tista sekunda je 
lejko fejst dragocena in me košta življenja nej, ta je npr. kere se spaumnen. 
I: Na kakši način se pa recimo ti odzivaš na te oglas? Te kda ga npr. drüjgič vidiš, ka ti je biu ne 
ven npr. tak šokanten ka ga več sploh nemreš pogledniti, bi ga lejko še enkrat poglednila? 
M: A nej z veseljem. Še telko več krat se pa ti zamisliš še pa te za naprej nej. Bole ti nekak vtisne v 
spomin nej, ka delati praf, pa ka nej delati praf nej. 
I: Tak ka bi lejko v bistvi pravla ka je fajn ka te sake telko časa opomni mogauče? 
M: Točno tak. Točno tak nej, s ten ka ne gledan televizije, tau bole preko Facebooka ka vidin kakšne 
oglase nej. Tüdi Dars nej v ton primeri, tisti posnetek je biu ka v bistvi če se ti avto pokvari na 
avtocesti, kak bi lidje naj pravilno odreagejrali, kak se pravilno postaviti, je tüdi takšna ka ti da misliti 
pač za naprej nej. Kak boš, ker kda se po avtocesti pelan, ka se malo vozin po avtoceste, se vedno 
spaumnen tistoga oglasa nej, kak pa zdaj nastaupete če doj pride, te vedno znaš ka si dobiu nekša 
navodila, napotke. 
I: Torej kak bi na splošno pravla ka takše vrst oglaševanje vpliva na potrošnike? 
M: Na mene pozitivno, se pravi me ozavestijo, a ka v bistvi, ozavesti me ka se ne am nebi slučajno 
neka napačno odlaučela. Zaj pa kak tau na vse ostale po moj tüdi podobno nej, občütijo lidje, eni manj 
eni bole nej. 
I: Tak ka bi pravla ka je tau šokantno oglaševanje učinkovito? 
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M: E sigurno, sigurno. Samo pri cigaretaj pa nej je nej. Tü pa neman tak občutkov takšnih. 
I: Viš zanimivo nej. 
M: Ja. Nej. 
I: Pa se ide tüdi nekak za življenje. 
M: Točno tak, konec koncov nej, naše življenje, svoje življenje zapravlaš nej. Ampak neman pa tak 
kak npr. tisti mobitel, nej, a čista drugače mi dene v glavi kak pa cigaret. Mogauče zatau ka se k njin 
zatikan, mislin si skadin zaradi toga ka si pač potešin željo po nikotini, ali pač sprostitvi, kakorkoli in 
se ne dan zmautete nej, se ne dan zmautete mogauče zaradi toga. Ali pa v podzavesti dela, pa se ges 
toga tan ne zavedan nej. 
I: Dobro vprašanje rejsan ja. 
M: Nej?  
I: Fejst. Kak pa misliš ka tau šokantno oglaševanje vpliva na otroke oz. mladostnike? Zaj 
recimo če bi kakšni otroci ali pa te mogauče mladostniki nej ta utan ne ven okrauk 15, 16 
recimo, am misliš ka bi oni lejko mogauče zaradi toga ka bi tau vidli že v otroštvi oz. te že v 
mladostniških lejtaj ka bi bli izpostvleni, takšnomi oglaševanji, torej recimo za telefon, 
kakorkoli, ka sve pač povedale, mogauče misliš ka bi lejko te posledično spremenili vedenje 
zaradi toga? Npr… 
M: Mogauče pa bi jih, ker ne ven pride jin v zavest tau, in te mogauče jih vedno tau spremlja če ga 
vidi pač ta oglas nej, na ta način, po moje ja nej. 
I: Misliš mogauče tüdi ka bi lejko za te slikovno zdravstvena opozorila povejdala ka so 
šokantna? 
M: Ja. 
I: Okej, kak pa misliš ka ta slikovno zdravstvena opozorila vplivajo na otroke oz. mladostnike? 
M: Eh njin se pa tau rejdno gnüjsi, vsaj mojin otrokon, da tau vidijo, mama pa enjaj, mene non stop 
prepričujejo naj nehan, a pa rada pogledne če man škatlo kje na vidnon mesti, se rada zateknejo pa 
preštejo, pa poglednejo nej, s ten ka ja. Upan ka de jih, ka na njih bole pozitivno vpliva oz. de jih 
odvračalo od takših dejanj kak mene npr. ne tak odvrne nej. 
I: A pa misliš ka na splošno ta slikovno zdravstvena opozorila, zaj sicer tebe nej, ampak na 
splošno kadilce odvračajo od uporabe tobačnih izdelkov? 
M: Nej. 
I: Nej? 
M: Nej, san tüdi vprašala prodajalko ge küpüvlen cigarete, pa je pravla ka niti ne opazi ka bi tak kaj 
menje blau, što kadi vedno pride, tak da… po moje na splošno nej, nega takšnoga efekta oz. nekšoga 
učinka na te slike nej. 
I: Kak pa misliš ka je z nauveme potencialnimi uporabnikami? Torej te ka še zdaj ne kadijo 
pa… misliš ka jih tau lejko kakorkoli odvrne? 
M: Mmm možno nej, njih prej, ka te tka kadijo, ker de se mogauče, bi šau v tau ali nebi šau v tau nej 
in ga mogauče rejsan pač slika odvrne od toga početja. 
I: Dobro, zdaj ti bom pa pokazala slikovno zdravstvena opozorila ka so v bistve v Sloveniji, evoe 
ti se te papere, pa jih malo skauze pregledne, sicer ene si že povejdala, zaj me pa zanima če 
mogauče lejko še kero izpostaviš, pa povejš recimo zakoj se ti ta zdi pač ne ven učinkovita 
recimo. 
M: (gleda/razmišlja) Se pravi učinkovita, kera? 
I: Ja pač ne ven ka tebe kakorkoli dotekne ali kak bi pravla. 
M: Pa ja mene doteknejo naraji skoro vse, samo ne gemlen si zdaj tau nekak k srci nej, s ten ka tau san 
že omejnila, ka povzrauče možgansko kap pa invalidnost, ker vidin svojega očeta na tej aparataj in 
nebi rada tak pristala, am zdaj tüdi ta tü na konci, ka naj opustimo kajenje ka naj ostanemo živi za 
svoje bližnje, je tüdi takšnoga pomena nej, ka se zamisliš, kak san že prle pravla me radi otroci 
prepričujejo naj nehan, ka želijo ka ostanen zdrava mama, ka do me čim duže meli v življenji, tak ka 
ja. Mogauče mi dajo, ali seeno še dale kadin (smeh) ja. Saj dobro si so grdi, mislin ogabna je saka 
slika po svoje. Sploh eti mali ne rojen otrok nej, blaah plüča ja. Tau nej, tau ka mama ali ati ka pač v 
svojga otroka, tau je po mojen v realnon svejti sicer so otroci po navadi pasivni oz. pasivno prisotni 
paulek aktivnih staršov, ampak ka bi v njeha fudo, je skoro nej mogauče. Saj se zgodi verjetno ger, ali 
ta slika me je nikoli nej prepričala, mene nej. 
I: Ka je mogauče malo zaigrana? Prisiljena ali kak bi pravla. 
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M: Točno tak. Ja točno tak ja. Si zadovoljna z mojin odgovorami? 
I: Seveda, čist super. 
M: (smeh) Dobro, vredi. Še dale naj iden, ka maš ti puno toga. 
I: Ja puno toga gej. Če se ti zdi kakša takša še ka bi jo mogauče izpostavila. 
M: (razmišlja) Ja tau so iste, mislin iste piše, samo je drüjga slika. Ja tau je tau. 
I: No so pa paulek teh slik tüdi tej napisi nej, tau so tü. Me zanima, misliš ka tej napisi kaj 
pripomorejo k razumevanji fotografije, ali je ta fotografija že sama po sebi čist razumljiva? 
M: Nej, sigurno da znati zakoj. Ka tü npr. pri tej prvi sliki ne vidiš če gli ide za plüča ali zakoj ide in tü 
v bistvi oni ti povejo ka povzorča nej, te opozorijo nej. 
I: Pa misliš ka recimo, mislin včasih so bile pred slikicami, so bli pa na cigaretih samo opisi (M: 
Samo opisi, točno tak). Misliš ka je tau zdaj ka je v kombinaciji z sliko baukše kak je bilau prle, 
ali je biu že napis zadosta učinkoviti? 
M: A nej slika je bole, bole te v bistvi pretrese, sam napis si mogauče bole prezru, mogauče si niti nej 
tak pomislo, ob sliki te pa, zgroziš se, dobesedno kda vidiš ja. 
I: Okej, torej v bistvi te napis, torej sliko podpejra nej, jo razlaga, misliš ka bi lejko še s kakšin 
drügin ukrepon paulek napisa še izbaukšali učinkovitost te fotografij? 
M: Ka bi še na tau malo škatlo lejko gor dali nej? 
I: Ja tak čist če maš kakšo idejo. 
M: Zdaj ne ven, zdaj ka so vse spremenili v črno barvo nej, je tüdi že ta barva nej, takšna, drekt 
napeljuje, mislen nej napeljuje, v bistvi posledično ka nas se čaka kadilce nej, z nekšo smrtjo nej, am 
nej, nebi znala ka bi lejko. 
I: Okej, vredi. A zdaj me pa zanima, misliš ka majo te fotografije kratkoročni ali dugoročni 
vpliv na uporabnike? 
M: Po moje na ugi rok nej, na kratki rok, če izhajan z svojoga nej, že se me dotekne ali nej tak daleč 
pa bi prenehala nej. Na dugi rok, da boš pa mogauče, boš prišo do toga spoznanja ka pa rejsan oni tebe 
opozarjajo nej zaradi toga, ka je tau pač kak eno opozorilo, ampak ka si ga tüdi k sebi zemeš pa rejsan 
prenehaš. Ka se nekši učinek toga pokaže. Po moje na dugi rok ja kak na krajši. Ker zdaj si v tiston 
norti, boš kadiu in kadiš, posledično boš pa te razmišljo mo še kadiu? Ka boš ne ven različne slike 
gledo nej, mogauče boš posledično razmišlo o prenehanji. 
I: Zaj drugače zakon nej ki v bisti pač pravi ka morejo biti tobačni izdelki s tejmi sličicami 
opremljeni, tüdi pravi nej, kak si že prle sama ugotovila, ka so isti napisi drüge slike. In sicer 
vsako leto je trbej te sličice zamenjati (M: Aha!). Tau zakon pravi, in me zanima če si kda 
mogauče, dobro zdaj z izjemo tü, opazila na tobačnih izdelkaj ka so se slike menjale? 
M: Nej. 
I: Tak ka nej si nikdar: ojoj ove pa več nega, zaj je pa ena drüga. 
M: Nej, nej. Zaj dejansko vidin nej, ka san sploj nej nikdar, te se pravi ka niti fesjt malo pozornost 
polagan tomi nej (I: Tako, tako.). San jih že vidla, pa tüdi nej vse, ka me je drekt zaj presenetilo, ali 
san jih pač nej v tiston leti dobila, ali san pozabila na njih nej, tau npr. tevi dvej sta mi prle, pa toga tüj 
neven če san kda mejla. 
I: Mhm, tau s plüčami, ka je za vaša plüča kadi mislin škoduje. 
M: Tak ka san niti nej znala v bistvi dejansko ka se tau menjavle, tak ka fala Iza ka si me malo 
podučila (smeh). 
I: (smeh) Prosin! Zaj me pa zanima zakoj pa misliš ka oni tau menjavlejo? Zakoj misliš ka je tau 
potrebno? 
M: Zatau ka se navolijo tiste ene slike nej, sicer za isto simptomatiko se ide, oz. posledico nej, ampak 
slike ti pa morejo menjati, ka ti mogauče tisto neka rutina grata in jo preziraš, da ti jo pa nauvo denejo, 
pa pa pozornost nej pritegnejo, na te način nej. Samo ge san nej… 
I: Pa dobro, zaj boš mogauče malo bol pozorna.  
M: Evo zaj mo bole spremljala. 
I: No drugače pa tüdi številni uporabniki tüdi uporabljajo številne prijeme, kak se pogledi na ta 
slikovno zdravstvena opozorila izognejo. Majo tiste škatlice, ka dejveljo notri, ali pa nalepke 
prejk dajo, me zanima si tüdi ti mogauče med njimi? 
M: Nej nikoli. Edino tobak si rada pač dene, zatau ka man rizle pa filtre v enon, tak ka man v eni 
torbici, ampak kak koli tobak v zemeš nejde ka ga nebi vido. Ne skrivan teh slikic nej. 
I: Zakoj pa recimo nej? 
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M: (razmišlja) Hm… zanimivo vprašanje zakoj nej. Te me očitno tak daleč ne mautijo nej, ka bi jih 
mogla skriti. 
I: Nej ker pravla si ka se te doteknejo nej, mislin saka slikica po svoje nej, ampak očitno nej tak 
fejst… 
M: Vseeno nej tak fejst ka bi mi dalo nej zaj pa ja. Zaj pa tau skrij. Večkrat vidiš naš, te večkrat lejko 
napela. Mogauče si ti z mislimi čista drugje pa niti slike praf ne zaznaš nej, pridejo pa trenutki ka itak 
jo gledaš nej. Ge gledan nej, ampak ja, včase, mejšano deluje na mene. Enkrat malo bole, enkat malo 
menje. Zaj že se nači gučin. Samo je, tak je nej, a npr. da če sama kadin, mo sigurno poglednila. Če 
san pa v nekšon drüžbi, pa sigurno nemo polagala ka je na tisti škatlici nej, pozornosti. 
I: Zaj me pa zanima če pa mogauče, eni pa tau prikrivajo. Te mogauče zmauti tau? 
M: Nej. 
I: Ti je vseeno? 
M: Pač stvar posameznika, njegove odločitve ja. Man sodelafko kera prikrivle nej. 
I: Pa te je mogauče, se ti je že kda zgaudelo, si bila s ken na pijači, kakorkoli, ka bi ti nešče 
pravo, vaj daj tau fkraj deni, nemren gledati, 
M: Nej. 
I: Tüdi se ti še nej je nikdar zgaudelo? 
M: Nej se mi je zgaudelo, se pa, san si pa že večkrat sama sebe zaodila ka san ji ge odstranila oz. ne 
ven malo nekak obrnola, ker san nej gledala notre, ker mi pozornost te meče na sliko nej, pa je neščen 
ka mi jo meče. Te mogauče ali si v žepko denen, ker jo ne gledan nej. 
I: A ka pa zaj te tau, pravla si ka maš sodelavko ki prikrivle. Misliš ka njau maute tau ka pa ti 
ne prikrivleš? Ale pa zaj nej nujno ka njau, pač koga koli. 
M: Ja koga koli. Po moje ja, zaradi glih teh napisov, ka jih skrije, jin nede pozornost polagala, ka se 
nede s ten ukvarjo, ka nede o ten razmišljo, po moje glih zaradi toga delajo nej. 
I: Tak ka misliš ka bi njau mautelo, mislin mautelo tau ka ti pa zaj toga ne prikrivleš pa maš 
tan. Bi jo lejko zmautelo? Sodelafko recimo, 
M: Po moje nej, ka te bi me že pravla nej. Je pa za njau osebno raje ka ne gleda kak pa vidi. Ampak 
moje cigarete če vidi nikoli ne prave: idi pa pospravi nej. 
I: Ka pa mogauče si omejnila ka maš otroke, ka pa mogauče so ti oni kda povedali: vaj mama 
daj tau fkraj, grdo. 
M: Ja. San že prle omenjala. Hčerka sploj rada, je večkrat tak mam glej ka je tau na sliki, enjaj ti tüdi 
nej. Tak ka me še dodatno polek slik tüdi ona opozarja pa ja. 
I: Motivejra recimo za prenehanje. 
M: Prenehanje točno tak. 
I: Ka pa misliš ka na splošno ta fotografije pripomorejo k uporabi oz. neuporabi tobačnih 
izdelkov? 
M: Pripomorejo k uporabi ali neuporabi? 
I: Ja. 
M: Po moje, kak sve že prej se mejnile, na dugi rok de sigurno nekši učinek nej, de se pokazo. 
Kratkoročno je nej nej. Na daljšo obdobje pa mislin ka de se. 
I: Mejniš v bistvi ka čez dalj časa de se te komaj te efekt slikovno zdravstvenih opozoril recimo 
pokazo? 
M: Ja. Ja. Kelko lejt je tau zaj 3? Če praveš od 2017. 
I: Zaj od 20.5.2017. 
M: 3 lejta. 
I: Ja, ja. 
M: Samo viš kljub temu 3 lejta, še meni npr., ka še te 30 more biti? Nej… 
I: Ja, dobro vprašanje ja. 
M: Nej? 
I: Mhm, pa kak pa misliš ka na splošno ta slikovno zdravstvena opozorila učinkujejo oz. 
vplivajo na uporabnike tobačnih izdelkov? Pač jih gene tau sploj? Tak in general. 
M: Ja po moje nej nej. Pač ne polagajo pozornosti, a po moje nej nej, zatau ka dale uporabljajo, itak 
mogauče kakši mali procent, pač nekši mali odstotki, če je kdo neho. No ne ven, ne poznan statistik 
tüdi nej, tüdi fajn bi bialu kakšne statistične podatke meti, kelko je kadilcov blau pred 2017, pa kelko 
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jih je zaj, pa v bistvi saj verjetno ministrstvo tüdi dela te analize nej. Ampak če tak na splošno ka 
poglednen, pa poznan kadilce, je še nobenoga nej odvrnolo. 
I: Pa misliš ka pač uporaba teh slikovno zdravstvenih opozoril spreminja navade uporabnikov? 
M: Mogoče manj skadijo nej. 
I: Recimo, vsaj zmanjšajo uporabo (M: Točno tak.), mogauče nej nujno ka prenehajo. 
M: Ali pa povečajo (smeh). Tüdi možno, samo nej, prej zmanjšajo nej. 
I: Zakoj pa misliš ka so sploj sprejeli te zakon? Ka veli ka morejo biti te slikice gor? 
M: Tau je pa v bistvi skrbi, država skrbi za nas same prebivalce, za našo dobro zdravje nej, se pravi ka 
mo si zdravi, ka mo čim manj se zastrupljali, dodatno, kak se že na vseh krajih zastrupljamo, pa tüdi z 
okolja pa vsega nej, ka bi se to zmanjšalo nej. Ka bi čim manj bilo, bolehalo lidi za rakon, 
raznoraznimi, kar je tüdi potrjeno ka povzroča razne bolezni nej, tak ka v bistvi z zdravstvenoga vidika 
verjetno gledano dobro nas vse. Ale? (smeh) 
I: Ja (smeh). Zaj prle si sicer že neka omejnila nej, ampak seeno, zaj s 1.1.2020 ta isti zakon tüdi 
dolauča enotno embalažo nej, torej ka so vse iste barve, samo drügi napis, kak si tau opazila pri 
sebi oz. svojih navadaj?  
M: Hm… (razmišlja). Pa dobro nej me je neka, ne počütin se neka nače, prej je bla bejla škatla, zdaj je 
črna, a v bistvi je prej zmeda pri prodajalcih, ka je vse črno in morejo iskati v nej, san nazadnje ka san 
bila v free shopi je tan gospa mi iskala ene cigarete, glih na nauvo je vse tua prišlo nej, se jin je zaloga 
razmenjala in mislin ka san 15 minut čakala ka mi je cigarete najšla ja. Nej vse je črno nej, tak ka 
večja zmeda je bole njin kak nan. Ge ne vidin razlike nej. Si mo pač küpila tüdi črne. So jih zamenjali 
in si primoran tau küpiti, drüjge tak nemaš nej. 
I: Tak ka bi lejko povejdala ka maš težave tüdi pri nakupi tobačnih izdelkov zdaj zaradi toga? 
Mislin ka oni pač, duže čakaš… 
M: Tüdi ja. Točno tak. Sploh na začetki kda se je tau, ka so zaloge stare poslali nazaj, pa so jin nauve 
poslali, ka je rejsan se ista barva nej, do pa tüdi oni nej, že so itak verjetno ja. Ge bi rajši mejla bejlo 
nazaj. 
I: Tak ka bi lejko pravla, ti je te ukrep všeč ali nej? 
M: Nej. 
I: Zakoj pa? Zakoj bi rajši bejlo mejla? 
M: Pa neven, se je tak zaj nekšo monotono, isto nej, itak že slika pa napis puno povej, ne glede na 
barvo škatle nej, ne ven na koj cilajo zaj s tau barvo nej. Mogauče dodatno so jo počrnele, kak san že 
prle pravla, ka mogauče napeljuje na smrt. Nej, bar meni, mene črna barva na tau spominja, mogauče 
še pa dodatna paulek slike pa opozorila, ta barva še tretji pokazatel nej, kak je nej praf uporabljati 
tobačne izdelke, tak da ja. 
I: Pa misliš ka de ta enotna embalaža vplivala na spremembo vedenja uporabnikov tobačnih 
izdelkov? 
M: Na mene je nej nej, zaj ka de pa na drüge, ge li vüpan ka na dugi rok de pri meni püstilo nekše 
rezultate. 
I: Tak ka tüdi mogauče misliš ka čez čas. 
M: Točno tak nej ka ne ven prideš čez nekaj časa v bistvi rejsan do spoznanja ja. Amak zaj trenutno 
nej, nej. Me ne maute ta barva, ampak jo povezujen še dodatno s smrtjo. Zatu bi rajši mejla nazaj ovo 
barvo mogauče nej. Ampak se ne obremenjujen s ten. 
I: Pa boš mogauče ti kaj spremenila svoje vedenje zaradi toga? 
M: Zaenkrat nej, na dugi rok pa verjetno. Ker mo primorana, ker mi zdravje nede, ker man puno 
alergij, nagnjena k astmi, in bi mogla nej že daven den nehati, tak ka ja. Upan ka mo nehala čim prej 
nej. Če drügo nej vsaj omejila nej oz. zmanjšala ja ja. 
I: V kakšni meri pa ti zaupaš ten slikovno zdravstvenin opozorilon ka so verodostojna? Njin 
vrvleš? 
M: Ja, sigurno. Ja. 
I: Tak ka vrvleš ka v bistvi vsa ta stanja ka so na njih prikazana, lejko dejansko do toga pripela 
izključno uporaba tobačnih izdelkov? 
M: Dobro zdaj izključno samo ka be tobak do toga prpelo, eni lidje se njin v bistvi ne ven majo 
plüčnoga raka pa so nikoli nej kadili, nej tüdi možganska kap se dogaja nekadilcon nej in tak naprej. 
Tak ka nemreš samo povezovati tüdi cigarete nej, tak ka lejko je tüdi kakšna pač bolezen, dedna 
predispozicija ampak z uporabo si pa ja sigurno samo pač poslabšaš, oz. stanje se ti samo ide ja v. 
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Nekšno negotovost oz. slabo stanje ka lejko prideš tak ka je na tej sliki. Tak ka ja, neka je resnice v 
ten, nej neka, sigurno je nej, ampak ni nujno ka samo kadilci tak končajo kak je tü na slikaj. 
I: Pa misliš ka bi lejko stopnjo zaupanja uporabnika še povečali? Ka bi recimo uporabniki še 
bole vrvali ten sličican ka so resnična recimo? 
M: Pa ja, na nek način ja. 
I: Kak pa mogauče? Prle si omejnila tüdi statistike npr. nej? 
M: Ja am kak zaj že, zaj se malo, zaj broden pa… 
I: Na kakšen način bi lejko stopnjo zaupanja uporabnika še oni povečali? 
M: Aha. (razmišlja) Neven…  
I: Mogauče na tebe, če za sebe gledaš nej. Ti sicer njin zavüpleš nej ka so verodostojna nej, bi jin 
mogauče lejko še kak bole zavüpala? Ka bi še tau nekak… 
M: (razmišlja) Nej. Mislin nej, tak san kak san. Neven ka bi naj ja. Ka naj poven? (smeh) 
I: Nega sploj problema, nej nej saj glej če nemaš nikše ideje, nej nevola. Kak pa misliš ka bi 
lejko še učinkoviteje, nej oni zdaj s ten bistvi želijo odvrniti, tüj obstoječe uporabnike, pa 
preprečiti pridobitev nauveh. Zdaj sve prle tüdi povedale ka verjetno tau te sličice pa napisi bole 
na nauve učinkujejo oz. bole na te potencialne, ka bi začali kaditi, kak pa misliš ka bi še 
učinkoviteje odvrnili obstoječe uporabnike od uporabe? 
M: Neven, mogauče še dodati, dodatno sliko ne ven ka nakazuje ne ven nej, zaj dobro trüga je že bila. 
Ne ven s kakšen križon ali ne ven, še mogauče kakšno. Zaj so že z barvo dosti napravili nej, am… 
mogauče naj napeljujejo, ka če nehaš, de se ti ne ven. Tau pa že pa, zaj npr. če nehaš, npr. maš zdaj 
nekšo zdravstveno sliko svojoga stanja, pa v primeri ka nehaš mogauče tüdi, daj tüdi nüdijo 
brezplačno pomauč, pa neven ka vse nej nej. Ampak ne ven nej ka bi te nagradili nej, ampak mogauče 
ka bi ti spremlali, ne ven, saj tau si lejko sam pizdo spremlaš zdravje nej. 
Naš ka bi ne ven… 
I: Aha, ka bi v pozitivno stran obrnili. Nej ka oni zaj kažejo tü na teh sličicah negativne učinke 
kajenja. Nej ka bi mogauče v pozitivno. 
M: Točno tak. Negativne… zaj pa če nehaš, ka se pa te zgodi nej, v te namen nej, ka te vzpodbudi ka 
bi upoštevati začo v bistvi nej. Saj upan ka de na dugi rok tau tüdi, ampak zaj meni po seh teh treh 
lejtaj nej nekšoga efekta pa učinka bilau nej ka bi preneho. Razmišljaš, ampak nej je pa, tak ka 
mogauče kaj takšoga. 
I: Ka bi te v pozitivno stran obrnilo. 
M: Točno tak nej. Ka nebi blau vse tak črno gledo nej. 
I: Okej, zanimivi predlog, super. Te pa je tau tau, zaj edino pa mi boš še samo na te vprašanja o 
demografiji odgovorila, in sicer tvoja starost? 
M: 41. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
M: Slovenka. 
I: Trenutno prebivališče, večje, manjše mesto, vas? 
M: Faukovci. 
I: Pa zaposlitev? 
M: Prodajalka. 
I: Super, te pa najlepša fala za tvoj čas, pa za odgovore. 
M: Fala tüdi tebi. 
 
Transkript intervjuja 13 – Darja 
30.1.2020 
Dnevna soba v njenem stanovanju 
 
I: Dobro, te ve pa kar začale, in sicer za začetek me zanima, se strinjaš ka se intervju snema? 
D: Seveda (smeh). 
I: Vredi, te pa začave z sklopon uvodnih vprašanj, in sicer me zanima, kak dugo že uporabljaš 
tobačne izdelke? 
D: (smeh) Tobačne izdelke… am 40 lejt. 
I: Kere tobačne izdelke pa uporabljaš? Pač cigarete, pipa, fuga, tobak… 
D: Cigarete. 
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I: Samo cigarete? 
D: Ja tako. 
I: Dobro. Povprečno kelko krat na den pa jih uporabljaš? 
D: Zdaj v zadnjon časi tak 15 krat. 
I: Mhm, tak 15 cigarete na den recimo? 
D: Ja. Tudi prejk mlati kda, ampak tü smo. 
I: Dobro. 
D: Tak tau je želja. 
I: Okej, pa si mogauče kda razmišljala ka bi prenehala z uporabo tobačnih izdelkov? 
D: To premipljan cejli čas, ampak na ton kaj dosta ne delan. 
I: Zakoj pa razmišljaš o ton? Ka bi biu pa razlog? 
D: V bistvi zatau ka mi ide že malo na živce, ker se mi zdi že brez veze ta zasvojenost, a samo mmm 
to razmišljan do naslednjoga cigareta, te pa več ne razmišljan (smeh). 
I: Okej, vredi, pa se kar premekneve na drüjgi sklop, te se pa naša predvsem na ta slikovno 
zdravstvena opozorila, in sicer me zanima ka misliš ka ščejo za slikovno zdravstvena opozorila 
vzbuditi v uporabnikih tobačnih izdelkov? 
D: Strah, strah. 
I: Pred ten ka bi recimo zboleli? 
D: Ja, tčno tak ja. 
I: Mhm, ka pa ti občütiš kda zagledaš slikovno zdravstvena opozorila? 
D: Ge nika ne začütin ker jih ne zagledam.  
I: Mhm, jih sploh ne registrejraš? 
D: Ne, ne. Sploh jih ne zagledam, a zemen si cigarete iz škatle, nej ka bi gledala ta sporočila, ki mi jih 
želi posredovati država, in neven što, ministrstvo za zdravje, in preložin v tista opozorila, ki se mi ne 
zdijo za mojo starost, pa za mene več am problem. Kot so recimo ka zmanjšuje plodnost, kot so 
recimo ka de moj otrok začeu tüdi kaditi, ker ge kadin, ker to že itak počne, ker je odrasel, pa kera me 
še ne vznemirja? Ta dva no v glavnon, tak ka ge samo te, ostalo pa sploh niti ne ven ka gor piše, niti 
ne ven kakšne so slike, in a, to pa zato, ker vrvlen ka majo misli, ker tau so nekše misli gor napisane, 
lejko vplivajo nej na nas, in negativne misli seveda negativno vplivajo na nas. Ge mislin ka bi zbolela 
če bi tau gledala (smeh): 
I: Mhm, tak ka bi te mogauče, bi te v bistvi, če bi jih ti več gledala, bi lejko te bole efektejrala 
posledično na tebe? Ka bi recimo prenehala z uporabo. 
D: Nej. Ne bi prenehala (I: Nej?) z uporabo, samo zboleljla be. 
I: Aha, okej. Bi mogauče lejko tau tvojo reakcijo na ta opozorila kakorkoli poimenovala kak 
čustva? Kakšno koli čustvo. 
D: Ja vejpa posledica misli je čustvo. Najprej je misel, pa te sledi čustvo. Tak ka ja. Seveda ja. 
I: Na kakšo čustvo recimo? Ne ven, čustvo, ka ti ge znan, strahu, gnusa, neven… 
D: Najbrž bi biu strah, če bi ge tau sploj štejla, ampak ko t rečeno ge toga ne šten. Pa ne gledan. 
I: Amap k bi se pa verjetno… 
D: Sigurno, ja seveda. Saj zato se tomi izogiban, ker predvidevan ka bi tau vplivalo na mene v smisli 
nekšoga podzavestnoga straha, iz straha pa pride bolezen. Tak ka ge mislin no. 
I: Okej, super. Pa bi se ti mogauče lejko kda zaradi narave teh slikovno zdravstvenih opozoril, 
tobačni izdelek sam po sebi zagnüjso? 
D: Ne, zato ka to ne gledan. 
I: Aha, ka pa recimo če bi slučajno, ka so te rejsan ene fotografije oz. te sličice, zelo neprijetne 
na pogled, a bi lejko tau mogauče kak povezala z uporabo? 
D: Če bi, bi. Mislin če bi, najbrž bi. Predvidevan ka bi ja. 
I: Okej… 
D: Samo tau ne bi biu gnus, tau bi biu bole panika, bole straj, ka bi se mi zagnusili cigareti se mi nej 
zgodilo niti kda san bila betežna. Tak ka gnusa do cigaret ne poznan (smeh). 
I: Dobro, vredi, vredi. Ja saj fala bauge, točno tau. Zaj drugače tej tobačni izdelki so opremleni s 
temi slikovno zdravstvenimi opozorili od 20.5.2017 naprej, am zaj si sicer ti izpostavila dvej tevi 
opozorili, torej tau ka zmanjšuje plodnost, pa a… 
D: Pa ka de otrok začo kaditi. 
I: Pa ka de otrok začo kaditi. Se mogauče se kakšoga spominš, ali sta ti samo tevi dvej? 
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D: Nej, neščen se spomniti (I: Neščeš se spominiti?). Neka infart, sigurno tak, mimo grede, ampak 
kot rečeno ge tau ignorejran. Ja. 
I: Okej, am kakšne rekacije pa ta slikovno zdravstvena opozorila na splošno pistijo v tvojen 
življenji? Jih lejko mogauče s kakšimi… 
D: Tüdi drüga? 
I: Ja. 
D: Aha. A drüga, mmm v bistvi mmm neman ge težav s temi opozorili, zato ker so bole recimo SVIT, 
DORA, pa tau, se ge toga kar odeležujen, več al menje no, iden na preglede, zatu ker je tau nekak, 
opozorjajo na tau drugače no. Se mi zdi. Pa nej je z mojo odvisnostjo povezano al pa ne ven. 
I: Tak ka mogauče misliš ka če bi recimo oni ubrali kakši drüjgi pristop, a spodbude, k opustitvi 
kajenja, ka bi mogauče bole efektejralo? 
D: Sigurno, sigurno. Absolutno san prepričana. Prepovedi, pa tau, tau nikdar nema, negativna 
sporočila nikdar ne dosežejo nekših rezultatov pametnih. 
I: Aha, tak ka če bi mogauče bla bole pozitivno usmerjena, ka bi npr. pisalo gor na njih, nej 
kajenje povrauča pljučnoga raka, ka bi ti napisali (D: Tau piše? (smeh)), ka bi ti recimo napisali 
ne ven, ja či boš pa nehala, mislin prenehala z uporabo de pa ne ven tvoje življenje telko lepše. 
Kakšna pozitivna sporočila? 
D: Takša sporočila obstajajo. Recimo če pokadiš, če kadiš vsaj, če ne kadiš vsaj 20 min, je tvoja kri že 
neven kelko bole čista. To obstajajo nej takšne. Al pa če pokadiš samo 10 cigaret, si že neka napravo 
nej. Ja mogauče bi mi blo kajenje še bole v veselje. Nej ne ven, ne ven, ne ven… zaj se hecan. 
I: Mhm, no no ali nej, ka bi oni v pozitivno, ker zdaj v negativno nagovarjajo nej ka prenehaj 
uporabo, ker če nej, te boš mrau npr. Ampak zaj če bi pa oni v pozitivno stran nagovarjali, npr. 
ne ven, tau je zaj sicer malo butasto, ali če boš henjo kaditi, dobiš nagrado. Npr. nej, bi mogauče 
bole te efektejralo? 
D: Mogauče, mogauče bi ja. Glej tau… sigurno so pozitivna sporočila, bole zaležejo, kak negativna 
tau san prepričana no. Tau san definitivno prepričana, ker telko izkušenj v življenji pa že man, tau je 
isto kak pr deci nej, dosta več zaleže če ti, kda on neka vredi napravi, ti njemi tau vcepiš v spomin, ka 
je tau blo vredi, kak da je stalno nej nej nej, tau nej, ovo nej, tau si nej, ovo si nej, se mi zdi tak. Nej se 
mi zdi tak, pač moje izkušnje kažejo. 
I: Okej, s kakšimi občutkami pa ti na splošno povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? 
D: Am ja z vredi občutki. 
I: Ka občütiš recimo? 
D: Aha kda si pržgen? 
I: Ja, npr. 
D: Aaa ja nekšo nekšo željo, nekšo potebo zadovoljiš. Tau, in zadovoljitev potrebe je stalno povezana 
z občutkon ugodja. Ugodje. 
I: Mogauče kakšna sprostitev tüdi? 
D: Sprostitev, ja, recimo tüdi ja, ja, ja, ja. 
I: Okej, super, sicer tau s že mi nekak delno odgovorila, ampak seeno, bi lejko moguače 
kakorkoli uporabo tobačnih izdelkov, pa tau zaj nej nujno izključno samo kajenje kot samo, 
ampak tüdi tisto npr. ne ven pepelnik, ali pač kakorkoli, povezala z gnusom? 
D: Nej. 
I: Sploh nikak? 
D: Nej, nej. Meni je, ja edino tau, ampak tau je nej gnus, smrdi mi cigaretni dim. Ampak tau je nej 
gnus. Mislin gnus, gnus so… cigaretni dim mi smrdi ja, tau pa ja. 
I: Okej, pa si mogauče kda zaradi toga razmišljala ka bi prenehala z uporabo? 
D: Nej, ker se stalno prilagodin (smeh). Kadin vni, ka din pri vratih, a skratka nej. 
I: Okej, tau je pa zdaj… 
D: Pa ne smrdijo več cigareti tak kak so včasih. 
I: Tau pa rejsan. 
D: Tak ka tau je že industrija tobačna poskrbejla za tau. 
I: Ja pa tüdi odkar so tej cigareti, ene znamke majo dvojne filtre. Ker je dukši filter, pa te ti tüdi 
tak prsti npr. ne smrdijo nej. 
D: Ja tako, ja, ja, ja. 
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I: Mhm, a no zaj pa man eno vprašanje, ka se pa na splošno nanaša, nej nujno na uporabo 
tobačnih izdelkov, in sicer me zanima, ka v tebi vzbuja gnus, pa s čin ga povezuješ? S kakšin 
dotikon, vohon, okušanjon ali pa gledanjon mogauče? 
D: Gnus… (razmišlja). Meni se ne gnusijo tak materialne stvari, ampak bole kakša človeška dejanja 
zavržena, ti moren povedati. A ka bi me neka, neka materialnoga tak zaj zlo se gnüsilo, podgana se mi 
gnüsi, ja tua recimo, podgana ja, a tau je pa pravzapraf edina stvar kero se zdaj spoaumnen, pa kakša 
človeška dejanja, ka so zavržena no. Laž, am laž, laž v velki meri, pa neumnost se mi gnusi. Človeška 
neumnost se mi gnusi (smeh), tau ja.  
I: Okej, zaj pa mogauče, se spomniš kakšne situacije, pri keri si zaradi gnusa prenehala z tistin 
početjen? Recimo ne ven ka bi bialu povezano s prehranjevanjem, dotikanjon, vohanjon, 
okušanjon al pa gledanjon? 
D: Ka bi z nečin, ka bi z nekšo dejavnostjo prenehala… 
I: Tako. 
D: Ja nehala san se s ken drüjžiti (smeh), pa niti težko pravin ka je tau gnus, tau je v bistvi bole prezir. 
No podgana je z gnuson povezana. Najbrž je rejsan bole z materialnimi stvarmi povezani gnus nej, a 
človeški odnosi bole s preziron, tak ka ka san prenehala? Ja prenehala san hodit v, dokler je nej prišo 
brat, pa je nej tisto podgano zgrabo (smeh). Rejsan nej san šla v, v künji san bila, pa zgleda ka je bila 
munjena že, ker je bila že zastrupljena, in je ona tak se tü se pa ta onejala, in potem san brata zvala, 
nekak je mogla s kanalizacije v priti, in te san brata zvala in je on vrgo gor kanto, pa je pravo zakoj si 
pa nej ti sama gor kante gor vrgla, san pravla naš ka nej mi je prišlo na misel, ka se mi je tak tau 
gabilo. Tü po vrti je odila. Pa te jo je on odneso neven kama. No skratka ja. 
I: Okej, no drugače pa lejko tüdi gnus občutiš pri vnosu snovi v telau prejko ust oz.  ali pač ne 
ven pri okušanji. 
D: Ja kakšne bruhance sigurno ne bi pogejla od koga drügoga al pa ne ven ja. 
I: (smeh) Ja tau gvüšno. Ampak bi lejko tau mogauče kakorkoli povezala z uporabo tobačnih 
izdelkov, nej glede na tau ka jih tüdi vnašaš preko ust v telau. 
D: Ka? Gnus? 
I: Mhm. 
D: Nej. 
I: Sploh, torej tobačni izdelki totalno nepovezana tema? 
D: Totalno nej. 
I: Okej, pa ti je na splošno okus tobačnih… 
D: Zaj mo ge zača razmišlati o ton ka ti meni cejli čas ta gnus pa gnus pa gnus. Nikdar san še nej v 
zvezi s cigareti pomisla na gnus.  
I: Dosta lidit au prave ja. Am bi lejko a, ja zanima me, kakši okus ti je pa tobačnih izdelkov? 
Sam okus v ustih, prijeten ali neprijeten? 
D: Prijeten, ja vredi. Naš. 
I: No kak sve že povedale, so ta slikovno zdravstvena opozorila zasnovana tak ka v uporabniki 
tobačnih izdelkov v bistvi zbujajo strah nej, pred ten ka ti pač zboliš. Je tau pri tebi tüj tak? 
D: Nej, zato ker ignoriran tau. 
I: Mislin či pa bi slučajno poglejdnila, bi se prestrašila? 
D: Pa najbrž ka bi, sigurno. Stalno den za dnevon, če 15 krat sežeš po eni škatli, ge so negativna 
sporočila, ka me sploj ne zanimajo kakša so, ti to sigurno slej ko prej nendri v nekši podzavesti se zača 
rolati in te ne odvrne od kajenja, ampak zbetežaš, ge san prepričana no. 
I: Pa misliš ka so ta slikovno zdravstvena opozorila v zadostni meri zastrašujoča, ali bi lejko tau 
stopnjo straha še povečali? 
D: Ne ven, ker jih ne poznan. 
I: Aha, bon ti jih sledi pokazala, tak ka boš… 
D: Nej, nemo gledala!  
I: Ne boš jih gledala? 
D: Nej nej nemo gledala!  
I: Dobro, vredi. 
D: Zatau ka ne želin znati ka piše gor. Ker ignoriran, se delan francoza se tomi pravi. 
I: Aha, dobro vredi, zdaj pa, tau pa spet eno vprašanje ka se na splošno nanaša, in sicer več krat 
lejko v oglasnih sporočilih zaslediš kakšne šokantne fotografije, oz. prizore, oz. filme, ka te torej 
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šokejrajo. Se mogauče spaumneš primera kakšnoga, lejko tüdi več povejš, oglasa, ka si ga 
mogauče zasledila na televiziji ali… 
D: Oglasa? 
I: Oglasa ja. 
D: Zaj gučimo o oglaševanji? 
I: Tako. Ka bi te pretresla vsebina? 
D: V oglaševanji? 
I: Mhm, mhm. 
D: Phh… v oglaševanji nej, v dokumentarcih pa ja. V oglaševanji, pa tüdi, oglaševanje zlo ignorejran 
od kar je možnost ta gledanje nazaj, tak ka vse te reklame pa tau, tau več za mene ne obstajajo, od kar 
ta možnost obstaja, in tau že dugo, ker prej san si pa snemala, dokler je tau, pa san te gledala, pa san si 
naprej nazaj vrtejla, tak ka oglaševanja ge pravzaprav kaj dosta ne poznan, a kar se pa spomin 
oglaševanja, je pa stalno, se mi zdi ka nagovarjajo z nekšimi lepimi podobami, pa ne spaumnen se 
negativnoga oglaševanja. Je kakši primer? 
I: Nej v ton smisli negativnoga, bolj šokantno, ka te pretrese. Npr. primer oglasov, ka so meli 
serijo oglasov, vožnja pod vplivon alkohola, ka se te zgodi. Npr. nesreča, ka te pretrese. 
D: Ampak tau je oglaševanje, tau spada pod oglaševanje? 
I: Mhm, v bistvi oglaševanje, tau so te oglasne kampanje ka jih po večini dela Nacionalni inštitut 
za javno zdravje nej, v Sloveniji, in oni te v bistvi odvračajo od nekšoga početja, ki je nevarno za 
tebe pa drüžbo, ali kak bi pravla. Tak ka je tau nekše vrste oglaševanje tüdi. 
D: Aha okej. Ka si me zaj pitala, oproste? 
I: A či te kakši, ampak si tak v bistvi odgovorila, ka se ne spaumneš ti nobenoga oglasa nej. A si 
pa omejnila dokumentarce. A se spaumneš kakšoga dotičnoga, ka te je zelo pretreso mogauče? 
D: Ja, zelo se spaumnen. Zelo se spaumnen, tema je bila oglaševanje, o Edwardi Bernaysi, tau si 
gledala ti? 
I: Nej, tau pa nej san gledala. 
D: Ta se je, to je en gospod, ka je biu tüdi nečak od Freuda, in je pogrunto ored 100 leti vse o 
oglaševanji, nišče je več nej prišo nikan naprej, kar se oglaševanja tiče, in tau mi je blau grozljivo ka 
oglaševanje dela. A tau mi je blau recimo čist grozljivo in pretresljivo, gli včeraj san pa gledala 
dokumentarec o ton kak so, ka so napravili v ton Mjanmari z Rohingi. In tau samo zavolo toga, ka so 
lidje živeli tan ge je nahajališče niklja ali nekše pomembne pač rudnine, in se mi je tau zdelo, praf ovo 
ka nemreš vrvati ka tau v 21. stoletji obstaja, ja. In se mi zdi ka se lidje izogibajo tomi, gledati takše 
stvari, se mi pa zdi ka moramo gledati takše stvari, zatau, ker mo se zlo kmalu mogli odlaučati o zlo 
pomembnih stvari se mi zdi. No tak. 
I: Na kakši način si se pa ti odzvala na tau? 
D: Aa ja vznemirilo me je ful, moran rečti. 
I: Pa bi mogauče lejko še enkrat poglednila te dokumentarec ale… 
D: Mislin ta od toga nej, od Rohingov nebi mogla, san pa 2 krat poglednila ta, od toga Edwarda 
Bernaysa, zato ker ti tan v velki meri razloži, zakoj svejt funkcionejra kak funkcionejra. Ker on je bil 
zlo povezani tüdi z vzponon kapitalizma, ki nas obvladuje totalno, in de po moje, smo zlo blizi tomi, 
ka de nas obvlado še bole, že zdaj nas obvladuje in mislin ka je blizi čas ka mo gratali, ge tau najbrž 
nemo doživjela, ker pač nej san mlada več, ti pa na žalost se bojin ka boš, če se nede neka spremenilo. 
En nej lepi svet se nan obeta.  
I: Ja, definitivno ja. 
D: Že tau je tau ka ti moreš pucati recimo tan nej, za kelko? 
I: A 4,70. 
D: Za 4,70, Izidora in tau ne napravimo nika nej, nišče nan ne napravi nika, delaš za sitne pare, zatau 
ka si še mlada, in tau izkoriščajo te tvoji lastniki nej so nika drügoga kak eni čist navadni neoliberalni 
kapitalisti. 
I: Ja, definitivno. 
D: Ti pa suženj njihov. Tau je grozno, nika ne napravimo, samo smo tjü nej. 
I: Ja, pa samo smo ovo: get along with it. 
D: Ja. 
I: Klumamo, pa idemo dale. 
D: Grozljivo. Ja okej, zaj sve mal zašle. 
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I: Nika nej. Me pa zanima dobro no sicer prle san ti omejnila tüdi ene par, pač oglas npr. nej, 
kak misliš ka tau takšno oglaševanje, pa tüdi po eni strani tej dokumentarci, vpliva na 
potrošnike oz. populacijo? 
D: Naš ka če so pametni dokumentarci, bi mogli vplivati tak ka bi se ljudje malo uvedli sveta v keron 
živijo nej, zatau ka če razmeš svejt v keron živiš, se lejko tüdi bole pametno odločaš, kda si pred nekše 
izbire postavleni nej. Zadnjič san glih gledala pa tak čist, o eni ženski, ki je bila katoličanka, in kda je 
prišlo do teh zlorab, a duhovniških nej, a se je odločila in pravla, ge nemren nika napraviti proti tomi, 
in je šla v cerkef, prosim mejne izpište, izpište me, na želim ka se o meni, ka san ge ena od številk, ki 
povečuje nekšo pripadnost krščanstvi nej. In je pravla ge dvomin ka so me v resnici kar izpisali, ov 
duhovnik je biu itak čist šokejrani, no skratka v ton smisle, ge mislin ka je pač pametno dokumentarce, 
ne glede na tau kak grozljiva so sporočila, ker delajo na tebe, trbej gledati no. Ker drugače, tak tüdi 
bole znaš koga voliti nej, na marsikaj v življenji tau lejko vpliva. Lejko vpliva tau ka se odlaučeš ali 
boš sortero, zaj te smeti, znotraj toga ka ti lejko sam napraveš, ali boš šau na cesto kda do protestejrali 
praute elektrarnan na Muri, skratka na ogromno enih stvari lejko tau vpliva no.  
I: Tak ka misliš ka je učinkovito tau vse sküper? V pozitivni… 
D: Absolutno, samo se bojin ka tau lidje ne gledajo, ka neščejo, ka neščejo, tak kak ge neščen videti 
teh sporočil, tak lidje neščejo znati v kakšon svejti živijo, jih ne zanima, dokler majo kelko telko dobre 
plače, pa še kelko telko dobro živijo, jih ne zanima. 
I: Kak pa misliš ka, dobro, takšo oglaševanje, ale pa tüdi tej dokumentarci, vplivajo na otroke 
oz. mladostnike? 
D: Mislin ka jih ne gledajo. 
I: Ka pa recimo kakši oglasi? Ka tomi so pa verjetno izpostavleni tüdi gda gledajo kaj na 
televiziji? 
D: Te izkušnje pa neman, naš ka deca pač tü ne gledajo… 
I: Kakšno pa je tvoje mnenje? Zaj nej gli po izkušnjaj, ale ka misliš? 
D: Kak vplivajo negativne te? 
I: Tako. V bistvi tak, nej zaj npr. ka ti dan primer kak san ti prle navedla tistoga oglasa vožnje 
pod vplivon alkohola. In sicer me zanima, ka či misliš mogauče, ka če bi tau že gledali ne ven kot 
otroci oz. mladostniki, misliš ka bi tau te vplivalo na njihovo početje, te da oni npr. dobijo 
vozniško dovoljenje? Ka bi se spaumno, aha, te san pa vido joj pijan nesmin voziti npr. 
D: Pa mogauče ja, ja. Mogauče ja. 
I: Če bi se v zadostni meri tau izpostavlalo. 
D: Ja, ja, ja, ja. Ampak tau bi moglo biti podprto v bistvi s tau, zlo pomembno je ka je v pač familiji, 
ka se goji, pa med vrstniki, so v enon določenon tüdi vse, vsa ta okolja ble pač podprejta z ten, bi tau 
sigurno vplivalo. Zaj sama televizija, če ti doma gledaš drüjgo zgodbo, ka ti oča prave: vejpa ka eno 
pivo pa saused, pa vrstniki, potem najbrž sama televizija nema vpliva nej. Si mislin. 
I: Bi mogauče lejko za ta slikovno zdravstvena opozorila povejdala ka so šokantna? 
D: Če jih pa ne poznan (smeh). 
I: Nej, nej za tevi dvej recimo ka poznaš. 
D: Aha, dobro. Pa te dve, ja kot rečeno za mene sta nej, ker ge rodila več nemo, z deco je kar je, tak ka 
nej sta mi tak šokantne ja. 
I: Okej. 
D: Moguače mo nehala kaditi po ton najnon pogovori (smeh). 
I: Ja možno (smeh). 
D: Ti še kadiš? 
I: Ja. A kak pa misliš ka, dobro zaj, mislin misliš ka ta slikovno zdravstvena opozorila kakorkoli 
vplivajo na otroke oz. mladostnike? 
D: Či jih vidijo? Najbrž ja, najbrž ja. 
I: Pa misliš ka bi moguače zatau ka je zaj recimo tau na škatlici ali kak bi pravla, ka se menje 
mladostnikov odlauče za uporabo tobačnih izdelkov?  
D: Ne, ge mislin ka mladostniki so preveč, prevelko željo majo po eksperimenteranjon z vsen, 
predvsen po nasprotovanji vsemi, in tak tüdi odrastejo, tak si brüsijo zobe in mislin ka nej. Mislin ka 
bi zaj bistveno vplivalo, ka bi pravle: ojoj te pa rajši nej, naš ka tau je izziv nej. Mislin. Če se bi, če se 
spaumnen sebe kakša san bila nej. 
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I: Pa misliš ka na splošno ta slikovna zdravstvena opozorila odvračajo od uporabe, mislin vsaj 
ka bi zmanjšo človek uporabo? 
D: Naš ge nikoga ne poznan, ki bi zarad toga zmanjšo. Ge man kar neka a prijatelic, ka so kadilke, in 
niti ena nej je zmanjšala zavolo toga, znan ka ena to ignorira podobno ka ge, samo ona nika škatle pa 
tau ne menjavle, eno poznan ki si je küpila ta, no kak se tomi pravi, cigaretnico, in si stalno v 
cigaretnico prelaga, a še eno poznan, ki to absolutno ignorera pa se ne da motiti, a s ten ka bi se rajše 
vidle ka nebi kadile nej, če bi se to dalo brez toga ka bi neho (smeh). Ka rajši nebi kadile nej, a nobeni 
je tau, nobena se ne hvali s ten ka kadi, nobeni se tau zaj ne zdi nekša vrlina, samo pač ta odvisnost pa 
užitek ob kajenji je večja od želje ka bi neho no. Meni ide recimo na živce odvisnost, ka moren ge zaj 
ramišljati, aha moren si cigarete küpiti, že tau mi ide na živce nej, a tau je ena vrsta nesvoboda, tau mi 
ide na živce nej, ampak ne zadosta ka bi nehala no. 
I: Okej, dobro, te ve pa tau 13. vprašanje zaj preskočile, ka ne želiš videti slikic, tak ka ti jih te 
kazala ne bom, a zaj pa me zanima pri teh dveh opozorilih ka si pravla pač, ma tüdi zraven 
napis. Mogauče se spomniš napisa? Mislin ka je zraven. 
D: Ja napis, ednauk piše kajenje ka vpliva… 
I: Saj nej mi ga trbej povedati, samo približno, se pa spomniš ka je napis. 
D: Aha, ja. 
I: Zaj me pa zanima, misliš ka te napis pripomore k razumevanje te sličice ka je gor? 
D: Ja v, absolutno, zaj nebi bila ta sličica, nebi bila razumljiva, če nebi spodaj pisalo, a če nebi spodaj 
pisalo ka kajenje lejko vpliva na mojo plodnost, nebi bila razumljiva, zato ker sta dva objeta, ena pa 
žalostno cuj gleda. Al neka takšoga je. Tau bi lejko blau ljubosumje ali ka koli (smeh), mogli so 
napisati ka tau zaj s cigareti povezano nej. Pa pri otroke, ka otrok ma lekar cigaret v ustih že, al neka 
takšoga, a pa tüdi piše, vaš otrok lejko zača prej kaditi. 
I: (ji pokažem) Verjetno tau misliš? Ka ti nemo ovih kazala… 
D: Ja, ja. Tak ka ja. 
I: Pripomore nej. Zaj se pa verjetno spaumneš nej, prle kak so te sličice prišle so bili pa samo 
napisi nej, brez sličic. 
D: Tau se pa ne spomin. 
I: Ne spaumneš se? 
D: Nej. 
I: Najprle so bli samo te opozorilni. Tak ka zaj de definitivno bole te napis tüdi spadne ti v okau 
nej, če je sličica paulek. Mogauče. 
D: Pa, ka ti ge znan, mogauče res. 
I: Glede na tau ka si jih prle nej opazila sploh, ka so bli nej. 
D: Ja, ja, ja, ja. San jih opazila, viš tau san pozabila ker pač man drüge brige (smeh). 
I: Dobro. Am ka pa misliš, bi mogauče lejko še oni te fotografije bole učinkovite lejko naredili? 
D: Mislin ka nej. 
I: Zaj me pa zanima, misliš ka majo te fotografije kratkoročni ali dolgoročni vpliv na 
uporabnika? 
D: Ge misli ka če jih gledaš, ma dolgoročno vpliv. Ampak ne vrvlen ka tau odvarača lidi od kajenja, 
kak san ti že par krat razložila. 
I: Ja, seveda. A zaj drugače, tau neven če si, dosta intervjuvancov je tüdi odgovorilo, ka so sploh 
nej opazili tau, po zakoni je namreč trbej te fotografije sako leto zamenjati. In zatau so tüdi tü, 
ka san ti pač nej pokazala, so trije sklopi teh fotografij, napisi so isti, sličice so pa drüge. 
D: Ja, ja so. Znan, to znan ka so. 
I: Tak ka si opazila? 
D: Ker ta plodnost se spreminja ja, pa tüdi otroci, ki kadijo ja, ja. 
I: Tak ka si opazila ka se je tau že zamenjalo. 
D: Ja. Aja tau je tak ka po zakonodaji morejo menjavati? Zakoj pa? 
I: Tau me gli zanima, ka san te gli ščela pitati. Zakoj misliš ka jih menjavlejo? 
D: Ge mislin ka zatau ka slüži nešče s ten. San prepričana. Kakša bi bila drugae logika? Ka se jih tak 
navadiš ka jih več ne vidiš? 
I: Najverjetneje ja. Ka te zamenjajo sličico, ka so ne ven nauva plüča ne ven npr. gor, pa te te 
tau pa ponovno šokejra. 
D: Možno ja. 
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I: Dobro, okej zaj pa ti si seveda tüdi med temi uporabnikami ka v bistvi uporabljaš prijem, kak 
se izogniti na ta opozorila, kak si že povejdala, sicer zanimivo nej, večina uporabnikov majo, kak 
si že omejnila nej, cigaretnico pa tau nej, zaj me pa zanima, zakoj, aha če te pri drügih 
uporabnih zmaute ka pa recimo ne prikrivajo cigaret, oz. ne menjujejo. 
D: Ne gledan. 
I: Ne gledaš? 
D: Ne gledan, sploh nej. 
I: Ne gledaš ka drügi delajo? 
D: Nej, nej. 
I: Pa se ti je moguače že kda zgaudelo, ka bi s ken sidejla, pa bi ti nešče pravo, joj deni tau fkraj 
ka je grda slika. 
D: Nej. 
I: Tüdi ti nej si tau nikome npr. povejdala? 
D: Nej, nej, nej. 
I: Mhm, dobro, a te je pa tau od tü tau. Tak zaj ideve pa še na 3. sklop, in sicer misliš, ka misliš 
pa kak ka pripomorejo ta slikovno zdravstvena opozorila k uporabi oz. neuporabi tobačnih 
izdelkov? Majo sploj kakši efekt? 
D: V krogi lidi, v keron ge živin, so nej meli efekta. Če je na koga vplivalo, ne poznan nobenoga 
takšnoga primera, s ten ka ge živin v zlo ozkon, zlo omejenon socialnon krogi, npr. ne poznan dosta 
lidi, ne drüžin se z mnogo lidmi, a tak ka, ampak ta moj ozki krog, v keron je kar neka kadilcov, nišče 
nej je zmanjšo niti za en cigaret. 
I: Pa misliš, tau je pa zaj pač tvoje mnenje. Lejko sploj tau kak vpliva, ali misliš ka sploh nema 
na zmanjšanje oz. prenehanje. 
D: Ge mislin, nej na zmanjšanje mislin ka nej no. Po mojih izkušnjah nej. 
I: Na prenehanje pa tüdi nej? 
D: Nej. Po moje nej no. Dobro ge san fejst zadrta, ge san že odvisna 40 lejt nej, pa v glavnon te ka 
kadijo okaule mene, so iste perle, tak ka neven. Ti bon sporočila če de što od teh neho. 
I: Dobro, lejko, seveda. Pa misliš mogauče ka uporaba zaj teh slikovno zdravstvenih opozoril 
spreminja kakše navade uporabnikov? 
D: Navade spreminja. Mojo navado je spremenio, ge zaj pač, kda prinesen domau cigarete, ka si küpin 
2 škatli, 3, potem jih zložin, ker ge man tüdi preštete cigarete, ker san, če nebi mela preštete, bi bila 
verižni kadilec, tau bi me pa mautilo, ka bi mi šlo na živce, tau ka si ge zaj enga na vro pržgen je okej, 
je sprejemljivo, san pa bila nekaj časa verižni kadilec, tako rekoč, zdi se mi pametno, prepoved kajenja 
v zaprtih prostorih tau se mi zdi pametno recimo, am se mi zdi ka so s ten največ napravili, in ka je tau 
tau. Ka več nemreš napraviti. Te slikice pa tau, tau se mi zdi brez veze, am ta prepoved se mi je pa 
zdela vredi, ker je meni kot rečeno že od nekda dim šau na živce, ne ven si predstavlati ka bi še v 
lokali tak sedela kak smo včasih, a ka je blau se zakajeno, ka smo smrdeli vsi, am ja. To se mi zdi 
okej. To se mi zdi čist… 
I: Ka pa misliš, ka je po tvoje, zakoj so oni sploh sprejeli ta zakon o omejevanji uporabe 
tobačnih in povezanih izdelkov, torej tau je v bistvi ta zakon, ki prepoveduje nej kajenje notr, ki 
veli ka morejo biti opremljena z temi slikovno zdravstvenimi opozorili tobačni izdelki, tüdi tau 
ka so oni zdaj skriti v trafikah, pa mislin nej, prepoveduje oglaševanje… pač zakoj misliš ka so 
ga sprejeli? Oz. 
D: Ja mislin ka zavolo toga ker je pač vseeno dosta lidi oboleva, in je tau kar velko breme za 
zdravstveno blagajno in je, dejstvo je ka bi blo bole fajn če pač ljudje nebi kadili. Ampak mnogo kaj bi 
blo fajn, če lidje nebi nej. Fajn bi blo če lidje nebi bli neumni, fajn bi blo če lidje nebi kradli lagali, 
fajn če bi bli strpni en do drügoga, marikaj bi blo fajn.zlo fajn bi blo, če ljudje nebi pili prekomerno 
recimo nej, kar se mi zdi ka dosta bole razdiralno deluje na lidi, predvsem pa njihovo okolico nej, ka 
uničuje v bistvi cejle familije nej, cigareti nej nej, saj nej ka bi ge znala, za takšen primer. Dosta kaj je 
fajn, pa dosta kaj škoduje, tüdi vsa ta izkoriščanja ka se dogajajo, vse to prekarstvo, ka se dogaja, vse 
to. Bi blo fajn če se toga nebi blo, sam pač je nej. Lidje so depresivni, tüj tau dosta državo košta, lidje 
so alkoholiki, tau dosta košta, mariskaj dosta košta nej. Tüdi ne ven prehrana, dosta košta ka so lidje 
predebeli ali pa neven ka vse nemajo, tak ka tau je tak a zakoj so se glih na cigarete spravili, mi pa 
pravzapraf, o ton san še nej razmišlala. Nej mi je čista jasno, mogauče je tau najlažje, ne ven. 
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I: Tak ka bi mogauče se po tvojen mnenji nej po ton takšon se tüdi na kakše drüge aspekte 
spravili? Recimo na alkohol npr. nej, na junk food? 
D: Tau mi je zanimivo, kak tau tolereramo, alkohol. Ka tau pa poznan zelo dosta, zlo nesrečnih zgodb, 
zarad alkohola, ki je se tolerero v službah in seposedi, v neskončnost, neskončnost. Pa naša drüžba 
sploj tau zelo tolerejra, pa rejsan sranje dela nej. Ti ne funkiconejraš nej doma, nej v slüžbi, nej nikjer. 
A ka ne gučimo o drügih stvareh ja. 
I: Okej, no zaj pa z 1.1.2020 pa tüdi ta zakon med drügin dolauča enotno embalažo tobalnih 
izdelkov, tau si verjetno opazila, in sicer me zanima, kak si tau pri sebi opazila, pri svojih 
navadaj? 
D: Ge san opazila tak ka san znorejla dvakrat, ker san prinesla napačne cigarete domau, zatau ka zaj 
več nemreš praviti plave Glamour, ampak moreš praviti Glamour azur nej, zatau ker pač po barvi se 
jih več ne lauče, ampak moreš praviti ka, in san dvakrat prinesla Glamour amber in san čist znorejla, v 
ton smisli, skratka mojo navado so spremenili tak ka zaj drugače se izražan, smilijo se mi te trgovke ka 
nej trbej ka bi zaj one vse znamke cigaret poznale, a in se strinjamo  s trgovkami ja, ka tau je eno 
sranje, to pa skratka kontroleran, kda dobin škatlo, moren pregledniti. 
I: Če je tau tau nej? 
D: Če je tau tau ka san ščela küpiti ali nej. Skratka ja spremenili so mojo navado. 
I: Bi pa tak ka tüdi bi pa lejko pravla ka maš npr. težave pri nakupi nej? 
D: Ja, ja tako. Se navajan na tau dejstvo. 
I: Dobro, pa ti je na splošno te ukrep všeč ali nej? 
D: Brez veze se mi zdi isto kak ovo no. Ne vidin nobenga učinka… 
I: Aha, ka so oni zaj ščeli s ten napraviti. 
D: Ka je se škatla črna ja, pa ka ti zaj. 
I: Pa misliš ka de ta enotna embalaža vplivala na vedenje uporabnikov? 
D: Nej mislin ka nej no. Mislin ka nej, pri takih zadrtih odvisnežih kak san ge, sigurno nej. Zaj 
mogoče na kakše mlade lidi, ka jin je tau nej več tak atraktivno, mogoče ja. Mogoče ja. 
I: Tak, zaj me pa zanima, okej ti si sicer dvej izpostavila, pa tau je tüdi vredi, v kakši meri ti 
zaupaš tema dvema zdravstvenima opozoriloma nej, ka si jivaj spaumneš, ka sta verodostojnivi? 
D: A mislin ka jeto kar verodostojno, zato ker uporablajo izraz: lahko nej. Mariskaj lahko neka 
povzroči nej. In seveda lejko povzroči neplodnost, in lejko povzroči ka otroci potem tüdi kasneje bole 
kadijo, lejko pa je glih obratno. Ka otroci zavolo toga glih ne kadijo, ka so starši kadili nej. Tak ka 
lahko to je pač nekša izjava, ki… 
I: Je pogojna. 
D: Je pogojna, čist okej in je najbrž verodostojna ja. 
I: Am pa misliš ka dejansko lejko pripela izključno uporaba tobačnih izdelkov do toga stanja ka 
so prikazana? 
D: Nej, to pa nej! Saj pravi lahko, saj je pogojna trditev. Nej ge znan, znanec je recimo, zaj je neho 
kaditi jö! Zaj san se spomnila, ampak je enjo kaditi zavolo toga ka je zračuno, ka za cigarete potroši 
točno telko, kelko ma obrok za posojilo, in se odločo ka 2 leti nede kadiu, ja. Zdrugače pa prle ful 
kadiu, ploden je pa tak, ma 4 otroke. Tak ka ja (smeh). 
I: Te očitno na njega tau ne vpliva (smeh). 
D: Nej, nej. Ne vpliva glej nej nej ne vpliva. Tau je tak. 
I: Ka pa misliš, bi lejko mogauče stopnjo zaupanja uporabnikov v ta opozorila še povečali? 
D: Mmm ja neven s čin. 
I: Ja, saj tau če maš kakšo idejo mogauče. Al pa na kakši način… 
D: S čin… nej pa či ti nariše, pa napiše, več kak telko… 
I: Misliš ka so napravili vse ka je možno. 
D: Mislin ka ja. 
I: Kak bi pa po tvojen mnenji še učinkoviteje lejko odvrnili uporabnike od uporabe tobačnih 
izdelkov? 
D: A naš ka tau je fejst pomembno, tü se mi zdi ka je pomembno tau ka sve se prle zgučavale, nej je tü 
zadosta tau ka država dela. Pomembno je ka je v okolje, v resnici ka deca vidijo. Deca ne reagerajo 
tisto ka čüjejo, ampak na tisto ka vidijo nej. Zatonj ti otroki gučiš ne kadi, ne kadi, če san kadiš. 
Skratka če on raste v enon okolje, ge cigaret nej je prisoten, če med vrstniki tau nej je prisotno, če to 
ne vela za neka frajerskoga, potem najbrž ti niti na misel ne pride ka bi kadiu in tau ja najbaukše. Ge 
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san odrasla v okolji, ge so si kadili. Vsi moji strici, tete, razen mame, moj oča, moj brat, moj velki 
vzornik, moji vrstniki, v glavnon si so kadili nej. In kajenje je biu nekpi znak odraslosti, kda si pa ti 
začo kaditi ono zaj si pa ti že odrasel in tüdi hkrati nekše ženske emancipacije nej, moški kadijo, 
ženske kadimo, to je blo celo v moji familiji, moja teta je recimo kadila tak kak moj oča, to je blo neka 
čista sprejemljivoga in normalnoga, nišče je nej žugo s prsti, nišče je nej pravo voaa to je, okej rejsan 
je nišče nej pravo ka je tau zaj zdravo, ampak več kak telko smo se pa s cigareti nej ukvarjali. Tau je 
blau frajersko, seveda kadili smo še kda smo plesali, med ten ka smo plesali, seposedi, stalno. Mi smo 
še na predavanjih kadili. Naši profesorji so kadili naš. Zato san pa ge tak navlečena. Zato se mi zdi ka 
je pač tau ka ti vidiš v svojon primarnon okolji, med vrstniki, tau se mi zdi bistveno. Džabe vsa 
opozorila zdravstva če ti ne vidiš v svojon okolji toga nej. 
I: Super, te bi se ti pa zahvalila za tvoje odgovore, zaj pa samo še na konci ka mi na te 
demografski vprašalnik odgovoriš, tau pa de notri, ampak je pač čist anonimno. In sicer tvoja 
starost? 
D: 60 lejko napišeš, ker mo aprila 60 stara. Aja tau zaj tak snemaš, okej. 
I: Spol ženski… 
D: Ja spol ženski, tak se počütin. 
I: Narodnost? 
D: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče? 
D: Murska Sobota. 
I: Pa zaposlitev? 
D: Ka ti zaj moren povedati, programska vodja, okej. 
I: Dobro, te pa fala lejpa za tvoj čas.  
 
Transkript intervjuja 14 – Sena 
3.2.2020 
Kuhinja v njenem stanovanju 
 
I: Zdravo, te ve pa kar začale, in sicer za začetek me zanima, se strinjaš ka se intervju snema? 
S: A ja. 
I: Dobro, te pa se osredotočive najprle na uvodna vprašanja, in sicer me zanima kak dugo že 
uporabljaš tobačne izdelke? 
S: Pre dugo. Od mojega 14, 15 leta, torej če zračunamo, prejk 25 lejt, pre dugo. Groza. 
I: Kere pa uporabljaš? Pipa, fuga, cigareti… 
S: Cigareti, tobak. 
I: Povprečno kelko krat na den pa uporabljaš tobačne izdelke? 
S: Am od 5-15.  
I: Si mogauče že kda razmišljala o prenehanji z uporabo? 
S: Ja. 
I: Zakoj pa? 
S: Zaradi tega ka ni s tega konkretnega haska, razen ka si zdravje vničuješ, tudi zaradi denarja, pa 
zaradi samega smrada. Vsega. Pač neka, tau je neka človek ne rabi po moje no (smeh): 
I: (smeh) Okej, dobro pa ideve zaj na 2. sklop, in sicer me zanima, ka misliš ka ščejo oni z tejmi 
slikovnimi zdravstvenimi opozorili vzbuditi v uporabniki tobačnih izdelkov? 
S: A strah pred boleznimi, gnus, stud, ščejo prikazati v najbol negativni luči tau stvar. Ker nej… 
I: Ka pa ti občütiš kda zagledenš slikovna zdravstvena opozorila? 
S: Ej čista nič. Seeno mi je, seeno mi je. Mejla san en čas eno taškico, ka san si gor dejvala, zaj pa niti 
sploh ne gledan. Edino smejen se s kakših slik no (smeh). 
I: Ka pa mogauče v začetki, kda so one prišle na trg? So te mogauče kaj bole? 
S: A v bistvi san takše cigarete že vidla v tujini, že v Angliji so jih že dugo meli, pa neven kje san še 
küpila, ka so ble slike, neven san pravla: bjah ogabno.  
I: Aha, pa si nej… tak ka si v bistvi kak? 
S: Mislin ka je tau tak brez… 
I: Tak ka si v bistvi pogled dala vkraj pa si pač… 
S: Ijaa pravla san, ogabno. 
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I: Dobro, bi lejko tau poimenovala kak čustva? 
S: Aaa ija, v bistvi mogauče tisto telko ka te malo, praviš bljak pa ideš dale. Nej ka bi pa, nej pa v 
smisli ka bi te tau vselo v sebe pa bi o ton gučo, pa bi o ton razpravlo, po moje nej no. Tak ja, čustvo 
ja, ka ti vzbudi ti stud. 
I: Pa bi se ti mogaule zaradi te narave slikovno zdravstvenih opozoril kdaj tobačni izdelek sam 
po sebi zagnüjso? 
S: Zelo dvomim ka za kadilca, ki kadi že tüdi več kak 5 lejt, ali ka je pač kadilec, ka bi tau kaj vplivalo 
na njega. Lejko pa seveda vpliva, na tiste ka še ne kadijo. Po moje. 
I: Dobro, bi mogauče lejko oni tau mero gnusa povečali, do kakšne takšne meje, tau pa zaj za 
tebe vprašanje, ka bi ti prenehala z uporabo? 
S: Nej. 
I: Okej, no drugače tobčni izdelki morejo biti od 20.5.2017 opremleni s tau slikovno 
zdravstvenimi opozorili. Se mogauče spaumneš kakšnoga opozorila ka se ti je vtisnila v spomin? 
S: Mmmm nej, ker, nej nej. 
I: Sploh nevejš? 
S: Nej, nej. 
I: Mhm,… 
S: Ja ka škoduje zdravji, samo tau je itak, tau je takša klasika. 
I: Nej nej mislin kakše slikice. Če se praf zaj spomniš tak? 
S: Nej, nej mislin spomnin se ka se mi je vtisnila v spomin tista slika ka je otrok meu dudo s cigaret. S 
toga san se smijala najbole no. 
I: Mhm, pa ti je blau smejšno? 
S: Smejšno ja ja. Ale pa nekša lüknja tü na srci, pa ka ti ge znan. Smejšno. Praven slike so mi smejšne 
no. Ker pretiravalejo, to je bila ena redna kampanja ka so redno mafnoli eni. 
I: Kakšne rekacije pa na spločno ta slikovno zdravstvena opozorila pistijo v tvojen življenji? Jih 
lejko mogauče s kakšnimi drügimi aspektami povežeš? 
S: Nej, nej ka bi znala nej, naj. Tau ka dejansko vse tau ka kao škoduje otrokon, pa vašen bližnjin pa 
tau, ges itak sigdar vni kadin naš. Tau če bi v avtoji kadila redno, pa če bi kadila v kuči, je drügo nej. 
I: Okej, s kakšnimi občutkami pa ti povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? 
S: Z občutkami pri sebi, kda iden kadit? 
I: Ja, ja. Ka čütiš? 
S: U zanimivo vprašanje. Dvomin ka san, mislin ka, lagodje, dejansko tistih 5 min ka maš za sebe, 
ampak tau je nej občutek, ne ven, mir, dejansko ka ti ge znan. Tau je tista navada, ka čütiš, ka čütiš? 
Zadovoljstvo? Naj bi ga. Te pa smrdiš (smeh). 
I: (smeh) Pa mogauče kakšno ne ven sprostitev al pa ka ti ge znan tüde. 
S: Mah sprostitev, pa ja. Tüdi, nekšo takšo, že od vsega začetka, zaj pa še tau napraven pa iden na en 
cigaret. Ja sprostitev, zadovoljstvo, svojih 5 min. 
I: Okej, bi mogauče lejko kakorkoli uporabo tobačnih izdelkov povezala z gnusom? 
S: Uporabo… 
I: Tobačnih izdelkov povezala z gnusom? 
S: Povezala z gnusom.  
I: Tako. 
S: Pri sebi al na splošno? 
I: Pri sebi. 
S: Mmm pa ja praven tau za smrad mi ide na živce. Najbole zaj recimo sebe ne nikoli tak ne zavohan, 
kak zavohan koga, što ide v kadit pa pride nazaj, pa si mislin ge tüj tak smrdin? Nej, tak ka ja malo si 
vmejs mislin bljah pa ka mi tau trbej. Kak koli… 
I: Pa bi biu mogauče tau lejko razlog, ka bi začala razmišljati ka nebi te posegla po tobačnih 
izdelkah? Zaj pravla si npr. ka nešče notre pride, pa smrdi, pa si ti misliš gli 5 min pred ten, vaj 
ge bi tüj šla kadit, pa te gli zaradi toga nejdeš, ka je of not prismrdo. 
S: Aha, pa po moje be kratkoročno si tau zamisla, te bi pa tak šla že sledi nej. 
I: No dobro, ampak vsaj na kratki rok? 
S: Ja, verjetno ja ja. A zaj pa nejden nej. 
I: Vredi, zaj se pa tua vprašanje, se pa na splošno nanaša, nej nujno ka na uporabo tobačnih 
izdelkov. In sicer me zanima ka v tebi vzbuja gnus in s čin ga povezuješ? 
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S: Nej je v zvezi stobačnimi izdelkami? 
I: Nej nujno, lejko tüdi, nej pa nujno. S kakšin dotik, voh, okušanje, gledanje… 
S: Ja neven gnus, kakša stvar ki gnije, ki razpada, smrdi, kaj takšoga, kakši ostanki hrane pisnivi… 
I: Aha, ostanki hrane, mogauče kakši okus? Si kda kaj takšoga okusila, ka bi ti moguače gnus a 
zaznalo v tebi? 
S: Ijaa kakši pisnivi sir, ale of (smeh). 
I: Ka je že tüdi na vonj neprijeten nej. 
S: Ja. 
I: Lejko mogauče opišeš kakšo situacijo, pri keroj si zaradi gnusa prenehala s kakšin početjen? 
S: Hm… (razmišlja). Tau zaj tak z glave težko. Mislin ka nej ka konkretno. Ka tisto ka se ti gnüsi niti 
nej san delala prle, ali ka ti ge znan. Zaj či tau na čike ide, nej.  
I: Okej, no gnus nej lejko tüdi občutiš kak si pravla pri siri nej, torej pri vnosi snovi v tealu 
prejko ust oz. okušanja. Bi lejko tau povezala kak koli z uporabo tobačnih izdelkov? 
S: Nej, ker tau man v drügon predlački, uporabo tobačnih izdelkov. Tau je nekšo že od te ka san začala 
15, 14 lejt, že tau je blau nekšo tisto, neka drugače, nej je tau kak oralno uživanje hrane, česa, ka ti ge 
znan. Mmm nej. 
I: Pa ti je okus tobačnih izdelkov načeloma prijeten ali neprijeten? 
S: Prijeten. Valda (smeh). 
I: (smeh) Okej, kak sve že pravle v začetki, ta slikovno zdravstvena opozorila so zasnovana tak 
ka v uporabniki tobačnih izdelkov vzbujajo strah. Je tüdi mogauče pri tebi tak? Se kda 
prestrašiš, ali so ti samo smejšna? 
S: Ka se zmislin jooj ka pa če de tau mene doletelo… 
I: Tako. 
S: Ej pa tak konkretno nej, zato ker v bistvi je nika nej nače kak je bilo, samo zaj so te slike. Že prej 
san znala ka je tau škodljivo, ka telko pa telko lidi od raka merge, ka baukše blo henjati, ka je baukše 
prle henjati kak zbetežaš, se san tau že prle znala. Zaj me ta unik telko bole na tau ne spominja. Ge 
znan ka so čiki škodljivi, in tau san znala prle, in mo znala sikdar. Zaj pa je čist na meni če mo henjala 
zavolo toga, ale mo henjala te da de kesno, pa do pravle ja zaj pa, nej. 
I: Okej, pa misliš ka so v zadostni meri zastrašujoča ta slikovno zdravstvena opozorila, ali bi 
lejko tau stopnjo straha oni še povečali? 
S: Pa tau se meni zdi umetno no, umetno so tau napravili, tau so napravili kampanjo, tau so slikali, 
napise zberali, nešče je s ten masno zaslüžo no. Tak ge tau vidin kak sakša stvar. Nešče je te natečaj 
daubo, in zaj so pa pa malo spreminjali, ka bi pa neka, modrüvlejo no. Neven. 
I: No tau pa zaj spet vprašanje ka se nanaša na splošno, pa nej nujno ka je povezano z tobačnimi 
izdelkami, in sicer, dosti krat lejko v oglasnih sporočilih zaslediš kakšne šokantne fotografije, 
posnetke. Se mogauče spomniš kakšoga primera oglasa, ka te je njegova vsebina pretresla oz. 
šokejrala? 
S: Nej, nej, tau se ge niti ne poglablan tak v te oglase.  
I: Okej, kak pa misliš ka na splošno takšo šokantno oglaševanje vpliva na potrošnika? 
S: Ge mislin predvsem, vidin tau kak preventivo, ka deca, ki so zaj v osnovni šaule, de jih verjetno 
odvrnolo bole kak pa zaj stare kadilce nej. Tau, tau, če de te namen dosežen, te ja tau vredi, tau mo pa 
vidli za 20 lejt ali pa 10 ali pa neven. Če de se, če de se za 20 lejt št. kadilcov drastično zmanjšalo, te 
de namen doseženi. 
I: Aha, zaj tak na kratek rok pa po tvojem mnenji nebi kaj dosta mogli? 
S: Na kratek rok, tak fejst nej. Tak fejst nej nej. Kda stari kadilci kraj mergejo, te kelko de nauveh 
(smeh). 
I: Ja pa če de telko te menje nej. No no vejpa. Tak ka misliš ka tau šokantno oglaševanje 
pozitivno vpliva na otroke oz. mladostnike? Ali negativno? 
S: Pozitivno v smisli ka nedo začali kaditi? 
I: Mhm. 
S: Ja, mislin ka ja. 
I: Okej. 
S: Pa tüdi takši so čiki, ka sploj po moje jih ne zanimajo. Ka zaj čiki nej tau tüdi zatau ka so v toj dobi 
računalniški in ton tehnološkon napredki, telko drügih stvari, ka isto vplivajo kak ugodje kda si čik 
skadiš, ka so že zaradi toga tüj menje nej, po moje. 
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I: Aha, ja ja ka se zaj bole s tau tehnologijo ukvarjajo, pa nej je tisto… 
S: Rajši de malo igrice drego, kak pa šau na en cigaret, po moje no. Tüdi tau. 
I: Pa tüdi mogauče se oni med seuf, ka ge se spaumem mi včase kda smo začale kaditi, je blau 
kul ka si kado. Zdaj gnes den pri deci je verjetno bole kul ka maš najnovejši telefon. 
S: Evo, tako! 
I: Nej, recimo. 
S: Pa bole nej, ja te či seveda. 
I: Mhm, pa misliš, bi lejko povejdala ka so ta slikovno zdravstvena opozorila šokantna? 
S: Tragikomična. 
I: Okej, zakoj pa? 
S: Zatau ka san že pravla, te slike so umetne. Tau nega pristnosti v tej slikaj. Nej, umetne so, tan nešče 
na posteli leži, pa tan ovi se kaule merajo, mislin prav vidi se ka so se nastavlali. No neven, meni, ge 
bi tau čist nači napravila, če bi ge delala, ampak okej. 
I: Kak pa misliš ka vplivajo ta slikovno zdravstvena opozorila prav na otroke oz. mladostnike? 
S: Da vidijo sliko? 
I: Mhm. 
S: Pa gledajo, pa ka lejko si mislijo joj moja mama kadi, nej ka bi mrla, joj tau je škodljivo, joj tau je 
nej zatau, ka ti ge znan. Po moje se am neven, ka nedo sploj začali kaditi no.  
I: Okej, a pa misliš ka na splošno ta slikovno zdravstvena opozorila majo kakši efekt pri 
odvračanji oz. vsaj zmanjšanji uporabe tobačnih izdelkov pri kadilcaj? 
S: Nej, tau san že pravla.  
I: Tau nej, ka pa pri potencialnih kadilcaj? 
S: Ja. Tako tau je že cejli čas tema. 
I: Tau pa nema veze na starost nej, če so mlajši, starješi. 
S: Pa mislin ge tak ka tüj ka je tak, ka če ti od 14 do 18 leta ne začaš kaditi, tü vmejs, teško ka boš 
kesnej začo. Teško, sicer so izjeme, ka začajo po 20. letu, ampak tü je tisti keč po moje. Zaj so ta deca 
gli bole na tau tehnologijo vezani, tak ka tau de tüj. Tau, pa te slike, po moje de se dosti kadilcov 
zmanjšalo v prihodnosti. Pa pejnezi seveda nej, vepa… 
I: Še tau ja… evo zaj ti bom pa pokazala ta slikovno zdravstvena opozorila ka so trenutno v 
Sloveniji, in sicer me zanima, malo jih pogledni, vse lejko pogledneš, samo si zemi čas, pa ča 
lejko kakšo izpostaviš, pa povejš zakoj bi jo izpostavila. 
S: Ja. Evo tau je ta z dudo! 
I: Aha, te otroci kadilcov… 
S: Smejšne ja. Ta s ten črnin prston, ta je tuj skoro zmagala ja, ta pre krsti. Ne ven glej… pretiravle, 
ene so takše fejst grozne no. Te ta brez noge, kak izpostaviti? 
I: Ne ven, ja nej nej mislin tak, kera se te dotekne. Evo zaj si pravla te prst, pa ta nauga, mislin 
tak kera se ti zdi vredna omembe ka ti v oči spadne. 
S: Mhm. Ta je smejšna. 
I: Aha za neplodnost? 
S: Ka ma notre lüknjo. 
I: Ja, ja. 
S: Tveganje za impotenco, plodnost… aha tü še za sakšoga piše ka je. Ostanite živi… tebi so vredi? 
Rada maš te slike? 
I: Pa tak, deljeno mnenje man do njih. 
S: (smeh). Ja… ne ven pravin ta ta mi je, ta z dudo. Ka nej je niti tak strašna, niti nika groznoga ne 
kaže, ale ta duda z čikon. 
I: Tau je mislin zelo zelo neverjetna situacija nej. 
S: Pa takša ne ven… takši mali pa te (smeh)… 
I: No drugače pa nej kak si sama odkrila, ka so tej napisi paulek, me zanima, misliš ka tej napisi 
pripomorejo k razumevanji same fotografije? 
S: Naš ka zaj opažan v bistvi ka san tau niti nej bila nikdar pozorna, ka ti zaj tau tü z rdečin piše kao 
ka pomejni slika, tau san niti nej opazila ka tau je po nauvon nej, lekar. Tau prle nej bilau nej? Pa zaj 
zaj ka tak vidin, vidin čakaj zaj na tej čikaj ka man glih, ne ven či je kaj takšoga, naš po moje ne ven 
san se že odvadila te škatle gledati naš. Ne ven ge man. Ka bi tau zaj recimo te te rdeče napise tau san 
še nej opazila nej, saj nega! 
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I: Saj na cigaretaj nega, tau je v bistvi iz zakona v skopejrano. 
S: Ja nega! Vidiš tau tau ja ja. 
I: Aha, tak ka misliš ka če bi blau tau rdeče ka bi na čikaj ka bi te bole tüdi v oči spadnile? 
S: Pa mogauče ja. Ne ven tau san misla ka je, zaj tau prvič vidin. Ja. Samo nega mesta nej. 
I: Ka pa zaj za samo razumevanje fotografije? Ti jih razmiš same po sebi? Mislin vse razmiš 
ali… 
S: Ja glej nej san se niti poglablala. Evo tü je pljučni rak, rak ust pa žrela, pluča, srčni infarkt, nej san 
glej, zaj tau ka maši žile. Okej. Nej nej san znala prle nej 
I: V bistvi me zanima če zaj recimo… 
S: Dlesni… 
I: … napisan nebi blau, bi znala ka je tau? 
S: Pljučni rak?  
I: Ja. 
S: Ej nebi se niti poglabljala. Tau kak če bi nekši gezig biu, pa te zaj ajde. Nej san se nikdar tak fejst 
poglablala. Začnejo kaditi sami, okej, družina, škoduje, mati v otroka piha, ja seveda, al oča, nej nej 
san. Zaj ka vidin te rdeče razlage, tau san nej znala, tau prveč vidin, pa če bi zaj tau blau na cigaretaj, 
mogauče bi blau smiselno ka je.  
I: Ka bi bole v oči spadnili nej. Misliš ka bi lejko še kak bole učinkovite oni te sličice napravili? 
S: Nej ge mislin kak koli učinkovite bi te sličice bile, kak ti praven, pri starih kadilcaj ne valja. Nišče 
nede zaj zavolo te slike enjo kaditi. Dvomin, mogauče en odstotek, pa še tau nej. Tau še tüdi če gledaš 
ka so kaj intervjuvali, pa sakši pravi tau ni šans. Tau ne gledaš, en čas ti ide na živce, praven en čas 
san taškico nosila takšo gor, zaj pa niti več tau nej. Ne gledan jih niti. 
I: Okej, pa misliš ka majo te fotografije na splošno kratkoročni vpliv pa se jih uporabniki 
sčasoma privadijo pa jih zatau več ne opazijo? 
S: Ja, tau gli kak san pravla nej. En čas san taškico nosila, zaj pa več ne nosin ka san jo zgibila, ampak 
küpila san si pa nauvo tüj nej. 
I: Mhm, tak ka te več ne sploj ne… 
S: Več me ne gene nej. 
I: No drugače pa tü ne ven če si opazila, maš tüdi 3 sklope nej. Po zakoni je namreč treba sako 
leto sklop teh fotografij zamenjati. Tau pravi zakon. In me zanima, si mogauče, no sicer pravi ka 
jih glih ne opaziš najbole, ampak me zanima, si mogauče že kdaj opazila ka je kakšna fotografija 
ka je bila, ka je zaj več nega, ali kakorkoli. Ka so jih zamenjali. 
S: Naš ka nej, nej, nej san opazila.  
I: Okej. 
S: Tak se mi zdi ka so že cejli čas iste. 
I: Mhm, zakoj pa misliš ka jih sploj te menjavlejo? 
S: Ja mogauče gli zavolo toga kak v trgovini police menjavlejo. Ka maš enauk eno pa te pa na drügon 
mesti, ka bi pozoren bole biu, ka bi isko. Samo ne ven nej san resno opazila. Tau te te je že bilau, 
dobro nauve, opazla san mogauče ka so nauve, mislin ka so nauve cuj, nej pa ka bi kakše skinoli od 
prle nej. 
I: Aha, aha, aha, okej. 
S: Tau je že od začetka. Ale se pa več ne spaumnen kakše so prle bile, ka san te taškico nosila ne ven. 
I: Ja viš tüj možno. 
S: Ampak menjava, ka bi pa pozornost bilau, ka vače se je že, kak se tau že cejli čas zgučavave preveč 
navadij folk, te pa več sploj ne vidi. Te pa če je kaj nauvo pa pa malo gleda nej. Ja tak ka pač išče 
malo pa ne ven, ka pa zaj tau. 
I: No ti si tüdi torej med tejmi uporabnikami ka si uporabljala različne pijeme, vačasih nej, kak 
se slikovnin zdravstvenin opozorilon izogneš, a torej in sicer me zanima, zakoj si se pa te na 
začetki odlaučila ka jih prikriješ? Mislin ka taškico maš? 
S: Ja čist intinuit…, mislin tau podzavestno san te nej tau ščela gledati nej, pa san ka tau zaj te nekše 
grde slike, pa ka nej, čiki so, mmm zatoga. Ne ven te verjetno, če san ščela sama sebe oči pokriti, joj 
nika je nej, vredi je, mogauče, lejko samo zavolo grdih slik, ampak vidiš kak je zaj sčasoma prišlo ka 
neman več taškice, slik več ne gledan, kadin pa dale. Nika se nej spremejnilo. 
I: Tak ka tüdi recimo če toga te na začetki, te kda so sličice prišle, ka ti toga nebi prekrivala, 
nebi najverjetneje prenehala z uporabo nej? 
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S: Nej nej tau ziher nej. 
I: Pa te mogauče pri drügih uporabnikaj, no zaj te da si prikrivala tua seveda, ka zaj več ne 
prikrivleš, te zmaute ka drügi nej so, pa si mogla od drügih slikice gledati? 
S: Neeej. 
I: Okej. 
S: Saj nej je tak hudo tau slikico gledati kak lejpe čike meti. Mejla san takšo ful lejpo škatlico, 
vijolično, črno, pa ne ven ge san jo zgibila (smeh). 
I: Pa te mogauče, ti pa zaj pa recimo nej ka več ti sličic ne prikrivleš, ka nemaš taškice, ti je 
mogauče že kda što pravo: joj deni fkraj, nemren gledat. 
S: Nej nej. Mislin ka so se zaj že več ali menje vsi toga navadili. 
I: Dobro, zaj pa ideve še na zadnji sklop, te se nanaša pa na spremembo vedenja uporabnika, in 
sicer ka po tvojen mnenji pripomorejo slikovna zdravstvena opozorila k uporabi oz. neuporabi 
tobačnih izdelkov? Majo kakši efekt, ali ganc noben? 
S:Uporaba oz. neuporaba. Ges mislin ka ne ven či zaj so kakše raziskave na tau temo, ka od kda se je 
tau začalo, pa do gnes, kak dugo je zaj tau na sceni? 
I: Od 20. maja 2017, tak ka zaj de 3 lejta. 
S: Se pravi 3 lejta, če se je kaj št. kadilcov zmanjšalo, ka tua bi mogli znati nej. Ka mislin ka vpliva, 
dejansko je tau prišla direktiva itak z drügih držav, tau je že seposedi indri prle bilau, te so naši mogli 
napraviti itak nej, sam vpliv de se pa vido kesnej. 
I: Čes nekaj lejt? 
S: Ja. 
I: Mhm. 
S: Mislin ka tau niti ne škoduje tak tobačni industriji, niti ji ne davle, mislin ide se za naprej, za naprej 
de pa ziher, tüdi je zaj že puno tej drügih stvari ka so te vejpori, al te nej. 
I: Ja ja ovi Iqos… 
S: Ja Iqos san tüj kadila en čas, samo dobro tau je tak se tobačni izdelek nej. 
I: Ja ja.  
S: Ampak nega zaj nekšoga konkretnoga vpliva zaenkrat, de se pa znalo kesnej. 
I: Dobro, misliš ka ta uporaba teh slikovno zdravstvenih opozoril kakorkoli spreminja navade 
uporabnika? 
S: Uporabnika, pač tekaučoga kadila kak san ge (I: Tako.). Če navade, pri sebi san nej opazila (I: 
Moguače poznaš koga?). Razen toga ka san pač tau taškico od začetka, vače pa tüdi od teh ka so v 
mojon krauge kadijo, pa ka jih poznan, nej. Edino ka opažan je ful lidi začalo tobak kaditi. Tau pa tüj 
zavolo pejnez. 
I: Mhm, tak ka mogauče misliš ka bi te obstoječe kadilce nej, ka zaj že nekaj lejt kadijo nej, kak 
sve pravle prle, ka bi jih neven edino mogauče ta finančna varjanta odvrnola od uporabe? Če be 
oni zaj nauro zdignili cejne. 
S: Tau še tü bi se tau bi dosta več blau haska kak slike. Ka bi zaj eni čiki koštali 10 evrov npr., te bi si 
jih ges tüj, verjetno si bi jih küpila, samo bi jih tak cejli keden bi jih probala meti nej. 
I: Ja ja ja. 
S: Zaj pa 2, 3 dni skadin. 
I: Točno tak. 
S: Po moje, tak bi ges. Zaj pa ta slikica mi pa tau nede napravila ka mo zaj ge menje kadila nej. 
Pejneze, po žepki vdariti, pa gremo nej, či že. Samo naš ka so pa interesi na drüjgi strani. Nemreš… 
I: Seveda, seveda. Ka pa je po tvojen mnenji botrovalo ka so oni sploh sprejeli te zakon o 
omejevanji uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, tau je v bistvi te zakon ka med drüjgin veli 
ka v bistvi te sličice? 
S: Pa tau, tau je direktiva, kero trbej napraviti. Tau so nej oni sami se odlaučele, tau je prišlo z Evrope, 
drügih držav.  
I: Okej. 
S: Nej tau že ge znan da so te slike že ble neven ka smo bli nazadnje v Angliji, 15 lejt so že te slike 
gor, prinas, mogli so, tak je. Itak zakoni so ka se sprejemajo, ka se kršijo, ka se non stop neka dela. 
Morejo delo meti nej, ka zaj. Neven či jih je kaj drügo pripelalo. Trbelo je napraviti.  
I: Maš prav. No drugače pa z 1.1. zakon tüdi dolauča enotntno embalažo nej tobačnih izdelkov. 
Si tau kaj opazila drugače pri svojih navadah? 
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S: Pa nej tau me je svadilo, da san prvič, pa san ka zaj tau, ne ven ka zaj tau mislijo s tauf rjavof barvo 
kaj napraviti, pa te ka ugotoviš keri so tvoji, pa te si dale normalno küpüvleš. Ge znan aqua reset. Prle 
san mejla Philip Morris svetlo prlave kratke, zaj pa poven aqua resized. Tau je tau. 
I: Pa si mejla mogauče zaradi tega kaj težav pri nakupe? Se ti je že kda zgaudelo ka si napačne 
cigarete daubela? Ale pa kaj takšoga? 
S: Nej, tau zaj nej pri teh nauveh, je pa zanimivo ka zaj te majo nekšo ka ti več nesmijo pokazati 
cigaretov. Ka san zadnjič partneri küpüvala, pa san pravla daj pokašte ka mo vidla kere te cigarilose, 
ja, nesmimo pokazati (smeh). Si čüjla že? Nesmijo ti več pokazati cigaret. 
I: Aha, okej. Zanimivo, tak ka ti dejansko moreš sakšo… 
S: Je pa tüj res ka zaj kda tau piše ne laučeš nej. 
I: Tak ka ti zaj po ton takšon moreš točno znati… 
S: Točno znati ka kadiš… 
I: Ka ščeš met. 
S: Ja, tako. 
I: Dobro ka obstaja Google. 
S: Pa fejst skrivlejo seposedi nej. 
I: Tau je tüdi vače v ton zakoni notri tau ka je pač zakrito nej. 
S: Ja skrivanje… 
I: Pa boš, pa misliš ka de ta enotna embalaža spremenila kakšo vedenje na splošno uporabnikov 
tobačnih izdelkov? Ali čist nikaj? Zaj dobro tau pri nakupi mogauče. 
S: Še vedno zagovarjan mnenje, keroga gučin od začetka, ka mislin ka nej. Nej pri obstoječih nej, bi si 
pa vüpala z zagotovostjo trditi ka de se pa št. novih kadilcov nede tak naraščalo no. Ka zaj te deca ka 
so gnes den v pejton razrejdi pa osmon razrejdi do verjetno, nedo kadili, tak ka smo tau mi, ge znan 
našo obdobje je blau osnovne šaule, konec osnovne šaule, začetek srednje, pa tau si biu frajer če si 
kado. Pa tüdi ovi še so starješi, babice, dedeki in tau gučijo, pa gli zandjič gli tüj sorodnica pravla, pa 
tau če si nej kado si nej biu normalen. Mislin razmiš normalen (I: Čüden.), tisti ka so nej kadili, ka je 
zaj s ten ka ne kadi. Zaj se je pa tau fejst odvrnolo, pa nej zavolo te embalaže, tüdi na splošno se o ton 
guči. Se o ton razpravla, so jumbo plakati, so tau so ovo. In te valda ka nedo, ka do se kadilci 
zmanjševali. Zatau ka tüdi ka se tiče finančnoga vidika, ka se tiče drügih načinov zabave, al do pa 
mogauče neven bole kakše drüge stvari kadili če do že, te Iqose, pa te zadeve elektronske, tak ka 
mislin ka ja. Vače pa sama, mislin pa ka nede tau vpliv samo zaradi toga ka so oni tau embalažo 
napravili, ka tau embalažo so mogli napraviti nej. Po cejlon svejti, tau de tak po cejlon svejti 
sprememba nej. Mislenost, lidje se že itak spreminjajo, mislin spreminjajo. Nej pa zaj ta embalaža. 
I: Boš mogauče ti kaj spremenila tüj zaradi toga? Pri sebi? 
S: Pač zaradi toga nej. Ge si brodin že en lejpi čas ka bi ge enjala kaditi, pa nej zavolo toga, nej zavolo 
embalaže. Na splošno, zavolo sebe. Tau zadnjič san tüj eno tak dobro, mislin ka po radiji, pravo 
pametno bi blo prenehati prej kaditi preden zboliš nej. 
I: Mhm, nej pa te da je že prekesno, tau je rejsan. 
S: (smeh) Tak ka pa tüdi tak ka, ka ti ge znan, ka bi mi falilo če nebi kadila, ampak ta embalaža se na 
tau ne nanaša tau pa nej. Nej san zaj nej, neven ka bi. Praven, kak si pravla, zvišati cejno ene čike 10 
evrov, te bi si brodo glej. Pa menje bi kado nej. 
I: Definitivno, definitivno. Okej, tau si že sicer tüdi malo nekaj povejdala, ampak seeno. Torej ti 
praviš ka ten zdravstvenin opozorilon, slikovno zdravstvenin opozorilon ne zavüpaš. Torej so po 
tvojen mnenji verodostojna sli neverodostojna? 
S: A verodostojna po moje so, ker itak je zdravji škodljivo nej… 
I: Nej nej mislin če so, ka je tau resnično ka je gor prikazano? 
S: Nej, meni tau zgleda, tau je zrežejrano, tau so oni pač, ge mislin ka so oni pač lidi, pa te so tau par 
dni tan slikali. Malo situacije nej, ali ka, vejpa kak se tau gnes den delajo te kampanje nej. Ziher so tau 
zaj nej eden mrau, pa so ga šli poslikat. Ali pa ne ven tau, tau so pa tüj mogauče s kakšnih 
zdravstvenih daubili v, pa tüdi tau ne ven. Tau so ge, ge mislin ka so tau bli par dni tan pa so slikali, 
ali pa različni nej. Verodostojna v smisli ka je zaj tau istinska slika nej, tau ne vrvlen. Verodostojna, ka 
pa škodljivo, pa vse tau, rak na žrelu ta ta ta, ta ta ta, tau ka piše valda ka je, seveda ka je. Lejko samo 
moliš ka neboš med tejmi. 
I: Pa misliš ka je do toga, mislin ka so zatau zaslužna izključno uporaba tobačnih izdelkov? 
S: Kak misliš? 
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I: V smisli ka mislin ali ka so še kakpi drügi dejavniki npr. ka ti lejko rak plüč dobiš. 
S: Ajaa seveda ka so drüjgi, ozračje samo po sebi, seveda, pa tüdi sen znano dejstvo je tau, ka največ 
pljučnoga raka dobijo tisti keri so nej kadili nej. 
I: Bole pasivni recimo tüdi nej. 
S: Pa mogauče niti nej pasivni, pač viš, nikdar nej čika prižgo, pa plüčnoga raka meu. Dosta san takših 
čüla. 
I: Ja ges isto. Pa misliš ka bi lejko stopnjo zaupanja uporabnika še povečali? 
S: Stopnjo zaupanja uporabnika…. S tejmi slikami? 
I: Mhm. 
S: Nej. 
I: Okej, dobro, zaj pa še za zadnje vprašanje in sicer me zanima, okej tau sve že pravla sicer za 
cejno, ampak maš še kakšto tvoje mnenje kak bi še učinkoviteje odvrnili uporabnike, zaj že 
obstoječe, od uporabe tobačnih izdelkov? 
S: Glede na tau ka je tau v bistvi ene vrste zasvojenost, potrejba nej, ka teško zelo razen tisto s 
pejnezami, ka so fejst drage, ampak pa ka, ali pa mogauče tau ka bi jih blau teško küjpiti. Ka bi recimo 
meu ne ven nej na Petroli pa v baute pa v trafiki, ka bi biu samo ne ven samo v baute ale pa samo na 
Petroli. Pa te pač vmejs zaprejto, ka nebi mogo seposedi küjpiti tau. Naš ka zaj recimo po vseh 
Evropskih mestaj maš avtomate ka lejko küpiš. Tau prinas še nega. Čüdno ka nega, pa verjetno de nej. 
Naš ka bi teško jih küjpo. 
I: Ka bi bli težje dostopni. 
S: Dobro te mogauče bi si lidge na zalogo küpo što bi meu pejneze, nej, ka ne bi mogo ampak kak je te 
Keber napravo recimo nej. Ka po devetoj več ne boš cigaretov glej (I: Npr. ja.). Bi več haska blau pri 
kadilcaj, kak pa pri ovih, saj dobro bi si pa v naprej küpüvali po moje. Što bi lejko. 
I: Tau je rejsan, ampak še zmeraj bi pa, maš verjetno praf ka bi do nekše meje pa mogauče te 
nej več küpüvali. 
S: Ja. 
I: Ka včasi se zgodi ka tüdi v drüžbi ne ven petih kadilcov vsen naenkrat čiki sfalijo. 
S: Ja. Vekši hasek bi biu ziher v ton. Ka bi nej tak enostavno jih blau küpiti, pa seveda ka bi bli dragi, 
obauje. Tau tü bi se te sprejmenilo kaj dosta mislin kaj več. Zaj te slike same pa… nej. 
I: Okej super, te je pa tau tau, zaj mi pa še samo eti na demografijo odgovoriš, tau pa moren te 
pač no napisati, in sicer tvoja starost? 
S: 42. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
S: Slovenska. 




I: Okej, te je pa tau tau, fala za tvoj čas. 
S: Fala tebi. 
 
Transkript intervjuja 15 – Tisa  
4.2.2020 
Soba v študentskem domu 
 
I: No zdravo, pa ve kar začale, me zanima, se strinjaš ka se intervju snema? 
T: Ja, se strinjan. 
I: Vredi, te pa ideve kar na uvodna vprašanja, in sicer me zanima kak dugo že uporabljaš 
tobačne izdelke? 
T: Čakaj malo… od 2. letnika srednje šole. 
I: Ka je tau? Kelko lejt? Približno. 
T: 9 lejt. Približno. 
I: Okej, kere pa uporabljaš? 
T: Marlboro gold tobak. 




T: Mislin cigarete nekaj časa na začetki, te san pa prešaltala na tobak. Tau pa je blo enih 5 lejt nazaj. 
I: Aha, tak ka 5 lejt pa zaj že samo tobak kadiš? 
T: Ja. 
I: Dobro, povprečno kelko krat na den pa jih uporabljaš? 
T: Približno ajdi med 15 pa 20, s ten ka tau je menje kak če bi recimo blau 15 do 20 čikov. Ker so itak 
tenši, menši no. 
I: Okej, si že mogauče kda razmišlala o prenehanji uporabe tobačnih izdelkov? 
T: Seveda (semeh). 
I: Zakoj pa? 
T: A niti nej, mislin itak pač je škodljivo, samo po moje če bom nehala, bom med nosečnostjo. Pa 
vüpan ka te nemo kadila več (I: Te nazaj nej?). Po nosečnosti ja (smeh). 
I: Okej, zaj se pa pomekneve na drügi sklop vprašanj, in sicer se nanašajo predvsem na ta 
slikovna zdravstvena opozorila, pa me zanima, ka misliš ka želijo ta slikovno zdravstvena 
opozorila vzbuditi v uporabnikih? 
T: Po moje nekšno slabo vejst, ka se v bistvi lejko uporabniki zgodi, če tau uživle, am pa v bistvi ja 
slabo vejst, pa prikaz posledic. Kere lejko prinese pač kajenje. 
I: Ka pa ti občütiš kda zagledneš slikovno zdravstvena opozorila? 
T: A nebi pravla ka gli kaj občütin. Pač jes man torbico za tobak, tak ka v bistvi kda tobak vidin, 
mislin küpin, vidin, v bistvi dan notri in se sploh ne oziran na tau. 
I: Tak ka se te v bistvi nikak ne doteknejo? Tüdi či bi pač dobro pogledneš jih, ampak… 
T: Dobro recimo na začetki kda so te slike prišle v, je blau ok ogabne slike, pač ene bole ene menje, 
am samo zdaj mi je pa pač okej, slika je gori, denen si v torbico tobak in v bistvi niti ne pomislin na 
tau ka je tista slika tan. 
I: Mhm, pa bi moguače tau tvojo rekacijo poimenovala kak kakšna koli čustva? Če ti pride kaj 
na pamet? 
T: Na pamet mi pride moguače zanikanje posledic, či glih jes mislin ka ne mene tau nema nekšoga 
dejanskoga vpliva. Na mene osebno pač. 
I: Ja ja saj tau se na tebe osebno nanaša. Pa bi se ti mogauče lejko kda zaradi narave teh 
slikovno zdravstvenih opozoril, tobačni izdelki zagnüsili? 
T: Mislin ka bi se mi že. Glede na tau kelko časa so te slike že gori, s ten ka ne zdi se mi pa tüdi ka jih 
neka menjavlejo. Ali jih? Nej… 
I: Pa bi se ti moguače lejko, če bi ble te slike mogauče še bole gnüjsne, oz. nej takšne čüdne, bi se 
ti lejko do te mere kda mogauče zagnüsili ka več ne bi ščela izključno zaradi slik poseči po 
tobačnon izdelki? 
T: Tau pa mislin ka nej. Mislin skoraj prepričana san ka nej. Ker bi se tau že v ton časi kelko časa 
kadin, pa kelko časa so slike, bi se mi po moje že zgaudelo no. 
I: Okej, no drugače tej tobačni izdelki morejo biti od 20.5.2017 naprej opremljeni s temi 
slikicami, se mogauče spomniš kakšoga opozorila, ka ti na pamet spadne, ka se ti je vtisnilo v 
spomin? 
T: Nej je balu na enih nekaj ka lejko zgibiš dele telsa? Nej… 
I: Nej so pa deli telesa gor. 
T: Ja deli telesa so, po moje se mi je tisto z zobmi. Se mi je najbole vtisnilo v spomin. 
I: Zakoj pa? 
T: Zatau ker si po moje povezüvlen s ten, ka me je straj ka bon mejla posledice na zobeh. Recimo 
zatau, ker san se tak dugo trüdila, pač štiri pa pau lejta san mejla zobni aparat, in pač skrbiš zatau ka 
boš meu lep nasmeh, ne ven ka, in te v bistvi če posledično pomisliš ka pa lejko ti tobak vplivle na tau 
ka pa recimo boš meu obarvane zobe, je pa malo bedno nej. Tak ka po moje mi je tau najbole… 
I: Se ti je tak ka si se zapomnela.  
T: Ja. 
I: Okej, kakšne rekacije pa na splošno ta slikovno zdravstvena opozorila pistijo v tvojen 
življenji? Pa či jih lejko mogauče s kakšnimi drügimi aspektami povežeš? 
T: Ka točno misliš? 
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I: Ne ven recimo tak, ka ti ge znan, kda kaj vidiš, ka je recimo v povezavi s tau sličico, se 
spomniš na njih? Ne ven… 
T: Ja ne ven recimo plüča in ta avtomatsko tau povežeš s plüčnin rakon. Ka je po moje v bistvi niti nej 
tak nujno ka se ti tau zgodi recimo če ti kadiš. Recimo moj dedi je kadiu 40 lejt, je meu raka na 
trebučni slinavki, in na konci je nej meu niti ene pač, nič raka na plüčih nej. Tak ka ne ven edino pač 
tau ka povzüvlejo pač kajenje z rakon pač na plüčih. 
I: Ka pa tau ka si omejnila za zobe. Mogauče kda si ne ven pri zobari recimo, se spomniš recimo 
na tau sličico? Tak či, tüj či ne zemeš tobačnoga izdelka, tak ka se spomniš na njau? 
T: Nej. 
I: Tau pa nej? 
T: Nej, tau pa nej. 
I: Okej, s kakšnimi občutkami pa povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? 
T: S pomiritvijo recimo v stresnih situacijaj, z užitkon, ne ven ka si sküjaš kavo pa en čik skadiš 
paulek, in je recimo tisto okej, si lejko oddejnen od vsega ka se mi je danes pač zgodilo, am tau je pa 
tau po moje. 
I: Okej. 
T: Užitek pa tau pač… 
I: Sprostitev. 
T: Sprostitev ja. 
I: Dobro, bi lejko mogauče uporabo tobačnih izdelkov, pa tü zdaj ne mislin samo kajenje, po 
sebi ampak tüdi tau ka posledice za sebo, ne ven pepelnik, kakorkoli, povezala tau z gnuson? 
T: Ja z gnüson bi recimo povezala pepelnik keri je pun in je več dni pun, ali pa recimo ne ven kda 
nemaš pepelnika, pa daš recimo v kozarec vodo, in te v tisto mečeš notri čike in vidiš kak se dejansko 
tista voda obarva rumno-rjavo, tisto mi je recimo gnüsno. 
I: Aha, okej, ka pa mogauče vojn tobačnih izdelkov? 
T: Meni recimo eni čiki sami po sebi ful srmdijo. Ne ven, recimo točno določeno, Lucky Strike 
oranžni. Meni ful smrdijo, prav tisto negraužno, in ga tüdi sama ne bi mogla skaditi. Tak recimo čiki 
na splošno mi smrdijo, ka majo na splošno močnejši vojn kak tobak se mi zdi. Ampak je po moje 
posledica toga tüdi tau ka san jes že telko lejt kadin tobak. 
I: Pa si več mogauče sama pri sebi nej navajena nej toga vonja. 
T: Ja. Po moje je tau fora v ton no. Ker na začetki recimo, kda san začnola kaditi, pa smo itak kadili, 
pa kda več časa kadiš, te recimo ne ven san kadila West modre, al pa LM modre. In te če si prešalto na 
Marlboro dejansko pač čütiš razliko kakši vonj majo dejansko tisti ka je dosti bole meni osebno 
negraužen kak pa recimo Marlboro. 
I: Pa bi mogauče lejko kda zaradi toga pomislila ka ne bi posegla po tobačnon izdelki? Zaradi 
toga gnusa ka si omejnila. In pepelnik, in ta vonj recimo. 
T: Po določenon tobačnon izdelki. Kak san pač omejnila, določene znake cigaret pa recimo cigareti 
pač… 
I: Na splošno. 
T: Ja. Za tobak, ka ga pa jes kadin pa mislin ka nej. 
I: Okej, tau je pa zaj vprašanje, ka se nanaša na splošno, ka je nej nujno povezano z uporabo 
tobačnih izdelkov. In sicer me zanima, ka v tebi vzbuja gnus, pa s čin ga povezuješ? 
T: Hm… 
I: Moguače s kakšin dotikon, vohon, okušanjon, gledanjon…? 
T: Ja. Aaa recimo glede na tau, ka delan v vrteci in san pač dnenvno v stiki z, a kak se naj izrazin… 
iztrebki (I: Ja, ja), mislin pač z kakci no, mi je na začetki mi je tau bilau recimo gnüsno, zdaj mi je pa 
že v bistvi tak, ka že telko lejt delan tü, ka mi je v bistvi okej. Recimo či ma drisko otrok, mi je 
negraužno, pa recimo če se pokaka v hlače pa ga moren preoblejčti. Pa tüdi recimo bruhanje, mi je 
tüdi manj prijetno, ne bi pa pravla zdaj ka mi je ful nagnüsno. Am ne ven zakoj pa pri sebi opažan, ka 
so mi negnüsni eni lidje, pač sploh če opazin ka majo pomanjkanje higiene, za moje pojme, in kda ga 
pač zavohan ali pač vidin ka je neurejeni, ka je nečisti, tisto mi je recimo gnüsno. In san pač tak okej v 
enij določenih situacijah se pač nemren izogniti ten liden, če pa lejko, se jih pa pač ful ne velko ognen. 
Ka pač neman stika z njimi. 
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I: Pa se mogauče spomniš kakše dotične situacije, pri kerih si zaradi toga ka ti je vzbudila gnus 
prenehala s tistin početjon. Ka recimo ne ven več ne bi mogla nikoli otroka previti ali v ton 
smisli. Se ti je mogauče že kda kaj zgaudelo takšnoga? 
T: Nej. Man pa recimo jes ka so mi gnüsne ribe, ker jih pač ne jen, in tau se je po moje začnolo s ten, 
ka san se v bistvi davila z ribjo kostjof. In tau ka so me recimo, je san se davila z ribjo kostjof, te so 
me pa še v vrteci silili z ribami. In tau je v bistvi v meni takši odpor zbüjdino, mislin takši odpor 
napravilo v meni, ka mi je že tisti vonj negnüsen kda recimo ribe zavohan nej. Tak ka tau v bistvi. Tau 
bi lejko povzala. 
I: Dejnsko v bistvi si prejk okušanja, pa te si tau nekak prenesla na vonj nej pa se ti zaj zatau 
nej… 
T: Ja, ja. 
I: Okej, ker npr. gnus tüdi nej občütiš pri vnosi snovi v telau prejko ust oz. okušanja. Zaj pa 
glede na tau, ka cigarete dejvleš tüdi v usta. Bi mogauče lejko kak koli tau z gnuson povezala? 
T: Hm… ja tau ka se ti recimo zagabi določena vrsta cigaret, ker ti ne paše okus same cigarete. No tau, 
tak bi lejko povezala. 
I: Pa ti je na splošno okus tobačnoga izdelka prijeten ali neprijeten? 
T: Prijeten mi je okus toga keroga jes kadin, Marlboro gold, recimo če pa drüge, pa mi je v bistvi 
neprijeten. Je san recimo tak ka te rajši tüdi nebon kadila, kak či moren drügi izdelek kaditi. Recimo je 
tüdi tak z rizlami. Rizle same po sebi püščajo nekšen okus, in pač če neman tistih rizel kak jih jes man, 
mi je tüdi nej prijetno kaditi z drügimi. Razen če je neven kak stresna situacija, in je tisto nuja, fak 
moren enga skaditi, pač te. Drugače pa zaj na dnevnoj ravni kda je pač moje počutje okej, pa rajši ne 
kadin, kak pa ka bi mogla z drügimi rizlami, ali pa drüge cigarete kaditi. 
I: Okej, no so pa sicer, tau sve že malo neka omejnile, ta slikovno zdravstvena opozorila 
zasnovana tak, ka v uporabniki tobačnih izdelkov vzbujajo strah. Torej nej ka bi se ti 
prestrašila, ka bi tüdi ti recimo končala tak. Je tüj pri tebi tak? Se morda ob pogledi na njih 
prestrašiš ka boš tüdi ti zbolejla zaradi uporabe tobačnih izdelkov? 
T: Nej. Po moje jes toga straja na občütin, sploh v zadnjih časih ka je blau dosti raziskav ka se v bistvi 
po prenehanji kajenja plüča obnavlajo. Tau je nekši tolažilni podatek recimo (smeh) za mene, ka san 
tak okej, če bon enkrat enjala kaditi, do se mogauče plüča obnovila. Sicer je blau v tisti raziskavi ka 
nej točno, mislin ka bi se ti pač 100% obnovila, ampak ka se dejansko sčasoma stanje plüč izbolšuje 
nej, tak ka tau je nekša tolažilni podatek. 
I: Pa misliš ka so v zadostni meri ona zastrašujoča, ali bi lejko tau stopnjo straha še povečali? 
T: Ja po moje bi lejko, samo ne ven kak bi recimo tau vplivalo na mene, glede na tau ka v bistvi man 
sliko zakrito. Tak ka ne ven ka v bistvi bi še mogli dati gori. 
I: Aha, okej, saj tau itak se zaj na tebe ide nej nej zaj za ostale nej. Dobro, vredi. Zaj pa spet eo 
vprašanje ka se nanaša na splošno, nej nujno ka je povezano z tobakon, oz. tobačnimi izdelkami. 
In sicer več krat lejko v oglasnih sporočilih zaslediš kakšne šokantne fotografije, šokantne 
posnetke. Se mogauče spaumneš kakšoga oglasa ka te je njegova vsebina pretresla, šokejrala? 
T: Ne ven mogauče oglasi s prometnimi nesrečami. 
I: V kakšnon smisli? 
T: Ja ne ven v bistvi ka se lejko lidin zgodi, pa so v bistvi nej krivi, ker je drugi krivec nej recimo pri 
prometnoj nesreči, dosti krat nastrada tisti, ka je v bistvi nej biu kriv v prometnoj nesreči. Pa še 
reklame, ka so povezane z lakoto po svejti. Tau mi je pač tak neprijetno za viditi. 
I: Ja tiste otroke, Unicef npr. nej? 
T: Ja, ja Unicef. Točno Unicef san mislila. 
I: Na kakšen način se pa te ti odzivaš na te oglase? Pač ne ven rajši fkraj pogledneš, ali pa 
recimo kda se ge pojavijo zapreš, ali pa prešaltaš kanal na televiziji? Ka narediš? 
T: V bistvi, ne je zaj ka bi jes fizično zaprla oglas, ali pa se krej obrnaula, tisti nekši občütek pri sebi v 
bistvi ka si hvaležen za svoje življenje, za takšo kakšga maš. 
I: Ja ka oni pa recimo nemajo. 
T: Ja. Tau po moje. 
I: Ka pa tau ka si omejnila prometne nesreče nej, misliš ka bi tau lejko kak vplivalo na 
spremembo tvojega vedenja, te kda… 
T: Ja recimo ka san bole pozorna v prometi. Pa recimo ka nejden pijana za volan. Pač tau. Tau se mi 
zdi recimo tüdi ka delno posledica teh oglasov nej. 
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I: Ka te nakak ozavestijo nej. 
T: Ja. 
I: Ka pa misliš ka takšno oglaševanje na splošno vpliva na potrošnike? V pozitivni, v negativni 
luči? 
T: Na potrošinke. 
I: Oz. na gledalce. 
T: Na gledalce nej? 
I: Ja. 
T: Ja po moje v, po moje majo nek namen, ka bi vzbudile nekšo vejst, pa neke nove načine odzivanja, 
ravnanja pač v določenih situacijaj, ka so v bistvi tan prikazane nej. Ka recimo za te prometne nesreče 
ka ti ozavesti, seeno vidiš eno posledico, pa mogauče si kdo, što tak kak jes pomisli, okej, nebon seu 
pač pijan za volan. 
I: Tak ka misliš ka je tau učinkovito?  
T: Ja. 
I: Bi lejko pravla nej? 
T: Ja. 
I: Mhm, zaj si tüdi omejnila ka delaš z otroci nej, pa me zanima kak pa po tvojen mnenji takšno 
oglaševanje vpliva na otroke oz. mladostnike? 
T: Na otroke po moje te stvari vplivlejo preveč dobesedno, zatau ka nemajo še razvitoga zadosti 
mišlenja, ka bi lejko v bistvi vse povezali, in si tau preveč praktično razlagajo v bistve, am in v bistvi 
lejko pri njih razvije nekši strah, zaradi toga ker si ne znajo stvari razložiti, pri mladostnikih je pa 
problem puberteta, ka pač mislijo dejansko ka nega posledic za njih in ka jih nede nej. Tak ka, itak sta 
tau dvej različnivi ciljnivi skupini, pri kerih nema takšoga učinka no. 
I: Tak ka misliš ka zaj če bi bli recimo otroci oz. te kasneje mladostniki izpostavleni takšomi 
oglaševanji tak na pune, misliš ka bi tau te lejko kasneje kaj naj njihovo vedenje vplivalo? 
Npr… 
T: Ja, po moje kasneje. Pač ka prikliče nekje iz spomina ka pač je vido tau, čeprav mladostniki pa 
uporniki pa puberteta pa vse, pa mogauče si preveč vüpajo, in v tiston trenutki ne vplivle telko na njih 
nej. Razen či se tau zgodi nekomi ka je blüzi njin, te mislin ka ma vekši učinek. 
I: Okej, pa bi lejko pravla ka so ta slikovno zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih 
šokantna? 
T: (razmišlja) Meni se zdi ka so nej. Pač. So do neke mere, samo nej je pa tak ka bi zaj blau, okej, bon 
zaj pa enaju kaditi zaradi toga ka so te slike gori. 
I: Kak pa misliš ka tau vpliva na otroke oz. mladostnike? 
T: Po moje so njin slike negraužne, vzbuja nekši strah, a samo se pa po moje ne zavedajo ka je tau 
posledica kajenja recimo.  
I: Ka pa mogauče za mladostnike? Ka oni pa pča okej so malo že starejši mogauče začajo 
ramišlati ka bi pa oni tüdi probali npr. nej, misliš ka tau kakši vpliv na njih? Ka jih odbija od 
toga? 
T: Po moje nej. Ker tüdi recimo dosti jih je tak ka začnejo kaditi v bistvi z uporništva. In če gledamo 
na tau, po moje nema glih učinka na njih. Razen tisti ka so striktno praute kajenje, že pač od prle.  
I: Pa misliš ka ta slikovno zdravstvena opozorila kakorkoli odvračajo od uporabe tobačnih 
izdelkov? Teh obstoječih uporabnikov recimo. 
T: Ja po moje pa jih nekaj ka jih recimo odvrne no. Ka so pač prenehali kaditi. Saj po moje je tau tüdi 
namen teh slik.  
I: Ka pa mogauče s kakšimi nauvimi potencialnimi uporabnikami? Ka bi se npr. ne ven gnes, 
vütro odlaučale če bi začali s kajenjon? Pa bi mogauče ga ta slika odvrnola. 
T: Ja po moje bi kakšoga tüdi. Samo sigurno pa ne bi zaj vse. 
I: Ja ka tisti ka de ščeu… 
T: Ja. Po moje po večini bi vseeno probali oz. se odlaučele za kajenje. 
I: Okej, tak zaj ti mo pa pokazala, eti maš slikovno ta zdravstvena opozorila, ka si jih gejo, so 
bila oz. se še so v Sloveniji, pa jih malo pregledni, pa mi povej če lejko kakšoga izpostaviš, ka se 
ti zdi vreden omembe recimo. 
T: Ta z dojenčki. 
I: Aha ka ma cigaret namesto dude, mislin v dudi. 
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T: Ja. Mislin dobro izpostavljeno pasivno kajenje, samo se mi pa tüdi zdi… v bistvi niti ne ven ka so 
ščeli pokazati s ten dojenčkon. In pač s ten cigareton na dudi. Ka recimo ta slika kaže pasivno kajenje 
ka piha v dojenčka nej. Pa tau, tej zobej ka san že prle povejdala. Aja tau ka so brez organov tau san 
tüdi pravla ja. Ne ven zdi se mi ka je ful usmerjeno na otroke.  
I: Ja tüdi tau je recimo z impotenco nej. 
T: Ja impotenca, tüj te dojenček z dudo, v bistvi je kelko… 1, 2, 3, 4, tü je tüdi v bistvi, 5, 6, 7, 8, 9, v 
bistvi ful omenja, so prikazani otroci gor.  
I: Pa ti je tau vredi ali nej? 
T: Bole nej kak ja no. Mislin dobro če bi bila slika pasivnoga kajenja, samo tak se mi zdi ka je 
pretirano izkoriščeni otrok pri teh slikah. Tau je po moje tau no. 
I: Ka pa misliš ka bi lejko oni še naredili dodatno, ka bi te fotografije bile mogauče še bole 
učinkovite? 
T: V bistvi ne ven.  
I: Okej, zaj vidiš tüdi nej, sakša sličica ma tüdi napis paulek nej, me zanima, se ti te napis, kaj 
bole pripomore k razumevanji same fotografije? 
T: Ja. Recimo te moški ka gleda, v bistvi ga ne bi povezala impotenco. Če bi vidla samo sliko 
moškoga ka stoji pa pač… 
I: Ma tak rokau ja. 
T: Ja. 
I: Mhm, okej, tak so v bistvi, zaj ne ven če se spaumneš, prle kak so dali te sličice nej, so bila 
samo opozorilni napisi nej. Misliš ka je tau zaj baukše ka so v kombinaciji s sličico? Ali ti je isto 
kak je prle bilau, ka ta slike če je je… 
T: Po moje bole isto kak je prle bilau. Mislin okej so verjetno eni lidje ka de se jin tau gli zagabilo, po 
moje gli zatau ka sliko vidijo. Ka seeno napis je napis, ga prešteš in je tau tau, v bistvi po moje ma 
slika vekši učinek no kak samo napis. Tak ka ja. 
I: Dobro, zdaj me pa zanima, misliš ka majo te fotografije kratkoročni vpliv pa do se jih 
uporabniki sčasoma privadili, ali misliš ka tau nej tak? 
T: Po moje se privadijo. Oz. tüdi najdejo nauve načine, kak slike zakriti. Recimo kak jes ka man 
torbico za tobak. S ten ka je sneman tau zaradi toga ka ne bi slike vidle, ampak san jo mejla že pred 
ten kak je bila slika, zgolj zaradi praktičnosti. Ker v bistvi nücaš filtre, rizle in tobak. In tau vse 
posebej nositi in vedno iskati, je bole praktično ka maš notri v torbici. S ten ka so zaj tüdi že začnoli z 
škatlicami, pač z vzorčastimi in tüdi v bistvi ne vidiš. Tak ka se je v bistvi izkazala nekša inovativnost 
tüdi pri ton, ka so pa zdaj napravili škatlice, in v bistvi še nešče dodatno slüži na teh škatlicah. 
I: Mhm, za tau ka notre pospravlaš. 
T: Ja, ja ka pospraviš notre tobak, mislin cigarete pa tobak. 
I: No tau si prle nej znala, pa ti zaj poven, in sicer po zakoni je trbej vsako leto te sličice, serijo 
sličic zamenjati. Tak ka tau zaj pomejni ka bi mogo biti zaj gor tretji sklop, zatau so tüdi pred 
tebo tü trije sklopi. A si opazila ka se je kda, ka se je tau zamenjalo? 
T: Nej. 
I: Dejansko? 
T: Dejansko nej san (smeh). 
I: Dobro, zakoj pa misliš ka jih menjavlejo? Mislin zakoj je te ukrep potreben? 
T: Mogauče be, mogauče zatau ka recimo tistih ka jih vidijo, ka je dejansko nekši nauve podatek, 
nauva posledica, kero lejko v bistvi kajenje prinese, ker se po moje teh sčasoma navadeš. 
I: Mhm, dobro. No tau si pa sicer ti zaj eden izmed uporabnikov nej, ka uporabljaš prijem v 
bistvi kak se izogniti ten sličican. Sicer tau si mi prle odgovorila, ka maš torbico zaradi 
praktičnoga razloga (T: Praktičnosti ja), nej telko ka bi zaj te sličice pač prikrivala, ampak seeno 
me zanim, če mogauče ti toga ne bi v torbico dejvala. Bi mogauče prle prenehala z uporabo 
tobačnih izdelkov? 
T: Po moje nej. 
I: Či bi pač bole gledala slike. 
T: Nej. 
I: Nej, okej. 
T: Ka recimo tüdi pri svojon partneri ka nema torbice za tobak, pa tüdi kadi tobak, v bistvi sploj ne 
opazin kera sličica je gori na tobaki. 
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I: Tak ka te v bistvi niti ne zmaute tau ka on toga ne prikriva? 
T: Nej. 
I: Ka pa mogauče v začetki, te kda je tau prišlo v? 
T: Ja te je blau recimo okej daubo san, blau je dejansko: gnes san daubo tau na tobaki, te san daubo tau 
na tobaki. Okej, ta je malo bole nagnüsna kak ta. V bistvi pri ton je pa ostalo. 
I: Nej te je pa mautelo ka bi recimo tau neka… 
T: Ja. 
I: Tak ka si niti nikoli nej nekome pravla, joj deni tau fkraj ka je grdo. 
T: Nej, nikoli. 
I: Mhm, pa te mogauče pri drügih uporabnikih zmaute tau dejstvo ka slikovna opozorila 
prikrivajo oz. ne prikrivajo? 
T: Nej, ne zmaute me.  
I: Vseeno ti je? 
T: Ja. 
I: Dobro, te pa ideve še zaj na tretji sklop, in sicer ka in kak po tvojen mnenji te slikovno 
zdravstvena opozorila, ka pripomorejo k uporabi oz. neuporabi tobačnih izdelkov? 
T: Tau ka se mogauče nešče odlauče za prenehanje, ale pa ka nešče ne začne kaditi v bistvi. Tau. Tevi 
dvej po moje… ne ven, tau recimo zmanjšanje kajenje je tak malo… pač en den mogauče skadiš 5 
čikov, naslednji den jih pa te skadiš 20 in si v bistvi nič nej napravo. 
I: Ja tau zaj edino če bi ne ven si saki den 5 čikov npr. 
T: Bi pravo ja okej 5 jih man, razporedin si v dnevi, telko jih bon skadiu, tau je tau. Inači pa po moje 
zmanjšanje bole ali menje neučinkovito no. 
I: Pa misliš ka te sličice kakorkoli spreminjajo navade uporabnikov tobačnih izdelkov? 
T: Ja tau ka recimo prenehajo. 
I: Mhm, dobro, ka pa mogauče kaj tau povezano s temi ka sve prle mele, ka sve si prle gučale z 
torbicami pa tak? 
T: Aja, ka v bistvi najdejo nauve načine kak jih zakriti. Tau je pa po moje tau ja. 
I: Zakoj pa misliš ka so oni sploj sprejeli te zakon ki pravi ka morejo biti te sličice gor? 
T: Po moje zatau ka bi se čim več, ka bi pripravili čim več lidi ka bi v bistvi prenehali s kajenjon, oz. 
ka sploh ne bi začnoli nej. Po moje zatau. 
I: Dobro, no drugače s 1.1.2020 zakon tüdi dolauča enotno embalažo teh tobačnih izdelkov nej. 
Si, kak si tau opazila pri sebi, oz. svojih navadaj? Se je kaj spremejnilo? 
T: Nej. 
I: Čist… 
T: Čist nič v bistvi. Prle je bila bejla embalaža, zaj je pač temno zelena embalaža, tau je pa tau (smeh). 
I: Si mogauče mejla… 
T: V bistvi mi je niti nej jasno zakoj je zaj enotna embalaža? Zaradi oglaševanja al…? 
I: Ja v bistvi enotna embalaža, zatau ka naj ne bi pritegnila mladih ka bi začali zaradi lejpe šajni 
embalaže začali kaditi nej. Pa si mejla kda mogauče zaradi toga težave pri nakupi tobačnih 
izdelkov? 
T: Po moje jes nej, majo pa po moje prodajalci, ker so vsi isti in dejansko je samo en napis, keri se 
komaj vidi, ka vidiš ka ti piše gor West ali pa Marlboro nej. Po moje majo oni večjo težavo kak jes. 
I: Tak ka se ti je še pa nej zgaudelo ka bi npr. dobila napačen tobak al pa kaj (T: Nej.). Al pa 
recimo kda küpiš si pozorna ka piše na njemi? Pač preveriš ka ti je on dau? 
T: V bistvi majo že tobaki majo, telko se embalaža razlikuje ka v bistvi takoj vidin če je pravi ali je nej 
pravi no. 
I: Okej, pa misliš ka de ta enotna embalaža vplivala kakorkoli na spremembo vedenja 
uporabnika? 
T: Nej. Mislin mogauče lejko pride do kakšnoga spora (smeh). Če je več lidi na küpi, vsi kadijo in so 
pač različne škatlice gori, in se recimo zmejšaš kero zemeš. Ka si nej pozoren, ker so pač se iste. Tau 
je pa tau po moje. 
I: Pa boš moguače tüdi ti kaj zaradi toga spremenila? Pri svojih navadaj? 
T: Zaenkrat še ne mislin (smeh). 
I: Vredi, tako, zdaj me pa še zanima, v kakšni meri ti zaupaš ten slikovnin zdravstvenin 
opozorilon ka so verodostojna? 
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T: 100% sigurno nej. 
I: Misliš ka dejansko… 
T: Po moje je neka na ton resno, samo se mi pa ena zdijo tüdi malo pretirana. Nej san pa zaj nekaj fejst 
preverjala, razen tau ka san pač pravla že prle omejnila za plüčnoga raka. Ka so v bistvi te nauve 
raziskave že prišle v, ka bi se naj nekši delež celic obnauvo, tau je pa tau. 
I: Mhm, aha, pa misliš ka dejansko lejko uporaba tobačnih izdelkov pripela do toga stanja kak 
je tü pokazani? Pač izključno uporaba tobačnih izdelkov mislin?  
T: Zdi se mi malo ekstremno, vrlven pa ka lejko pripela, če ti pretirano uporablaš tobačne izdelke. 
Mislin razlika je recimo jes ka skadin 15, 20 čikov, ka so v bistvi tenki, menši, kak pa tisti ka skadi 4 
škatlice čikov in je dejansko verižni kadilec. Pri tiston bi pa pravla ka se recimo lejko hitreje pa bole 
innzivno pokažejo pač te posledice. Pa nej tau zaj ka bi sama sebi zanikala, ka nemrejo biti posledice 
toga kajenja, samo malo se mi seeno zdi pretirano, glede na tau ka po moje povprečje lidi zmerno kadi 
no. Nej je pa zaj pač tak bi večina kadila 4 škatlice na den. 
I: Maš moguače kakšo idejo, na kakšen način bi oni lejko mero zaupanja uporabnika, recimo 
tüdi tebe, še povečali, ka bi ti še bole tau vrvala? 
T: Ne ven po moje če bi dejansko nekak lejko dostaupali do teh dejstev, ka bi bile recimo ne ven tü 
piše: otroci kadilcev pogosteje tudi sami začnejo kaditi. Ka bi recimo bila raziskava, kera bi ti 
dejansko potrdila, in bi ti tau lejko prevero, ka bi paulek… 
I: Torej nekši statistični podatki npr.? 
T: Ja statistični podatki, pa bi v bistvi paulek pisalo, te, tau dejstvo lejko preveriš tan pa tan, in bi ti 
dejansko lejko dostaupo do te raziskave. Ker zaj v bistvi samo po sebi, kajenje povzroča 9 od 10 
primerov pljučnoga raka, pa nemaš nobenoga drügoga podatka, je malo nej glih verodostojno. 
I: Vredi, pa še zanje vprašanje, kak pa misliš ka bi lejko še učinkoviteje odvrnili uporabnike od 
uporabe tobačnih izdelkov? 
T: Če bi v bistvi lejko ti dejansko spozno človeka, ker ima posledice, ka bi blau 100% okej, ti si pa tau 
pa tau daubo zaradi tobačnih izdelkov. Po moje tak ka ti nešče povej svojo izkušnjo. 
I: Aha, tak kak v bistvi recimo majo te ne ven za prometne nesreče, pa tüdi te ka majo ka so na 
invalidskon vozički npr. pristali zaradi vožnje pod npr. alkohola? 
T: Ja. 
I: Aha, tak ka bi ti v bistvi te nekše življenjske zgodbe? 
T: Ja, recimo, ka bi fizično človik pred tebo stau, pa bi ti pravo jes man pa tau pa tau 100% zaradi 
kajenja. Tau po moje. 
I: Okej, te mi pa še zdaj za konec odgovoriš na demografijo, in sicer tvoja starost? 
T: 25. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
T: Ja Slovenka. 
I: Trenutno prebivališče? 
T: Ja začasno ali stalno? 
I: Lejko začasno povejš. 
T: Ja Ljubljana, stalno pa v Prekmurji. 
I: Pa tvoja zaposlitev? 
T: Študentsko delo vrtci. 
I: Dobro, super, te de pa tau tau, fala za tvoj čas. 
T: Nega panike.  
 
Transkript intervjuja 16 – Medo  
11.2.2020 
Balkon v študentskem domu 
 
I: Zdravo, pa bova kar začela, najprej mi povej, se strinjaš da se intervju snema? 
M: Ja. 
I: Uredu, pa greva kar na uvodna vprašanja, in sicer me zanima kako dolgo že uporabljaš 
tobačne izdelke? 
M: Uporablam jih že od 19-tga leta, u Nemčiji ku sem meu ta pru šiht. Tam se je začel. 
I: Okej, torej to je pol kaj? 
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M: Ja zdej… 
I: Šest let? 
M: Pet let. 
I: Pet, okej. 
M: 19-st ja, zdaj sm 24-st ja. 
I: Okej, kere tobačne izdelke pa uporabljaš? 
M: Tobak Marlboro. 
I: Sam tobak, al cigarete? 
M: Tobak pa cigarete. 
I: Mhm, povprečno koliko krat na dan pa tobačne izdelke uporabljaš? 
M: Hm… mal več ku pou škatlice. 
I: Okej, si morda že razmišljal o prenehanju uporabe tobačnih izdelkov? 
M: Tut (smeh). Med drugam. Tut med drugam. 
I: Zakaj pa? 
M: Ne vem predvsem glede zdravja, ne tku ku drug rečjo zarad dnarja, pač zdravje je bol. K vidiš kako 
pluča pol delujejo, pa ko si v zakajenem prostori. 
I: Okej, zdaj greva pa na drug sklop, in sicer me zanima kaj misliš da želijo slikovna 
zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih vzbuditi v uporabnikih? 
M: Te slike nove na embalaž? (I: Mhm.) He, lahka dajo kukr različne slike, folk bo, pač ljudje bojo še 
kar kadil. Pač hočjo pa pač predstavt verjetn bolezen pa ka se ti lahka zgodi, sam to vsak za sebe 
odloča, vsak ve posledice. Oni sam hočjo bol promovirat. 
I: Mhm, kaj pa ti občutiš ko zagledaš slikovna zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih? 
M: Sploh si un am ne uzamam. A boš zastopla to? Pač ne pošinam. U bistvi, je slika gor, sam je že tko 
ko je vsakodnevna uporaba in si navajen sploh več ne vidiš, ne gledaš. Veš da je Marlboro gold in mi 
je vseen. 
I: Okej, kako pa reagiraš ob pogledu na njih? 
M: Pač fajn (smeh). Lahka so mi to nardil, sam jebi ga, vsak zbira svojo pot. 
I: Okej, ali bo morda lahko to tvojo reakcijo poimenoval kot čustva? 
M: Ja itak da so to čustva. To je logičn. 
I: Kera pa? 
M: Ja ne vem mal, mene je sam bol ko ne strah, da bi me kar kol, kak rak, kar kol, bolezen, to je pa to. 
I: Se ti morda bi lahko zaradi te narave slikovno zdravstvenih opozoril na tobačnih izdelkih, 
kdaj tobačni izdelki zagnusili? 
M: Ne. 
I: Mhm, torej nima veze kakšno sliko oni dajo gor, ne bi mogla nikoli biti tako gnusna ta ti več 
ne bi želel poseči? 
M: Js sn že vidu pač pluča kaka so od kadilca kao, in jebi ga, mislim oprost da take govorim, saj to daj 
stran. U glavnem pač ne… 
I: Okej, no drugače ti tobačni izdelki morajo biti od 20.5.2017 naprej opremljeni s slikovno 
zdravstvenimi opozorili. Ali se morda spomniš kakšnega opozorila, ki se ti je vtisnilo v spomin, 
pa se ga še zdaj spomniš? 
M: Heh, najbolj smešn mi je kajenje ubija prenehajte zdaj (smeh). Ta je najbulš, ostale pa ne vem. 
Sploh res, sploh se ne spomnem.  
I: Kaj pa kakšne slikce? 
M: Slikce pa ja, enga ku je ku prjatu je ful podoben (smeh). Res en ku leži na pojstli, pa je isti moj 
prjatu če je obrit. So misll da je un, da se je šu slikat. Pa se zajebavu u bistvi. 
I: (smeh) Okej, kakšne reakcije pa ta slikovna zdravstvena opozorila na splošno pustijo v tvojem 
življenju? 
M: Nč u bistvi. Sam opozori. 
I: Okej, s kakšnimi občutki pa povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? 
M: Povezujem? Uporabo? Po moje predvsem zarad družbe, je velk upliv, sam morš bit dost močen u 
svoji glav da lahk rečeš ja al pa ne. U glavnem saj men se je začel na šihti. Enga sm pržgau, pa kavica 
zjutri in se je tko začel, pol je pa že navada u bistvi. Sam ne pa tuk da rabš ti to, da če tri ure nobenga 
ne skadiš, da se treseš pol. Takrat je pol nevarn. 
I: Ali bi morda lahko uporabo tobačnih izdelkov kakorkoli povezal z gnusom? 
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M: Ja mjen ne. K men čiki ne smrdijo. Ta ku pa ne kadi mu pa smrdijo in je lahka za njega negnusn 
tku kuk era druga stvar. 
I: Kaj pa mogoče ne vem ne zdaj čist samo kajenje, te ne vem smeti, pepelniki, to. To mogoče? 
M: Ja to je itak negusn tko ko vsaka, vsaka smeti. Da naumo šli u oceane, pa plastika, pa kukrkol, to je 
negnusno. Vsakemu je to negusn sam moreš nest smeti u smeti. 
I: Pa si morda kdaj zaradi tega razmišljal da ne bi želel poseči po tobačnem izdelku? 
M: Lhka ti po resnic povem, smo pri prijatla bli, pa smo utresval u piksno. Pol pač ko sm biu že mal 
pijan sm uno piksnu zagrabu, takrat se mi je mal zagraužal, drgač pa pač ne.  
I: To vprašanje pa se zdaj na splošno navezuje, ni nujno da je pač z tobačnimi izdelkami, in sicer 
me zanima, kaj v tebi vzbuja gnus in s čim ga povezuješ? 
M: Na simpl mi je gnus da ti je neki negraužen, pač neki kar ti je nelagodn pr teb, to je pa lahka sto 
stvari, še več ko ne pač, miljon stvari kok so pač negraužn, pač vsak človk ma pa drgač. Povezujem, ja 
pač ne vem negraužen je, ne vem gnus. 
I: Morda lahko kakšen primer navedeš ne vem, ki je povezan z dotikom, vohom, okušanjem, 
gledanjem? 
M: Hm… ja maš če neki zagledaš, pa ti je lahka negraužen, zavohaš, kokrkol ne. Vsaka stvar ne vem, 
tko ko recimo pr hran. Ti neki zavohaš, ti ne paše. Pač… 
I: Ali morda lahko opišeš kakšno situacijo, ali pa več situacij, pri katerih si zaradi gnusa 
prenehau s kakšnim početjem? 
M: Hm… pač kako hrano, tu me najbul povezuje u bistvi, drugač pa itak so dost je negraužnih stvari. 
Na zadnje sem vidu razlite Red Bull star. Kuk je to smrdel! Ne pije se mi več Red Bull ne. 
I: Okej, no kot si že povedal, ta slikovna zdravstvena opozorila so zasnovana tako, da v 
uporabniku tobačnih izdelkov vzbujajo strah. A si seveda povedal, da je to v tvojem primeru 
tudi tako ne (M: Ja.), vzbuja ti strah, misliš da so zdravstvena opozorila v zadostni meri 
zastrašujoča ali bi lahko kako oni še povečali ta strah? 
M: Ne vem zakva bi ustrahval lidi. Pač glede tega. To je pač opozoril. To je dost. Zaka bi folk 
ustrahval, če ne vem kolk lidi na sveti cigarete kadi. Ne vem pol če že tko razmišlajo naj jih prepovejo, 
sam pol bojo mogli tut plačat zdravlenje ne. Saj to se bo pa folki odbil ne. Kje je blo, u Ameriki je biu 
tut prepovedan alkohol pa se je tut švercal. Tle bi se pa isto, to ne bojo nikol uničl, premočna 
industrija, folk je dobesedno zasvojen sam to je pa glih point, da mal lidi umrejo, da nas pospravjo. 
Ker je preveč lidi na tem sveti. 
I: Mhm, okej, no torej to vprašanje pa se spet na splošno nanaša, ni nujno da povežeš pač z 
tobačnimi izdelkami, in sicer večkrat lahko v oglasnih sporočilih zaslediš kakšne šokantne 
fotografije, posnetke, ali se morda spomniš kakšnega primera oglasov, ki je bil zate šokanten in 
te je njihova vsebina pretresla? 
M: Ka na televiziji oglas? Kao reklama? Al tko. Televizije velik ne gledam, niti oglasov ne, sam pač, 
puh kko bi ti zdj povedu… najbol mi je to smešen, kako promovirajo farmacijo. To mi je adijo. In mi 
kar ostane v spomini ne, kake majo, da prbijejo sam da se prodaja, da u bistvi vzameš to, pol pa te še 
druzga kej zjebe. Ta oglas. Ker pa ne gledam velik televizije ne vem ker bi mi ostal res. 
I: Kaj pa mogoče, če si zasledil kaj na družbenih omrežjih, pač kjer koli na billboardih… 
M: Veš ka je fora (smeh)… ne gledam oglasov (smeh) a veš. 
I: Uredu. No pa si izpostavil tega za farmacijo, na kakšen način si se pa potem odzval na takšen 
oglas? Ga pač nisi pogledal, si se zgražal nad njim? 
M: U bistvi smešn mi je use skup blo, ko da promovirajo da je to neki fajnga. Saj je, pomaga ti, sam 
vmes morš vedit kaj uzet. 
I: Kako pa meniš da tako šokantno oglaševanje vpliva na potrošnike? Na splošno? 
M: Na splošno saj tko ko sm reku, majo izbiro. Saj več tist ko majo rat, al pa vaš druga stvar če morš 
jemat. Druga stvar če maš izbiro, al ti zato da ti bo bul, al ša če rabš to kar ti telo ne dela. 
I: Kako pa misliš da to šokantno oglaševanje ne, sicer ker si povedal da ravno ne spremljaš tega, 
pa ti bom povedala en primer, recimo prikaz prometne nesreče, ki se je zgodila pod vplivom 
nekega alkohola ali neki tko ne. Kako misliš da to če vidijo otroci oz. mladostniki, vpliva na 
njih? 
M: Ja itak da upliva. Če vidijo to. Ker je pač šokantn. Sam po eni stran je pa tut fajn ker se bojo 
zavedal, ka se lahka nardi. Hitrost pač ubija, sploh pa hitrost in alkohol, ker js tega tut ne podpiram. 
Ker to pa ne. Ne. 
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I: Ali bi lahko morda rekel, da so ta slikovno zdravstvena opozorila na tobačnih izdelkih 
šokantna? 
M: Ne šokantna. Resnica je to. 
I: Mhm, pa misliš da šokira? 
M: Ja itak da šokira. Sam da drgač na slik vidi, ku pa u živo. Zato dohtarjem svaka čast. 
I: Kako pa po tvojem mnenju vplivajo ta slikovna zdravstvena opozorila na otroke oz. 
mladostnike? 
M: No saj veš otroc ne gledajo slikic zdej pa kva kaka je embalaža pač, zdaj že vse je ne glede 
tobačnih izdelkih. Sam to vidijo druge ku mat, fotr kadi, kokrkol, prjatli… ku bo enkrat začel, saj pol 
bo vidu al jim je negraužen al pa ne. 
I: Kaj pa morda ti mladostniki, ki se odločajo zdaj, da bi začeli recimo s kajenjem, a misliš da 
jih to kakorkoli odvrača al da še zmeraj se odločjo da začnejo kadit? 
M: Ne vem, to bi mogo res statistiko nardit ne. Sam drugač pa mislim, ja nekatere odvrača, majo strah. 
Saj veš tko ko folk se poreže, pa vid kri, pa lahk skp pade aveš in ko je neki tazga, mu lahka strah 
vzbudi. Če bo to delu, res ne bo kadu ne. A veš drugam je pa pač useen. Ja več to je tist: druge vsi 
kadijo, ja jest bom tut.  
I: Okej, pa misliš da ta slikovna zdravstvena opozorila odvračajo od uporabe tobačnih izdelkov 
al ne? 
M: Tut po mojem. Ker je ko dal, je pa tut embalaža ni kaku bi reku vabliva. Pač prej je blo ne vem gli 
dons smo se na šihti, ko delam u tobačni grosist, da je blu če je zdaj kao Davidoff ful znani čiki, da je 
blo zlat tkole napisan lepu. Zdej pa pač sploh ne veš kaj je. Dokler ne prebereš. Ni vabljiv. Zdaj pa to 
pač po eni stran velik pomen. 
I: Okej, evo zdaj ti bom pa tukaj pokazala ta slikovna zdravstvena opozorila, ki so trenutno v 
Sloveniji, evo tko pa jih mal poglej, pa me zanima, če lahko morda kero izpostaviš ki se ti zdi ne 
vem pomembna, šokantna, gnusna, kakorkoli, pa poveš zakaj? 
M: Pomembna… Tu, kajenje lahko ubije vašega še nerojenga otroka, pač pa tale vaš tobačni dim ka 
škoduje vašim otrokom, družini in prijateljem, otroci kadilcev tudi sami pogosteje začnejo kaditi, to je 
u bistvi res, a ostale so tiste tipične, pač lahka zarad čikov lahka dobiš raka, kako bolezen, je pa res 
pospeš, ne vem infarkt, pluča recimo ne, sam je pa res da tut več ljudi poznam, da so tut bli zdrav pa 
so prej umrl tak ko pa pijejo pa kadijo ne. Ni treba zdaj pit pa kadit! Ne mislm to. Am čaki ka je še to, 
maši žile to itak, kajenje lahko obije vaše nerojenega… a saj to so ista umes. Otroci kadilcev… pa pač 
pasivno kajenje v zaprtih prostorih, vem ku je fotr še učas ko sem biu mejhen, kadu notr. Pol je pa mat 
znorela. Pač pa ni ni dolg a veš ko sn že res mal zrastu, pol je vmes kakšne zvečer pržgau, ne bi zdaj 
kadu enga za drugam ne. Tko da to je še slabje u bistvi. Bul to. Zarad otrok. 
I: Aha, torej v bistvu nate bi bolj potem takem efektirale te fotografije, ki nekako ozaveščajo 
skrb do drugih v tvoji okolici? 
M: Ja. Raj tko ko pa… jaz to delam, nočm druzga, vem kaku je tu ko js nism kadu, js nisem mogu bit 
v zakajemni prostori, ne bi silu, pa zaka morjo drug a veš. 
I: Okej, no zdaj pa zraven so še tukaj pač napisi ne, ki si jih že videl, in me zanima a misliš da 
kaj pripomorejo k razumevanju same fotografije? 
M: Ja, ja saj je čist na simpl. 
I: Pa bi mogoče lahko če bi ble samo fotografije, torej brez napisov, a bi vse fotografije razumel? 
Pač kaj predstavlajo? 
M: Ja. Bul ko ne. Vse, saj je vse jasn. Dobre slike so zbral. 
I; Kaj pa misliš da bi te fotografije lahko naredilo še bolj učikovite? 
M: A ni to že dost da je fotografija pa napis? 
I: Ne vem, vprašam. 
M: Ne vem sam tku je, to je čist dost. Ne vem ka bi še lahka več. Ker bol bojo že celo škatlco zasedl, 
sploh ne bo več Marlboro gold. Ne vem, to je čist dost za mene. 
I: Dobro, zdaj me pa zanima, ali misliš da majo te fotografije kratkoročni vpliv in se jih 
uporabniki sčasoma privadijo, ter zato ne opazijo več? 
M: Ja prvadjo, ker vidm po seb. Ne vem odprem škatlco, vzamem čik, ne vem vržem jo, vidim to 
sliko, je sploh ne vidm mislm je pred mano gledam, pa sploh nima več pomena veš. 
I: Okej, kaj pa takrat ko so prišle na tobačne izdelke? 
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M: Takrat so pa ble zanimive. Vem spomnem vsakič k sm dobu drugo sm tist pogledu, sam saj ti 
pravm zatu pa js sploh nimam u glav teh slik ker ne gledam. To je pa to. 
I: No drugače po zakonu je treba vsako leto ta slikovno zdravstvena opozorila zamenjat in jih 
opremiti z novimi fotografijami. Si morda opazil da so se zamenjala kdaj? 
M: Ne. (smeh) Čist na simpl ne (smeh). 
I: Okej, zakaj pa misliš da je ta ukrep potreben, da to pač menjujejo? 
M: (smeh) Ne vem. Sj ti pravm. Tist, lahka so skus ista u bistvi. To je dobesedno brez veze. Pa sam 
scene so glede ko vidim zarad embalaže, da jih več napak. Pač kukr gre na odpremo, pa pol do 
stranke, pa vidijo da to fali, pa un fali, zatu ker pač tut če pač itak človekova napaka bo. Umes pa 
sistem, skener tut kej sfali ne. 
I: Okej, no drugače uporabniki uporabljajo različne prijeme, kako se pogledom na ta slikovna 
zdravstvena opozorila izognejo. Da dajo kakšne škatlice, slikice čez, si morda tudi ti med njimi? 
M: Aja une ovitke ne. 
I: Zakaj pa tega ne prikrivaš? 
M: Mene ni sram če kadim. Dobr sn že slišu kao da so te ljudi ki ne kadijo kao pač ua tole je pa res 
scary slika, sm reku lej… 
I: Pa misliš dam mogoče druge ne, ne vem tvoje prijatelje ki ne kadijo, zmoti, da ti tega ne 
prikrivaš? 
M: Ne. Noben mi še nikaj reku. 
I: Se ti je morda kdaj že zgodilo, da bi ti kdo reku, joj, daj pospravi to stran, ne morem tega 
gledat. 
M: Ne, ne. Sam ne tist ne kadit, dobr ni panike, se bom odmekno pa bom šu kes kadit a veš. 
I: Okej, pa te morda zmoti pri drugih uporabnikih da to prikrivajo? Da dajo v škatlce not? 
M: Ne. Pač folk si da v škatlco ne vem, a veš po moje je tut škatlca fajn da se ne unič em… pač 
embalaža. Veš učasih jes ko jo mam kdaj u žepi, pol se mi pa ne vem mogoče raztrga kak rob a veš. Pa 
mogoče tut zarad tega uporabla, sam ne vem men je tkole čist uredu. 
I: Okej, zdaj me pa zanima kaj po tvojem mnenju pripomorejo slikovna zdravstvena opozorila k 
uporabi oz. neuporabi tobačnih izdelkov? 
M: Pripomorejo? Ja mogoče res kazga rešjo pa ne začne kadit ne. Sam jaz pa ko kadim mi je pa 
škatlica, vedno jo bom kupu. Mislim vedno. Mogoče pa neham, ka pa veš. Sam tko vedno jo bom 
kupu. Po moje pa pripomorejo res, ker so res, dajo tak sporočil, pa itak če boš neki prvič kupu, ka si 
nardiš, ugledaš stvar. In boš itak vidu da je neki napisan, če si vsaj tuk mal a veš, sam prebral evo 
tobačni dim vsebuje več ko 70 snovi. To še js nisme vedu, sm pozabu da je res tok. 
I: Ali misliš da uporaba teh slikovnih zdravstvenih opozoril kaj spreminja navade uporabnikov? 
Da se zdaj zaradi tega kaj drugače obnašajo? (M: Odkimava.) Ne? 
M: Ne, dobesedno nč. 
I: Zakaj pa misliš da so sploh sprejeli ta zakon, ki določa da morjo bit te slikce gor? 
M: Po pravic povedan sploh ne vem za kva pač, če misljo da dobr delajo pol naj delajo to naprej. Men 
je pa u bistvi useen, pač za mene glede tega, za druge pa res ne vem. Mogo bi it enkrat pred trafiko stat 
pa pogledat ko gre enkrat 17, 18 let star, pa dab vido, pa ko gre prvič po čike, mene zanima njegova 
reakcija. Včasih so ble škatlce res zakon, ka učasih se ti je dopadla. Vem ka so mel ene West une 
mentolove. Usak je to po moje kadil ko so prvič pršle vn. Tak en vem šajni škatlice temno modre. Pa 
sem si jo za foro tut jes kupu pa sm ne vem en mesc kadu, pol sem pa itak zamenu nazaj. 
I: No kot sva že povedala, s 1.1.2020 ta zakon tudi določa enotno embalažo tobačnih izdelkov, 
kako to opažaš pri sebi oz. svojih navadah? Se je kaj spremenilo? 
M: Ne sam tu je pa bedarije bom drgač sam reku. 
I: Zakaj pa? 
M: Te črne škatlce, bedarije, zakva bi naredu če mela vsaka firma svojo škatlco. Zakva ne bi un 
prezentiral svojo embalažo pač svojo ime. Pač saj se prodaja tko al tko ne ampak, mel si pač West, 
Chesterfield, Marlboro pač vse svoje škatlce, zdaj pa pač črna uau. Sam smešno mi je pa bedarija. Te 
sporočila me ne motijo, tale črna pa tut vidm pr šihti res, več napak je. Ker ne vidiš res kva je, tut če 
ma kodo sam useen. 
I: Zamešaš? 
M: Ne ker sam piše gor, prej si pa vidu že po umn. Sam glede tega ku na šihiti vidim kaki problemi so 
zdaj. 
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I: Pa si mogoče mel kdaj ti težave pri nakupu tobačnih izdelkov zaradi tega? 
M: Ne. 
I: Si skos dobil pač to svoj, kar kadiš? 
M: Ja, ja. 
I: Okej, torej ti je ta ukrep všeč ali ne? 
M: Ne. Pač sam embalaža ta črna mi ni ušeč, ostalo je uredu. 
I: Pa misliš da bo ta embalaža, enotna kaj vplivala na spremembo vedenja uporabnika? 
M: Ne. Sam smešna je, nč druzga (smeh). 
I: Torej ne misliš da bo to morda vplivalo, ker pač več ni taka šajni pa lepa kot si povedal, da bi 
pol ne vem manj folka recimo začelo kadit zaradi tega? 
M: Jaz ti pravim, če kadiš, kadiš. 
I: Kaj pa ti ki se zdaj odločajo, recimo mladostniki? 
M: Ja ne vem. Jack Daniels je tut črn pa ga folk pije (smeh). Oprost, to ni uredu. Take izjave… 
I: Boš mogoče tudi ti kaj spremenil pri uporabi tobačnih izdelkov zaradi tega? 
M: Marlboro for life. 
I: Zdaj me pa zanima, v kolikšni meri ti zaupaš tem slikovnim zdravstvenim opozorilom, da so le 
ta verodostojna? 
M: Ja zaupam, ne vem, razen če so tok zmešan, da bi kar tkole folk slikal pa dal gor. Drgač pa 
verjamem. Saj so realne, saj je to res. 
I: Pa misliš da so vsa resnična, torej da lahko uporaba tobačnih izdelkov, izključno torej 
uporaba, lahko privede do stanja prikazanega na njih? 
M: Ja, pa itak tu vse prkaže praviln pa so. Sam učasih se je u pisarnah kadil pa ne vem na avionih. 
Zdej ne vem kva tolk, je u resnic prov da to delajo, sam ne tok, umes se mal bremzite al kako bi… 
I: Torej se ti to zdi malenkost preveč drastično mogoče? 
M: Ja. Zelo. 
I: Kaj pa misliš na kakšen način bi lahko stopnjo zaupanja uporabnika v te sličice še povečali? 
M: Še povčal, da bi slik? 
I: Da bi še bolj ti recimo verjel temu da je to res. 
M: To še slep vid taka ku že je. 
I: Okej, vredu, pa še zadnje vprašanje, me zanima kako bi lahko po tvojem mnenju še 
učinkoviteje odvrnili uporabnike, torej obstoječe uporabnike, od uporabe tobačnih izdelkov? 
M: Ne vem (smeh). Dobesedno ne vem, že škatlica je črna, slike, sporočila, js ne vem ka bi še lahka 
tlele. Edin tale napis lahka dajo stran pa še neki. Ne vem najbolš da dajo trikoten znak pa klicaj. Po pa 
po moje res bojo mislil da je tole radioaktivn. Drugač je pa že zdaj, so mal pretiraval ja. 
I: Uredu, potem pa tukaj za konec mi še samo odgovoriš na demografski vprašalnik, in sicer 
tvoja starost? 
M: 24. 
I: Okej, spol moški, narodnost? 
M: Slovenija. 
I: Trenutno prebivališče? 
M: Trenutno? Trbovle. 
I: Okej, zaposlitev? 
M: Tobačna grosist. 
I: Okej, najlepša hvala za tvoj čas. 
M: Hvala.  
 
Transkript intervjuja 17 – Intervju z ekspertom na NIJZ    
24.2.2020 
Pisarna v prostorih NIJZ v Murski Soboti  
 
I: No pa bova potem kar začeli, najprej za začetek se strinjate da se intervju snema? 
E: Ja. 
I: Vredu, pa greva potem na sklop uvodnih vprašanj, in sicer bi vas prosila, če se lahko 
predstavite in poveste kaj na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje počnete? 
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E: Sem vodja območne enote Murska Sobota, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, hkrati sem pa 
tudi vodja delovne skupine za nenalezljive bolezni, del nalog se nanaša tudi na preprečevanje kajenja.  
I: Super, no pa bi vas prosila, če opišete lahko z vašega vidika, kaj je ta namen slikovno 
zdravstvenih opozoril in kaj je po vašem mnenju njihova glavna funkcija? 
E: Namen slikovno zdravstvenih opozoril je odvrniti mlade, predvsem mlade nekadilce od začenjanja 
kajenja, poleg tega je namen teh materialov oz. sporočil, motivirati obstoječe kadilce da prenehajo s 
tem početjem. 
I: Torej so v bistvu namenjena tako obstoječim kot potencialnim uporabnikom? 
E: Ja. 
I: Kakšna je pa morda vaša vloga pri teh slikovno zdravstvenih opozorilih na tobačnih izdelkih? 
Ste kako povezani s tem? 
E: Mi smo, jaz osebno ne, vendar Nacionalni inštitut za javno zdravje je strokovno podpiral uvajanje 
tega ukrepa in priprave spremljajoče zakonodaje. 
I: Pa se morda še s kakšnimi podobnimi akcijami trenutno ukvarjate? 
E: Ja. Na naši območni enoti Murska Sobota že približno čez 15 let izvajamo projekt oz. natečaj, 
namenjen prvi triadi učencem osnovne šole in zadnjem letu otrok u vrtcih, ta naš projekt je namenjen 
spodbujanju zdravega življenja oz. spodbujanju in osveščanju otrok o škodljivosti kajenja, projekt se 
izvaja na način, da vsako leto, približno s koncem januarja ali v februarju naš inštitut, območna enota 
Murska Sobota, razpiše natečaj za izdelavo izdelka. Na temo ne kajenja. Na ta način spodbujamo, 
pedagoške delavce, učitelje in vzgojitelje, da se o temi škodljivosti kajenja na primeren način 
pogovarjajo z svojimi učenci oz. otroci v vrtcih in skozi pogovore, otroci izdelujejo, pripravljajo 
določene izdelke. To so najpogosteje, določene kartice, na katere otroci lahko narišejo svoja čustva 
glede kajenja oz. ne kajenja in pripravijo določeno primerno sporočilo, tako da je to tudi ena oblika 
slikovnih, ampak pozitivnih sporočil, za razliko od fotografij na pakovanjih cigaret kateri imajo bolj 
tako ustrahovalni učinek. Ampak ker se pri otrocih, metoda ustrahovanja ni primerna metoda vzgoje, 
smo se odločili za spodbujanje pozitivnih sporočil, tako da vsako leto pripravljamo en natečaj, kateri 
se potem končuje s koncem maja, ob svetovnem dnevu ne kajenja, to je 31. maj, imamo eno 
razglasitev najboljših izdelkov, in pač na eni zaključni prireditvi predstavimo z obliko razstave vse te 
slikovne izdelke, razstava je tudi na ogled na galeriji Murska Sobota, na zunanji izložbi in pač je tudi 
na določenem mestu, ali na osnovni šoli, bodisi knjižnici, odvisno na katerem mestu, s katerim 
partnerjem se zmenimo za pripravo tega zaključnega dogodka, tako vam lahko pokažem nekaj teh 
izdelkov. 
I: Super, z veseljem, bova potem pogledali. No zdaj pa greva potem na drugi sklop, in sicer če bi 
morda lahko izpostavili kakšne dejavnike zakaj sicer, seveda zdravje, ampak če mogoče še kaj, 
zakaj bi naj uporabnik opustil uporabo tobačnih izdelkov? 
E: Kako to mislite zakaj? 
I: Ne vem okej, saj so zdravstveni dejavniki… 
E: Da naj bo notranja motivacija? 
I: Tako, tako. 
E: Ja am običajno so najpogosteje je razlog za opuščanje kajenja zdravstvene narave. Vendar tako nam 
je še bolj pomembno, so nam bolj pomembni razlogi za ne začenjanje tega početja. Tako da smo se 
bolj usmerili glede mladostnikov na področje spodbujanja zdravega življenjskega sloga, glede že 
obstoječih kadilcev, pa je to najpogosteje razlog so zdravstvene narave, drugače v naših raziskavah so 
tudi v manjem obsegu prisotni tudi drugi razlogi, tipa vonj in tako naprej. 
I: Okej, kakšni so pa mehanizmi preko katerih naj bi, oz. preko katerih dejavnikov delujejo ta 
slikovno zdravstvena opozorila? Sicer ste prej že izpostavili strah ne, pa to negativno… 
E: Tako to so, to pa ne bi se preveč poglabljala v to. Običajno, mislim strah pa tudi različne druge, je 
oblika motivacije ne. Ampak to rajši ne bi odgovorila.  
I: Dobro, kako pa po vašem mnenju vplivajo oz. delujejo ta slikovna opozorila? 
E: Pa to je to vprašanje ne. 
I: Aha ja, ampak zdaj če mate kakšno mnenje mogoče, ne zdaj iz strokovnega mogoče vidika, 
ampak tak osebno mnenje. 
E: Pa lahko povem osebno mnenje. Am najprej je moment strahu, kateri se najprej pojavi ob pogledu 
na take fotografije določene bolezni, določenega stanja povzročenega s kajenjem, potem pač tudi so 
verjetno že obstoječa želja po opuščanju, potem je še to mali motivacijski korak naprej, kajti v naših 
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raziskavah ogromna večina kadilcev želi opustiti kajenje, tako da je to, vendar glede na to da je 
kajenje ukoreninjena navada oz. odvisnost, je potrebno dlje časa in več različnih vzvodov, da bi se to 
početje opustilo oz. se odvisnost prekinila ali zmanjšala. 
I: A morda mogoče veste, katera vrsta apelov za opustitev uporabe tobačnih izdelkov bi bla 
najučinkovitejša? 
E: (smeh) Ne, ne vem. 
I: Okej. 
E: Ker je to običajno kombinacija različnih ukrepov. 
I: Ja, ja. 
E: Tako. Zvišanje cene tobačnih izdelkov zmanjšuje za, dokazano za nekaj procentov, uporaba teh 
slikovnih opozoril, tudi zmanjša za nekaj procentov, tako da je zakonodaja katero mi že imamo, je 
zelo napredna in učinkovita, vsi ti ukrepi skupaj, za par procentov zmanjšuje. Tako da zaenkrat ne 
obstaja samo en ukrep, kateri bi lahko razrešil situacijo. 
I: Super, to da vplivajo v bistvo ta slikovno zdravstvena opozorila vplivajo na čustva ne. Mislim 
v veliki meri, je bil tudi to ravno namen sprejetja zakona, ki med drugim veli da so tobačni 
izdelki opremljeni s temi slikovno zdravstvenimi opozorili? 
E: Je to bil vprašanje ali…? 
I: Ja če pač mislite da so, zaradi tega ker učinkuje to na čustva ne, kot ste povedali na strah, če 
so tudi zaradi tega sprejeli med drugim ta zakon, zato ker vpliva na… 
E: Predpostavljam, vendar pač ne vem, kaj so bili točni razlogi za uvajanje zakonodaje. Skratka so 
dobre izkušnje iz drugih držav, prispevale k tem, mislim dokazi iz drugih držav, tako. 
I: Okej, je pa tudi pri vseh teh opozorilih, je zraven še podporno besedilo, ki obrazlaga, kaj je na 
sličici, ali pač nagovarja na opustitev kajenja, in me zanima, če morda veste, kdo izbira ta 
besedila? 
E: Ne vem. 
I: Aha, ker vem da te sličice pridejo, to je pač direktiva mislim iz Evrope ne, te besedilni 
napisi… (E: Odkimava.) Aha ne veste. 
E: Nisem se poglabljala. 
I: Dobro, dobro. Am pa mislite da ta slikovna zdravstvena opozorila na vse uporabnike enako 
delujejo, ali na kakšne skupine, bolj, manj…? 
E: Mislim moj osebno mnenje glede na poznavanje različnih teorij sprememb vedenja, ne vplivajo na 
vse ljudi enako, ker se po določenih teorijah sprememb vedenja ne nahajamo vsi v isti fazi, tega 
nekega vedenja, tako da na različne osebe, različno vplivajo. 
I: Pa morda mislite da bi lahko ta slikovno zdravstvena opozorila v kombinaciji s temi apeli ne a 
opustitev, bi jih mogoče lahko še kako okrepili? 
E: Verjetno ja, vendar moje osebno mnenje je, da je ta obstoječi način že zadosti učinkovit. Ne vem 
koliko bi določena sprememba naredila neko signifikantno razliko. Tako da je potrebno te ukrepe 
slikovnega gradiva kombinirat z drugimi ukrepi. Z dvigom cene tobačnih izdelkov, omejevanjem 
dostopnosti tobačnih izdelkov, zakonodaja katera omejuje kajenje in tako. 
I: Super, no drugače te fotografije ne se menjuje tudi po zakonu vsako leto, se držite tega? 
Mislim se menjuje to? 
E: Jaz nisem oseba katera na to vpliva. Ne morem na to odgovoriti (smeh). 
I: Ni problema.  
E: Sicer pa je nujno ne, oko se navadi ane. 
I: Potem verjetno menjujejo ja. Pa mislite da majo mogoče potem zaradi tega kratkoročni 
učinek? 
E: Am ne vem, ne vem, mislim da ne, ker je pač vedno prisotna ta, to sporočilo je vedno prisotno. 
Učinek je samo za to eno sliko kratkoročen, ampak u principu ker se menja, ker se ponavlja, je 
dolgoročen. 
I: Pa morda s kakšnimi prijemi merite učinke teh slikovno zdravstvenih opozoril? 
E: Indirektno merimo, kajti vsaki ukrep na področju zmanjševanja števila kadilcev in omejevanja 
kajenja, je se zgodi v določenem času. In mi obdobno izvajamo raziskave glede števila kadilcev, in 
kadilskih navad, podrobne raziskave, tako da skozi to spremljanje, skozi čas, na ta način lahko merimo 
vpliv določenega ukrepa, kajti določeni ukrep se uvaja v določenem času, in potem čez nekaj časa 
praktično izmeriš njegov učinek, e vse ostalo ostane nespremenjeno.  
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I: Okej, kako to delate? Ne vem s fokusnimi skupinami, anketami…? 
E: Ne, to so epidemiološke raziskave. 
I: Okej.  
E: Kvantitativne so. 
I: Bolj kvantitativne ja. Kako pa po vašem mnenju ta slikovna zdravstvena opozorila na 
tobačnih izdelkih učinkujejo na otroke oz. mladostnike?  
E: To nismo posebej merili, vendar naše raziskave kažejo, na upad števila kadilcev pri mladih. Oz. 
morem preverit, to pa zdaj prosim, da preverim (išče podatke na računalniku). Predpostavljam da vam 
je sodelavka dala povezavo, niste preverili? 
I: Ja ampak nisem še tega tak natančno pogledala. A ne, tega pa nimam! 
E: To je mi mamo dve take epidemiološke raziskave, katere spremljajo vedenjski slog prebivalcev 
Slovenije. Ena je z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju pri mladostnikih, znači namenjena 
je sprememba vedenja mladostnikov, in druga je odraslih, tako da v eni v drugi raziskavi spremljamo 
tudi tveganje vedenja. Tako da če malo počakate, da ne bi na pamet govorila, boljše da… (išče naprej). 
Tobak. Tako kak sem mislila. Trend kaže v obdobju 2002–2018, se je razširjeno tedenskega dnevnega 
kajenja znižala med 13 in 15 letniki, skupno in pri obeh spolih. Z izjemo dnevnega kajenja med 13 
letnimi fanti, tako da je to pač moje osebno mnenje je, da vplivajo vsi ti ukrepi, katere smo omenili. 
Zakonodaja, omejena dostopnost, opozorila… 
I: Cena tudi? 
E: Cena bi lahko bila višja, to je nekaj na kar še nismo… tu je še prostora za dvig no tako (smeh). 
I: Definitivno. 
E: Ja, tako. 
I: No zdaj te fotografije ne, ki se pojavljajo med temi slikovno zdravstvenimi opozorili, bi v 
bistvu lahko nekak razdelili med tiste, ki so malo manj šokantne, pa tiste ki so mogoče malo bolj 
šokantne. Je bil morda tudi to namen? 
E: Ne vem.  
I: Okej, ni problema, so pa včasih te kakšne fotografije nerazumljive oz. kako bi rekla, ni takoj 
na prvi pogled očitno kaj sporočajo, sploh recimo pri slikah kakšnih organov, ki jih ne poznamo 
kako zgledajo, mislite da v bistvu te fotografije in njihovo sporočilnost vsi uporabniki pravilno 
razumejo? 
E: Osebno mnenje, mislim da ne. Odvisno je od splošne in zdravstvene pismenosti, in pač tudi nekega 
obdobja v ciklusu spremembe vedenja. Kako kaj na koga vpliva ne. Verjetno so ženske bolj občutljive 
na slikice katere kažejo nosečnost ali plod in tako dalje. 
I: Pa se to morda izvajajo tudi kakšne raziskave glede te razumljivosti ali ne? 
E: Zagotovo, in jaz mislim da so na osnovi tega tudi določeni slikovni materiali. Ampak nimam 
konkretnih znanstvenih podatkov, s katerimi bi lahko trditev podkrepila. 
I: Ja ker to izbira Evropska unija ne? 
E: Ja, tako, ja tako. In pač podobno kot na marsikaterem drugem področju, enostavno ni možno in niti 
ni smiselno ponavljat raziskave, katere so že sto krat potrjene, da deluje na nekaj ali da je škodljivo. 
Tako da v Sloveniji se tudi na marsikaterem področju zanašamo na rezultate meta analiz in raziskav iz 
tujine. 
I: No ste pa verjetno tudi že videli oz. slišali, da uporabniki uporabljajo različne prijeme kako se 
izogniti tem slikovno zdravstvenim opozorilom ne, ali menite, oz. kako to njihovo dejanje potem 
vpliva na ta cilj, ki ste si ga pač na NIJZ-ju zastavili ob uvedbi teh slikovno zdravstvenih 
opozoril? 
E: Ja a osebno mnenje je, da vpliva, vendar, kot jaz sem prepričana, da ko enkrat zagledaš tako 
fotografijo, da ti kar nekaj časa je v glavi v ozadju, ne glede na to da imaš prek nekaj drugega. Tako da 
mislim da se noben, kateri kupuje cigarete ne more izogniti vplivu teh fotografij. V manjšem ali 
večjem obsegu. 
I: Tako da mogoče menite, da zaradi tega prikrivanja bi bila lahko stopnja opustitve kajenja kaj 
manjša, ali ne? 
E: Da, osebno, mislim da ne. 
I: Okej, no v bistvu teh kampanj, kot ste tudi že prej povedali, ki se ukvarjajo s spremembo 
vedenja, ker to v bistvu ta opustitev neke navade, zasvojenosti, je potem nekak sprememba 
vedenja v bistvu no. Je kar nekaj, med njimi so tudi seveda te ki se ukvarjajo s prenehanjem 
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uporabe tobačnih izdelkov, se morda še poleg te ki ste jo že prej navedli, spomnite kakšne zelo 
uspešne kampanje, ki se je morda s tem ukvarjala tudi? 
E: S spremembo vedenja, ali opuščanjem kajenja? 
I: Opuščanjem kajenja ja. 
E: Ja to so zdaj, bila je recimo 15, 20 let nazaj je bila ponovno, kajti večina naših aktivnosti na 
Nacionalnem inštitutu je usmerjena k krepitvi zdravja. To pomeni, preprečit škodljivo vedenje. Tako 
smo imeli 20 let nazaj je slovensko društvo za boj, zveza društvo za boj proti raku, imela eno akcijo 
nacionalno, podpisovanja svečane zaobljube, da učenec v osnovni šoli ne bo kadil, to je recimo bilo 
nekaj kar je en čas bilo, zanimivo in uspešno v tej ciljni skupini. Tako imeli smo v naši regiji 
konkretno dolga leta preko Pomurskega društva za boj proti raku aktivnost dišiš mi po pomladi, tudi 
namenjena ne začenjanju tveganega vedenja, tako da je pač to je to kar se lahko spomnim v naši regiji 
v zadnjem času.  
I: Torej so v bistvu te, če prav razumem, vse te kampanje bolj usmerjene k preprečitvi začetka 
kajenja, in mogoče ne tolko opustitve obstoječih uporabnikov? 
E: Ja, to kaj sem navedla ja. Ampak tudi v Sloveniji na nacionalni ravni obstaja recimo že približno 15 
let se mi zdi programi opuščanja kajenja, kateri se strokovno izvajajo v zdravstvenih domovih. To so 
programi namenjeni konkretno kadilcem, ki želijo opustiti kajenje, in jim ponujajo strokovno vodenje 
in pomoč, tako da ni to samo, jaz sem pač se bolj spomnila tega kar mi konkretno delamo, vendar 
zdravstveni sistem oz. v zdravstvenih domovih obstajajo delavnice in programi strokovno vodenega 
opuščanja kajenja za odrasle. Tudi danes. 
I: To se skos izvaja ne? 
E: Ja, ja tako. 
I: Okej, no sicer ravno teh slikovno zdravstvenih opozoril, mogoče niso glih, ni kampanja ne, 
bolj kot ne zakonodaja ne, kako bi rekla, ste morda, mate morda kakšne podatke, o sicer v 
bistvu ne, to ste mi že povedali, se opravičujem. 
E: Samo bi omenila da smo mi tudi prej imeli zdravstveno slikovni material, vendar ne tako, tovrstne 
fotografije. Tako da vam lahko poiščem mogoče kakšno od teh zgodovinskih (smeh) izdelkov. 
I: Ja mogoče bi blo da malo za primerjavo. 
E: Ja tako. 
I: Se da notr. Super. Pa mislite da lahko, mate, to je spet po vašem osebnem mnenju vas 
sprašujem, če mate še kakšno idejo s kakšnimi ukrepi bi mogoče lahko še bolje preprečili, poleg 
teh zdravstvenih domov ne in tega, uporabo obstoječih upo…, prenehanje uporabe torej 
obstoječih uporabnikov? 
E: Pa Slovenija je kot država z temi nacionalnimi ukrepi že naredila veliko tega. Po mojem pač je 
nekaj kaj, kje obstaja prostor za neko merljivo ali učinkovito zmanjšanje števila kadilcev, kje je še 
prostor je mogoče še dvig cene tobačnih izdelkov, tako. Zdaj ker elektronske cigarete so vključene v 
obstoječo zakonodajo, tako da imamo zelo dobro zakonodajo, napredno, tudi ta slikovni material na 
škatlicah, omejevanje dostopa, definitivno je tu prostora še za omejitev dostopa tobačnih izdelkov, in 
pač dvig cene. Jaz bi recimo to priporočila. Ker zdaj zaenkrat je dostopno, se lahko kupi v vsaki 
trgovini. 
I: Ja povsod, tako. 
E: Tako da ni nujno da se cigarete prodaja tam kje se prodaja hrana. 
I: Ali pa recimo tako kot zakon za žgane pijače, ko se ne smejo pred deseto uro prodajat v 
lokalih npr. ne. 
E: Ja tako. To obstajajo tudi primeri dobre prakse iz drugih držav, katere so uspešne, ampak pravim 
mislim da Slovenija zelo dobro dela na tem področju korak po koraki pač. 
I: No pač glede na to da ta slikovno zdravstvena opozorila bolj apelirajo na strah. Pa me zanima, 
ali mogoče mislite, da če bi bla ta sporočila na samih tobačnih izdelkih bolj v pozitivni meri, 
mislim na pozitivno, da ne bi na strah učinkovale, mislite da bi ble pol bolj učinkovite mogoče? 
E: Pa taka opozorila so že bila prej, pa niso bile preveč učinkovite, tako da je že dokazano da ni. 
I: A tiste ko so ble samo besedilo ne? 
E: Kajenje škoduje, pa tako mila opozorila, kajenje škoduje mogoče, mogoče pa ne, škoda je zelo taki 
relativen pojem, tako da je to kar vredu po mojem. 
I: Vredu, potem pa bi blo to to, no jaz bi se vam najlepše še enkrat zahvalila za sodelovanje pri 
intervjuju, pa hvala lepa. 
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E: Z veseljem, veliko uspeha pri magistrski nalogi, tako. 







Priloga F: Kodirne tabele  
 
Kodirna tabela 1 – Vanek 
 
Besedilo intervjuja Tema  Koncepti 
I: Okej, torej se strinjate ka se te intervju 
snema? 
V: Se strninjan. 
Uvodno vprašanje  
I: Dobro, te pa najbaukše ka kar začneva, 
in sicer za prvo vprašanje, prvi sklop 
vprašanj se nanaša na uvodna vprašanja. 
Kak dugo že uporabljate tobačne izdelke? 
V: Približno 30 let.  
Uvodno vprašanje Trajanje kajenja  
I: Mhm, kere pa približno uporabljate? 
Milin pipa, fuga cigareti… 
V: Tobak za zavijanje. 
Uvodno vprašanje Vrsta tobačnega izdelka 
I: Samo tau zdaj trenutno? 
V: mhm, tau zdaj že ene 6 lejt. 
Uvodno vprašanje Trajanje kajenja 
I: Dobro, te bi vas pa pitala, mogoče mi 
lejko približno kelko krat tobačne izdelke, 
torej cigarete na den uporabljate? Kelko 
približno skadiš na den?  
V: Jah kakših 15 cigaretov sigurno.. 
Uvodno vprašanje Količina porabe 
tobačnih izdelkov 
I: Tak povprečno na den nej… Mogoče 
kda razmišljaš ka bi prenehali z uporabo 
tobačnih izdelkov? 
V: Že 100 krat san to razmišljo. 
Uvodno vprašanje Opustitev kajenja 
I: Ja, zakoj pa? 
V: Zatau ka je nej dobro, pa škodljivo pa tak 
dale… 
Uvodno vprašanje Opustitev kajenja  
I: Zakoj pa ste se te še nej odločili ka bi 
prenehali z uporabo? 
V: (smeh) Ja zatau kak vsi ostali ka smo 
odvisni od nikotina nej… 
Uvodno vprašanje Opustitev kajenja 
I: Dobro, torej zdaj pa ideva na drugi 
sklop, te de se v bistvi nanašo na to, na 
kakše občutke v vas vzbujajo te slikovna 
zdravstvena opozorila na tobačnih 
izdelkaj, in sicer, ka mislite ka želijo ta 
slikovan zdravstvena opozorila vzbuditi v 
uporabnikaj?  










Odvračanje od kajenja  
I: Še mogauče kaj, ali samo striktno tau? 
V: Ja ka naj nebi pač celau mladi lidgej 







I: Dobro, ka pa občutite, torej vaše 
občutki kakši so, kda zagledate slikovna 
zdravstvena opozorila na tobačnih 
izdelkih?  




I: Kak pa reagirate recimo ob pogledi na 
njih? Neven se van zdijo v kakšon koli 
primeri odvratni ali kaj takšoga?  
V: Neven, niti si nika ne premišlavlen o ton. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila 
I: Aha, jih pa opazite? 
V: Ja opazin že, samo v bistvi če dajo gor ali 
ne dajo gor, mi tak znamo ka škodi pa ka ti 
vse napravi tobak nej… pa dim nej… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Posledica kajenja  
I: Mhm, bi mogauče tau vašo reakcijo 
poimenovali v kakšon koli vidiki kak 
čustva? Ka občutite nej? Torej občutki so, 
nemate glih nekše reakcije ampak kak 
čustvo, kakšo čustvo bi se van lejko 
vzbudilo da zagledate te slikice na 
tobačnih izdelkaj? 
V: Čustva? Ka ti ge znan… Kakšo posebno 
čustvo nej, sigurno nej. Dejansko neven 





I: Dobro, se van mogauče zaradi narave 
slikovno zdravstvenih opozoril na 
tobačnih izdelkaj kdaj tobačni izdelki 
zagnusijo? 




I: Tak ka v bistvi mogauče po vašon 
mnenji so te sličice pa uporaba tobačnih 
izdelkov kakor koli povezana? Razen tau 
ka bi naj odvračale od kajenja?  
V: Ja mislin ka so ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odvračanje od kajenja  
I: Malo če lejko opišeš prosin.  
V: Am, neven kak bi zdaj tau opiso. Kak je 




I: Če se ti zaradi narave slikovno 
zdravstvenih opozoril na tobačnih 
izdelkih, kdaj tobačni izdelki zagnusijo? 
V: Niti nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – 
NE 
I: Dobro, bi mogauče, če bi bile te sličice 
večje, ali pa če bi bili še bole izpostavleni 
ten sličican, zdaj nej nujno ka samo na 
tobačnih izdelkaj ali pa gre koli na kakših 
billboardih ali pa kaj takšoga, bi se van 
mogauče lejko zagusili tobačni izdelki do 
te mere ka bi prenehali z uporabo 
tobačnih izdelkov zaradi toga?  
V: Nej. Oni lejko dajo gor bilo kakšne slike, 




opozorila – ga ne ganejo 
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I: Dobro, torej tobačni izdelki morejo biti 
od 20.5.2017 naprej opremleni s temi 
slikovno zdravstvenimi opozorili. 
Mogauče lejko izpostavite kakšno 
opozorilo, ka se van je vtisnilo v spomin? 
Recimo kakša slika, ka si jo kda vido, če 
se ti je tak ful ka si si jo zapomno, ka še 
zdaj znaš ka je gor. 
V: Ja ena je, sigurno. 
I: Kera? 












I: (smeh) Črna plüča nej? Lejko jih tüj 
več izpostaviš. Ali se samo te ene v bistvi ti 
spomniš? Ta črna plüča, zakoj pa 
mogauše si omejno gli ta črna plüča? 
V: Zatau ka si te avtomatsko misliš ka te 
verjetno mi ka kadimo mamo takša plüča 








I: Ja, pa zakoj si si točno to opozorilo 
zapomno, recimo nej pa neven tan 
nekšoga dojenčka ali kaj drugo?  




opozorila – smešna  
I: Aha torej zatau ka je mogauče neven 
kakšni šok vzbuja ali kaj? 
V: Ja ka verjetno si podzavestno misliš ka 
nas čaka nej… Ka mi kadilci bomo meli 
takša plüča pa to de nas verjetno ka ge znan 






Smrt kot posledica 
kajenja  
I: Dobro, kakšne rekcije pa na splošno ta 
slikovan zdravstvena opozorila pistijo v 
vašon življenji? 
V: Ka ge znan… Ena sigurno, v bistvi pa 
malo že težijo s ten, malo že pretiravlejo, saj 
što šče kaditi de kadiu, što nede nede, lejko 
oni gor zalepijo neven ka nej… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 





I: Mhm, dobro, s kakšnimi občutki, torej 
ka občutite ko uporabljate tobačne 
izdelke?  
V: Ja zadovoljstvo nej… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 









I: Tak ka v bistvi van tobačni izdelki 
predstavlajo zadovoljstvo v življenji?  
V: Pa ja, seveda.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
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I: Ali bi lejko uporabo tobačnih izdelkov 





I: Nikak, niti po okusi? 
V: Nej, mislin ka nej no. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Okus tobačnih izdelkov  
I: Mhm, am dobro, ka pa v vas na splošno 
zbuja gnus, pa s čin ga povezuješ? Zdaj 
recimo če se spomniš na kakši dotik, voh, 
okušanje, gledanje? Kakše situacije 
mogauče? 
V: Gnüs? Zdaj si ge to nika ne spomnin ka 









I: To je v bistvi tak mišljeno, ka še bi 
recimo te neven gnus lejko, mislin to se 
lejko sporži ob doiki, vohanju, okušanji 
pa gledanji. Zdaj recimo če se ti dotekneš 
kakše stvari, ka je neven spolzka… V ton 
smisli če se mogauče kakšoga primera 
spomniš, tak čist na splošno. 
V: Aja! Ja absolutno. Vni na vrti ščen neka 
prijeti pa san toga rjavoga puža prijo, se se 
mi zmrazilo. Vuaaj lazari, pa nemreš doj 











Gnus v povezavi z 
dotikom 
I: No to je zdaj torej na dotik. Mogauče si 
kda zavoho kaj takšoga ka bi bil cejli 
bljak. 
V: Ja kda je enauk eti bila ena crknjena 




Gnus v povezavi z 
vonjem 
I: (smeh) Zdaj mi pa prosin povej, če 
lejko tak malo bole na šürko opišeš še 
kakšo situacijo, pri keri si zaradi gnusa 
preneho s tistin početjon. Torej si začüto 
gnus, pa si te enjo to delati. 
V: Situacijo? Ja pravin, kda san tü nastvo 
strup za miši, pa je podgan crkonla pa tü, pa 
zdaj več ne davlen strupa tü. (smeh) Ka tü jo 







Gnus v povezavi s 
početjem  
I: Torej gnus pa lejko nej, zdaj si ti opiso 
z dotikon pa vohon, lejko pa tüdi ga 
občütiš pri vnosu snovi v telo, oz. preko 
okušanja nej. Tak se je tüdi drugače to 
čustvo začalo raziskovati nej, am bi 
mogauče lejko tau povezo z uporabo 
tobačnih izdelkov. Na primer nej ka pač 
cigareti… kakšoga okusa so ti cigareti? 
Prijetnoga, neprijetnoga? 
V: Ja prle san kadiu vanilijov tobak, tisto je 




Gnus v povezavi z 
vnosom snovi v telo 







Okus in vonj tobaka 
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I: Torej čista navaden… Nemreš ga pa 
mogauše z gnuson povezti? Do te mere ka 
bi se ti zaradi okusa mogauče? 
V: Nej, a-a, nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Torej zdaj okus toga tobaka ti je 
prijeten/neprijeten? Kak bi se opredelil?  
V: Po eni strani je prijeten, po drugi pa pa 








I: Zakoj bi pa povedo ka je prijeten 
recimo?  
V: Ja ka pač da en čas ne kadiš, pač, sama 
znaš kak je, ka ti paše. Čista navada, nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Kajenje kot navada  
I: Torej so pa ena ta slikovna zdravstvena 
opozorila, ka jih majo tobačni izdelki, 
vzbujajo tudi strah. Kak si sam pravo za 
plüča prle, je morda tüj tak privas? Se ob 
pogledu na njih prestrašite ka se tüdi van 
tau lejko zgodi? 
V: Ja saj praven, tista slika, plüča, tisto 
mogauče. Kda so tan slike ka zmanjšüvle 
polodnost, to mene več ne gene. Ge že man 
svoje potomce, tak ka tau me več ne gene 
nej (smeh). Edino tista plüča, tisto pa možno 
nej, ka si misliš, kda do enauk 
diagnosticerali, te pa že tak kesno, džabe. Te 












I: (smeh) Točno tak. Mogauče misliš ka bi 
lejko s kakšnimi temi slikovnimi 
zdravstvenimi opozorili še bole prestrašili 
torej lidi? S kakšnimi drugimi, mogoče 
podbnimi ten plüčan? 
V: Nej, slikovnimi nej. Mogoče maš tau dale 
pitanje, ge samo pravin, en zavojček naj 










I: Torej v bistvi te slike, nema veze kak so 
strašne, kak so nagnüsne, po tvojem 
mnenji de se še zmeraj kadilo? 






I: Dobro, torej dosti krat pa lejko tüdi 
zaslediš v oglasnih sporočilaj kakše 
šokatne fotografije, ka te pretresejo, 
mogoče lejko našteješ primer oglasa, tau 
pa zdaj ne povezano s cigareti, ka je bil za 
tebe šokanten, oz. ka te je njihova vsebina 
pretresla?  
V: Nej važno tobak? Bilo kaj drugo? 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Šokantni oglasi  
I: Bilo kaj drugo. 






I: Koga koli, lejko.  
V: Saj vsi znamo, alkohol pa to nej, ka se 
pač dogaja nonstop, pa te za volan idejo 
pijani, saj to so teže stvari, sploj če so deca 







I: Lejko še opišeš. 
V: Saj ka je kaj takšoga nas vse pretrese, nej 




I: Saj tü se zdaj v bistvi na tebe, tak ka tü 
zdaj ne gledaj okauli nej, pač ka to itak je 
zato namenjeno, mene pa v bistvi tuj 
zanima kak se ti odzoveš nanje? Jih 
gledaš ali se pač zgražaš ali pa preprosto 
odvrneš pogled pa jih več ne pogledneš?  
V: Nej, ka ge znan… gledan že, samo v 
bistvi te več nika ne gene ka smo že navajeni 
ali kak bi pravo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 







Odziv na šokantni oglas  
I: Zakoj pa misliš ka smo navajeni? 
V: Ja zatu ka je skoraj saki den, ka se 
dogajajo takše ovakše norije, ka ge znan…  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantni oglas 
I: Mhm, dobro. Kak pa misliš ka takšno 
oglaševanje vpliva na potrošnike? Tau pa 
zdaj vse skuper? Misliš ka do zaradi toga 
spreminjali kakše svoje navade? Nej kak 
si prle opiso na primeri vožnje pod 
vplivon alkohola. 
V: Tau bi že uni mogli am deci vcejpiti v 
osnovni šoli naš… že od malih naug jih včiti 
pač ka bi čista anti gratali nej… razmiš. Pri 
malon diteti bi največ dosegili kda bi tau 
gučali npr. tau nesmiš ka bi pil pa vozil, tau 




Šokantno oglaševanje – 






Otroke učiti že od 
osnovne šole naprej 
I: Ali misliš ka je tau šokantno 
oglaševanje učinkovito? Oni dosežejo kaj 
s ten?  
V: Verjetno kaj dosežejo. Zmejs so bili tisti 
video clipi ka nesreče naš tisto počasen 
posnetek naš kak jih je notri metalo v avtoji. 
Verjetno kaj dosežejo. Samo nešterne pa 





I: Ja neglede na to kelko do opozorjali… 




I: Okej, kak pa po tvojen mnenji to 
šokantno oglaševanje vpliva na 
otroke/mladostnike? Neven si mogoče 
kakšne odzive pri svoji hčerki opazo? Ali 
pa pač če je vidla kda kakšo takšo… 
V: Zdaj če je vidla, te una niti nešče tau 
gledati nej. Ka se se zgraža, se jo je straj.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv otrok oz. 
mladostnikov na 
šokantno oglaševanje  
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I: Tak ka misliš ka če bi tau oglaševanje, 
torej več targeteralo otroke/mladostnike, 
ka bi melo te kesneje vekši efekst? 




I: Dobro, misliš mogoče ka so ta slikovna 
zdravstvena opozorila šokantna? Mislin 
majo šokantno naravo?  
V: Naj bi mela, samo zdaj kelko te gene. 




opozorila in šok 
I: Am, kak pa po tvojen mnenji vplivajo 
te slike slikovno zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike? 
V: Ja vüplen ka splabo vplivajo na njih, ka 





na otroke oz. 
mladostnike  
I: Misliš mogauče ka do zdaj zaradi 
uporabe teh slikovno zdravstvenih opzoril 
v bistvi odvračali mladostnike od 
kajenja? 
V: Pa mislin ka de, pa mislin ka so nekše 
študije že bile ka dosta menje mlajših kadi. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Zmanjšanje kajenja pri 
otrocih oz. mladostnikih 
I: Kak pa misliš ka de z obstoječimi 
uporabnikami? 




I: Ja, z kadilcami. Ali pa že recimo zdaj s 
kakšo deco ka kadijo?   
V: Jah neven, mi mo verjetno dale kadili, ali 





nadaljujejo z uporabo  
I: Tak ka misliš ka mogauče zdaj to pa 
striktno na tebe, melo vekši efekt če bi te 
doktor prestrašo in na kakši način 
zagnuso tobačne izdelke, ali pa striktno to 
oglaševanje pa skrb za javno zdravje? 
V: Mislin ka obauje, samo bole pa še doktor.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Zdravnik kot edini 
razlog za opustitev 
kajenja  
I: Zakoj pa? 
V: Ja kda bi ti pravo, g. Vanek hejnjajte 
kaditi, drugače nej se nete včakati to pa to, 
telko pa telko lejt bi nej… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Grožnja s strani 
zdravnika  
I: Bi te bole tau zaresno zel? 




I: Dobro, evo zdaj ti bom pa ges pokazala, 
to so torej vse slikovna zdravstvena 
opozorila, ka se tretnutno pač nahajajo v 
Sloveniji, tak ka bi te prosila če bi lejko 
mogauče, zdaj plüča si sicer že povedo, 
mogoče še lejko izpostaviš kakšo drügo 
opozorilo ka bi te šokerelo recimo, ali pa 
ka bi se ti zagnüsilo?  
V: Viš npr. tau nej, to mi je brez veze (I: 




zdravstvenih opozoril  
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veze… tau npr tau te lejko (I: Aha rak ust 
in žrela). Tau te lejko malo gene. Pa tau 
dvoje. 
I: Tak ka lejko povejš ka izmed vseh teh 
opozoril ka si jih vido, te genejo tiste, kere 





zdravstvenih opozoril  
I: Ka pa te ka so kakše drüge? Maš 
kakšno mnenje o keri slikici posebej, tak 
ka bi povedo zakoj se ti zdi 
primerna/neprimerna?  
V: Hm ka ge znan… mneje, mnenje… kakšo 





I: Ja če se ti zdi recimo neven vredi, nej 
vredi, pa lejko povejš recimo še zakoj te. 
V: Aja, saj v bistvi so vse slikice ka 
opozarjajo, ka so lejko posledice zaradi 
tobaka. V bistvi sakša ma svojo sporočilo, 






I: Am dobro, torej misliš ka tej napisi, ka 
zdaj pa tüdi vidiš pri vsaki fotografiji so 
zraven napisi. Pripomorejo kaj k 
razumevanji fotografije, ali bi razmo tüdi 
ka ti fotografija sporoča brez teh napisov. 
V: A nej že vredi ka piše, ka eti npr. če nebi 
to zdaj pisalo, si zdaj naj ge tü mislin, lejko 
je nesrečo meu. Npr. ali tü piše ka so njemi 
nekšo operacijo delali zaradi kajenja 
verjetno, ali ovači pa nebi znal, lejko je tüdi 
nesreča, nej avtomobislka, nej. Tak ka je že 
vredi ka piše cuj. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Aha, maš mogoče še kakši predlog, kak 
bi lejko te fotografije še bole uičinkovite 
naredili? Maš napise, ka bi pa lejko še 
bole kaj? 
V: Zdaj uni lejko še bole krvavo pa še bole 
odvratne slike gor. Dosta več pa tuj 
nemrejo… krčne žile, tau ovo, infarkt, se je 
tü že našteto not. Mogoče še bole slikovno 
lejko prikažejo. Samo kakša je tü poanta, še 
vedno pravin ka što šče kaditi de kadil.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 




I: Dobro, okej, mogauče misliš ka majo te 
fotografije kratkoročni vpliv pa se jih 
uporabniki sčasoma privadijo? 
V: Tau je pa tuj rejsan. Zatau ka te že več; v 
bistvi kda je tau te v prišlo, vse te nauve 
slikice, je narod gledo, zdaj pa že dosta lidje 
več tuj nej opazijo, ka že znajo v naprej ka je 
gori, ali je ta ali je ova, če pa nej ova te pa 
tista. V bistvi se navadiš. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: Zdaj tudi zakon o omejevanji uporabe 
tobačnih izdelkov, ki določa te slikice, 
tüdi pravi, ka trbej slikice sako leto 
zamenjati. Si mogauče opazo ka 
menjavlejo slike?  
V: Menjavlejo mogoče nej, ali nekše drüge 
so cuj prišle, zdaj pa če ovih več nega, pa so 




zdravstvenih opozoril  
I: Torej si v bistvi te opazo ka so nekše 
nove? 




I: Zakoj pa misliš ka jih menjavlejo? 
V: Ja gli zaradi toga ka se nebi preveč 





I: Torej zdaj me pa zanima, uporabniki 
dosti krat uporabljajo kakše prijeme, kak 
se pogledon na ta slikovan zdravstvena 
opozorila izognejo. Mogoče ti tüdi probaš 





zdravstvenih opozoril  
I: Mhm, mi lejko prosin pojasniš zakoj 
toga ne prikrivaš? Torej sličic na 
tobačnih izdelkaj? 
V: Pa neven… pač te zavitek küpin, denen v 





I: Aha, torej ti v bistvi maš tobak not v 
škatlici vedno. 
V: Ja vedno, ka še man not paperčke pa 
filtre. Zdaj pa to ekstra nemreš meti.  
I: Ja seveda (smeh) 





I: Tak ka v bistvi maš te ti tau na nekši 
način skrito oz. pospravleno not v škatlici. 





I: Tak ka v bistvi ne gledaš gologa 







I: Misliš mogauče ka tau ka ne prikrivaš 
teh slikovnih zdravstvenih opozoril, ka ji 
maš tak na mizi kda sediš na kakši kavi, 
misliš ka mogauče koga drugoga v tvoji 
okolici maute? 





I: Aha, nej se ti je še zgaudilo recimo kaj 
takšoga? 
V: A, nej nej… saj pa lidje tau ignorerajo, 
Vpliv slikovnih zdravstvenih opozoril mislin 






I: Tak ka nikdar ti je še nišče nej pravo 
aha lejko prosin to kraj deneš ka neščen 
slike gledati?  





I: Mhm, mogoče te zmauti to ka eni seeno 
prikrivlejo tau? Recimo te škatlice ka 
dejvlejo not cigarete? 











I: Dobro, tak, am, kaj v bistvi po tvojem 
mnenji pripomorejo ta slikovno 
zdravstvena opozorila k uporabi oz. 
neuporabi tobačnih izdelkov? 
V: Nan je vseeno ka že dugo lejt kadimo. 
Mogoče mladin, mogoče se malo zamislijo 
nej… pred ten ka začajo kaditi… če pa že 
kadi, ka je mladi kadilec pa de mogauče ta 
püsto, če de. Samo pravin ta vzgoja bila se 
mogla začati v osnovnih šolaj, v rosnij 
mladij lejtaj, pa te njin te slike pokazate, če 




Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Točno pa bi jih te mogauče tuj opazili 
pa gli zatau nej kupili. 
V: Ja. Glij tak ka müva hčerki gučiva za te 
droge pa tau razmiš nej… pa tüdi za 
cigarete. Nikdar se toga cuj ne vči, ka de ti 
fejst fejst žau. Droge, tau pa če tak ge vidiš 
ka kaj, tau samo kraj idi. Če ti pa što kaj 
pnüja, te pa grdau povej to si ti naš kama 






I: Misliš, oz. pravo si mi že ka po tvojen 
mnenji ta slikovna zdravstvena opozorila 
na uporabnike ne vplivajo. Mislin nemajo 
nekšoga efekta (V: Na mene nej.). 
Mogauče poznaš koga bi se zaradi toga 
odlaučo prenehati z uporabo tobaka? 





zdravstvenih opozoril  
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pa lejko gor narišejo vrajžo mater.  
I: Misliš mogauče ka ta uporaba teh 
slikovnih zdravstvenih opozoril, 
spreminja kakše navade uporabnikov? 
Ka recimo menje kadijo, zmanjšajo z 
uporabo, prenehajo z uporabo, ali pa 
recimo neven, kak pravin prekrivajo 
škatlice… 






I: Torej misliš ka ta slikovno zdravstvena 
opozorila ne spreminjajo navad 
uporabnikov? 
V: Nej, ker pravin, mi ka smo redni kadilci 






I: Dobro, ka pa je po tvojen mnenji 
botrovalo k sprejetji toga zakona o 
omejevanji uporabe tobačnih izdelkov in 
povezanih izdelkov, torej te zakon ka 
določa te slikice? Zakoj misliš ka so ga 
pač naredili? 
V: Ja pač ka naj nebi mladi lidje sploj začali 
kaditi ka je škodljivo. Pa te kak oni pravijo 
na ton te neven zavarovalnice dosta kaošta, 
zdravljanje takših blonikov, tak oni pravijo, 
sicer neven ka zdaj tü dosta košta, ka kda 
maš že enauk raka na plüčaj te več nemaš 




Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
I: Z 1.1.2020 pa tüdi zakon določa enotno 
embalažo, tau si verjetno opazo. Kak tau 
opaziš pri sebi oz. svojih navadaj? Se je 
kaj zdaj spremenilo? 
V: Ja moren malo bole paziti ka mi da na 
pumpi kda iden po tobak. Ka zadnjič san 
pravo Marlbro te gold, nej ka piše gor, pa mi 
je dal red, to so pa najmočnejši. Pa san en 
čas kadil, pa mi neka nej štimalo, ka so 
premočni naš… te pa poglednen, pa piše red 
jebemti, namesto gold mi je dal red. Tak ka 





tobačnih izdelkov  
I: Aha, tak ka v bistvi še bole gledaš 
tobačne izdelke? 
V: (smeh) Ja po ton takšon ja. Ka na malo 




tobačnih izdelkov  
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I: Torej misliš ka boš zdaj zaradi toga, ka 
maš otežen bole nakup tobačnih izdelkov, 
zaradi toga kaj spremenil, de mogauče 
tudi tau kaj vplivalo na odločitev o 
prehanji kajenja oz. uporabe tobačnih 
izdelkov? 
V: Nej, zaenkrat še nej, mogauče pa v bližnji 
prihodnosti. Pa brodin ka bi mogoče mogo 
to kraj pistiti, kak partnerka. Prejk nauči… 
svaka ji čast. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih 
izdelkov  
I: Pa ti je mogauče tau všeč ka je enotna 
embalaža tobačnih izdelkov? 
V: Tau mi je čista vseeno. Je istina, ka kda 
so bile prle tak lejpe bele zlate čkatlice so 
bile bole vabljive, tüdi za mlade verjetno, po 
moje. V bistvi je pa vse isti šmorn not, tobak 




tobačnih izdelkov  
I: Ali misliš ka de pa zdaj ta enotna 
embalaža spremenila kakšo vedenje 
uporabnikov? Torej njihove vsakdanje 
navade ka se tiče uporabe tobačnih 
izdelkov tüdi nakupa? 
V: Ja tau zdaj ge žmetno za drüge lejko 





I: Moguače za sebe?  
V: Ja saj pravin ge meni je seeno, samo telko 











I: Dobro, v kakšni meri pa v bistvi 
zavüpaš ten opozorilan ka so 
verodostojna? Vrvleš njin? 
V: Ja mislin ka vrđen. Eh seveda, saj pa toga 
je zdaj že telko bilau, ka je sigurno istina, 
nebi zdaj oni lagali, ka maš raka na plüčaj pa 




Zaupanje v slikovno 
zdravstvena opozorila  
I: Misliš, san ti prle pokazala vse slikice, 
misliš ka so vse resnična? Ka so to resna 
bolezenska stanja ali je tau zaigrano ali 
kak bi pravla?  
V: Ja slike so gvüšno zaigrane. Slike nej, so 
pač lidgej ka so se tan postavili ka so jih 




zdravstvenih opozoril  
I: Misliš ka bi mogauče lejko s kakšin 
načinon mero zavüpanja uporabnika v te 
slikice še kak povečali?  
V: Tau pa neven, ka bi še naj napravili ka bi 





uporabnika v slikovna 
zdravstvena opozorila  
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I: Kak bi pa lejko po tvojen mnenji, tau si 
sicer že pravo a otroke pa mladostnike, 
maš kašo mnenje, kak bi lejko odvrnili 
obstoječe uporabnike od uporabe 
tobačnih izdelkov? 
V: Kak san pravo, škatliko cigaretov oz. 
zavitek tobaga 50 evrov, pa sigurno več 
nemo kadili, pa če de 15 evrov, pa več nemo 




uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
I: Tak ka izključno cena? 
V: 100% cena, samo uni v tau nedo šli, ka 
država fajn kasejra od toga, trošarine nej… 
fajn kasejra. Saj v bistvi, zdaj če tak po 
domače, uni bi radi meli sitoga vuka, pa 
cejlo kozo bi radi meli. Uni bi radi, ka lidgej 
nebi kadili, pa drügi strani so radi ka s toga 
kasejrajo fajn, po tretji strani pa nekoga 
maute, ka lidgej, ka se starostna doba 
zvišuje, zakoj tak dugo živijo, halo?!? Ka bi 
zdaj uni radi? Po eni strani naj lidgej živejo 
150 let, po drügi strani ka ge znan… neven 
ka bi radi uni. Sit vuk, pa cejla koza. To 
nejde. Zdaj pa če do uni prejk nauči ukinoli 
tobak z nenormalnimi cejnami, te de pa črna 
borza tak šla, črni trg, hujše kak droge. To 




uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov 
I: Maš mogoče še nasplošno kakšo mnenje 
o ton, bi še rad kaj delil? 




I: Dobro, te mo te pa še samo eti pitala, 
torej starost? 
V: 47 
I: Moški spol, narodnost maš slovensko 
nej?  
V: Ja. 
I: Trenutno prebivališče? 
V: Murska Sobota. 
I: Zaposlitev? 
V: Transpak. 
I: Dobro, tau je tau, fala lejpa za tvoj čas, 
pa za intervju.  
V: (smeh).  
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 2 – Breza 
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Torej zdravo, se strinjaš ka se 
intervju snema?  
B: Da. 
Uvodno vprašanje  
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I: Dobro, zdaj mo začali s sklopon 
uvodnih vprašanj, in sicer me zanima, 
kak dugo že uporabljaš tobačne izdelke? 
B: Hm…. Malo ka premislin, kakših 20 
lejt, ajdi. 
Uvodno vprašanje Trajanje kajenja  
I: Kere tobačne izdelke pa uporabljaš? 
Pač pipa, fuga, cigareti… 
B: Cigareti. 
Uvodno vprašanje Vrsta tobačnega izdelka  
I: Povprečno kelko krat na den pa 
uporabljaš tobačne izdelke? 
B: Misliš kelko skadin? 
I: Ja, kelko skadiš? 
B: Aha, npr. škatlo pa pol.  
Uvodno vprašanje Količina porabe tobačnih 
izdelkov 
I: Ali morda razmišljaš o prenehanji 
uporabe tobačnih izdelkov? 
B: Ja. 
I: Zakoj pa? 
B: Ja zaradi financ, pa am ka se tiče 
zdravja, pa tak, mislin na splošno. 
Uvodno vprašanje Opustitev kajenja  
I: Dobro, tak, zdaj ve se pa premeknile 
na drügi sklop vprašanj, te sklop 
vprašanj se v bistvi nanaša na te tvoje 
občutke, glede uporabe tobačnih 
izdelkov pa slikovno zdravstvenih 
opozoril ka so na njih. Torej ka pa 
tvojen mnenji mislite, ka želijo ta 
slikovna zdravstvena opozorila vzbuditi 
v uporabnikih? 
B: Tau ka bi nej več kadili, ka te slike ka 
so gor, tau se meni bedasto vidi, što de 
ščeu de kadiu nej, če so slike sli nej, tak ka 












Odvračanje od kajenja  
I: Ka pa ti občutiš kda zagledaš slikovno 
zdravstvena opozorila na tobačnih 
izdelkaj? Prav tvoje občutke, čustva 
recimo. 
B: Mhm, je, so, bom pravla z ene strani je 
vredi, z drüge pa pa nej, ker sakši človik ka 
kadi se zaveda v koj se spiščavle, pa 
opozorila so že prle ble, pa znamo ka je 
kajenje škodljivo. Zdaj pa moji občutki so 
ka ge znan… neven nič me ne veže na tau. 
Ker smo bili že prle obeščeni, ka je tau 





Občutki, čustva  
I: Kak pa regeraš ko vidiš slikovna 
zdravstvena opozorila? 
B: Ja ene slike so grozne nej… kda maš 
gor tisto ka ti raka, pa ka ti vse neka 









I: Bi lejko mogauče to reakcijo ka je pač 
grozna poimenovala oz. povezala s 
kakšnimi čustvami? 
B: Čustvami… kak bi naj pravla, neven. 
No čustvami, neven… ka bi zdaj ti tau. Ja 
ka bi se naj npr. san vido v ton ka bi bil 




I: Se ti mogauče zaradi slikovno 
zdravstvenih opozoril tobačni izdelki 
zagnusijo? 
B: Em ja.  
I: Kak pa? Lejko malo opišeš? 
B: Em že tista slika ka pokaže, ka npr. 
cigaret napravi nej, neven nekak malo se 
zamisliš. Tak si že tak obveščeni bil od 





I: Torej se ti mogauče zagnusijo do te 
mere ka več ne želiš poseči po tobačnih 
izdelkih oz. nadaljevati z njihovo 
uporabo? 
B: Nej, tau pa nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – 
NE 
I: Aha, torej pomisliš nej pa ka bi te tau 
tak… 
B: Ja, nej ka bi mene tau odvrnilo od toga, 
tau pa nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odvračanje od kajenja  
I: Zdaj tej tobačni izdelki morejo biti od 
20.5.2017 naprej opremljeni s slikovno 
zdravstvenimi opozorili. Lejko mogauče 
izpostaviš kakšno opozorilo, lejko tudi 
več opozoril, ka se ti je recimo vtisnilo v 
spomin, pa mi razložiš zakoj točno to.  
B: Hm… ja… tau zdaj malo žmetno, ka se 





I: Aha, tak ka nobeno opozorilo je nej 
bilau tak fejst, ka bi se zapomnila zdaj ti 
njega. Pa se na njega spomnila še 
kesneje. 
B: Nej. 
I: Aha, torej noben. 




opozorila – je ne ganejo 
I: Kakšne reakcije pa ta slikovna 
zdravstvena opozorila na splošno pistijo 
v tvojen življenji? 
B: Mhm, na splošno? 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
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I: Na splošno. Mogauče ka je nej vezano 
s uporabo tobačnih izdelkov oz. s 
kajenjon, tak na splošno. 
B: Na splošno ja… meni se zdi ka je tau 
malo pretirano, ker lejko bi dali na živila, 
nej, nej samo na… ali pa na alkohol npr., 
toga nega ka bi na alkohol, edino tau me 
fejst mauti. Tau sploj nebi smelo biti, ka na 
različne, prepovejdano tau, pa 
prepovejdano tau, npr. več vrst, pa nigi 
nega kakšnih znakov kak na cigaretaj, 
samo na cigaretaj.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila 
I: Aha, tak ka bi v bistvi po tvojen 
mnenji mogoče še na kakših drügih 
izdelkaj ka škodujejo zdravji, bile 






I: S kakšnimi občutki, ali pa rekacijami, 
pa povezujete uporabo tobačnih 
izdelkov? 
B: Hm…  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov 
 
I: Ka recimo občutiš kda si nažgeš 
cigaret? 
B: Aha, ja… ja ta uma sakpi človik v glavi, 
npr. maš, iden si prej prižgen en cigaret ka 
nemo živčen. Samo tau je čista psiha… te 
vuaj zaj san prej najo, zdaj mi paše en 




Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov 
 
I: Tak ka v bistvi nekše vrste olajšanje 
mogauče? 
B: Ja, tako. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov 
 
I: Bi mogauče lejko kakorkoli uporabo 
tobačnih izdelkov povezala z gnusom? 
Pač gnus kot čustvo nej, mogauče v 
povezavi s tobačnimi izdelkami. Ka koli 
lejko povejš. 




I: Ka pa v bistve na splošno v tebi 
vzbuja gnus pa s čin ga povezuješ? Tau 
je pa zdaj na splošno v življenji, gnus se 
lejko vzburi ali kak bi pravla, z dotikon, 
vohon, okušanjon, gledanjon. Mogauče 
lejko navedeš kakši primer ka se ti je 
kda kaj zagnusilo, kda si se česa 
doteknila, si kaj vidla, si kaj zavohala, si 
kaj poskušala, pa se ti je zdaj zagnusilo? 
B: Ja ja ja… ka se tobačnih izdelkov tiče 
nej, tau nej. San pa zavohala npr. pipo, pa 
cigare. Zavohala san, tau mi je pa nekak 
nej gli… kak naj poven, na gnüsno ali kak 













Gnus v povezavi z 
vonjem 
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I: Tak ka mogauče bi te tüdi te ta voh 
pipe, cigare, odvrnilo od uporabe toga? 
Mislin nebi kadila pipe, zatau ka ti 
recimo smrdi. 
B: Ja, tako. Točno tak. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z 
vonjem 
I: Ka pa mogauče kakše drüge situacije 
ka so pa nepovezane s tobačnimi 
izdelkami? Recimo ka si se kda kaj 
spolzkoga doteknila, ali pa si okusila kaj 
čüdnoga, pa te je tisto te odvrnilo ka bi 
tisto hrano dale gejla. Ali pa kaj 
takšoga… 
B: Mhm, nej tau san ka ge znan, ka bi kaj 
probala, ka se tiče am hrane, ka ge znan. 











Gnus v povezavi s hrano 
I: Dobro, torej maš še mogauče kakšo 
drügo situacijo, pravla si ka nebi začala 
kaditi pipe ka ti smrdi, maš še mogauše 
kakšo drügo situacijo pri kerih bi zaradi 




Gnus v povezavi s 
početjem  
I: Dobro, lejko pa tudi ti v bistvi gnus 
občütiš pri vnosu snovi v telo preko ust 
oz. okušanja. Lejko to kakor koli 
povežeš s tobačnimi izdelkami? Nej, ker 
kadiš… 
B: Mislin ka nej, a-a. 




Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki 
I: Lejko prosin se opredeliš, ti je okus 





Okus tobačnih izdelkov  
I: Prijeten, aha, torej v bistvi občutiš 
olajšanje, še kaj poleg toga pri uporabi? 
B: Am olajšanje, ka ge znan, bila je tuj 
sprostiev, nekak… npr. kak v slüžbi pauza, 
komaj si čako pauzo, pa iden zdaj… iden 
na cigaret nej, tau je bli tistih 10 min, 5 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
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min nej, je bil užitek. 
I: Ok, super. Torej ta slikovna 
zdravstvena opozorila so zasnovana v 
takšni meri ka v uporabniki tobačnih 
izdelkov vzbujajo strah. Torej mogauče 
je tau tuj pri tebi tak? Se mogauče kda 
ob pogledi na slikovna zdravstvena 
opozorila kdaj prestrašiš ka boš ti tuj 
recimo zbolela zaradi uporabe tobačnih 
izdelkov? 
B: Nej, zatau ker smo že mi tak kadilci 
obveščeni, kak lejko zboliš, kakše so 
boleni, zdaj pa to ka so slikovne, ge mislin 
ka malo pretiravlejo. Zelo. Včasih so tak 
malo negnüsne slike, ka mislin ka tau ne 




I: Ali misliš ka so ta slikovna 
zdravstvena opozorila v zadostni meri 
zastrašujoča ali bi bila lejko še bole 
zastrašujoča? 





I: Ka so premalo? (B: Ja premalo.) Zakoj 
pa? 
B: Zatau ker saki človik, šteri de ščel kaditi 
de kadiu, pa zdaj če de slika takša, neven 





I: Okej, no v oglasnih sporočilaj, to pa 
zdaj spet na splošno nej, ka je nej 
vezano na tobačne izdelke, lejko v 
oglasnih sporočilaj zaslediš šokantne 
fotografije, ka te šokerajo, pretresejo. 
Lejko mogauče našteješ primere, ali pa 
en primer vsaj, kakšnoga oglasnoga 
sporočila, ka je bil za tebe šokanten oz. 
ka te je vsebina pretresla? 
B: Em, bila je npr. na cigaretni škatli je bil 
človik in tau me je malo šokeralo, če se je 
tisti človik strinjal z njegovo sliko na 
cigaretaj. Po moje, kda nešče mera, pa tak 
naprej, tau mi je pa grozno bialu ka 
takšnoga človeka… že za njegove 
sorodnike in tako naprej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Šokantni oglasi  
I: Ka pa kakši drügi šokanten oglas? 
Neven recimo povezani z maudo, npr. s 
ken koli drügin. 
B: E ja, šokanten oglas mi je bil tisto za 
sensitive, krema za zobe, pa izpluvanje 
krvi, tau mi je bilau negraužno, rejsan. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Šokantni oglasi  
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I: Kak si se pa recimo odzvala na te 
oglas? Neven, si pač ga te več nej 
gledala, kda je bil na tv si premeknila, si 
se zgražala? 
B: San se zgražala, pa san pravla že pa ta 
reklama, kak tau lejko dajo gor, san 
premeknila na drugi program npr. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantni oglas 
I: Kak pa misliš ka tovrstno oglaševanje, 
torej tau šokantno, nagnüsno, vpliva na 
potrošnika? Ti si tüdi potrošnik nej. 
Kak to vpliva na tebe? 
B: Ge mislin ka neven… pozitivni gli nej, 
ker če je že reklama za zobno pasto, 
Parodontax, ja tako, če gli je zatau 




Vpliv šokantnega oglasa  
I: Pa misliš ka je takšno oglaševanje 
učinkovito? 
B: Mislin ka… zdaj odvisno od človeka, 
meni je nej učinkovito, zdaj kak drügi 













I: Kak pa po tvojem mnenji tau 
šokantno oglaševanje vpliva na otroke 
oz. mladostnike?  
B: Ja, otroke, mladostnike… tau so pa tak. 
Mladostniki tau še niti tak ne 
premišlavlejo, ide mimo njih, ge mislin ka 
bole ide mimo njih, nej, zdaj pa ka se tiče 
oglaševanja za cigaret pa  
I: Aha, čisto mimo ide? 
B: Ja mimo. 
I: Tak ka ne glede na tau ka je na oglasi 
gor, v bistvi oni po tvojen mnenji toga 
sploh ne vidijo? 
B: Ja tako. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Šokantno oglaševanje – 








Odziv otrok oz. 
mladostnikov na 
šokantno oglaševanje  
I: Ali so ta slikovno zdravstvena 
opozorila po tvojen mnenji šokantna? 




opozorila in šok 
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I: Kak pa? Mislin razloži, probaj čim 
bole razložiti, vse ka ti pride na misel. 
Nema veze ka povejš. 
B: Ja, kak san že povejdala, mauti me tau 
tej slike gor, te prikazano nej rak nej, npr., 
ka ge znan… plüč, ustnic, neven ka se, ka 
ge gor, mogauše je niti nej tak grozno, ka 
mogauče še oni pospešijo ka bi naj grozno 




opozorila in šok 
I: Kak pa po tvojen mnenji zdaj to 
vpliva na otroke/mladostnike? Te slikice 
na cigaretih. 
B: Zdaj mogauče so eni mladostniki 
gledajo ka je na slikaj, samo moje mnenje 
je, ka idejo mimo toga, ka sploj ne gleda, 





na otroke oz. 
mladostnike  
I: Ali po tvojen mnenji zdaj ta slikovna 
zdravstvena opozorila odvaračajo od 
uporabe tobačnih izdelkov? 




I: Ka pa misliš za nauve potencialne 
uporabnike, ka bi nešče pravo fuaj to pa 
zdaj nemo ge kadiu ka je grda slika?  
B: Em, nej. Ges pa tak mislin, ka zdaj se že 
te škatlice dobijo, in si oni te cigarete dajo 
v škatlico, pa te slike nega. (I: Pa se ne 





I: Dobro, prle san te pitala če se spomniš 
keroga opozorila, pa si pravla ka se ti je 
niti eno nej vtisnilo v spomin, zdaj ti mo 
pa eti dala za pogledniti ta slikovna 
zdravstvena opozorila ka so trenutno v 
Sloveniji, in me zanima če jih lejko 
mogoče malo pregledneš pa mi povejš, 
če lejko kero izpostaviš, pa zakoj si jo 
izpostavila, če se ti zdi šokantna, 
negnüsna, pač kakorkoli.  
B: Ja, npr. eti je že prva takša, npr. ta (I: 
Torej kajenje povzroča 9 od 10 
primerov pljučnoga raka. Zakoj pa?). 





I: Ka pa občütiš recimo? 
B: Nekši straj. Ker ti v svoje talu ne vidiš 
nej, npr., pa vidiš tau ka maš ti notr nej, pa 
npr. eto nej, rak ust pa žela nej, vsaka 
posebaj neka ka ge znan da. Pa te nej te 
žile pa tau nej, ka si nemreš predstavlati 
nej, ka se ti tau lejko neven no… samo 
pravin, tau kajenje pa tau, krsto, ta mi je pa 
še najbole huda. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki, čustva  
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I: Tak ka tebi so po ton takšon hujše 
slike, oz. so ti isto hude tiste ka so 
nagnüsne, ka ta recimo (slika s krsto), 
nej je tak.  
B: Nej je tak fejst. Em samo praven, tau je 
stvar človeka, moje mnenje je, ges si küpin 
cigarete in si denen v škatlico, pa slike ne 
vidin. In ka so s ten napravili? Nič. Zdaj te 
slike, pravin kak je za mladostnike, so 





I: Okej, misliš, zdaj pa nej vse te 
fotografije majo zraven te napise. Misliš 
ka te napis kaj pripomore k sliki? Mislin 
ka je dobro ka je tü? 
B: Ja tü je tak ka bar znaš ge. Npr. tü so 
slike, ka nevejš na koj ide nej. In dobro ka 
je napisano. Kak san pravla plüjčni rak, ka 
vidiš plüjča. Če toga napisa nebi bilo, nebi 
znau nej, npr. Eto, kak je kajenje povzroča 
raka ust in žrela, tü je isto. Če tak hitro 
pogledneš si neboš mislo ka je gut.  
I: Ka je mogauče premalo nazorna ta 
slika? 
B: Ja, ta je premalo. Zdaj če pa nebi bilo 
napisano, bi se pa vidlo tak ka še bi paupek 
bil npr. nej. Npr. ta je še nekak bole, ta je 
še nekak najbole (I: Ta, kajenje škoduje 




Podporno besedilo k 
slikam  
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I: Dobro, kak bi pa v bistvi po tvoje, 
maš mogoče kakšo mnenje, kak bi po 
tvoje bile te fotografije še bole 
učinkovite? Okej majo zdaj napis, ka 
razložijo, po tvojen mnenji kakši ukrep, 
ka bi še bole vplivale na uporabnike oz. 
potencialne uporabnike? 
B: Em ges pa mislin ka bi najbaukše bilau, 
ka bi samo napisali na škatlico, bili ste 
obveščeni, em tobačni izdelki so škodljivi, 
in tau je tau. Bi mogauče človik nej, nej, bi 
mogauče človik nači premišlavo, tau ti pa 
zdaj vsilijo nekan notri, ka ti vsilijo ka bi 
naj enjo kaditi, ka ti vsilijo. Na praven, ge 
mislin ka če bi samo napisali, bili ste 
obveščeni, ka so tobačni izdelki škodljivi 
in tau je tau npr. Mislin ka… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril 
I: Majo mogauče te fotografije po tvojen 
mnenji kratkoročni vpliv? Torej tau 
pomejni ka se jih uporabniki sčasoma 
navadijo nej, ker jih telko gledajo, ker 
vseeno cigarete ti večkrat na den v 
zemeš, tüdi sama si pravla ka skadiš 
škatlo pa pol na den. Misliš mogauče ka 
ste se sčasoma vi privadili na te slike? 
B: Ja, privadiš se. 




Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: No vače pa tüdi te zakon ka pač 
veleva ka morejo biti te slike na 
tobačnih izdelkaj, tüdi pravi, ka je vsako 
leto potrebno ta slikovna zdravstvena 
opozorila zamenjati in jih opremiti z 
novimi fotograijami. Torej ka sličice 
samo zamenjajo. Si mogauče opazila ka 
so te slikovna zdravstvena opozorila 
zamenjali?  
B: Neven, zatau ker ge skadin eno firmo, 
npr. Marlboro, tü san nej opazila še 
spremembe. Edino san spremembo opazila, 




zdravstvenih opozoril  
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I: Zakoj pa mislite, ka je ta ukrep nej, 
ka te slike menjavlejo, če gli si ti tau nej 
opazila samo menjajo jih, zakoj je tau 
potrebno? 
B: Ka jih menjajo… ja neven, ka če so že 
te slike ka so bile prle nej nika pripomogle, 





I: Tak ka nega, v bistvi tvoje mnenje je, 
ka tüdi že zamenjajo… 





I: Dobro, zdaj sicer si tau že povejdala 
ampak seeno, uporabniki uporabljajo te 
različne prijeme, kak zakrijejo ta 
slikovno zdravstvena opozorila. Tüdi ti 
tau uporabljaš? 




zdravstvenih opozoril  
I: Zakoj si se pa odlaučila ka jih 
prekriješ? Oz. škatlic, pa zakriješ ta 
slikovna zdravstvena opozorila? 
B: Zatau ka pravin, ka mi je grozno. Ka 
ene slike so grozne nej, npr. te plüčni, pa te 
tisto tak gledaš, tau meni nej trbej. Če ge 





zdravstvenih opozoril  







I: Aha, nej si recimo ka bi kašne neven 
nalepke prejk lepila ali pa kaj? 
B: Nej nej, plastično, cigarete v poberen pa 
v plastično notri denen. Pa man na 





I: (smeh) Ka je lepše za gledati nej? 





I: Se pravi bi mogauče, misliš ka bi 
mogauče prle prenehala z uporabo 
tobačnih izdelkov, če nebi mela možnosti 
prekrivanja? Torej ka te plastične 
škatlice pač nebi obstajale nej. 
B: Nej, ges pa mislin ka sakši človik si 
more v glavej, če mo kadiu ali nemo kadiu. 
To zdaj slike sploj ne pridejo v poštev. Ge 
mislin ka nej, ka tü zdaj nemre nešče 
praviti po toj sliki, ka več neboš kadiu, pa 
neboš tau, nej nemre tebi nišče zapovedati, 
tau moreš ti, pa tvoji možgani sami. Tak ka 
ges milin ka če do neven ka do gor dali, 






I: Zdaj glede na to ka prekrivaš te 
škatlice oz. slikice, te mogauče zmaute če 
što v tvoji okolici, neven ka ste ge na 
kavi, pa nešče nema tau prekrito, ka se 
vidi slikica? Vas tau maute? 
B: Nej, zatau ker znan ka so slikice. Sploj 





I: Tak če maš to pri tebi gor na mizi, pa 
so recimo plüča gor? 
B: Nej. Sploj nej. Glavno tau je škatlica 






I: Dobro, zdaj ideve pa še na tretji sklop 
oz. zadnji sklop vprašanj, in sicer ka po 
tvojen mnenji pripomorejo ta slikovna 
zdravstvena opozorila k uporabi oz. 
neuporabi? 




I: Ja k uporabi v smisli ka se preneha 
uporaba, k neuporabi pa ka se nešče ne 
odlauče za uporabo tobačni izdelkov. 
Kak po tvojen mnenji te slikice vplivajo 
pač na njih? 
B: Ja… zdaj tak je… zdaj če slikico 
pogledne, pa si tak zača: hm, če je to 
rejsan, če nej tak, on tehta, bi ne bi, bi 
nebi, in na konci prevlada tisto ka se on 
san odlauči. Če de sliko gledo, po moje po 
sliki nede prenahau tobačnih izdelkov po 
moje. Ge san nej prenehala glede sličic, ka 
bi što pravo, ka san zdaj ge sliko gledala, 
ka bi pravla, zdaj san pa sliko gledala, pa 
nemo več kadila. Nej.  
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov 
I: Ka pa mogauče misliš ka ten 
potencialnin uporabnikon, torej tisti ka 
še zdaj ne uporabljajo tobačnih 
izdelkov, misliš ka zaradi teh slik se 
nedo odlaučili za uporabo? Ali ka bi 
bilau po tvojen mnenji tisti dejavnik? 
B: Ja zaj što še nej je kadiu, pa mogauče, 
am vidi slikico, za toga bi pa pravla ka 
nede kadiu npr. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 








I: Okej, ali misliš, ka mogauče ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
spreminjajo navade uporabnikov? 
Neven v smisli, ka recimo, zdaj torej 
preneha/zmanjša uporabo, ali pa sploh 
ne zača kaditi? Torej sakši uporabnik 
ma svojo navado, pač ritual kajenja kak 
bi tau pravla? Misliš ka mogauče zaradi 
teh sličic spremeni što koli kakšo koli 
navado?  
B: Ja tak bi pravla… ges ka san kadilec, pa 
praven vidin te slike, pa me nika ne 
potegne ka zdaj bi menje kadila, ali bi 
prenehala kaditi. V glavnon nej. Navada je, 
tau je tisto ka je navada kadilca, ka smo 
kadilci nej, in te nika nede odvrnilo od 





zdravstvenih opozoril  
I: Ka pa je po tvojen mnenji botrovalo k 
sprejetji toga zakona o omejevanji 
uporabe tobačnih izdelkov in povezanih 
izdelkov? To je v bistvi ta zakon, ki 
določa uporabo slikovnih zdravstvenih 
opozoril. Zakoj misliš ka so ga sprejeli? 
B: Najbole, ker je dosta toga raka, ge 
mislin ka zatau, ka dosta je… dosta je 
pravin teh bolezni zavolo toga, zavolo 
tobaka nej, no ge mislin ka tau najbole nej. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov 
I: Mhm, zdaj z 1.1.2020 zakon tüdi, ta 
isti zakon, določa tüdi enotno embalažo 
tobačnih izdelkov. Kak tau recimo 
opažaš pri sebi, pri svojih navadaj? Ta 
enotna embalaža ka je zdaj. 
B: Em ja, moren fejst paziti ka mi drüge 
cigarete ne dajo, npr. v trgovini, že trgovke 
majo nevolo, ka morejo gledati, prle saka 
je mejla svoje gor, zdaj je pa vse ena ta ista 




tobačnih izdelkov  
I: Tak ka maš mogauče kakše težave pri 
nakupi tobačnih izdelkov? 





I: Dobro, se lejko opredeliš če ti je te 
ukrep, torej enotne embalaže všeč ali 
nej? 





I: Zakoj pa nej? 
B: Zakoj be… prle je dobro bilau. Ge ne 
vidin, zakoj, zakoj majo vse isto barvo… 
nej mi je tau jasno. Zakoj sploj, zakoj so 






I: Misliš mogauče, nej ka san prle pitala 
za slikice, misliš mogauče ka de ta 
enotna embalaža kak vplivala na 
spremembo vedenja uporabnika? 
B: Mogauče de malo, nervoza, zakoj so 
zdaj pa tau napravili? Ka sakič je pa nauve 
ukrep, pa s ten ukrepon nika ne napravijo, 
ka nega učinka, ka je isto naprej, zdaj 
pravin, ge še dale kadin, mene ne odvrne 
nič, tak ka pravin, lejko mi neven ka gor, 





I: Boš mogauče tüdi ti kaj spremenila 
pri uporabi tobačnih izdelkov recimo, 
zdaj ka je enotna embalaža? Moreš biti 
kaj bole pozorna? 
B: Ja pozorna moren biti nej, sakič kda mi 
da, ka poglednen če so tau moji cigareti 




Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih 
izdelkov 
I: Tak, zdaj me pa še samo zanima v 
kakšni meri zaupaš ten slikovno 
zdravstvenin opozrilon ka so 
verodostojna? Torej njin vrvlete? 
B: Sicer so nej. Zdaj če tak poglednen nej, 
tau je vse res, ka je tu gor. Samo pravin, 
tau me, npr. tü kak so gor lidje, pa kak 
merajo pa tak naprej, tau se pa ne strinjan, 
npr. tu ena je takša možganska kap in 
invalidnost, in če je tau sploj te človek, če 
je sploj kadiu, je pa pa drügo pitanje.  Če je 
te človik sploj kadiu, če je od kajenja. Tau 
je vse tak nej…  
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zaupanje v slikovno 
zdravstvena opozorila  
I: Torej v bistvi misliš ka je vse te 
opozorila ka so pred tebo, pripelajo 
dejansko, oz. uporaba tobačnih izdelkov 
dejnsko pripela do takšoga stanja ka je 
tu prikazano? 
B: Vse je nej, vse je mogauče nej. Ges 
nemren praviti ka je nika nej istina, samo 
nej je pa vse dejavnik tobak. Nej je pa vse 
na tobačno… 
I: Kak tau misliš? 
B: Rak na plüčaj lejko dobi, so ka so nej 
kadili nikoli, pa so meli raka na plüčaj, so 
npr. meli v guti pa v žreli, pa so nej kadili. 
To je meni malo tak. Nej je vse tobak kriv, 
oni pa lekar dajo vse, ka zaradi tobaka. So 
pa drügi dejavniki, ka lejko raka dobiš, nej 
pa vse tobak. Dosta krat čüjemo ka lejko 
raka dobiš, plüčnoga raka je mel, mrau je, 
pa je nej kadiu. Tau se mi malo blesavo 
vidi, ka bi vse tobak bil kriv, drügo pa nej. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Mera zaupanja v slikovna 





I: Ja glede na to ka je teh opozoril kar 
nekaj… Ka pa misliš, mislin na kakši 
način bi stopnjo zaupanja uporabnika še 
povečali? Npr. nej ka zdaj, kak si pravla 
ka nevejš če je te človek na sliki, misliš 
ka bi lejko s kakšin ukrepon še tau 
povečali, ka bi ti bole vrvala ten slikan? 
B: Vrvala bi izpoved bolnika npr., nej pa 
slike. 
I: Aha, po resnični zgodbi? 
B: Ja kak san pravla, tü je, ges ne pravin ka 
je tobak nej kriv. Od tobaka lejko raka 
dobiš, samo nej je pa vse krif tobak, ka tü 
maš za plüča, za žile, za možgansko kap, 
ka lejko ti tau dobiš brez tobaka nej npr. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Mera zaupanja v slikovna 
zdravstvena opozorila 
I: Okej, kak bi pa lejko po tvojen 
mnenji še bole učinkovito odvrnili 
uporabnike od uporabe tobačnih 
izdelkov? 
B: Kak san pravla nej… sak človik si more 
san pri sebi razčistiti, če mo kadiu ali pa 
nemo kadiu. Odvisno kakšo počutje ma, 
kak se počuti. Če nastanejo kakše 
zdravstvene težave, ka so povezane s 
tobakon, npr. kašlanje, ka ge znan… nej 
npr. tau nej. Ge mislin ka tau. Pravin ka 
sakši, nemre ti nešče vsiliti nekšo sliko, 
zdaj pa neboš kadiu. Pravin sak človik ma 
svojo mišljenje, pa svojo pamet, sam si 
premisli, možgana de povedo ja ali nej. 
Tak ka mislin ka slike tü ne igrajo vloge, 





uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
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I: Bi mogauče še na konci, tak za konec 
kaj dodala? Kakšo svoje mnenje, 
mišljenje? 
B: Ja am, ja moje mišljenje je takšo: kaditi 
je fajn. Kajenje je lepau, zaj kak si tau što 
razlaga si razlaga, samo praven sakši 
človik si po svoje, nemren ge vsiliti tau pa 
ovo notr, ali moje mnenje je ka kaditi je 
fajn, znan ka maš lejko zdravstvene težave, 
samo nej pa vse tak kak pa so te slike npr. 
na cigaretaj, nej je pa tau vse tobak kriv. 
Ge samo tak pravin, zaj pa če npr. nešče 
zboli za rakon, ja prej nej je kadiu, je pa 
prle kadiu, ni res. Npr. je henjo kaditi, pa 
neven kelko lejt je nej kadiu, san že čüla ka 
so gučali, ja pravi, 10 lejt san nej kadiu, te 
pa zbolo za rakon. Pa tau je nej zavolo 
cigaretov, pa te povežejo s tobakon vrejd. 
Tau je zatau ka je pač nej… ges v tau ne 
vrvlen. Marsi što mogauče te slikice sploj 
ne zeme tak… zaj pravin odvisno kak je. 
Što ne kadi pa je nej kadilec, mogauče to 





















opozorila učinkujejo na 
nekadilce  
I: Super, te ve pa za konec zdaj še samo 
demografijo, tau mi pač odgovoriš na 
vprašanja, in sicer starost? 
B: Ja, kelko san stara ja. 50. 
I: Spol ženski, narodnost? 
B: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče? 
B: Murska Sobota. 
I: Zaposlitev? 
B: Tekstilni konfekcionar. 
I: Super, te bi pa se ti najlepše zahvalila 
za intervju, pa fala.  
B: Malenkost, fala tebi.  
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 3 – Adel 
 
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Torej pozdravljena, se strinjaš ka 
se intervju snema? 
A: Se strinjam. 
Uvodna vprašanja   
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I: Dobro, te ve pa zdaj kar začale, in 
sicer s prvin sklopon uvodnih 
vprašanj, tau se v bistvi nanaša samo 
na tvoje pač navade, in sicer kak 
dugo že uporabljaš tobačne izdelke? 
A: Več kak 50 lejt. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Mhm, kere pa uporabljaš? Pipa, 
fuga, cigareti… 
A: Cigarete. 
I: Aha samo tau? 
A: Ja. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
I: Dobro, kelko krat na den 
povprečno pa uporabljaš tobačne 
izdelke? Kelko cigaretov skadiš ne 
den? 
A: 10-15. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Mhm, mogauče razmišljaš kda o 
prenehanji uporabe tobačnih 
izdekov? 
A: Pa sem že premišlavala, samo nej 
san se še odlaučila. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Mhm, zakoj pa? 
A: Zatau ka je tau stvar navade. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Aha, milslin zakoj si razmišljala ka 
bi prenehala? 
A: Zatau ka bi že biu čas, pa zaradi 
cenovno, cenovno tüdi. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Dobro, te ve pa zdaj se premeknile 
na drügi sklop, in sicer te se pa 
nanaša na tau kakše občutke ti čütiš 
kda vidiš tobačne izdelke s temi 
slikovno zdravstvenimi opozorilalme. 
Tau so te slikice gor. Torej ka misliš 
ka po tvojen mnenji ščejo ta slikovna 
zdravstvena opozorila vzbuditi v 
uporabnikih? 
A: Odpor do kajenja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
I: Mhm, lejko malo kaj več povejš? 
A: Odpor do kajenja, pa ka bi nehali 
lidje kaditi.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odvračanje od kajenja  
I: Mhm, ka pa ti občütiš kda 
zagledneš ta slikovno zdravstvena 
opozorila? 
A: Najprle me prestrašijo, oz. nej 
predstašijo… kak ti naj povej… genejo 




Občutki, čustva  
I: Aha, tak ka v bistvi kak reageraš 
kda jih vidiš? 
A: Pa malo me pretresejo no. Ali te pa 
iden prejk toga ali kak ti naj poven… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 




I: Tak ka te v bistvi ne odvračajo od 
uporabe tobačnoga izdelka? 
A: Nej, tau nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila 
I: Mhm, bi lejko mogauče tau, torej 
tau reakcijo kda ti pogledneš slikovna 
zdravstvena opozorila, poimenovala 
kot čustva? 
A: Kak čustvo me, ka me je straj ka bi 
se meni tüdi kaj takšoga zgodilo ka je 
na sliki.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki, čustva  
I: Mhm, se ti mogauče zaradi toga, 
ker ene te slikice so rejsan nej 
prijetne na pogled, te mogauče kda 
privedejo do toga ka bi se ti kda 
tobačni izdelek oz. cigaret zagnüsno? 





I: Mhm, okej, zanimivo. Bi te 
mogauče lejko kak koli ta slikovno 
zdravstvena opozorila prepričala do 
te mere, ka bi ti prenehala z uporabo 
tobačnih izdelkov? 
A: Mislin ka nej, ka tau se moren čista 
sama odlaučiti ka bi nehala. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – ne  
I: Mhm, torej te tobačni izdelki 
morejo biti v bistvi od 20.5.2017 
naprej opremleni s temi slikovnimi 
zdravstvenimi opozorili, lejko 
mogauče izpostaviš kakšno tau 
opozorilo, ka se ti je vtisnilo v 
spomin? Zdaj tak če se spaumneš 
kakšne. 
A: Ja tisto kda je otrok, dudo, pa notri 





I: Mhm, lejko mogauče razložiš 
zakoj? 
A: Zatau ka se mi tau tak zdi kak kda bi 





I: Aha, tak ka torej misliš ka 
negativno vpliva, nej pozitivno? 
A: Nekak strašljiva mi je ta slika ali 
takčna neprimerna. Ka otroke ponücajo 






I: Mhm, se še mogauče kakšoga 
drügoga spomniš, ali samo te otrok? 
A: Pa te tisti ka ga je kap ali infarkt, 
tista slika mi je huda. 
I: Zakoj pa? 
A: Zatau ka vidiš človeka ka je 
dejansko že na pragi smrti, zaj pa če so 
rejsan cigareti krivi ali nej, cigareti so 






I: Mhm, okej, še mogauče kakšno? 
(A: (odkima)) Nej? Dobro, kakšne 
reakcije pa pistijo ta slikovna 
zdravstvena opozorila nasplošno v 
tvojen življenji? Mislin če jih lejko še, 
nej zdaj z uporabo tobačnih izdelkov, 
če jih lejko še s ken drügin mogauče 
povežeš? 




opozorila – ne razmišlja o 
tem če jo ganejo 
I: Okej, s kakšnimi občutki pa na 
splošno povezuješ uporabo tobačni 
izdelkov? Torej kak se ti počütiš kda 
jih uporabljaš? 
A: Praven, tau je stvar navade pri meni, 
ka san se navadila, nekši obred ali kak 
bi človik tomi pravo ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki, čustva  
I: Mogauče neven ti predstavlajo 
nekšo vrsto sprostitve? 
A: Ja tau ja. Sprostitev pa pomiritev. 
I: Mhm, tak ka tau je v bistvi 





Občutki, čustva  
I: Mhm, bi lejko mogauče uporabo 
tobačnih izdelkov kakor koli povezala 
z gnusom?  
A: Hm… na tau niti nemren odgovoriti, 





I: Aha, torej si v bistvi nej jih 





I: Dobro, ka pa na splošno v tebi 
vzbuja gnus, pa s čin ka povezuješ? 
Recimo s kakšnin dotikon, vohon, 
okušanjon ali pa gledanjon. 
A: Po moje z vonjon najbole se mi te, 
ali pa kda kaj vidin takšoga grdoga. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z vonjem 
in pogledom 
I: Aha, bi lejko mogauče povejdala 
kakši primer? Tak konkreten? Tau 
pa zdaj nema veze s tobačnimi 
izdelkami. 
A: Ja naprimer zagnüsi se mi bruhanje 
če vidin ger na cesti (smeh). 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi s 
pogledom 
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I: Aha, bi mogauče lejko opisala 
kakšno situacijo, pri kateri si ti 
zaradi gnusa prenehala s kakšin 
početjen? Recimo neven ka si nekaj 
zavohala, pa si te neven več nej 
tistoga gejla, ali si pa kda kaj okusila, 
ka ti je nej bilau dobro? 
A: (razmišlja) 
I: Če se pač mogauče spomniš. 




I: Ali pa lejko tüdi če si se doteknila 
kaj takšoga ka je bilau neprijetno na 
dotik, pa te si se recimo več nej ščela 
dotikati zaradi toga. 
A: (razmišlja)  
I: Se nikaj ne spomniš? 
A: Pa če je kaj takšoga skliskoga ali 
sposkoga ali takšoga razmazanoga, tau 
se mi nekak te nebi se pa rada dotikala 
toga ali kaj takšoga. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z 
dotikom  
I: Aha, tak ka v bistvi ti gnus 
povezuješ torej nekak z, kak si prle 
povejdala, z pogledon, dotikon, pa 





Gnus v povezavi z 
vonjem, dotikom in 
pogledom 
I: Aha, namreč gnus lejko tüdi 
okusiš, mislin pri okušanji nej, kda 
recimo kaj takšoga neprijetnoga 
probaš. Bi mogauče lejko tau kakor 
koli povezala z uporabo tobačnih 
izdelkov? Glede na tau ka jih davleš v 
usta notr nej… 
A: Pa zaidnauk še nej, ali kak ti naj 
poven. Ka te bi znankar enjala kaditi če 
bi gnüs čütila.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z vnosom 
snovi v telo preko ust oz. 
okušanja 
I: Aha, ti je torej okus tobačnih 
izdekov prijeten ali neprijeten? 
A: Pa nej mi je gli prijeten, ali pravin 
pri meni je kajenje stvar navade pa 
sprostitve ali ka bi pravla, pa ka 
glavnon ideš pa kadiš. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Okus tobačnih izdelkov  
I: Torej nej ti je pa prijeten okus? 
A: Nej tau pa nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Okus tobačnih izdelkov  
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I: Aha, vredi. Torej ta slikovna 
zdravstvena opozorila pa so 
znasnovana tak, kak si že prle 
povejdala, ka v uporabnikih vzbujajo 
nekši strah. Torej ti si prle povejdala, 
ka se prestrašiš kda jih zagledneš, 
lejko mogauče nevedeš kaši 
konkreten primer? Kakšnoga toga 
opozorila ka je tebe prestrašo? 
A: Nej ka si proban nekak zadržati pred 
strajon, ka te bi me ger, ka si ne mislin, 
nebi rada ka me tau prestraši, ka še itak 
dale kadin. Ka če be me fejst prestrašilo 




I: Aha, tak ka ti v bistvi v sebi nekšo 
blokado delaš pred ten ka bi se 
prestrašila? 
A: Ja, ali pa ne razmišlan tak globoko. 
Mislin ne razmišlan tak daleč. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Blokada pred strahom 
I: Aha, okej, ka so mogauče misliš, ka 
to ta zdravstvena opozorila v zadostni 
meri zastrašujoča ali bi lejko bila še 
bole? 
A: So zadosta, samo zaj pravin, kak si 
stvar zeme što k sebi. 
I: Mhm, torej misliš ka mogauče enin 





I: No večkrat pa lejko, tau pa je zdaj 
spet nepovezano z uporabo tobačnih 
izdelkov, lejko v oglasnih sporočilih 
zaslediš kakšne šokantne fotografije. 
Mislin kakši oglas, ka te šokejra, te 
pretrese. Se mogauče spaumneš 
kakšoga oglasa, ki je bil za tebe 
šokantnen pa te je njihova vsebina 
pretresla?  
A: (razmišlja) Hm… tau se pa ne 
spomnin zdaj nika takšnoga. 
I: Ja saj nika nej.  
A: Nej ka po televiziji po navadi 
prijetne oglase davlejo nej, pa nej 
šokantne. Ka je namren prodaja, pa se 




Šokantni oglasi  
I: Tak ka so ti vsi neven oglasi ka se 
zadnje čase vrtijo na televiziji, na 
billboardih, na interneti ali ger koli… 
so ti vsi prijetni? 
A: No, so nej… mislin nej so ka bi 





I: Okej, torej zdaj pa či bi obstajo 
kakšen šokantni oglas recimo na 
televiziji, kak bi se pa odzvala na 
njega? Bi ga poglednila, bi se 
zgražala nad njin, ga nebi več 
gledala…? 
A: Nebi ga več poglednila, ednauk bi ga 
poglednila, več ga pa te nebi. Kda bi 
vidla, ka se zača pojavlati, bi prešaltala, 
nebi več gledala. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantne oglase  
I: Kak pa misliš ka takše vrste 
oglaševanja vpliva na potrošnike? 
Torej ti ka si potrošnik… 
A: Mislin ka njin prvič zbidi mogauče 
radovednost, te pa kda vidijo te izdelek 
ka je tak šokantno predstavljen, pa če je 
vredi, ga po moje kupijo, jih ne odvrne, 
dok ne vidijo resnice kakšen je izdelek, 




Odziv na šokantne oglase  
I: Torej misliš ka je tau šokantno 
oglaševanje učinkovito? 
A: Pa po eni strani je, samo vidin ka 
narod še dale kadi, pa küpüje 
cigaretline, se pravi ka nej je tak ka bi 
vsi prenehali kaditi, ka kajenje je tak 





I: Ja, tudi. Kak pa po tvojen mnenji 
vpliva tau šokantno oglaševanje na 
otroke oz. mladostnike? Recimo če 
oni vidijo kaj takšnoga? 
A: Pa mislin ka jih tudi v šauli 
izobražujejo, pa ka vpliva na njih. 
Mislin ka vpliva na njih strašljivo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Šokantno oglaševanje – 
vpliv na otroke oz. 
mladostnike  
I: So po tvojen mnenji ta slikovno 
zdravstvena opozorila šokantna? 




opozorila in šok 
I: V kakšnon smisli mogauče, če lejko 
malo bole razložiš zakoj? 
A: Zatau ka so rejsan takšne strašne 
slike, mislin strašne… takšne realne 
slike izbrane ka se nan lejko vsen zgodi 
nekaj takšnoga. Tau je lejko celau, ka je 
tista ena slika, kak fantek stoji pri gorbi, 
ka je starše cilau zavolo toga zgubo, tau 




opozorila in šok 
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I: Kak pa po tvojen mnenji ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
vplivajo na otroke oz. mladostnike? 
A: Po mojen jih odvračajo od kajenja. 
I: Misliš ka je bil tudi tau namen? 
A: Ja, saj v eni, nigi san prečitala ka naj 





zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Ka pa misliš, ka torej nej zdaj na 
otroke pa mladostnike, kak vplivajo 
ta slikovno zdravstvena opozorila na 
obstoječe uporabnike? Torej te ka že 
kadijo?  
A: Pa mogauče se nekateri zavolo toga 
odlaučijo ka nedo več kadili, majo 




I: Kak pa mogauče na tiste nauve 
potencialne uporabnike, ka mogauče 
še ne kadijo pa bi pač začali? 
A: Hm… ka pa ge znan… 
I: Samo povej ka si misliš. 
A: Ja ge mislin ka či jih tak privlači ka 
bi kadili, po moje tau enostavno tau 
sliko spregledajo pa probajo kaditi. Pa 
te izkušnja kajenja jih po moje odvrne 





I: Mhm, super, evo zdaj ti mo pa ge 
pokazala vse slikovno zdravstvena 
opozorila ka so trenutno v Sloveniji, 
tak pa če jih malo pogledneš, evo, če 
jih malo pogledneš… 




zdravstvenih opozoril  
I: Aha te otrok, otroci kadilcev 
pogosteje tudi sami začnejo kaditi. 
Torej lejko mogauče še izpostaviš 
kakšno fotografijo ka bi te moguače 
šokerala ali kakorkoli? 
A: Ta je npr. strašna, nej, (I: Torej 
kajenje povzroča raka ust in žrela). 
Te tau san prle omejnila (I: Ja, kejenje 
povzroča srčni infarkt). Eh tisto pa je 
prle bilau ka je ob grobi stau… en 
fantek, tau je bilau na enih škatlaj, tü pa 






I: Aha, tak ka se spaumneš za nazaj, 
tak ka je v bistvi tebi fejst velki vtis 
mogauče pistilo? 





I: Zdaj pa vidiš ka tü pri teh… 
A: No ali pa ta je zdaj s podobnin 
sporočilon… (I: Aha, opustite kajenje, 





I: Zakoj pa mogauče, ti si se zdaj tü 
osredotočila na te fotografije ka niti 
nej so tak grozn na pogled, oz. 
negnüsne… 
A: Ja ali posledice so hude pri tej… če 





I: Aha, tak ka v bistvi po ton takšon 
na tebe bole vplivajo te fotografije, 
zaj kak si mi povejdala, ka se 
nanašajo na tvoje bližnje… vnuke, 
deco… 





I: Aha, okej. Zaj pa te slikice majo 
paulek še napis paulek razlagalni, 
misliš mogauče ka te fotografije oz. te 
napisi ka fotografije spremljajo, kaj 
pripomorejo k razumevanje 
fotografije. 
A: Ja, sigurno.  
I: V kakšnon smisli? 
A: Ja ka razložijo ka povzroča kajenje, 
ka vse od možnih bolezni oz. stanja ali 




Podporno besedilo k 
slikam 
I: Torej misliš ka či recimo nebi bilau 
teh napisov paulek bi bile slike 
nerazumljive? 
A: Pa bile bi, samo nej v takšnoj meri. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Okej, kak pa misliš ka bi mogauče 
te fotografije bile še bole učinkovite 
kak so pa zdaj? 




Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril 
I: Okej, zaj me pa zanima če misliš 
ka majo te fotografije kratkoročni 
vpliv, pa se ji mogauče uporabniki 
sčasoma lejko privadijo? 
A: Tau bi pa lejko pravla ja. 
I: Zakoj? 
A: Zatau, ka sli pa marsi što si da te 




Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
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I: Zaj zakon, ki v bistvi pravi ka 
morejo biti te tobačni izdelki 
opremljeni s ten slkovno 
zdravstvnimi sličicami, pravi tüdi ka 
jih trbej sako leto zamenjati, serijo 
tej slik. Si mogauče opazila ka so te 
slikice zamenjali že kda? 




zdravstvenih opozoril  
I: Mhm, zakoj pa misliš ka je sploj te 
ukrep potreben ka menjavlejo te 
sličice? 
A: Ka se po mojen narod že na 






I: Zdaj si tüdi omejnila ka 
uporabniki uporablajo te različne 
prijeme, kak se prikrijejo ta slikovna 
zdravstvena opozorila. Mogauče ti 





zdravstvenih opozoril  
I: Zakoj pa nej? 
A: Nej ker enostavno nekak ka če bi 
ščela spreglednoti tau sliko pa 




zdravstvenih opozoril  
I: Ali misliš ka zdaj tau dejstvo, ka ti 
tej škatlic oz. sličic ne prikrivaš, koga 
okaule tebe zmaute? 
A: Pa milslin ka zmatue, ka smo kadilci 
že tak ali tak moteči. Zatau je že zakon 




zdravstvenih opozoril  
I: Si mogauče kda mejla kakši takši 
primer, ka bi mejla škatlico cigaret 
na mizi, pa bi ti što povedo, vaj daj 
fkraj deni ka je grozna slika. 
A: Tau nej, ali so se zgražali ka san 




zdravstvenih opozoril  
I: Mhm, te mogauče zmaute pri 
drugih lidaj, ka prikrivajo te 
zdravstvena…? 
A: Nej. A-a. 
I: Zakoj pa nej? 
A: Zatau ka si mislin, sakši po svoje 




zdravstvenih opozoril  
I: Dobro, te ideve pa še na zadnji 
sklop vprašanj, torej ka po tvojem 
mnenji pripomorejo torej ta slikovna 
zdravstvena opozorila k uporabi ali 
neuporabi tobačnih izdelkov? 
A: Ja prikazujejo ka se ljeko zgodi če 




Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
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I: Kak pa po tvojen mnenji vplivajo 
slikovno zdravstvena opozorila na 
uporabnike tobačni izdelkov na 
splošno? Si že melja, si se že s ken 
zgučavala o ton recimo? 
A: Pa smo se, pa smo te prvle ka so 
grde slike, pa nas zanima na kelko je 
tau, mislin kelko je tau vplivalo na 
kadilce. Naš eni vidijo slike, pa se ne 




zdravstvenih opozoril  
I: Misliš mogauče ka njihova 
uporaba, torej teh slikovnih opozoril, 
spreminja kakše koli navade 
uporabnikov? 
A: Pa mislin ka spreminja, ka se 
nekateri odlaučijo ka nedo več kadili.  
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Sprememba vedenja zaradi 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Torej misliš ka so efektivna? 
A: So, po moje so, nej so 100% 
efektivna ali so. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Sprememba vedenja zaradi 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Ka pa je po tvojen mnenji 
botrovalo k sprejetji toga zakona o 
omejevanji uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov, to je v bistvi ta 
zakon nej ka dolauča. 
A: Ja ges misli ka skrb za čim vekše 
zdravje lidi. 
I: Mhm, še mogauče kaj? 
A: (razmišlja) Pa ka bi se preprečile 
posledice kajenja, pa ka deca nebi 
kadili… neven ka bi še… 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
I: Okej, zdaj s 1.1.2020 pa ta zakon 
tüdi dolauča enotno embalažo 
tobačnih izdelkov, tau si verjetno 
opazila… kak tau opažaš pri sebi pa 
svojih navadaj? Se je kaj spremenil 
zaradi toga? 
A: Nej, kadin še dale, razmišljan pa ka 
bi ednauk enjala. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
I: No, super. Maš mogauče zaradi 
toga ka je enotna embalaža, ka so 
zdaj vse iste barve, težave pri nakupi 
tobačnih izdelkov? 
A: Nej, ka poven kero vrsto cigaret ščen 
meti, pa mi trgovka da ali proda ali kak 
bi človkih pravo. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
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I: Ti je mogauče tau všeč ali nej? 
A: Ka mi je všeč? 
I: Tau ka je ista barva škatlic? 
A: Nej san še razmišljala o ton. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Okej, misliš ka de mogauče ta 
enotna embalaža vplivala te na 
spremembo vedenja uporabnika? Ka 
de meu recimo zaradi toga, ka de 
meu težave pri nakupi tobačnih 
izelkov, ka mogauče jih nede küpüvo 
ali kako koli? Ka misliš? 
A: Hm… nej ker ge mislin što je 
kadilec, ka če de takša embalaža ali 
načiša, ka ga tau nede odvrnilo, što je 




Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: Dobro, v kolikšni meri, zdaj se pa 
spet še malo vrneve na te sličice, 
zaupaš ten slikonvin zdravstvenin 
opozorilon ka so verodostojna? 
A: Pa ge mislin ka so verodostojna. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zaupanje v slikovno 
zdravstvena opozorila  
I: Tak ka njin zavüpaš v popolni 
meri? Pač vrvleš vsen ten zadevan ka 





zdravstvenih opozoril  
I: Misliš ka rejsan lejko izključno 
uporaba tobačnih izdelkov pripela do 
toga stanja ka so prikazana na njih? 
A: Mislin ka so tü še kakše drüge 
bolezni tüj pridružene, ka nej so… no… 




zdravstvenih opozoril  
I: Torej ne misliš ka te stanja… 





I: Aha, nej je pa izključno odgovorno 






I: Dobro, kak pa misliš ka bi 
mogauče mero zaupanja v te slikovno 
zdravstvena opozorila še povečali? 
Nej ti njin zdaj vrvleš, mogauče je što 
ka njin ne vrvle, ka misliš ka bi lejko 
naredili ka bi pač povečali zaupanje? 
A: Hm… naš ka nikdar san ge tau tak 
nej razmišljala, naš tau tak vidiš, pa ideš 
prejk toga.  
I: Okej, vredi, vredi.  
A: Zatau ka si kadilec. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Mera zaupanja uporabnika 
v slikovno zdravstvena 
opozorila  
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I: Mogauče misliš oz. kak bi po tvojen 
mnenji lejko, zdaj te slike naj bi 
odvračale od uporabe tobačnih 
izdelkov, misliš ka bi lejko še s kakšin 
ukrepon, ka bi ga sprejela država, 
kak bole učinkovito odvračali. 
A: Ja ka bi dvignoli cejno cigaret. 
I: Aha, izključno tak? 




uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
I: Ka nema veze ka povejo kak 
vpliva, ka je ovo, ka je tretjo… 
izključno cejna? 
A: Cejna, ge mislin ka če bi drage 
cigarete bile, bi marsi što enjo kaditi. 




Cena tobačnih izdelkov  
I: Aha, okej, dobro, te ja pa tau tau, 
zdaj mi pa še samo eti pri demografiji 
odgovoriš, ka tau pa moren dati v… 
zaradi ležje analize te, in sicer 
starost? 
A: 65. 
I: Dobro, ženski spol, narodnost? 
A: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče? 
A: Murska Sobota. 
I: Zaposlitev? 
A: Upokojenka. 
I: Evo, te je pa tau tau, najlepša fala 
za intervju. 
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 4 – Sirena  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti 
I: Dobro, te ve pa kar začale, s 
strinjaš ka se intervju snema? 
S: Se strinjan. 
Uvodna vprašanja   
I: Dobro, zdaj ve začale z prvin 
sklopon in sicer z uvodnimi 
vprašanjami, tü me pa zanima, kak 
dugo že uporabljaš tobačne izdelke? 
S: Že preci časa, že 30 lejt. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Kere tobačne izdelke pa 
uporabljaš? Pipa, fuga, cigarete… 
S: Cigarete. 
I: Samo cigarete? 
S: Samo cigarete. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
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I: Povprečno kelko krat na den pa 
tobačne izdelke uporabljaš? 
S: 10. 10 cigaret na den. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Mhm, mogauče kda razmišljaš o 
prenehanji uporabe tobačnih 
izdelkov? 
S: Večkrat, že san trikrat prenehala, pa 
pa nazaj začala. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Zakoj pa pa razmišljaš o 
prenehanji uporabe? 
S: Zatau ka bi bialu zdravo ka bi nej 
kadili, pa še košta dosta.  
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Tak, daj ideve na drügi sklop 
vprašanj, te se nanašajo na slikovna 
zdravstvena opozorila, in sicer ka po 
tvojen mnenji misliš ka želijo 
slikovno zdravstvena opozorila 
vzbuditi v uporabnikih? 
S: Ge mislin ka ščejo ka se njin te slike 
ka so zdaj na škatlaj, ka se njin upre 
kajenje. Ka se njih zagrauža, ka 
pomislijo na svoje zdravje, ke če do 
tüdi tak končali ka tau nebi bialu dobro, 










Odvračanje od kajenja   
I: Mhm, ka pa ti občütiš kda 
zagledneš slikovno zdravstveno 
opozorilo na tobačnon izdelki? 
S: Bole dosta nika, zatau ka po navadi 
neman očal, pa sploj ne vidin ka piše 
ali pa ka je naslikano. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki, čustva  
 
I: Ka pa če kda jih slučajno opaziš, 
kak pa te reagejraš, kda jih 
zagledneš? 
S: V bistvi se me ne doteknejo. Zatau 
ka tak znan ka je kajenje škodljivo, 
verjetno pa si tüdi mislin, ka tau se pa 
meni nemre zgoditi, kak se je tisin ka 




Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Mhm, bi lejko tau mogauče 
poimenovala, kot kakšno čustvo? 
S: Ja seveda. Seveda ka je čustvo, zdaj 
ali ka maš občutek ka je tau srhljivo, ali 
grozljivo, ali boleče, ampak ker pač 
itak znan ka je nej pametno ka kadiš, se 




I: Se ti mogauče te narave tej 
slikovno zdravstvenih opozoril kdaj 
tobačni izdelek sam po sebi zagnusi? 





I: Bi se ti mogauče lejko kda zgnuso 
do te mere, ka bi torej izključno 
zaradi slik prenehala s kajenjem? 
S: Mislin ka nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – ne  
I: Torej tobčni izdelki morejo biti v 
bistvi od 20.5.2017 naprej opremleni 
s temi slikovno zdravstvenimi 
opozorili. Bi mogauče lejko 
izpostavila tisto opozrilo, ka se ti je 
mogauče vtisnilo v spomin? 
S: Najbole v bistvi besedilno tisto, kda 
so začali, ka minister za zdravje 





I: Ka pa mogauče kakšna slikica? 
S: Tau se pa niti ne spaumnen. 
I: Aha, torej niti ena je nej bila 
izrazita tak ka bi si jo ti še zdaj 
zapaumnila? 





opozorila – je ne ganejo 
I: Kakšne rekacije pa na splošno, če 
bi slučajno gledala te slikovno 
zdravstvena opozorila, pisti v tvojen 
življenji? 
S: Nasplošno? 
I: Mhm, ka lejko recimo povežeš s 
kakšnimi drügmi področjami nej 
zdaj izključno z uporabo tobaka? 
S: Jah meni se tau tak zdi bole kak am 




Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Mhm, s kakšnimi občutki pa 
povezuješ uporabo tobačnih 
izdelkov? 
S: Uporabo? Tak ka si zemeš čas, ka se 
odmakneš od dela, ka maš pavzo, ka 
ideš na cigaret. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
I: Kakšen občutek tau v tebi zbuja? 




Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov 
I:  Bi mogauče lejko kakor koli 
povezala uporabo tobačnih izdelkov 
z čustvon gnusa? 
S: Ja, mogauče te kda si betežen pa ti 





I: Torej si mogauče kda zaradi toga 
razmišljala ka bi enjala kaditi? 
S: Ja, saj praven ka san že 3x henjala, 
ka so se mi nekak uprli oz. san si v 
glavi razpucala ka mi tau nej trbej.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odvračanje od kajenja  
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I: Zdaj pa tau je pa na splošno 
vprašanje, ki nej je vezno na tobačne 
izdelke, ka v tebi vzbuja gnus in s čin 
ka povezuješ? S kakšin dotikon, 
vohon, okušanjon, gledanjon? 
S: Ja kakšna onesnaženost okolja, ka v 
naravi ležijo, mi vzbuja gnus, tüdi so 
lejko čiki, tüdi so lejko cigaretne škatle 
ali pa kaj drügo od alkoholnih idelkov, 
ali pa tüj kakšne odplake, tüdi kakšno 










Gnus v povezavi s 
pogledom 
I: Bi mogauče lejko opisala kakšno 
situacijo, ali pa več situacij, pa kerih 
si zaradi gnusa, torej ka se ti je nekaj 
tak hudo zagnusilo ka si recimo se 
doteknila, pojela, vohala, okušala, ka 
bi prenehala s tistin početjon? 
S: Hm… ka bi prenehala s početjon… 
neven… neven ka bi se sapumnela. 
Zdaj dosti krat se mi upre ka se preveč 
vozin z avtojon, ka smo vezani na 
onesnaževanje zaradi izpušnih plinov, 
pa te včekrat si misliš ka bi tau lejko 
kak drugače, pa probaš čim menje krat 
se pač pelate ale pa iti z drügimi ali pa 










Gnus v povezavi s 
početjem  
I: No gnus lejko tüdi občutiš pri 
vnosi snovi v telau prejko ust oz. 
okušanja. Lejko bi mogauče tau 
kakorkoli povezala z uporabo 
tobačnih izdelkov? 
S: Samo v primeri če san prehlajena ali 
recimo ka san betežna, ka mi ne pašejo 
cigareti. Drugače nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Kak ti je pa drugače okus tobačnih 
izdelkov? Prijeten ali neprijeten? 
S: Prijeten, ovače nebi kadila.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Okus tobačnih izdelkov  
I: Dobro, slikovna zdravstvena 
opozorila so zasnovana tüdi tak ka v 
uporabniki tobačnih izdelkov 
vzbujajo strah. Je morda tau tüdi pri 
tebi tak? Torej se kda prestrašiš nej 
ob pogledu na tau? 
S: Glede na tau kak smo izpostavleni 
sen naravnin tveganjon, pač okoljskin 
tveganjon, ka se našega zdravja tiče, je 
tau skoraj isto kak ka smo presevani, ka 
smo izpostavleni izpušnin plinon ali pa 
kemikalijan v hrani, tak ka če tau vse 
sešteješ, te so cigarete samo še eden od 
takših vplivov ka jih itak dobimo z 





I: Misliš mogauče ka so ta slikovno 
zdravstvena opozorila v zadostni 
meri zastašujoča, ali bi bla lejko 
stopnja, če bi lejko še višjo 
učinkovitost mele, če bi oni tau mero 
strahu še povečali? 
S: Mislin ka nej, mislin ka bi edino 
lejko cejna vplivala ka bi menje se 




I: Aha, torej v bistvi po tvojen 
mnenji… 
S: Slike ne verjamen ka bi lejko bile 
bole gnusne, ker smo telko 
bombardejrani z negativnimi pa 





I: No zdaj pa spet ideve na splošno 
vprašanje, torej ka je nej povezana s 
tobačnimi izdelkame, in sicer lejko 
dosti krat v oglasnih sporočilih 
zaslediš kakšne šokantne fotografije. 
Se mogauče spaumneš kakšoga 
primera oglasa, ka so bili za tebe 
šokantne, oz. ka te je njihova vsebina 
pretresla? 
S: Zdaj v principi ge oglasov ne gledan, 
ka znan ka ide v principi za 
manipulacijo oglaševalcov z küpci, 
pretrese mogaue bole kakšna sporočilni 
oglasi, ki so bole na ravni 
izobraževanja ali ozaveščanja. Neven, 




Šokantni oglasi  
I: Na kakši način se pa te recimo 
odzivaš na takše oglase? Se npr. 
zgražaš, ne gledaš… 
S: Bole me skrbi se vküper, ka nevejmo 




Odziv na šokantne oglase  
I: Kak pa misliš ka tovrstno 
oglaševanje te vpliva na potrošnike? 
S: Ja zaj odvisno kak so küpci, kak se 
jih zmanipulejra, kak so oni, padejo na 
finto oglaševalca, pa mislijo ka tisto ka 
vidijo v oglasi morejo tüdi meti, tüdi če 




Šokantno oglaševanje – 
vpliv na potrošnike  
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I: Misliš mogauče ka je tau šokantno 
oglaševanje učinkovito? 
S: Verjetno za del populacije je. 
I: Na kakšen način? 
S: Tak ka te enostavno padejo pod 
vpliv, pa vidijo ka je nekaj v akciji, pa 





I: Kak pa po tvojen mnenji vpliva 
tau šokantno oglaševanje, torej te s 
kakšno pretresljivo vsebino na 
otroke oz. mladostnike? 
S: Verjetno negativno, če je negativen 




oglaševanja otroke oz. 
mladostnike  
I: Npr. če bi mejla oglas z primeron, 
ki torej opozarja, ka nebi lidje vozili 
pod vplivon alkohola, pa recimo 
prikazuje kakšno nesrečo, kak misliš, 
kak se ti odzoveš na tau? 
S: Ja seveda ka te postane straj, ka nej 
mus ka si ti povzročitel, lejko si tüdi ti 
žrtev nesreče, seveda ka te je straj, tüdi 
kakšnih kriminalnih dejanj. Otroci se 
pa verjetno bojijo tüdi za svoje starše, 
ka se njin nebi kaj zgodilo, ka v otroki 
sigurno ta strah živi, ka lejko ostane 




Šokantno oglaševanje – 
vpliv na potrošnike  
I: Pa misliš mogauče ka so tüdi te tej 
oglasi na kakši način tüdi vzgojni za 
deco?  
S: Vprašanje, ker so oni nej odgovorni 
še, ka so premladi, tak ka verjetno jih 
bole prestraši, kak pa se jih, zatau ka so 
še oni nej v tisti fazi ka bi lejko sami 
bili udeleženci, tak ak do tečas ka do 
odrasli de tau verjetno pozabli, ali do 




Odziv otrok oz. 
mladostnikov na šokantno 
oglaševanje  
I: Mhm, tak ka v bistvi misliš ka pač 
nej je tau v smisli vzgojno, ka če bi 
otrok v mladih lejtih vido takšni 
oglas, torej z nesrečo, ka bi te se tau 
njemi vtisnilo v podzavest, aha, vido 
san nesrečo, zdaj pa tüdi kda smo 
starejši nemo piu pa vozo, pa se te 
dejansko toga drži… 
S: Ja možno je, zdaj tau odvisno v 
kakšoj starosti je, zdaj če je v takši 
starosti ka je tok pred ten ka de vozo, 
ka je tan 16, 17 lejt, pred opravlanjon 
šoferskoga izpita, se ga dotekne. Pri 




Odziv otrok oz. 
mladostnikov na šokatno 
oglaševanje  
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I: Dobro, zdaj se pa vrneve nazaj na 
slikovno zdravstvena opozorila, in 
sicer misliš ka so mogauče ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
šokantna? 




opozorila in šok  
I: Kak pa po tvojen mnenji 
fotografije teh slikovno zdravstvenih 
opozoril učinkujejo na otorke oz. 
mladostnike? 
S: Ja upajmo ka odvračevalno, ka ji 




zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Ka pa misliš ka na splošno ta 
slikovna zdravstvena opozorila 
dejansko slüžijo tomi nameni, pa 
odvračajo že obstoječe uporabnike 
od tobačnih izdelkov? 
S: Verjetno nej, ali pa. Odvisno pa od 
človeka kak se ga tau dotakne. Kakšni 
tau ignorirajo, kakšni se pa zamislijo, 
ali mislin ka pa se odvrne od kajenja 
nešče, ka ma resno zdravsteno stanje, 
ka zna ka de tau še poslabšalo se, 
dokler pa nema nekpih težav, pa ne 
vrvlen ka bi lejko slikice ga prepričale. 




Obstoječi uporabniki  
I: Mhm, kak pa misliš ka je z 
nauvimi uporabnikami, 
potencialnimi uporabnikami, ka bi 
mogauče se zdaj odlaučali za kajenje, 
po ton kak so te slike pač obvezne? 
S: Vüpajmo ka de se jih menje, saj tau 





I: Zaj ti mo pa pokazala ta slikovno 
zdravstvena opozorila ka so trenutno 
v Sloveniji, pa me zanima če bi lejko 
moguače kero izpostavila, pa 
obrazložila zakoj si izpostavila glih 
tau? 




zdravstvenih opozoril  
I: Kak se ti zdi recimo, če ti je 
gnüsna, šokantna, pa te obrazložiš 
zakoj recimo. Lejko tüj več zbereš, 
nej trbej samo eno. 
S: Ja mogauče tau, kajenje škoduje 
vašim pljučem, če začaš plüvati kri, tau 
se te seveda prestrašiš, seveda lejko še 
kakši drügi vzrok, nej samo nikotin. 
Zdaj otroci so skupina, ki je zaradi 
staršev kadilcev rejsan izpostavlena, in 
tau je nej vzgojno, ka starši kadijo v 







I: Pogledni vse. Če se ti zdi kera 
takšna zadostni pomembna ka je za 
tebe pač vredna omembe. 
S: Zaj seveda največ se povezuje s 
pljučnin rakon, tak ka te fotografije s 
plüči so gvüšno šokatne, ta je za 
slepoto, no pa tau, najbole tau, ka na 
otroke se vpliva, zatau san ge med 
nosečnostjo nej kadila, pa dokler je biu 
otrok mali san tüdi nej kadila, tak ka 
san te mejla pauzo iz čistoga toga 
razloga ka nebi ogrožala otroka ka bi 





I: Zdaj pa tü paulek so tüdi napisi, 
pri fotografijaj, misliš mogauče ka 
tej napisi ka spremlajo fotografije 
kaj pripomorejo k razumevanje 
fotografije same? 
S: Kakšne že… kakšne že.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Aha torej misliš ka če bi bile samo 
fotografije, brez napisov, ka bi bile 
lejko fotografije mogauče 
nerazumljive? 
S: Ja, bi bile nerazumljive, ka pač nej 
smo vsi medicinci, pa neven kda se 
pokaže, kda je na fotografiji samo 
notranji del telesa, samo organ, 
nevejmo zakoj se ide. Brez napisa nebi 
znali razbrati. Recimo kajenje škoduje 
dlesnim in zoben, je takšna slika ka 
brez napisa nebi razbrau. Ali pa raka 
ust in žrela. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Dobro, ka bi pa po tvojen mnenji 
te fotografije še bole učinkovite 
naredili? Oz. kak? Maš mogauče 
kakšo idejo? 
S: Nej, neman. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Ali misliš ka majo te fotografije 
kratkoročni ali dugoročni vpliv na 
uporabnika tobačnih izdelkov? V 
smisli torej se jih lejko navadi, pa jih 
ne opazi, ali dugo vpliva na njih, 
torej ka še te neven razmišlajo? 
S: Mislin ka se navadi, ka vsi kadilci 
znajo, se zavedajo ka je nej zdravo 
kaditi, čeprav včasih paše nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
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I: No drugače te zakon ki pač pravi 
ka morejo biti tobačni izdelki s tejmi 
sličicami opremleni, tüdi med drügin 
pravi ka more biti vsako leto, ka je 
vsako leto trbej ta slikovno 
zdrastvena opozorila zamenjati. Me 
zanima če si opazila ka so zamenjali 
ta opozorila?  
S: Nej. 
I: Ka pa v začetki kda so one prišle 
na trg? 
S: Te zan si pa küpila celau škatlico ka 




zdravstvenih opozoril  
I: Misliš ka je te ukrep potreben ka 
se to vsako letno zamenja, ali se ti zdi 
brez predmetno? 
S: Hm… na mene nema vpliva, zaj kak 
je pa pri drügih neven, mogauče ma. 
Itak do se pa verjetno ponavlale, zatau 
ker so indikacije več ali menje skaus 
iste. S ten ka bi verjetno mogle te takše 





zdravstvenih opozoril  
I: Dobro, zdaj uporabniki 
uporabljajo te različne prijeme kak 
slikovna zdravstvena opozorila 
prekrijejo, si moguače ti med njimi? 
S: Več nej, v začetki san bila, te pa več 




zdravstvenih opozoril  
I: Okej, te pa bi te pitala, zakoj si se 
v začetki odlaučila ka jih prekriješ? 
S: Zatau ka san bila iritejrana, ka nešče 
opozarja na splabo navado, kero tak 





I: Kakši prijem pa si uporabljala? 
S: Praven, škatlico z vzorčkon, v kero 
san te vstavila cigaretno škatilo, ge se 
te nej slika vidla. In zanimivo, teh 
škatlic je bilau v prodaji dosta, zdaj jih 





I: Bi lejko mogauče, či torej na 
začetki, kda so te te slike še iritejrale, 
ker zdaj te več nej, če nebi obstajale 
te škatlice, ka nebi ti toga prekrila, bi 
mogauče lejko, bi mogauče te zaradi 
toga opustila uporabo tobačnih 
izdelkov? 





I: Te mogauče pri drügih 
uporabnikih tobačnih izdelkov, če 
recimo ideš kama na kavo, pa majo 
drügi na mizi uporabniki tobačne 
izdelke, te moguače zmaute tau ka 
prekrijejo oz. ne prikrijejo? 






očal pa ne vidin. 
I: Ka pa te v začetki? Kda si še ti 
prekrivala, pa recimo što paulek tebe 
nej je? 
S: Tau je bilau fejst kratki čas, nej me 





I: Te ideve pa še na zadnji sklop 
vprašanj, te se pa nanaša na vedenje 
uporavnika, in sicer, ka na splošno 
pripomorejo slikovno zdravstvena 
opozorila k uporabi oz. neuporabi 
tobačnih izdelkov? 
S: Kak misliš na splošno? Če küpüvleš 
več ali menje? 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Ja, pa če se zdaj zaradi toga, če 
mogauče poznaš koga ka bi neho, 
prenehau z uporabo zaradi toga? 
S: Nej, nikoga ne poznan takšoga. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Mhm, tak ka si mogauče kda s ken 
v slüžbi ali pa drüžbi pogučavala kda 
kaj o teh slikovno zdravstvenih 
opozorilaj, tak med kadilci, ste 
debatejrali kda kaj? 
S: Ja smo debatejrali, tü pa tan smo 
debatejrali, pa te smo v bistvi ugotvlali 
ka moguače ide tüdi marketinški 
pristop fotograferanja, pa oblikovanja, 
ka pač so se vmejšali še nekpi drügi 
lidje, nej samo izdelovalci cigaret, ki so 
pač oglaševali svoje cigarete z barvami 
pa logotipi, oz. z tipografijo, ka so bile 
cigarete prepoznavne po napisih, po 





zdravstvenih opozoril  
I: Misliš mogauče ka bi uporaba teh 
slikovno zdravstvenih opozoril lejko 
kakor koli spremenile navade 
uporabnika?  
S: Ne vrvlen, ker tisti keromi paše 
cigaret, dokler je nej že betežen ka bi se 
zamislo, verjetno samo zaradi toga 
nede opustil.  
Sprememba vedenja 
uporabnika 




I: Ka je pa po tvojen mnenji 
botrovalo k sprejetji toga zakona o 
omejevanji tobačnih in povezanih 
izdelkov?  
S: Ja verjetno tau ka bi naj lidje menje 
kadili, ka bi pač bilau menje teh bolezni 
ka so povezane, pač kelko je tau rejsan 
ka je samo s kajenjon, pa ka se odvrne 
predvsem začetnike oz. mlade ka naj 
nebi začali kaditi. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
I: Torej kak si povejdala, s 1.1. zakon 
dolauča tudi enotno embalažo, kak 
tau opažaš pri sebi pa svojih 
navadaj? Si pač, se je kaj spremenilo 
zaradi toga? 
S: Nej pri meni nej, ampak opažan pa 
ka majo trgovke problem prle kak 
najdejo določeno znamko, že ka so 
zaprte nej, v trgovniaj, ka so zakrite v 
trgovinaj cigarete, te pa še morejo 
iskati tisto znamko kero ti želiš. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Si mejla mogauče zaradi toga že 
kakšne težave pri nakupi, ka nebi 
najšla, mislin prav pri tebi? 
S: Jah malo duže san čakala ka je 




Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: Ti je pa na splošno te ukrep enotne 
embalaže všeč ali nej? 
S: Pa mislin ka je nej tak slab, glede na 
tau, mo se navadili, pa mo se navadili.  
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Misliš mogauče ka de ta enotna 
embalaža tüdi vplivala na 
spremembo vedenja uporabnika? Ka 
de spremeniu kakše svoje navade, ka 
se tiče nakupa, uporabe? 
S: Ja mogauče, ka včaih so lidje po 
znamkah, te kadi te, te kadi ove, zaj tau 
pač nede tak prepoznano, mogauče de 
vsaj telko ka do pač lažje cigarete z 
menje nikotina kidli, pač z menje 
škodljivih snovi, ka se ide te v nekšo 
drügo obliko, ka te je več nej 
pomembno kere znamke je cigaret. Ali 





I: Boš mogauče tüdi ti kaj spremnila 
zaradi toga pri uporabi tobačnih 
izdelkaj, kakšno svojo navado? 
S: Ge že duggo premišlavlen ka bi 






I: Tak zdaj pa če se še malo 
osredotočive na slikovno zdravstvena 
opozorila, in sicer me zanima, v 
kakšni meri njin zavüpaš ka so ona 
verodostojna? 
S: Ja tau je pa gli tisto ka je nej mus, ka 
je na slikaj ka nej vse nikotin krif pa 
cigaret, tak kak san va začetki pravla, 
so lejko še drügi vplivi, salaba hrana, 
stres, alkohol, kemikalije v vodi, 
kemikalije v hrani, sevanje, naionizirno 
sevanje, si smo v svejti puno sevanja, 
ka se tiče mobilnih telefaunov, anten, 
elektrike, elektro smoga, tau so vse 
sinergino te vpliva na telau. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zaupanje v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Ali misliš ka so v bistvi ta resnična 
opozorila? Ali je tau zaigrano? 
S: Kakšni bi lejko bili zaigrani, zlasti 
tan ge je viden obraz. Pač tesela, ki je 




zdravstvenih opozoril  
I: Bi mogauče stopnjo, kak bi pravla, 
bi te mogauče lejko ta opozorila še 
bole prestrašila, recimo če bi znala 
ka je tau dejanski bolnik? 
S: Ja tau je zaj tak… če ga ne poznaš, 
te telko ne prizadene, drügo je če osebo 
poznaš, se pravi ka je ali tvoj sorodnik 
ali tvoj bližnji, je tisto bole stašljivo 




zdravstvenih opozoril  
I: Maš mogauče kakšno mnenje kak 
bi lejko stopnjo ali mero zaupanja 
uporabnika ten slikovnin 
zdravstvenin opozorilon še povečali? 
S: Stopnjo zaupanja ali odvračanja? 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Mera zaupanja uporabnika 
v slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Stopnjo zaupanja, ka ti torej 
zavüpaš ten ka je tau resnično, pa ka 
dejansko lejko do toga pripela? 
S: Aja, nej. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Mera zaupanja uporabnika 
v slikovna zdravstvena 
opozorila 
I: Kak bi pa po tvojen mnenji lejko 
še bole učinkovito odvrnili 
uporabnike od uporabe tobačnih 
izdelkov?  
S: Jah mogauče z izobraževanjon o 
zdravon življenjskon slogi, ki pa te 
mogo zajemati vse, od gibanja, do 
sprostitvenih vaj, antistresa, vsega, tüdi 





I: Bi mogauče še kaj dodala za 
konec? Kakšo menje, mišljenje? 
S: Nej ges mislin ka ta kampanja sicer 
ma dober namen, pa dober cilj, mislin 
pa ka nedo lidje nikoli prenehali kaditi, 
ka tau je že v človeštvi že od samoga 






Opustitev kajenja  
 
 
Kajenje kot navada  
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ali del nekše sprostitve, pač potreba, ki 
preide v navado. 
I: Dobro, te je pa tau vse, zdaj še 
samo ka bi te prosila ka mi odgovoriš 
na vprašanja o demografiji, in sicer 
starost? 
S: 59. 
I: Spol mave ženski, narodnost? 
S: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče? 
S: Murska Sobota. 
I: Zaposlitev? 
S: Javni sektor. 
I: Dobro, te de pa tau tau, fala lejpa. 
S: Fala lejpa.  
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 5 – Andi  
 
Besedil intervjuja Tema  Koncepti  
I: No evo, pa bova kar začela, se 
strinjaš, da se intervju snema? 
A: Ja. 
Uvodna vprašanja   
I: Vredu, bova najprej začela s 
sklopom uvodnih vprašanj, in sicer 
me zanima, kako dolgo že uporabljaš 
tobačne izdelke? 
A: Hm… tobačne izdelke uporablam od 
mojga 16-tega leta, se prav to je v 
bistvu 9 let. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Kere tobačne izdelke pa 
uporabljaš? 
A: A cigarete. 
I: Samo cigarete? 
A: Samo cigarete. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
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I: Povprečno koliko krat na dan pa 
jih uporabljaš? 
A: Zdj zadeva je čist odvisna, od 
najman eno do dve na dan, pa do največ 
ene škatlce na dan, odvisno pač od 
druženja, ipd. takih stvari. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Ali mogauče razmišlaš o 
prenehanji uporabe tobačnih 
izelkov? 
A: Jst mam nek plan, da bom, ko bom 
mel otroka, da bom pa takrt nehu kadit. 
I: Zakaj pa? 
A: Zato k se mi zdi, da bi blo fajn da bi 
otrok odraščal v nekadilskem okolju, pa 
bi se pol sam odloču, če bi mu to pasal 
al ne. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Super, torej zdaj greva pa na drug 
sklop, ta se pa nanaša na ta slikovno 
zdravstvena opozorila, ki so na 
tobačnih izdelkih. In sicer me zanima 
ali kaj misliš, da želijo slikovno 
zdravstvena opozorila vzbuditi v 
uporabnikih? 
A: A predvsem gnus po mojem nad 
posledicami kajenja. 
I: Mhm, še kaj mogoče? 
A: To je po mojem kar to. 
Vpliv slikovnih 









I: Okej, kaj pa občutiš ti, ko zagledaš 
slikovno zdravstvena opozorila? 
A: Hm… v bistvu čist nč se me ne 
dotakne po domač rečen. 
I: Aha, torej kako reagiraš recimo ob 
pogledu na njih? 
A: Nč. 
I: Nič, pač tam so… 
A: Pač tam so, nekaterim pač to neki 
dela, men pač ne (nasmeh). 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki, čustva  
I: Ali bi to tvojo reakcijo, torej ki ni 
nikakršna, lahko mogoče poimenoval 
kot čustva? 
A: Hja… pa rečmo da lahko. 
I: V kakšnem smislu mogoče, če 
lahko opišeš? 
A: Hm… težko povedat (smeh) (I: 
Verjamem (smeh))… mogoče v smislu 
tega, da pač am se mi zdi nepomembno 
oz. neki na ta sistem. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 




I: Ali se ti mogoče zaradi narave teh 
slikovno zdravstvenih opozoril, ki si 
že prej povedal, da so gnusna, se ti 
mogoče zaradi tega kdaj tobačni 




Gnus zaradi slikovno 
zdravstvenih opozoril – ne  
I: Mhm, bi se ti mogoče lahko 
zagnusil do te mere, zaradi slikovno 
zdravstvenih opozoril, da bi izključni 
zaradi tega razloga prenehal z 
uporabo tobačnih izdelkov? 
A: Če gledam sam sebe, u bistvu, po 
mojem da ne.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus zaradi slikovno 
zdravstvenih opozoril – ne 
I: Torej tobačni izdelki morejo biti 
od 20.5.2017 naprej opremljeni s to 
slikovno zdravstvenimi opozorili, ali 
bi mogoče lahko izpostavil kakšno 
opozorilo, ki se ti je recimo vtisnilo v 
spomin, torej da ga še zdaj veš da pač 
obstaja? 





I: Okej, kakšne reakcije pa bi lahko 
ta slikovno zdravstvena opozorila na 
splošno pustila v tvojem življenju? 
A: Hm… mogoče bi lahko vzbujala 
strah, pred nekimi zdravstvenimi 
posledicami, ki me lahko doletijo pač 
ob uporabi tobačnih izdelkov. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila   
I: S kakšnimi občutki pa na splošno 
povezuješ uporabo tobačnih 
izdelkov? Kako se počutiš ko jih 
uporabljaš? 
A: Sproščenost, večinsko, več ali manj 
protistresno, am to je to. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
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I: Okej, ali bi lahko mogoče lahko 
kakor koli povezal uporabo tobačnih 
izdelkov povezal z gnusom samim? 
A: (razmišlja) V kakšnem smislu? 
I: To recimo, da bi se ti morda nevem 
okus tobačnega izdelka zagnusil, ali 
pa nevem da bi se ti sam sebi 
zagnusil, ko jih uporabljaš… 
A: Ja zdej u bistvu kar se tiče recimo 
okusa, samih tobačnih izdelkov, 
določeni tobačni izdelki se men že na 
splošno gnusjo, zato mam u bistvu 
preferenco nad enim tobačnim 
izdelkom določenga proizvajalca, ki pa 
se mi ne gnusi ob uporabi. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z 
tobačnimi izdelki  
I: Bi morda lahko zaradi tega gnusa 
ne, ki bi ga lahko občutil, zaradi tega 
prej prenehal uporabljati tobačne 
izdelke? 
A: Ja recimo da u primeru, da tega 
mojga izdelka nebi blo več na trgu, u 




Gnus v povezavi z 
tobačnimi izdelki  
I: Tako zdaj pa to vprašanje se 
nanaša na splošno v življenju, torej ni 
vezano na uporabo tobačnih izdelkov, 
in sicer me zanima, kaj v tebi vzbuja 
gnus in s čim ga povezuješ? Recimo z 
dotikom, vohom, okušanjem, 
gledanjem… 
A: Večinoma z okušanjem, a delno tudi 
z vonjem, dotik bl ne, tako da ja, 










Gnus v povezavi z vonjem 
in okušanjem  
I: Bi lahko morda navedel kakšen 
primer? 
A: Recimo, tartufi se mi gnusjo, po 
vonjavi pa tut okusu npr., potem 
določena tut druga živila, am zdej polek 
živil pa v bistvu nebi znal naštet če bi se 





Gnus v povezavi z 
okušanjem 
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I: Mhm, ali morda lahko opišeš 
situacijo, pri kateri si zaradi gnusa 
prenehal s početjem? 
A: Ja. (smeh) Prehranjevanje, u bistvu 
ko sem zaužiu recimo u primeru tartufi, 




Gnus v povezavi s 
početjem  
I: Okej, no gnus lahko tudi seveda 
kot si že povedal občutiš pri vnosu 
snovi v telo preko ust oz. okušanja. 
Zdaj si sicer za tobačne izdelke že 
povedal prej, ali lahko morda 
povežeš še s kakšno drugo uporabo 
tobačnih izdelkov? Kakšen drug 
primer? 
A: Npr.? 
I: Ki se mogoče ne navezuje na tega 
ki si ga že prej opisal, če bi nevem, da 
bi morda si včasih si cigarete delimo z 
drugimi, in eni majo navado da jih 
nevem ful poslinijo, eni jih mal manj 
poslinijo… se ti je mogoče že kdaj, si 
dobil takšen občutek, da ko si od 
koga drugega prevzel tobačni izdelek, 
da ga pol zaradi te sline nebi moral 
več… 
A: Ne, u bistvu iz mojih lastnih 
izkušenj bi temu reku da še tega nisem 
dožvel, se je že zgodil, da so bli kakšni 
tobačni izdelki, ki smo jih predal 
naprej, bli mčken poslinjeni, zmečkani, 
al pa kar kol podobnega, ampak nikol ni 




Gnus v povezavi z vnosom 


















Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Okej, no torej ta slikovna 
zdravstvena opozorila so med drugim 
zasnovana tudi tako da v 
uporabnikih tobačnih izdelkov 
vzbujajo strah. Je, si že sicer povedal, 
da je tudi pri tebi to tako, ali bi 
mogoče lahko izpostavil kakšno 
slikovno zdravstveno opozorilo, ki je 
v tebi vzbudila strah? 
A: Hm… razen slike pluč, po mojem da 
ne. Mislm slika pluč bi bla edina taka 




I: Ali misliš, da so po tvojem mnenju, 
ta slikovno zdravstvena opozorila v 
zadostni meri zastrašujoča, ali bi 
lahko bla še bol? 
A: Zde jam men se zdi, da u bistvu bol 
zastrašujoča nebi mogla bit, ker nekako 
so s tem dosegl kar so misll, tut pri 
določenih drugih uživalcih kadilskih 





to, kar so lahko dosegl s tem. 
I: Mhm, no to pa se zdaj spet nanaša 
na splošno, torej nej na tobačne 
izdelke, in sicer, večkrat lahko v 
oglasnih sporočilih zaslediš kakšne 
šokantne fotografije, ki te pretresejo, 
ali se morda spomniš kakšnega 
primera, lahko tudi več, oglasov, ki si 
jih zasledil mogoče na televiziji ali 
lahko tudi kjer drugje, ki te je 
njegova vsebina potem pretresla. 
A: U bustvu to je bila am poziv u 
bistvu, v obliki oglasa, proti uporabi 
telih telefonov med vožnjo. Recimo so 
bli u bistvu prikazani zelo nazorni 
posnetki, kaj se lahko zgodi, in u bistvu 
to me je kar pretresl. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Šokantni oglasi  
I: Aha, do kakšne mere, si morda 
potem spremenil kakšne svoje navade 
zaradi tega? 
A: Jst u bistvu ne uporablam telefona 
med vožno, torej u bistvu nism nič 
spremeniu, ker se s tem dost u bistvu 






I: Aha, kaj pa morda pri tvojih 
bližnjih, si morda komu svetoval 
okoli… 
A: (vzklikne) Sm, ja! (smeh) Ampak 
nismo še pršl do kakršnega koli 





I: Okej, na torej kakšen način pa si se 
potem odzval na takšne oglase, 
nevem si se zgražal nad njimi, 
mogoče so te prestrašili oz. šokirali 
do te mere, da jih potem več nisi želel 
pogledat? 
A: Am ne u bistvu sm jih še več krat 
potem vidu, ne da jih nebi več želel 
gledat, ker pač, k vidš vidš ti ostane, 
tako da s tem nč ne dosežeš da še enkrat 
ne gledaš, če se je res tako sporočilo, da 
si ga res zapomneš, ga ne morš nikol 
pozabt, tko da ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokatni oglas  
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I: Kako pa misliš da na splošno 
tovrstno oglaševanje, torej šokantno, 
vpliva na potrošnike? 
A: Am ja, velik ljudi se po mojem 
zamisl nad svojim lastnim ravnanjem 
oz. ravnanjem svojih bližnijh, a velik 
jih tu nekak začne razmišlat u bistvu v 
tej smeri da bi prenehali u bistvu s 
takimi stvarmi ki jih u bistvu not 
prikazujejo, ki so u bistvu šokdljive, pa 
take stvari, zdej spet drugim je vseeno, 
čist odvisn od narave človeka, tko da ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Šokantno oglaševanje – 
vpliv na potrošnike  
I: Ali misliš, da je to šokantno 
oglaševanje, ti si sicer navedel primer 
za te telefone, da je šokantno 
oglaševanje bi lahko morda, 
prištevali kakšno oglaševanje, kar se 
tiče določenih izdelkov, recimo mode, 
nevem, tudi kondomi so taka zadeva, 
da ti oglasi včasih precej šokirajo, in 
kako, ali misliš da je tvorstno 
oglaševanje učinkovito? 
A: Ja zdej šokatno no… to šokantno se 
men zdi u bistvu čist odsvisn kar hočeš 
prkazat, če hočeš prkazat izdelk spet ni 
tok šokantno, kokr če u bistvu pozivaš 
ljudi kar u bistvu ni uredu početje ne, 
po domač rečen, tako de se mi zdi da te 
zadeve ne šokiraj same po seb ko se 
oglašujejo izdelki, am ja, recimo za 
določene skupine, bi ble lahko šokantne 
ampk pr men recimo se to ni zgodil za 





I: Mhm, kako pa po tvojem mnenju 
to šokantno oglaševanje vpliva na 
otroke oz. mladostnike? 
A: Hm… am odvisn kere starosti 
seveda, pri še posebej mlajših bl zbudi 
u bistvu njihovo radovednost, ker jih 
pač te stvari zanimajo ipd. in pol se 
starši znajdejo v kakšni zagati, ker kaj 
mami mi pa tle počnejo, pa ta sistem, a 
določi so tut šokirani, potem recimo kar 
se tiče najstnikov se mi zdi da so velik 
bl šokirani, kokr recimo mlajši otroci, 




Šokantno oglaševanje – 
vpliv na otroke oz. 
mladostnike  
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I: Ali bi mogoče, oz. kaj misliš da to 
šokantno oglaševanje, da če so recimo 
ful temu izpostavleni otroci in potem 
pozneje kot mladostniki, ali potem 
morda vpliva kaj na njihovo vedenje, 
takrat ko odrastejo? 
A: Definitivno si zapomnejo te stvari, 
recimo če so zlo kakšne šokantne stvari, 
si jih bojo za vedno zapomneli, pa 
mogoče bo tut bl vplival da tega ne bojo 
počel naprej u svojem življenju. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv otrok oz. 
mladostnikov na šokantno 
oglaševanje 
I: Torej ali misliš da so ta slikovno 
zdravstvena opozorila po tvojem 
mnenju šokantna? 
A: Ja, jaz bi reku da ja, za določene 
sploh, ki so bol vizuelno navdahneni, 
recimo majo bl nizek prag tega kar jim 
je recimo gnusno, šoknatno in tko 




opozorila in šok  
I: Kako pa po tvojem mnenju ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
vplivajo na otroke oz. mladostnike, 
ko jih vidijo recimo pri starših, ali pa 
mladostniki ko se morda odločajo da 
bi začeli z uporabo tobačnih izdekov? 
A: Jah, hehe, pri mladostnikih ne, ker se 
tiče uporabe tobačnih izdelkov je u 
bistvu ta dvorezen meč, da am nekateri 
se odločjo, da ne bojo uporablal, do 
nekaterih pa je recimo ta vpliv 
vrstnikov pomembenjši in u bistvu 
preslišjo ta sporočila, oz. se jih ne 





zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Okej, ali misliš da ta slikovna 
zdravstvena opozorila potem 
odvaračajo od uporabe tobačnih 
izdelkov? 




Opustitev kajenja  
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I: Mhm, okej, zdaj ti bom pa 
pokazala ta slikovna opozorila, ki so 
trenutno v Sloveniji na tobačnih 
izdelkih, in jih malo preglej, pa me 
zanima ali lahko kero izpostaviš, 
nevem, in potem obrazložiš zakaj se ti 
zdi mogoče tisto pomembno. 
A: Recimo najpomembnejši se mi še 
vedno zdi recimo št. 1 po mojem da bo 
tole, am ja, kajenje povzroča 9 od 10 
primerov plučnega raka. Zdi se mi, da 
je to še vedno najbl glavna zadeva, kar 
se tiče uporabe tobačnih izdelkov, ki u 
bistvu je tut nekak rezultat tega, si najbl 
tut izpostavlen, se mi zdi, tko da ta. 
I: Saj jih maš še drgač tle (smeh) 
A: (smeh) mamo še velik. 
I: Ja, še kar neki jih je. 
A: Am, al pa recimo mogoče tretji 
sklop, št. 3 (I: Mhm, spet pluča), pluča 
ja, ker so pač rezultat uporabe kadilskih 
izdelkov. Ta dva bi mogoče nekak 





zdravstvenih opozoril  
I: Okej, zdaj pa ne, pri vsakem tem 
so tudi zraven napisi oz. obrazložitve. 
Ali misliš da ti napisi kaj 
pripomorejo k razumevanju teh 
slikovno zdravstvenih opozoril? 
A: Ja, definitivno.  
I: Torej recimo če bi bla sam slikca, a 
amisliš da bi bla nerazumljiva, al 
razumljiva, al kako? 
A: Določena nebi bla razumljiva brez 
samega obrazložila spodi, recimo če 
poudarmo prvi sklop druga vrstica št. 3, 
am definitivno, ker lih ne zgleda, da bi 
blo lahk to zarad zamašenih žil ampak 
bi blo lahk markej druzga. Med tem kot 
ena kot to, vlik jih je takih, ki zarad 




Podporno besedilo k 
slikam  
I: Ali misliš da bi morda lahko oni s 
kakšnim ukrepom še povečali, u 
bistvu razumevanje, da bi te 
fotografije še ble bolj učinkovite? 
A: Ph… po mojem da ne. 
I: Aha, tak da je to to? 
A: Ja to je to. Tko u bistvu so po celem 
svetu isto nardil, tko da ni lih u bistvu 
neke take stvari, po mojem, iz mojga 








I: Okej, zdaj me zanima ali misliš da 
imajo te fotografije kratkoročni vpliv 
na uporabnika al dolgoročni? 
A: Am, odvisno od uporabnika, to bi 
prvo izpostavu, določeni definitivno 
kratkoročn, določeni dologoročn, na 
določene pa pač nimajo vpliva, ampak 
to bi bil zlo mejhen procent ljudi. 
I: Aha, torej ti ki nimajo vpliva? 
A: Ti ki nimaj vpliva ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: Okej, zdaj nevem če veš, ta zakon, 
ki v bistvu narekuje, da so te slikice 
na cigaretih oz. tobačnih izdelkih, 
tudi veleva, da je po zakonu tudi 
potrebno ta sklop zamenjat. Si morda 
že opazil da so se te fotografije 
zamenjale? 
A: Ja, u bistvu ta prvič k so pršle vn sm 





zdravstvenih opozoril  
I: Ali misliš, zakaj pa misliš, da je ta 
ukrep potreben? 
A: A zato ker se ljudje navadijo teh 
fotografij, in nimajo več tko šokantnega 
vpliva na njih, ko pa pride neki novga, 
neki novga vidijo, pa se mi zdi da se 




zdravstvenih opozoril  
I: Ali misliš, da so te fotografije ble, 
takrat ko so prišle, torej od 
dvajsetega maja naprej, bolj 
šokantne kot pa zdaj, ko so že so, pa 
jih oni kljub temu zamenjajo? 
A: Definitivno, ker do takrt tega pač ni 
blo na samih škatlcah oz. tobačnih 
izdelkih, am in je bil že to sam po seb 
šok, da to ljudje vsakodnevno srečujejo, 
zdej ko so se pa samo spremenile, pa ni 




zdravstvenih opozoril  
I: Okej, zdaj uporabniki uporabljajo 
večkrat različne prijeme ne, kako se 
pogledom na ta slikovno zdravstvena 
opozorila izogibajo. Ali si morda tudi 





zdravstvenih opozoril  
I: No potem mi pa prosim povej, 
zakaj tega ne počneš? Zakaj ne 
prikrivaš s kakšnimi nalepkami, al pa 
škatlcami, al pa tko… 
A: A u bistvu se mi zdi brez veze, prvo 
kot prvo, itak že ob samem nakupu 
vidijo slikco, tko da u bistvu se z njo 
srečuješ ob vsakem nakupu, ob vsaki 






in u bistvu s tem če boš prekril samo to 
sporočilo se mi zdi da ne nardiš u bistvu 
nč. 
I: Te morda zmoti, oz. je morda kdo 
v tvojem krogu, pač znancev, 
prijateljev, ki to prekriva? 
A: Am, prov namensko prikriva ne, a je 
u bistvu bl zarad same oblike pakunge, 
ki so recimo želel met nek case za am 
cigarete že same po seb, ne zato da bi 
prekril fotografijo, ampak zato ker se 





I: Pa te mogoče zmoti pri drugih da 
to prekrivajo? 
A: A u bistvu ne. Vsak po svoje to 
rešuje, mislm rešuje, mislm za nekatere 
je to problem k to prekrivajo, ampak se 
mi zdi da nč ne nardijo proti temu oz. 





I: Ali se ti je kdaj že zgodilo, da si bil 
kje s prijatelji, družino, kakorkoli pa 
si mel na mizi torej cigarete, pa ti je 
mogoče kdo kdaj rekel, daj škatlo 
stran, ker je pa ta slika čist, ni za 
gledat? 





I: Okej, no zdaj greva pa še na zadnji 
sklop vprašanj, ta se pa nanaša 
predvsem na spremembo vedenja 
uporabnika, in sicer me zanima, kaj 
po tvojem mnenju pripomorejo ta 
slikovna opozorila k uporabi oz. 
neuporabi tobačnih izdelkov? Kokr 
spremembi vedenja uporabnika. 
A: Hm… zdi se mi da u bistvu 
pripomorejo na ta sistem, da šokirajo 
same uporabnike, določene, in u bistvu 
dost ludi po mojem je prenehal zarad 
teh slikovnih sporočil, am sicer še 
vedno maš določen procent ki klub 
temu ni prenehal, recimo jest, am ki se 
jih recimo tut ne dotakne tolk, ali pa 
recimo drugi tut, kot sva že prej 
govorila, začnejo prikrivat te stvari, am 
tko da ja. Do določene mere so 
uporabne, oz. pripomrejo k temu 




Uporaba oz. neuporaba 










I: Mhm, okej, kaj pa je po tvojem 
mnenju botrovalo na splošno k 
sprejetju tega zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih in povezanih 
izdelkov? 
A: Pri nas al na splošno? 
I: Lahk oboje poveš, pri nas, na 
splošno… 
A: A pr nas u bistvu rezultati iz drugih 
držav, dost pozn smo to začel, v velikih 
državah je to blo že prej, u bistvu 
spoznal so te stvari in so u bistvu tut 
zarad tega uvedl te stvari, zdej po svetu, 
pa u bistvu prek analiz in tega, so u 
bistvu spoznal, da ob prikazu gnusnih in 
šokantnih stvari, u bistvu pripomorejo k 
temu, da določen procent ljudi preneha 
z uporabo tobačnih izdelkov. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 














I: Mhm, no drugače pa u Sloveniji s 
1.1.2020 tudi zakon določa enotno 
embalažo tobačnih izdelkov. Kako 
opažaš to pri sebi in svojih navadah? 
Se je kaj spremenilo? 
A: Ja, definitivno vsakič do zdej k so 
spremenil embalažo tobačnih izdelkov 
se je znjo spremenil tud okus izdelka, u 
določenih primerih bolj, u določenih 
primerih mnj, do zdej, glede na to da 
kadim že isti ta izdelek par let, glede na 
to da je u bistvu začela pakunga samo z 
opozorilom, am se je tut znantno 
spremenl okus samga izdelka, ampak to 
je u bistvu botroval bl pr sestavi, tut 
usakič ko so spremenl izgled embalaže 
se je izdelk tut spremenu, včasih mal bl, 
včasih mal mn… a lahko še enkrat 
ponoviva vprašanje (smeh)? 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
 
I: (smeh) Ne pač kako si opazo to 
enotno embalažo pr sebi in svojih 
navadah? 
A: Zdaj zadeva u bistvu pri nakupu 
izdelkov je zadeva postala mal bl 
konfuzna. Določeni prodajalci ne 
poznajo vseh vrst izdelkov in u bistvu je 
s tem nakup tega izdelka postal težji, v 
določenih primerih seveda, v določenih 
primerih ki pač poznajo te izdelke, ni 
blo nobenga problema, poveš kerga 
želiš, ni problema, zgodi se da je tut 
iskanje tega izdelka mal težje, u bistvu 




Sprememba vedenja zaradi 




Sprememba vedenja pri 
nakupu tobačnih izdelkov 
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I: Ali misliš da ti je ta, ko si omenil 
okus tobačnih izdelkov, a misliš da so 
res spremenili sestavo cigaret, oz. pač 
to sestavo nikotina, katrana in tega, 
ali je to samo v tvoji glavi, pač zaradi 
tega ker več ni taka pisana škatlca? 
A: A u bistvu ja ne… a mam eno 
škatlco doma oz. sem mel dve, rečmo 
temu tko, k sm jih reku da jih bom 
pršparu do takrat ko bom nehu kadit, to 
se pa še zaenkrat nism nehu, to je bla u 
bistvu embalaža predn so začel s temi 
stvarmi in u bistvu že ta prvič ko so se 
začele te stvari sem opazu spremembo, 
potem pa se je enkrat zgodil da mi je 
mal cigaretov zamnkal, pa sem reku nč 
eno bom skadu, ta drugo bom pusto, in 
sem u bistvu takoj opazu veliko 
spremembo pri samem okusu izdelka. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Okus tobačnih izdelkov 
I: Zanimivo, ti je pa na splošno ta 
ukrep te enotne embalaže všeč, ali 
ne? 
A: Am u bistvu nimam nikakršnega 
občutka do tega, vizuelno nism jst 
kupoval izdelka, ampak večinoma zarad 
okusa tega izdelka. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Enotna embalaža  
I: Ali misliš, da bo ta enotna 
embalaža kakorkoli vplivala na 
spremembo vedenja uporabnika? 
A: Am, to se mi zdi da u bistvu je 
najman kaj bi lahk naredl. Ne bojo tolk 
uplival u smislu že do zdajšnjih 
kadilcev, mogoče v smislu am bodočih 
kadilcev, na ta sistem, se zgodi da 
določeni ljudje pač kupujejo določene 
izdelke zarad njihove embalaže, a 
ampak se mi zdi da pri kadilskih 
izdelkih to ni tok izrazito, kokr pri 
drugih izdelkih, a tko da u bistvu s tem 





uporabnika zaradi enotne 
embalaže  
I: Boš morda tudi ti kaj spremenil pri 
svojih navadah, recimo kar se tiče 
nakupa, ali kakorkoli? 
A: Am nimam kej za spremenit 
trenutno, zadeve so take kot so, samo 
pač mau bo treba več razlagat 
določenim prodajalcam kaj točno bi 






I: Zdaj me pa še zanima, v kolikšni 
meri pa ti zaupaš tem opozorilom, da 
so ta verodostojna? 
A: Definitivno zaupan 100% tem 
opozorilom, velik krat se je že izkazal, 
če mau prebereš, vsi govorijo isto, tut 
zdravstvo samo po seb, a tko da se mi 
zdi da u bistvu so vse izpisal kar se 
zadeva škodljivih učinkov cigaret. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zaupanje v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Pa misliš da so te sličice ne, ki so 
prikazane, a misliš da so resnične al 
da so zaigrane? 
A: Tko bi reku… 50-70% je zaigrano, 
ostalo pa bo kar resnično. 
I: Kere se ti mogoče zdijo bolj 
resnične, kere manj? 
A: Vse te z otroki, recimo, se pravi, 
seveda vse te z otroki, bolniškimi 
postalmi, od trupel, tale recimo, kakšna 
kri, definitvno zaigrana, recimo te 
prikazi, recimo zob, pluč, in pa poškodb 
so definitivno niso zaigrani, to pač ne 
morš zaigrat, am vse ostalo pa se mi zdi 
da je zaigrano, al pa samo nakazuje na 
nekaj podobnega, kar pa u bistvu ni 
dobeseden prizor, rezultat zadilskih 




zdravstvenih opozoril  
I: Mhm, torej misliš, da morda ta 
stanja ne, ki so prikazana na slikovno 
zdravstvenih opozorilih, da so lahko 
rezultat še česa drugega ali izključno 
uporabe tobačnih izdelkov? 
A: Še kaj drugega. Recimo ne u bistvu 
rezultati so samo te, kar se tiče 
poškodb, ala to kar sva se prej 
pogovarjala, zamašenih žil, obrabe pluč, 
obrabe zob, ipd., takih stvari. Vse ostalo 
pa u bistvu ne morjo drgač prkazat kokr 
da u bistvu dajo neko vsebino notr. 
Mislm s tem lahko prkažejo, ni pa 




zdravstvenih opozoril  
I: Okej, na kakšen način pa misliš, da 
bi lahko mero zaupanja uporabnika 
še bolj povečali, torej da bi še bolj 
zaupali tem opozorilom, mogoče ti, če 
bi lahko še kaj nardili, da bi pa ti bil 
še bol prepričan, da je pa to res to.  
A: Sej jes že zdej vem, da je to slabo, se 
ne skrivam pre tem, u bistvu kar se 
mene tiče so že nardil svoje, tko da vem 
da je t oslabo, ampak ja. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Mera zaupanja uporabnika 
v slikovna zdravstvena 
opozorila  
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I: Kako pa misliš, da bi še 
učinkoviteje lahko oni odvrnili od 
uporabe tobačnih idelkov? 
A: Težko rečt, velik so že probal, am bi 
pa težko reku kaj bi lahko še… 
I: Aha, torej mogoče če bi lahko na 
tebe kako vplivali? 
A: A na mene vplival bi lahko sam s 
tem da bi ukinl cigarete na spošno 
mislm tobačne izdelke, ker potem jih ne 
morš kupt. 
I: Ja valda ja, nimaš pol kaj kadit.  
A: Ja saj zato, kar se pa drugih stvari 




uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
I: Super, potem pa zdaj še samo za 
konec, da mi odgovoriš na ta 
demografski vprašalnik, in sicer 
starost tvoja? 
A: 25 let. 
I: Okej, spol moški, narodnost? 
A: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče, večje, 
manjše mesto, vas? 
A: Neki na pol med mestom in vasjo. 
I: Okej, torej manjše mesto rečmo 
temu? 
A: Mislm okolica Ljubljane no.  
I: Okej, zaposlitev? 
A: A zaposlitev, a ja. 
I: Ne, kaj delaš? 
A: A vodja projektov. 
I: Aha, okej super, potem je pa to to, 
hvala za tvoj čas. 
A: Hvala.  
Demografska vprašanja   
 
 
Kodirna tabela 6 – Tonka  
 
Besedilo intervjuja Tema  Koncepti  
I: Živjo, a se torej strinjaš, da se 
intervju snema? 
T: Se. 
Uvodna vprašanja   
I: No pa bova najprej začeli s 
sklopom uvodnih vprašanj, in sicer 
me zanima, kako dolgo že uporabljaš 
tobačne izdelke? 
T: U am ene 7 let. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
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I: Mhm, kere tobačne izdelke pa 
uporablaš? 
T: Trenutno cigarete. 
I: Samo to, ali si kdaj kaj drugega 
uporabljala? 
T: Prej sem pa tobak kadila. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
I: Povprečno koliko krat na pa 
tobačne izdelke uporabljaš? 
T: Drgač je čist odvisno, če sem u 
družbi jih lahko več na dan, ali grem 
na faks, potem čez cel dan kadim, 
drgač pa rečva zvečer ene 3 cigarete. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Okej, ali si morda kdaj 
razmišljala o prenehanju uporabe 
tobačnih izdelkov? 
T: Sem. 
I: Zakaj pa? 
T: Izključno zarad zdravja, tud umes 
sem, nevem če je to kej relevenatno, 
ampak umes js ene skor 2 leti tut nism 
kadila, ampak je blo spet zarad zdravja 
tut, tko da tut tokrat če bi se odločla da 
neham kadit bi se odločla da bi se sama 
bolš počutla, ker vemo da nej bi bli 
cigareti škodljivi. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Okej, pa se premakniva zdaj na 
drug sklop in sicer ta se nanaša 
predvsem na ta slikovna zdravstvena 
opozorila, in me zanima, kaj misliš 
da želijo ta slikovno zdravstvena 
opozorila vzbuditi v uporabnikih? 
T: s mislm da strah, ker ubistvu najbl 
nas je strah k vidmo da se nekomu 
zgodi zarad določene zadeve, tko da 
mislm da oni bl apelirajo na to, da k ti 
vidiš kaj se ti lahko zgodi ob uporabi 
cigaretov, am da bi zato tut sam 














Odvračanje od kajenja  
I: Mhm, kako pa ti občutiš oz. kaj 
občutiš ko zagledaš ta slikovna 
zdravstvena opozorila? 
T: U bistvu zdej jih niti ne zaznam več, 
od začetka mogoče, k so jih pa dal na 
cigarete, je blo uno okej zdej smo še pa 
pr nas stem začel, am pa tut nevem no 
k sm sama še delala v trgovini, k sm 
prodajala, sm najbol ugotovila to, da se 
ljudje bl zgražajo kao kakšno slikco so 
zdej dal gor, da jim je to grdo, niti ne 
tok da bi to vplival na njihov zdravje, 
tko da tut sama nevem, ko vidm da je 
ena grda slika gor, ne da bi mi strah 
spodbudil, ampak mi je grdo. 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Občutki, čustva  
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I: Kako pa potem reagiraš ob 
pogledu na njih? Takrat na začetku, 
ko si jih še opazila? 
T: Položim neki gor da jih ne gledam. 
Drgač pa saj pravm no, počas se 
navadmo pa sploh ne porajtaš več teh 
slik, se mi pa zdi da sm zdej ugotovila, 
so oni začel tut slike kej menat, pa vidš 
kaj kar prej pr nas nismo uporablal, pa 
so nevem, če si kupu v Avstriji cigarete 
so mel druge slikce, tko da mogoče lih 
ko zamenajo bl porajtaš to, ampak bl k 




Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Ali bi mogoče lahko to reakcijo ne, 
ko pač jih zagledaš, poimenovala kot 
čustva? 
T: Ja, definitivno. 
I: Kakšna čustva pa recimo bi se ti 
vzbudila? 
T: Ja u tem primeru pač definitvno nek 










I: Se ti morda zaradi torej te, kot si 
sama rekla gnusa, narave teh 
slikovno zdravstvenih opozoril, se ti 
je kdaj zgodilo, da bi se ti tobačni 






I: Bi se ti morda, če bi bile te slike še 
bolj gnusne narave, bi se ti lahko 
morda to kdaj do te mere zagnusilo, 
da potem več nebi želela uporabljat 
tobačnih izdelkov naprej? 
T: Ja, ampak spet mislm da to zato, ker 
bi me bl k ne strah ratal, tako bi tako bl 
čustvo strahu prevladval kokr pa to da 




Gnus zaradi slikovno 
zdravstvenih opozoril – ne 
(zaradi strahu) 
I: No drugače pa tile tobačni izdelki 
ne, morajo biti od 20.5.2017 naprej 
opremleni s temi slikovno 
zdravstveni opozorili, ali bi morda 
lahko izpostavila kakšno opozorilo, 
lahko jih poveš tudi več, ki se ti je 
morda vtisnilo v spomin in 
obrazložiš zakaj si izbrala ravno to? 
T: Zdj se spomnm tko samo uno k ma 
amputirano nogo, nevem zakaj, ker niti 
ni tok ogabn kokr kakšn drug, pol 
recimo ful so se mi v spomin vtisnle tm 
k dajo majhne otroke gor, pa spet ne 
zato ker bi se gnusl mi to, ampak ker ti 
je gorzn si predstavlat da bi to svojmu 






iz usti, to da se ti v ustih kar koli 
razvije, al pa da ti zobje lahk zaradi 
tega izpadejo, to pa dejansko zaradi 
tega ker je pač tok ogabno za videt. 
I: Kakšne reakcije pa na splošno ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
pustijo v tvojem življenju? 
T: Am… drugač ja, bl kratkotrajno je 
to, ampak tko kokr sm rekla, da se u 
bistvu zavedam da neki slabga delam 
seb, s tem k kadim, tko da bl strah da 
bi mogoče nevem za čem zblolela, zato 
ker uporablam tobačne izdelke. 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovno 
zdravstvena opozorila  
I: S kakšnimi občutki pa povezuješ 
uporabo tobačnih izdelkov? 
T: Hm… iz čustvi si rekla? 
I: Ja občuti, čustvi, kaj čutiš ko 
nevem si prižgeš cigaret? 
T: Mogoče neko olajšanje, kadar 
nevem sem živčna, pod stresom, s tem 
da to že neka navada rata, drgač pa se 
mi zdi da po večini no, večina kadilcev 
je družabnih kadilcev, tko da maš 
filing da te neki veže mogoče z 
določenimi osebam, zato ker valda če 
je neka velka družba prjatlov pa vsi 
zuni kadijo tut k je -10 ti ne boš sam 
notr, in pol te to zlo hitr potegne to da 
začneš kadit, tko da mogoče res tko 
druženje še najbol, in pol itak to 
potegne za sabo, nevem, kadar se 
družiš si potem nevem srečen… za 
neko zadovolstvo. Ja, pač dejansko! 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
I: Ali bi lahko kakorkoli uporabo 
tobačnih izdelkov morda povezala z 
gnusom? 
T: Ja. 
I: Na kakšen način? 
T: Ja lih na ta način kar ti u bistvu 
tobačni izdelki lahko nardijo ne… kera 
kol bolezen ki nastane zarad tobačnih 
izdelkov je po mojem tko kr v velki 
meri zlo grda za videt, ogabna, ne 
glede na to da so to usta, nevem pluča, 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
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karkoli se vse lahk zgodi. 
I: A se ti morda zagabi tudi oz. 
zagnusi tudi kdaj okus samega 
tobačnega izdelka? 
T: Ja, mam tut dneve k mi recimo 
sploh ne sede, tko da takrat se mislm 
potrudm, ni mi zdej takrat pač 
dajansko pol un dan, lahk je tut tri dni 
skup, sploh ne kadim, al pa nevem če 
kdaj preveč kadim, kadar smo v družbi 
al pa kadar greš vn, se ful prekdiš, in 
pol tut ene 3 dni cigareta tut povohat 




Okus tobačnega izdelka v 
povezavi z gnusom 
I: Bi se ti mogoče lahko do te mere 
zagnusil kdaj cigaret, da bi čisto 
čisto prenehala z uporabo izključno 
zaradi tega? 
T: Ja. Lahko. 
I: Kaj bi pa moralo, mislim kaj bi pa 
pripomoglo k temu, da bi se recimo 
to zgodilo pri tebi? 
T: Jah nevem… mogoče da bi nevem, 
mogoče da bi bli clo cigareti zanč, da 
bi mi ratu sam okus zanč, da bi se 
enkrat res tok prekadila, da mi zarad 
tega nebi pasala, pač ja… saj zdaj sva 
pri okusu ane? Ja…  
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Gnus zaradi uporabe 
tobačnih izdelkov  
I: No s čim pa, to pa zdaj na splošno 
vprašanje, ki se ne naša na uporabo 
tobačnih izdelkov, in sicer me 
zanima, kaj v tebi vzbuja gnus, in s 
čim ga povezuješ? Recimo nevem 
dotikom, vohom, okušanjem, 
gledanjem… 
T: Am js sm ful vizualen človk, tko da 
men recimo če ena zadeva grda zadeva 
npr. grda za videt, nevem npr. hrana, 
men če bo hrana pač grda, ogabna za 
videt, pa tut če vem da bi bila dobra, jo 
ne morem pojest. Tko da mogoče je to 










Gnus v povezavi s 
pogledom  
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I: Ali bi morda lahko opisala kakšno 
situacijo, ali pa več situacij, pri 
katerih si ti zaradi gnusa prenehala s 
kakšnim početjem? Okej navedla si 
primer za hrano, morda še kakšen 
drug? 
T: Hm… 
I: Si se morda kaj takšnega 
dotaknila? 
T: Zdej prov da bi… ne spomnm se da 
bi blo kej tko, da bi delala pol zarad 
tega, da bi se tok zagnusl nehala, 
ampak ja nevem, še najbl za hrano pač, 
mi je tut nevem sama tekstura nečesa k 
dam u usta, zato js gob ne jem, k so 
sluzaste pa se mi to ful gab, pa mi je 
dobra goba drgač pa jo jem nevem če 
so spasirane, ampak nevem mogoče 
tko… al pa nevem če je res kaj tko 

















Gnus v povezavi z 
okušanjem 
I: Ali pa kaj sluzastega, če kaj 
primeš, recimo mastnega na 
avtobusu? 
T: Ja, tut to… razkužilček (smeh). 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z dotikom 
I: (smeh) No drugače ne, kot si že 
sama povedala, gnus lahko občutiš 
tudi pri vnosu snovi v telo ne, preko 
ust oz. okušanja, zdaj me pa zanima, 
ti je okus tobačnih izdelkov prijeten 
ali neprijeten? 
T: Odvisno pač… eni tobačni izdelki 
so mi dobri, eni so mi pa ful zanč. 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z vnosom 
snovi v telo preko ust oz. 
okušanja  
I: A pa mogoče to vpliva tudi kaj na 
kakšen okus, ker maš včasih tobačne 
izdelke nevem z okusom vanilje, 
nevem mentola, … 
T: To mi je itak ogabno, se mi zdi da 
čim oni probajo zmešat v tobak, pa tudi 
če je potem sam zarad tega da pol ne 
smrdiš da je to 10x bl zanč, plus js to 
kemijo k jo not dajo povezujem s tem 
da nevem če bom vanilijev cigaret 
kadila je še bl slabši, in mi je tut bolši 
če je bl natur, tut tobak mi j recimo 
bolši kot cigreti, zdaj pa nevem, lahko 
je tut to u glavi res, da si misliš da je 
mnj enih stvari notr dodanih. Tko da 
ja…  
I: Tako da v bistvo ti, čeprav kot si 
rekla se zavedaš, da so tobačni 
izdelki slabi, še zmeraj poskusiš 
potem iz najslabšega najbolše ven 
potegnit?  
T: Ja (smeh). 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Okus tobačnih izdelkov  
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I: Okej, tako zdaj pa ta slikovna 
zdravstvena opozorila ne, so 
zasnovana tako ne, da v uporabniku 
tobačnih izdelkov vzbujajo strah. 
Torej se morda tudi ti pri katerem, 
sicer nekaj si jih že naštela, navedeš 
kakšnega, na pogledu katerega si se 
še res posebej prestrašila, recimo za 
svojim zdravjem, al pa…? 
T: Mogoče kkšne k so pluča gor 
narisana, k vidš kakšna zgledajo 
kakšna so pluča kadilca, pol če si vsaj 
mau k te zanimaoj kakšna so zdrava 
pluča, to mi je še najbl tko, pa res 
mejhni otroci s cigaretom, to mi je tut 




I: Ali misliš da so ta slikovna 
zdravstvena opozorila v zadostni 
meri zastrašujoča, ali bi lahko ta 
strah še povečali? 
T: Mislm lahko bi ga po mojem še 
povečal, ampak dvomm da bi blo lahko 
sploh še legalno, mislm da bi dal take 
slike da bi še bl strahu v nas vzbudile, 
k drgač tut načeloma k so dal te slike 
vn, so kasnej pršle že neke obtožbe, od 
določenih ludi k so uporablal njihove 
slike gor dol, čeprav verjamem da je 
blo to že v naprej dogovorjen vse da 
bodo naredl, ampak po moje če bi še 
zastrašujoče dal, bi mel to tolk 
negativnga vpliva, da sploh nebi mogl 
tega oni pač izpelat do konca, da bi blo 
preveč nekih negativnih ifeedbackov, 
ampak ne mogoče v taki meri k so si 
oni zamisll, ampak bl u to da so šli 





I: Okej, zdaj pa spet eno na splošno 
vprašanje, in sicer večkrat lahko v 
oglasnih sporočilih zaslediš kakšne 
šokantne fotografije. A se morda 
spomniš primera, kakšnega oglasa, 
ki te je recimo pretresel? 
T: A tko oglasa… 
I: Oglasa nevem na billboardu, 
televiziji,… 
T: Lah je video? 
I: Ja, kar koli. 
T: Najbl so me pretres luni oglasi k jih 
je delala ena avstralska firma z 
prometnimi nesrečami. K so nevem 
promoviral kok je neveren nevem 
telefon, al pa takrat k je pršl ta pravilo 
k si moreš pas nujno prpet, to so mi bli 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Šokantno oglaševanje  
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tok grozni oglasi… res…  
I: Kako si se pa odzivala nanje? Pač 
si jih mogoče potem več ne pogledala 
ko so bli tko grozni? Si se zgražala 
nad njimi? 
T: Am, dejansko ga nism več nikol 
pogledala, ampak sem delala vse stvari 
k so mi jih nevem svetval nevem, če je 
bil oglas, da morš bit prpet u avtu, pa 
je bil nevem oglas neka huda nesreča, 
pa je bil oglas nevem posledica k jih 
pusti nesreča, od takrat mam vedno 
zapet pas (nasmeh). 
I: Torej so dejansko učinkovali 
nate? 
T: So ja. 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantne oglase  
I: Kako pa misliš da takšne vrste 
oglaševanje, zdaj si gli navedla sicer 
nesreče, ampak med šokantno 
oglaševanje bi lahko vplivali oz. 
prištevali nevem kakšne oglase za 
recimo nevem modo, a kakšne druge 
izdelke? Kako misliš da to vpliva na 
otroke oz. madostnike? 
T: Dej mi tko mal pomagi… 
I: Recimo, saj lahko kar na tem 
primeru oglasa, ki si ga pač navedla 
ne. A misliš da potem otroci, se 
začnejo vest v sladu s tem, ker to pač 
vidijo že od malega, in potem pač 
svoje početje nekak  v odraščajoči 
dobi… 
T: Da sploh ne delajo nevem tega… 
I: … kar je kao prepovedano.  
T: V tem primeru narobe… pa nevem, 
se mi zdi ka k si mlad pa mejhen, da 
niti ne dojameš tok the oglasov na ta 
način da bi ti dobr hotl, ampak si sam 
tko lej kar sm vidu, dejansko pa ne 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Šokantno oglaševanje – 


















Odziv otrok oz. 
mladostnikov na šokantno 
oglaševanje  
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delaš u skladu s tem, pa če to 
apeliramo zdej na to, da slikce na 
cigaretih, da bi s tem pač hotl odvrnt 
mlado populacijo, po moje to niti ne, 
niti ne užge tolk pr njih no…  
I: Okej, zdaj me zanima ali so po 
tvojem mnenju ta slikovna opozorila 
šokantna? Bi jih lahko tako 
poimenovala? 
T: Pač mislm definitivno, za unga k jih 
prvič vid je to zlo velk šok. In tud k so 
pr nas to uvedl, tut tko kor sm druge 
ljudi opazovala, je to bil ful velk šok, 
da so sploh dal neki tazga, pa če prav 
so zuni države to mele že kar neki časa 
več je blo to pr nas ful uno… pač ja, 




opozorila in šok  
I: Torej ali misliš da ta slikovna 
zdravstvena opozorila potem 
odvračajo od uporabe tobačnih 
izdelkov?  
T: Ne (smeh). Ne mislm da ne, da tut 
da šok ne vpliva pač tolk na človeka, 
da bi dejansko zarad tega nehu. Če pa 
že, al pa gnus al pa kar kol, je pa 
pomojem tolk majhen procent, ki kadi, 
ljudi da bi nehu in tut razvil se je tolk 
enih stvari že da slikce prekriješ, 
večina ljudi če se dons pogleda, ali si 
jih prestavjo v škatlco, ane, to 
cigaretnco, al pa so začel novo tržno 
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I: Kako pa misliš, da je z novimi 
potencialnimi uporabniki, ki še zdaj 
trenutno ne kadijo, pa se odločajo, 
da bi morda začeli z uporabo 
tobačnih izdelkov, pa potem vidijo te 
slikce, kako misliš da reagirajo? 
T: Po moje je to čist odvisno drgač 
kakšn človek si po naravi, mogoče če 
si tak neodločen, da te dejansko te slike 
odvrnejo, ampak po moje nevem no, če 
gledam iz sebe, da še nebi kadila al pa 
prej k sm bla mlajša, da bi ble te slike 
gor, mogoče bi ti bi blo mal tko 
neprijetno, ampak še vsaj, probu bi 
cigaret, tko da po mojem lih ne 
vplivajo tolk na nekadilce, da lih rad 





I: Zdaj ti bom pa pokazala tu 
slikovno zdravstvena opozorila, evo 
na the listih, ki so trenutno v 
Sloveniji, na tobačnih izdelkih, pa 
me zanima ali lahko katero, oz. 
lahko jih tudi več izpostaviš, pa mi 
poveš zakaj si izbrala ravno to, da ti 
padejo v oči? 
T: Okej, najbl, a ti morm po sklopih 
povedat? 
I: Ne, saj lahko samo prebereš kaj 
piše gor, pač zraven. 
T: No recimo ful mi pade v oči ta 
kajenje povzroča raka ust in žrela, to 
zarad tega k je mel moj dedi raka na 
grlu in je mel tut tako lukno in velik 
krat k kadim se spomnem tut na to, 
am… hm… recimo ne razumem the 
slikc iz nogami, to se mi zdi pač 
dejansko, ja vem, žile, ampak se mi zdi 
da te niti niso tolk ne ogabne, ne 
šokantne, da bi te to tolk ubil, pol 
recimo tale, kajenje lahko ubije še 
vašega nerojenega otroka, s tem da tle 
mislm da res zarad slike nardi svoje, 
ker je pač, sej sem že prej rekla, grozn 
se mi zdijo use slike, kjer uporablajo 
mejhne otroke, in tut take, ki majo ta 
mali otroc, nevem kokr ma ta namest 
dude cigaret, po moje zato ker je tok 
sporno, da bi pač tolk mlad človek pač 
kadil, med tem ko gledaš eno tko 
starejšo niti ne vpliva pač tok ne. 
Am… pa tut tale, otroci kdailcev tut 
sami pogosteje začnejo kaditi, pač res 
nebi rada da bi moj otrok, k ga bom 
enkrat mela, zarad tega k bi jst al pa 
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mava tut oba plan, da do družine oba 
nehava kadit, to je pa po večini to. 
I: Tko, zaj pa še samo malo obdrži 
tole, in sicer, a misliš da ti napisi ne 
k so zraven, kaj pripomorejo k 
razumevanju teh fotografij? 
T: K razumevanju ja, ampak da bi meu 
pa recimo napis še neko dodatno 
vrednost, to pa ne, ker se pač jst 
recimo, k pogledam cigarete, napisa 
spoh ne opazm, če mi pa ni jasno kaj 
gledam, si pa preberem ane, kaj mi 
napis pač namiguje, kaj pač u bistvu 
gledam na sliki. 
I: Torej v bistvu misliš, da če bi bile 
samo slike ali samo napisi, potem to 




Podporno besedilo k 
slikam  
I: A ali misliš, oz. kaj misliš da bi po 
tvojem mnenju lahko nardilo 
fotografije še bolj učinkovite?  
T: Ja, nevem, saj nazorne so pe kr, 
drgač bi rekla da bi ble še bl nazorne. 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 




I: Okej, tako, zdaj me pa zanima ali 
misliš da majo te fotografije kratko 
al dolgoročni vpliv na uporabnika? 
T: Kratkoročni. 
I: Zakaj pa? 
T: Zato ker pač res tko k sm rekla, k 
vidiš cigarete, porajtaš da je neka 
druga slikca gor, se ti zdi ogabno, te je 
strah, ampak po ene dveh dneh, oz. (v 
smehu) če maš tolk dolg škatlco, sploh 
ne porajtaš več kero sliko maš gor, 
dokler te kdo spet ne opomne, fuj kva 
maš pa to gor. 
Vpliv slikovno 
zdravstvenih opozoril 
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: No, drugače po zakonu, je treba 
vsako leto ta slikovna opozorila 
zamenjat. In jih opremit z novimi 
fotografijami, ali si morda opazila, 
da so se slikovna opozorila neki ful 
zamenjala? 
T: Ja (smeh), sm pač amapak nism pa 
vedla da se vsako leto, tut nisem vedla 
da mamo že od leta 2017 to gor. Se mi 
je zdel da je tko dobro leto, da so dal 
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I: Zakaj pa misliš, da je ta ukrep, 
torej ko menjujejo te slike, 
potreben? 
T: Ja lih zarad tega ker se ljudje na 
določene slike navadijo, in pol pa 
sploh nima več učinka in pomoje to tut 
pri nekadilcih. Ker se mi zdi da se bl 
zgražajo nekadilci k kadilci, k daš gor 
škatlco s cigareti pa so vso fuj tko kva 
maš pa to ane? In po moje če nebi 
menal, bi lih tko oni ratal imnuni kt ti k 
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I: No, si prej sicer že povedala, ne da 
ti uporabniki uporabljajo različne 
prijeme, kako se pogledom na to 
izognejo. Ti sicer začasno, si rekla da 
postaviš nekaj gor, pa me zanima a 
uporabljaš kakšni ukrep, kokr so 
škatlice, ali pa slikce, da čez 
prilimaš? 
T: Ne. Sploh ne.  
I: Zakaj pa recimo ne? 
T: Nevem, mislm itak iskreno, če nisi 
na neki pijači škatlce ne gledaš, 
vzameš cigaret vn, ga skadiš, in pač 
škatlca je u žepu al pa u torbici, če si 
pa na pijači pa itak se ukvarjaš tut tok z 
drugimi stvarmi, da praktično škatlce 
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Ampak mam pa velik prijatlov, ki pa 
res uporabla to. In si tut k se unič una 
nevem ovitek za škatlico za cigarete in 
si ga gre in si takoj kup novga, ker on 
pač ne more met škatlco s to sliko. 
I: Pa te mogoče zmoti, to da 
prikrivajo ti tvoji prijatelji? 
T: Ja (smeh), me zmot…  
I: Zakaj pa? 
T: Zato ker pač mam, tko… če se sam 
odločš da boš kadiu, pol sam zase 
prevzem svojo krivdo, ker sam seb to 
delaš. In to da si ti zakrivaš, da ne 
gledaš nevem potencialnih vzrokov kaj 
vse se teb lahko zgodi, sammu seb 
lažeš. In se mi zdi da takšni bo še 
kasnej nehu kaditi kot pa nekdo ki ve, 
kakšne so posledice, da se zavedaš, kaj 
se ti lahka zgodi, pač on nevem tist 





I: Sicer si to že nekaj omenila, pa me 
zanima če mi lahko konkreten 
primer tega navedeš, kako se je to 
zgodilo potem, da bi te kdo prosil, da 
tobačne izdelke pač umakni pa reče, 
nevem kaj maš to… 
T: Prov da bi me proso, če lahk 
umaknen ne, se večkrat zgodi da pač 
noče zarad tega udzuni sedet, ampak se 
mi je velik krat zgodil nevem k sm šla 
s kakšno prijatlco ke je že na splošno 
tut proti cigaretom, se mi zdi da takšni 
tut prej porajtajo, da je prej porajtala 
kakšna grda slika, kao kaj maš to, kot 
da sem si jo sama dala na cigarete, am 
ampak da bi pa prov zahtevala da jo 
umaknem… nevem, če bi bla tolk grda 
bi prej mene zmotil pa jo bom dala tko 
da jo nobena ne gleda, kokr da bi se mi 





I: Kaj pa mogoče še to, a tvoji 
prijatelji, ko si rekla da jih 
prekrivajo, a pa jih mogoče moti, da 
pa jih ti ne prikrivaš, ker majo 
nevem škatlice oni vsi, nič se ne vidi, 
na tvojih se pa vidi? 
T: Pa niti ne, se mi zdi da bl zase to 
delajo, vsaj izpostavl no niso tega še 
nikol, zdaj pa če jih mot pa ne povejo 






I: No pa greva še potem na tretji 
sklop, ta se pa nanaša na spremembo 
vedenja uporabnika, in sicer kaj, na 
splošno po tvojem mnenju oz. kako 
pripomorejo ta slikovna zdravstvena 
opozorila k uporabi, oz. neuporabi 
tobačnih izdelkov? 
T: A lahko še enkrat, oprosti. 
I: Kaj oz. kako pripomorejo slikovna 
zdravstvena opozorila k uporabi, oz. 
neuporabi tobačnih izdelkov? 
T: Ja pač jst mislim da ne pripomorejo 
k temu, da bi zdj nek strasten kadilc 
nehu kadit, tut da bi pač zmanšu zarad 
tega ne, mogoče da majo no vpliv na 
mlajše generacije, da hitreje vidjo 
kakšne so lahk posledice kajenja, am 
ampak se mipa ne zdi nč narobe da 
mamo ta slikovna opozorila, ker pač 
zakaj pa ne. Ker saj če se spomnemo 
ane nazaj, na cigaretih smo mi mel že 
dolg časa nazaj razne napise nevem 
kajenje ubija, opustite kajenje, pa 
mislm da tega noben ni poratjto, tut 
nekadilci niso vidl dokler se niso dale 












Uporaba oz. neuporaba 




Obstoječi uporabniki  
I: Ali misliš, da mogoče ta njihova 
uporaba teh slikic spreminja kakšne 
navade uporabnika? 
T: Na kakšen način? 
I: Nevem, to za prenehanje, 
zmanjšanje, sve se ravno 
pogovarjale, a misliš da zaradi tega 
nevem se ful pol bol ukvarjajo pri 
nakupu tobačnih izdelkov? 
T: Ja. To sm mela pa, js sama iskreno 
ne, sm mela pa primer k sm delala še v 
trgovnii, da sem mela celo vrsto ljudi, 
ki so si mogl vsak zase zbrat, kera 
slikca jim je najmanj ogabna, da oni 
pač tega ne bojo gledal. Tko da se mi 
zdi, da ogromn lju še dons, sploh 
mogoče zato ker menajo slikce, je ful 
pozornih na to in tu velik krat koga 
slišm k reče, daj mi rajš unele k so 
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I: Pa mogoče misliš, okej tukaj si 
zdaj še vedno lahko oni zbirajo, okej 
manj grdo, bolj grdo… kakorkoli, a 
misliš da bi lahko to kakorkoli 
vplivalo na prenehanje oz. vsaj 
zmanjšanje uporabe tobačnih 
izdelkov? 
T: Ja po moje da ja. Da če se ti ena 
stvar tok gab, predvidevam da sčasoma 
pač zmanšaš, mogoče pa dejansko clo 
zarad tega nehaš, ker pač dejstvo je, da 
kajenje je stvar navade. Ti tega ne rabš, 
ti si, ti maš filing, da ti bo pomagu 
nevem se sprostit, se met fino. Ampak 
to je tko kor če bi kuli med prsti vrtela. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Kaj pa je po tvojem mnenju 
botrovalo k sprejetju tega zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov? To je v bistvu ta 
zakon, ki tudi med drugim veli ta 
slikovna zdravstvena opozorila med 
drugim, ki prepoveduje pač 
oglaševanje tobačnih izdelkov, pa da 
morjo bit v trafikah in trgovinah 
zaprti… kaj misliš zakaj so to 
sprejeli? 
T: Ja mogoče lih zato da bi zamanšal 
pač uporabnike tobačnih izdelkov, 
mogoče niti ne da bi prepričal kadilce, 
da nehajo kadit, pač pa da bi samo ožal 
to skupino ljudi k se odloč da bo 
kadila. 
I: Torej misliš, da bolj po tvojem 
mnenju vpliva torej na potencialne 




Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 

















I: Mhm, no drugače pa s 1.1.2020 ta 
zakon tudi določa enotno embalažo 
tobačnih izdelkov. Kako to opažaš, 
to spremembo enotne embalaže pri 
sebi in svojih navadah? 
T: Pač jst pr seb, mislm se mi ne zdi 
nč, da bi to kej uplival, zato ker so 
poenotl embalažo, bl je da ne veš, ker 
imamo vsi na mizi cigarete kere si 
sploh prjel u roko, am mogoče edina 
stvar no, k sm jo jst porajtala, je drug 
okus cigaretov, ampak to se je nardil že 
ene par krat zdjle, pa tut se mi zdi da 
so po večini cigareti ratal lažji, da niso 
več tok močni, am pa to nism sam pr 
nas porajtala, tut oduzni ko kje kupš 
cigarete majo kr vsi, kr vsi majo že isti 
okus. K včasih nevem si mel že res, ti 
je dal nekdo en drug cigaret, to ni bil ta 
k si ti navajen, ti ni bil dobr, ga 
mogoče tut nisi sakdu, eni so mogoče 
clo tok občutjivi, da bojo kadil sam 
ene, ampak am zdej majo pa res… jaz 
že skor težko ločm če bom skadila 
nevem Marlboro gold, al pa Camel, al 
pa nevem kaj, kaj je že tole k kolegica 
kadi… am zlo se mi, nevem kaj je… 
(I: West?) nima veze pač. Se mi zdi da 
so ful poenotl tut okus iz tem. Nevem 
pa kaj je, kaj je odzadi, da so dejansko 




Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
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I: Aha, neveš zakaj so to nardili? 
T: Ne. 
I: No drugače v bistvu so s tem želeli, 
to so drugače že prej uvedli v 
Avstraliji ne, tudi oni so začeli s 
slikcami pa potem enotno embalažo, 
T: Oni so začetniki tega? 
I: Mislim da ja, no in so v glavnem 
oni potem izbrali to barvo, ki jo 
mamo mi, to je prav ena točno 
določena barva z neko cifro zraven 
(T: Ful grda, ja…) in je v bistvu fora, 
v tem, da pač prej ko so ble cigarete 
nevem ene modre, ene zelene, ene 
roza, ene nevem kakšne, z nekimi 
zvezdicami ali pa rožcami, oni 
mislijo v bistvu da s tem zaradi tega 
začnejo mladostniki kadit, ker jim je 
všeč škatlica.  
T: No ampak tko sm js začela kadit 
(smeh). 
I: Ares? 
T: Ija (smeh). Js sm si kupla prve 
cigarete Vogue roza, zato k so bli lepi 
in js prisežem da nisem ene tri leta, od 
začetka k sm tko mal kadila, nisem 
kadila cigaretov k majo rumen filter, 
ker mi je blo to grdo. In sem dejnsko 
zbirala cigarete, pač pol k si že dlje 
časa kadiu, si že vedu okus pa se 
navadš, ampak drgač sm pa cigarete 
zbirala po škatlci, in tut ful krat sm si 
kupla, če so kakšni novi pršli, pa so bli 
lepi, k da nalepke zbiram, in je res, pa 
tut še par prjatlc mam k so lih tko 
zbirale cigarete, tko da u bistvu je neki 
na tem (smeh). 
Sprememba vedenja 
uporabnika  


























izdelkov – razlog za 
začetek kajenja  
I: (smeh) A ti je mogoče ta ukrep, 
torej te enotne embalaže všeč ali ne? 
T: Ne men se zdi zlo grdo, k so zlo 
grdo barvo zbral. Mogoče hočjo s to 
barvo še bl zagabt vse cigatrete, k je 
res taka drekasta. Ni privlačna barva 
škatlce. Pa nevem, saj nevem če se 
bova tega dotaknle še, mogoče so oni 
hotl tut s to barvo, pa da ni na veliko 
napisan kera firma je pač cigaretov, tut 
mal zamejit ta cel monopol določenih, 
pač teh tobačnih a veš… am… 
tobačnih podjetij, k se mi zdi da velik 
ljudi hoče mal izražat svoj status čez 
cigarete, in je velik krat tko, mhm js pa 
ne morem k da bi rekla aaa Marlboro 
gol maš, te so pa ful dobri, sm so pa 
čist pre dragi, jst rajš te za 3,5 kadim. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
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In tega je ogromn, tko da mogoče tut 
zato so mal ciljal… 
I: Ali misliš potem na splošno, da bo 
potem ta enotna embalaža kako 
vplivala na spremembo vedenja 
uporabnika? 
T: Ja, mogoče ne bo več tok 
pomembno kere cigarete kadiš, ker 
dejstvo je, da vsi ljudje z očmi 
gledamo ane, in ti ne bo več tok nujn, 
ker vsi cigareti so že čist praktično isti 
ratal, zdej pa nevem a oni cilajo da 
bojo naredl samo par tobačnih podjetij, 
da bojo tut to okinjal, to sem tut nekje 
slišala, čist tko kot zanimivost, sm tut 
to nekje slišala, da bojo začel združvt 
vsa ta tobačna podejtja, pa bo ostal, 
sploh ne bo več Marlboro ampak bo 
une k Philip Morris pokriva, bojo pod 
eno in da bi radi tut naredl, zato k pač 
tobačni izdelki so edini, k majo skos 
isto ceno, pač use stvari lahk pogledaš 
kje boš mau  ceneje dubu, na cigrete ni 
pa nobenga plusa, da bi prodajalc od 
njih sploh kej meu… tko da mogoče 
tut to ne. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: A si morda mela zdaj odkar so te 
enotne škatlce, kdaj težave pri 
nakupu tobačnega izdelka? 
T: Am jst ne, ampak mislm da 
prodajalci majo pa ful težav, in tut ni 
več tko, da bi lohka jim, v bistvu, ni 
več tko, da bi lokha jim reku ne ne une 
k majo mordo črto, zato k so zdej pa 
usi isti, tko da ja, u bistvu sm mela ne, 
s komunikacijo (smeh). 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Težave pri nakupu 
tobačnega izdelka   
I: A boš morda tudi ti kaj 
spremenila pri uporabi tobačnih 
izdelkov, zdaj zaradi te nove enotne 
embalaže? 
T: Na kakšen način, a bi recimo začela 






I: Ja, al pa prikrivat, al pa nevem 
dat v kakšno bolj, ker si ravno rekla 
da ti barva ni všeč, da bi dajala 
mogoče v kakšno škatlico, zato da bi 
bilo lepše to potem? 
T: Sm že ramišlala, ampak dejansko 
res zarad barve škatlce, ampak ni mi pa 
še tok pršlo no to zraven, še vseen 






I: Tako, zdaj me pa še zanima, v 
kolikšni meri pa ti zaupaš slikovnim 
zdravstvenim opozorilom, da so le ta 
verodostojna? 
T: 100%, zato ker pač tut mislim da 
mora bit, definitivno ne bi dal česa na 
škatlco kar nebi blo verodostojno, zdej 
ali je to zaigrano al ne, je to pač 
njihova zadeva, pa tut k pogledamo vse 
slikce take k so, to dejansko lahko pač 
človk dobi. Je pa res, da ni nujno da od 
cigaretov, pač lahk od kere kol druge 
stvari, ampak kokr pravm, mislim da 
zakon sploh nebi dopuščal, da ta 
zadeva nebi bla verodostojna. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zaupanje v slikovno 
zdravstvena opozorila  
I: A pa misliš da so te slikce 
posledica izključno uporabe 
tobačnih izdelkov, al še rečmo čessa 
drugega, kakšnih drugih dejavnikov 
v okolju? 
T: Pač jst mislm da je to vse skupaj, 
ker tut recimo nevem, več ljudi za 
pljučnim rakom umre nekadilcev kot 
kadilcev, tko da je pa vse to kar vidmo 





zdravstvenih opozoril  
I: Na kakšen način pa misliš da bi 
lahko mero zaupanja uporabnikov, 
torej tem slikcam, še povečali? 
T: Ja pač najlažje bi blo, da ti to vidš 
da se eni osebi biljžnji tvoji zgodi, 
ampak tega pač ne morjo narest ane in 
tut sporno bi blo da ti gor gledaš sploh 
ne osebo ki poznaš, ampak je lahk tut 
znanc al pa nekdo čist tko bežno, tko 
da nevem na kakšen drugačen način. 
mene bi se najbl dotaknl da bi vidla 
koga od svojih, v takem stanju kt na 




Mera zaupanja v slikovna 
zdravstvena opozorila  
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I: Tako, zdaj pa mam še eno 
vprašanje, in sicer me zanima, kako 
bi lahko po tvojem mnenju država še 
učinkoviteje, nevem s kakšnimi 
kampanjami, odvrnila uporabnike 
od uporabe tobačnih izdelkov? 
T: Pač mogoče da bi mau bl javno 
izpostavlal celo zadevo, ker se mi zdi 
da se o problemu pač uporabe tobačnih 
izdelkov sploh ne govori, razen kar 
vidmo na tobačnih izdelkih, katere pa 
itak pač po večini vidjo uni k kadijo, 
tko da na ta način, mogoče bi lahko clo 
bl začel že na to cilal že v osnovnih 
šolah, če bi radi zmanšal potencialno 
skupino kadilcev, da bi nas bl tam 
ozaveščal, al pa skoz kakšne kampanje, 
nevem lahk bi okrogle mize, kjer bi 
dejansko ljudje k so mel nek stranski 
učink od cigaretov nevem pršli govort, 
drgač pa, to je to no. Nevem kako bi 




uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
I: No prav, zdaj pa potem še za 
konec, spolnive še tole demografijo, 
in sicer starost? 
T: 25. 
I: Spol ženski ne (smeh). 
T: Ženska ja (smeh). 
I: Narodnost? 
T: Slovensko… Slovenija. 
I: Ija (smeh). Trenutno prebivališče, 
večje, manjše mesto, vas? 
T: Dob. 
I: Zaposlitev? 
T: Marketing, asistent v marketingu. 
I: Okej, super, hvala lepa za tvoj čas. 
T: Hvala tebi. 
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 7 – Rena  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Živjo, ali se strinjaš, da se intervju 
snema? 
R: Seveda. 
Uvodna vprašanja   
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I: Torej, bova pa začeli s sklopom 
uvodnih vprašanj, in sicer me 
zanima, kako dolgo že uporabljaš 
tobačne izdelke? 
R: Od drugega letnika faksa, kaj je to 
zdaj? 5 let? 5 let ja. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Kere tobačne izdelke pa 
uporabljaš? Pač pipa, fuga, cigareti, 
cigare… 
R: Aha, cigareti. 
I: Samo cigarete? 
R: Ja, tako. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
I: Povprečno koliko krat na dan pa 
uporabljaš tobačne izdelke? 
R: Zdej tko, če ni nč posebnega, 
skadim ene tri, štir na dan, če grem na 
kavo, na vsaki kavi skadim še ene tri, 
štiri, vsaj, če je pa žurka skadim pa lahk 
tut u celem dnevu ene 15-20 čikov.  
I: Torej tam od tri na dan, do dvajset 
na dan recimo? 
R: Ampak dvajset je res že tko izjema, 
tko enkrat na mesc, dva mesca. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Si morda kdaj razmišljala da bi 
prenehala z uporabo tobačnih 
izdelkov? 
R: Ja, pa na enkrat ane (smeh). 
I: Okej, zakaj pa? 
R: Ja tko k ni zdravo pa to ne, pa po eni 
strani je tko mal glupo, da kadiš, ker 
veš da te negativni učinki, po drugi 
strani pa je to tak nek družben dogodek, 
v bistvu se kratkočasiš s tem, tut 
recimo, sm že probala nehat kadit, in u 
službi js z enimi sodelavci hodm dol na 
čik ne. In avtomatsko zgubiš ta stik ne, 
in avtomatsko enih stvari si pol ne 
poveš pa tko da zarad tega pol sm 
vedno nevem, najprej nevem pol ene 
dva tri tedne nisem kadila, pol sem šla 
nevem sam dol z njimi nevem jim 
družbo delat, pač ker začneš pogrešat 
tiste pogovore ne, in potem ti pa že 
zapaše ne. 
I: In potem, tako da v bistvu prov 
nehala si kdaj? 
R: Mislim sm tko, da recimo nism 2 
mesca kadila, ampak to je blo najdlje 
kar sem zmogla, drugač pa tko da bi pa 
ene dva tri tedne ne kadila, to pa že ful 
krat.  
I: Okej, koliko krat se ti je pa to že 
zgodilo recimo, v teh 5 letih? Da si 
nehala za 2 mesca? 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
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R: Da sem rekla da sem nehala, pa da 
pol ene 2, 3 tedne brez problema 
zdržala, to je blo ziher ene sedem krat 
vsaj… K da mi že noben več ne 
verjame, ko rečem da sem nehala kadit, 
pa so pol ja zdej, k naslednjič k se 
bomo vidl pa sam povej (smeh). Tak da 
pol kolegica, recimo če gremo na 
sprehod, pa itak nima svojih čikov 
zraven, k vedno računa da jih bom jst 
mela sabo ne, tak da pol je kar 
razočarana ko rečem da zdaj pa 
trenutno ne kadim (smeh). 
I: Okej, no se bova pomaknili na 
drugi sklop vprašanj, ta se namreč 
nanaša na slikovna zdravstvena 
opozorila, ki so na tobačnih izdelkih. 
In sicer me zanima, ka misliš, da 
želijo ta slikovna zdravstvena 
opozorila vzbudit v uporabnikih? 
R: Ja da se mal zamisliš kaj vse se ti 
lahk zgodi, na koga vse ima to 
negativni vpliv, pa da pač mal vidiš do 





I: Kaj pa ti občutiš, ko zagledaš 
slikovna zdravstvena opozorila na 
tobačnih izdelkih? 
R: U bistvu nč kej ne, zarad tega, k sm 
že itak navajena da jih spregledam ne, 
na začetku ko so se pa te slikce gor 
pojavle, je blo pa tko, k si jih gledu, pa 
si bil ful vesel ko je bla kaka slikica, 
una recimo nevem k je bil peplnik, pa 
notr s pepela narejen kao otroček ne, k 
tista veš res ni bla taka, je bla prav 
lična, črno bela, drgač pa ko pa uno k je 
bil nek otrok z neko dudo, al uno, saj 
nevem več, je blo drugač, ampak ni blo 
uno o maj gad, to se ti lahko zgodi, 




Občutki, čustva  
I: Kako si pa, sicer zdaj ji več ne 
opaziš, ampak takrat ko si jih, se 
mogoče spomniš kako si reagirala na 
njih? 
R: Ful, itak sem vedla da se bo to 
zgodil, tko da nisem bla neki 
presenečena, nisem pa reagirala z 
nevem šokom, al pa da bi se mi gablo, 
al pa da bi se mi kdo smilo, al pa da bi 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 




se sama seb smilila da pač kadim, o 
maj gad kva si delam v lajfu, dost 
apatično sem jih sprejela.  
I: Bi morda lahko to tvojo reakcijo 
poimenovala kakor koli kot čustva? 
R: Kako? 
I: Da se ti vzbudi ob pogledu, na 
slikovno zdravstvena opozorila, kako 
čustvo v tebi notr. 
R: Ne, saj apatija je lih odsotnost 
čustev. 
I: Torej nisi nikoli, da bi lahk 
rekla… 
R: Jeza ali pa žalost… 
I: To to ja. 
R: Ne, ne. Sreča valda ne, k vem da se 
to sploh ne pričakuje, nikoli nisme bla 
jezna al pa žalostna al pa ada bi se mi 
gnuslo al kar kol, ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Čustva, občutki – 
odsotnost  
I: Torej ali lahko tudi morda rečeš, 
ali bi morda rekla da se ti morda 
zaradi te narave slikovno 
zdravstvenih opozoril na tobačnih 
izdelkih, kdaj tobačni izdelki 
zagnusijo sami po sebi? 
R: Ne. Pika (smeh). 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – ne  
I: Če bi morda ble te slike še 
malenkost bolj izrazite, oz. bi lahko 
obstajala kakšna ta slika ali 
opozorilo, da bi se ti vseeno tobačni 
izdelek zagnusil? 
R: Ne, se mi zdi da pač je čist vseen kar 
je na škatlici ne, da ljudje bomo, 
mislim jest bom čike kupila pa kadila, 
dokler se res ne bom mal bol 
dolgoročno sama sebe zavezala k 
svojmu zdravju, k svojim 
spremembam, in mi je vseeno kaj piše 
gor na čikih ali kaj je narisano gor na 
čikih, ker so tut če gledamo, si je folk 
če niso hotl tega gledat, najprej, okej 
naprej k so pršle čiki te vn, si jih 
najprej iz navade obračal, k si mislil da 
jih na drugi strani ne bo, pol si je pa fol 
začel une škatlce kupovat u kere so dal 
čike ne. Zdaj pa folk niti tega ne 
uporabla več, k se navadiš, k se na 
vsako stvar navadiš.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – ne 
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I: No drugače morajo biti ti tobačni 
izdelki od 20.5.2017 naprej 
opremljeni s temi slikovno 
zdravstvenimi opozorili, sicer 2 si že 
izpostavla ne, pa me zanima če 
morda lahko izpostaviš še kakšno 
opozorilo, ki se ti je recimo vtisnilo v 
spomin, do te mere, da se ga še zdaj 
spomniš? 
R: A v smislu teh slikic, ali tut teh k so 
napisi gor? 
I: Lahko oboje. 
R: Pač okej so te napisi, pa gor, okej 
zdej ful čudn, vem da škoduje moški 
spermi (smeh), vem da je rak, da 
škoduje ljudem okoli vas, pa če si 
noseč, tut vse piše, no od teh slikic maš 
pa tega dojenčka narisanga, mislim iz 
pepela v pepelniku, pa pol maš un 
pluča, k so boga, pol maš unga otročka 
k je s čikom, pol maš uno lukno k je v 
vratu ne v sapnik, pol maš enga tipa k 
leži na pojstli, na aparate, pa maš 
mislm da zraven familijo, k so ful 
žalostni, pol maš eno mamico k kadi, 
pol maš otroka, a sem otroka že 
omenla? Sej nevem. Nekega otroka, ki 
joka, am pa ka pa vem kaj še. Ful enih 
stvari. Mislim da je nekje še koleno 
odrezano, mislim da lahko zgubiš nogo 





I: Bi mi morda lahko opisala oz. 
povedala razlog zakaj si si jih 
zapomnila? 
R: Am zakaj sem si zapomila te slike? 
Ja zarad tega k jih ful časa gledaš k ful 
kadiš. Pa so na mizi k kadiš, pa jih 
pogledaš, pa si jih mogoč zapomniš. 
Čeprav zdaj sem pogledala na svoje 
cigarete, in vidla da si te slikce sploh 
nisem zapomnila, na slikci pa je 





I: Okej, kakšne reakcije pa na 
splošno ta slikovna zdravstvena 
opozorila pustijo v tvojem življenju? 
Pač recimo v tem smislu, da jih 
nevem povezuješ s kakšnimi drugimi 
področji življenja… 
R: A v smislu kot če jih povezujem 
nasploh z zdravstvenimi težavami, ki 
jih lahk dobiš v lajfu? 
I: Tako. 
R: Aha, mogoče tko način, da aha okej, 
sladkorna bolezen ti lahko to pa to pa to 
nardi, če kadiš ti lahko to pa to pa to 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila   
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nardi, kar piše na slikcah, če si ful 
predebel, se ti lahko to pa to zgodi, pa 
dobiš uno bolezen pa tko zgledaš, 
mislim mogoče te povezave z 
zdravstvenga vidika, drugo pa ne. 
I: S kakšnimi občutki pa povezuješ 
uporabo tobačnih izdelkov, kako se ti 
počutiš ko recimo prižgeš cigaret? 
R: Zamoteno, torej da mi ni dolg čas, 
da neki počnem s svojimi rokami, 
včasih je prov u smislu sproščanja, 
ampak ne tok sproščanja da bi si čik 
prižgala, recimo doma, če bom živčna, 
si nam čika pržgala, če bom v službi 
bla živnčna, bom rekla sodelavki pejt 
greva na čik, ampak ni fora tolk čika, 
ampak to da greš stran iz pisarne, pa si 
vzameš 5, 10 min zase pa za sodelavko, 
da ji mjčken pojamraš. U resnici bi 
lahko šla to jaz pojamrat tut brez čika 
ne. Ampak ne rečeš sodelavki k ne 
kadi, pejt greva pa zdej za 5, 10 min vn, 
in ne rečeš tolk krat, k pa eni, k bo šla s 
tabo pač na čik ne. Pač neki počneš, 
tisti čas, pa bol ko ne s tem si tut 
odmeriš čas pauze, ker čas pauze ti bo 
trajal sam za čik ali za 2. Torej nevem 7 
min te ne bo u pisani, ali pa 10, 15 ne. 
Tko da mogoče ta ja, sproščanje, 
pobeg, pobeg od stresnih težav, ki jih 
prinaša včasih delo. Ja to. A! Včasih pa 
žurka ne, vačih pa veselje ne, k greš 
žurat ne, pa pol kej spiješ, pa pol greš 
vn na čik in se tam pohengaš z ljudmi 
in se tam ful pogovarjaš ne. Tko da če 
gledam js sm v bistvu začela kadit v 
drugem letniku faksa, k sem se 
preselila v študentski dom, in največ 
ludi sm spoznala na balkonu na čiku ne, 
k drgač si itak v apartmaju ne, pa 
nobenga ne spoznaš ne, na balkonu pa 
skos folk. In pol tut začel isiti fol veš 
prhajat v apartma, ej a gremo ven na 
čik, in smo se ful tko nege druge vezi 
povežeš in je tut ta nek up beat nevem 
bol hepi vidik teh čikov, bol družben, 




Občutki ob uporabi 
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I: Super, zdaj me pa zanima ali bi 
morda lahko kakorkoli uporabo 
tobačnih izdelkov povezala z 
gnusom? 
R: Ja mislim včasih maš res slab okus u 
ustih če mal preveč skadiš ne, s tega 
vidika, je mogoč bljak, ali pa eni, se mi 
zdi da sploh ljudje, ki še pijejo kavo 
zraven ne, da njih po kavi pa po čiku 
res še bolj smrdi ne. In pol js mam eno 
sodelavko, k jo mam ful rada sicer, 
ampak ona res pije ful kave in ful kadi 
in pol je še takšne vrste oseba, k ti pride 
kej povedat čist na bli ne… in I love 
her, pač res, zakon je, ampak ja to mi 
mogoč ni najbol ušeč, kar se tega gnusa 
tiče ja. Pa ja! Enim se pol kar prsti 
porumenijo, to mi je tutu ful, al pa veš 
starejši moški, k majo brke sive, pol 
majo pa kr rumene, ampak nebi rekla 




Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
 
 
Gnus v povezavi z okusom 
 









Gnus v povezavi s 
pogledom 
I: Okej, a te morda tale gnus, ki ga 
občutiš pri drugih, pripelje kdaj do 
te mere, da bi pa ti zaradi tega 
prenehala z uporabo tobačnih 
izdelkov? 
R: Ne. Ker mogoče si kr sama seb, a 
veš, kokr si mau zanikam, saj pr men 
pa ni tko hudo k da mam filing, saj men 
pa res ne smrdi tolk iz ust po čikih, al 
pa nevem nimam brk ker nisem dec, in 
nimam rumenih, pa tut na rokah se mi 
ne pozna to rumeno, pa ne da se mi to 
na rokah gnusi, to rumeno, ampak pač 
zanimivo mi je, kot neko, je z nečim 
negativnim povezano, sam neve če bi 
rekla gnus, bol neko negativno čustvo, 
ampak ne gnus, 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
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I: Zdaj me zanima, to je torej splošno 
vprašanje, ki ni nujno da se nanaša 
na tobačne izdelke, pač lahko tudi 
ampak ni pa nujno, kaj na splošno v 
tebi vzbuja gnus in s čim ga 
povezuješ? Morda s kakšnim 
dotikom, vohom, okušanjem, 
gledanjem… 
R: Ščurki.  
I: Torej z gledanjem? 
R: Ja, z gledanjem, teh… 
I: Saj lahko opišeš primer recimo. 
R: Ne sam če pomislim na te ščurke al 
pa na črve al pa na to… to mater… to 
se men res gnusi. Tko da kar kol 
povezano s tem, am al pa plesen, tko 
take vizualen stvari, si bolj 
predstavljam, k pa voh. Js se mi zdi, da 
ne voham dobr, pač na sploh, čudn, 
ampak res se mi zdi, tko da jes sem bol 
vizualno k da bom neki vidla pa se mi 


























I: Ja ja itak. Ali lahko morda opišeš 
situacijo, če seti je to kdaj zgodilo, da 
si morda zaradi, da si začutla nek 
gnus, prenehala s kakšnim početjem? 
Da si recimo nehala kaj jest, al kaj 
vohat, al kaj se dotikat, al kaj 
gledat… 
R: Jaaa. A veš sem mela ne, sem kupla 
v Hoferju, semena za v solato ne, k jaz 
sem ful rada ta semena ne. In u bistvo 
molji se razvijejo iz črvov ne. No in jst 
sem u resnici kupla semena, k so mel 
notr črve. In tko meni se je zdel neki 
čudnga, in preden sem si dala jes to na 
solato sem si za vsak slučaj prov dala 
na desko, k me je prov zanimal, in jaz 
sem vidla črva. In jaz od takrat nisem 
kupla teh semen, tko da ijuu. 
I: Prov nobenih semen al sam te 
znamke? 
R: Ne take vrste semen, k je to bla neka 
mešanca. Vedno si kupim sam 
sončnična semena, pa sezam posebi, al 
pa mam nevem lanena posebi, ampak 
tistih semen pa nisem več kupla, to je 
že zdaj blo par mescov. K se mi zdi, da 
so bli pol kr povsod, pa da sm postala 











Gnus v povezavi s 
pogledom 
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I: No drugače lahko pa tudi gnus 
recimo občutiš ne, pri vnosu snovi v 
telo, preko ust oz. okušanja ne, 
včasih lahko kaj poješ… 
R: JAA! A veš uni Jeally Beans, k maš 
ene takšne une te niso bombončki, niso 
bombončki, ja bombončki, maš igrco k 
maš reimo, morč uzet dva iste barve, en 
ma dober okus, en ma slab, pa pol se to 
z nekom igraš, in pol maš ful 
negravžne, burhanje pa to, no s tem… 
to se spomnim še za gnus, okej, sori k 
sem te prekinla. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z vnosom 
snovi v telo preko ust oz. 
okušanja  
I: Ni problema! Ali bi morda lahko 
ta gnus kakor koli povezala potem z 
uporabo tobačnih izdelkov? Ki ga 
občutiš torej preko okušanja? 




Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Ti je pa na splošno okus cigaretov 
prijeten ali neprijeten? 
R: Teh k jih js kadim, ja, mislim ne 
bom rekla da mi je tko k da bi lih 
pojedla čokolado, am ampak ni da me 
kar kol moti, pač veš uno neka stranska 
stvar, k je zraven uno uredu, če pa 
recimo kadim West blue, no tisti mi pa 
res niso dobri ne. Tisto morem bit pa 
res že orenk pijana da tisto lahk skadim 
ne, tko da ja. Recimo uni z mentolom, 
pri tsitih pa niti tega nimaš veš uno 
ravno, tisti majo čist fletn okus.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Okus tobačnih izdelkov  
I: Torej mogoče po tvojem mnenju. 
Če bi bli vsi cigareti bolj ogabni po 
okusu a misliš da bi bol več ljudi 
nehalo, mislim prenehalo z uporabo? 
R: Ne sam navadt bi se mogl. Saj tut 
prjatlca kadi te čike k so men negravčni 
njej pa niso. Marsikomu so pa moji čiki 
negravžni ne, tko da je po mojem čist 
odvisno kok se navadiš. Na vse bi se 
lahk navadl, saj se navadmo na 
marsikej, kar ni ravno njam.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Okus tobačnih izdelkov  
I: Drugače so ta slikovno 
zdravstvena opozorila zasnovana 
tako, da v uporabniku tobačnih 
izdelkov vzbujajo strah. Ne torej da 
se ti pač prestrasiš. Je morda tako 
tudi pri tebi? Se morda ob pogledu 
na njih prestrašiš, kdaj nevem da boš 
tudi ti zbolela za kakšno boleznijo, ki 
je prikazana na tobačnem izdelku? 
R: Hm… ka pa vem… mislim se 
zamisliš mogoče kdaj, ampak strah… 





naivno itak usi upamo vedno da se nam 
nič ne more zgodit, pol pa poznaš aha li 
slučajno eno babico, k je v življenju 
kadila, pa je umrla zarad čist ene 
banalne stvari, k jo je avto zbil pr 
100tih pa je še vedno zdrava. Pol se 
vedno na take butaste stvari oprijemaš, 
na to uno aha saj una je pa ceu lajf 
kadila pa ji nč ni blo, pa čeprav 
poznamo ful primerov k je ful folku kej 
blo, ampak ne ni lih da bi bil to nek 
strah. 
I: Aha, no sicer pa prej ko si omenila 
ne te dojenčke, pač ti otrok še nimaš, 
mogoče gledaš kaj na prihodnost v 
smislu ko pa boš imela otroke? 
R: Mislim vem da ko bom bla noseča, 
ne bom kadila, zarad, mislim, baje da 
ne, k zdej jst mam par kolegic, ki zdaj 
že so mamice pa to, am da če ful kadiš, 
da je kul, da postopoma zmanjšaš, da je 
kao, al je pa to sam mit saj nevem, 
ampak u glavnem js sem itak bl u tem 
smislu, da če bom prlša do točke, da 
bom delala zavestno na tem, da bom 
mela otroka s svojim tipom, da bom 
itak že prej začela zmanjševat in pol 
nehat ane. K si pač ne predstavlam da 
bi jst tam pismo v petek mescu 
nosečnosti z nevem kolikm vlkim 
trebuhom pa s čikom u ustih. Pa tut če 
vidim kdaj kako žensko, to se mi pa res 
grdo zgleda. To je ful sebično se mi 
zdi. K se mi zdi tko da aveš, zdej v tem 
trenutku škod sam se, če bi pa kadila še 
naprej če bi bla noseča, pa ka res bom 
škodla enmu bogmu otroku, k se ni, sej 
se nisam odloču da bo pršu na svet, k 
ga morem res zjebat že predem pride 
sploh na svet? Ne tko… how about no. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Strah za neplodnostjo  
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I: Okej, kul, ali misliš, da so ta 
slikovno zdravstvena opozorila, 
dobro sicer tebe ne prestrašijo, ali bi 
morda jih lahko še kak bol nardili, 
da bi bla bol zastrašujoča? 
R: Mislim ne zdi se mi to prava pot. Ne 
mislim da bojo pa zdaj zarad tega, k 
bojo pa zdaj nardil slikco mal bl 
negraužno, k se bo pa folk odloču, zdaj 
je pa rez cajt da neham kadit. Veš po 
mojem je treba ful bol na drugčne 
načine, obratno, mal bol am ena na ena 
načine, al pa kot neke grupice, 
whatever, a veš neki da se pač neha 
kadit. Vedno maš januarja a veš ko maš 
ta vegan mary, k se kao spodbuja 
vegansko ne, pa maš kao challange v 
30 dni, ne bom jedu mesa pa mlečnih 
izdelkov, pa whatever, pa pol maš 
nevem te challange, da nevem 40 dni 
brez alkohola, in maš to, tist je mogoče 
lažje, a veš, sam 30 dni zdržim, pol pa 
se odločim al grem nazaj al pa ne. 
Ampak v resnici ti v teh 30 dni tega 
kao challanga, k si ga postavo sam seb, 
oz. so ti ga drugi predlagali, ti v 30 dni 
vidiš pismo, pa saj ni tako težko brez 
ane. Am tko da to se mi zdi mogoč bolš 
nek način, tut če bi bil mogoče nevem 
app kjer bi nevem am saj vem da 
obstajajo appi kjer si spremljaš kolk 
kadiš ampak da bi bil, a veš da bi blo 
mal bol zabavno to da nehaš kadit. Pa 
da i mal bolj predstavijo v appu, aha 
evo, zdej povprečno skadiš 3, 4, 5 
čikov na dan in nevem si 10 dni brez 
čikov in dajo evo, prvih 500 čikov, ki 
jih nisi skadila je za tabo. 50 no… pa 
pol čez čas no… a veš da so taki, d ase 
neki tko, da te mal spodbuja, ne pa to 
da te straši. A veš da se bolj 
osredotočaš na pozitivne učinke, ki jih 
lahko pridobiš če nehaš kadit, ne pa s 
tem o lej lej ti ti ti, kaj se ti bo zgodilo 
ker pa kadiš. Tko… pa tut u službah, če 
tako gledaš, mi nimamo nobenga, ne 
izobraževanja, tečaja… nobenga 
nimamo tko, a veš da v službi ful folka 
folka kadi. Ni nobenga aha lej lahk ti 
pomagamo. Al pa v zdravstvenem 
domu, pismo, realno k sem šla na 
pregled za službo, a veš un zdravstven. 
Ženska mi je rekla, a ja, veš maš pa mal 
preveč kil, pa lahk greš sem pa sem pa 


















Opustitev kajenja – 
predlogi za obstoječe 
uporabnike  
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bi mi lahk isto rekla uno ja to pa res ni 
dobro zate, pa si še tok mlada, pa kaj 
boš zdaj celo življenje kadila, ne ona 
meni ni predlagala rešitev, ej s temi ti 
pa mogoče lažje nehat kadit. Ona mi je 
sam predlagala, aha, če boš pa to pa to 
počela, boš pa lažje shujšala ne. Mislim 
sej top, da mi je to pač povedala, 
mislim, da pa ni dovolj da se 
osredotočamo samo na en negativen 
učinek v našem življenju, k nam pa 
lahko povzroča zdravstvene težave no. 
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I: Okej, no, to vprašanje je spet na 
splošno se nanaša, ne nujno na 
tobačne izdelke, in sicer večkrat 
lahko v oglasnih sporočilih zaslediš 
kakšne šokantne fotografije, oz. 
posnetke, al kakorkoli… 
R: Aha, tko kot tisti, ki so recimo od 
avtomobilske nesreče? 
I: Recimo. In lahko mogoče našteješ 
kakšne primere enga ali pa več 
oglasov, ki te je vsebina potem 
pretresla? 
R: Ja veš kaj… am ta, k majo, da ne 
sedeš za volan, k si pijan, k je tist tipo 
na vozičku, in pol pride aha, jaz sem pa 
ta pa ta, in nevem ne moren am hodit 
zdaj zarad tega, k me je en k je bil pijan 
zbil ne. Take stvari, to recimo sem si 
zapomnila, dost vem da je bilo teh 
videov na socialu tut k so se vrtel, k so 
različne te avtomobilske, tut recimo za 
tekstanje, drugač pa na Slovenski 
oglaševalski zbornici vedno, k mamo ta 
srečanja, pa pol se pač pokažejo 
različni oglasi, pol so taki kaki tut 
šokantni, mal bl šokantno je men tut to, 
kok so bogi otroc v Afriki, pa oglasi ki 
se delajo, k je bil nevem un ta velk 
požar v Braziliji. A veš, ljudje so 
postali ful kreativni da so začel 
opozarjat na to, sicer nevem zakaj ni to 
v takšni vlki meri zdaj še za Avstralijo, 
ampak whatever. Tut za climate 
change, k so različni oglasi, pa mogoče 
se ne vrtijo tolk po tv-ju, bl po digitalu, 
ozaveščajo no, pa si zapomnm no 
kakšne te stvari. Pa za petarde, za 
uporabo petard, k jim pol nevem ali 
roke razstreli al tko… nevem ful se mi 
zdi da delajo na tem strahu, am zdej pa 
tko mogoče je no to lahko ena izmed 
točk, ne more bit pa to osnova cele 
kampanje in itak vemo iz osnov 
marketinga, da pač če boš samo v 
ljudeh vzbujal strah, to ne bo 
spodbudilo v njih sprememb. Saj to 
smo se učil in to delamo cel čas. Tako 
da nevem zakaj se tobačna industrija 
oz. država tolk osredotoča na ta 
vzpodbujanje strahu, če pa v bistvu vse 
teorije in prakse nam kažejo in 
govorijo, da pač tako ne boš v človeku 
spremenil navade ne. Da zato je 
potrebno neki druzga, zdaj pa bol k 
razmišlaš o tem, bol maš občutek da 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
























































oni to delajo sam zarad tega k se 
spodob, pa k je treba kao skrbet za 
javno zdravstvo, fora je v tem da je 
tobačna industrija tak velk lobij, da pač 
ne moreš prčakovat, da si oni resnično 
želijo to uničit, da bi pač ljudje pa res 
nehal kadit. Da če bi to res želel, pol bi 
pač zaprl, pa bi rekl da to ni uredu za 
ljudi, dajmo ugasnt, ampak tle gre za 
take dnare, da bog pomagaj. Pol paše 
to… višanje cene čikov! Mislim stari k 
pa če bom dala 10 centov več za čike 
pa me bo ubil? Valda da ne ne… če bi 
pršla škatlca iz 3,5 eur na 20 eur, bi bla 
uno o maj gad, 20 eur pa ne dam. Že to 
k sm šla u London, pa sem si kupla čike 
pa sem pismo dala za 2 škatlce čikov 
dala tolk, mislm madona če bi pa jaz u 
Londonu živela pa nevem če bi kadila. 
Ampak če pa gremo postopoma, tko ko 
gremo pr nas po 10, 20 centov, pa je 
sam pač polnjenje davčna blagajne in 
noben drug prispevek ni odzadi res ena 
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I: Kul, no pa če se vrneve nazaj na te 
šokantne oglase, me zanima na 
kakšen način se ti odzivaš nanje? 
Recimo, ko si jih omenla, sli jih pol 
preprosto ne gledaš, ali se zgražaš 
nad njimi? Ali kaj podobnega? 
R: Čist odvisno to od vsebine, jst znam 
bit takšna jokica, če posebi kadar mam 
pms, amt ko da velik krat res gledam 
to, in me velik krat pretrese v smislu to 
da se zjočem am, sploh mogoče pri 
tematikah, ki so mi blizu, v katere jaz 
verjamem, in si želim sprememb, am in 
verjamem da se dogaja krivica na svetu 
in se počutim nemočno. Tam kjer mam 
občutek da js ne morem kej velik 
spremenit, okej jaz lahk spremenim, da 
ne sedem pijana za volan, če je kolega 
pijan alo stari tuki boš presapau, da ni 
šans da boš šau pijan domov, v avto, to 
je to kar lahko spremenim, se pa vseeno 
po svetu dogaja še tok stvari, k pa se 
počutiš nemočen ob tem. Tega pa a veš, 
tega občutka pa nočm. Kaj lahko 
ponoviš vprašanje, k nevem če sem 
odgovorila? 
I: V bistvo si no. Na kakšen način se 
ti odzivaš na te šokantne oglase? 
R: Ja, okej. Pol sm odgovorila bl k ne. 
I: Ja si si (smeh) 
R: (smeh) dobr. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantni oglas  
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I: Bi morda potem lahko rekla, da 
recimo na te šokantne oglase, ob 
katerih se ti počutiš nemočna, ali jih 
mogoče potem več ne pogledaš, če jih 
recimo še enkrat zaslediš recimo na 
računalniku, televiziji, pač pa raje 
kar ugasneš al…? 
R: Ne veš kak je… če jih vidim na 
računalniku am v smislu da je to online 
add, če mi je biu ful dobr, ampak ne z 
vidika samo message, ampak cel oglas 
mi je bil hud, veš da si pol rečeš wau 
neki takga bi pa jaz tudi nardila v svoji 
službi na kak drugačen način, lej kok 
dobr so to prikazal, bom ga še enkrat 
gledala. Ampak to je iz drugga vidika, 
bol z professional vidika, ne pa z vidika 
aha lej kaj se jim je zgodil, bogi bogi. 
Včasih jih pokažem še kakim kolegom 
al pa kolegicam. U! Še enga sem se 
spomnila… veš keri mi bil ful grozn 
oglas? K so me pa letos pred začetkom 
šole so mel v Ameriki en oglas, kjer so 
opozarjal na am te mass shootinge k so 
v šolah, in a veš je blo ful tko uno, 
najprej so bli usi ful veseli, pa otrok je 
reku, ful sem veseu k mi je mami kupla 
nov skate letos in pol je u bistvu rabil 
npr. šipo, zarad tega da je lahko čez 
šipo pobegnil stran od tega streuca ane, 
am ena punčka nevem: ful sem vesela 
da mi je mami letos kupla telefon ne. In 
je pač napisala u bistvu še zadnje 
sporočilo mamic da jo ma ful rada. To 
je blo tut tako ful šokantno… in spet 




Odziv na šokantni oglas  
I: (smeh) Ja ne v bistvu me je 
zanimalo, pač vidiš ka enkrat, 
R: Aha, če ga še enkrat… 
I: Večkrat pogledaš ali greš stran? 
R: Torej pokažem jih drugim, večkrat 
ga pogledam če se mi zdi dober z 
vidika oglaševalstva, drugač je pa pač 
mi je bil uno šokanten ne pa presežek iz 
drugih vidikov, ga pač skippam. Okej 
sej enkrat sem ga vidla, saj vem kaj je 
blo sporočilo. Ne bom pa zdaj recimo, 
ne gledam sicer televizije, razen doma 
ko sem v Krškem pri starših, am ni pa 
tko da pol jaz bi zarad tega k bi bil pa 
oglas na tv-ju pa prestavla na drug 
program, to pa ne, na raunalniku ga 
skippam, če me to omejuje pol naprej 
do neke druge vsebine, k hočm 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantni oglas  
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dostopat, drgač pa ne vem… 
I: Kako pa misliš da to šokantno 
oglaševanje potem vpliva na 
potrošnike? Tak in general? 
R: Ja po mojem je eden izmed klučnih 
vidkov, da jih prestaši pred posledicami 
takšnih dejanj ne. In upajo, da bo ta 
strah dovolj močen, da bojo lahko rekl, 
aha je pa prišlo do nekih sprememb, in 
se skliceval da je pa ta pri tem 
pomagalo ne. Am ampak no še vedno 
ne verjamem, da je strah prava taktika. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantni oglas   
I: Okej, kaj pa misliš da je to, okej 
zdaj si rekla kako to vpliva na 
potrošnike, a pa misliš da je to sploh 
učinkovito tovrstno oglaševanje ali 
čist brez veze? 
R: Ne da je čist brez veze, sigurno je 
lahko ena izmed mnogih drugih, lahko 
je del ene celovite rešitve. Lahko je en 
del to a veš da ti da mau straha, a veš, 
to je kul, da ti da mau za prvič za 
pomislt. Uredu, kul. Pol maš pa druge 
korake ki jih mi spuščamo, ki bi pa 
mogl pridt pol naprej če hočmo da se pr 
nekomu spremeni vedenje, pač je kul 
kot del vsega skupi, ne bom rekla da je 







I: Kako pa potem po tvojem mnenju 
vpliva to šokantno oglaševanje na 
otroke oz. mladostnike? 
R: Ha! Ph… ka pa vem. Am oni majo, 
mislim velik otrok ma itak občutek, da 
ka pa bo to njim, mladostnikom a veš. 
Ko si ti star nevem 16,18 mislim, ti pa 
itak, ka bo to teb, ti si takrat neuničljiv, 
a najbl pameten na celem svetu, am 
nevem če ma to kak, a več ne vem če bi 
njih te strašni oglasi prepričal, aha tega 
pa ne bom uporabo. K maš zraven tu še 
ta peer preasure pri njih k je dost 
močen in tut fanti k pokajo petarde, 
lahko nevem kok krat vidijo oglas, 
petarde ne hvala, pa se bojo še vseen k 
mu bo reku sošolc, po katerem se oni 
zgledujejo, ej dej bod kul pa gremo tole 
tam prižigat, pa nardit pizdarije, pa bo 
šu zraven. Tko da to semi pri njih ne 
zdi tak efektivno, pa še spet samo to 
premalo, ampak se mi zdi mogoče res 
pol za ene starejše populacije, a veš k 
so manj odvisni od mnenja drugih. K si 
že bl zarvita oseba, k znaš mal bl stat za 
svojim mnenjem, k nima peer preasur 
več takkga vpliva na tebe, am in se 
znaš tut sam mal raziskovat po teh 
zadevah. Tko. Drgač se mi zdi bolš, 
bolj uporabno kokr pri mladih. Pri 
mladih je pa mogoče bolj kakšna 
izkušnja iz prve roke, a veš če pa mlada 
oseba vidi v živo pred sabo, enga k pa 
zarada čikov ne more več govorit 
normalno, pa se mu sliši v glasu, pa da 
mu cevka iz sapnika vn ride, pa vidiš 
kok se trudi pa tko, a veš mogoče bi jih 
pa ta osebna stvar bol šokirala kot pa 
sami oglasi no. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Šokantno oglaševanje – 
vpliv na otroke oz. 
mladostnike  
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I: Torej ti bi v bistvu potem 
predlagala samo pač neko 
vzpodbudo na delovnem mestu v 
manjših skupinah, torej za recimo 
prenehanja uporabe tobačnih 
izdelkov? (R: Ja). In isto recimo torej 
bi po tvojem mnenju imeli večji vpliv 
oz. nate, ali kere koli druge 
uporabnike tobačnih izdelkov, torej 
če bi ti vedela da je ta oseba tle, da ti 
pove tvojo izkušnjo… 
R: A veš k ti nekdo pove svojo uno lej 
ka se je men zgodil, pa ti reče what tha 
fak ti delaš s sabo, dej cen ka maš, dej 
res, pač nobeno življenje ni tolk… wau 
o maj gad ka js bom nehala kadit… pač 
nobeno življenje u bistvu ni tolk mal 
vredno da bi sami seb to delal, je neki 
druzga kt pa ti vidiš slikco tebi neznana 
oseba k se ne poistovetiš z njo k jo tam 
na čikih oživljajo. Mislim pa stari sej 
vemo da to ni resnično, sej vemo da je 
to stock fotka, k so jo kupl tam za 2 eur 
na istocku ne, lej nima nima ti to take 
vrednosti, k vidiš enga iz oči v oči, pa k 
mu vidiš da se mu je svet podrl zarad 
tega, pa ga zdaj na novo gradi, pa drgač 
živi k je prej živeu. Ker zdej si 
jemlemo zdravje pa vse, dokleč 
nimamo težav, jemlemo vse to ful 
samoumevno ne. Tko. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Opustitev kajenja  
I: Ail bi lahko morda povedala oz. se 
opredelila, če so po tvojem mnenju ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
šokantna? 
R: Ka maš tam? (gleda sliko na škatlici 
cigaret). Pa ja so (smeh). 
I: V kakšnem smislu? 
R: A še to… u bistvu tko no neki vidiš 
k ne vidiš lih vsak dan. Recimo takih 
grdih pluč črnih k so na tvojih čikih, 
tega ne vidiš lih no, pa tut to da nekoga 
druzga oživlajo tut ne, redimo takele 
fotke, to bi rekla ajde šokantno. Ma 
tisto k sem ti prej rekla, fetusek v 
pepelniku, ma tisto je prov kjut. Mislim 
okej, vem da je message drug, ampak 
ni da bom rekla O MOJ BOG fetus v 
pepelniku iz pepela, kater šok! Far 
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I: Okej, kako pa misliš da učinkujejo 
ta opozorila na mladostnike, oz. 
otroke? 
R: A veš ka mogoče je to pa sam tisto 
da mogoče ne začneš tega kadit? Ka 
mogoče pa res ne zgleda kjut, k niso pa 
to neki rozasti čiki k jih boš uzela pa 
bojo tanki pa bojo kjut ne, pa boš mal 
tega zraven, pa ne bojo več dobrega 
okusa, k nimaš več čokolade, pa 
vanilije, pa mentola, pa nevem česa, 
mogoč s tega vidika je to kul, ampak ne 
bo, ampak več če bo zdaj nek ta mau 
hotu kadit ker pač se mu bo zdel 
kajenje kul ne, bo pač šau pa po take 
čike (pokaže na škatlico), ka nas briga, 
če je neki gor narisano pa napisano. 
Itak pa ni čiki vse, se mi zdi pri ta 
malih je trava ful porasla, oni tko 
kadijo travo ne, k smo mi čike kadil ne. 
To je pa čist druga stvar, to je pa itak 
ne legaliziran market, dobiš v prozorni 
vrečki, pa nimaš opozorila gor, mislim 
pap tu če bi jih meu on bo kadiu travo 
zarad drugih stvari, tobak pa si kupi, če 
si ga lahko kupi, k more v trafiki kupit 
pa ni 18 pa ga ne dobi, če ne pa bojo 
čistaka kadil ne. Tko da ne vem, se mi 
zdi da pr mladih je več stvari k jih je za 
obdelat, ta glavno pa je da si lahka 
ustvarijo svoje mnenje za kerim stojijo 
in da niso tolk pod tem peer preasurjem 
ampak to ne gre pr teh mladostnikih k 
so samozavestni ampak pri teh k majo 
občutek da se morjo dokazovat drugim 




zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Ali pa mogoče misliš da ta slikovna 
zdravstvena opozorila kakorkoli 
odvračajo od uporabe tobačnih 
izdelkov? Torej ali obstoječe, dobro 




R: Ne. Za ta nove, se mi zdi da ja, da je 
to možno, da pač uno ne boš neki 
takkga kupo, sploh če pač ne kadiš, a 
veš če ne kadiš, ti tuki že vidiš, saj to se 
mi lahk zgdi, uno how about no, ker 
maš pač res tk uno, pač kupiš in maš 
posledico drekt u svojih rokah, am za 
obstoječe se mi zdi da nam pa tak neki 
druga predstvla, da pač ta slikca gor če 
al pa če je pač ni in uno sporočila tale, 
kajenje škoduje vašim plučem, kajenje 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 












povzroča srčni infarkt, saj to ni no… 
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I: Okej, zdaj ti bom pa tukaj 
pokazala slikovna zdravstvena 
opozorila, ki so trenutno v Sloveniji, 
pa jih malo preglej, sicer ene par si 
že omenla, pa me zanima če bi 
mogoče lahko še kakšno opozorilo 
izpostavla in povedala mogoče zakaj 
si ga izpostavla. 
R: Aha, od teh? 
I: Od teh ja. 
R: Aha, te slikce še nisem pač po 
mojem vidla. Kajenje povzroča 9 od 10 
primerov plučnega raka. To lahko 
izpostavim, da smo se najprej 
spraševali, da kaj ta luknja je, in da smo 
se v bistvu kar malo šalil iz tega ane, 
kajenje povzroča raka ust in žrela, am 
čaki… a vidiš tole, tega sem mislila, 
otroci kadilcev tudi sami pogosteje 
začnejo kaditi. Ta mi je tko, tale vaš 
tobačni dim škoduje vašim otrokom, 
družini, prijateljem se mi zdi pa tko 
nečloveški in sam upam ta tega niso tko 
v resnici snemal, ker tale otrok pa res 
zgleda da ful trpi ne. K tale otrok se mi 
tok smili, tak da če so mogl pa to sliko 
res nardit, pol se mi pa zdi da je tak 
moralno etično sporno, da bog pomagi. 
Am ta mi je kul, opustite kajenje, 
ostanite živi za svoje bližnje mi je kul, 
z vidika, da a veš, da izpostavi to 
sebičnost, da fak kaj ti sebi sploh delaš, 
sploh ne pomisliš na to da če tebe ne 
bo, kaj se bo zgodil s tvojo familijo ne. 
Da ti lahk dejansko zarad tega k kadiš 
mogoče umreš in kaj tvoja familija se 
pa naj sama znajde? Is it really worth it. 
Am no to je ta otroček v pepelniku za 
plodnost… am (razmišlja). Te tut še 
nisem vidla, kajenje povečuje tveganje 
za slepoto. (razmišlja). Aha to sm 
mislla prej, k sem rekla za nogo. 
(razmišlja). Veš ka v resnici ne, je ful 
teh kajenje zmanjšuje plodnost pa 
kajenje povečuje tveganje za 
impotenco, tko ko zdej razmišlam, js 
mam v bistvu ful ful folka, k ma ful 
ampak to je res neverjetno kok mojih 
bližnjih kolegov, se matra s tem da bi 
zanosil ne, ful ne. In marsi kdo od njih 
kadi ne. To mi je tak fascinantno ne, a 
veš da hodš po faking klinikah ne pa se 
špikaš s tistimi hormoni v trebuh pa 
nevem čem vse, zato da bi mel otroka, 
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razumem. To pa nevem zaka folk dela. 
Eni so nehal kadit. Kolegica je nehala 
clo pit. In tko ona sploh ni žurala ko sta 
se trudla za otroka pa pač hodla na 
umetno in na vse no, ampak je še vedno 
brez otroka, mislm ni noseča. Am 
ampak ja, se mi zdi da mogoče če se že 
mejčken srečuješ s stvarmi na katere 
opozarjajo te slike, te mogoče te slike 
bolj šokirajo, oz. ti dajo dodaten push 
da mogoč prenehaš. Torej to, da pač 
lahko maš težave z zanositvijo, am bi ti 
znala ta slika dat uno a veš, lej stari itak 
se že matraš, ti boš pa zdejle še čik 
pržgala? To… kej druga za komentirat 
pa nima tle. 
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I: Okej, zdaj pa vse te slikce majo še 
tut napise, ki so podporni v bistvu 
tem fotografijam. Ali misliš da bolj 
povečajo razumevanje same 
fotografije? 
R: Ja, pr enih ful, sploh veš pr keri? Pr 
tej kajenje povečuje tveganje za 
impotenco, iz prvega sklopa, k v bistvu 
dec k leži zvit, mislim js bi sam rekla 
da joče drgač če ne bi blo teh 
podnapisov. Ful ful ful slik se mi zdi, 
da je takih bol stockovskih, k drgač ne 
bi vedu zakaj gre, če nebi mel teh 
podnapisov po eni strani, k bi se lahko 
v bistvu nevem… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Torej misliš da je v bistvu ta 
kombinacija slike in besedila pač 
potrebna? Da če bi bila samo slikca 
ne bi razumel… kaj pa če bi bil sam 
tekst brez slikce? 
R: Ma saj teksti so bli sam prej, ne 
opaziš tolko. Kot pa s slikco. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Okej, kaj bi pa po tvojem mnenju 
še naredilo te fotografije še bolj 
učinkovite? 
R: Pa dej nehi s tem učinkovitim ko 
naujo bol učinkovite (smeh). 
I: A misliš da bi mogle bit? 
R: Ne vem kaj bi lahko blo. Ma veš kaj, 
mogoče ne na čikih, mogoče da bi meu 
oglas, kjer bi se, pa da bi bil gor, a veš 
tle k maš nevem bejbo, k bruha kri vn 
ne. Na zdaj gremo sicer mal v bolj 
napredne tehnološke vode, ampak 
zaznava obraza ne. Ti maš aplikacijo 
kjer ti nevem maš lahko aplikacijo, kjer 
maš face filtre in tuki maš na 
Instagramu, k ti prepozna faco. In če se 
ti na Instagramu pojavljajo kaj jaz vem 
oglasi, zakaj se ti ne bi prikazoval 
oglas, kjer si ti glavni igrauc gor a veš, 
kjer si u bistvu ti vidiš uno to sm lahko 
jst, uno ta punca ki bruha kri ne, al pa 
ta gospod k je invalid, to po mojem, da 
sam sebe vidiš kaj se ti lahk zgodi, to je 
po mojem ful bl to z vidika 
oglaševanja, po mojem ena dobra nit, 
kero bi lahko obral oglaševalci no. Pač 
v teh aplikacijah ki že itak omogočajo 
face recognition ne. Am pa kokr majo 
sploh dostop do tega, pa kok še, sam po 
mojem je treba ful denarja vložit, to ga 
pa nima javno zdravstvo, da bi lahko ga 
dal tolk, ampak ideja pa je ne. To bi blo 
po mojem bol šokantno, bol šokantno 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 




bi lahk blo, kaj bi še lahk blo bolj 
šokantno, dejmo brain stormat zdele… 
bolj šokantno bi blo, a v eš kaj se mi 
zdi pri vseh teh fotkah v resnici? Da so 
ful am ful niso moderne, da ful niso 
uno neki od zdej, k ful ni mladih gor. 
Dost je starejših, mladi k so, zgledajo 
tko vse kot da je blo posneto v nevem 
2000 letu. Ne pa k da je blo v 2020 ne. 
Am to se mi zdi razlika, am… 
I: Torej da bi jih morda bol na ta 
način, da bi se mladi oz. nevem naše 
generacije bolj personalizirale z 
njimi? 
R: Ma ja veš sej razumem da se ti lahko 
to zgodi po fulih letih rednega kajenja, 
ampak js se bom bol poistovetla, če 
bom vidla na oglasu bejbo, k bo tok 
stara ka sva midve, k pač k bom gor 
vidla osebo k je tok stara kot moja babi 
ali pa ati pa mami a ne, k tisto je pa pač 
uno, aha saj do takrat pa mam js še 30, 
40 let, ma kje je še to cajta. Če mam pa 
js tuki vidim nevem ene mlade, k 
zgledajo pa pač a veš my age ane, tist 
bi me po mojem bl, am pa tut če tko 
gledam, okej sej je res da veiko teh je 
recimo v takih bolnišničnih cotah, oz. 
so pač niso oblečeni ali kar koli, ma te 
keri so oblečeni, usi so ful casual, pr 
nobnenmu nimaš filinga, aha lej jo 
uspešno poslovno žensko, al pa lej 
uspešnega poslovnega moškega, k ful 
kadi u resnic, k ma ful stresen job, in 
pač takih dost kadi al pa se ful ukvarja 
s športom al pa oboje, in nimaš tega, ne 
nagovarjaš te ciljne publike niti ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril 
I: Torej bi v bistvu po tvojem 
mnenju lahk te slikce nardil mal bol 
generacijsko specifične potem? 
R: Ja. Ja, generacijsko, ali pa pač bolj 
da si določiš ene ciljne skupine kere 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 




targetiraš ne. Am mislim sej pa nevem, 
sej pa mš lahk tko, okej to greva zdaj že 
ful naprej, ampak sej maš lahko po 
moje si pa tut u trafiki zmeniš, k maš 
zdaj to znamko, pa to znamko, pa to 
znamko, pa maš lahk potem ločeno, 
evo če ti zgleda tipo al pa ženska stara 
do 20 let, prodajamo te čike. In te čiki 
bojo mel gor slikice z fotkami njim 
primernih, ne, evo te maš za tok pa tok 
stare, daj njim to. Evo tuki maš za 
poslovneže, dej jim to k se ti bo zdelo 
ne. Okej tuki maš eno z izgledom 
narkomanka, dej neki kar bo njej ne. A 
veš da se mal bol, da najdemo ciljno 
skupino, da gremo pač do nje, z nekimi 
sporočili, in vizuali, k jih lahko mal bol 
targetirajo in jih lahko mal bol 
zadanejo. Tko. 
I: Super, kaj pa misliš da majo ta 
slikovna zdravstvena opozorila, a 
majo kratkoročni, a majo dolgoročni 




R: Kratkoročni. Ajd recimo da te 
šokira, k vidš, pa ti mogoč za trenutek 
neprijetno, potem se jih pa navadiš ne. 
Tak da dolgoročno, mislim dolgoročni 
vpliv je, da če bi se zaradi te slikce 
nekdo odloču da in nehu kadit, okej, to 
je dolgoročni vpliv, ampak kot že 
rečno, ne verjamem da bi se nekdo 
zaradi samo te slikce prehenau kadit, 
ampak da je zato potrebno veliko več. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: No drugače po tem zakonu, ki v 
bistvu veli, da morjo bit tobačni 
izdelki opremljeni s temi slikacmi, je 
potrebna tudi vsako leto menjava, 
slikovno zdravstvenih opozoril… 
R: Aaa zato so 3 sklopi…? 
I: Tako, in jih opremiti z novimi, 
torej fotografijami, ali misliš, oz. si 
opazila kdaj da so se te fotografije na 
cigaretih zamenjale? 
R: Sm ja, ni več dojenčka iz pred treh 
let (smeh), to no, pa tut zdle k sva 
gledale, k sn gledala te slike, sem vidla 
da so vibustvo sporočila so ista, slikce 
so druge, am je pa res, da po resnic 
povedano, sem si zapomnila veliko več 
fotografij iz prvega leta, k so ble, kot pa 
iz tretjega. Iz tretjega sklopa. Ful teh 
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gledaš letos, kadim več kot pred tremi 
leti se mi zdi no, am ker pred tremi leti 
sem kadila kaj, ko smo šle med faksom 
na čik, pa k sm ga žurala, zdaj pa 
kadim u bistvu dnevno. 
I: Aha, torej bi mogoče lahko rekla, 
da zaradi bolj pogoste uporabe, ker 
zdaj več kadiš, tega ne opaziš? Oz. 
pač novih slikic, ali jih pač ne opaziš 
zaradi tega ker si zdaj že pač navadla 
da so one tam? 
R: Zdej sem se navadla, da so slike gor, 
trakrat k so pa 1. leto pršle, je blo to 
neki novga, te si pa pogledo, aha, a veš 
takrat smo se še zajebaval, u kakšno 
slikco maš pa ti, pa si še v trafiki reku, 
jo kaj mi date unga pa unga in takrat 
smo dejansko več pozornosti namenjal 
tem slikicam kot jih zdej, tko da aha 
veš koga, prej k si vprašala kaj bi lahka 
še spremenil, am lahko bi spremenil 
enostavno že format slike, zakaj bi ble 
recimo te pluče am v formatu kaj je to 
3 proti 5 ali neki ne, am a veš zakaj 
nebi ble sam pluče tuki čez celo pa 
recimo da so še take da se jih lahko 
dotakneš, recimo da so izbočne al neki, 
tko na relief varianta ja, al pa da ne 
vem, da maš am lahko bi ble okej zdej 
grem res že naprej, ampak pliča veš k 
so črna, lahko bi blot ko da če bi blo k 
jih primeš, da greš s prstom čez, da se ti 
črn flek na prstih pozna a veš, kot da bi 
blo mal osmodeno, a veš ampak takšne 
so pluča, k so take vrste. Recimo tle k 
maš žensko k kašla kri, bi lahko mel 
rdeč al pa neki ne, a veš da greš na več 
načinov k da bi u bistvu pol čez čas te 
opozarjal tole no. Ne pa tist da sam 
pogledaš pa greš naprej, ker to pa, čike 
pa vedno maš po rokah, in večkrat k jih 
boš prijel, dokler boš cele skadiu, pač 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
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se ti bo vsake tolk cajta am poznal na 
prstu ne, pač saj vem da pol se to 
znuca, ampak saj vem da pol mal maš 
no. A veš spet je to ena negativna stvar, 
k je lahko zdraven, pa ti je, pa je neki k 
te mot pr čikih, a veš to da maš 
umazane roka po čikih. Kdo bi rad 
meu, a si boš hodu za vsako prat roke? 
To ti gre na živce, kaj boš šel rec na čik 
zaradi tega k si boš roke umazo in pol 
za vasko it tja? Ne ne boš ne. 
I: Zdaj me pa zanima, ali misliš da je 
ta ukrep ne, ko sva se prej 
pogovarjale o menjavi teh sličic 
potreben? 
R: Ph… tle lahko sklepam izključno 
sama po seb in nisem tko uno kot nek 
strokovnjak, ampak ne ne… sam po seb 
ko gledam, pa vem da ne poznam skor 
nobene slikce iz tretjega sklopa, se mi 
zdi brez veze, se mi zdi škoda teh 
nevem nekaj evrov ki jih dajo za zakup 
teh fotk. Res… am ker nevem, pač če 
bi, zato bi blo treba nardit raziskavo pa 
videt kolk drugi ljudje to opazijo, da 
vidmo, mislm kolk na druge ljudi to 
vpliva, da vidmo če se res splača dat ta 
dnar v prenovo škatlc, v drug tisk škatlc 
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I: No zdaj pa verjetno si opazila, oz. 
si tudi rekla da uporabniki 
uporabljajo različne prijeme kako se 
pogledom na slikovna zdravstvena 
opozorila izognejo ne, da dajejo neke 
škatlice ali neki, ali si morda tudi ti 
med njimi? A prekrivaš ta 
opozorila? 
R: Na začetku, k so pršle vn sm ja 
probala tist veš da sem obrnla škatlico, 
pol je bla fora da sem nevem dala gor 
telefon, ampak pol sem pa kmal nehala 
s tem. Mislim nevem to sem nardila par 
krat, pol me je pa minil, ker pač itak ni 
melo nekega vpliva, am nisem si pa 
kupovala teh škalic veš v kere pol daš, 
to te mi je pa zdela škoda dnara (smeh). 





I: Kaj pa da bi kakšno nevem 
nalepko čez zalimala ali pa kaj? 
R: Eh za tolk čikov kolk jih kupim, kje 
se mi pa da. Saj to veš k če kupiš une 
ne, če kupiš une škatlce ne, čist vsakič 
k kupiš čike morš dat t vn ne. Pa 
mislim neki, sej ni velik dela ne. Pač 
pogledaš stran ne. Saj ka pa čike 
vzameš, pogledaš, daš vn čik, saj ne 
pogledaš več. K si na kavi itak gledaš v 
človeka, ne gledaš v čike ne. Zato pa 
tut dokler nisva midve imele tega 
intervjuja jaz nisem opazla kakšne čike 





I: Okej, ali se ti je morda kdaj 
zgodilo, da ti je kdo reku, če bi jaz 
mela gor čike na mizi, pa bi ti kdo 
reku, daj to stran, ne morem gledat 
tega. 
R: Ne, nikol se mi ni to zgodil, 
verjamem da se komu je, predvsem 





I: Am kaj pa recimo misliš da to, da 
v bistvu drugi prekrivajo te škatlice, 
a te to mogoče zmoti? 
R: Ne… whath ever floats their boat. 
Tko, če jim paše, naj to počnejo, mene 
ne moti, tko. Mislim če se jim da s tem 
ukvarjat pa jim je zarad tega lepš pa, 
bolj se mi zdi to metanje peska v oči 
no. Mislm tko no, dej pa sej veš kaj je 
gor, pa sej si vido k si dal notr, pa dej 
sej, mislim po mojem takšni ljudje še 
bolj opazijo kaj je gor, a veš ker 
dejansko se posvetijo temu, ker bodo 






I: A morda misliš, da torej ta 
slikovna zdravstvena opozorila po 
tvojem mnenju, torej na te ki 
prikrivajo cigaretne škatlice, še bolj 
učinkujejo kot pa recimo nate, ki jih 
ne prikrivaš? 
R: Ph… ja pač zih si bol zapomnejo, 
zdaj pa učinkujejo, z vidika 
zapomljivosti, pa mogoče podzavestno, 
ja, bi znalo se zgodit da učinkujejo vsaj 
nekoliko, ne bom rekla lih še bolj, se 
mi zdi da na mene lih ne ful, am ja 
majo vsaj nek minimalen učinek, hm… 
pa še vedno se strinjam sama s seboj, 





I: Tako, zdaj se bova pa pomaknili še 
na tretji sklop, ki pa se nanaša na 
spremembo vedenja uporabnika, in 
sicer kaj po tvojem mnenju 
pripomorejo in kako, slikovna 
zdravstvena opozorila k uporabi in 
potem k neuporabi tobačnih 
izdelkov? V smislu spreminjanja 
vedenja uporabnika. 
R: Ma to je sam nek začetni push. Al pa 
umesni push. Lahko je to opomnik, 
nevem. Veš mogoče deluje na človeka 
ki že itak razmišlja da bi blo počasi 
treba nehat kadit, pol pa to vidi, pa 
reče: pismo, še to mi manka. Ni pa, kot 
že mnogo krat povedano v tem 
intervjuju, to ni dovolj (smeh). 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Ali pa misliš, da bi lahko kakorkoli 
uporaba teh slikovno zdravstvenih 
opozoril spremenila kakšne navade 
uporabnika?  
R: U veš kaj sn se še spomnla… lahko 
bi nardil s temi slikcami tko a veš, k so 
bli učasih uni videi glupi, ko je ona 
ženska iz am unga filma… Krog, k je 
skočla vn, a veš da se ti recimo ti k 
srfaš po Facebooku, srfaš kero besedo 
sem uporabla… ti ko si na Facebooku 
ali pa na internetu al pa neki, a veš da 
se ti to prkaže ne. To recimo, to se mi 
pa zdi, to pa je uno bam! In to ti gre pol 
na živce, in zarad tega ti gre na živce 
tut tobačna industrija, ker lej kaj nam 
delajo! Pustte me u meru kadit, ampak 
na konc ti bojo šli tok na živce, da pač 
ne. In po mojem bi se dal, okej spet 
smo ful v tehnoloških vodah, ampak po 
mojem bi se dal povezat ljudi, ki 
kadijo, z tem da se predvsem njim to 








fotkami in tem, težil folku, ki ne kadi, 
te bo bli jezni na cel sevet, tko pa ja… 
rekla si pa torej če… 
I: Spreminja, če se z uporabo teh 
slikovno zdravstvenih opozoril 
spreminja kakorkoli navade 
uporabnikov? Da prenehajo, ali 
zmanjšajo uporabo, ali čist nehajo 
uporabljat tobačne izdelke, si morda 
že slišala za kakšen takšen primer? 







I: Okej, kaj pa je po tvojem mnenju 
botrovalo k sprejetju tega zakona o 
omejevanju prodaje tobačnih in 
povezanih izdelkov? Torej zakon ki 
pač… 
R: Mislim zakon o omejevanju hvala 
bogu, super, lepo am da mamo, da se 
kao neki trudijo na tem področju, kul 
mi je da so spremenil leta iz 16 na 18, 
da se lahko to kupi, am te stvari se mi 
zdijo vse smiselne, ne zdi se mi pa 
tovrstna kampanja, mislim to k je na 
čikih res ni dost in prosim dejte me 
prepričat mal bol, pa naredte neki orng, 
pa naredte eno oreng kampanjo… daj 
naj bojo tok zagnani kot so 
Herbalifovci a veš, k te povsod najdejo. 
Najdejo te na vsakem voglu, ti ponudjo 
tist Herbalife, mejte faking, se 
opravičujem, mejte ne, te k so, k hočjo 
zmanšat, število kadilcev naj tko 
najdejo pa naj ti reče ej, saj majo, saj na 
cesti kadimo. Naj pride do tebe, ne tko 
ko pridejo recimo PETA al pa te za 
veganstvo, k pridejo tam na Prešerca pa 
majo nevem kake pokole, ampak naj 
pridejo do tebe, pa ti reče, ej vem da 
težim, ampak to ful ni dobro za tebe, če 
si kdaj razmišlala, da bi nehala kadit, 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
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tuki smo, lej upraš kej če želiš, lahk 
prideš nevem sm pa sm, enkrat na teden 
mamo sestank, če se ti da, prit pogledat, 
mogoč ti lahk pomagamo, probaš 
lahka, ka pa lahk zgubiš s tem, a veš 
tko no. 
I: Ja kaj pa misliš da je bil sploh 
razlog, da so to sprejeli? Kaj želijo s 
tem zakonom dosečt? 
R: Am uradno izboljšati zdravje 
povprečnega Slovenca in zmanjšati 
število kadilcev v Sloveniji, neuradno, 
neki je treba nardit zato da poč ne bo 
folku zgledal da nam je vseeno za njih, 




Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov 
 
Opustitev kajenja  
I: Okej, no drugače pa ta zakon s 
1.1.2020 določa enotno embalažo 
tobačnih izdelkov. Kako opažaš to 
pri sebi oz. svojih navadah? Se je kaj 
spremenilo zaradi tega? 
R: Mislm to je pa tko najbl kar neki 
stvar ever. Kar se je spremenilo pri 
temu je, da moram zdaj izgovarjat celo 
ime svojih čikov, torej niso več Lucky 
modri mali, ampak so Lucky strike 
flow aqua resized, am kar je kar dolgo 
ime in okej, recimo v tisto trafiko ker 
vedno grem, tam že vejo ka kadim, že 
mi zriktajo, ampak ne, u tem 
Mercatorju pri men spodi ne, a veš, tu 
si pa gospa vzame čas da jih najde, ker 
jih ne najde. Ker so vsi enaki, in težave 
ma samo prodajalc, jaz bom že 
počakala tisto minuto, da jih bo ona 
našla in tale, mislim meni je vseen če 
zgledajo najni čiki isti, še vedno jih ne 
bomo zamešale, še vedno bom jaz 
domov odnesla svoje, ti svoje, barva je 
ista, ma ajd, prov niso rozasti, niso 
modri, niso lepi, lajf. Ne kupiš čikov, 
mogoče na začetku si bil mlad, ala 15 
let, pa si si prve čike kupu, pa si si kupu 
zato k so bli rozasti, pa lepi, zdej jih ne 
kupuješ zarad tega, tko da pr men se ni 
nč druga spremenil, razen tega da dle 
časa čakam v Mercatorju, pa da dle 
časa naročam svoje čike. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
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I: Torej bi lahko mogoče rekla, da 
maš težave pri nakupu? 
R: Ja, moja nakupna pot je daljša, in 
moja uporabniška izkušnja je slabša, 




uporabnika pri nakupu 
tobačnih izdelkov  
I: (smeh) Okej, torej ali ti je u bistvu 
ta ukrep všeč ali ne? Tko in general. 
R: Indiferentna sm. Ni da mi je ušeč, 
ker ušeč bi mi bil, če bi mela občutek, 
da se bo pa zarad tega neki spremenil. 
Ni da mi ni ušeč, ne da mi ne bi blo 
ušeč z vidika aha, veš zdaj sem pa jaz 
ful zafrustrirana, a veš da bi si pa misla 
da zdej pa bi bla bol zafrustrirana k 
morem pa u Mercatorju ful dle čakat al 
pa da bi bla zafrustrirana da morm dle 
časa govorit isto ime svojih cigaret, to 
mene, mislm pač hecna mi je ta 
sprememba, pač hecna mi je, ni pa da 
mi gre zdaj tok na živce, pač o maj gad, 
kaj se pa zdaj gejo, zdej bom mogla pa 
tko govorit ne, da bom čike naročila pa 
tok časa čakat, to pa ne. Ni da mi tok ni 
všeč niti da mi je všeč, pač je tle, ma 




Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov 
I: Ali meniš, da bo ta enotna 
embalaža vplivala kakorkoli na 
spremembo vedenja uporabnika? 
Zdaj mogoče ne nate, na splošno kaj 
misliš? 
R: Ne mislim da ljudje zarad tega ne 
bojo, da bojo ljudje zarad tega nehal 
kupovat čike, mislim da bi lahko, okej 
vedenje uporabnika, spremeni se 
njegova nakupna pot, am pa mogoče se 
kakšna 15 letnica ne bo odločla, da gre 




uporabnika zaradi enotne 
embalaže tobačnih 
izdelkov  
I: Mhm. Boš morda zaradi tega tudi 
ti kaj spremenila? 
R: Ne, ne. Mislim spremenila sem to, 
da pač drugo stvar govorim, pa da pač 
naše drage trgovke v Mercatorju mjčen 







I: Zdaj me pa še zanima v kolikšni 
meri ti zaupaš tem slikovnim 
zdravstvenim opozoril, da so 
verodostojna? Torej da so resnična? 
R: Ma ne, ne. Mislim (smeh), k da bi pa 
nekdo delu te slikce v resnici bi blo pa 
res malo nesporno. Ker da pa tkole 
nekdo slika nekoga, k ga a veš zapirajo 
v mrliško vrečo, pa da dajo tole na čike, 
mislm pa da sem jaz žena od tega 
moža, pa ej k vas tožm! Edin če sem 
dobila miljone zato, kar pa dvomim. 
Verjamem recimo takšni fotki, kt je tale 
noga, a veš k kajenje maši vaše žile, to 
verjamem da je blo, am pa te zobi, a 
veš te zdravstvene stvari k res morjo bit 
vidne, temu verjamem, verjamem da je 
marsikej tut dodelano, poznamo vsi 
Photoshop vsi zato ga pa mamo, ampak 
teh stockovskih fotk pa res ne kupm. 
To kajenje ubije vašega še nerojenega 
otroka, u tej mali krsti, mislm a veš da 
bi blo pa to resnično, pa dej a jih lahk 
pustiš da žalujejo ne. Tko da pač vemo 
da je iz stocka, pa je pač takle mamo. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zaupanje v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Okej, ali pa misliš da je dejansko 
tobak no, oz. uporaba tobačnih 
izdelkov izključno edini dejavnik, ki 
lahko pripelje do tega stanja, ki je 
prikazan na vseh teh slikovnih 
zdravstvenih opozorilih? 
R: Ne pa saj telo ne deluje izključno po 
enem dejavniku, vedno more bit več 
stvari. Am če pa če že, druga svar je 
samo stres k se ful bl pozna no. Am tak 
da ne, ne verjamem da je lahko kajenje 
edini izključni dejavnik, verjamem pa, 
da lahko zares, da je lahko ključen, 
ključnega pomena, am in da a lahko 
marsikatero že tako slabo situacijo še 




zdravstvenih opozoril  
I: Kaj pa misliš na kakšen način bi 
pa lahko mero zaupanja 
uporabnikov v te, nekaj si to že sicer 
povedala, ampak če imaš mogoče še 
kakšno mnenje, mero zaupanja 
uporabnikov še povečali do teh 
slikovnih zdravstvenih opozoril? 
R: Hm… ja no, tist k sem rekla da bi 
bli mogoče mal bl up to date slike, torej 
da ne bi zgledal ljudje, kt da so z leta 
2000, am da bi jih mel segmentirane 
glede na ciljne skupine, am da, mislim 
nevem pr teh k so res zdravstvene, to se 
mi ne zdi težava, tko da tuki ne vidim 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Mera zaupanja uporabnika 
v slikovna zdravstvena 
opozorila  
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problemov, am pa nevem da so neki 
slikce k so verjetne no. Mislim tut če 
boš dal nevem ljudi k so tok stari k 
medve, pa k žalujejo za otrokom, a veš 
dej po fotki eno situacijo k je verjetna, 
ne dat neki sam zarad tega k rabiš 
vizual, pol je bolš da vizuala nimaš. 
Ker pač nevem da map take fotke gor, 
k se pol začne sam folk smejat, pa dej, 
mislim smejat. Da noben ne verjame 
fotki, nima smisla. Bolš bi blo da bi 
uporabl samo fotke dejanskih 
zdravstvenih težav, ker točno vidiš 
posledico, kar se ti dejansko lahko na 
telesu zgodi, ko da majo te, k vidiš da 
so mel photoshooting 2 dni, pol je pa 
dobila igralka in igrauc, sta dobila ful 
keša.  
I: Okej, pa še zadnje vprašanje, to si 
sicer že nekaj povedala in sicer kako 
bi lahko po tvojem mnenju mogoče, 
če maš še kakšno idejo poleg tega kar 
si že povedala, še učinkoviteje torej 
odvrnili uporabnike od uporabe 
tobačnih izdelkov? 
R: Zdaj sem pa misla da sem že tok 
tega povedala v intervjuju ampak zih se 
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I: No saj ne, mislim to čist tko če se 
še kaj spomniš. 
R: Ja. Nevem, pač res se mi zdi to da a 
veš osebni stik ne, am hkrati pa niso tut 
usi za ta, a veš ne marajo vsi osebnega 
pristopa, tak da se mogoče morjo neke 
stvari razvit, kot tiste aplikacije, ko sem 
jih prej omenjala, da lahko to nekdo 
sam pr seb nardi. A veš da lahko ti u 
bistvu, probaš ampak ne rabš nobenmu 
razlagat če ti ne uspe. Da lahko se ti u 
bistvu sam, mislim vedno maš neko 
podporo na voljo, am ampak da se ti 
lahko u bistvu še vedno am sam soočaš 
pol s tem stvarmi. Da se sam ukvarjaš s 
tem. Am proti kajenju pa to. Al pa veš 
tuki k maš, a nimaš več tega, včasih si 
mel, a je še, opusti kajenje pokliči 
0802777 ane. Pismo ja smo u takšnih 
časih, k ljudje ne maramo klicat. Dej 
nevem, dej, saj nisem nikol poklicala, 
sploh kje piše kakšna spletna stran, ni 
nikjer nobene spletne strani, mi smo pa 
leta 2020. Am pač dej mi spletno stran, 
kjer si lahko neki pogledam, kjer lahko 
kej preberem, kej nardim na tem, 
mogoče da je, a veš tle maš telefonsko 
številko, mogoče dej vzpostavi klepet. 
Ljudje rajši pišemo, pa ne mail, ker 
mail je že spet preveč uradno, ampak 
da maš neki ala Facebook chat, to ful 
ljudje rabi uporablamo, usi, mislim tut 
starejši. Js k delam, k vidim kdaj kaj 
nam folk piše na naš Facebook, to so 
skos akitvni, tko da po mojem bi tko 
lažji nevem človek neki uprašu, dobil 
kakšen nasvet, dobil mogoče kakšen 
programček, pa lahko delaš tudi 
followupe, aha nevem čez 2 tedna mu 
avtomatsko Facebook pošlje sporočilo, 
živjo, kako ti gre? A veš uno smo se 
spomnili nate, čeprav je v resnici to 
sistem, saj vseen, ampak a veš da daš 
človeku mal reminderja, to se mi zdi da 
bi lahko še blo. Am torej da bi se mal 
bol šli up to date v 2020, z spletno 
stranjo, s klepeti, da niso ta telefonska 
številka, ker jaz si tko to telefonsko 
številko predstvlam tko ko da bi klical 
na un SOS telefon. K da bo pa tuki zdaj 
ena gospa men pomagala, k tazadne k 
pa rabm je pa še nek moraliziranje. Ne, 
jaz bi rada zdaj uno ej mam malo 
filinga ni lih kul, pač se bom že odločla 
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bom ti pisala. To mi manka še. Am ne 
bi mela rada lih neki kot so anonimni 
alkoholiki, a veš.  
I: Kokr srečanja al neki tko. 
Anonimni kadilci (smeh). 
R: Ja. Ne mislim pač ne srečanja, jo ko 
saj nevem. Verjamem da komu pomaga 
veš, tko da mogoč to sam ni zame, 
mogoč je za koga drugga kul. 
I: Torej misliš da bi mogoče mogli 
oni uporabit malenkost več različnih 
pristopov? 
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I: Torej ki nekak odvračajo 
uporabnike od uporabe tobačnih 
izdelkov recimo. 
R: Ne, ki jih odvračajo od uporabe, 
ampak ki jih spodbujajo k prenehanju, 
torej spodbujajo k boljšemu življenju, 
tko a veš da obrnemo nekak na 
pozitivno ne. Da jim ne boš reku aha 
zdaj ti mo pa mi to prepovedal, zdaj pa 
ničesar v lajfu ne boš več meu. Da se 
obrnemo na pozitivne stvari. Lej ti boš 
s tem ful pridobiu, lej kak bo bolš. Saj 
če že greš laufat, pa če 3 tedne ne 
kadiš, pismo k lahko prelaufaš malo 
več k pa drgač. Res lahk, ali je pa to 
placebo, saj ne vem. Ampak tut k 
gremo hodt v hribe, se vedno 
zajebavamo ha ha ta kadilska pluča. 
Mislim sej verjamem da pač uno fak ja 
smo brez kondicije ampak u resnic se 
pač če neb kadila, bi lahka več vdihnila 
ne. Še to je fora, posluš to. Js mam ful 
majhen volumen pluč in to je že ful 
časa, to pač vem, men zdravniki ne 
težijo uno ej stara ti pa še kadiš zravn 
tega, to pa ni kul. Edino enkrat ka je 
blo, je blo tko, k sm mela, k so mislili 
da bom mela astmo, neko astmo sem 
mela nevem neki kak se ji sploh reče… 
nevem ni bakterijska, saj nevem, saj 
vseen. U glavnem ni una astma k maš 
napad, ampak samo pač nimaš zadost 
pluč. V glavnem sploh nisem do tega 
trenutka še razmišljala o tem ampak a 
veš to je ena stvar k bi men pripomogla 
k tem, da bi lahko dejansko zadihala s 
polnimi pluči, pa ne ne. Pa me noben 
ne spodbuja k tem, sama se pa tut 
nisem še ukvarjala s tem, k sploh nisem 





uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov 
 
- Spodbuda k 
prenehanju 
I: Torej misliš, da bi blo morda še 
bolj učinkovito če bi ti zdravstveni 
delavci, ne vem zdravniki nekak… 
R: … ne da me silijo...  
I: Ne, ne, ne, pač neka legitimna 
institucij, da ti dejansko pove na 
tvojem primeru, ne pa da majo pol 
kadilci lahko plučnega raka na 
koncu ne, ampak okej s tvojimi pluči 
je pa to pa to narobe, in da ti pove ne 
recimo. 
R: Ja… a veš ipak je zdravstveni sistem 
neki tazga v kar naj bi ljudje zaupal, pa 
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vseen. Je to nek človk, ki ima nekaj 
strokovnega znanja in pri njemu 
pričakuješ da ti bo vedno povedo 
najbolš ne, in še vedno je to na koncu 
tvoja odločitev ne, se mi zdi pa tko da 
je kul, da te vedno spomne. Zakaj pa te 
nebi, zakaj pa nebi imel vedno ne vem 
zdravnik napisano zgori v sistemu 
vedno gor ne vem, kadilka, in da te pol 
vsakič ko prideš k zdravniku, pa če tut 
prideš ne vem zarad tega k si si nogo 
zlomu, pa da te vpraša ka pa ti? Ka še 
kadiš? Jao stari bi blo dobr da bi kmal 
nehala veš ne. A veš pa saj ne rabi ti 
povedat na zatežen način, sam veš da 
maš ti constant reminderje, okej saj 
lahko pride do tega da se mu boš 
zlagala, pa rekla saj ne kadim več, tko k 
se ljudje lažejo zavarovalncam, k 
podpišejo police, zarad tega k pač pol 
maš nevem kake ugodnosti, ampak ja. 
Tko se mi zdi da je še ful enih 
možnosti, k bi jih lahka ljudje skoristl 
no. 
I: Super, potem pa hvala v bistvu za 
tvoje mnenje in pa za intervju, zdaj 
pa za konec v bistvu še tole 
demografijo izpolniva, in sicer tvoja 
starost? 
R: Ja ka še mal bom 26. Še par dni, v 
nedeljo tak da 25 let. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
R: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče, večje, 
manjše mesto, vas? 
R: V Ljubljani trenutno. 
I: In pa zaposlitev? 
R: Kot redno zaposlena v NLB-ju v 
oglaševanju. 
I: Okej, hvala lepa. 
R: Prosim. 
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 8 – Breza  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Zdravo, pa ve kar začale, in sicer se 
strinjaš ka se intervju snema? 
B: Se strinjan. 
Uvodna vprašanja   
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I: No, vredi, pa se najplre 
osredotočive na sklop uvodnih 
vprašanj, in sicer me zanima, kak 
dugo že uporabljaš tobačne izdelke? 
B: A v letih, ali od keroga leta? 
I: V lejtaj lejko pač približno kak 
dugo… 
B: Neven zemimo npr. 10 lejt. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Mhm, kere tobačne izdelke pa 
uporabljaš? Pipa, fuga, cigare, 
cigareti… 
B: Cigareti. 
I: Samo cigareti? 
B: Izključno cigareti ja. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
I: Mhm, kelko krat približno na den 
pa jih uporablaš? Recimo kelko čikov 
na den skadiš? 
B: Am zemimo 5 npr., dnevno, v 
povprečji.  
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Mhm, dobro, si mogauče kda 
razmišlala ka bi popolno prenehala z 
uporabo tobačnih izdelkov? 
B: Ja, san, večkrat že. 
I: Zakoj pa? 
B: Pa neven ka se mi itak v bistvi zdi ka 
je samo ena navada, pa ka v bistvi tak 
kak si se navado na njau, se lejko tüj 
navadiš ka nede več toga, oz. odvadeš, 
am seveda nej je zdravo, mislin na 
zdravje pač kr negativno vpliva, am tak 
ka ja, predvsem zaradi toga. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Okej, dobro, zdaj ideve na drügi 
sklop vprašanj, ta se nanaša na te 
slikovna zdravstvena opozorila, in 
sicer me zanima, ka misliš ka ščejo 
oni s tejmi slikovnimi zdravstvenimi 
opozorili vzbuditi v uporabnikih? 
B: Ja verjetno najbole tau ka bi pač na 
podlagi teh slike, ka bi te slike odvrnile 
človeka od toga kao ka bi kadiu, ker bi 
kao vido uh tau se mi lejko zgodi, pa bi 
mogauče biu, mogauče pa nebi tvego ka 
pride toga še pri meni. Tak ka predvsem 
tau, zaj če bi, zaj če oni ščejo obstoječe 
kadilce odvrniti od toga ali bole tiste na 
nauvo, tau zdaj neven, verjetno 
targeterajo obauje, ampak skratka s 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 






Odvračanje od kajenja  
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ciljon, ka bi slika odvrnila od kajenja. 
I: Ka pa ti občütiš kda zagledneš ta 
slikovna zdravstvena opozorila? 
B: Mislin nič kaj, ne genejo me nekaj 
fejst. Mislin ene sploh nej, zaj odvisno 
nej… ene so resno grozne, ampak ne 
ven. Saj na začetki san si probala še 
davati v tiste etuije, ka nebi te vedno 
vido, ka te nebi asociaeralo, ampak ka 
bi zaradi toga si kakši čik menje skadila 
kda, nej san opazila no. Tak ka neven. 
Mogauče na začetki jih je bilau malo 
neprijetno viditi, pa si biu ovo ugh, 
ampak te smo se navadili očitno na te 
slike, pa jih več nej si vido. Pač zemeš 
tisti čik, pa ne gledaš sploh škatle. 
Nemaš je pa tüdi zdaj tekom dneva na 
nekšon vidnon mesti, ka bi zdaj vedno ti 
v oči bila.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutku, čustva  
I: Kak pa recimo ti reageraš kda jih 
pa seeno vidiš? Pač fkraj pogledneš 
ali jih gledaš, ugotavlaš ka je gor? 
B: Ja vmes ugotavlan, tak če smo v 
drüžbi, znan ka na začetki smo prav 
gledali, ker ene so tak preci nej jasne, 
mislin je jasna slika ampak nevejš ka 
ščejo z naju prikazati, neven pač okej jo 
poglednen, pa se skremžin če je resno 
nekšna nej preveč fajna za viditi, ali pa 
pač odložin nekan fkraj.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Bi lejko mogauče tau tvojo reakcijo 
poimenovala kot kakršno koli čustvo? 
B: Nej, nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
I: Bi se ti mogauče zaradi narave, nej 
ker ene slike so pač neprijetne na 
pogled, bi se ti lejko mogauče zaradi 
te slike zagnuso sam tobačni izdelek 
po sebi? 
B: Zgolj na podlagi slike, ko jo vidin, v 
tiston trenutki? Npr. ka bi bila ugh 
slika? Nej nej… nej enostavno mi ne 
vzbudijo takšoga odpora ka nebi zavolo 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus  
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toga čika zela s škatle. 
I: Bi se ti pa mogauče lejko zagnüsile, 
misliš no če bi se ti tau lejko zgodilo, 
do te mere ka bi recimo kakša drüga 
slika bila, recimo ka bi se ti te totalno 
cigaretni izdelek pač zagnüso? 
B: Možno, ka če bi bila, ja je varjanta. 
Sicer zaj neven z glave povedati kakša 
slika bi mogla biti ka bi se mi do te 
mere zagnüsilo, ampak bi znalo biti kaj. 
Mislin ziher se najde kaj, tak ka očitno 
so še nej na tisti mislin pri tisti 
skrajnosti slik, nej so še tiste slike gor, 
mislin majo še plac ali kak naj poven, 
ka dajo še kaj hujšoga. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – 
mogoče  
I: No drugače pač po zakoni, morejo 
biti tobačni izdelki od 20.5.2017 
naprej opremljeni z temi slikovno 
zdravstvenimi opozorili, bi mogauče 
lejko kakšno opozorilo izpostavila, 
kera se ti je vtisnila v spomin? 
B: Mislin tak najbole v spomini man 
ova obična, kajenje ubija, kajenje 
škoduje vašemu zdravju, pa tisto nekaj 
za nosečnice, ali tisto nekaj ka plodi 
škoduje, neka tau… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Zakoj se ti je ta ka plaudi škoduje? 
B: Verjetno zatau ka san ženska. Ja 
najbrž, v plodni dobi (smeh). 
I: Tak ka nemaš še otrok? 
B: Nej nej. Ampak tak mogauče. Mislin 
zaj kak praveš, tau ka je blau prejšenje 
vprašanje, če bi se mi kda zagnüso čik, 
npr. pa ka san noseča, pa tau vidin, pa 
mogauče me dejansko stave do te mere, 
ka ga dejansko te ne zemen. Ka me 
opomne, čeprav sama pri sebi znan ka 
nej je vredi ka kadiš med ten ka si 
noseči, mogauče te tisto opozorilo ka je 
resno v tiston trenutki tan, te mogauče 
vseeno zaustavi ka zemeš tisti čik oz. ga 
skadiš. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila – tveganje za 
impotenco  
I: Aha, okej, zaj pa tau se nanaša na 
splošno na tvoje življenje, če lejko 
povejš kakše reakcije pa ta slikovna 
zdravstvena opozorila pistijo v tvojen 
življenji? Se kda mogauče spomniš ti 
tak na njih, tüdi kda recimo ne 
posegaš po tobačnon izdelki? 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
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B: Nej. Absolutno nej. 
I: Tak ka nemreš povezati recimo s 
kakšnimi drügimi aspektami ali pa 
kaj takšnoga? 
B: Nej, nej. 
I: Okej… 
B: Dejansko samo kda jih vidin, znan ka 
obstajajo, nikoli se kr tak randomly 
usred dneva ne spomnin, joj ka pa ova 
slika na škatli nej, nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Okej, s kakšnimi občutkami pa ti 
povezuješ uporabo tobačnih 
izdelkov? Pač kda si recimo čik 
nažegeš? 
B: Mmmm, ph, ja. Večinoma te kda 
okaule mene kadijo, se pravi drüžba, am 
večinoma te ob kakši kavi, se pravi z 
nekše uživancije, ka ti je pač fajn, pa te 
ti še tau se zalüšta, tüdi pri alkoholi, mi 
paše, a pač ja te kda okaule mene 
kadijo, se pravi drüžba, a tüdi mogauče 
če si kaj živčen, kakši stres, neven… al 
pa nej telko npr., zdaj dan za primer 
izpit, kerih sicer več neman, ampak ajde 
zemimo, nej mogauče telko pred samin 
izpiton, ampak po izpiti kda ti tisto 
spadne, huh, zdaj pa enga skadin kao na 
živce za nazaj. Ta varjanta. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
I: Bi lejko moguače povejdala ka za 
sprostitev? 
B: Za spostitev tako ja, saj tüdi tisto ob 
kavici je za nekšo sprostitev, mogauče 
tüdi lejko kda neven kaj čakaš, koga 
čakaš, bus čakaš, tistih 5 min kao enga 
nažgeš ka čas prle mine, čepraf nej, ali 
tak se nan zdi. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
I: Okej, bi lejko mogauče uporabo 
tobačnih izdelkov kakorkoli povezala 
z gnuson? 
B: Ka točno je že gnus smo pravli? 
Mislin definicija. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Defnicija, gnus je v bistvi čustvo, ki 
te pač naj bi odvrnilo od nekše 
uprabe nečesa, ale pa recimo neven 
ka se ti česa dotekneš, pa se te več 
zaradi toga ka si občütila gnus, ne 
dotikaš toga, ka si neka pojela, pa ti je 
nej blo dobroga okusa, ali pa recimo 
vidiš nekšo hrano ka je neprijetna na 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
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pogled… in me zanima če bi moguače 
lejko ka ti ge znan recimo vonj 
tobačnih izdelkov, okus tobačnih 
izdelkov, izgled ali pa… 
B: Nej, vonj mi je čist okej, mi diši če 
okaule mene kadijo, mi niti približno ne 
smrdi, edino mogauče tak, v prostori, če 
se notri kadi, ali pa oblačila, če se 
navzamejo toga, tau mi je resno gnus 
malo, pa si mislin fuj, zakoj tüdi ges tau 
konzumeran, kak smrdi. Izgled sploh 
nej, am mislin očitno nej do te mere, ker 
te nebi kadila več, če bi nekši gnus 
občutila zadosten, pač nej je zaj gli tisto, 
znan ka ne delan nekaj dobrega telesi, k 
večjemi si škauden, ampak še vedno se 
mi ne gnüsi celotna stvar tak, pa 
posledice, kere ma pač kajenje, ka bi 
pač prenehala. 
I: Ka pa mogauče kakši drügi apsekti 
tvojega življenja, ka so nepovezani z 
uporabo tobačnih izdelkov? Neven, 
prehranjevanje, ka ti ge znan neven, 
znoj na avtobusi, pač neven… 
B: Če do toga občütin gnus? 
I: Nej nej, če lejko opišeš kakšno 
situacijo, ka si kda ob kakšni bila 
cejla bljak. 
B: Ka san gnus občutila? 
I: Ja. 
I: Am ja definitivno kakša bruhanca 
nakli če ger ideš, tüdi tau, neven če 
recimo na busi se primen, na troli, 
nečesa, z gaulof rokau, pa je kaj 
masnoga, neven lejko je krema samo 
pač tau je od nekšoga naključnoga, pač 
ja, tau mi je totalno gnus. Tüdi wc 
školjke na javnih straniščaj, kere so 
neven, od ge maš pač se sledi urina, od 
random žensk, am ja znoj na avtobusi 
tüdi, tau je zdaj tak prvo ka mi spadne 
na pamet.  
Vpliv slikovnih 













Gnus v povezavi s 
pogledom 







Gnus v povezavi z vonjem  
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I: Mhm, si moguače zaradi kakšne 
situacije, pri kerih si občütila gnus, 
prenehala s kakšin početjon zaradi 
toga? 
B: Hm… zanimivo vprašanje. Malo se 
moren spomniti. Ja dejansko na troli, 
mislin tau dejansko lejko izpostavin, 
trola je nekaj ge san dnevno nej, tak se 
pač nekak največ obsega od teh naštetih, 
zaj trenutno v mojon vsakdani. Ja npr. 
opazin, ka če se le da, se ne dotikan, 
npr. tisti znak za stop rajši klikan, 
pritisnen z členkon prsta ali z komolcon, 
ali nekan, nekak zaj v zimi se rajši z 
rokavicami dotikan, pač te na te način 
no, pač vmes če se nemreš povsem 
izogniti ka se nebi česa dotekno, ampak 
proban se čim menje no. Na wc-jaj, pač 
bože ne daj ka se česa doteknen, ka san 
še, aja bruhanca nakli, tau zaj neman 
kaj… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  



















Gnus v povezavi s 
pogledom 
I: Tu zdaj enostavno odvrneš pogled 
nej. 
B: Pač ja proban se če je le možno, ja 
odvrnen pogled ja, če je le možno, se 
proban nekak izogibati, ampak nej san 
pa zaj ka zavolo toga nebi šla na trolo 
npr. Ampak neven ja… tüdi ne razkužin 
si zaj rauk vedno po ton, pač si jih 
temeljito zaperen, tau vedno, ampak zaj 
ka bi tan z razkužilon lejtala, nej. Aja 
uhg ka mi je še gnus! Zaj san se 
spomnila! Npr. kakšne, tau man ges 
malo težave, npr. v hotelaj ali nekših 
nastanitvaj kopalnice, in nej drügo kak 
tuši pa pač banje. Pač banje ni šans ka 
se ge tan ležen v banjo, tau mi je direkt 
gnus, sploj tuši, sploj če vidin tau črno 
plesen okaule, tau mi je vse ovo bleeh, 
tak ka izognen se te tau na te način, ka 
si obüjen šlape. Tau san se še zdaj 
spomnila. 
I: Ja ker pač dejansko zdaj čist 
prehenati nemreš, če si zdaj tan en 
teden nemreš ka se nebi tušejrala nej. 
B: Ja pač tako. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  




Gnus v povezavi s 
pogledom  
  
I: Am, okej, no gnus pa tüdi lejko 
drugače občutiš pri vnosu snovi v 
telau, prejko ust oz. okušanja. Bi 
lejko mogauče tau kakorkoli povezala 
z uporabo tobačnih izdelkov? 
B: Ja. Vsekakor, am pač saj san okus 
cigarete je nej nekši najbaukši okus na 
svejti, zdaj sploh pač mentolovih nej, tü 
neman težav, ampak tisti brez mentola. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
vnašanjem snovi v telo 
preko ust oz. okušanja  
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I: Bi torej pravla ka je neprijeten 
okus? 
B: Nej je zdaj neprijeten, mislin nej je 
tak neprijeten nej, ka te pač nebi 
konzumejrala, ampak nej je pa prijeten 
no. Tak mo pravla. Ampak z 
metolovimi, pa neman kaj praute, so pa 
čist okej, v bistvi maš takpi filing ka se 
ti se spucajo dihala, čeprav, se ti nej nej, 
samo še vekšo sranje vnašaš v telau. Zaj 
tak ka bi pa prav mela občutek neven pri 
vsakon potegi ka ga naredin, joj zaj pa 
san neka slaboga v telau vnesla, nej pač. 
Spolšno znan ka je tau nej vredi. Zaj se 
ne sekeran pri vsakon dime. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Okus tobačnih izdelkov  
I: Pa bi lejko mogauče se ti okus 
cigaretov, mislin če bi oni npr. 
spremenili okus tobaka oz. cigareta, 
ka pač tebi nebi bil dobre. Bi te 
mogauče lejko čist prenehala z 
uporabo? 
B: Ja. Če bi biu tak neprijeten, ka 
enostavno mi tisti občutek sekunde, ali 
pa še menje v ustaj, bi mi biu tak 
ogaben, fala lejpa resno. Bi prenehala. 
Tak ka ja, mogauče tü morejo delati, nej 
na slikaj (pomežikne). 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Okus tobačnih izdelkov  
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I: Okej, no drugače so pa ta slikovna 
zdravstvena opozorila med drügin 
zasnovana tak ka v uporabniki 
tobačnih izdelkov vzbujajo nejše vrste 
strah, torej ka je tebe neven straj, ka 
boš zbolejla za ten, je mogauče tüdi 
pri tebi tak? Se prestrašiš kda vidiš? 
B: Ja ful je odvisno od slike se mi zdi, 
ne spomnin se zdaj nekšnoga, ker pravin 
ka tak ne posvečan, polagan pozornosti 
ten slikan, ka se zaj 90% slik sploj ne 
spomnin kakše so, pa neven… nej nej. 
Ne mislin si joj, zaj npr. če gledan sliko 
pa si mislin, če vidin pa si mislin joj ti 
tüdi lejko tak končaš, mogauče ka pa če 
se tau tebi zgodi. Ne mislin si toga, 
dejansko nej. Tak ka… 
I: Tak ka misliš ka bi mogauče lejko 
bila še v večji meri zastrašujoča kak 
so zdaj? 
B: Ja, ja absolutno. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
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I: Dobro, zaj me pa zanima, tau je 
vprašanje ki se nanaša na splošno, nej 
je nujno povezano s tobačnimi 
izdelkami, in sicer več krat lejko v 
kakšnih oglasnih sporočilih zaslediš 
kakšne šokantne fotografije. Se lejko 
mogauče spomniš, oz. šokantne 
posnetke, kakorkoli. Se mogauče 
spomniš praf točno oglasa, ki te je 
recimo šokejro, pa te je njihova 
vsebina pretresla? 
B: Hm… ja verjetno, mislin tak zaj prva 
misel, so mi, saj neven če se te oglasi še 
kje pojavlajo, al več nej, ampak znan ka 
so en čas meli nekše nesreče, verjetno 
tau je blau najhujše, ka mogauče z 
nekšo hitrostjo se zaleti in te pač neven, 
umreta in voznik in sopotnik, al pač vsi 
ka so v tiston avtoji. Tau, takše, ka se 
tiče nesreč ka te pač opozarja na hitrost, 
al pa na alkohol. Am phhh drügo pa niti 
nej, ker zadnje čase so oglasi predvsem 
ali od zdravil ali pa od nekših pralnih 
praškov, ali pa od toga ka je v akciji v 
Mercatori, tak ka nej. Trenutno ne 
opazin takšnih… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantni oglasi  
I: Samo so bli pa v bistvi te oglasi 
torej ka si jih prle navedla, v zadostni 
meri šokantni ka se še ti zdaj spomniš 
na njih, pa tüdi če tau blau nekaj časa 
že nazaj. 
B: Ja ja, so bli, mislin saj ziher še 
kakšnoga san kda vidla, ampak zdaj 
trenutno se ne spomnin, am ampak ja, se 
mi zdi ka se z oglasi da dosti dosti 
narediti, a mislin malo, ka nekak, ka 
lejko zavedno, mislin bole zavedno 
vplivajo na človeka mogauče nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantni oglasi  
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I: Aha, tak ka misliš ka pozitivno 
učinkujejo na potrošnika? 
B: Ja. Te npr. ka se ga ge spomnin, za 
tau hitrost, pa alkohol, verjetno je. Nej 
zaj na vsakoga, ampak na doste. Npr. 
zadnjič san vidla en oglas, v bistve, ge 
je tau bilau… aha! Kda san bila na 
tiston enon simpoziji za farmacevte, 
nema veze, in je ena frima tan tüdi bila 
in nan je kazala oglas, mislin ka je od 
Smarta. (I: Auto?) Ja ja ja. Kao ka so 
naredili za semafore, za semafor za 
pešce. Kao, mislin tau si mo po moje 
večno zapaumnila te oglas, pač semafor 
trenuten je rdeča pa zelena, ampak 
stoječi je tisti pešec ka je na slikani na 
semafori. No tan so pa naredili, ka kda 
je rdeča, kao pešec pleše in te so 
snemali lidi, skrita kamera, ka si so 
začali migati, kao ka se zabavaš tisti čas 
ka čakaš ka de zelana npr. Tau so pa 
naredili zaradi toga, ker je ful lidi se jin 
je nej dalo čakati in so kar prejk rdeče 
šli in so se nesreče dogajale nej, in te 
pač na te način, pač tak je oglas 
prikazovau, zaj kelko je blo tü resno ali 
nej, npr. te oglas zna pri človeki, mislin 
nej san oglas, ta stvar če je realizerana 
nej… 
I: Tak ka misliš ka učinkovito vpliva 
na spremembo vedenja? 
B: Ja lejko. 
I: Nešče ka je prle pri rdeči prejk 
hodo, de se zaj zamislo recimo pri 
vsakoj redči luči, tüj či toga nede 
nej… 
B: Tüdi če toga nede nej, tüdi če nede 
na takšon semafori, de pač meu, tak ka 
ja neven. Se da no. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Učinkovitost šokantnega 
oglasa   
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I: Dobro, zdaj me pa zanima, prle ka 
si navedla, tiste za nesreče nej oglase, 
na kakšen način si se ti odzvala pač 
na njih? Si jih poglednila? Si se 
zgražala nad njimi? Ali pa zatau ka ti 
je bil tak šokanten si recimo drügič 
kda si pa zaglednila, recimo skenslala 
ga? 
B: San poglednila, cejloga, tüdi san 
komi pokazala, delalila, ker pač mi je 
bilau ovo uau! Pač moreš viditi nej, zaj 
neven verjetno san ga šla še kda 
poglednit, nej je mi bil, nej je mi bil 
zdaj tak grozen ka ga nebi več mogla 
pogledniti, a tak ka ja, san ga 
poglednila, mogauče 3x, zdaj več tüdi 
nej. Nebi ga zaj šla pa gledat ka san ga 
zadosta vidla ali kak naj poven. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokanten oglas  
I: Ka pa če bi bil recimo na televiziji?  
B: Aha, če bi zaj recimo menjala kanal? 
I: Ja. 
B: Ja zaj pa pa kak fejst, kak nazorno bi 
oni prikazali tau am tisti ključen del 
nesreče. Zaj če bi nekak vseeno okusno 
tau še bilau, nebi menjala kanala, ampak 
če bi znala ka, če bi že znala, aha tau je 
te oglas zaj in kak bi znala ka de na 
konci neven tan vse se vidlo, te bi 
defnitivno menjala, ali kraj poglednila, 
ka pač nej je glih prijetno tau. Tak ka 
tau te verjetno nebi oglas bil takšni ker 
te se nebi splačalo jin dati toga ker 
večino lidi pač menja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokanten oglas  
I: Kak pa po tvojen mnenji tau 
šokantno oglaševanje vpliva na otroke 
oz. mladostnike? 
B: A zdaj na tobačne izdelke ali kakšno 
koli? 
I: Kakšno koli. Lejko za obauje 
povejš ka pač misliš. 
B: Ja odvisno, če se nanaša na nekaj, ka 
je njin relevantno zaj v teh 
mladostniških lejtih, neven, fejst 
odvisno od njihove zrelosti, bi mogauče 
pravla, neven kakšne verjetno gane, 
kakšin je pa dol visi za tau, tak kak za 
vse drügi pri teh lejtaj. Čist odvisno no. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantno oglaševanje – 
vpliv na otroke oz. 
mladostnike  
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I: Mogauče misliš ka bi tau, recimo če 
bi bli deca, pač v starosti da si pač 
otrok oz. mladostnik, izpostavleni 
tomi šokantnomi oglaševanji, ka 
recimo prikazuje posledice vožnje 
pod vplivon alkohola, vožnje z 
nepripetin pason, tekstanje na 
telefoni, oz. če se osredotočimo nazaj 
na temo, posledice uporabe tobačnih 
izdelkov. Misliš ka bi tau lejko 
vplivalo v takši hudi meri, na njih ka 
te toga nebi počeli, recimo kda izpit 
dobijo, ali pa pač nej… 
B: Ja razmin. Ja či bi zadosta krat, če bi 
oni na večih različnih zadevah tau vidli, 
čist možno. Zaj če oni tau vidijo enkrat 
na den te oglas, niti mene nabi geno pri 
tistih lejataj, pa nej san gli takšna bila ka 
bi mi doj viselo za vse kak eni so nej, 
ampak če pa de on tau vido na televiziji, 
na telefoni negi, am neven billboarde, 
na vseh okoljih kerih de se gibo, praven 
že od maloga naprej, mislin od maloga, 
od tistih lejt, ka de že znau ka to sploh 
pomejni, nej zaj odvisno pač na ka se 
navezujemo, te pa čist možno ka se 
njemi nekak, ka njemi nekak pride v 
zavest, pa se pač proba izogibati toga v 
prihodnosti oz. ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv otrok oz. 
mladostnikov na šokantno 
oglaševanje  
I: Okej, misliš ka so ta slikovna 
zdravstvena opozorila na tobačnih 
izdelkih šokantne narave? Ka 
šokejrajo? 
B: Nej. 
I: Zakoj pa nej? 
B: Mislin zaj verjetno koga. 
I: Nej tebe tebe. 
B: Aha mene, mene nej. Praven… 
neven v bistvi zakoj nej, pre malo so 
gnüjsne dejansko pač premalo 
negraužne so ali kak naj poven. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila in šok  
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I: Torej misliš ka če bi bole nazorno 
prikazovale stvari, kak jih zaj 
prikazujejo, bi bole mogauče 
učinkovale te lejko? 
B: Mislin npr. ja. Dejansko bi mogli, 
mogle bi biti, eto san zaj dobila idejo. 
Na škatlici bi lejko bila razlika enoga 
organa, zaj zamimo plüča, na kera kao 
kajenje negativno vliva lalala, bi naj dali 
sliko neven, pa nej sako na svoji strani 
škatle, na isti strani. Eno neven zdrava 
plüča, eno pa plüča kadila po 20 lejtaj. 
Pa zaj znamo ka eni kadilci po 20 lejtaj 
majo še okej plüča, zeli bi od tistoga 
keri nema. Ka bi ti se dejansko zavedo 
ka si s ten delaš, kakša bi pa meu plüča, 
če toga nebi delo nej. Mogauče bi na te 
način, neven nekšo razliko bi mogli 
prikazati. Zaj tan ena slika je ka zobe ali 
ka neka kažejo, neven, se mi zdi ka se 
lidje ne zavedajo niti kak fiziološko, niti 
če je tisti del telesa, če je tisti organ 
vredi, nevejo kak zgleda, tak ka njemi ta 
slika kak bi zaradi čikov naj zgledala ne 
povej kaj dosta. Tak ka mogauče tau. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila in šok  
I: Kak pa misliš ka vplivajo na otroke 
oz. mladostnike? Zaj recimo pri 
svojih staršaj vidijo, ali pa recimo 
nekši mladostniki ka neven se tan pri 
15 letaj ščejo biti kul pa kaditi, pa 
vidi to v trafiki recimo? 
B: Dvomin ka odvrne, ka njemi je bol 
važno ka je frajer ka kadi, kak pa, valda 
se še smije s slike, neven. Tak zdaj, 
mislin kakši tüdi nej, so izjeme, ampak 
tak večinsko gledano po moje, mislin 
zdijo se mi glih mladostniki zaj tü 
najmenje takšni ka bi se jih dalo 
targetejrati s tejmi slikami no.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
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I: Ka pa misliš ka na splošno ta 
slikovna zdravstvena opozorila, ali jih 
odvračajo od uporabe tobačnih 
izdelkov? Torej tisti ka so obstoječi 
uporabniki, ali pa tisti nauve 
potencilani, pa zaj tü ne mislin 
mladostnike, ampak nešče, ka bi se 
zdaj, okej gnes se odlaučen ka iden 
kadit. 
B: Mislin ges bi pravla ka nej, zatau ka 
itak je vsakomi jasno ka si s ten dela, ka 
si ne dela nič dobroga, ka njemi tau nej 
je vredi, tak ka niti ta ena slika njemi 
nede zaj, ga nede odvrnila, mislin si 
nede premislo zaradi nej, tak ka ges bi 
pravla ka nej. Super či ja, ampak, mislin 
kakši % ziher. Mogauče je 10%, 20%, 
eh 20 je že dosta. Maks 10 lidi če ne 
kadi, zaj skupno gledani, nauvih pa 
obstoječih ka mogauče je prenehalo oz. 
nej je začalo kaditi. Tak zaj Evropsko 
gledano ali kak naj poven. Premalo kak 
bi si, ka so mislili oz. kak bi si verjetno 
želeli s temi slikami no. Premalo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  








I: Zdaj ti mo pa tü pokazala, na teh 
listaj maš vsa opozorila ka so 
trenutno v Sloveniji, mislin ka se jih 
lejko zasledi na tobačnih izdelkaj, in 
me zanima, če lejko kero, lejko jih 
tüdi več izpostaviš, pa razložiš recimo 
zakoj si jih izpostavila, neven ka se ti 
zdi gnüsna, šokantna, te ne gene, pač 
kakorkoli. 
B: Okej, to zaj prvi sklop samo? 
I: Malo pogledni vse. 
B: Aha, vse papere? 
I: Ja, vse. 
B: Okej kakše zaj izpostavin? 
I: Pač kere se ti zdijo omembe 
vrejdne. 
B: Aha, omembe verjedne. Okej, dobro, 
dobro (gleda slike in razmišlja). Okej, 
definitivno najbole bedne, mislin brez 
nekšoga pomena, so mi te z ten diteton, 
otroci kadilcev pogosteje tudi sami 
začnejo kaditi, neven ka ščejo s ten 
dojenčkon z dudo narediti točno, tak ka 
ta mi je čist brez vezna, se mi zdi ka 
nikšnoga efekta nema, e zaj med temi 
tü, mi je mogauče najbole gnusna ta, 
kajenje škoduje vašim zobem in 
dlesnim, ta je nej gli prijetna, pa tüdi 
takšna ena izmed bolj realnih razpletov, 
mislin nej razpletov. Rezultatov se mi 
zdi ka se ti tau zgodi, npr. tüdi ta, 
kajenje povzroča raka ust in žrela, ka je 
ta lüknja tü v vrati, ewh nej gli, ampak 
še vedno če de na likaj, mo jo prvič 
poglednila, kda küpin škatlo, te pa več 
nemo ji posvečala pozornosti no. 
Kajenje povzroča srčni infarkt, pač kr 
neka, tü leži, te človik, mislin srčni 
infarkt al pa možgansko kap, 
invalidnost, to so pač takšne slike ka 
lejko zaradi neštetih dejavnikov prideš 
do toga stanja, tak ka nej, tau ka ubija 
vašega nerojenega otroka, tau kak san 
že pravla, te z otroci me najmenje 
genejo, tüdi ta opustite kajenje, ostanite 
živi za svoje bližnje, pač ko da boš zaj 
vütro mrau zavolo čika, saj neboš nej, 
tak ka nej, okej kajenje zmanjšüvle 
plodnost, te me med temi do zdaj 
videnimi mogauče gene, am aha tau so 
isti zaj napisi samo drüge slike. Dobro, 
nej tau že pa nej, am nej dejansko 
kajenje zamšüvle plodnost me, kajenje 
maši vaše žile pa te ka je brez noge 
austo? Nej. Aha tveganje za slepoto je 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slike slikovnih 
zravstvenih opozoril  
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vedno ista slika? A nej tü je nej celau. 
No skratka, bottom line, te z otroki me 
najmenje genejo, dobro te sicer 
zmanjšuje plodnost ja me, am tüdi te 
možganska kap, invalidnost, srčni 
infarkt, ka v bistvi vse slike prikazujejo 
kak leži na posteli, verjetno nej živ več 
skoraj, te me nej, amt au za zobe, dlesni, 
mogauče tüdi malo, ja tau je pa tau. 
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I: Okej, zaj pa tü spodaj so tüdi 
napisi nej, pri sakši sliki in sicer me 
zanima, če misliš ka tej napisi 
pripomorejo kaj k razumevanji slike? 
B: A ja, ja ja absolutno. Brez teh 
napisov… mislin te napisi v bistvi 
izbaukšajo celotno zadevo no se mi zdi. 
Mislin brez napisov, neven, ta slika, 
tveganje povečuje slepoto. Tü je pač ena 
auka, brez toga napisa, ta auka zgleda 
pač čist… okej, ka mi ščejo povedati. 
Okau kak okau, tak ka ja absolutno. 
Mislin če kaj rešavle sporočilnost teh 
slik, je tau te napis. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Zdaj me pa še zanima ka misliš o 
ton kda so bili še samo napisi? Ker 
včasih pač te pred 20. majon, so bli že 
te napisi, pa je blau brez slik. In zaj 
me zanima, ka misliš ka je tau baukše 
ka je v kombinaciji s sliko, je bole 
učinkovito, ali je blo napis že zadosta 
učintkoviti? 
B: Aha, nej vseeno se mi zdi ka, zdaj 
kakši tip človeka si neven. Enoga zdaj 
vizualno slika de bole, enoga de 
napisano, tau zaj čist odvisno. Zaj za 
sebe či poven, se mi zdi ka seeno 
kombinacija, naj bi bila verjetno, mislin 
za mene je kombinacija bole učinkovita 
kak… zaj če bi mogla dati tak po vrsti, 
se mi zdi kombinacija, se pravi slika 
plus napis najbole učinkovita, te samo 
napis in pač na zadnje samo slika. Ker 
kak pravin, dobro ena slika, tau ka ma 
lüknjo v grli, že sama po sebi mogauče 
to povej zadosti, ampak večinoma ovih 
pa nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Kak pa misliš ka bi jih mogauče 
lejko še bole naredili učinkovite? Ta 
slikovno zdravstvena opozorila, pač 
okej opis jih podpera, torej jih 
obrazlaga, misliš ka bi jih lejko še kak 
bole… 
B: Praven tau mogauče, ampak nemreš 
tau zaj če gledamo te primere kak že 
obstajajo, kak bi tau izbolšale, nemreš 
za vse zdaj tau narediti, ampak npr. ka 
bi pokazo sliko pau pau, se pravi kak je 
da je se zdravo, kak je kda je nej. Dobro 
zdaj eti je logično ka zdrav človik nema 
lüknje v vrati nej, ampak mogauče ge pa 
bi. Nej te, neven, kak se jin zdi, koga 
targeterajo za otroke kadilcev. Pač… 
misli vejetno tiste ka majo otroke ja, 
ampak na drügi nalin bi jih, neven na 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  




kakši sicer. Ful je odvisno od slike. Pri 
eni ti že sama slika povej zadosta, pri 
enih sploh ne nücaš, ka napis ti že vse 
povej, pri večini pa ja, verjetno 
kombinacija je najbaukša. Zaj kak bi 
izbolšali, dobro vprašanje. Neven, 
gnüsne slike bole bi dale, ampak kak pa 
prideš do gnüsnih slik, tau pa ne ven. Ja 
ene so totalno banalne slike, brez vezne. 
I: Okej, me pa zanima, misliš ka majo 
te fotografije kratkoročni al 
dolgoročni vpliv na uporabnika 
tobačnih izdelkov? Glede na tau ka 
večkrat na den škatlico zeme, pa kao 
pogledne? 
B: Mislin če že majo kakši vpliv sploj, 
ali kakše vpliv zaj mislimo? 
I: Ja ja tau pač či se jih recimo, ka ti 
si tüj pravla ka zaj na začetki si jih 
gledala, zaj jih več ne gledaš, torej… 
B: Kratkoročni. 
I: Torej si se jih navadila? 
B: Na začetki, pravin ja tako je. Zdaj 
tisti kadilci ka vsaki den škatlo, ka pač 
po mojen jih sploj več ne opazijo. 
Mislin ne vidijo jih, neopazne so jin. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: No drugače je tüdi po zakoni nej, 
potrebo sako leto tüdi slike zamenjati. 
Zatau so tüdi tü trije sklopi. 
B: Aha, sako leto? 
I: Sako leto ja. In zdaj me zanima če 
si že mogauče kdaj opazila ka so slike 
zamenjale? Ka so pač ene bile, pa ka 
so nauve? 
B: Nej nej dejansko nej, ka tüdi zdaj san 
tü pravla, aha! Dejansko ma isti napis 
drugačno sliko. Nej san opazila, ampak 
je pa dobro ja. Glih s toga vidika, ka te 
pa človik neka nauvo vidi, ka se malo ta 
navada razbije, sicer se te pa vnovič 
navadi nej za neka časa, ampak okej. 
Vsaj ka te 1x na leto vidi neka nauvoga 
kao. No dejansko me zanima, lejko ge 
tüdi vprašanje? Če se je kaj zmanjšalo 
št. kadilcov zaradi toga? 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Zaj za Slovenijo ti neven povedati, 
ka tau neman podatkov (B: Tak 
pač…), so pa naredili raziskavo, že v 
Avstraliji pa v Velki Britaniji, a oni 
pa, tan so pa dejansko ogutauvili, ka 
se menje lidi odlauča ka bi začalo 
kaditi. 
B: Aha, tak ka bole na tiste? Saj 
logično… 
I: Bole na tiste, predvsem na 
mladostnike, tak ka tau ve pa se še te 
sledi, k tomi vrnile, tak ka tau ve te.  
B: Vredi, vredi, ka te še poven kaj 
(smeh). 
I: Ja, a drugače pa ja no. Dejansko je 
te ukrep učinokviti. (B: No fala 
bauge). No sicer neven če gli zdaj 
slike, ampak pravin ve se še te k tomi 
sledi nadaljevale. 
B: Aha, dobro, dobro. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: No in zdaj si scer tüdi ti že v začetki 
omejnila nej, ka uporabniki 
uporabljajo različne prijeme, kak se 
pogledi na slikovna zdravstvena 
opozorila izognejo. Mogauče tau še 
smeraj delaš? Pravla si ka v začetki 
si, ka si mejla škatlico, ka pa zaj? 
B: Aha, če še zmeraj delan? Am čaki 
zdaj se ne spomnin, dejansko se ne 
spomin. Na obeh straneh je slika? Ja tak 
ka nemren doj obrniti. Nej ka itak se mi 
zdi ka ali te tisto škatlo dan v torbo, al v 
žep ali nekan, ka je v bstvi niti neman 
na vidnon polji svojon, no ali če nej, jo 
dan pač na raub mize, nej, ker včasi itak 
zemen tisti čik v, ka sploh ne gledan 
škatlo, ka pač odpren jo, poglednen vrh 
škatle, tak ka nej… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Zakoj si pa te recimo tau na začetki 
delala? 
B: Ja zatu ka je blo nekaj nauvoga. Saj 
praven, po moje stvar navade so te slike. 
Vseeno toga je prle nej bilau, in na 
začetki so ti ble itak bol grozne kak pa 
zdaj, tak ka zatau. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
I: Te mogauče zmaute mogoče to 
dejstvo, ka nešče ka prikriva, te 
fotgorafije pač, kakši neven tvoj 
kolega, ka kadi? 
B: Nej nej vseeno mi je. 
I: Se na oziraš na tau? 
B: Vseeno mi je, če pač nemre tau 
gledati, naj si pokrije tau ja. 
Vpliv slikovnih 




I: Ka pa tisti ka recimo am pač ne 
prikrivajo, te mogauče tau zmaute? 
Oz. zdaj si pravla ka tisti ka 
prikrivajo te ne maute, tisti ka pa 
nej… 
B: Nej nej tüdi nej. Pač, kak što šče, naj 
si da, čist vseeno mi je. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
I: Aha, okej, am ka pa mogauče se ti 
je kda zgaudilo, sicer zdaj si pravla 
ka pač deneš škatlo v torbico ali 
kakorkoli. Pa me zanima, si jo mejla 
kda na mizi, pa ti je kda što pravo hej 
deni tau fkraj ka je grda slika? 
B: Aha, am nej, zaj tak ka bi meni pravo 
nej, san pa mogauče kda tak čüla ka je 
što drügomi pravo v smisle, vuaaj vejpa 
kak lejko maš tau vni brez nekšnoga 
ovitka, ka zdaj kao kak grda slika, ka 
daj tau tü moren gledati. V ton smisli, 
nej ka bi zdaj meni tau što pravo, ali pa 
ge komi, ampak san pa pač bila 
prisotna, kda je ta debata potekala. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
I: Pa je biu te človek, če se mogauče 
spomneš, te človek ka je tau komi 
pravo, kadilec ali nekadilec? 
B: E nekadilec. Nekadilec kadilci in te 
pač tisti kadilec je pravo ka pa čist 
vredi, meni je nič tau nej takšnoga. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
I: Okej, zaj pa ideve še te na tretji 
sklop, tau se pa nanaša predvsem na 
spremembo vedenja uporabnika, in 
sicer me zanima, ka po tvojen mnenji 
pripomorejo slikovno zdravstvena 
opozorila k uporabi oz. neuporabi in 
kak? Či sploj. 
B: Aha, ka in kak, na kakšen način 
pripomorejo… 
I: Tako. 
B: Ph… am (razmišlja). Mislin tau san 
že neka pač prle pravla, ka pripomorejo, 
verjetno neka pripomorejo, mislin čist 
za brez veze so zdaj nej. Stanje je 
verjetno kaj baukše kak či toga nebi 
uvedli, tau ne dvomin v tau, ampak 
bistveno zaj neka po moje nej, pravin 
max 10% ka jih mogauče nej je začalo 
kaditi, oz. jih je prenehalo, se pravi ka 
ne nadaljuje, am zdaj logično se mi zdi 
tau, ka bole taargeterajo, oz. ka majo 
večji učinek na tiste, keri še ne kadijo, 
in so razmišlali o ton ka bi, kak pa na 
tiste, ke že 20 lejt več tau delajo in zaj z 
eno sliko, če vse drügo ga nej je stavilo, 
tüdi tau ka je mogauče kaj betežen ali 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
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kaj, te ga niti ena slika na škatli nede. 
Pravin čist odvisno od človeka. 
Mogauče kakšo nosečnico, ali pa kakše 
ženske v rodni dobi, če dobi vedno tisto 
za plodnost. Tüdi je zdaj verjetno kakše 
slike dobivleš, kar je zdaj čist neodvisno 
od tebe, ampak nej, kakšne slike na 
škatlicaj maš priliko dobiti. Či moški 
dobi neka za plodnost, ka njemi tau, če 
pa zdaj ženska vaskiš tau dobi, je pa kaj 
nači. Tak ka neven, mogauče bi mogli 
prodajalci zbirati pa tau za plodnost dati 
samo ženskan. Ampak nej je zaj sicer 
tau njihovo delo, ka zdaj ona tan v tala 
kakšo škatlo de što daubo, ampak če se 
že tau idemo nej, mogoče.  
I: Pa misliš ka recimo nej, ta uporaba 
teh slikovnih zdravstvenih opozoril 
kakorkoli spreminja navade 
uporabnikov?  
B: Mogauče, ja tau še v bistvi tüdi k 
prejšnjomi paše, pa tüdi k tomi, 
mogauče što, nej zaj bi ovo pač preneho 
zaradi toga, ampak skadi pa mogauče 
kaj menje zaradi toga. Tak ka ja, za 
koga že. Zaj v povprečji dvomin, ampak 
pravin ziher je situacija zaradi teh slik, 
mislin majo nekši učinek, fala bauge, 
tau je njihov namen tüdi. Ja! Komi se 
resno spremeni navada. Ampak dokler 
nede tisti človek sam pri sebi presaudo 
ka mogauče zaj resno čas ka enja, ga 6 








I: Ka pa misliš ka je po tvojen mnenji 
botrovalo ka so sploh sprejeli te 
zakon? 
B: Aha, ja verjetno tau, ka so ščeli, po 
moje so ščeli targeterati kakšne 
mladostnike, ka nebi sploh začali kaditi, 
so pač opažali so ka je vedno večji delež 
srednješolcov, osnovnošolcov že 
mogoče, se pravi mladih, ka pač začajo 
kaditi in so verjetno… ja! Po moje so 
oni ciljali predvsem na te, ka še ne 
kadijo, ka razmišljajo o ton ka bi, kak ka 
mogauče na tiste ka… ja neven, 
verjetno je tüdi tau ka neven več plučnih 
rakov je blau mogauče, možganih kapi 
in se je pač zaradi toga navsezadnje, 
znan kak negativno kao kajenje pa te 
radikali vplivajo na telau in ka so pač 
povzročiteli bolezni oz. povišajo 
tveganje za določene bolezni, tak ka 
verjetno je s ten kaj verjetno bilau 
povezano z zdravjon in so te na te način. 
ka bi zmanjšali pač delež tistih ka majo 
tveganje za kakše srčne bolezni in pač 
tak. Se pravi ka bi opozarjali ja narod na 
te način no. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
I: No drugače pa s 1.1.2020 zakon 
tüdi dolauča enotno embalažo tobačni 
izdelkov in sicer ma zanima kak si tau 
opazil pri sebi oz. svojih navadaj? Se 
je kaj spremejnilo zaradi toga? 
B: Nej nej, samo mi je lejpo vse fajn. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Aha, tak ka so ti všeč v bistvi? 
B: Ful so mi všeč, v bistvi ful, fejst lejpa 
barva mi je, tau ka je usklajeno, takše 
fine zgledajo, dejansko mogauče malo 
slabo tau za njih nej, ka se tiče namena 
toga. Ka meni je lepše zaj. Mislin bole 
so mi privlačne zaj, kak so bile prle 
škatlice. Ampak tau zaj spet stvar okusa. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Maš mogauče zaradi toga, ker so 
zaj pač iste barve vse čiki, kaj težave 
pri nakupi zaradi toga mogauče? Se ti 
že kaj zgaudilo takšnoga? 
B: Nej nje. Saj vidla tüdi zadnjič npr. ka 
so meli prar, nej ka se je pojavlalo tisto 
vprašanje, joj kak do zdaj zaposleni pač 
med vsemi škatlami najšli ta pravo, in 
san vidla ka majo napisano spodaj, pač 
ge kaj je, tak ka se znajdejo isto kak 
prle. Mislin nič dlje časa ne čakaš ka ti 
tisto da. Ampak nej pač privlačnejša mi 
je škatla, tak ka mogauče tau je slabo. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
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I: Misliš pa ka de na splošno ta 
enotna embalaža kaj vplivala na 
spremebo vedenja uporabnikov 
tobačnih izdelkov? 
B: Nej, ker v bistvi niti neven ka je 





I: Aha, nej si nigi zasledila pač zakoj 
so te ukrep sploj sprejeli? 
B: Nej samo znan ka so ga, mislin vidla 
san ka pač so te škatle kar na enkrat so 
se pojavila, ampak, saj mogauče mi je 
što pravo, ampak neven no. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
I: No glede na tau, no tau je pa tisto 
ka san ti prle nej ščela še povedati, 
nej, ker san nej želejla ka bi ti nekak 
sugesterala odgovor nej, v bistvi je pa, 
prle so pač mladostniki, oz. raziskave 
so pokazale ka so mladostniki začali 
posegati po tobačnih izdelih ka jin je 
bil všeč izgled. Oni so küpili kul tisto 
rauzano škatlico, ka je bila lejpe 
oblike ka je bila neven Vogue rauzani 
ka so bli kockasti, naš nej zaradi toga. 
In te so včasi pitali pač deco nej, 
zakoj kadijo, ja zatau ka je takšna 
lejpa škatlica. Recimo od cigartof 
Pink Elephant, tau de smo mi bli še 
ful mlajši, zelo lejpa škatla čikov nej, 
eni majo te tüdi ka se tak drugače 
odpirajo, pa je mogauče tau komi 
všeč, tak ka v bistvi zaradi toga so 
oni, kak bi pravla, sprejeli nej ka so 
ščeli ka de za vse isto. Ka neboš ti 
kadila neven rauzanih čikov, ampak 
boš mogla povedati neven Winston… 
B: Aha, tau je bil razlog… zaradi nekše 
želje nej pa vizualno ka lepau zgleda. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
I: Ja ka je nej škatlica šajni. 
B: Pri meni je očitno drugače, ka meni 
zaj so lepši kak so bili prle. Ampak 
vrvlen, s ten so pa ščeli za mladostnike. 
Zaradi mladih, ka zaj verjetno tan nekši 
50, 60 leten, ka že kadi 20 lejt, njemi je 
verjetno vseeno ka zaj če de škatlica 
rauzana al kakšna. Nej mogauče pa što 
zaradi toga de pravo, eh tau nekšo grdo 
čarno, nemo nej. So tüdi mogauče ščeli 
s tau barvo kao neka temno pa smrt? 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
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I: V bistvi tau barvo so oni izbrali, 
praf tau praf ma števliko A neka 
neven nekša številka, barva, ki so jo 
uporabljali, mislin jo uporabljajo že v 
Avstriji, pa mislin ka v Avstraliji. 
Zaradi toga ka se je tan izkazalo, ka 
ta barva gli slabo učinkuje na 
uporabnika, tak ka zanimivo ka ti 
glih, ka tebi je pa pač všeč. 
B: Ja, takši elegantni so mi škatle, takše 
lejpe. 
I: Je pa spet odvisno od sakšoga 
posameznika.  
B: Ja, ja, ja. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Verjetno so še zmeraj oni zaradi 
večje večine, ka se večja večina pač 
odziva na pisane pač škatlice, pač te 
tu napravili nej. 
B: Ja saj verjetno so napravili kakšo 
raziskavo preden so te barve. 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Okej, zaj me pa zanima če boš 
mogauče tüdi ti kaj spremenila pri 
uporabi tobačnih izdelkov zaradi te 
enotne embalaže? 





I: Okej, zdaj me pa zanima v kakšni 
meri ti zaupaš ten slikovnin 
zdravstvenin opozorilon, ka so 
verodostojna? Torej njin vrvleš? 
B: Nej v bistvi jim moren, ja vidiš tau bi 
lejko prle dodala. Ja sakoj nej, toj za 
slepoto nej. Mislin tau ka… kak keri, 
dobro zdaj nekaj znan tüdi z faksa, ka 
smo se pač včili, pa preko toga, so mi 
mogauče stvari oz. posledice malo bole 
poznane, am ja, kak kerin no. Enin bolj 
enin manj. Kak kerin… 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Zaupanje v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Misliš ka so, ka je v bistvi uporaba 
tobačnih izdelkov izključen dejavnik, 
ki pripela do stanja, ki ga prikazujejo 
ta slikovno zdravstvena opozorila? 
B: Kak če so? Še enkrat. 
I: Če so izključno tobačni izdelki 
razlog ka npr. pride do… 
B: Aja, pride do… eh, absolutno nej. 
Tau je čist odvisno. Mislin nej nej. 
Mogauče ja, pač pravin so dejavnik 
tveganja, maš večjo možnost ka boš 
daubo možgansko kap, neven pljučnoga 





zdravstvenih opozoril  
I: Na kakšni način pa misliš ka bi 
lejko mero zaupanja uporabnika 
tobačnih izdelkov, ta slikovno 
zdravstvena opozorila, še povečali? 
Sprememba vedenja 
uporabnika 
Mera zaupanja uporabnika 
v slikovna zdravstvena 
opozorila  
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Pač ka bi še neven kaj dodali, 
kakorkoli, k bi njin oni bole vrvali 
nej, ker si ti pravla enin vrvleš enin 
nej… 
B: Statistiko, pa spodaj neški vir, ali 
negi vir, ka koga zanima si pač 
pogledne. 
I: Aha, ka bi bole dejansko naredli… 
B: Na številkaj, procentualno, nekši 
procent jin fali. Številke, naš ka zaj… 
dobro tü je zdaj od 9 do 10 primerov 
plüčnoga raka, ampak neven či lidje 
vrvlejo tomi. Pač ges bi dala neven 
nekše številke. Bole neka procetualno. 
Neven če kadiš, se tvoje tveganje za 
srčno žilne zaplete, poviša za telko pa 
telko %. Še tüdi lejko bi bil vir cuj ja 
neven. Spodaj vir navedeni pa što šče si 
ide pač poglednit. Ampak tau je nej zaj 
tak nujno, ampak ja mogauče statistiko 
pogrejšan. 
I: Okej, kak pa misliš ka bi mogauče 
lejko torej še učinkoviteje odvrnili, 
obstoječe uporabnike? Torej zaj sve 
pravle ka nekak mogauče te sličice 
targeterajo na potencilane 
uporabnike nej, ka jih še zdaj ne 
nücajo, ka pa te ka so že zdaj 
obstoječi, ka 20, 30, 40, 50 lejt kadijo? 
B: Ja tau ka sve prle pravle, ka mogauče 
resno ka bi biu okus ogabnejši kak je, ka 
vseeno na tau pa nekak, vsaj na začetki 
nemreš biti imun tau ka ti je ogabnoga 
okusa, verjetno, te se mogauče navadiš 
kak na slike, ampak težje. Tau je seeno 
nekša vizualna stvar, kero pač če ščeš je 
ne gledaš, da pa ti nekaj, nemreš si 
nekak zamaskerati tistoga okusa, tak ka 
tau mogauče. Te zaj neven, vedno si si 
mislijo cejno… zaj čebi podražili cejno, 
tüdi za enkrat npr., ka bi bila škatlica 8 
evrof zemimo, mogauče bi što premislo 
no. Pri drügomi okus. Ges, zaj če gledan 
za sebe, okus no (I: Okus je taki 
ključen dejavnik…). On se mi zdi 
najbole takši, ka na največ lidi lejko 
učinkuje no. Neven ka še drügo bi… 
cejna, okus. Ja tau je tau, ka mi zaj 

























Cena tobačnih izdelkov   
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I: Okej super, te pa bi te še samo za 
na konec prosila, ka mi odgovoriš na 
vprašanja o demografiji, te pa moren 
vključiti v posttranskript intervjuja, 
nede v magistrski, v prilogi de, in 
sicer starost? 
B: 25. 
I: Spol ženski, narodnost? 
B: Slovenija, slovenska. 
I: Trenutno prebivališče, večje, 
manjše mesto, vas? 
B: Večje mesto. 
I: Ljubljana nej? 
B: Ja aja, ja Ljubljana tako. 
I: Zaposlitev? 
B: Ja, aja ge? (smeh). 
I: Ja ge ja (smeh). 
B: Ka delan? 
I: Ja ali pa ka je tvoj naziv v slüžbi. 
B: Ja pač farmacevt. 
I: Super, te pa je tau tau, najlepša 
fala!  
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 9 – Tončka  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: No živjo, pa bova kar začeli, se 
strinjaš, da se intervju snema? 
T: Ja. 
Uvodna vprašanja   
I: Okej, bova pa potem začeli s sklopom 
uvodih vprašanj, in sicer me zanima, 
kako dolgo že uporabljaš tobačne 
izdelke? 
T: Od, se pravi 7 let. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Kere tobačne izdelke pa uporabljaš? 
T: Am, samo cigarete. 
I: Aha, v teh 7 letih samo cigarete? 
T: Ja in ta pač Iqos. 
I: Aha Iqos tudi uporabljaš? 
T: Ja. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
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I: Okej, kul, povprečno koliko krat na 
dan pa tobačne izdelke uporabljaš? 
T: Hm… a kolk krat recimo? 
I: Kolk cigaret skadiš recimo? 
T: Ppp od 5-10. 
Uvodna vprašanja  Količina orabe tobačnih 
izdelkov  
I: Okej, si morda kdaj razmišljala o 
prenehanju uporabe tobačnih izdelkov? 
T: Ja. 
I: Zakaj pa? 
T: Nevem, zarad zdravja, am nevem, polej 
tut umes že nisem več kadila, nevem ene 
pol leta, ampak me je nazaj potegnlo. Ja. 
I: Zakaj pa si potem recimo začela 
nazaj kadit? 
T: Nevem. Recimo na kakšni zabavi, 
vsake tolk kakšnega, in pol… pol sem 
padla nazaj. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Okej, super, no pa se bova zdaj 
premaknili na drugi sklop, ta se nanaša 
na slikovna zdravstvena opozorila, in 
sicer me zanima, kaj misliš da želijo ta 
slikovna zdravstvena opozorila vzbuditi 
v uporabnikih? 
T: Hm… nevem da si predstavlajo 
mogoče sebe v taki situaciji in da bi jih to 
odvrnlo od kajenja, pa da se jim zdi pač 
ogabno in kej tazga ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 







Odvračanje od kajenje  
I: Okej, super. Kaj pa ti občutiš ko 
zagledaš slikovno zdravstvena 
opozorila? 
T: U bistvi mene sploh ne ganejo. Sploh 
jih ne pogledam, sploh ne vidim ali je ali 
ni, razen če prav kdo upraša o, ali pa fuj 
kaj maš to gor ne, uno aja. Nevem v bistvi 
jih sploh ne opazm več. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
I: Kako si pa recimo takrat u začetku, 
ko so one prišle na tobačne? 
T: Mislim saj so mi ble pač ohabne so mi 
ble, niso me pa ganle. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
I: Torej v bistvu kako bi poimenovala 
to tvojo reakcijo, ko jih zagledaš? 
T: Nevtralna pač, sploh ne… 
I: Ti je vseeno če pač so al če jih ni. 
T: Ja, vseeno mi je če so al ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Bi morda lahko to tvojo reakcijo, oz. 
ta občutja, ki jih občutiš, lahko 




zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
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I: Se ti morda, si pač omenla, da so ena 
precej ogabna, bi se ti mogoče lahko 
zaradi tega opozorila ne, ki je na 
tobačnih izdelkih, kdaj tobačni izdelek 
sam po sebi zagnusil? 
T: Mmmm po moje ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – 
ne  
I: Okej, bi morda te lahko, če morda 
lahko opišeš, če bi te lahko kakršen koli 
drug ukrep, zagnusil do te mere, da 
potem nebi več želela poseči po 
tobačnem izdelku in nadaljevati z 
njihovo uporabo? 
T: Hm… (razmišlja). Ne vem… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Okej, saj ni panike. No drugače te 
tobačni izdelki morajo bit od 20.5.2017 
naprej opremljeni ne s temi slikovno 
zdravstvenimi opozorili, se morda 
spomniš kerega opozorila, ki se ti je 
vtisnilo v spomin? Tako zdaj če se 
kakšnega spomniš. 
T: Am na začetki recimo sm se ful 
zapomnela te otroke k so bli, k so pihali 
dim. Teh se najbl spomnim. 
I: Zakaj se te je pa to dotaknilo? 
T: Nevem, to mi je blo malo res tko 
grozno videt. Pač otroke k kadijo.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Okej, bi morda lahko to mogoče 
povezala s tem, mislim predvidevam da 
še nimaš otrok ane (T: (odkima) a-a.), no 
uglavnem a bi morda lahko to povezala, 
mislim ker si verjetno s časoma 
predstavljaš da boš pa enkrat mamica 
ne, mogoče zaradi tega se te dotakne? 
T: Ja mogoče zato al pa zarad mojih 
nečakov, k dost časa preživm z njimi. 
Ampak ja, tut tu ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila – impotenca kot 
posledica  
I: Okej, am kakšne rekacije, če sploh 
kakšne reakcije, pa ta slikovna 
zdravstvena opozorila na spošno 
pustijo v tvojem življenju? Jih morda 
lahko povežeš s kakšnimi drugimi 
aspekti? 
T: Kako to misliš? 
I: A recimo am nevem, pač je gor ena 
slikca pa se jo ti tak nekje nekaj delaš, 
ni nujno da uporabljaš tobačne izdelke, 
pa se spomniš potem na to? 
T: Ne. Tu nikoli. 




zdravstvenih opozoril  
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Okej, s kakšnimi občutki pa ti na 
splošno povezuješ uporabo tobačnih 
izdelkov? 
T: Am sprostitev, da se pomirim, proti 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
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stresu, za zabavo… 
I: Okej, ali bi morda lahko kakorkoli 
uporabo tobačnih izdelkov povezala z 
gnusom? 
T: Am ja, recimo, po kakšni zabavi ko 
recimo preveč skadim in pol me bli hrlu 
in pluča in vse, in sem samo: ne. 
I: Aha, tisti dan mogoče ne uporabljaš? 
T: Tisti dan ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Pa si morda potem zaradi tega kdaj 
začela razmišljati, da potem več sploh 
nebi posegla po tobačnih izdelkih? 
T: Ja ampak tko kratkoročnu, samo tist 
dan recimo, pol k mine, pol pa se ne 
spomnim več tega k mi je blo slabo.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Okej, to vprašanje se zdaj nanaša tak 
čist na splošno, in sicer me zanima, kaj 
v tebi vzbuja čustvo gnusa, in s čim ga 
povezuješ? Recimo če se kaj dotakneš, 
vohaš, okušaš al pa gledaš. 
T: Če se dotikam mokrih stvari, to mi je 
nagnusno, če kaj je še… a če gledam, čaki 
mal morem pomislit… 
I: Kar izvoli. 
T: (razmišlja) ne spomnim se zdaj. 
Vpliv slikovnih 







Gnus v povezavi z 
dotikom  
I: Ja saj ni problema, glavno začutiš 
gnus takrat ko se kaj mokrega 
dotakneš, kaj pa recimo nevem ko 
zagledaš kakšne bruhanje ali pa kaj 
takšnega? 
T: Bruhanje definitivno ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
pogledom 
I: Okej, pa se ti je morda kdaj zgodila 
kakšna situacij, da si recimo začutla 
gnus, si se česa dotaknila in potem več 
se nisi mogla nikoli dotikat zaradi tega, 
ker si enkrat bla pač… 
T: Ne, mislim da ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
dotikom  
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I: No drugače gnus lahko tudi včasih 
občutiš ne pri vnosu snovi v telo preko 
ust oz. okušanja ne, dosti krat se nam 
zgodi da kaj čudnega pojemo, in potem 
več ne jemo tistega naprej ali kakor 
koli, bi moda lahko to, glede na to da se 
tobačni izdelki ne, pač cigareti vnašajo 
preko ust, lahko povezala gnus in 
uporabo tobačnih izdelkov? 
T: Ja, včasih ja. 
I: V kakšnem smislu? 
T: Nevem kkšn dan k mi ne preveč paše 
kadi, pa vseeno kadim, mi je nevem res 
ogaben mal okus. Al pa pol recimo after 
taste al kako se reče. Ta pookus mi je tut 
še kar nagnusen. 
I: Ni te pa še to nikoli odvrnilo od 
kajenja? 
T: Ja to pa ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
vnašanjem snovi v telo 
preko ust oz. okušanja  
I: Okej, kaj pa na splošno ti je okus 
tobačnih izdelkov prijeten ali 
neprijeten? 
T: Pač nevem. Sam okus bl neprijeten k 
prijeten bi rekla. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Okus tobačnih izdelkov  
I: Pa se to mogoče kaj razlikuje med 
cigareti al pa Iqosem? 
T: Am ja. Cigareti so mi bl, slabši okus k 
Iqos. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Okus tobačnih izdelkov  
I: Okej, no zdaj na teh Iqosih sicer teh 
slikovno zdravstvenih opozoril ni. Bi 
mogoče lahko to, recimo rekla da si pa 
začela Iqos kadit zarad tega ker pač ni 
teh slikic gor? 
T:  Am ne. Sam zato k se mi ja zdelu, vsi 
so rekli da je kao blši k ne gori. In sem 
misla da bi mogoče lahko tko nehala 
kadit, ampak ne. 
I: Okej, se ni obneslo torej? 
T: Ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vrsta tobačnega izdelka  
I: No drugače so pa ta slikovno 
zdravstvena opozorila pač nekatera 
zasnovana tako, da v uporabniku 
tobačnih izdelkov vzbujajo strah. In 
sicer me zanima ali je morda tudi pri 
tebi tako? Se morda prestrašiš za svoje 
zdravje, zdravje bližnjih, nevem 
kakorkoli, ko jih zagledaš? 
T: Ja učasih se, ampak taku ko sem rekla, 
večinoma jih sploh ne vidim, sam recimo 
kakšen krat k jo tko pogledam, se recimo 
mal zamislim, mi je malu groznu pač te 
slike, da bi to lohk bla jest.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
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I: Okej, ali misliš da so pa ta slikovno 
zdravstvena opozorila v zadostni meri 
zastrašujoča, ali bi lahko oni še bolj 
povišali to stopnjo, da te še bolj 
prestrašijo? 
T: Se mi zdijo že zdej kar grozne, ne vem 
sploh tistih k se jih mogoč to dotakne, 
sam recimo pri meni to nebi po moje 
vplivalo ali bi ble drgačne slike. 
I: Torej ti bi praktično uporabljala 
tobačne izdelke še naprej? 
T: Ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
I: No, to vprašanje pa je zdaj spet se 
nanaša na splošno, ni v bistvu, lahko 
sicer povežeš s tobačnimi izdelki, ni pa 
nujno, in sicer večkrat lahko v oglasnih 
sporočilih zaslediš kakšne šokantne 
fotografije, šokantne posnetke, itd., in 
me zanima če se morda spomniš, 
kakšnega primera oglasa, ki je zate bil 
šokanten in te je njegova vsebina 
pretresla? 
T: Hm… oglas (razmišlja). 
I: Lahko recimo na televiziji, na 
računalniku, billboard kakšen, ne vem. 
T: Hm… mislim da sem vidla enkrat am 
eno reklamo za neke a tablete za hujšanje, 
in je kazalo neko res debelo žensko, kaku 
je nevem, mislim res je bla pač tko debela 
je bla, prav šokiralo me je mal. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantni oglasi  
I: Kako si pa potem reagirala ko si 
videla ta oglas? Ne vem si pogledala 
stran, si se zgražala? 
T: Sam zaprla. 
I: Aha, torej recimo, če bi ga zdaj 
zagledala še enkrat? 
T: Bi ga tut zaprla. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija na šokantni 
oglas  
I: Okej, kako pa misliš da se tovrstno 
oglaševanje, vpliva na splošno na 
potrošnike? Misliš da je dobro al ne? 
T: Nevem, mohoče ene pol potegne 
naprej, zanima. Mene je defintivno 
odvrnilo od tega. 




zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokantni oglas  
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I: Kaj pa na splošno misliš da so ti 
šokantni oglasi učinkoviti? Tu recimo 
ne vem tisti, ki prikazujejo nesreče, ki 
so se zgodile pod vlivom alkohola, ko 
pač skup zmečkan avto pokažejo, pa 
potek nesreče, a misliš da to kakorkoli 
učinkuje? 
T: Po moje ne preveč. Mislim saj se vsak 
po moje zamisli mal pr tem, ampak ne pa 
do te mere. Saj ne da bi pol enkrat ne 
usedu pijan za volan, ampak če se mel 
namen prej, se bo usel.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Učinkovitost šokantnega 
oglasa  
I: Okej, kako pa po tvojem mnenju to 
šokantno oglaševanje vpliva na otroke 
in mladostnike? 
T: Mislim da jih ne to tolk prizadane. 
Nevem, niti če, ne po moje da ne tolk. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv otrok oz. 
mladostnikov na 
šokantno oglaševanje  
I: Okej, kaj pa recimo a misliš da če bi, 
ti kot otrok ali pa kot mladostnik, bla 
izpostavljena ful takim oglasom, ki bi 
npr. prikazovali te posledice kajenje in 
to, a misliš da bi lahko to potem 
vplivalo na tvoje vedenje zdaj? Torej 
ko kadiš, da se mogoče sploh nebi 
odločla. 
T: Ne mislim k tist k sm bla mlada, nebi 
nikoli, bi me nebi tuk, prizadelo sploh, k 
bi v vsakem primeri hotla probat in 
mislim da če bi se sama pri sebi odloča da 
nebi pol nebi, ampak glede reklam 
sigurno ne. 
I: Aha, torej v bistvu misliš da je to 




zdravstvenih opozoril  




I: Okej, kaj pa misliš da so ta slikovno 
zdravstvena opozorila na tobačnih 
izdelkih šokantna al ne? 
T: Ja, nekatere so. 
I: V kakšnem smislu recimo? 
T: Ne vem, men so najbl šokantne tiste 
recimu tiste z otroci recimu, sam kakšne 
druge, recimu kakšne stare osee, tisto me 
pa ne tok prizadane. Tko da ene so mi 
šokantne, ene pa ne. 
I: Zakaj te mogoče ti starejši, mislim 
stare osebe ne prizadanejo? 
T: Mmm nevem, vejretno k si ne 




opozorila in šok  
I: Torej morda če bi ble te fotografije, 
kako bi rekla, bol generacijsko 
specifične, ker zdaj mamo otroke al pa 
stare, v bistvu vmsnega ni. A misliš da 
če bi bla gor kaka punca prikazana 
take starosti kot si ti, da bi se mora 
lahko bolje poistovetila z njo? 






I: Okej, kako pa misliš da pa te 
fotografije vplivajo na otroke oz. 
mladostnike? 
T: Nevem, js mislim da mladi ne še tolko 
razmišlajo od tega, od posledic, tko da 





zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Okej, ali misliš pa na splošno, da ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
kakorkoli odvračajo od uporabe 
tobačnih izdelkov? 
T: M js osebno mislim da ne, pač ne 
poznam nobene osebe, ki bi prenehala 




I: Kaj pa recimo te nove potencialne 
uporabnike, ki se pa zdaj v tem 
trenutku odločili, da bi začeli s 
kajenjem? 
T: Mogoče kkšnega, sam definitivno pa 






I: Mhm, evo zdaj ti bom pa pokazala ta 
slikovna zdravstvena opozorila, ki so 
trenutno v Sloveniji in bi te prosila če si 
jih malo ogledaš, pa me zanima, okej 
otroke si že izpostavla, zaj to so vsa pač 
prikazana, če bi lahko kakšno 
izpostavila, povedala zakaj ravno to… 
T: (gleda). Ta recimo. 
I: Aha kajenje škoduje vašim pljučem 
ja. 
T: Ja ka to kašlanje krvi to mi je tut res 
nehraužno. E ta, k sm poznala eno osebo 
k ma no, poznam eno osebo k ma to. 
I: Aha, luknjico? 
T: Luknjo ja in mi zarad kajenja sploh, ta 
mi je tut grozna. Am ta, gnili zobje, to mi 





zdravstvenih opozoril  
I: Okej, am kaj pa misliš ne, vsaka ta 
slikca ma zraven še napis zraven. A 
misliš da ta slika kaj pripomore k 
razumevanju oz. ta napis k 
razumevanju fotografiji? 
T: A mogoče ja, k drgač nevem nebi vedli 
zakaj se je to zgodilo recimo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam 
I: Torej preden so pa prišle v bistvu te 
slikce, so ble pa na tobčanih izdelkih 
samo te opozorilni napisi ne ubistvu. 
Zdaj me pa zanima a misliš da je boljše, 
da je skupaj, torej napis in slika ali je 
blo prej boljše k je bil sam napis? 
T: Mislm zdej je definitivno bl kko se 
reče am… 
I: Izrazito? 
T: Izrazito ja. Definitivnu bl izrazito ja, js 
prej unih napisov nisem brala recimo, am 
nevem pol če vidiš sliko, da bl pritegne da 
prebereš še besedilo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Kaj bi pa po tvojem mnenju, mislim 
a misliš da bi lahko te slikice še na 
kakšen način nardili bolj učinkovite kot 
so pa zdaj? 
T: Ja mogoče res malo bl tko pač po 
generacijah, k recimo mladih neki te slike 
starih ljudi ne prizadenejo, k si ne 
predstavlajo sebe u taki situaciji, am drgač 




Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Okej, am misliš pa drugače na 
splošno da majo te fotografije 
kratkoročni al dolgoročni vpliv na 
uporabnika? 
T: Kratkoročni, definitivno. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
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I: Okej, no drugače po zakonu, ne zato 
so tudi tukaj trije sklopi, je treba vsako 
leto te sklop fotografij zamenjat na 
tobačnih izdelkih. In me zanima a si 
morda že opazila kdaj da so se menjale 
tele slikce? 




zdravstvenih opozoril  
I: Okej, zakaj pa misliš da je ta ukrep 
potreben sploh? Da menjujejo to? 
T: M mislim da zaradi nadave, k se enkrat 
že navadiš na te slikce, te ne več 
prizadanejo sploh, in ne pogledaš več, ne 
vidiš je več, in s to menjavo bl spodbujajo 




zdravstvenih opzoril  
I: No zdaj včasih pač uporabniki 
uporabljajo različne prijeme, kako se 
pogledu na ta slikovno zdravstvena 
opozorila izognejo. Torej da dajo gor 
recimo kakšne nalepke, škatlice dajo, a 
si mogoče ti tudi med njimi? 
T: Ne nisem nikoli uporabljala. 
I: Zakaj pa recimo ne? 
T: Ni me tok močno motlo, da bi si kupla 
kakšno škatlico, nalepko. Karkoli pač, 





zdravstvenih opozoril  
 I: A morda poznaš koga ki pa te sličice, 
milim ko jih prikriva? 
T: A ja. Več mojih prjatlov je melo te 
škatlice, ampak ne preveč za dolgo. 




zdravstvenih opozoril  
I: Torej takrat u bistvu v začetku ne, ko 
pač prišle ven? 
T: Ja. 
I: A pa te mogoče zmotilo dejstvo da so 
prikrivali te sličice? 




zdravstvenih opozoril  
I: Kaj pa misliš da te tvoje prijatle, ko 
so pač pririvali pa ti nisi, a misliš da je 
to njih motilo, da ti nisi prikrivala 
tega? 
T: Mislim da ne, mislm po moje niso mel 
teh škatlc sam zaradi slik, ampak k je blo 
to mal moderno in tko zanimivo, drgači, 





zdravstvenih opozoril  
I: Am pa je mogoče tebe zmotilo to da 
so oni prekrivali ali ti je bilo vseeno? 




zdravstvenih opozoril  
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I: Okej, no pa greva potem še na zadnji 
sklop vprašanj, ta se nanaša predvsem 
na spremembo vedenja uporabnika, in 
sicer me zanima kaj in kako po tvojem 
mnenju vplivajo slikovna zdravstvena 
opozorila na uporabnike, da potem 
morda ti spremenijo svoje vedenje? 
T: Hm… loh še enkrat prebereš? Sori. 
I: Ja ni panike. Kaj in kako po tvojem 
mnenju ta slikovno zdravstvena 
opozorila pripomorejo k uporabi 
recimo tobačnih izdelkov in morda da 
ta uporabnik potem spremeni svoje 
vedenje? 
T: Hm… pač js ne poznam nobenga, k bi 
dejansko zaradi teh slik spremeniu svoje 
vedenje, ampak definitivno vsakič ko 
kupiš eno škatlico cigaret in pol mogoče 
ko vidiš sliko se vedno mal zamisliš in 
nevem mogoče enkrat lah zarad tega pol 
nehaš kadit, k se ti zdi zdj pa mogoče res 
zadosti tega. K že res tok krat vidiš, pa 
mogoče tok krat vprašaš zakaj al pa tko, 





I: A pa morda misliš, da bi lahko potem 
to res privedlo do te mere, da bi kdo 
prenehau/zmanjšal uporabo tobačnih 
izdelkov? 
T: Mislim nevem, js po moje nebi samo 
zarad teh slikic, sam mogoč kšna oseba k 
jo pa to bl prizadane ku mene, bi pa 
mogoče se, lahk mogoče nehala kadit. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Torej bi pa lahko v bistvu te sličice, 
zdaj pa pač pri tebi, lahko vplivale, da 
nehaš pol kadit? Al sploh ne, bi se to 
mogoče mogla čist pri sebi odločit. 
T: Ja zase vem da bi se mogla to sama 
odločit in da te slikce ne pripomorejo k 







I: Zakaj pa misliš da so oni sploh 
sprejeli ta zakon, ki omejuje uporabo 
tobačnih in povezanih izdelkov, to je v 
bistvu ta zakon ki določa, da so te slikce 
gor. Zakaj misliš da so ga sprejeli? 
T: Ja prov s tem razlogom da bi odrvnli 
kadilce od kajenja, ampak vem k smo se 
pogovarjali, že prej k so pršlje vn, da to ne 
bo pomagalu, am nevem, me pa dejansko 
zanima če pa je kdo nehau kadit zaradi 
tega. Saj namen je bil dober, I guess, in da 




Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
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I: Okej, no drugače pa s 1.1.2020 tudi 
zakon določa enotno embalažo ne, 
tobačnih izdelkov. In sicer me zanima, 
kako to opaziš pri sebi oz. svojih 
navadah? 
T: Ne vem, men se zdi zelo nesmiselno, 
nič se ni spremenilo pri meni zaradi teh 





tobačnih izdelkov  
I: Pa ti je mogoče ušeč to al ne? To da 
so iste škatlce? Mislim so ti kul, al so ti 
le prej bol kul? 
T: Prej so mi ble bolši, ampak tut mislim, 





tobačnih izdelkov  
I: Okej, a si morda zaradi tega mela 
kdaj kakšne težave pri nakuou 
tobačnih izdelkov? 
T: A ne. Zaenkrat še ne. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: Pa misliš morda da bo ta enotna 
embalaža kakorkoli vplivala na 
spremembo vedenja uporabnika?  
T: Mogoče kkšni mladi, k ne še prov 
kadijo, mogoče jih nebi tolk pritegnilo ali 
pa ne bi vedli kej bi vzeli, k so vse enake, 
mogoče niso tko zanimive, tko da mogoče 




uporabnika zaradi enotne 
embalaže tobačnih 
izdelkov  
I: Boš pa morda tudi ti kaj spremenila, 
ne vem se bolj potrudla pri nakupu, kaj 
pa vem, ne vem pač kakorkoli? 





I: Zdaj me pa še zanima v kolikšni meri 
ti zaupaš tem slikovno zdravstvenim 
opozorilom, da so verodostojna? Pač 
jim verjameš?  
T: Am ja, jim verjamem v veliki večini 
zato k sm vidla že neki takih primerov, 
am razen za kkšno stvar k ne vem ka je 
recimo, pol me ne tolk gane. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zaupanje v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Pa misliš da so ta stanja ne, ki so 
prikazana na sličicah resnična, in so 
posledica izključno uporabe tobačnih 
izdelkov? 
T: Am misli da niso recnične, saj zgledajo 
precej fejk. Nevem, ta zgleda recimo… 
I: Aha, kajenje povzroča srčni infarkt. 
T: Ja ta ne deluje realna. Pa tut te slike z 
otroki. 
I: Aha otroci kadilcev tudi sami 
pogosteje ne začnejo… 




zdravstvenih opozoril  
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I: Am a pa misliš da to ne, okej, praviš 
da so zaigrane, misliš da je to recimo ne 
vem… pljučni rak. Da to izključno od 
kajenja se lahk dobi, al še kaj druzga v 
zraku, da vi lahk zbolel? 





zdravstvenih opozoril  
I: Kaj pa misliš, na kakšen način bi 
lahko stopnjo zaupanja uporabnika 
tem sličicam še povečali? Kaj bi mogli 
nardit, da bi ti bolj verjela tem 
slikcam? 
T: Saj ne vem, da bi zgledale malo bol 
resniče recimo, am ne vem. Mogoče malo 
bol kontrastne, al pa tko ne vem, da bi se 
mal bl vidlo, kakšne se tko mal slabo vidi, 
tko pri kakšni sploh nevem kaj je, recimo 
kakšen organ od blizu, to me nikoli ne 




uporabnika v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Kako pa misliš da bi lahko po tvojem 
mnenju še učinkoviteje odvrnili 
uporabnike od uporabe tobačnih 
izdelkov? 
T: Hm… nevem če sklepam, na podlagi 
sebe, mmm ne vem če bi me lahko kaj 
odvrnlo, zato k sm vedno hotla probat in 
ne vem. Sej so nam vedno, so mel dosti 
informcij zakj to ni vredi, zakaj ne, ampak 
če se vsak pri sebi ne odloči, da ne bo 
kadiu, mislim da ga ne bo nobena stvar 




uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
I: Okej to je zdaj da probaš kadit. Kaj 
pa recimo nevem ti ki kadijo že 20, 30 
let ne, kako misliš, da bi, okej oni so dal 
zdaj te slikce gor pa napise, ampak 
najverjetneje bodo ti uporabniki še 
naprej to uporabljal, a misliš da bi jih 
lahko oni še s kakšnim ukrepom, 
prijemom odvrnili od uporabe? 




uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov 
I: Kaj pa morda cena tobačnega 
izdelka? 
T: Hm, ma ja, to pa mogoče bi ja, to pa 
nisem pomislla sploh. Definitivno si jih 




Cena tobačnih izdelkov  
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I: Okej, super, potem bi te pa za konec 
še prosila, da mi tukaj odgovoriš še na 
demografske podatke, to pa bo notr 
potem v magistrski in sicer tvoja 
starost? 
T: 21. 
I: Okej spol ženski, narodnost? 
T: Slovenska, Slovenija. 
I: Trenutno prebivališče? 
T: Ljubljana. 
I: Pa zaposlitev? 
T: Študentka. 
I: Super, potem pa hvala lepa za 
sodelovanje, in to je to. 
T: Hvala.  
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 10 – Tilka  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Zdravo, no pa ve kar začale, in sicer 
me zanima najprle, se strinjaš ka se 
intervju snema? 
T: Ja. 
Uvodna vprašanja   
I: Dobro, te pa zaj začave z sklopon 
uvodnih vprašanj, in sicer me zanima 
kak dugo že uporabljaš tobačne 
izdelke? 
T: Am približno 10 lejt. Bole intenzivno 
5. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Mhm, kere tobačne izdelke pa 
uporabljaš? 
T: Cigarete. 
I: Samo cigarete? 
T: Samo cigarete. 
I: Mogauče tobak za zvijanje? 
T: Občasno, ampak načeloma, načeloma 
nej. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
I: Povprečno kelko krat na den pa jih 
uporabljaš? 
T: Čist odvisno. Včasih enkrat, včasih 
nobenkrat, včasih pa pač 10x. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
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I: Si mogauče že kda razmišljala ka bi 
čist prenehala uporabljati tobačne 
izdelke? 
T: Ja, večkrat. 
I: Zakoj pa? 
T: A čist zaradi toga ka pač neščen, ka 
pač, pač neščen v svoji prihodnosti kaditi. 
Čist zaradi sebe. Nej telko zaradi 
zdravstvenih razlogov, ampak pač smrdi 
mi dejansko. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Dobro, te pa ideve zdaj na drügi 
sklop, te se pa predvsem nanaša na ta 
slikovno zdravstvena opozorila, in sicer 
me zanima, ka misliš ka ščejo ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
vzbuditi v uporabnikih? 
T: Ja verjetno pač ščejo ka bi se liden te 
slike, neven lidje na slikah ali zasmilili, 
določene slike tüdi verjetno malo 
zagabile, dale misliti liden, tau načeloma 
pač. Ka bi zmenšali/prehenali, kakoli. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 





Odvračanje od kajenja 
I: Ka pa ti sama občütiš kda jih 
zagledneš? 
T: Mmm nič posebnoga? Pač okej ja, 
pogledneš sliko, prvič, drügič, te se pa 
navadiš in ti je že čist vseeno ka je 
narisano na njej, tak ka nič konkretnoga.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
I: Kak pa te reageraš recimo ob 
pogledni na njih? Neven včasi mogauče 
kraj pogledneš, al… 
T: A-a. Pač včasi si ovo okej ta slika je 
baukša kak je bila tista, kero san prejšnjič 
daubo, ena znan ka je bijla lejpa. Tista 
ženska kak dim ide. Tista je bila praf 
fajna. Ostale pa pač neven. Nič 
posebnoga kda se navadiš. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Bi lejko tau mogauče kakorkoli 
poimenovala tau tvojo reakcijo kak 
kakšna koli čustva? 
T: Mmmm ewh okej, pač nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
I: Bi se ti mogauče zaradi toga, te 
narave slik, kdaj tobačni izdelek sam 
po sebi zagnüso? Pač čik? 
T: Nej, nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – 
ne  
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I: Okej, zaj pa tobačni izdelke morejo 
biti v bistvi od 20.5.2017 naprej 
opremleni s temi slikovno 
zdravstvenimi opozorili. Se mogauče 
spomniš keroga opozorila, ka ti je pač 
ostal v spomini, okej omejnila si tisto 
žensko, če se mogauče kakšnoga 
spomniš? 
T: Mmm pač kak na kakši način 
spaumnen? 
I: Tak če se slike kakšne spomniš? 
T: Okej, auka, am pa človek keri naj bi 
bil mrtef, blejdi celji, pa ovo ka sta dvej 
ženski pa eno dejte paulek. Tau so takšne 
ka so se mi vtisnile recimo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Okej, a kakšne rekacije pa na 
splošno pistijo ta slikovno zdravstvena 
opozorila pač v tvojon življenji nej? 
Zaj si jih par izpostavila ka se jih 
spomniš nej, če lejko tau povežeš s 
kakšimi neven drügimi aspekti v 
življenji recimo? 
T: Dejansko se več krat, da pač vidin tau, 
oz. na splošno da vidin cigarete, pa vidin 
napisano kaj, se dejansko spaumnen toga 
ka smo se na faksi včili, pač ka povzroča 
tau. Tak ka tau. 
I: Posledice torej uporabe? 
T: Ja, ja, ja. Pa kak pride to toga praf ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Okej, s kakšnimi občutkami pa ti na 
splošno povezuješ uporabo tobačnih 
izdelkov? Ka občütiš kda si čik nažgeš 
npr.? 
T: Veš ali menje kak pač sprostitev, al pa 
pač dejansko ka neka delaš, med ten ka se 
pogučavleš, med tem ka kaj čakaš, tau. 
I: Torej te v bistvi na nekši način, okej 
sproščajo te (T: Mhm.), pa torej 
zamutijo, bi lejko povejdala? 
T: Zamautijo ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
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I: Okej, bi lejko mogauče kakorkoli 
uporabo tobačnih izdelkov povezala z 
gnusom? 
T: Ja dejansko bi lejko. Čist vonj, nej 
telko embalaža pa slike nej, pač sam vonj 
cigaretov, pa tau ka neven roke ti 
smrdijo, lasje ti smrdijo, pač da si paulek 
človeka keri že fejst dugo kadi, prav znaš 
ka že fejst dugo kadi in pač smrdi. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Si mogauče kda zaradi toga 
pomislila ka bi prenehala z uporabo? 
Torej izključno zaradi toga gnusa 
recimo? 
T: Niti nej izključno zaradi toga. Pač 
okej, nej je gli najlepše ka smrdiš sebi, 
drügin, ampak nej zaradi samoga smrada. 
Pač nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Bi pa lejko biu mogauče tüdi kakšni 
dejavnik, ki bi te pripelo do 
opustiteve… 
T: Tau pa lejko ja, ali pa recimo da vidiš 
lidi z cejlimi žutimi prstami, pa zobmi, pa 
praf ovo ka jin z ust smrdi po pepelniki, 
če gli nej so kadili že 2 dni. Ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Opustitev kajenja  
I: Zaj pa me zanima, nej torej tau se 
vprašanje nanaša na spošno, in sicer 
me zanima, ka v tebi zbuja gnus pa s 
čin ga povezuješ? 
T: Masni lasje, sluzavi lidje, ka bi še… 
I: Kaj recimo z dotikon, okušanjon, al 
pa vonjon? 
T: (razmišlja) Pretirano dotikanje 
definitivno, ampak čist tak, neznani lidje, 
za kere nevejš kakšna je njihova higiena, 
pač neman rada ka se me dotikajo recimo. 
Vpliv slikovnih 









Gnus v povezavi z 
dotikom 
I: Bi mogauče lejko opisala kakšno 
situacijo, ka si zaradi gnusa prenehala 
s kakšnim početjon? 
T: (razmišlja) Nej ka bi se zaj trenutno 
spomnila. 
I: Mhm, okej, te bon pa drugače pitala, 
in sicer neven nverjetno si že 
uporabljala mestni avtobus, in me 
zanima kak se ti recimo tan zdi, kda je 
ful velka gužva, pa neven se moreš 
prijete, ka se pač ta ne obrneš, če te je 
že kda do toga, prejk dotika pripelalo 
do gnusa recimo do te mere ka se več 
ne bi prijela ali kak koli? 
T: Ja recimo če se je tan držau prle nešče, 
ka je meu mokra ali pa masne roke, in se 
ti tistoga dotekneš, te je malo tak. Ampak 
ovak pa pozabin na tau vedno znova. 
Mogoče te se še enkrat spomnin na tau 
kda se pelan, ampak te pa pa pozabin na 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  















Gnus v povezavi z 
dotikom 
 




I: Okej, no zdaj drugače pa lejko tüdi 
gnus občutiš kda vnašaš snovi v telau 
preko ust oz. okušanja, bi mogauče 
lejko tau kakorkoli povezala z uporabo 
tobačnih izdelkov? 
T: Lejko bi, ampak ge osebno nej pač. 
Sicer mi mogauče nej je kul, kda san 
paulek nekoga ka ne kadi, pa ge kadin, 
ampak nej do te mere ka ne bi kadila.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
vnašanjem snovi v telo 
preko ust oz. okušanja  
I: Okej, kakšen ti je pa na splošno okus 
tobačnih izdelkov? Prijeten ali 
neprijeten? 
T: Neprijeten (smeh). 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Okus tobačnih izdelkov  
I: No so pa drugače ta slikovno 
zdravstvena opozorila zasnovana v 
takšni meri, ka v uporabniki tobačnih 
izdelkov vzbujajo strah. Je tau 
mogauče tüdi v tvojon primeri tak? Se 
kdaj prestrašiš ka boš ti tak končala? 
T: Načeloma nej, zaradi toga ka itak man 
namen enjati, in ne razmišljan gli najbole 
o ton ka je na slikaj. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
I: Pa misliš, dobro sicer ene par si se 
jih spomnil tak z glave, misliš ka so one 
v zadostni meri zastrašujoče, ali bi 
lejko bile še bole? 
T: Mmm hm… čist po moje odvisno od 
vsakoga posameznika. Meni je načeloma 
čist vseeno ka je gor, ka itak či te fejst 
maute lejko tau skriješ s kakšnimi ovimi 
ka so tau škatlice za cigarete. Tak ka nej, 
zdaj mogauče… u ja! Starejši lidje, kda 
san delala v trafiki, se recimo bojijo, če je 
na sliki mrtva oseba, kao mrtva oseba, ali 
pa v bolnici. Ka majo strah pred ten, ker 
se mi je zgaudelo, ka me je kakšna gospa 
prosila, če lejko zamenjan škatlico, ker 
pač nej za ka koli drügo. Lejko gor kri, 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
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pač nauga, človek brez nekšnoga uda ali 
karkoli, samo nesmi biti pač mrtef človik 
ali pa pač v bolnici človek. 
I: Aha, mogauče tüdi kakšni, nej ka si 
izpostavila starejša ženska. Zaj na teh 
slikovno zdravstvenih opzorilaj nej, ali 
so organi notri, ali so starejši lidje, ka 
pač umirajo oz. tisto ka se pač 
preprečuje ka bi se pred deco pač 
kadijo oz. ka pač… 
T: Točno, vmejs se je zgaudelo ka je 
kakšna mama prišla, in je nej, je pač 
pravla ka šče, ka nede dejte tau gledalo, 
kakšno normalno sliko mo pravla no. 
Normalno v narekovajih normlano no. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
I: Okej, pa misliš ka bi mogauče te 
slike kaj bole učinkovale na tebe, če bi 
recimo biu gor prikazani nekšen 
človek, ka je recimo podobne starosti 
kak ti? Nej ker ti se zdaj recimo 
verjetno ne razmišljaš o ton, da si, ka si 
stara babica, ka tau de komaj čez dosti 
lejt… 
T: Ja, čist možno. Glede na tau ka pač 
itak smo nej še stari in se malo težko 
poistovetiš s ten ka je na sliki, tak ka čist 
možno ka če bi pač bil kakši naši vrstnik, 
ka ga tan vidiš z rakon na plüčaj, ka bi 
čist nači. Možno. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Okej, dobro naslednje vprašanje se 
spet nanaša na pač širši aspekt, torej 
nej nujno ka je povezano s tobačnimi 
izdelkami, in sicer dosti krat lejko v 
oglasnih sporočilih zaslediš kakšno 
šokantno fotografijo, šokanten 
posnetek, kakorkoli, se mogauče 
spomniš kakšnoga oglasa ka te je 
njegova vsebina prestresla? 
T: Naše, pač slovenski nej. San pa 
zasledila, mogauče če je blo ger 
objavleno na Facbooki, Instagrami, 
karkoli, kakšni tuji, ka so prav v oglasi 
špilali na čustva, in sicer neven, prav 
spomnin se enga, neven če je bila kitjaska 
ali kaj takšnoga, ka deček ide z babico, pa 
z sestro v bauto in ma glih nešče rojstni 
den, pa šče küpiti torto, pa nemajo 
zadosti pejnez, in te pride nešče od pač 
mimo, in tau vidi, in jin küpi tau torto, 
nakar ugotovijo, ka je tau dedek pred 
čason naredo za tistoga dečka. Pač takšni 
ka na žalostni način so napravleni, takšni 
ja, ovak pa se ne spomnin nič. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantni oglasi  
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I: Okej, na kakši način si se pa odzvala 
na torej te oglas recimo? Mislin kakšne 
občutke si občütila? 
T: Ja pač zasmili se ti človek dejansko, pa 
tak ka v bistvi neven žalost, ampak na 
konci se je srečno razpletlo, ampak še 
vedno ostane tisti grenki priokus. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokantni oglas  
I: No drugače pa tüdi, recimo med 
šokantne oglase lejko prištevamo tüdi 
kakšne te ka prikazujejo npr. posledice 
prometnih nesreč, ki jih je povzraučo 
alkoholizejrani voznik ali kakorkoli, in 
me zanima ka misliš ka takšno 
oglaševanje vpliva na potrošnike? 
T: Mmm (razmišlja). Fejst žmetno poven, 
zatau, ker ges recimo či pijen, nemo šla v 
avto. Am tak ka če ges vidin takšni oglas, 
san pač o moj baug, zakoj lidje pijani 
vozijo, tau je glupo, neven pa kak na tau 
reagera tisti, ka tau dejansko dela. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokanten oglas  
I: Ka pa mogauče če se vrneve na 
primer oglasa ka si ga ti opisala. Misliš 
ka neven bi zaradi toga oglasa, dobro 
če bi ga predvajali pač v Sloveniji, bili 
kaj te lidje bole sočutni do drügnih, pa 
bi mogauče tüdi tak pomagali na kakši 
te način? 
T: Mogauče ja, mogauče nej. Čist 
odvisno od posameznika, ker enih se 
takše stvari doteknejo, drügih se nej. 
Mogauče pri teh am ka si pravla za 
alkoholiziranost, mogauče edino jezo v 
tebi malo spodbudi, pač zakoj… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokanten oglas  
I: Pa na splošno misliš ka je tau 
šokantno oglaševanje pač učinkovito, 
ali je čist brez pomena?  
T: Pa po moje pri enih pomaga, tak ka 
čist brez pomena po moje nej je. Se mi 
zdi ka včasi trbej lidi spaumnete na 
posledice. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Učinkovitost šokantnega 
oglaševanja  
I: Kak pa misliš ka na tau reagerajo 
otroci ali mladistniki? 
T: (razmišlja) Po moje se jih pač, malih 
otrok se po moje takšna stvar bole 
dotekne kak mladostnika, zatau ker pač 
neven zakoj, tak pač mislin. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantno oglaševanje – 
vpliv na otroke oz. 
mladostnike  
I: Okej, super. Zaj me pa zanima če 
misliš če so ta slikovna zdravstvena 
opozorila šokantna? Mislin bi jih lejko 
tak poimenovala? 
T: Kak za koga. Meni osebno se ne zdijo 
šokantna, pa pač sprejmeš tau ka 
napravijo. Zaj koga mogauče tau fejst 
pretrese, ka more tau gor biti, mene 
osebno nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila in šok  
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I: Kak pa misliš ka otroci oz. 
mladostniki na tau reagerajo? Recimo 
am če vidijo, okej menši otroci škatlico 
z tau sliko pri starših? 
T: Verjetno majo puno vprašanj. Pa tüdi 
se mi zdi ka se otroci malo bole sekerajo 
zakoj njihovi starši kadijo, ka je tau nej 
dobro, kak mladostniki. Zatau ker 
mladostniki te stvari že sprobavlejo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Pa mogauče misliš ka bi lejko to 
slikovno zdravstveno opozorilo 
odvrnilo mladostnika od nakupa 
cigaretov? 
T: (razmišlja) Če so nej prle kadili, se 
pravi ka se ne spaumnejo kakšne so bile 
škatlice, mislin če se spaumnejo kakšne 
so bile škatlice prle, pa so že prle kadili, 
jih po moje tau telko me zmaute. Zaj pa 
nešče ka premišlavle o ton, ka bi kadiu, 
neven seeno mislin ka če maš željo boš 
küpo ne glede na tau ka je gor. Mogauče 
koga ja. Mogauče koga prestraši, če je 
meu recimo neven v družini kakši takši 
primer, ka je keri neven od sorodnikov, 
dejansko mrau zaradi raka na plüčaj, ker 
je kadiu, ali nekaj, ali pa meu kakšne koli 
drüge zdravstvene težave zaradi toga, am 
recimo KOPB, bi lejko ga odvrnilo tau, 
ka se o pogledi na sliko lejko spaumne na 
tau. Tak še vedno mislin ka če ščeš kaditi 
boš küpo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Tak ka na splošno misliš ka ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
odvračajo od uporabe izdelkov 
tobačnih ali nej? 
T: Ge mislin ka nej. Mene nej so. Pa 
glede na tau ka san pač ka san delala v 
trafiki, pa san vidla kelko lidi dejansko 
küpüvlejo cigaretov, pa nej samo 
cigaretov, na splošno tobačnih izdelkov, 
se mi zdi ka gli neka ne stavla lidi. Pač te 
si zberejo, ščejo takšno škatlico kera ma 
najbole prijazno sliko gor. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Obstoječi uporabniki  
 
Odvračanje od kajenja  
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I: Zdaj ti mo pa pokazala ta slikovno 
zdravstvena opozorila, kera so v bistvi 
trenutno v Sloveniji, oz. pač trenutno 
no… pa me zanima če lejko mogauče 
kero, pač malo jih pogledni pa če bi 
lejko mogauče kero, sicer ene si že 
izpostavila, ampak tak če bi lejko ka so 
zdaj tü vse, izpostavila kero, pa 
povejdala zakoj glih tisto. 
T: Čakaj, kera mi je najmenje všeč, ali 
kero naj? 
I: Kakorkoli ka se te dotekne. Ne ven či 
ji izpostaviš pa te povejš zakoj. Al pač 
dotekne, mislin… 
T: Razmin. Ja vmejs mi je kakšna glupa, 
ker se mi zdi ka nej so vse realno, nej so 
seposedi realno prikazane posledice 
cigaret, tak čist. 
I: Kera konkretno npr.? 
T: Ta. 
I: Kajenje zmanjšuje plodnost. 
T: Pač ne prikazuje toga na toj sliki sploj. 
Sploj nema veze s ten se mi zdi. 
I: Okej to je drügi sklop ja. 
T: Tüdi ta, kajenje maši vaše žile. 
I: Z odrejzano naugo. 
T: Z odrejzano naugo, ker ne zgledne kak 
če je dejansko biu problem tü tau. Am 
(razmišlja/gleda). Hm… tau je v bistvi 
tau po moje. Ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Sliko slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Zdaj pa tü nej paulek sakše sličice so 
tüj napisi zraven. Misliš ka kaj 
pripomorejo z razumevanji 
fotografije? 
T: Ene ja, recimo ta mi je tüdi nej jasna. 
To je tista ka san pravla ka mi je lejpa. 
I: Mhm, kajenje povečuje tveganje za 
slepoto… 
T: Tveganje za slepoto… in pač dejansko 
ne prikazuje na sliki toga. Vsaj ges ne 
vidin toga no. Kajenje škoduje vašim 
zobem in dlesnim. Tau tüdi če si zaub ne 
pereš škoduje (smeh) mislin…  
I: Tak ka v bistvi me zanima, zaj če bi 
bile samo sličice prikazane, se ti zdi ka 
bi ble nerazumljive zaradi toga? 
T: Ja. Marsikomi ja. Po moje ja, tak ka je 
vredi ka je coj napisano, samo je pa tüj 
vprašanje kelko lidi se dejansko poglobi 
notri v te slikice, ker kda küpiš cigarete, 
pa pač kadiš, se mi zdi ka nej si sploj več 
tak pozoren, ka na tisti škatlici maš gor 
narisano. Ne gledaš je, ne posvečaš ji 
pozornosti. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
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I: Torej pred uvedbo teh sličic nej, so 
bli pa tüdi že opozorilni tej napisi gor 
nej, am mislin se ti zdi mogauče ka je 
blau tisto bole učinkovito ali menje 
učinkovito kak pa zdaj ka so v 
kombinaciji? 
T: Bi pravla ka je blau menje učinkovito, 
ka pač prešteš pa si tisto tak eh okej. Zdaj 
pa da vidiš, pa mogauče vseeno da komi 
misliti ajde. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam 
I: Ka pa misliš ka bi po tvojen mnenji 
lejko te fotografije še bole učinkovite 
naredile? Pač okej, zdaj majo napis 
paulek nej… 
T: (razmišlja) Moguače kakšni statistični 
podatki. Čist ka bi ne ven pisalo kak tü 
piše recimo, kajenje povzroča 9 od 10 
primerov pljučnega raka. Ka bi dejansko 
pisalo, kelko, kelko lidi je melo srčni 
infarkt zaradi toga. Čepraf je tüdi tau tak 
nej je mus ka nešče ka je kadiu ka ma 
srčni infarkt zaradi kajenja, ampak 
vseeno se mi zdi ka številke malo bole, 
vsaj meni, bi številke malo bole misliti 
dale kak zaj ka je napisano. Pač ja znaš 
ka se ti lejko zgodi či am kadiš, ampak 
kda vidiš kelkin od ne ven 2 miljona lidi 
se je tau zgaudilo, malo bole začaš 
premišlavati, ka se lejko tüdi tebi tau 
zgodi recimo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opzoril  
I: Ka pa če bi bile recimo, nej ka si prle 
pravla ka nevejš če je pač resnično nej 
ali kak bi pravla, ča bi recimo bila bol 
presonalizerana zadeva, ker bi npr. 
prav pisalo, aha tau je pa te pa te 
človek, ne ven mrau je zaradi kajenja, 
je daubo srčni infarkt, ne ven v ton 
smisli. 
T: Po eni strani pač tüj če piše ime pa 
priimek nevejš što je tau biu. Zdaj če znaš 
što je tau biu, se te verjetno dotekne. Če 
pa nevejš što je tau biu, je pa verjetno 
samo en človek še keromi se je tau 
zgaudelo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Resničnost slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Zaj me pa zanima, misliš ka majo te 
fotografije kratkoročni ali dolgoročni 
vpliv na uporabnike? 
T: Hm… dolgo.  
I: Tak ka še v bistvi te razmišlajo o ton 
kesneje? 
T: Eni pač neven se mi zdi ka kda že 
küpiš ne ven kda küpiš prvo škatlico, si 
tak okej, nej dejansko, ges bi dejansko 
pravla ka več teh slišic različnih vidiš, se 
pravi daljši rok pač en čas nücaš ka več 
teh sličih vidiš, ka pač moreš več cigaret 
küpiti, mogauče te dejansko lidje začajo 
razmišljati o ton. Pač zatau ker kda že ti 
eno stvar vidiš stotič, mogauče malo bole 
razmišlaš o nej, kak kda jo vidiš enkrat. 
Ne ven, tak ges mislin. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: Okej, čist vredi. Tak ka misliš ka je 
tau nej mogauče ka bi se v bistvi 
uporabniki s časoma privadili, ka pač 
tau tü je in so ovo eh okej. 
T: Lejko, lejko se privadiš. Ne ven ges 
recimo san se privadila na te slike, ampak 
tau ne pomejni ka san nej razmišlala o 
posledicah ali kak bi pravla. Pač vidiš, si 
misliš eh okej, ampak naslednjič kda 
zemeš cigaret v rokau, se seeno mogauče 
spomneš. Ne ven. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: Ja, ja saj razmen. No drugače pa 
zakon, tü zdaj pred sebof maš 3 sklope 
teh fotografij, zakon pravi ka trbej v 
bistvi sako leto ta slikovno zdravstvena 
opozorila oz. fotografije na njih 
zamenjati. Nej ka če si opazila napisi 
so isti, ampak so drüge sličice. Pa me 
zanima če si mogauče tau pri cigaretih 
opazila ka so nauve slike prišle ali 
kakorkoli? 
T: Ja san opazila, ampak pač ja. San 
opazila. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Zakoj pa misliš ka tau oni 
menjavlejo? Oz. ka je potrebno pač tau 
menjati? 
T: Ja glih zaradi toga nej ka nauva stvar, 
jo bole pogledneš, pač prviš kda vidiš 
drügo sliko si aha toga san še nej meu. 
Pač ščejo v bistvi s ten povzraučiti, ka se 
dejansko ne navadiš na sliko kak si prle 
pravla. Ampak eno leto je za redne 
kadilce prekratki rok ka tau naredijo. 
I: Aha, bi jih mogauče mogli na več 
intervalov zamenjat? Ne ven na par 
mejscov npr.? 
T: Ja dejansko. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Okej, zdaj me pa zanima, pač eni 
uporabniki nej uporablajo različne 
prijeme kak se pogledi na slikovno 
zdravstvena opozorila izogibajo. Torej 
ka ne ven prelepijo, v škatlice denejo, 
kakorkoli. Si mogauče tüdi ti med 
njimi? 
T: A-a. 
I: Zakoj pa si se odlaučela ka toga ne 
boš prikrivala? 
T: Zatau ker se mi ne zdi smisleno, pač 
znaš ka sam sebi delaš. Če zaj ti tau 
prikriješ. Nede nič pomagalo ali kak bi 
pravla. Pač dejansko samo skrišej 
realnost, brez veze se mi tau zdi. Pač te 
če tau delaš, te tau delaj zatau ka delaš. 
Nej ti trbej skrivati toga. Pač tau je isto 
kak če bi se zaj ti bojo, toga ka je na 
slikah in pač ne bi sprejemo toga. Čist 
tak. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Pa te mogauče maute tau dejstvo ka 
drügi tau prekrivajo? 
T: Vseeno mi je v bistvi. Pač naj delajo 
ka ščejo. 
I: Se ti je mogauče kda že zgaudilo ka 
bi ti što pravo, kda sediš na kakši 
pijači, pa maš gor cigarete na mizi, ka 
bi ti što pravo daj deni tau fkraj, ka 
pač nemren gledati te slike. 
T: Nej, san pa dejansko opazila pri sebi 
ka san dala včasi telefon na škatlico. 
I: Ka si pač recimo duže časa sidejla, 
pa si nej ščela gledati pač toga. 
T: Ja, daš pač telefon na škatlico, pa je 
problem rešeni če ti nej je za gledati. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Okej, vredi, te pa ideve zaj še na 
zadnji sklop vprašanj, te se pa nanaša 
na spremembo vedenja uporabnika in 
sicer me zanima, kaj in kako po tvojen 
mnenju pripomorejo ta slikovno 
zdravstvena opozorila k uporabi oz. 
neuporabi tobačnih izdelkov? 
T: Hm… (razmišlja). Čakaj še enauk mi 
povej vprašanje. 
I: Kaj oz. kako po tvojen mnenju 
pripomorejo slikovno zdravstvena 
opozorila k uporabi oz. neuporabi 
tobačnih izdelkov? 
T: Zdaj mogauče če si čist kadilec 
začetnik, doste, lejko več ta opozorila 
napravijo kak če si že kadilec. Ker se mi 
zdi ka je ležej na začetki povejš nej mi 
tau trbej, kak te kda si že navajeni. Pač 
dejansko me zanima, kelko lidi je 






Me zanima če dejansko zaradi teh slik što 
enja kaditi. Ker se mi zdi ka moreš meti 
drügi razlog, nej tau ka je na škatlici 
nekša slia, kera prikazuje ka vse se ti 
lejko zgodi. 
I: Pa misliš ka odkar so te sličice gor, 
njihova pač uporaba tej sličic 
spreminja kakšne navade 
uporabnikov? Recimo ka prenehajo ali 
pa zmanjšajo kajenje? 
T: Po moje nej. Pravin, iščejo drüge 
naične. Küpijo škatlico v keri se pač ne 
vidi, kakšna slika je na tvojih cigaretih. 
Küpijo škatlico, oz. prosijo ka jin daš 
škatlico na keri je slika kera jih ne maute. 
Ampak če je nega, de pa küpo tüdi 
najbole ogabno ka pač je. Tak ka teško bi 
povejdala. Pač po mojih izkušnjah, se mi 
nej je zdelo ka nešče zaradi zaj takšne 
sličice nebi küpo cigaret. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Tak se ti je tüdi recimo nej tau v 
trafiki zgaudilo ka bi te pač nešče 
proso za drügo slikico, nej je je bilau, 
okej te pa zdaj nen čikof mel. 
T: Nej, pač zeme tisto ka je. 






I: Dobro, zakoj pa misliš ka so oni 
sploj sprejeli te zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in povezanih 
izdelkov? Tau je v bistvi te zakon ka 
dolauča sličice. 
T: Ja ka bi se zmanjšalo… pač ka bi se 
povečala zavednost lidi o posledicah, pa 




Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
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I: Okej, no drugače pa s 1.1.2020 nej te 
zakon, isti zakon, torej določa tüj 
enotno embalažo tobačnih izdelkov. 
Kak si tau pri sebi opazila oz. pri 
svojih navadaj? 
T: Nič drugače. Pač isto je, edino malo je 
žmetnej za tistoga ka pač prodaja čike, ka 
prle si vido barvo, pa ti je nešče povedo 
barvo, si vido. Zdaj moreš pač malo bole 
pogledniti, saj približno znaš ge so, 
ampak moreš malo bole pogledniti. Tak 
ka za prodajalce je definitivno slabše, am 
je pa tüdi tak. Zdaj neven včasi si vido 
nekoga ka kadi čike in si vido ka kadi ne 
ven nekšno znamko, kere ti ne kadiš, pa 
si si mislo fuj. Zdaj ne vejš ka kadi, in si 
ne boš mislo fuj, zatau ker je ista škatla 
kak je tvoja. Tak ka neven. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Zdaj me tak zanima, tau te zdaj 
spitavlen kot uporabnika. Si mejla 
mogauče ti zaradi toga kakšne težave 
pri nakupi tobačnih izdelkov? Kda si 
pač šla ti si küpüvat. 
T: Nej, zatau ker mislin ka kadin ene 
izmed bole prodajanih cigaretov, tak ka si 
znajo keri so. Nej, nej san mejla. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: Okej, pa mogauče kot prodajalka v 
trafiki, sicer si pravla ka je tau težje, si 
mejla mogauče ti kakšno situacijo 
neven ka ful dugo si nej nejšla tej čikov 
(smeh)? 
T: A-a. Zaenkrat nej, pač nej. Nej san pa 
delala san tak 2x odkar so te nove 
škatlice, tak ka nej. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: No pa dobro, glede na tau ka si 2x 
delala pa si nej mejla težav… okej. Ti 
je pa na splošno te ukrep ka so ga 
sprejeli všeč ali nej? Tau ka je ista 
škatla? 
T: Iskreno? Vseeno mi je. 
I: Okej, am pa misliš ka de mogauče ta 
enotna embalaža kakorkoli vplivala na 
spremebo vedenja uporabnika? 
T: Hm… sicer okej. Včasi si vido kakšne 
cigarete, ka so meli resno lejpo škatlo. 
Ampak nemo ge zaradi toga ka pač je 
tista škatla lejpa, küpla drügih čikov če 
kadin ene. Tak ka ne ven… po moje nej. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: Ka pa misliš recimo, kda si se pač 
odalučila nej ka boš kadila recimo, 
torej v tistih 7 lejt nazaj, ali kak si 
pravla 7? 
T: Redno 5, začala 10 (smeh). 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
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I: A 10 okej no, si mogauče te 
razmišljala okej mo kadila te ka so 
lejpe barve? 
T: Nej, mo kadila te, zatau ka vsi te 
kadijo (smeh). Küpive sküp eno škatlo? 
Ja, kere ve? 
I: Okej, razmin, vredi, torej boš 
mogauče ti kaj zaradi toga spremenila, 
kakšno svojo navado ka si jo mejla do 
zdaj ne ven pri nakupi, ka ti ge znan 
zaradi te enotne embalaže? 
T: Nej samo mogauče pač si bole pozoren 
če so ti dali tiste čike kere si ščeu, ka jih 
pač ne vidiš, ne prepoznaš tvojih 
cigaretov kak dugo ne obrneš čkatlice ka 
viš ka gori piše. Tak ka tau je edino 
mogauče si bole pozoren. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Okej, zaj me pa še zanima, misliš ka 
so te fotografije mislin sličice, 
verodostojne, mislin resnične, ali nej? 
T: Ene se mi zdijo fejst zašpilane. Tak 
čist. Am ampak mi je jasno tüdi ka 
nemrejo tan slikati zaj ne ven mrtvih lidi, 
pa lidi brez ne ven česa, pa toga objavlati, 
tak ka pau pau. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zaupanje v slikovna 
zdravstvena opzorila   
I: Misliš ka dejansko lejko pripela do 
toga stanja ka je prikazano na 
tobačnih izdelkih izključno od uporabe 
tobačnih izdelkov? 
T: Čakaj če do toga ka je tü gor pipela 
samo tau ka… 
I: Tako. 
T: Nej. Definitivno nej. Tü je telko 
dejavnikov, lejko nešče cejlo življenje 
kadi, pa njemi nede nič, lejko pa nešče 
kadi ne ven, sploh ne kadi, pa de meu 
raka na plüčaj. Saj v bistvi kajenje samo 
poveča verjetnost ka se tebi tau zgodi, pa 
pospeši stvari. Nej je pa tau edini vzrok, 




zdravstvenih opozoril  
I: Na kakši način pa misliš ka bi lejko 
mero zaupanja uporabnika še 
povečali? V ta slikovno zdravstvena 
opozorila. 
T: (razmišlja) Fejst težko je tau napraviti 
z eno sličico če mene pitaš. Pač praven, 
statistični podatki, številke, se mi zdi ka 




uporabnika v slikovna 
zdravstvena opozorila  
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I: Kak pa na splošno misliš ka bi lejko 
še učinkoviteje odvračali od uporabe 
tobačnih izdelkov ten obstoječin 
uporabinkon? 
T: Dejansko realne življenjske zgodbe. 
Pa tüdi mogauče ne ven, kakšni plakati, 
pač znan ka se nesmi tau po televiziji, pač 
nega več oglasov za tau, ampak mogauče 
ne bi blau slabo, če bi bli, ker da ti čüješ 
dejansko koga ka o ton guči, ali pa če 
maš malo večji pregled nad ten ka se je 
zgaudilo, malo širšo sliko. Recimo če bi 
zaj bila tü življenjska zgodba od te 
ženske tü opisana, (I: Ka plüva kri.) ja 
bi mogauče malo nači na tau gledo, kak 
zdaj pač ja. Lejko je barva na ton robči, 




uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
I: Okej, vredi, te pa zaj še eti za konec 
mi odgovoriš na demografske podatke, 
in sicer tvoja starost? 
T: 26. 
I: Okej, ženski spol, narodnost? 
T: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče, večje, manjše 
mesto, vas? 
T: Obauje. Pač… 
I: V bistvi lejko povejš ka si v bistvi 
začasno prebivališče ka maš v 
Ljubljani, ka si večinoma v Ljubljani. 
T: Ja. 
I: Pa tvoja zaposlitev? 
T: Študentka. 
I: Dobro, te de pa tau vse, fala lejpa za 
tvoj čas.  
Demografska vprašanja   
 
 
Kodirna tabela 11 – Meta  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Živjo, pa bova kar začeli in sicer za 
začetek bi te vprašala a se strinjaš da 
se intervju snema? 
M: Seveda se strinjam. 
Uvodna vprašanja   
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I: Uredu, potem pa začniva kar z 
uvodnimi vprašanji, in sicer me 
zanima, kako dolgo že uporabljaš 
tobačne izdelke? 
M: Tobačne izdelke uporabljam že 10 let. 
I: Katere pa? 
M: Trenutno cigarete. 
I: Aha, si mogoče že kdaj kaj drugega 
uporabljala? 
M: Ja, uporabljala sem tudi am t.i. vape, 
nekaj časa, nekaj krat sem probala fuge, 
am nekaj krat tobak… 
I: Drugače pa generalno cigarete? 
M: Generalno pa cigarete ja. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Povprečno koliko krat na dan pa 
uporabljaš tobačne izdelke? 
M: Povprečno na dan am od 5-7 
cigaretov skadim. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Okej, si morda razmišljala že kdaj o 
prenehanju uporabe tobačnih 
izdelkov? 
M: Ja, o prenehanju sem razmišljala že 
večkrat teko teh 10 let, vendar mi nikoli 
ni uspelo. 
I: Zakaj pa si razmišljala o 
prenehanju? 
M: O prenehanju sem razmišljala 
predvsem iz zdravstvenih razlogov, pa 
tudi iz finančnih razlogov, ker tobačni 
izdelki niso ravno poceni. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Kul, pa greva potem zdaj kar na 
drug sklop, ta se nanaša predvsem na 
ta slikovno zdravstvena opozorila, in 
sicer me zanima, kaj misliš da želijo ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
vzbuditi v uporabnikih? 
M: Am menim, da želijo slikovna 
opozorila vzbuditi predvsem, predvsem 
nek slab občutek, da kadijo, da slabo 
vplivajo na svoje zdravje, vzbuditi želijo 
torej ja slabo vest no, vzbuditi želijo z 
določenimi slikami gnus, ker so določene 
slike zelo ogabne, vzbuditi želijo menim 
da strah pred poškodbami in 
zdravstvenimi zapleti, ki jih lahko 
cigareti prinesejo, a predvsem to no. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Kaj pa ti občutiš ko zagledaš ta 
slikovna zdravstvena opozorila? 
M: Am zdej sem se jih u bistvu že 
navadla, tako da me več, me ne ganejo 
več, na začetku pa moram priznat, da so 
me določene slike kar šokirale, vzbudile 
so v men nek strah, am malenkost gnusa, 
določene fotografije, določene fotografije 
pa tut neko jezo, u smislu recimo 
prikazovanje dojenčkov, se mi zdi 
neprimerno, am… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
I: Kako si pa potem reagirala ob 
pogledu na njih? Ne vem si pač 
odvrnila pogled, al si… kako? 
M: Am na začetku se spomnem k ko so te 
slike prišle vn, da sem si u bistvu jih am 
prerisala al pa določene strgala, am 
načeloma pa u bistvu odvrnem pogled in 
jih ne gledam. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Bi morda lahko to tvojo reakcijo 
poimenovala kot kakršnokoli čustvo? 
M: A torej to mojo reakcijo, da odvrnem 
pogled? 
I: Tako. 
M: Am hm… kot čustvo? 
I: Mhm, al pa da je razlog kakšno 
čustvo. 
M: Ja verjetno je razlog da se nočm soočt 
z realnimi posledicami, ki jih kajenje 
prinaša. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Čustva, občutki 
I: Mhm, okej, se ti morda zaradi 
narave ne, saj si sama rekla da so 
nekatere gnusne, ali se ti morda bi 
lahko zaradi narave teh slikovno 
zdravstvenih opozoril kdaj tobačni 
izdelki zagnusili sami po sebi? 
M: Mmm zarad teh slik? 
I: Mhm. 
M: Ja, mislm da verjetno ja. Ob 
določenih fotografijah vsekakor. 
I: Morda do te mere, da potem več 
nebi želela poseči po tobačnih izdelkih 
oz. nadaljevati z njihovo uporabo?  
M: Ja morda. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus kot posledica 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril – da  
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I: A bi mogoče to potem, če bi oni 
potencirali še to stopnjo gnusa, bi to 
bolje potem mislim še bolj vplivalo 
nate? 
M: Ja zdej če bi ble recimo, mene najbl 
ganejo tele fotografije pljuč. Te so mi 
najbl grozne, tko da k te fotografije vidm, 
to se mi najbl zagnusi to moje početje, in 
takrat je najbl tisti triger da bi pa zdaj 
nehala s kajenjem. Te s pljuči najbl. Zdaj 
tiste poškodbe nog, dojenčki… te mi niti 
me ganejo tolk, pljuča pa no. Tko da če 
bi to nekak potenciral, se prav ne vem da 
bi ble večje, al da bi ble bl eksplicitne, ja, 
mislim da. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus kot posledica 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Tobačni izdelki morajo biti namreč 
od 20.5.2017 naprej opremljeni s 
slikovno zdravstvenimi opozorili. Ali 
morda lahko izpostaviš kakšno 
opozorilo, sicer si rekla zdaj pljuča, 
ampak mogoče še kakšno, ki se ti je res 
vtisnilo v spomin? 
M: Ja pa teli dojenčki no. To se mi zdi 
tut. Pač itak nam je teško videt dojenčka, 
sploh potem k povežeš s cigareti, tko da 
dojenčki no. 
I: Dojenčki pa pljuča u bistvu? 
M: Dojenčki pa pljuča nekak najbl ja. 
I: Torej nekak bi lahko rekla, da si se 
zapomnila torej ti pljuča ker so 




zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Kakšne reakcije pa na splošno 
pustijo ta slikovno zdravstvena 
opozorila v tvojem življenju? Če lahko 
povežeš njih, s kakšnimi drugimi 
aspekti v življenju? 
M: Mmm hm ja moram rečt da, slikovna 
opozorila, nebi mogla rečt da slikovna 
opozorila na cigaretih vplivajo na moje 
življenje, tako kot sem rekla, sem se že 
navdla na njih in me več ne ganejo.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Kaj pa mogoče v začetku, če se 
spomniš? 
M: Am na začetku, ja predvsem saj 
pravm, na začetku je biu zarad slabe vesti 
sem pol ob teh sličicah nekaj krat 
poskušala s prenehanjem kajenja, tako da 
na ta način je vplivalo. Drugače pa nima 
vpliva na moje aspekte življenja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
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I: Okej, s kakšnimi občutki pa pač 
povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? 
Kaj občutiš ko si recimo prižgeš 
cigareto? 
M: A ko si prižgem cigareto občutm neko 
ugodje, am neko poznan občutek, 
domačnost, ritual, am skratka ugodje no 
je na prvem mestu. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
I: Ali bi morda lahko kakorkoli 
uporabo tobačnih izdelkov povezala z 
gnusom? 
M: Uporabo tobačnih izdelkov? A ja. 
Mislm realno kajenje je po eni strani 
nagnusno. Predvsem bi povezala gnus pri 
meni osebno z smradom rok po cigaretih, 
to mi je pa res men osebno nagnusno, tko 
da vedno ko pržgem cigaret si, vedno 
umijem roke, si nadišavm, zato da mi ne 
smrdijo, to mi je pa res negnusno. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Aha, pa si morda zaradi tega kdaj 
začela razmišljati, da potem nebi več 
uporabljala tobačnih izdelkov? 
M: Prov zarad tega razloga? 
I: Tako. 
M: Am nekaj krat sm no, ampak ni biu pa 
to poglavitni razlog. Sj pravm lahko se 
naparfumiraš, lahko skriješ ta svoj vonj. 
Ni bil to nikol poglavitni razlog, da bi 
nehala kadit. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus  v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: No to vprašanje se zdaj nanaša na 
splošno, ni nujno da to povežeš s 
tobačnimi izdelki, in sicer me zanima, 
kaj v tebi vzbuja gnus in s čim ga 
povezuješ? 
M: Aha, na splošno? 
I: Mhm. 
M: A gnus povezujem z nečim 
negraužnim, z smradom, z bruhanjem, 
torej z nečim, kar nebi mogla prebavit. 
Tako dobesedno kot v prenesenem 
pomenu. 
Vpliv slikovnih 








Gnus v povezavi z 
vonjem 
Gnus v povezavi s 
pogledom 
I: Maš mogoče kakšne konkreten 
primer? 
M: A kakšna hrana, recimo tekstura se mi 
gnus, kakšna sluzasta hrana, al pa 
bruhaje, kaj še… predvsem hrana no, 
kakšna, al pa kakšni mesni izdelki, ki mi 
vzbujajo gnus, recimo ne vem kakšne 
krvavice, možgani, to. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
 
 
Gnus v povezavi z 
okušanjem 
 
Gnus v povezavi s 
pogledom 
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I: Mhm, pa si morda v kakšnih 
situacijah doživela gnus, take hude, 
močne stopnje, da si potem recimo 
prenehala s kakšnim početjem? 
Recimo ne vem prehranjevanjem, 
dotikanjem, vohanjem, okušanjem, 
gledanjem? 
M: Ja enkrat se mi je zgodil, da sm v 
hamburgerju, v McChicknu, da sm 
uriznla in je v bistvu vn pogledala žila, ki 
sem jo odgriznla, a in to se mi je takrat 
tok zagabl, da nisem nikol več jedla 
tistga hamburgerja, ker je žila prou vn 
visela, tko da od takrat naprej nisem 
nikol več jedla hamburgerja (smeh). 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
početjem  
I: Okej, no gnus lahko, kot sva že zdaj 
povedali, občutiš pri vosu snovi v telo 
preko ust oz. okušanja. Zdaj glede na 
to da pač cigarete isto vnašamo ne, v 
usta notr, bi lahko mogoče to 
kakorkoli z gnusom povezala? Recimo 
to tvojo situacijo, ki si jo zdaj opisala s 
tem hamburgerjem, če bi se ti 
kakorkoli lahko to preneslo na 
uporabo tobačnih izdelkov? 
M: Ja, mogoč, am v tem smilu, da ja ne, 
hrano jemo z usti, torej k se mi je 
zagraužala ta žila in cigarete pa u bistvu 
tu, filter damo u usta in v bistvu vse te 
kemikalije v cigaretih so v ustih, tako da 
bi vsekakor lahko povezala. Tuki je pol 
tut okus, ki ostane po cigaretu, am zobje, 
to se mi recimo tut mal gnus, učasih k 
potegnem ne, k kar občutiš, da ti gre 
nekak po zobeh, pa na jeziku k ostane, 
tko da ja, bi lahko povezala. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
vnašanjem snovi v telo 









Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Pa ti je na splošno okus tobačnih 
izdelkov prijeten ali neprijeten? 
M: Mmm a nebi mogla rečt da mi je 
ravno prijeten okus cigarete, moram pa 
rečt da je odvisno tut recimo kolk 
cigaretov skadim, če se včasih zgodi, da 
skadim že ne vem 10 cigaretov, mi je 
okus čedalje manj prijeten v narekovajih, 
al pa recimo če prejšen dan da grem vn, 
velik alkohola spijem, posledično 
pokadim eno škatlo cigaret, pol drug dan 
mi sploh ni do cigaretov, k mi okus res ni 
dor, tko da ne nebi rekla, da mi je okus 
cigaretov ravno prijeten. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Okus tobačnih izdelkov  
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I: No kot sva že v začetku si povedala, 
slikovno zdravstvena opozorila ne, so 
tudi zasnovana tako, da v uporabniku 
tobačnih izdelkov vzbujajo strah. Je 
morda tudi pri tebi kakšen takšen 
primer? Da si se prestrašila, da pa 
ravno ti lahko kot posledica uporabe 
tobačnih izdelkov recimo zboli, umreš, 
kakorkoli. 
M: Ko sem vidla te sličice? Ja ob pljučih 
sem se recimo, se še vedno ustrašm in 
zamislm, da pač ja, obstaja možno da bi 
recimo lahko zarad kajenja dobila 
pljučnega raka, oz. da bi imela taka 
pljuča kot so na sliki. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
I: Okej, ali misliš da so ta slikovno 
zdravstvena opozorila v zadostni meri 
zastrašujoča, al pa če bi rečmo dali oni 
višjo stopnjo strahu, če bi bla še bolj 
učinkovita zarad tega? 
M: Hm… jaz mislm da so ta slikovna 
obvestila, ki jih mamo trenutno v 
Sloveniji, glede na to kakšne so slike, 
mislm da so kar dovolj zastrašujoča, in 
ne vem kako bi jih lahko še bolj 
zastrašujoča nardil, tko da jst mislm da 
ne bi blo nekega učinka, če bi bila še bolj 
zastrašujoča, ker se ljudje navadmo, tko 
kot se navadmo na oglas, pa ga ne vidmo 
več, tut slik ne opazmo, tko da mislm da 
ne bi blo tega učinka. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
I: No to pa spet vprašanja, ki se nanaša 
na splošno, ni nujno da je povezano s 
tobačnimi izdelkami, in sicer več krat 
lahko v oglasnih sporočilih zaslediš 
kakšne šokantne fotografije, posnetke. 
Se morda spomniš kakšnega 
konkretnega primera oglasa, al pa več 
oglasov, ki so bli zate šokantni in oz. te 
je njihova vsebina pretresla? 
M: Hm… ja spomnem se, bil je en oglas, 
mislm da je blo u bistvu od ministrstva za 
zdravje, glede vožnje pod vplivom 
alkohola, ko je v bistvo blo prikazano kaj 
se lahko zgodi no. Neka nesreča je bla, 
am ta me je najbl tko prestrašu pa mi je 
dau mal mislt.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantno oglaševanje  
I: Kako si pa potem reagirala ko si ga 
videla? Ne vem si pogledala, si 
pogledala stran, si se zgražala, ono 
varjanta kako pa to sploh lahk dajo ne 
vem na televizijo recimo? 
M: Ne ne v tem smislu kako lahk dajo, bl 
sem se zgražala nad tem, kako lahko 
ljudje res vozjo pod vplivom alkohola, bl 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokantni oglas   
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je blo to ne pa kot oglas no. 
I: Pa ko si ga recimo drugič, ali pa 
večkrat videla, si pol še skos pogledala 
al si raje pogledala stran? 
M: A sm ga pogledala. Ni blo tok a nč 
tazga, da bi mogla pogledat stran. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokantni oglas  
I: Kako pa misliš da tovrstno 
oglaševanje na splošno vpliva na 
potrošnike? 
M: Mmm hm… js mislm da lahko 
tovrstno oglaševanje pač ljudem da mislt, 
da se zamislijo nad svojimi dejanji, ob 
ene pa se zagotovo najdejo ljudje, ki pa 
ob takih oglasih res začutjo neko jezo, v 
smislu kako si lahko dvoljo take vsebine, 
dajat na televizijo, otroci tut recimo to 
gledajo ne, tko da vpliva mislm, če pa 
potegnemo črto, je pa socialni marketing 
oz. to socialno oglaševanje dobro 
namreno ne. Tko da so pol na koncu 
učinki vseeno pozitivni, ker gre tut za 
ozaveščanje ljudi o določenih težavah. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokantni oglas   
I: Torej bi lahko rekla, da je to 
šokantno oglaševanje učinkovito? 
M: Ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Učinkovitost šokantnega 
oglaševanja  
I: Kako pa po tvojem mnenju vpliva to 
šokantno oglaševanje na otroke oz. 
mladostnike? 
M: Mmm na mladostnike ne bi rekla da 
ma nek močen vpliv, na otroke pa zdej 
odvisno za kolk šokanten oglas gre, pa 
kakšno vsebino, na otroke pa mislm da bi 
že znal bit mogoč določene vsebine ne 
vem neprimerne, al pa da bi se, da ne bi, 
da bi narobe razumel, bi se preveč 
prestrašl, tko da na otroke mogoč nimajo 
tok pozitivnega učinka, da je mogoč bol 
negativno lahko. Zdaj spet odvisno kako 
jim pol tut starši razložijo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantno oglaševanje – 
vpliv na otroke oz. 
mladostnike 
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I: Okej, zdaj me pa zanima, ali misliš, 
da so ta slikovno zdravstvena opozorila 
šokantna? 
M: Na cigaretih? 
I: Tako. 
M: Če so šokantna? 
I: Ja. 
M: Ja so šokantna. Slike so šokantne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opzorila in šok  
I: Kako pa potem po tvojem mnenju te 
vplivajo na otroke oz. mladostnike? 
Recimo otroci manjši, če vidijo to na 
cigaretih oz. tobačnih izdelkih pri 
starših? 
M: Ja verjetno se jim prvo kot prvo ko 
vidijo te slike, zagotovo občutijo gnus, se 
jim pač zagraužajo, verjetno pa tut 
občutijo strah za svoje starše ne. Da bi se 
recimo lahko to njihovim staršem zarad 
kajenja zgodil, tko da gnus, strah. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Kako pa misliš da je potem to pri 
mladostnikih, recimo pri tistih ki pa 
želijo poskusit tobačne izdelke? 
Mogoče pričet njihovo uporabo, a 
misliš da jih te sličice na kakšen način 
odvrnejo? 
M: Se prav tisti ki še ne kadijo? Ja 
mislim da bi jih tovrstne slike lahk 
odvrnle. Sam tle je spet odvisno tut od 
posameznika ne kok, kok se jih to 
dotakne. Ampak ja mislim, da majo te 
slike večji učinek k pri tistih k še ne 
kadijo, kt pa pri tistih ki pa dejansko že 
kadijo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Evo zdaj ti bom pa pokala tu ta 
slikovno zdravstvena opozorila, ki so 
trenutno v Sloveniji, samo sekundo, ki 
so trenutno v Sloveniji, in bi te prosila 
če jih malo pregledaš, sicer nekatera 
izmed njih si že izpostavila, pa če 
morda lahko še izpostaviš katero, pa 
poveš mogoče zakaj. 
M: Hm… okej ja. Sem ji že mau pozabla. 
Ja šokantna mi je zlo, pa je nisem 
omenla, tale ta druga, ta luknja mi je zlo 
šokantna, in tuki recimo občutm kar velik 
strah, da bi se to men zgodil, da bi jaz to 
mela, tretja slika se mi recimo zdi 
nagnusna. 
I: Torej kajenje škoduje vašim 
pljučem. 
M: Ja, mmm tut šesta. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slike slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Kajenje maši vaše žile iz prvega 
sklopa. 
M: Ja, potem tale kajenje lahko ubije 
vašega še nerojenega otroka se mi zdi 
pretirana, amt ko da tuki, ta se mi zdi 
neprimerna, am neprimerna se mi zdi tut 
vaš tobačni dim škoduje vašim otrokom, 
družini in prijateljem, prav tako otroci 
kadilcev pogosteje tudi sami začnejo 
kaditi, tle ma recimo otrok v ustih 
cigaret, kar se mi zdi sploh neprimerno, 
potem seva tale s pljuči, kot sem že 
omenila, pa spet otrok, otroci kadilcev 
pogosteje tudi sami začnejo kaditi, na 
splošno se mi zdijo tele slike z otroci 
neprimerne in pa tale, kajenje povečuje 
tveganje za impotenco (I: Iz tretjega 
sklopa, okej.), se mi pa tut zdi am mal 
čudno prikazana z lukno v tem delu 
telesa. Se mi zdi mau pretirano. Tko da 
ja. 
I: No drugače pa so zraven ne, pri 
vsaki slikci tudi napisi. Ali misliš da ti 
napisi kakorkoli pripomorejo k 
razumevanju same fotografije? 
M: K razumevanju ja. 
I: Torej verjetno se spomniš ne, preden 
so prišle te sličice so ble pa na cigaretih 
sam napisi. A se ti zdi da to vseeno bolj 
učinkuje, ker je pač v kombinaciji 
slikica pa napis? 
M: Mislm js sm mnenja, da napis nima 
nekega učinka, tut prej k ni blo fotografij 
se mi zdi da sploh nisi opazo, nisi 
dejansko brau, tut zdle k sm gledala, so 
mi padle v oči slike in sploh ne napisi, 
tko da se mi zdi da pač slike majo učinek. 
Ne kombinacija besedila in slik, se prav 
ta napis se mi ne zdi no, da bi mel nek 
učinek. Slika ja, napis pa ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Pa bi, če bi recimo blo brez napisa, 
bi pri vsaki sliki vedla zakaj se gre? 
M: Ne to pa ne ne. Mislim napisi 
pripomorejo k razumevanju slike, 
vsekakor, ampak… 
I: Učinkuje pa po tvojem mnenju slika 
sama po sebi in ne napis? 
M: Ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
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I: Aha, okej, a misliš da bi lahko s 
kakršnimkol ukrepom ne vem nardil 
to še bolj učinkovito, te slikce? Okej 
napis pripomore k razumevanju… 
M: Mogoče na ta način, da bi ble, da bi 
se slike bol osredotočale na mogoč res 
kri, am na take odprte dele telesa, ki pač 
za katere res vemo da v ljudeh vzbujajo 
gnus, če bi se na take slike osredotočal 
bol no. 
I: Torej da bi ble bol nagnusne v 
bistvu? 
M: Ja, krvave. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Okej, zdaj me pa zanima al majo po 
tvojem mnenju te slike kratkoročni al 
dolgoročni vpliv na uporabnike? 
M: Definitivno kratkoročni. 
I: Mhm, zakaj pa, če lahko razložiš. 
M: Zato ker ko jih pogledaš, v tistem 
trenutku pač občutiš neko čustvo, potem 
pa na te slike pozabiš in ko si naslednjič 
prižgeš cigaret in ne pogledaš te slike, ti 
ne bo v glavo pršla ta slika, tko da zato. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: No drugače po zakonu, tudi ta zakon 
tudi veli, da se te slike morajo vsako 
leto zamenjat. Zato so tudi tukaj pred 
tabo trije sklopi. Pa me zanima če si 
morda že opazila kdaj, da so se prav 
na cigaretih oz. tobačnih izdelkih 
sličice zamenjale? 
M: Hm… mislm opazla sm, da recimo 
vsakič dobim drugo fotografijo, nisem 
pa, nisem pa dojela da gre za nov sklop 
fotografij. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Okej, zakaj pa misliš da je ta ukrep 
potreben? 
M: Am ja mogoč lih zarad tega, da bi, ker 
se ljudje navadijo na neke slike, pa da bi 
mogoč s tem novim sklopom fotografij 
ponovno vzbujal ta čustva v ljudeh. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Tako, zdaj pa uporabniki več krat 
uporabljajo kakšne različne prijeme, 
kako se pogledom na ta slikovna 
zdravstvena opozorila izogibajo. Ti si 
rekla, da si pač v začetku trgala dol, a 
morda še zdaj prekrivaš te slikice? 
M: Ne, zdaj pa ne več.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Okej, potem te bom pa vprašala iz 
obeh vidikov, in sicer v začetku, kaj 
točno je bil ta razlog, da si ti začela to 
prikrivat? Zakaj? 
M: A razlog je bil, k so pršle te slike, je 
bil kar tak nek šok, am in predvsem ta 
šok me je pol, šok, jeza, zgražanje sta me 
pripeljala do tega, da sm si rekla, da teh 
slik nočem gledat, ko mam cigarete pred 
sabo, in sm jih zarad tega strgala al 
prekrila. Torej z razlogom, da nebi rabla 
gledat. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: A pa mogoče misliš, da če pa v 
začetku nebi prekrivala, da bi nekak 
sama sebe prisilila da te slikice gledaš, 
bi lahko prenehala z uporabo tobačnih 
izdelkov? 
M: Če bi lahko prenehala z uporabo? 
I: Ja, če nebi prekrivala slikice. 
M: Hm… am ne bom trdila da bi to 
vplivalo, da bi js prenehala s kajenjem, 
ampak mogoče bi vseeno mel mal večji 
vpliv, mogoč bi več krat pomislla, na to 
da bi nehala kadit, ampak sj pravm da tut 
zdej jih ne prikrivam, pa sem se navadla 
na njih, tko da… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: In zdaj recimo, oz. bom tako 
vprašala, a te mogoče zmoti, zdaj, da 
drugi to prikrivajo, ali ti je vseeno? 
M: Hm… am ne nebi mogla rečt da me 
zmoti, mislm tisti ljudje ki to prekrivajo, 
jih razumm, da pač nočejo teh slik gledat, 
am sicer je mogoč mal kontradiktorno ne, 
ker pač prikrivaš, ampak ne, me ne zmoti. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: A se ti je mogoče kdaj zgodilo, da bi 
recimo ne vem ti kdo rekel, daj 
umakni to svojo škatlico, je pa ta slika 
preveč grozna za gledat? 
M: Mmm ne tose mi še ni zgodil, ker sem 
obkrožena večinoma s samimi kadilci, a 
ki so teh slik navajeni, tko da ne. 
I: Okej, dobro. 
M: Smo se pa recimo tut pogovarjal z 
kolegi k tut kadijo, recimo si rečeš joj 
poglej kaka slika je tlele, pa 
pokomentiraš, ja res je negravžna, am 
neprimerna, to pa. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Vredu, bova šle pa zdaj še na tretji 
sklop, ta se nanaša predvsem na 
spremembo vedenja uporabnika, in 
sicer me zanima, kaj in kako 
pripomorejo ta slikovno zdravstvena 
opozorila k uporabi oz. neuporabi 
tobačnih izdelkov? 
M: Kako pripomorejo? 
I: Ja. 
M: Torej k ne uporabi tobačni izdelkov, 
pripomorejo predvsem pri tistih k še ne 
kadijo, se prav da se ljudje sploh ne 
odločijo za kajenje, ker so res soočeni z 
realnimi posledicami, am, kako pa 












Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Ne, da recimo ne prenehajo ja. Ne v 
bistvo tko, kako pripomorejo k temu 
da nekdo zmanjša kajenje, al pa nekdo 
sploh ne začne. Če misliš da to sploh 
vpliva na kaj? 
M: Ja saj pravm ti pripomorejo k temu da 
nekdo sploh ne začne, k saj prav da so ko 
nazorne, da se ljudje pol verjetno res ne 
spuščajo niti poskusit k kajenjem, ta 










I: Kako oni u bistvu, mislim kako 
vpliva na te k so že obstoječi kadilci. 
M: Aha no na njih pa pač kokr sm že 
rekla, ne vpliva, ker se ljudje na slike 
navadijo in mislm da nimajo več učinka. 
Mislm mogoče tist nek mali % ljudi k je 
zarad teh slik nehau kadit, ampak kokr 
sm tu jst obkrožena s kadilci, smo se vsi 
na slike navadili in jih sploh ne opazimo 





I: Torej misliš da se kakorkoli zaradi 
uporabe teh slik kaj spreminjajo 
navade uporabnikov tobačnih 
izdelkov? 
M: Ne, jst mislm, da ne. 






zdravstvenih opozoril  
I: Kaj pa meniš da je botrovalo oz. 
zakaj meniš da so oni sploh sprejeli ta 
zakon o omejevanju porabe tobačnih 
in povezanih izdelkov, ki u bistvu veli, 
da pač te sličice so na tobačnih 
izdelkih? Zakaj misliš da so ga 
sprejeli? 
M: V Sloveniji? 
I: Mhm. 
M: Ja verjetno tut med drugim zato ker 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
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so to začel izvajat v sosednjih oz. drugih 
državah, to je prvi razlog, drugi razlog pa 
pač ja, ker je tut v Sloveniji velik % ljudi 
k kadijo in se jim je očitno to zdelo a se 
jim je očitno zdelo, da bojo morda te 
sličice zmanjšale % trenutnih kadilcev, in 
pa preprečevale ljudi da bi začel sploh 
kadit. Ampak v prvem razlogu pa mislm, 
prvi razlog pa mislm da predvsem zarad, 
pač po zgledu drugih držav. 
I: No drugače od 1.1.2020 naprej, tudi 
ta zakon določa enotno embalažo 
tobačnih izdelkov. Kako to opažaš pri 
sebi oz. svojih navadah? Se je kaj 
spremenilo zaradi tega? 
M: Am odkar so te enobarvne oz. 
poenotene škatlice, se moje navade s 
kajenjem niso čisto nič spremenile. Edino 
kar opazm je, da am če recimo je več 
cigaretov na mizi, da morš mal bol 
pogledat kateri so tvoji, ampak da bi se 
pa navade spremenilo, pa ne. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Pa si morda imela kaj težav pri 
nakupu tobačnih izdelkov zaradi tega? 
M: A ne. 
I: Vse po starem? 
M: Vse po starem ja. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: Ti je pa na splošno ta sprejet ukrep 
ušeč ali ne? 
M: Am ja po eni strani se mi ne zdi 
napačen, ker tut pri cigaretih se je recimo 
vidla neka ta, to družbeno razlikovanje, 
aha tale kadi najcenejše cigarete, aha tale 
kadi najdražje cigarete, ta ma ziher denar, 
tko da s tega vidika se mi zdi ta ukrep 
smiseln oz. uredu. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: A pa misliš da bo ta enotna 
embalaža vplival na kakšno 
spremembo vedenja uporabnika? Al 
pa bodočega uporabnika? 
M: Ne, mislm da ne. Da embalaža res ne 
bo mela vpliva. Je pa mogoč, bo pa 
predvsem pri am mogoč se ne bo več tolk 
govoril o teh znamkah cigaret, oz. zdaj 








Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
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I: Boš pa mogoče tudi ti kaj spremenila 
pri uporabi tobačnih izdelkov? Pač 
zdaj še nisi, ampak v prihodnje? 
M: Ja a najverjetneje bom poskusila s 
prenehanjem kajenja oz. bom prenehala s 
kajenjem. 
I: Ampak ne verjetno zaradi škatlice? 
M: Ne ne ne zaradi škatlice. Zaradi 






I: Okej, zdaj me pa zanima v kolikšni 
meri ti zaupaš tem slikovno 
zdravstvenim opozorilo, da so le ta 
verodostojna? Torej da lahko res pride 
do tega kar prikazujejo? 
M: Koliko jim zaupam? 
I: Mhm, da so pač resnična, da je to 
res enemu se zgodilo. 
M: Hm… ja zdej da so te slike realne oz. 
resnične v tolikšni meri da gre v bistvu za 
am osebe, ki so v takšnem zdravstvenem 
stanju zaradi posledic kajenja, ne bom 
rekla da menim, da zaupam vsem 100%. 
Mislm ker določene se mi zdijo zaigrane 
oz. so narejene, tko da ne zaupam 100% 




Zaupanje v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Ali pa misliš da lahko izključno, 
torej uporaba tobačnih izdelkov, 
pripelje do tega stanja? 
M: Ne, vsekakor ne. Mislm a do teh stanj 
lahko pripelje marsikaj. Tudi hrana, zrak, 





zdravstvenih opozoril  
I: Na kašen način pa misliš da bi mero 
zaupanja uporabnika, to lahko zdaj 
recimo sklepaš po sebi, ne ko si rekla, 
da jim čisto ne zaupaš, kaj bi mogli oni 
nardit, da bi jim ti še bolj zaupala? 
M: Am ka bi mogl narest? Ja torej da 
telih fotografij, kot je recimo tale ob 
krsti, to je logično da ni resnično, am 
mogoč bi mogle bit bolj avtentične, v 
smislu da ne bi ble obdelane, 




uporabnika v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Torej če bi ti vedela, da recimo 
prikazujejo te sličice resnične bolnike, 
ki so resnično zboleli za posledicami 






uporabnika v slikovna 
zdravstvena opozorila  
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I: A pa še to da te vprašam, kar se tega 
tiče, ne sicer na teh slikicah se bolj 
osredotočajo na, al na same bolezni ne, 
torej na te, kako bi rekla na notranje 
organe, potem ali na mlade družine z 
otroci, ali pa na ful starejše ljudi ki 
umirajo. Torej ciljne skupine v ne vem 
tam med 25 letom, al pa nekdo, ki še 
nima otrok pa ni v bistvu prikazanih. 
Me zanima če bi morda bil kdo na 
fotografiji, ki ne vem bol sklada s tvojo 
starostjo al kako bi rekla. Bi potem 
morda se lahko bolj poistovetila s tem? 
M: Ja, zanimivo, tko zdaj k pomislim, ja 
verjetno bi se lahk bolj poistovetla, ker 
ja, tlele ko jst vidm družino, otroka, 
starejšo osebo, se u bistvu ja res ne morm 
poistovett in me verjetno tudi zaradi tega 





uporabnika v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Torej bi oni morda lahko ciljali na 
več starostnih skupin, ne pa neka na te 
al z družino, al pa si ful star. 
M: Ja, tut te so zlo take am stereotipne, 
tko da, ja lahko bi ciljal ja na tut recimo 
mladi kadijo, najstniki. Jst sm začela pri 
15-ih, 16-ih, tko da tut recimo am 
najstniki bi lahko prikazoval, oz. ja vse 




uporabnika v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Okej, kako pa, to pa zdaj zadnje 
vprašanje, kako pa bi po tvojem 
mnenju lahko še učinkoviteje odvrnili 
uporabnike od uporabe tobačnih 
izdelkov? Torej obstoječe uporabnike. 
M: Kako bi jih lahko odvrnl? 
I: Še bolj učinkovito, mislim ne. 
M: Torej ja, da polek teh sličic ja mogoče 
a vsaj, če govorim iz sebe, da bi blo na 
škatlcah še statistični podatki, recimo kok 
je v preteklem letu ljudi umrl od kajenja, 
al pa kok % ljudi je imel pljučnega raka 
zaradi kajenja, mislm da s temi 
statističnimi podatki no. Da bi bil še večji 
učinek lahko no. Ker tut statistični 
podatki se ti u bistvu dotaknejo, če se 
dotikajo prov tvoje države, tko da 
statistični podatki ja bi jst rekla, kaj 




uporabnikov od uporabe 











I: Super, potem pa je to to, za konec bi 
te še samo prosila, da mi odgovoriš na 
demografska vprašanja, in sicer tvoja 
starost? 
M: 26 let. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
M: Slovenska, slovensko. 





I: Trenutno prebivališče? 
M: A Ljubljana. 
I: In pa zaposlitev? 
M: Študentka. 
I: Okej, super, najlepša hvala. 
 
Kodirna tabela 12 – Marta  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Zdravo, pa ve kar začale, in sicer 
me najprle zanima, se strinjaš ka se 
intervju snema? 
M: Ja. 
Uvodna vprašanja  
I: Dobro, te ve pa kar začale s 
sklopon uvodnih vprašnj, in sicer me 
zanima kak dugo že uporabljaš 
tobačne izdelke? 
M: Hm… kadin v bistve 4 puna lejta 
nazaj, san pa 11 lejt nej. 
I: Aha, torej si kadila, 11 lejt nej, tak 
ka zaj bi lejko pravla zadnja 4 lejta. 
M: Točno tak. 
Uvodna vprašanja Trajanje kajenja  
I: Dobro, kere tobačne izdelke pa 
uporabljaš? Pipa, fuga, cigareti… 
M: E cigareti pa tobak. 
I: Tak ka samo tau? 
M: Tau. 
Uvodna vprašanja Vrsta tobačnega izdelka  
I: Dobro, povprečno kelko krat na 
den pa uporabljaš tobačne izdelke? 
M: Večkrat na den, sicer če kadin 
cigarete jih skadin nekje od 10-20, če se 
pa motan tobak pa maksimum 10. 
Uvodna vprašanja Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Okej, si mogauče že kda zaj spet 
ponovno razmišlala ka bi prenehala z 
uporabo tobačnih izdelkov? 
M: Ja, ja (smeh). 
I: Zakoj pa? 
M: Zaradi zdravstva nej, zaradi 
zdravstvenih tüdi sami zdravniki mi 
priporaučajo, pa tüdi sama bi se baukše 
počütila. 
Uvodna vprašanja Opustitev kajenja  
I: Okej, te pa ideve zaj na drügi 
sklop, te se pa nanaša predvsem na 
slikovno zdravstvena opoozrila. In 
sicer me zanima, ka misliš ka ščejo ta 
slikovna zdravstvena opozorila sama 
po sebi vzbuditi v uporabnikih 
tobačnih izdelkov? 
M: Moguače vzbuditi ka bi te odvrno od 
kajenja, ampak kda kadiš te teško nej 
kaj takšnoga. Bar vsaj mene. Se pa 










Odvračanje od kajenja  
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I: Okej, ka pa ti občütiš ka jih 
zagledenš, zdravstvena opozorila ne 
tobačnih izdelkih? 
M: Ja, tan kak je, kak animerajo, se na 
očo spomnin nej, nej drekt nej tisto 
reanimadijo drekt prikazana, mi je nej 
vseeno če mo ges tau rabila. Drekt se 




Občutki, čustva  
I: Kak pa regeraš ob pogledu na 
njih? Ne ven odvrneš pogled ali jih 
gledaš, pa študejraš? 
M: Nej nej, poglednen itak, sicer da so 
se pojavlala ta slikovna, te san malo več 
pozornosti namenjala, zdaj pa v bistvi 
ne ven. Pač vidiš, sploj v bistvi ta 
reanimacija, ta me maute. Ta me fejst 
maute, ampak ja jih spreglednen več ali 




Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Bi lejko mogauče tau tvojo rekacijo 
sploj tau recimo ka te maute ka si 
pravla, poimenovala kakorkoli kot 
čustva? Oz. opisala s kakšin čustvon 
recimo. 
M: Hm… mejne dobesedno te slike 
mautijo, ka so v bistvi ne ven s kakšin 
namenon so, verjetno ka bi nas čim 
manj kadilo nej, so pa moteče te sike, 
vsaj meni, zaj počütin se pa malo jezno 
paulek toga. Sploj tisti zobauvje gnili da 
(smeh), e tisti otrok z dudu, mislin ka 
ma cigaret, v glavnon takšo malo ne bi 
jih trbelo te slik nej meti. Ka če misliš 
kaditi boš tak kadiu, kljub teh slikah. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki, čustva  
I: Okej, seti mogaue bi lejko kda za, 
nej si pravla ka so moteče slike, bi se 
ti mogauče lejko kda tobačni izdelek 
zaradi teh slik zagnüso? 
M: Mmm fejst teško. Zelo teško, ka bi 
se mi, ker te bi že takoj, sploh na začetki 
kda so se pojavlale nej, ka me je 
mautelo, pa san pozornost malo 
polagala, bi me te že odvrnolo. Ampak 
nej, uživan še lekar jih več, nej manj 
(smeh). 
I: Ja tak ka v bistvi nemreš nekak, ka 
bi recimo povezala tau sliko pa 
cigaret, kakorkoli. 
M: Nej, nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi s 
slikovnimi zdravstvenimi 
opozorili – ne  
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I: Mhm, no zdaj drugače od 20.5.2017 
naprej je obvezno ka so tobačni 
izdelki v bistvi opremleni s temi 
slikovno zdravtvenimi opozorili, pa 
me zanima če se mogauče zaj tak, 
pravla si sicer za tau reanimcijo, 
ampak še zmeraj, kakšo koli drügo 
opozorilo, kero se ti je vtisnilo v 
spomin. Ka se jo zaj spomniš, ne 
glede na tau če kaj vidiš ali pa nej. 
M: Mmm dobro ka zmanjšuje npr. 
krčne žile, man tüdi sama težave z 
krčnimi žilami, in malo me včasi kar 
neka boli, zaboli in pomislin ka bi lejko 
mi cigaret tau pač ožo, tak ka ja tak. 
I: Aha, torej tau si torej, krčne žile, 
tistoga gospauda ka leži na 
aparataj… 
M: Na aparataj, reanimacija, pa pač tisti 
otok tüdi nej, namesto dude ka ma 
cigaret, kar je skoro nej mogauče, ka je 





I: Kakšne reakcije pa na splošno ta 
slikovna zdravstvena opozorila pistijo 
v tvojen življenji? Bi lejko tau 
mogauče s kakšnimi drügimi aspekti 
v življenji povezal? 
M: Hm… npr.? 
I: Recimo ne ven a zaj okej, pravla si, 
izpostavila si določena ta opozorila 
nej, si mogauče ne ven kda kaj drügo 
delaš, recimo ne ven pospravlaš, si v 
slüžbi, kakorkoli, pa glih mogauče v 
tiston trenutki ne uporabljaš 
tobačnoga izdelka. Se mogauče 
spoaumneš tak kda na ta slikovna 
zdravstvena opozorila? 
M: Nej, nikoli. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila   
I: S kakšnimi občutkami pa ti na 
splošno povezuješ uporabo tobačnih 
izdelkov?  
M: Občutki? Ja nekšo potešitev želje po 
nikotini, sploj če si tobak zmotan, mi 
dugo drži praute cigareton nej… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
I: Tak ka v bistvi bi lejko pravla 
mogauče nekšo sprostitev? 
M: Tüdi na nek način, sigurno. Ali 
razbremenitev ob deli, ka ideš stran pa 




Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
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I: (smeh) Pa nekak trbej nej, vredi. 
Zaj me pa zanima če bi mogauče 
lejko kakorkoli uporabo tobačnih 
izdelkov povezala z gnusom? Nej 
mislin ali v procesi kajenja, ali 




M: Nej, sploh nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Okej, zaj me pa zanima s čin pa ti 
na splošno gnus kot čustvo nej, 
povezuješ? Tau pa zaj nema veze s 
tobačnimi izdelkami. Recimo ne ven 
gnus predvsem se nanaša na dotik, 
voh, okušanje, gledanje. Mogauče če 
lejko kakši primer opišeš, če se 
spomniš? 
M: (razmišlja). 
I: Če si kda kaj takšoga pogejla 
recimo? 
M: Stara hrana, ali kakšo mlejko staro 
ka probaš, se ti zagnüsi, sploj v slüžbi 
npr. smetana, kere ne uporabljan pa jo 















Gnus v povezavi z 
vnašanjem snovi v telo 
preko ust oz. okušanja  
I: Ali pa mogauče če si se kda kaj 
sluzastoga tak doteknila al pa kaj ka 
je blau na dotik? Nikoli? 
M: Nej mi je neka tau tak strašno. 
Kakša bruhanca mogauče se mi gnüsi 
(smeh), če vidin nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z 
dotikom  
I: Zaj me pa zanima nej, če se 
mogauče spaumneš kakše sitaucije, 
pri kateri si zaradi gnusa prenehala s 
kakšin početjen? Okej pravla si staro 
hrano nej npr., pa se ti je mogauče 
kda kakša hrana kda tak hudo 
zmajrila, ka si jo ti ne ven enkrat 
probala, je bila pokvarjena, pa si jo te 
zaradi toga hejnjala gesti čist. 
M: Nej. Sicer v otroštvi francoska 
solata, se pravi majoneza, kero san cejlo 
življenje sploj nej uporabljala, zaj 
zadnjih nekaj lejt, ker je brat bruho in 
san te tisto vidla, in tau mi je prišlo tak 
nej, ampak tau je rejsan daleč daleč 
nazaj, san pa sigurno enih 20 lejt sploh 
majoneze nej uporabljala. Tak ka 
majoneza se mi je v bistvi zagnüsila. 
I: Aha, zatau ka si v bistvi vidla, pa 
verjetno tüj zavohala… 
M: Točno tak ja. In tisto je fejst 
smrdelo, in me je odvrnilo na kakši koli 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
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način majonezo gesti nej. Gnus v povezavi s 
pogledom 
I: Zanimivo. No sicer tüdi občütiš nej 
pri vnosi snovi v telau, prejko ust oz. 
okušanja. In zaj glede na tau ka 
cigarete itak vnašaš nej prek ust, me 
zanima če bi lejko te gnus kakorkoli 
povezala z ne vem med kajenjon npr., 
če bi se ti lejko tau tak fejst. 
M: Nej, nej. 




Gnus v povezavi z 
vnašanjem snovi v telo 
preko ust oz. okušanja 
I: Pa ti je na splošno okus tobačnih 
izdelkov prijeten ali neprijeten? 
M: Cigaretov dosti manj pirjeten kak 
tobak, ka si zmotan, ampak ga pa 
nemren količinsko ka bi ga neven, lejko 
telko skadiu, pa mogauče je tudi malo 
malomarnost ka se mi ne da telko krat 
zvijati, ka si raje te cigaret küpin, ker 
cigareti so pa bole süji, ne kadi se tak 
fajn nej, je pa bole priročno. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Okus tobačnih izdelkov  
I: Zdaj, ta slikovno zdravstvena 
opozorila so tüdi zasnovana v takšnon 
smisli ka v uporabniki tobačnih 
izdelkov vzbujejo strah. Torej se ti 
prestrašiš ka boš recimo končala tak 
kak ovi tan nej. Je tüdi pri tebi tak? 
M: Mmm se zamislin, ja. Pravin ta 
reanimacija ta mi je tak bole, ker nikoli 
ne vejš kda do koj pride, pa te krčno 
žilne, ker man sama težave. Pa rejsan 
naš kak me ti špana zadnje dni… (I: E 
daj.) Ja redno ka san že misla ka bi šla 
nej… e drekt me vleče in tau malo mi 
da misliti. Nej san pa zaj ka bi totalno 
zaj mogla prenehati, bi rada nehala, 
ampak nej je zaj ka bi zaj ta opozorila 





I: Okej, misliš mogauče ka so ta 
slikovno zdravstvena opozorila v 
zadostni meri zastrašujauča ali bi 
lejko te strah še povečali? 
M: Uf… po moje bi ga še ljeko povečali 
nej, sigurno, še s kakšnimi 





I: No zdaj pa tau vprašanje se spet 
nanaša na splošno, torej nej nujno ka 
povežeš z tobačnimi izdelkami, in 
sicer dosti krat lejko tüdi v oglasinih 
sporočilaj zaslediš kakšne šokatne 
fotografije, šokantne ne ven posnetke. 
Me zanima, če se mogauče spomniš 
enoga, lejko tüdi jih več našteješ, či 
slučajno, oglasa ka te je njegova 
vsebina pretresla oz. šokejrala. 
M: Ja oglase ob uporabi mobilnih 
naprav med vožnjo, so drekt takšna 
zastrašujoča nej, kda jih vidiš in tüdi v 
glavi ti da milsiti, tüdi meni samomi, 
dosti krat kda mi v avte zvoni telefon, 
neščen zdignoti, oz. prosin hčerko ka mi 
ga nede na mikrofon, če je tka nuja, ka 
ga neščen uporabljati, ker tista sekunda 
je lejko fejst dragocena in me košta 




Šokantni oglasi  
I: Na kakši način se pa recimo ti 
odzivaš na te oglas? Te kda ga npr. 
drüjgič vidiš, ka ti je biu ne ven npr. 
tak šokanten ka ga več sploh nemreš 
pogledniti, bi ga lejko še enkrat 
poglednila? 
M: A nej z veseljem. Še telko več krat 
se pa ti zamisliš še pa te za naprej nej. 
Bole ti nekak vtisne v spomin nej, ka 
delati praf, pa ka nej delati praf nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantni oglas  
I: Tak ka bi lejko v bistvi pravla ka je 
fajn ka te sake telko časa opomni 
mogauče? 
M: Točno tak. Točno tak nej, s ten ka ne 
gledan televizije, tau bole preko 
Facebooka ka vidin kakšne oglase nej. 
Tüdi Dars nej v ton primeri, tisti 
posnetek je biu ka v bistvi če se ti avto 
pokvari na avtocesti, kak bi lidje naj 
pravilno odreagejrali, kak se pravilno 
postaviti, je tüdi takšna ka ti da misliti 
pač za naprej nej. Kak boš, ker kda se 
po avtocesti pelan, ka se malo vozin po 
avtoceste, se vedno spaumnen tistoga 
oglasa nej, kak pa zdaj nastaupete če doj 
pride, te vedno znaš ka si dobiu nekša 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantni oglas  
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navodila, napotke. 
I: Torej kak bi na splošno pravla ka 
takše vrst oglaševanje vpliva na 
potrošnike? 
M: Na mene pozitivno, se pravi me 
ozavestijo, a ka v bistvi, ozavesti me ka 
se ne am nebi slučajno neka napačno 
odlaučela. Zaj pa kak tau na vse ostale 
po moj tüdi podobno nej, občütijo lidje, 





I: Tak ka bi pravla ka je tau šokantno 
oglaševanje učinkovito? 
M: E sigurno, sigurno. Samo pri 
cigaretaj pa nej je nej. Tü pa neman tak 
občutkov takšnih. 
I: Viš zanimivo nej. 
M: Ja. Nej. 
I: Pa se ide tüdi nekak za življenje. 
M: Točno tak, konec koncov nej, naše 
življenje, svoje življenje zapravlaš nej. 
Ampak neman pa tak kak npr. tisti 
mobitel, nej, a čista drugače mi dene v 
glavi kak pa cigaret. Mogauče zatau ka 
se k njin zatikan, mislin si skadin zaradi 
toga ka si pač potešin željo po nikotini, 
ali pač sprostitvi, kakorkoli in se ne dan 
zmautete nej, se ne dan zmautete 
mogauče zaradi toga. Ali pa v 
podzavesti dela, pa se ges toga tan ne 
zavedan nej. 
I: Dobro vprašanje rejsan ja. 






I: Fejst. Kak pa misliš ka tau 
šokantno oglaševanje vpliva na 
otroke oz. mladostnike? Zaj recimo 
če bi kakšni otroci ali pa te mogauče 
mladostniki nej ta utan ne ven 
okrauk 15, 16 recimo, am misliš ka bi 
oni lejko mogauče zaradi toga ka bi 
tau vidli že v otroštvi oz. te že v 
mladostniških lejtaj ka bi bli 
izpostvleni, takšnomi oglaševanji, 
torej recimo za telefon, kakorkoli, ka 
sve pač povedale, mogauče misliš ka 
bi lejko te posledično spremenili 
vedenje zaradi toga? Npr… 
M: Mogauče pa bi jih, ker ne ven pride 
jin v zavest tau, in te mogauče jih vedno 
tau spremlja če ga vidi pač ta oglas nej, 
na ta način, po moje ja nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv otrok oz. 
mladostnikov na okantno 
oglaševanje  
I: Misliš mogauče tüdi ka bi lejko za 
te slikovno zdravstvena opozorila 





opozorila in šok  
I: Okej, kak pa misliš ka ta slikovno 
zdravstvena opozorila vplivajo na 
otroke oz. mladostnike? 
M: Eh njin se pa tau rejdno gnüjsi, vsaj 
mojin otrokon, da tau vidijo, mama pa 
enjaj, mene non stop prepričujejo naj 
nehan, a pa rada pogledne če man škatlo 
kje na vidnon mesti, se rada zateknejo 
pa preštejo, pa poglednejo nej, s ten ka 
ja. Upan ka de jih, ka na njih bole 
pozitivno vpliva oz. de jih odvračalo od 





zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: A pa misliš ka na splošno ta 
slikovno zdravstvena opozorila, zaj 
sicer tebe nej, ampak na splošno 




M: Nej, san tüdi vprašala prodajalko ge 
küpüvlen cigarete, pa je pravla ka niti 
ne opazi ka bi tak kaj menje blau, što 
kadi vedno pride, tak da… po moje na 
splošno nej, nega takšnoga efekta oz. 
nekšoga učinka na te slike nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Obstoječi uporabniki  
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I: Kak pa misliš ka je z nauveme 
potencialnimi uporabnikami? Torej 
te ka še zdaj ne kadijo pa… misliš ka 
jih tau lejko kakorkoli odvrne? 
M: Mmm možno nej, njih prej, ka te tka 
kadijo, ker de se mogauče, bi šau v tau 
ali nebi šau v tau nej in ga mogauče 





I: Dobro, zdaj ti bom pa pokazala 
slikovno zdravstvena opozorila ka so 
v bistve v Sloveniji, evo ti se te 
papere, pa jih malo skauze pregledne, 
sicer ene si že povejdala, zaj me pa 
zanima če mogauče lejko še kero 
izpostaviš, pa povejš recimo zakoj se 
ti ta zdi pač ne ven učinkovita recimo. 
M: (gleda/razmišlja) Se pravi 
učinkovita, kera? 
I: Ja pač ne ven ka tebe kakorkoli 
dotekne ali kak bi pravla. 
M: Pa ja mene doteknejo naraji skoro 
vse, samo ne gemlen si zdaj tau nekak k 
srci nej, s ten ka tau san že omejnila, ka 
povzrauče možgansko kap pa 
invalidnost, ker vidin svojega očeta na 
tej aparataj in nebi rada tak pristala, am 
zdaj tüdi ta tü na konci, ka naj opustimo 
kajenje ka naj ostanemo živi za svoje 
bližnje, je tüdi takšnoga pomena nej, ka 
se zamisliš, kak san že prle pravla me 
radi otroci prepričujejo naj nehan, ka 
želijo ka ostanen zdrava mama, ka do 
me čim duže meli v življenji, tak ka ja. 
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kadin (smeh) ja. Saj dobro si so grdi, 
mislin ogabna je saka slika po svoje. 
Sploh eti mali ne rojen otrok nej, blaah 
plüča ja. Tau nej, tau ka mama ali ati ka 
pač v svojga otroka, tau je po mojen v 
realnon svejti sicer so otroci po navadi 
pasivni oz. pasivno prisotni paulek 
aktivnih staršov, ampak ka bi v njeha 
fudo, je skoro nej mogauče. Saj se zgodi 
verjetno ger, ali ta slika me je nikoli nej 
prepričala, mene nej. 
I: Ka je mogauče malo zaigrana? 
Prisiljena ali kak bi pravla. 
M: Točno tak. Ja točno tak ja. Si 
zadovoljna z mojin odgovorami? 
I: Seveda, čist super. 
M: (smeh) Dobro, vredi. Še dale naj 
iden, ka maš ti puno toga. 
I: Ja puno toga gej. Če se ti zdi kakša 
takša še ka bi jo mogauče izpostavila. 
M: (razmišlja) Ja tau so iste, mislin iste 
piše, samo je drüjga slika. Ja tau je tau. 
  
I: No so pa paulek teh slik tüdi tej 
napisi nej, tau so tü. Me zanima, 
misliš ka tej napisi kaj pripomorejo k 
razumevanji fotografije, ali je ta 
fotografija že sama po sebi čist 
razumljiva? 
M: Nej, sigurno da znati zakoj. Ka tü 
npr. pri tej prvi sliki ne vidiš če gli ide 
za plüča ali zakoj ide in tü v bistvi oni ti 




Podporno besedilo k 
slikam  
I: Pa misliš ka recimo, mislin včasih 
so bile pred slikicami, so bli pa na 
cigaretih samo opisi (M: Samo opisi, 
točno tak). Misliš ka je tau zdaj ka je v 
kombinaciji z sliko baukše kak je 
bilau prle, ali je biu že napis zadosta 
učinkoviti? 
M: A nej slika je bole, bole te v bistvi 
pretrese, sam napis si mogauče bole 
prezru, mogauče si niti nej tak pomislo, 




I: Okej, torej v bistvi te napis, torej 
sliko podpejra nej, jo razlaga, misliš 
ka bi lejko še s kakšin drügin 
ukrepon paulek napisa še izbaukšali 
učinkovitost te fotografij? 
M: Ka bi še na tau malo škatlo lejko gor 
dali nej? 
I: Ja tak čist če maš kakšo idejo. 
M: Zdaj ne ven, zdaj ka so vse 
spremenili v črno barvo nej, je tüdi že ta 
barva nej, takšna, drekt napeljuje, 
mislen nej napeljuje, v bistvi posledično 
ka nas se čaka kadilce nej, z nekšo 




Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Okej, vredi. A zdaj me pa zanima, 
misliš ka majo te fotografije 
kratkoročni ali dugoročni vpliv na 
uporabnike? 
M: Po moje na ugi rok nej, na kratki 
rok, če izhajan z svojoga nej, že se me 
dotekne ali nej tak daleč pa bi prenehala 
nej. Na dugi rok, da boš pa mogauče, 
boš prišo do toga spoznanja ka pa rejsan 
oni tebe opozarjajo nej zaradi toga, ka je 
tau pač kak eno opozorilo, ampak ka si 
ga tüdi k sebi zemeš pa rejsan prenehaš. 
Ka se nekši učinek toga pokaže. Po 
moje na dugi rok ja kak na krajši. Ker 
zdaj si v tiston norti, boš kadiu in kadiš, 
posledično boš pa te razmišljo mo še 
kadiu? Ka boš ne ven različne slike 
gledo nej, mogauče boš posledično 
razmišlo o prenehanji. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Kratkoročni vpliv na 
uporabnike  
I: Zaj drugače zakon nej ki v bisti pač 
pravi ka morejo biti tobačni izdelki s 
tejmi sličicami opremljeni, tüdi pravi 
nej, kak si že prle sama ugotovila, ka 
so isti napisi drüge slike. In sicer 
vsako leto je trbej te sličice zamenjati 
(M: Aha!). Tau zakon pravi, in me 
zanima če si kda mogauče, dobro zdaj 
z izjemo tü, opazila na tobačnih 
izdelkaj ka so se slike menjale? 
M: Nej. 
I: Tak ka nej si nikdar: ojoj ove pa 
več nega, zaj je pa ena drüga. 
M: Nej, nej. Zaj dejansko vidin nej, ka 
san sploj nej nikdar, te se pravi ka niti 
fesjt malo pozornost polagan tomi nej 
(I: Tako, tako.). San jih že vidla, pa 
tüdi nej vse, ka me je drekt zaj 
presenetilo, ali san jih pač nej v tiston 
leti dobila, ali san pozabila na njih nej, 
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neven če san kda mejla. 
I: Mhm, tau s plüčami, ka je za vaša 
plüča kadi mislin škoduje. 
M: Tak ka san niti nej znala v bistvi 
dejansko ka se tau menjavle, tak ka fala 
Iza ka si me malo podučila (smeh). 
I: (smeh) Prosin! Zaj me pa zanima 
zakoj pa misliš ka oni tau 
menjavlejo? Zakoj misliš ka je tau 
potrebno? 
M: Zatau ka se navolijo tiste ene slike 
nej, sicer za isto simptomatiko se ide, 
oz. posledico nej, ampak slike ti pa 
morejo menjati, ka ti mogauče tisto 
neka rutina grata in jo preziraš, da ti jo 
pa nauvo denejo, pa pa pozornost nej 
pritegnejo, na te način nej. Samo ge san 
nej… 
I: Pa dobro, zaj boš mogauče malo 
bol pozorna.  




zdravstvenih opozoril  
I: No drugače pa tüdi številni 
uporabniki tüdi uporabljajo številne 
prijeme, kak se pogledi na ta slikovno 
zdravstvena opozorila izognejo. Majo 
tiste škatlice, ka dejveljo notri, ali pa 
nalepke prejk dajo, me zanima si tüdi 
ti mogauče med njimi? 
M: Nej nikoli. Edino tobak si rada pač 
dene, zatau ka man rizle pa filtre v 
enon, tak ka man v eni torbici, ampak 
kak koli tobak v zemeš nejde ka ga nebi 
vido. Ne skrivan teh slikic nej. 
I: Zakoj pa recimo nej? 
M: (razmišlja) Hm… zanimivo 
vprašanje zakoj nej. Te me očitno tak 




I: Nej ker pravla si ka se te doteknejo 
nej, mislin saka slikica po svoje nej, 
ampak očitno nej tak fejst… 
M: Vseeno nej tak fejst ka bi mi dalo 
nej zaj pa ja. Zaj pa tau skrij. Večkrat 
vidiš naš, te večkrat lejko napela. 
Mogauče si ti z mislimi čista drugje pa 
niti slike praf ne zaznaš nej, pridejo pa 
trenutki ka itak jo gledaš nej. Ge gledan 
nej, ampak ja, včase, mejšano deluje na 
mene. Enkrat malo bole, enkat malo 
menje. Zaj že se nači gučin. Samo je, 
tak je nej, a npr. da če sama kadin, mo 
sigurno poglednila. Če san pa v nekšon 
drüžbi, pa sigurno nemo polagala ka je 





I: Zaj me pa zanima če pa mogauče, 
eni pa tau prikrivajo. Te mogauče 
zmauti tau? 
M: Nej. 
I: Ti je vseeno? 
M: Pač stvar posameznika, njegove 
odločitve ja. Man sodelafko kera 
prikrivle nej. 
I: Pa te je mogauče, se ti je že kda 
zgaudelo, si bila s ken na pijači, 
kakorkoli, ka bi ti nešče pravo, vaj 
daj tau fkraj deni, nemren gledati, 
M: Nej. 
I: Tüdi se ti še nej je nikdar 
zgaudelo? 
M: Nej se mi je zgaudelo, se pa, san si 
pa že večkrat sama sebe zaodila ka san 
ji ge odstranila oz. ne ven malo nekak 
obrnola, ker san nej gledala notre, ker 
mi pozornost te meče na sliko nej, pa je 
neščen ka mi jo meče. Te mogauče ali si 




zdravtvenih opozoril  
I: A ka pa zaj te tau, pravla si ka maš 
sodelavko ki prikrivle. Misliš ka njau 
maute tau ka pa ti ne prikrivleš? Ale 
pa zaj nej nujno ka njau, pač koga 
koli. 
M: Ja koga koli. Po moje ja, zaradi glih 
teh napisov, ka jih skrije, jin nede 
pozornost polagala, ka se nede s ten 
ukvarjo, ka nede o ten razmišljo, po 
moje glih zaradi toga delajo nej. 
I: Tak ka misliš ka bi njau mautelo, 
mislin mautelo tau ka ti pa zaj toga 
ne prikrivleš pa maš tan. Bi jo lejko 
zmautelo? Sodelafko recimo, 
M: Po moje nej, ka te bi me že pravla 
nej. Je pa za njau osebno raje ka ne 
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če vidi nikoli ne prave: idi pa pospravi 
nej. 
I: Ka pa mogauče si omejnila ka maš 
otroke, ka pa mogauče so ti oni kda 
povedali: vaj mama daj tau fkraj, 
grdo. 
M: Ja. San že prle omenjala. Hčerka 
sploj rada, je večkrat tak mam glej ka je 
tau na sliki, enjaj ti tüdi nej. Tak ka me 
še dodatno polek slik tüdi ona opozarja 
pa ja. 
I: Motivejra recimo za prenehanje. 




zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Ka pa misliš ka na splošno ta 
fotografije pripomorejo k uporabi oz. 
neuporabi tobačnih izdelkov? 
M: Pripomorejo k uporabi ali 
neuporabi? 
I: Ja. 
M: Po moje, kak sve že prej se mejnile, 
na dugi rok de sigurno nekši učinek nej, 
de se pokazo. Kratkoročno je nej nej. 
Na daljšo obdobje pa mislin ka de se. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Mejniš v bistvi ka čez dalj časa de 
se te komaj te efekt slikovno 
zdravstvenih opozoril recimo 
pokazo? 
M: Ja. Ja. Kelko lejt je tau zaj 3? Če 
praveš od 2017. 
I: Zaj od 20.5.2017. 
M: 3 lejta. 
I: Ja, ja. 
M: Samo viš kljub temu 3 lejta, še meni 
npr., ka še te 30 more biti? Nej… 




Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
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I: Mhm, pa kak pa misliš ka na 
splošno ta slikovno zdravstvena 
opozorila učinkujejo oz. vplivajo na 
uporabnike tobačnih izdelkov? Pač 
jih gene tau sploj? Tak in general. 
M: Ja po moje nej nej. Pač ne polagajo 
pozornosti, a po moje nej nej, zatau ka 
dale uporabljajo, itak mogauče kakši 
mali procent, pač nekši mali odstotki, če 
je kdo neho. No ne ven, ne poznan 
statistik tüdi nej, tüdi fajn bi bialu 
kakšne statistične podatke meti, kelko je 
kadilcov blau pred 2017, pa kelko jih je 
zaj, pa v bistvi saj verjetno ministrstvo 
tüdi dela te analize nej. Ampak če tak na 
splošno ka poglednen, pa poznan 
kadilce, je še nobenoga nej odvrnolo. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Obstoječi uporabniki  
I: Pa misliš ka pač uporaba teh 
slikovno zdravstvenih opozoril 
spreminja navade uporabnikov? 
M: Mogoče manj skadijo nej. 
I: Recimo, vsaj zmanjšajo uporabo 
(M: Točno tak.), mogauče nej nujno 
ka prenehajo. 
M: Ali pa povečajo (smeh). Tüdi 
možno, samo nej, prej zmanjšajo nej. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba vedenja zaradi 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Zakoj pa misliš ka so sploj sprejeli 
te zakon? Ka veli ka morejo biti te 
slikice gor? 
M: Tau je pa v bistvi skrbi, država skrbi 
za nas same prebivalce, za našo dobro 
zdravje nej, se pravi ka mo si zdravi, ka 
mo čim manj se zastrupljali, dodatno, 
kak se že na vseh krajih zastrupljamo, 
pa tüdi z okolja pa vsega nej, ka bi se to 
zmanjšalo nej. Ka bi čim manj bilo, 
bolehalo lidi za rakon, raznoraznimi, kar 
je tüdi potrjeno ka povzroča razne 
bolezni nej, tak ka v bistvi z 
zdravstvenoga vidika verjetno gledano 
dobro nas vse. Ale? (smeh) 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
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I: Ja (smeh). Zaj prle si sicer že neka 
omejnila nej, ampak seeno, zaj s 
1.1.2020 ta isti zakon tüdi dolauča 
enotno embalažo nej, torej ka so vse 
iste barve, samo drügi napis, kak si 
tau opazila pri sebi oz. svojih 
navadaj?  
M: Hm… (razmišlja). Pa dobro nej me 
je neka, ne počütin se neka nače, prej je 
bla bejla škatla, zdaj je črna, a v bistvi je 
prej zmeda pri prodajalcih, ka je vse 
črno in morejo iskati v nej, san nazadnje 
ka san bila v free shopi je tan gospa mi 
iskala ene cigarete, glih na nauvo je vse 
tua prišlo nej, se jin je zaloga 
razmenjala in mislin ka san 15 minut 
čakala ka mi je cigarete najšla ja. Nej 
vse je črno nej, tak ka večja zmeda je 
bole njin kak nan. Ge ne vidin razlike 
nej. Si mo pač küpila tüdi črne. So jih 
zamenjali in si primoran tau küpiti, 
drüjge tak nemaš nej. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Tak ka bi lejko povejdala ka maš 
težave tüdi pri nakupi tobačnih 
izdelkov zdaj zaradi toga? Mislin ka 
oni pač, duže čakaš… 
M: Tüdi ja. Točno tak. Sploh na začetki 
kda se je tau, ka so zaloge stare poslali 
nazaj, pa so jin nauve poslali, ka je 
rejsan se ista barva nej, do pa tüdi oni 
nej, že so itak verjetno ja. Ge bi rajši 
mejla bejlo nazaj. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: Tak ka bi lejko pravla, ti je te 
ukrep všeč ali nej? 
M: Nej. 
I: Zakoj pa? Zakoj bi rajši bejlo 
mejla? 
M: Pa neven, se je tak zaj nekšo 
monotono, isto nej, itak že slika pa 
napis puno povej, ne glede na barvo 
škatle nej, ne ven na koj cilajo zaj s tau 
barvo nej. Mogauče dodatno so jo 
počrnele, kak san že prle pravla, ka 
mogauče napeljuje na smrt. Nej, bar 
meni, mene črna barva na tau spominja, 
mogauče še pa dodatna paulek slike pa 
opozorila, ta barva še tretji pokazatel 
nej, kak je nej praf uporabljati tobačne 
izdelke, tak da ja. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov 
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I: Pa misliš ka de ta enotna embalaža 
vplivala na spremembo vedenja 
uporabnikov tobačnih izdelkov? 
M: Na mene je nej nej, zaj ka de pa na 
drüge, ge li vüpan ka na dugi rok de pri 
meni püstilo nekše rezultate. 
I: Tak ka tüdi mogauče misliš ka čez 
čas. 
M: Točno tak nej ka ne ven prideš čez 
nekaj časa v bistvi rejsan do spoznanja 
ja. Amak zaj trenutno nej, nej. Me ne 
maute ta barva, ampak jo povezujen še 
dodatno s smrtjo. Zatu bi rajši mejla 
nazaj ovo barvo mogauče nej. Ampak se 





I: Pa boš mogauče ti kaj spremenila 
svoje vedenje zaradi toga? 
M: Zaenkrat nej, na dugi rok pa 
verjetno. Ker mo primorana, ker mi 
zdravje nede, ker man puno alergij, 
nagnjena k astmi, in bi mogla nej že 
daven den nehati, tak ka ja. Upan ka mo 
nehala čim prej nej. Če drügo nej vsaj 





I: V kakšni meri pa ti zaupaš ten 
slikovno zdravstvenin opozorilon ka 
so verodostojna? Njin vrvleš? 
M: Ja, sigurno. Ja. 
I: Tak ka vrvleš ka v bistvi vsa ta 
stanja ka so na njih prikazana, lejko 
dejansko do toga pripela izključno 
uporaba tobačnih izdelkov? 
M: Dobro zdaj izključno samo ka be 
tobak do toga prpelo, eni lidje se njin v 
bistvi ne ven majo plüčnoga raka pa so 
nikoli nej kadili, nej tüdi možganska 
kap se dogaja nekadilcon nej in tak 
naprej. Tak ka nemreš samo povezovati 
tüdi cigarete nej, tak ka lejko je tüdi 
kakšna pač bolezen, dedna 
predispozicija ampak z uporabo si pa ja 
sigurno samo pač poslabšaš, oz. stanje 
se ti samo ide ja v. Nekšno negotovost 
oz. slabo stanje ka lejko prideš tak ka je 
na tej sliki. Tak ka ja, neka je resnice v 
ten, nej neka, sigurno je nej, ampak ni 
nujno ka samo kadilci tak končajo kak 
je tü na slikaj. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zaupanje v slikovna 





zdravstvenih opozoril  
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I: Pa misliš ka bi lejko stopnjo 
zaupanja uporabnika še povečali? Ka 
bi recimo uporabniki še bole vrvali 
ten sličican ka so resnična recimo? 
M: Pa ja, na nek način ja. 
I: Kak pa mogauče? Prle si omejnila 
tüdi statistike npr. nej? 
M: Ja am kak zaj že, zaj se malo, zaj 
broden pa… 
I: Na kakšen način bi lejko stopnjo 
zaupanja uporabnika še oni povečali? 
M: Aha. (razmišlja) Neven…  
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Mera zaupanja uporabnika 
v slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Mogauče na tebe, če za sebe gledaš 
nej. Ti sicer njin zavüpleš nej ka so 
verodostojna nej, bi jin mogauče 
lejko še kak bole zavüpala? Ka bi še 
tau nekak… 
M: (razmišlja) Nej. Mislin nej, tak san 






I: Nega sploj problema, nej nej saj 
glej če nemaš nikše ideje, nej nevola. 
Kak pa misliš ka bi lejko še 
učinkoviteje, nej oni zdaj s ten bistvi 
želijo odvrniti, tüj obstoječe 
uporabnike, pa preprečiti pridobitev 
nauveh. Zdaj sve prle tüdi povedale 
ka verjetno tau te sličice pa napisi 
bole na nauve učinkujejo oz. bole na 
te potencialne, ka bi začali kaditi, kak 
pa misliš ka bi še učinkoviteje 
odvrnili obstoječe uporabnike od 
uporabe? 
M: Neven, mogauče še dodati, dodatno 
sliko ne ven ka nakazuje ne ven nej, zaj 
dobro trüga je že bila. Ne ven s kakšen 
križon ali ne ven, še mogauče kakšno. 
Zaj so že z barvo dosti napravili nej, 
am… mogauče naj napeljujejo, ka če 
nehaš, de se ti ne ven. Tau pa že pa, zaj 
npr. če nehaš, npr. maš zdaj nekšo 
zdravstveno sliko svojoga stanja, pa v 
primeri ka nehaš mogauče tüdi, daj tüdi 
nüdijo brezplačno pomauč, pa neven ka 
vse nej nej. Ampak ne ven nej ka bi te 
nagradili nej, ampak mogauče ka bi ti 
spremlali, ne ven, saj tau si lejko sam 





uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
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I: Aha, ka bi v pozitivno stran obrnili. 
Nej ka oni zaj kažejo tü na teh 
sličicah negativne učinke kajenja. Nej 
ka bi mogauče v pozitivno. 
M: Točno tak. Negativne… zaj pa če 
nehaš, ka se pa te zgodi nej, v te namen 
nej, ka te vzpodbudi ka bi upoštevati 
začo v bistvi nej. Saj upan ka de na dugi 
rok tau tüdi, ampak zaj meni po seh teh 
treh lejtaj nej nekšoga efekta pa učinka 
bilau nej ka bi preneho. Razmišljaš, 
ampak nej je pa, tak ka mogauče kaj 
takšoga. 
I: Ka bi te v pozitivno stran obrnilo. 
M: Točno tak nej. Ka nebi blau vse tak 




uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov 
I: Okej, zanimivi predlog, super. Te 
pa je tau tau, zaj edino pa mi boš še 
samo na te vprašanja o demografiji 
odgovorila, in sicer tvoja starost? 
M: 41. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
M: Slovenka. 
I: Trenutno prebivališče, večje, 
manjše mesto, vas? 
M: Faukovci. 
I: Pa zaposlitev? 
M: Prodajalka. 
I: Super, te pa najlepša fala za tvoj 
čas, pa za odgovore. 
M: Fala tüdi tebi. 
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 13 – Darja  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Dobro, te ve pa kar začale, in sicer za 
začetek me zanima, se strinjaš ka se 
intervju snema? 
D: Seveda (smeh). 
Uvodna vprašanja   
I: Vredi, te pa začave z sklopon 
uvodnih vprašanj, in sicer me zanima, 
kak dugo že uporabljaš tobačne 
izdelke? 
D: (smeh) Tobačne izdelke… am 40 lejt. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Kere tobačne izdelke pa uporabljaš? 
Pač cigarete, pipa, fuga, tobak… 
D: Cigarete. 
I: Samo cigarete? 
D: Ja tako. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
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I: Dobro. Povprečno kelko krat na den 
pa jih uporabljaš? 
D: Zdaj v zadnjon časi tak 15 krat. 
I: Mhm, tak 15 cigarete na den 
recimo? 
D: Ja. Tudi prejk mlati kda, ampak tü 
smo. 
I: Dobro. 
D: Tak tau je želja. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdekov  
I: Okej, pa si mogauče kda razmišljala 
ka bi prenehala z uporabo tobačnih 
izdelkov? 
D: To premišljan cejli čas, ampak na ton 
kaj dosta ne delan. 
I: Zakoj pa razmišljaš o ton? Ka bi biu 
pa razlog? 
D: V bistvi zatau ka mi ide že malo na 
živce, ker se mi zdi že brez veze ta 
zasvojenost, a samo mmm to razmišljan 
do naslednjoga cigareta, te pa več ne 
razmišljan (smeh). 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Okej, vredi, pa se kar premekneve 
na drüjgi sklop, te se pa naša predvsem 
na ta slikovno zdravstvena opozorila, 
in sicer me zanima ka misliš ka ščejo za 
slikovno zdravstvena opozorila 
vzbuditi v uporabnikih tobačnih 
izdelkov? 
D: Strah, strah. 
I: Pred ten ka bi recimo zboleli? 
D: Ja, tčno tak ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 






I: Mhm, ka pa ti občütiš kda zagledaš 
slikovno zdravstvena opozorila? 
D: Ge nika ne začütin ker jih ne 
zagledam.  
I: Mhm, jih sploh ne registrejraš? 
D: Ne, ne. Sploh jih ne zagledam, a 
zemen si cigarete iz škatle, nej ka bi 
gledala ta sporočila, ki mi jih želi 
posredovati država, in neven što, 
ministrstvo za zdravje, in preložin v tista 
opozorila, ki se mi ne zdijo za mojo 
starost, pa za mene več am problem. Kot 
so recimo ka zmanjšuje plodnost, kot so 
recimo ka de moj otrok začeu tüdi kaditi, 
ker ge kadin, ker to že itak počne, ker je 
odrasel, pa kera me še ne vznemirja? Ta 
dva no v glavnon, tak ka ge samo te, 
ostalo pa sploh niti ne ven ka gor piše, 
niti ne ven kakšne so slike, in a, to pa 
zato, ker vrvlen ka majo misli, ker tau so 
nekše misli gor napisane, lejko vplivajo 
nej na nas, in negativne misli seveda 
negativno vplivajo na nas. Ge mislin ka 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
 
 
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila – ji ne opazi 
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bi zbolela če bi tau gledala (smeh). 
I: Mhm, tak ka bi te mogauče, bi te v 
bistvi, če bi jih ti več gledala, bi lejko te 
bole efektejrala posledično na tebe? Ka 
bi recimo prenehala z uporabo. 
D: Nej. Ne bi prenehala (I: Nej?) z 
uporabo, samo zboleljla be. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila – ji ne opazi 
I: Aha, okej. Bi mogauče lejko tau 
tvojo reakcijo na ta opozorila 
kakorkoli poimenovala kak čustva? 
Kakšno koli čustvo. 
D: Ja vejpa posledica misli je čustvo. 
Najprej je misel, pa te sledi čustvo. Tak 
ka ja. Seveda ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Čustva, občutki  
I: Na kakšo čustvo recimo? Ne ven, 
čustvo, ka ti ge znan, strahu, gnusa, 
neven… 
D: Najbrž bi biu strah, če bi ge tau sploj 
štejla, ampak ko t rečeno ge toga ne šten. 
Pa ne gledan. 
I: Ampak bi se pa verjetno… 
D: Sigurno, ja seveda. Saj zato se tomi 
izogiban, ker predvidevan ka bi tau 
vplivalo na mene v smisli nekšoga 
podzavestnoga straha, iz straha pa pride 





I: Okej, super. Pa bi se ti mogauče 
lejko kda zaradi narave teh slikovno 
zdravstvenih opozoril, tobačni izdelek 
sam po sebi zagnüjso? 
D: Ne, zato ka to ne gledan. 
I: Aha, ka pa recimo če bi slučajno, ka 
so te rejsan ene fotografije oz. te sličice, 
zelo neprijetne na pogled, a bi lejko tau 
mogauče kak povezala z uporabo? 
D: Če bi, bi. Mislin če bi, najbrž bi. 
Predvidevan ka bi ja. 
I: Okej… 
D: Samo tau ne bi biu gnus, tau bi biu 
bole panika, bole straj, ka bi se mi 
zagnusili cigareti se mi nej zgodilo niti 
kda san bila betežna. Tak ka gnusa do 
cigaret ne poznan (smeh). 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Dobro, vredi, vredi. Ja saj fala 
bauge, točno tau. Zaj drugače tej 
tobačni izdelki so opremleni s temi 
slikovno zdravstvenimi opozorili od 
20.5.2017 naprej, am zaj si sicer ti 
izpostavila dvej tevi opozorili, torej tau 
ka zmanjšuje plodnost, pa a… 
D: Pa ka de otrok začo kaditi. 
I: Pa ka de otrok začo kaditi. Se 
mogauče se kakšoga spominš, ali sta ti 
samo tevi dvej? 
D: Nej, neščen se spomniti (I: Neščeš se 
spominiti?). Neka infart, sigurno tak, 






I: Okej, am kakšne rekacije pa ta 
slikovno zdravstvena opozorila na 
splošno pistijo v tvojen življenji? Jih 
lejko mogauče s kakšimi… 
D: Tüdi drüga? 
I: Ja. 
D: Aha. A drüga, mmm v bistvi mmm 
neman ge težav s temi opozorili, zato ker 
so bole recimo SVIT, DORA, pa tau, se 
ge toga kar odeležujen, več al menje no, 
iden na preglede, zatu ker je tau nekak, 
opozorjajo na tau drugače no. Se mi zdi. 
Pa nej je z mojo odvisnostjo povezano al 
pa ne ven. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Tak ka mogauče misliš ka če bi 
recimo oni ubrali kakši drüjgi pristop, 
a spodbude, k opustitvi kajenja, ka bi 
mogauče bole efektejralo? 
D: Sigurno, sigurno. Absolutno san 
prepričana. Prepovedi, pa tau, tau nikdar 
nema, negativna sporočila nikdar ne 
dosežejo nekših rezultatov pametnih. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
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I: Aha, tak ka če bi mogauče bla bole 
pozitivno usmerjena, ka bi npr. pisalo 
gor na njih, nej kajenje povrauča 
pljučnoga raka, ka bi ti napisali (D: 
Tau piše? (smeh)), ka bi ti recimo 
napisali ne ven, ja či boš pa nehala, 
mislin prenehala z uporabo de pa ne 
ven tvoje življenje telko lepše. Kakšna 
pozitivna sporočila? 
D: Takša sporočila obstajajo. Recimo če 
pokadiš, če kadiš vsaj, če ne kadiš vsaj 20 
min, je tvoja kri že neven kelko bole 
čista. To obstajajo nej takšne. Al pa če 
pokadiš samo 10 cigaret, si že neka 
napravo nej. Ja mogauče bi mi blo 
kajenje še bole v veselje. Nej ne ven, ne 
ven, ne ven… zaj se hecan. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Mhm, no no ali nej, ka bi oni v 
pozitivno, ker zdaj v negativno 
nagovarjajo nej ka prenehaj uporabo, 
ker če nej, te boš mrau npr. Ampak zaj 
če bi pa oni v pozitivno stran 
nagovarjali, npr. ne ven, tau je zaj 
sicer malo butasto, ali če boš henjo 
kaditi, dobiš nagrado. Npr. nej, bi 
mogauče bole te efektejralo? 
D: Mogauče, mogauče bi ja. Glej tau… 
sigurno so pozitivna sporočila, bole 
zaležejo, kak negativna tau san prepričana 
no. Tau san definitivno prepričana, ker 
telko izkušenj v življenji pa že man, tau je 
isto kak pr deci nej, dosta več zaleže če ti, 
kda on neka vredi napravi, ti njemi tau 
vcepiš v spomin, ka je tau blo vredi, kak 
da je stalno nej nej nej, tau nej, ovo nej, 
tau si nej, ovo si nej, se mi zdi tak. Nej se 
mi zdi tak, pač moje izkušnje kažejo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Okej, s kakšimi občutkami pa ti na 
splošno povezuješ uporabo tobačnih 
izdelkov? 
D: Am ja z vredi občutki. 
I: Ka občütiš recimo? 
D: Aha kda si pržgen? 
I: Ja, npr. 
D: Aaa ja nekšo nekšo željo, nekšo 
potebo zadovoljiš. Tau, in zadovoljitev 
potrebe je stalno povezana z občutkon 
ugodja. Ugodje. 
I: Mogauče kakšna sprostitev tüdi? 
D: Sprostitev, ja, recimo tüdi ja, ja, ja, ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
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I: Okej, super, sicer tau s že mi nekak 
delno odgovorila, ampak seeno, bi lejko 
moguače kakorkoli uporabo tobačnih 
izdelkov, pa tau zaj nej nujno izključno 
samo kajenje kot samo, ampak tüdi 
tisto npr. ne ven pepelnik, ali pač 
kakorkoli, povezala z gnusom? 
D: Nej. 
I: Sploh nikak? 
D: Nej, nej. Meni je, ja edino tau, ampak 
tau je nej gnus, smrdi mi cigaretni dim. 
Ampak tau je nej gnus. Mislin gnus, gnus 
so… cigaretni dim mi smrdi ja, tau pa ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi s 
tobanimi izdelki  
I: Okej, pa si mogauče kda zaradi toga 
razmišljala ka bi prenehala z uporabo? 
D: Nej, ker se stalno prilagodin (smeh). 
Kadin vni, ka din pri vratih, a skratka nej. 
I: Okej, tau je pa zdaj… 
D: Pa ne smrdijo več cigareti tak kak so 
včasih. 
I: Tau pa rejsan. 
D: Tak ka tau je že industrija tobačna 
poskrbejla za tau. 
I: Ja pa tüdi odkar so tej cigareti, ene 
znamke majo dvojne filtre. Ker je 
dukši filter, pa te ti tüdi tak prsti npr. 
ne smrdijo nej. 
D: Ja tako, ja, ja, ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Opustitev kajenja  
I: Mhm, a no zaj pa man eno 
vprašanje, ka se pa na splošno nanaša, 
nej nujno na uporabo tobačnih 
izdelkov, in sicer me zanima, ka v tebi 
vzbuja gnus, pa s čin ga povezuješ? S 
kakšin dotikon, vohon, okušanjon ali 
pa gledanjon mogauče? 
D: Gnus… (razmišlja). Meni se ne 
gnusijo tak materialne stvari, ampak bole 
kakša človeška dejanja zavržena, ti moren 
povedati. A ka bi me neka, neka 
materialnoga tak zaj zlo se gnüsilo, 
podgana se mi gnüsi, ja tua recimo, 
podgana ja, a tau je pa pravzapraf edina 
stvar kero se zdaj spoaumnen, pa kakša 
človeška dejanja, ka so zavržena no. Laž, 
am laž, laž v velki meri, pa neumnost se 
mi gnusi. Človeška neumnost se mi gnusi 
















Gnus v povezavi s 
pogledom 
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I: Okej, zaj pa mogauče, se spomniš 
kakšne situacije, pri keri si zaradi 
gnusa prenehala z tistin početjen? 
Recimo ne ven ka bi bialu povezano s 
prehranjevanjem, dotikanjon, 
vohanjon, okušanjon al pa gledanjon? 
D: Ka bi z nečin, ka bi z nekšo 
dejavnostjo prenehala… 
I: Tako. 
D: Ja nehala san se s ken drüjžiti (smeh), 
pa niti težko pravin ka je tau gnus, tau je 
v bistvi bole prezir. No podgana je z 
gnuson povezana. Najbrž je rejsan bole z 
materialnimi stvarmi povezani gnus nej, a 
človeški odnosi bole s preziron, tak ka ka 
san prenehala? Ja prenehala san hodit v, 
dokler je nej prišo brat, pa je nej tisto 
podgano zgrabo (smeh). Rejsan nej san 
šla v, v künji san bila, pa zgleda ka je bila 
munjena že, ker je bila že zastrupljena, in 
je ona tak se tü se pa ta onejala, in potem 
san brata zvala, nekak je mogla s 
kanalizacije v priti, in te san brata zvala 
in je on vrgo gor kanto, pa je pravo zakoj 
si pa nej ti sama gor kante gor vrgla, san 
pravla naš ka nej mi je prišlo na misel, ka 
se mi je tak tau gabilo. Tü po vrti je odila. 





















Gnus v povezavi s 
pogledom  
I: Okej, no drugače pa lejko tüdi gnus 
občutiš pri vnosu snovi v telau prejko 
ust oz.  ali pač ne ven pri okušanji. 
D: Ja kakšne bruhance sigurno ne bi 
pogejla od koga drügoga al pa ne ven ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Gnus v povezavi z 
vnosom snovi v telo 
preko ust oz. okušanja  
I: (smeh) Ja tau gvüšno. Ampak bi 
lejko tau mogauče kakorkoli povezala z 
uporabo tobačnih izdelkov, nej glede 
na tau ka jih tüdi vnašaš preko ust v 
telau. 
D: Ka? Gnus? 
I: Mhm. 
D: Nej. 
I: Sploh, torej tobačni izdelki totalno 
nepovezana tema? 
D: Totalno nej. 
I: Okej, pa ti je na splošno okus 
tobačnih… 
D: Zaj mo ge zača razmišlati o ton ka ti 
meni cejli čas ta gnus pa gnus pa gnus. 
Nikdar san še nej v zvezi s cigareti 












Okus tobačnih izdelkov  
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I: Dosta lidit tau prave ja. Am bi lejko 
a, ja zanima me, kakši okus ti je pa 
tobačnih izdelkov? Sam okus v ustih, 
prijeten ali neprijeten? 
D: Prijeten, ja vredi. Naš. 
I: No kak sve že povedale, so ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
zasnovana tak ka v uporabniki 
tobačnih izdelkov v bistvi zbujajo strah 
nej, pred ten ka ti pač zboliš. Je tau pri 
tebi tüj tak? 
D: Nej, zato ker ignoriran tau. 
I: Mislin či pa bi slučajno poglejdnila, 
bi se prestrašila? 
D: Pa najbrž ka bi, sigurno. Stalno den za 
dnevon, če 15 krat sežeš po eni škatli, ge 
so negativna sporočila, ka me sploj ne 
zanimajo kakša so, ti to sigurno slej ko 
prej nendri v nekši podzavesti se zača 
rolati in te ne odvrne od kajenja, ampak 
zbetežaš, ge san prepričana no. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Okus tobačnih izdelkov  
I: Pa misliš ka so ta slikovno 
zdravstvena opozorila v zadostni meri 
zastrašujoča, ali bi lejko tau stopnjo 
straha še povečali? 
D: Ne ven, ker jih ne poznan. 
I: Aha, bon ti jih sledi pokazala, tak ka 
boš… 
D: Nej, nemo gledala!  
I: Ne boš jih gledala? 
D: Nej nej nemo gledala!  
I: Dobro, vredi. 
D: Zatau ka ne želin znati ka piše gor. 






I: Aha, dobro vredi, zdaj pa, tau pa 
spet eno vprašanje ka se na splošno 
nanaša, in sicer več krat lejko v 
oglasnih sporočilih zaslediš kakšne 
šokantne fotografije, oz. prizore, oz. 
filme, ka te torej šokejrajo. Se mogauče 
spaumneš primera kakšnoga, lejko tüdi 
več povejš, oglasa, ka si ga mogauče 
zasledila na televiziji ali… 
D: Oglasa? 
I: Oglasa ja. 
D: Zaj gučimo o oglaševanji? 
I: Tako. Ka bi te pretresla vsebina? 
D: V oglaševanji? 
I: Mhm, mhm. 
D: Phh… v oglaševanji nej, v 
dokumentarcih pa ja. V oglaševanji, pa 
tüdi, oglaševanje zlo ignorejran od kar je 
možnost ta gledanje nazaj, tak ka vse te 
reklame pa tau, tau več za mene ne 
obstajajo, od kar ta možnost obstaja, in 
tau že dugo, ker prej san si pa snemala, 
dokler je tau, pa san te gledala, pa san si 
naprej nazaj vrtejla, tak ka oglaševanja ge 
pravzaprav kaj dosta ne poznan, a kar se 
pa spomin oglaševanja, je pa stalno, se mi 
zdi ka nagovarjajo z nekšimi lepimi 
podobami, pa ne spaumnen se 




Šokantni oglasi  
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I: Nej v ton smisli negativnoga, bolj 
šokantno, ka te pretrese. Npr. primer 
oglasov, ka so meli serijo oglasov, 
vožnja pod vplivon alkohola, ka se te 
zgodi. Npr. nesreča, ka te pretrese. 
D: Ampak tau je oglaševanje, tau spada 
pod oglaševanje? 
I: Mhm, v bistvi oglaševanje, tau so te 
oglasne kampanje ka jih po večini dela 
Nacionalni inštitut za javno zdravje 
nej, v Sloveniji, in oni te v bistvi 
odvračajo od nekšoga početja, ki je 
nevarno za tebe pa drüžbo, ali kak bi 
pravla. Tak ka je tau nekše vrste 
oglaševanje tüdi. 
D: Aha okej. Ka si me zaj pitala, oproste? 
I: A či te kakši, ampak si tak v bistvi 
odgovorila, ka se ne spaumneš ti 
nobenoga oglasa nej. A si pa omejnila 
dokumentarce. A se spaumneš kakšoga 
dotičnoga, ka te je zelo pretreso 
mogauče? 
D: Ja, zelo se spaumnen. Zelo se 
spaumnen, tema je bila oglaševanje, o 
Edwardi Bernaysi, tau si gledala ti? 
I: Nej, tau pa nej san gledala. 
D: Ta se je, to je en gospod, ka je biu tüdi 
nečak od Freuda, in je pogrunto ored 100 
leti vse o oglaševanji, nišče je več nej 
prišo nikan naprej, kar se oglaševanja 
tiče, in tau mi je blau grozljivo ka 
oglaševanje dela. A tau mi je blau recimo 
čist grozljivo in pretresljivo, gli včeraj 
san pa gledala dokumentarec o ton kak 
so, ka so napravili v ton Mjanmari z 
Rohingi. In tau samo zavolo toga, ka so 
lidje živeli tan ge je nahajališče niklja ali 
nekše pomembne pač rudnine, in se mi je 
tau zdelo, praf ovo ka nemreš vrvati ka 
tau v 21. stoletji obstaja, ja. In se mi zdi 
ka se lidje izogibajo tomi, gledati takše 
stvari, se mi pa zdi ka moramo gledati 
takše stvari, zatau, ker mo se zlo kmalu 
mogli odlaučati o zlo pomembnih stvari 
se mi zdi. No tak. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Šokantni oglasi  
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I: Na kakši način si se pa ti odzvala na 
tau? 
D: Aa ja vznemirilo me je ful, moran 
rečti. 
I: Pa bi mogauče lejko še enkrat 
poglednila te dokumentarec ale… 
D: Mislin ta od toga nej, od Rohingov 
nebi mogla, san pa 2 krat poglednila ta, 
od toga Edwarda Bernaysa, zato ker ti tan 
v velki meri razloži, zakoj svejt 
funkcionejra kak funkcionejra. Ker on je 
bil zlo povezani tüdi z vzponon 
kapitalizma, ki nas obvladuje totalno, in 
de po moje, smo zlo blizi tomi, ka de nas 
obvlado še bole, že zdaj nas obvladuje in 
mislin ka je blizi čas ka mo gratali, ge tau 
najbrž nemo doživjela, ker pač nej san 
mlada več, ti pa na žalost se bojin ka boš, 
če se nede neka spremenilo. En nej lepi 
svet se nan obeta.  
I: Ja, definitivno ja. 
D: Že tau je tau ka ti moreš pucati recimo 
tan nej, za kelko? 
I: A 4,70. 
D: Za 4,70, Izidora in tau ne napravimo 
nika nej, nišče nan ne napravi nika, delaš 
za sitne pare, zatau ka si še mlada, in tau 
izkoriščajo te tvoji lastniki nej so nika 
drügoga kak eni čist navadni neoliberalni 
kapitalisti. 
I: Ja, definitivno. 
D: Ti pa suženj njihov. Tau je grozno, 
nika ne napravimo, samo smo tjü nej. 
I: Ja, pa samo smo ovo: get along with 
it. 
D: Ja. 
I: Klumamo, pa idemo dale. 
D: Grozljivo. Ja okej, zaj sve mal zašle. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv na šokantni oglas  
I: Nika nej. Me pa zanima dobro no 
sicer prle san ti omejnila tüdi ene par, 
pač oglas npr. nej, kak misliš ka tau 
takšno oglaševanje, pa tüdi po eni 
strani tej dokumentarci, vpliva na 
potrošnike oz. populacijo? 
D: Naš ka če so pametni dokumentarci, bi 
mogli vplivati tak ka bi se ljudje malo 
uvedli sveta v keron živijo nej, zatau ka 
če razmeš svejt v keron živiš, se lejko 
tüdi bole pametno odločaš, kda si pred 
nekše izbire postavleni nej. Zadnjič san 
glih gledala pa tak čist, o eni ženski, ki je 
bila katoličanka, in kda je prišlo do teh 
zlorab, a duhovniških nej, a se je odločila 
in pravla, ge nemren nika napraviti proti 






izpište, izpište me, na želim ka se o meni, 
ka san ge ena od številk, ki povečuje 
nekšo pripadnost krščanstvi nej. In je 
pravla ge dvomin ka so me v resnici kar 
izpisali, ov duhovnik je biu itak čist 
šokejrani, no skratka v ton smisle, ge 
mislin ka je pač pametno dokumentarce, 
ne glede na tau kak grozljiva so sporočila, 
ker delajo na tebe, trbej gledati no. Ker 
drugače, tak tüdi bole znaš koga voliti 
nej, na marsikaj v življenji tau lejko 
vpliva. Lejko vpliva tau ka se odlaučeš ali 
boš sortero, zaj te smeti, znotraj toga ka ti 
lejko sam napraveš, ali boš šau na cesto 
kda do protestejrali praute elektrarnan na 
Muri, skratka na ogromno enih stvari 
lejko tau vpliva no.  
I: Tak ka misliš ka je učinkovito tau 
vse sküper? V pozitivni… 
D: Absolutno, samo se bojin ka tau lidje 
ne gledajo, ka neščejo, ka neščejo, tak 
kak ge neščen videti teh sporočil, tak lidje 
neščejo znati v kakšon svejti živijo, jih ne 
zanima, dokler majo kelko telko dobre 
plače, pa še kelko telko dobro živijo, jih 
ne zanima. 
I: Kak pa misliš ka, dobro, takšo 
oglaševanje, ale pa tüdi tej 
dokumentarci, vplivajo na otroke oz. 
mladostnike? 













Odziv otrok oz. 
mladostnikov na šokantno 
oglaševanje  
I: Ka pa recimo kakši oglasi? Ka tomi 
so pa verjetno izpostavleni tüdi gda 
gledajo kaj na televiziji? 
D: Te izkušnje pa neman, naš ka deca pač 
tü ne gledajo… 
I: Kakšno pa je tvoje mnenje? Zaj nej 
gli po izkušnjaj, ale ka misliš? 
D: Kak vplivajo negativne te? 
I: Tako. V bistvi tak, nej zaj npr. ka ti 
dan primer kak san ti prle navedla 
tistoga oglasa vožnje pod vplivon 
alkohola. In sicer me zanima, ka či 
misliš mogauče, ka če bi tau že gledali 
ne ven kot otroci oz. mladostniki, misliš 
ka bi tau te vplivalo na njihovo početje, 
te da oni npr. dobijo vozniško 
dovoljenje? Ka bi se spaumno, aha, te 
san pa vido joj pijan nesmin voziti npr. 
D: Pa mogauče ja, ja. Mogauče ja. 
I: Če bi se v zadostni meri tau 
izpostavlalo. 
D: Ja, ja, ja, ja. Ampak tau bi moglo biti 
podprto v bistvi s tau, zlo pomembno je 
ka je v pač familiji, ka se goji, pa med 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Odziv otrok oz. 
mladostnikov na šokantno 
oglaševanje 
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vrstniki, so v enon določenon tüdi vse, 
vsa ta okolja ble pač podprejta z ten, bi 
tau sigurno vplivalo. Zaj sama televizija, 
če ti doma gledaš drüjgo zgodbo, ka ti 
oča prave: vejpa ka eno pivo pa saused, 
pa vrstniki, potem najbrž sama televizija 
nema vpliva nej. Si mislin. 
I: Bi mogauče lejko za ta slikovno 
zdravstvena opozorila povejdala ka so 
šokantna? 
D: Če jih pa ne poznan (smeh). 
I: Nej, nej za tevi dvej recimo ka 
poznaš. 
D: Aha, dobro. Pa te dve, ja kot rečeno za 
mene sta nej, ker ge rodila več nemo, z 
deco je kar je, tak ka nej sta mi tak 
šokantne ja. 
I: Okej. 
D: Moguače mo nehala kaditi po ton 
najnon pogovori (smeh). 
I: Ja možno (smeh). 




opozorila in šok 
I: Ja. A kak pa misliš ka, dobro zaj, 
mislin misliš ka ta slikovno 
zdravstvena opozorila kakorkoli 
vplivajo na otroke oz. mladostnike? 
D: Či jih vidijo? Najbrž ja, najbrž ja. 
I: Pa misliš ka bi moguače zatau ka je 
zaj recimo tau na škatlici ali kak bi 
pravla, ka se menje mladostnikov 
odlauče za uporabo tobačnih izdelkov?  
D: Ne, ge mislin ka mladostniki so 
preveč, prevelko željo majo po 
eksperimenteranjon z vsen, predvsen po 
nasprotovanji vsemi, in tak tüdi odrastejo, 
tak si brüsijo zobe in mislin ka nej. Mislin 
ka bi zaj bistveno vplivalo, ka bi pravle: 
ojoj te pa rajši nej, naš ka tau je izziv nej. 
Mislin. Če se bi, če se spaumnen sebe 




zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Pa misliš ka na splošno ta slikovna 
zdravstvena opozorila odvračajo od 
uporabe, mislin vsaj ka bi zmanjšo 
človek uporabo? 
D: Naš ge nikoga ne poznan, ki bi zarad 
toga zmanjšo. Ge man kar neka a 
prijatelic, ka so kadilke, in niti ena nej je 
zmanjšala zavolo toga, znan ka ena to 
ignorira podobno ka ge, samo ona nika 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Obstoječi uporabniki  
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škatle pa tau ne menjavle, eno poznan ki 
si je küpila ta, no kak se tomi pravi, 
cigaretnico, in si stalno v cigaretnico 
prelaga, a še eno poznan, ki to absolutno 
ignorera pa se ne da motiti, a s ten ka bi 
se rajše vidle ka nebi kadile nej, če bi se 
to dalo brez toga ka bi neho (smeh). Ka 
rajši nebi kadile nej, a nobeni je tau, 
nobena se ne hvali s ten ka kadi, nobeni 
se tau zaj ne zdi nekša vrlina, samo pač ta 
odvisnost pa užitek ob kajenji je večja od 
želje ka bi neho no. Meni ide recimo na 
živce odvisnost, ka moren ge zaj 
ramišljati, aha moren si cigarete küpiti, že 
tau mi ide na živce nej, a tau je ena vrsta 
nesvoboda, tau mi ide na živce nej, 
ampak ne zadosta ka bi nehala no. 
I: Okej, dobro, te ve pa tau 13. 
vprašanje zaj preskočile, ka ne želiš 
videti slikic, tak ka ti jih te kazala ne 
bom, a zaj pa me zanima pri teh dveh 
opozorilih ka si pravla pač, ma tüdi 
zraven napis. Mogauče se spomniš 
napisa? Mislin ka je zraven. 
D: Ja napis, ednauk piše kajenje ka 
vpliva… 
I: Saj nej mi ga trbej povedati, samo 
približno, se pa spomniš ka je napis. 
D: Aha, ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Zaj me pa zanima, misliš ka te napis 
pripomore k razumevanje te sličice ka 
je gor? 
D: Ja v, absolutno, zaj nebi bila ta sličica, 
nebi bila razumljiva, če nebi spodaj 
pisalo, a če nebi spodaj pisalo ka kajenje 
lejko vpliva na mojo plodnost, nebi bila 
razumljiva, zato ker sta dva objeta, ena pa 
žalostno cuj gleda. Al neka takšoga je. 
Tau bi lejko blau ljubosumje ali ka koli 
(smeh), mogli so napisati ka tau zaj s 
cigareti povezano nej. Pa pri otroke, ka 
otrok ma lekar cigaret v ustih že, al neka 
takšoga, a pa tüdi piše, vaš otrok lejko 
zača prej kaditi. 
I: (ji pokažem) Verjetno tau misliš? Ka 
ti nemo ovih kazala… 
D: Ja, ja. Tak ka ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Podporno besedilo k 
slikam  
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I: Pripomore nej. Zaj se pa verjetno 
spaumneš nej, prle kak so te sličice 
prišle so bili pa samo napisi nej, brez 
sličic. 
D: Tau se pa ne spomin. 
I: Ne spaumneš se? 
D: Nej. 
I: Najprle so bli samo te opozorilni. 
Tak ka zaj de definitivno bole te napis 
tüdi spadne ti v okau nej, če je sličica 
paulek. Mogauče. 
D: Pa, ka ti ge znan, mogauče res. 
I: Glede na tau ka si jih prle nej 
opazila sploh, ka so bli nej. 
D: Ja, ja, ja, ja. San jih opazila, viš tau 




Podporno besedilo k 
slikam  
I: Dobro. Am ka pa misliš, bi mogauče 
lejko še oni te fotografije bole 
učinkovite lejko naredili? 
D: Mislin ka nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Zaj me pa zanima, misliš ka majo te 
fotografije kratkoročni ali dolgoročni 
vpliv na uporabnika? 
D: Ge misli ka če jih gledaš, ma 
dolgoročno vpliv. Ampak ne vrvlen ka 
tau odvarača lidi od kajenja, kak san ti že 
par krat razložila. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: Ja, seveda. A zaj drugače, tau neven 
če si, dosta intervjuvancov je tüdi 
odgovorilo, ka so sploh nej opazili tau, 
po zakoni je namreč trbej te fotografije 
sako leto zamenjati. In zatau so tüdi tü, 
ka san ti pač nej pokazala, so trije 
sklopi teh fotografij, napisi so isti, 
sličice so pa drüge. 
D: Ja, ja so. Znan, to znan ka so. 
I: Tak ka si opazila? 
D: Ker ta plodnost se spreminja ja, pa 
tüdi otroci, ki kadijo ja, ja. 
I: Tak ka si opazila ka se je tau že 
zamenjalo. 
D: Ja. Aja tau je tak ka po zakonodaji 
morejo menjavati? Zakoj pa? 
I: Tau me gli zanima, ka san te gli ščela 
pitati. Zakoj misliš ka jih menjavlejo? 
D: Ge mislin ka zatau ka slüži nešče s 
ten. San prepričana. Kakša bi bila drugae 
logika? Ka se jih tak navadiš ka jih več ne 
vidiš? 
I: Najverjetneje ja. Ka te zamenjajo 
sličico, ka so ne ven nauva plüča ne ven 
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D: Možno ja. 
I: Dobro, okej zaj pa ti si seveda tüdi 
med temi uporabnikami ka v bistvi 
uporabljaš prijem, kak se izogniti na ta 
opozorila, kak si že povejdala, sicer 
zanimivo nej, večina uporabnikov 
majo, kak si že omejnila nej, 
cigaretnico pa tau nej, zaj me pa 
zanima, zakoj, aha če te pri drügih 
uporabnih zmaute ka pa recimo ne 
prikrivajo cigaret, oz. ne menjujejo. 
D: Ne gledan. 
I: Ne gledaš? 
D: Ne gledan, sploh nej. 
I: Ne gledaš ka drügi delajo? 
D: Nej, nej. 
I: Pa se ti je moguače že kda zgaudelo, 
ka bi s ken sidejla, pa bi ti nešče pravo, 
joj deni tau fkraj ka je grda slika. 
D: Nej. 
I: Tüdi ti nej si tau nikome npr. 
povejdala? 
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I: Mhm, dobro, a te je pa tau od tü tau. 
Tak zaj ideve pa še na 3. sklop, in sicer 
misliš, ka misliš pa kak ka pripomorejo 
ta slikovno zdravstvena opozorila k 
uporabi oz. neuporabi tobačnih 
izdelkov? Majo sploj kakši efekt? 
D: V krogi lidi, v keron ge živin, so nej 
meli efekta. Če je na koga vplivalo, ne 
poznan nobenoga takšnoga primera, s ten 
ka ge živin v zlo ozkon, zlo omejenon 
socialnon krogi, npr. ne poznan dosta lidi, 
ne drüžin se z mnogo lidmi, a tak ka, 
ampak ta moj ozki krog, v keron je kar 
neka kadilcov, nišče nej je zmanjšo niti 
za en cigaret. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Pa misliš, tau je pa zaj pač tvoje 
mnenje. Lejko sploj tau kak vpliva, ali 
misliš ka sploh nema na zmanjšanje oz. 
prenehanje. 
D: Ge mislin, nej na zmanjšanje mislin ka 
nej no. Po mojih izkušnjah nej. 
I: Na prenehanje pa tüdi nej? 
D: Nej. Po moje nej no. Dobro ge san 
fejst zadrta, ge san že odvisna 40 lejt nej, 
pa v glavnon te ka kadijo okaule mene, so 
iste perle, tak ka neven. Ti bon sporočila 




zdravstvenih opozoril  
I: Dobro, lejko, seveda. Pa misliš 
mogauče ka uporaba zaj teh slikovno 
zdravstvenih opozoril spreminja kakše 
navade uporabnikov? 
D: Navade spreminja. Mojo navado je 
spremenio, ge zaj pač, kda prinesen 
domau cigarete, ka si küpin 2 škatli, 3, 
potem jih zložin, ker ge man tüdi preštete 
cigarete, ker san, če nebi mela preštete, bi 
bila verižni kadilec, tau bi me pa mautilo, 
ka bi mi šlo na živce, tau ka si ge zaj enga 
na vro pržgen je okej, je sprejemljivo, san 
pa bila nekaj časa verižni kadilec, tako 
rekoč, zdi se mi pametno, prepoved 
kajenja v zaprtih prostorih tau se mi zdi 
pametno recimo, am se mi zdi ka so s ten 
največ napravili, in ka je tau tau. Ka več 
nemreš napraviti. Te slikice pa tau, tau se 
mi zdi brez veze, am ta prepoved se mi je 
pa zdela vredi, ker je meni kot rečeno že 
od nekda dim šau na živce, ne ven si 
predstavlati ka bi še v lokali tak sedela 
kak smo včasih, a ka je blau se zakajeno, 
ka smo smrdeli vsi, am ja. To se mi zdi 
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I: Ka pa misliš, ka je po tvoje, zakoj so 
oni sploh sprejeli ta zakon o 
omejevanji uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov, torej tau je v bistvi 
ta zakon, ki prepoveduje nej kajenje 
notr, ki veli ka morejo biti opremljena 
z temi slikovno zdravstvenimi opozorili 
tobačni izdelki, tüdi tau ka so oni zdaj 
skriti v trafikah, pa mislin nej, 
prepoveduje oglaševanje… pač zakoj 
misliš ka so ga sprejeli? Oz. 
D: Ja mislin ka zavolo toga ker je pač 
vseeno dosta lidi oboleva, in je tau kar 
velko breme za zdravstveno blagajno in 
je, dejstvo je ka bi blo bole fajn če pač 
ljudje nebi kadili. Ampak mnogo kaj bi 
blo fajn, če lidje nebi nej. Fajn bi blo če 
lidje nebi bli neumni, fajn bi blo če lidje 
nebi kradli lagali, fajn če bi bli strpni en 
do drügoga, marikaj bi blo fajn.zlo fajn bi 
blo, če ljudje nebi pili prekomerno recimo 
nej, kar se mi zdi ka dosta bole razdiralno 
deluje na lidi, predvsem pa njihovo 
okolico nej, ka uničuje v bistvi cejle 
familije nej, cigareti nej nej, saj nej ka bi 
ge znala, za takšen primer. Dosta kaj je 
fajn, pa dosta kaj škoduje, tüdi vsa ta 
izkoriščanja ka se dogajajo, vse to 
prekarstvo, ka se dogaja, vse to. Bi blo 
fajn če se toga nebi blo, sam pač je nej. 
Lidje so depresivni, tüj tau dosta državo 
košta, lidje so alkoholiki, tau dosta košta, 
mariskaj dosta košta nej. Tüdi ne ven 
prehrana, dosta košta ka so lidje predebeli 
ali pa neven ka vse nemajo, tak ka tau je 
tak a zakoj so se glih na cigarete spravili, 
mi pa pravzapraf, o ton san še nej 
razmišlala. Nej mi je čista jasno, 
mogauče je tau najlažje, ne ven. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
I: Tak ka bi mogauče se po tvojen 
mnenji nej po ton takšon se tüdi na 
kakše drüge aspekte spravili? Recimo 
na alkohol npr. nej, na junk food? 
D: Tau mi je zanimivo, kak tau 
tolereramo, alkohol. Ka tau pa poznan 
zelo dosta, zlo nesrečnih zgodb, zarad 
alkohola, ki je se tolerero v službah in 
seposedi, v neskončnost, neskončnost. Pa 
naša drüžba sploj tau zelo tolerejra, pa 
rejsan sranje dela nej. Ti ne funkiconejraš 
nej doma, nej v slüžbi, nej nikjer. A ka ne 






I: Okej, no zaj pa z 1.1.2020 pa tüdi ta 
zakon med drügin dolauča enotno 
embalažo tobalnih izdelkov, tau si 
verjetno opazila, in sicer me zanima, 
kak si tau pri sebi opazila, pri svojih 
navadaj? 
D: Ge san opazila tak ka san znorejla 
dvakrat, ker san prinesla napačne cigarete 
domau, zatau ka zaj več nemreš praviti 
plave Glamour, ampak moreš praviti 
Glamour azur nej, zatau ker pač po barvi 
se jih več ne lauče, ampak moreš praviti 
ka, in san dvakrat prinesla Glamour 
amber in san čist znorejla, v ton smisli, 
skratka mojo navado so spremenili tak ka 
zaj drugače se izražan, smilijo se mi te 
trgovke ka nej trbej ka bi zaj one vse 
znamke cigaret poznale, a in se strinjamo  
s trgovkami ja, ka tau je eno sranje, to pa 
skratka kontroleran, kda dobin škatlo, 
moren pregledniti. 
I: Če je tau tau nej? 
D: Če je tau tau ka san ščela küpiti ali nej. 
Skratka ja spremenili so mojo navado. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Bi pa tak ka tüdi bi pa lejko pravla 
ka maš npr. težave pri nakupi nej? 
D: Ja, ja tako. Se navajan na tau dejstvo. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: Dobro, pa ti je na splošno te ukrep 
všeč ali nej? 
D: Brez veze se mi zdi isto kak ovo no. 
Ne vidin nobenga učinka… 
I: Aha, ka so oni zaj ščeli s ten 
napraviti. 
D: Ka je se škatla črna ja, pa ka ti zaj. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Pa misliš ka de ta enotna embalaža 
vplivala na vedenje uporabnikov? 
D: Nej mislin ka nej no. Mislin ka nej, pri 
takih zadrtih odvisnežih kak san ge, 
sigurno nej. Zaj mogoče na kakše mlade 
lidi, ka jin je tau nej več tak atraktivno, 




uporabnika zaradi enotne 
embalaže tobačnih 
izdelkov   
I: Tak, zaj me pa zanima, okej ti si 
sicer dvej izpostavila, pa tau je tüdi 
vredi, v kakši meri ti zaupaš tema 
dvema zdravstvenima opozoriloma nej, 
ka si jivaj spaumneš, ka sta 
verodostojnivi? 
D: A mislin ka je to kar verodostojno, 
zato ker uporablajo izraz: lahko nej. 
Mariskaj lahko neka povzroči nej. In 
seveda lejko povzroči neplodnost, in 
lejko povzroči ka otroci potem tüdi 
kasneje bole kadijo, lejko pa je glih 
obratno. Ka otroci zavolo toga glih ne 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zaupanje v slikovna 
zdravtvena opozorila  
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kadijo, ka so starši kadili nej. Tak ka 
lahko to je pač nekša izjava, ki… 
I: Je pogojna. 
D: Je pogojna, čist okej in je najbrž 
verodostojna ja. 
I: Am pa misliš ka dejansko lejko 
pripela izključno uporaba tobačnih 
izdelkov do toga stanja ka so 
prikazana? 
D: Nej, to pa nej! Saj pravi lahko, saj je 
pogojna trditev. Nej ge znan, znanec je 
recimo, zaj je neho kaditi jö! Zaj san se 
spomnila, ampak je enjo kaditi zavolo 
toga ka je zračuno, ka za cigarete potroši 
točno telko, kelko ma obrok za posojilo, 
in se odločo ka 2 leti nede kadiu, ja. 
Zdrugače pa prle ful kadiu, ploden je pa 
tak, ma 4 otroke. Tak ka ja (smeh). 
I: Te očitno na njega tau ne vpliva 
(smeh). 
D: Nej, nej. Ne vpliva glej nej nej ne 




zdravstvenih opozoril  
I: Ka pa misliš, bi lejko mogauče 
stopnjo zaupanja uporabnikov v ta 
opozorila še povečali? 
D: Mmm ja neven s čin. 
I: Ja, saj tau če maš kakšo idejo 
mogauče. Al pa na kakši način… 
D: S čin… nej pa či ti nariše, pa napiše, 
več kak telko… 
I: Misliš ka so napravili vse ka je 
možno. 




uporabnika v liskovna 
zdravstvena opzorila  
I: Kak bi pa po tvojen mnenji še 
učinkoviteje lejko odvrnili uporabnike 
od uporabe tobačnih izdelkov? 
D: A naš ka tau je fejst pomembno, tü se 
mi zdi ka je pomembno tau ka sve se prle 
zgučavale, nej je tü zadosta tau ka država 
dela. Pomembno je ka je v okolje, v 
resnici ka deca vidijo. Deca ne reagerajo 
tisto ka čüjejo, ampak na tisto ka vidijo 
nej. Zatonj ti otroki gučiš ne kadi, ne 
kadi, če san kadiš. Skratka če on raste v 
enon okolje, ge cigaret nej je prisoten, če 
med vrstniki tau nej je prisotno, če to ne 
vela za neka frajerskoga, potem najbrž ti 
niti na misel ne pride ka bi kadiu in tau ja 
najbaukše. Ge san odrasla v okolji, ge so 
si kadili. Vsi moji strici, tete, razen 
mame, moj oča, moj brat, moj velki 
vzornik, moji vrstniki, v glavnon si so 
kadili nej. In kajenje je biu nekpi znak 
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si pa ti že odrasel in tüdi hkrati nekše 
ženske emancipacije nej, moški kadijo, 
ženske kadimo, to je blo celo v moji 
familiji, moja teta je recimo kadila tak 
kak moj oča, to je blo neka čista 
sprejemljivoga in normalnoga, nišče je 
nej žugo s prsti, nišče je nej pravo voaa to 
je, okej rejsan je nišče nej pravo ka je tau 
zaj zdravo, ampak več kak telko smo se 
pa s cigareti nej ukvarjali. Tau je blau 
frajersko, seveda kadili smo še kda smo 
plesali, med ten ka smo plesali, seposedi, 
stalno. Mi smo še na predavanjih kadili. 
Naši profesorji so kadili naš. Zato san pa 
ge tak navlečena. Zato se mi zdi ka je pač 
tau ka ti vidiš v svojon primarnon okolji, 
med vrstniki, tau se mi zdi bistveno. 
Džabe vsa opozorila zdravstva če ti ne 
vidiš v svojon okolji toga nej. 
I: Super, te bi se ti pa zahvalila za tvoje 
odgovore, zaj pa samo še na konci ka 
mi na te demografski vprašalnik 
odgovoriš, tau pa de notri, ampak je 
pač čist anonimno. In sicer tvoja 
starost? 
D: 60 lejko napišeš, ker mo aprila 60 
stara. Aja tau zaj tak snemaš, okej. 
I: Spol ženski… 
D: Ja spol ženski, tak se počütin. 
I: Narodnost? 
D: Slovenska. 
I: Trenutno prebivališče? 
D: Murska Sobota. 
I: Pa zaposlitev? 
D: Ka ti zaj moren povedati, programska 
vodja, okej. 
I: Dobro, te pa fala lejpa za tvoj čas.  
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 14 – Sena  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Zdravo, te ve pa kar začale, in sicer 
za začetek me zanima, se strinjaš ka 
se intervju snema? 
S: A ja. 
Uvodna vprašanja   
I: Dobro, te pa se osredotočive najprle 
na uvodna vprašanja, in sicer me 
zanima kak dugo že uporabljaš 
tobačne izdelke? 
S: Pre dugo. Od mojega 14, 15 leta, torej 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
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če zračunamo, prejk 25 lejt, pre dugo. 
Groza. 
I: Kere pa uporabljaš? Pipa, fuga, 
cigareti… 
S: Cigareti, tobak. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
I: Povprečno kelko krat na den pa 
uporabljaš tobačne izdelke? 
S: Am od 5-15.  
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Si mogauče že kda razmišljala o 
prenehanji z uporabo? 
S: Ja. 
I: Zakoj pa? 
S: Zaradi tega ka ni s tega konkretnega 
haska, razen ka si zdravje vničuješ, tudi 
zaradi denarja, pa zaradi samega smrada. 
Vsega. Pač neka, tau je neka človek ne 
rabi po moje no (smeh): 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: (smeh) Okej, dobro pa ideve zaj na 
2. sklop, in sicer me zanima, ka misliš 
ka ščejo oni z tejmi slikovnimi 
zdravstvenimi opozorili vzbuditi v 
uporabniki tobačnih izdelkov? 
S: A strah pred boleznimi, gnus, stud, 
ščejo prikazati v najbol negativni luči 
tau stvar. Ker nej… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 






I: Ka pa ti občütiš kda zagledenš 
slikovna zdravstvena opozorila? 
S: Ej čista nič. Seeno mi je, seeno mi je. 
Mejla san en čas eno taškico, ka san si 
gor dejvala, zaj pa niti sploh ne gledan. 
Edino smejen se s kakših slik no (smeh). 
I: Ka pa mogauče v začetki, kda so 
one prišle na trg? So te mogauče kaj 
bole? 
S: A v bistvi san takše cigarete že vidla 
v tujini, že v Angliji so jih že dugo meli, 
pa neven kje san še küpila, ka so ble 
slike, neven san pravla: bjah ogabno.  
I: Aha, pa si nej… tak ka si v bistvi 
kak? 
S: Mislin ka je tau tak brez… 
I: Tak ka si v bistvi pogled dala vkraj 
pa si pač… 
S: Ijaa pravla san, ogabno. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  





- Ironija  
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I: Dobro, bi lejko tau poimenovala 
kak čustva? 
S: Aaa ija, v bistvi mogauče tisto telko 
ka te malo, praviš bljak pa ideš dale. Nej 
ka bi pa, nej pa v smisli ka bi te tau 
vselo v sebe pa bi o ton gučo, pa bi o ton 
razpravlo, po moje nej no. Tak ja, čustvo 
ja, ka ti vzbudi ti stud. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
I: Pa bi se ti mogauče zaradi te narave 
slikovno zdravstvenih opozoril kdaj 
tobačni izdelek sam po sebi zagnüjso? 
S: Zelo dvomim ka za kadilca, ki kadi že 
tüdi več kak 5 lejt, ali ka je pač kadilec, 
ka bi tau kaj vplivalo na njega. Lejko pa 
seveda vpliva, na tiste ka še ne kadijo. 
Po moje. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus zaradi slikovnih 
zdravtvenih opozoril  
I: Dobro, bi mogauče lejko oni tau 
mero gnusa povečali, do kakšne 
takšne meje, tau pa zaj za tebe 




zdravstvenih opozoril  
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – ne  
I: Okej, no drugače tobčni izdelki 
morejo biti od 20.5.2017 opremleni s 
tau slikovno zdravstvenimi opozorili. 
Se mogauče spaumneš kakšnoga 
opozorila ka se ti je vtisnila v spomin? 
S: Mmmm nej, ker, nej nej. 
I: Sploh nevejš? 
S: Nej, nej. 
I: Mhm,… 
S: Ja ka škoduje zdravji, samo tau je 
itak, tau je takša klasika. 
I: Nej nej mislin kakše slikice. Če se 
praf zaj spomniš tak? 
S: Nej, nej mislin spomnin se ka se mi je 
vtisnila v spomin tista slika ka je otrok 
meu dudo s cigaret. S toga san se 
smijala najbole no. 
I: Mhm, pa ti je blau smejšno? 
S: Smejšno ja ja. Ale pa nekša lüknja tü 
na srci, pa ka ti ge znan. Smejšno. 
Praven slike so mi smejšne no. Ker 
pretiravalejo, to je bila ena redna 
kampanja ka so redno mafnoli eni. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Kakšne rekacije pa na spločno ta 
slikovno zdravstvena opozorila pistijo 
v tvojen življenji? Jih lejko mogauče s 
kakšnimi drügimi aspektami povežeš? 
S: Nej, nej ka bi znala nej, naj. Tau ka 
dejansko vse tau ka kao škoduje 
otrokon, pa vašen bližnjin pa tau, ges 
itak sigdar vni kadin naš. Tau če bi v 
avtoji kadila redno, pa če bi kadila v 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila – je ne ganejo  
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kuči, je drügo nej. 
I: Okej, s kakšnimi občutkami pa ti 
povezuješ uporabo tobačnih izdelkov? 
S: Z občutkami pri sebi, kda iden kadit? 
I: Ja, ja. Ka čütiš? 
S: U zanimivo vprašanje. Dvomin ka 
san, mislin ka, lagodje, dejansko tistih 5 
min ka maš za sebe, ampak tau je nej 
občutek, ne ven, mir, dejansko ka ti ge 
znan. Tau je tista navada, ka čütiš, ka 
čütiš? Zadovoljstvo? Naj bi ga. Te pa 
smrdiš (smeh). 
I: (smeh) Pa mogauče kakšno ne ven 
sprostitev al pa ka ti ge znan tüde. 
S: Mah sprostitev, pa ja. Tüdi, nekšo 
takšo, že od vsega začetka, zaj pa še tau 
napraven pa iden na en cigaret. Ja 
sprostitev, zadovoljstvo, svojih 5 min. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
I: Okej, bi mogauče lejko kakorkoli 
uporabo tobačnih izdelkov povezala z 
gnusom? 
S: Uporabo… 
I: Tobačnih izdelkov povezala z 
gnusom? 
S: Povezala z gnusom.  
I: Tako. 
S: Pri sebi al na splošno? 
I: Pri sebi. 
S: Mmm pa ja praven tau za smrad mi 
ide na živce. Najbole zaj recimo sebe ne 
nikoli tak ne zavohan, kak zavohan 
koga, što ide v kadit pa pride nazaj, pa si 
mislin ge tüj tak smrdin? Nej, tak ka ja 
malo si vmejs mislin bljah pa ka mi tau 
trbej. Kak koli… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
uporabo tobačnih izdelkov  
I: Pa bi biu mogauče tau lejko razlog, 
ka bi začala razmišljati ka nebi te 
posegla po tobačnih izdelkah? Zaj 
pravla si npr. ka nešče notre pride, pa 
smrdi, pa si ti misliš gli 5 min pred 
ten, vaj ge bi tüj šla kadit, pa te gli 
zaradi toga nejdeš, ka je of not 
prismrdo. 
S: Aha, pa po moje be kratkoročno si tau 
zamisla, te bi pa tak šla že sledi nej. 
I: No dobro, ampak vsaj na kratki 
rok? 
S: Ja, verjetno ja ja. A zaj pa nejden nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
uporabo tobačnih izdelkov  
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I: Vredi, zaj se pa tua vprašanje, se pa 
na splošno nanaša, nej nujno ka na 
uporabo tobačnih izdelkov. In sicer 
me zanima ka v tebi vzbuja gnus in s 
čin ga povezuješ? 
S: Nej je v zvezi s tobačnimi izdelkami? 
I: Nej nujno, lejko tüdi, nej pa nujno. 
S kakšin dotik, voh, okušanje, 
gledanje… 
S: Ja neven gnus, kakša stvar ki gnije, ki 
razpada, smrdi, kaj takšoga, kakši 
ostanki hrane pisnivi… 
I: Aha, ostanki hrane, mogauče kakši 
okus? Si kda kaj takšoga okusila, ka 
bi ti moguače gnus a zaznalo v tebi? 
S: Ijaa kakši pisnivi sir, ale of (smeh). 
I: Ka je že tüdi na vonj neprijeten nej. 
S: Ja. 
Vpliv slikovnih 












Gnus v povezavi z vonjem  
Gnus v povezavi s 
pogledom  
I: Lejko mogauče opišeš kakšo 
situacijo, pri keroj si zaradi gnusa 
prenehala s kakšin početjen? 
S: Hm… (razmišlja). Tau zaj tak z glave 
težko. Mislin ka nej ka konkretno. Ka 
tisto ka se ti gnüsi niti nej san delala 
prle, ali ka ti ge znan. Zaj či tau na čike 
ide, nej.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
početjem  
I: Okej, no gnus nej lejko tüdi občutiš 
kak si pravla pri siri nej, torej pri 
vnosi snovi v tealu prejko ust oz. 
okušanja. Bi lejko tau povezala kak 
koli z uporabo tobačnih izdelkov? 
S: Nej, ker tau man v drügon predlački, 
uporabo tobačnih izdelkov. Tau je nekšo 
že od te ka san začala 15, 14 lejt, že tau 
je blau nekšo tisto, neka drugače, nej je 
tau kak oralno uživanje hrane, česa, ka ti 
ge znan. Mmm nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
vnašanjem snovi v telo 
preko ust oz. okušanja  
I: Pa ti je okus tobačnih izdelkov 
načeloma prijeten ali neprijeten? 
S: Prijeten. Valda (smeh). 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Okus tobačnih izdelkov  
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I: (smeh) Okej, kak sve že pravle v 
začetki, ta slikovno zdravstvena 
opozorila so zasnovana tak ka v 
uporabniki tobačnih izdelkov 
vzbujajo strah. Je tüdi mogauče pri 
tebi tak? Se kda prestrašiš, ali so ti 
samo smejšna? 
S: Ka se zmislin jooj ka pa če de tau 
mene doletelo… 
I: Tako. 
S: Ej pa tak konkretno nej, zato ker v 
bistvi je nika nej nače kak je bilo, samo 
zaj so te slike. Že prej san znala ka je tau 
škodljivo, ka telko pa telko lidi od raka 
merge, ka baukše blo henjati, ka je 
baukše prle henjati kak zbetežaš, se san 
tau že prle znala. Zaj me ta unik telko 
bole na tau ne spominja. Ge znan ka so 
čiki škodljivi, in tau san znala prle, in 
mo znala sikdar. Zaj pa je čist na meni 
če mo henjala zavolo toga, ale mo 
henjala te da de kesno, pa do pravle ja 
zaj pa, nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
I: Okej, pa misliš ka so v zadostni 
meri zastrašujoča ta slikovno 
zdravstvena opozorila, ali bi lejko tau 
stopnjo straha oni še povečali? 
S: Pa tau se meni zdi umetno no, umetno 
so tau napravili, tau so napravili 
kampanjo, tau so slikali, napise zberali, 
nešče je s ten masno zaslüžo no. Tak ge 
tau vidin kak sakša stvar. Nešče je te 
natečaj daubo, in zaj so pa pa malo 
spreminjali, ka bi pa neka, modrüvlejo 
no. Neven. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
I: No tau pa zaj spet vprašanje ka se 
nanaša na splošno, pa nej nujno ka je 
povezano z tobačnimi izdelkami, in 
sicer, dosti krat lejko v oglasnih 
sporočilih zaslediš kakšne šokantne 
fotografije, posnetke. Se mogauče 
spomniš kakšoga primera oglasa, ka 
te je njegova vsebina pretresla oz. 
šokejrala? 
S: Nej, nej, tau se ge niti ne poglablan 
tak v te oglase.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantno oglaševanje  
I: Okej, kak pa misliš ka na splošno 
takšo šokantno oglaševanje vpliva na 
potrošnika? 
S: Ge mislin predvsem, vidin tau kak 
preventivo, ka deca, ki so zaj v osnovni 
šaule, de jih verjetno odvrnolo bole kak 
pa zaj stare kadilce nej. Tau, tau, če de 
te namen dosežen, te ja tau vredi, tau mo 
pa vidli za 20 lejt ali pa 10 ali pa neven. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokantni oglas  
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Če de se, če de se za 20 lejt št. kadilcov 
drastično zmanjšalo, te de namen 
doseženi. 
I: Aha, zaj tak na kratek rok pa po 
tvojem mnenji nebi kaj dosta mogli? 
S: Na kratek rok, tak fejst nej. Tak fejst 
nej nej. Kda stari kadilci kraj mergejo, te 
kelko de nauveh (smeh). 
I: Ja pa če de telko te menje nej. No 
no vejpa. Tak ka misliš ka tau 
šokantno oglaševanje pozitivno vpliva 
na otroke oz. mladostnike? Ali 
negativno? 
S: Pozitivno v smisli ka nedo začali 
kaditi? 
I: Mhm. 
S: Ja, mislin ka ja. 
I: Okej. 
S: Pa tüdi takši so čiki, ka sploj po moje 
jih ne zanimajo. Ka zaj čiki nej tau tüdi 
zatau ka so v toj dobi računalniški in ton 
tehnološkon napredki, telko drügih 
stvari, ka isto vplivajo kak ugodje kda si 
čik skadiš, ka so že zaradi toga tüj menje 
nej, po moje. 
I: Aha, ja ja ka se zaj bole s tau 
tehnologijo ukvarjajo, pa nej je 
tisto… 
S: Rajši de malo igrice drego, kak pa šau 
na en cigaret, po moje no. Tüdi tau. 
I: Pa tüdi mogauče se oni med seuf, ka 
ge se spaumem mi včase kda smo 
začale kaditi, je blau kul ka si kado. 
Zdaj gnes den pri deci je verjetno bole 
kul ka maš najnovejši telefon. 
S: Evo, tako! 
I: Nej, recimo. 
S: Pa bole nej, ja te či seveda. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv otrok oz. 
mladostnikov na šokantno 
oglaševanje  
I: Mhm, pa misliš, bi lejko povejdala 
ka so ta slikovno zdravstvena 
opozorila šokantna? 
S: Tragikomična. 
I: Okej, zakoj pa? 
S: Zatau ka san že pravla, te slike so 
umetne. Tau nega pristnosti v tej slikaj. 
Nej, umetne so, tan nešče na posteli leži, 
pa tan ovi se kaule merajo, mislin prav 
vidi se ka so se nastavlali. No neven, 
meni, ge bi tau čist nači napravila, če bi 
ge delala, ampak okej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila in šok  
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I: Kak pa misliš ka vplivajo ta 
slikovno zdravstvena opozorila prav 
na otroke oz. mladostnike? 
S: Da vidijo sliko? 
I: Mhm. 
S: Pa gledajo, pa ka lejko si mislijo joj 
moja mama kadi, nej ka bi mrla, joj tau 
je škodljivo, joj tau je nej zatau, ka ti ge 
znan. Po moje se am neven, ka nedo 
sploj začali kaditi no.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Okej, a pa misliš ka na splošno ta 
slikovno zdravstvena opozorila majo 
kakši efekt pri odvračanji oz. vsaj 
zmanjšanji uporabe tobačnih izdelkov 
pri kadilcaj? 
S: Nej, tau san že pravla.  
I: Tau nej, ka pa pri potencialnih 
kadilcaj? 
S: Ja. Tako tau je že cejli čas tema. 
I: Tau pa nema veze na starost nej, če 
so mlajši, starješi. 
S: Pa mislin ge tak ka tüj ka je tak, ka če 
ti od 14 do 18 leta ne začaš kaditi, tü 
vmejs, teško ka boš kesnej začo. Teško, 
sicer so izjeme, ka začajo po 20. letu, 
ampak tü je tisti keč po moje. Zaj so ta 
deca gli bole na tau tehnologijo vezani, 
tak ka tau de tüj. Tau, pa te slike, po 
moje de se dosti kadilcov zmanjšalo v 
prihodnosti. Pa pejnezi seveda nej, 
vepa… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  








I: Še tau ja… evo zaj ti bom pa 
pokazala ta slikovno zdravstvena 
opozorila ka so trenutno v Sloveniji, 
in sicer me zanima, malo jih pogledni, 
vse lejko pogledneš, samo si zemi čas, 
pa ča lejko kakšo izpostaviš, pa povejš 
zakoj bi jo izpostavila. 
S: Ja. Evo tau je ta z dudo! 
I: Aha, te otroci kadilcov… 
S: Smejšne ja. Ta s ten črnin prston, ta je 
tuj skoro zmagala ja, ta pre krsti. Ne ven 
glej… pretiravle, ene so takše fejst 
grozne no. Te ta brez noge, kak 
izpostaviti? 
I: Ne ven, ja nej nej mislin tak, kera 
se te dotekne. Evo zaj si pravla te prst, 
pa ta nauga, mislin tak kera se ti zdi 
vredna omembe ka ti v oči spadne. 
S: Mhm. Ta je smejšna. 
I: Aha za neplodnost? 
S: Ka ma notre lüknjo. 
I: Ja, ja. 
S: Tveganje za impotenco, plodnost… 
aha tü še za sakšoga piše ka je. Ostanite 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slike slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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živi… tebi so vredi? Rada maš te slike? 
I: Pa tak, deljeno mnenje man do 
njih. 
S: (smeh). Ja… ne ven pravin ta ta mi je, 
ta z dudo. Ka nej je niti tak strašna, niti 
nika groznoga ne kaže, ale ta duda z 
čikon. 
I: Tau je mislin zelo zelo neverjetna 
situacija nej. 
S: Pa takša ne ven… takši mali pa te 
(smeh)… 
I: No drugače pa nej kak si sama 
odkrila, ka so tej napisi paulek, me 
zanima, misliš ka tej napisi 
pripomorejo k razumevanji same 
fotografije? 
S: Naš ka zaj opažan v bistvi ka san tau 
niti nej bila nikdar pozorna, ka ti zaj tau 
tü z rdečin piše kao ka pomejni slika, tau 
san niti nej opazila ka tau je po nauvon 
nej, lekar. Tau prle nej bilau nej? Pa zaj 
zaj ka tak vidin, vidin čakaj zaj na tej 
čikaj ka man glih, ne ven či je kaj 
takšoga, naš po moje ne ven san se že 
odvadila te škatle gledati naš. Ne ven ge 
man. Ka bi tau zaj recimo te te rdeče 
napise tau san še nej opazila nej, saj 
nega! 
I: Saj na cigaretaj nega, tau je v bistvi 
iz zakona v skopejrano. 
S: Ja nega! Vidiš tau tau ja ja. 
I: Aha, tak ka misliš ka če bi blau tau 
rdeče ka bi na čikaj ka bi te bole tüdi 
v oči spadnile? 
S: Pa mogauče ja. Ne ven tau san misla 
ka je, zaj tau prvič vidin. Ja. Samo nega 
mesta nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
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I: Ka pa zaj za samo razumevanje 
fotografije? Ti jih razmiš same po 
sebi? Mislin vse razmiš ali… 
S: Ja glej nej san se niti poglablala. Evo 
tü je pljučni rak, rak ust pa žrela, pluča, 
srčni infarkt, nej san glej, zaj tau ka maši 
žile. Okej. Nej nej san znala prle nej 
I: V bistvi me zanima če zaj recimo… 
S: Dlesni… 
I: … napisan nebi blau, bi znala ka je 
tau? 
S: Pljučni rak?  
I: Ja. 
S: Ej nebi se niti poglabljala. Tau kak če 
bi nekši gezig biu, pa te zaj ajde. Nej san 
se nikdar tak fejst poglablala. Začnejo 
kaditi sami, okej, družina, škoduje, mati 
v otroka piha, ja seveda, al oča, nej nej 
san. Zaj ka vidin te rdeče razlage, tau 
san nej znala, tau prveč vidin, pa če bi 
zaj tau blau na cigaretaj, mogauče bi 
blau smiselno ka je.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Ka bi bole v oči spadnili nej. Misliš 
ka bi lejko še kak bole učinkovite oni 
te sličice napravili? 
S: Nej ge mislin kak koli učinkovite bi 
te sličice bile, kak ti praven, pri starih 
kadilcaj ne valja. Nišče nede zaj zavolo 
te slike enjo kaditi. Dvomin, mogauče 
en odstotek, pa še tau nej. Tau še tüdi če 
gledaš ka so kaj intervjuvali, pa sakši 
pravi tau ni šans. Tau ne gledaš, en čas ti 
ide na živce, praven en čas san taškico 
nosila takšo gor, zaj pa niti več tau nej. 
Ne gledan jih niti. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Okej, pa misliš ka majo te 
fotografije na splošno kratkoročni 
vpliv pa se jih uporabniki sčasoma 
privadijo pa jih zatau več ne opazijo? 
S: Ja, tau gli kak san pravla nej. En čas 
san taškico nosila, zaj pa več ne nosin ka 
san jo zgibila, ampak küpila san si pa 
nauvo tüj nej. 
I: Mhm, tak ka te več ne sploj ne… 
S: Več me ne gene nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
I: No drugače pa tü ne ven če si 
opazila, maš tüdi 3 sklope nej. Po 
zakoni je namreč treba sako leto sklop 
teh fotografij zamenjati. Tau pravi 
zakon. In me zanima, si mogauče, no 
sicer pravi ka jih glih ne opaziš 
najbole, ampak me zanima, si 
mogauče že kdaj opazila ka je kakšna 
fotografija ka je bila, ka je zaj več 
nega, ali kakorkoli. Ka so jih 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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zamenjali. 
S: Naš ka nej, nej, nej san opazila.  
I: Okej. 
S: Tak se mi zdi ka so že cejli čas iste. 
I: Mhm, zakoj pa misliš ka jih sploj te 
menjavlejo? 
S: Ja mogauče gli zavolo toga kak v 
trgovini police menjavlejo. Ka maš 
enauk eno pa te pa na drügon mesti, ka 
bi pozoren bole biu, ka bi isko. Samo ne 
ven nej san resno opazila. Tau te te je že 
bilau, dobro nauve, opazla san mogauče 
ka so nauve, mislin ka so nauve cuj, nej 
pa ka bi kakše skinoli od prle nej. 
I: Aha, aha, aha, okej. 
S: Tau je že od začetka. Ale se pa več ne 
spaumnen kakše so prle bile, ka san te 
taškico nosila ne ven. 
I: Ja viš tüj možno. 
S: Ampak menjava, ka bi pa pozornost 
bilau, ka vače se je že, kak se tau že cejli 
čas zgučavave preveč navadij folk, te pa 
več sploj ne vidi. Te pa če je kaj nauvo 
pa pa malo gleda nej. Ja tak ka pač išče 
malo pa ne ven, ka pa zaj tau. 
I: No ti si tüdi torej med tejmi 
uporabnikami ka si uporabljala 
različne pijeme, vačasih nej, kak se 
slikovnin zdravstvenin opozorilon 
izogneš, a torej in sicer me zanima, 
zakoj si se pa te na začetki odlaučila 
ka jih prikriješ? Mislin ka taškico 
maš? 
S: Ja čist intinuit…, mislin tau 
podzavestno san te nej tau ščela gledati 
nej, pa san ka tau zaj te nekše grde slike, 
pa ka nej, čiki so, mmm zatoga. Ne ven 
te verjetno, če san ščela sama sebe oči 
pokriti, joj nika je nej, vredi je, 
mogauče, lejko samo zavolo grdih slik, 
ampak vidiš kak je zaj sčasoma prišlo ka 
neman več taškice, slik več ne gledan, 
kadin pa dale. Nika se nej spremejnilo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Tak ka tüdi recimo če toga te na 
začetki, te kda so sličice prišle, ka ti 
toga nebi prekrivala, nebi 
najverjetneje prenehala z uporabo 
nej? 
S: Nej nej tau ziher nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Pa te mogauče pri drügih 
uporabnikaj, no zaj te da si prikrivala 
tua seveda, ka zaj več ne prikrivleš, te 
zmaute ka drügi nej so, pa si mogla od 
drügih slikice gledati? 
S: Neeej. 
I: Okej. 
S: Saj nej je tak hudo tau slikico gledati 
kak lejpe čike meti. Mejla san takšo ful 
lejpo škatlico, vijolično, črno, pa ne ven 
ge san jo zgibila (smeh). 
I: Pa te mogauče, ti pa zaj pa recimo 
nej ka več ti sličic ne prikrivleš, ka 
nemaš taškice, ti je mogauče že kda 
što pravo: joj deni fkraj, nemren 
gledat. 
S: Nej nej. Mislin ka so se zaj že več ali 
menje vsi toga navadili. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Dobro, zaj pa ideve še na zadnji 
sklop, te se nanaša pa na spremembo 
vedenja uporabnika, in sicer ka po 
tvojen mnenji pripomorejo slikovna 
zdravstvena opozorila k uporabi oz. 
neuporabi tobačnih izdelkov? Majo 
kakši efekt, ali ganc noben? 
S: Uporaba oz. neuporaba. Ges mislin ka 
ne ven či zaj so kakše raziskave na tau 
temo, ka od kda se je tau začalo, pa do 
gnes, kak dugo je zaj tau na sceni? 
I: Od 20. maja 2017, tak ka zaj de 3 
lejta. 
S: Se pravi 3 lejta, če se je kaj št. 
kadilcov zmanjšalo, ka tua bi mogli 
znati nej. Ka mislin ka vpliva, dejansko 
je tau prišla direktiva itak z drügih 
držav, tau je že seposedi indri prle bilau, 
te so naši mogli napraviti itak nej, sam 
vpliv de se pa vido kesnej. 
I: Čez nekaj lejt? 
S: Ja. 
I: Mhm. 
S: Mislin ka tau niti ne škoduje tak 
tobačni industriji, niti ji ne davle, mislin 
ide se za naprej, za naprej de pa ziher, 
tüdi je zaj že puno tej drügih stvari ka so 
te vejpori, al te nej. 
I: Ja ja ovi Iqos… 
S: Ja Iqos san tüj kadila en čas, samo 
dobro tau je tak se tobačni izdelek nej. 
I: Ja ja.  
S: Ampak nega zaj nekšoga konkretnoga 
vpliva zaenkrat, de se pa znalo kesnej. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Uporaba oz. neuporaba 














zdravstvenih opozoril  
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I: Dobro, misliš ka ta uporaba teh 
slikovno zdravstvenih opozoril 
kakorkoli spreminja navade 
uporabnika? 
S: Uporabnika, pač tekaučoga kadila kak 
san ge (I: Tako.). Če navade, pri sebi 
san nej opazila (I: Moguače poznaš 
koga?). Razen toga ka san pač tau 
taškico od začetka, vače pa tüdi od teh 
ka so v mojon krauge kadijo, pa ka jih 
poznan, nej. Edino ka opažan je ful lidi 






zdravstvenih opozoril  
I: Mhm, tak ka mogauče misliš ka bi 
te obstoječe kadilce nej, ka zaj že 
nekaj lejt kadijo nej, kak sve pravle 
prle, ka bi jih neven edino mogauče ta 
finančna varjanta odvrnola od 
uporabe? Če be oni zaj nauro zdignili 
cejne. 
S: Tau še tü bi se tau bi dosta več blau 
haska kak slike. Ka bi zaj eni čiki koštali 
10 evrov npr., te bi si jih ges tüj, 
verjetno si bi jih küpila, samo bi jih tak 
cejli keden bi jih probala meti nej. 
I: Ja ja ja. 
S: Zaj pa 2, 3 dni skadin. 
I: Točno tak. 
S: Po moje, tak bi ges. Zaj pa ta slikica 
mi pa tau nede napravila ka mo zaj ge 
menje kadila nej. Pejneze, po žepki 
vdariti, pa gremo nej, či že. Samo naš ka 
so pa interesi na drüjgi strani. Nemreš… 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Obstoječi uporabniki  
I: Seveda, seveda. Ka pa je po tvojen 
mnenji botrovalo ka so oni sploh 
sprejeli te zakon o omejevanji 
uporabe tobačnih in povezanih 
izdelkov, tau je v bistvi te zakon ka 
med drüjgin veli ka v bistvi te sličice? 
S: Pa tau, tau je direktiva, kero trbej 
napraviti. Tau so nej oni sami se 
odlaučele, tau je prišlo z Evrope, drügih 
držav.  
I: Okej. 
S: Nej tau že ge znan da so te slike že 
ble neven ka smo bli nazadnje v Angliji, 
15 lejt so že te slike gor, prinas, mogli 
so, tak je. Itak zakoni so ka se 
sprejemajo, ka se kršijo, ka se non stop 
neka dela. Morejo delo meti nej, ka zaj. 
Neven či jih je kaj drügo pripelalo. 
Trbelo je napraviti.  
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
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I: Maš prav. No drugače pa z 1.1. 
zakon tüdi dolauča enotntno 
embalažo nej tobačnih izdelkov. Si tau 
kaj opazila drugače pri svojih 
navadah? 
S: Pa nej tau me je svadilo, da san prvič, 
pa san ka zaj tau, ne ven ka zaj tau 
mislijo s tauf rjavof barvo kaj napraviti, 
pa te ka ugotoviš keri so tvoji, pa te si 
dale normalno küpüvleš. Ge znan aqua 
reset. Prle san mejla Philip Morris svetlo 
prlave kratke, zaj pa poven aqua resized. 
Tau je tau. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Pa si mejla mogauče zaradi tega kaj 
težav pri nakupe? Se ti je že kda 
zgaudelo ka si napačne cigarete 
daubela? Ale pa kaj takšoga? 
S: Nej, tau zaj nej pri teh nauveh, je pa 
zanimivo ka zaj te majo nekšo ka ti več 
nesmijo pokazati cigaretov. Ka san 
zadnjič partneri küpüvala, pa san pravla 
daj pokašte ka mo vidla kere te 
cigarilose, ja, nesmimo pokazati (smeh). 
Si čüjla že? Nesmijo ti več pokazati 
cigaret. 
I: Aha, okej. Zanimivo, tak ka ti 
dejansko moreš sakšo… 
S: Je pa tüj res ka zaj kda tau piše ne 
laučeš nej. 
I: Tak ka ti zaj po ton takšon moreš 
točno znati… 
S: Točno znati ka kadiš… 
I: Ka ščeš met. 
S: Ja, tako. 
I: Dobro ka obstaja Google. 
S: Pa fejst skrivlejo seposedi nej. 
I: Tau je tüdi vače v ton zakoni notri 
tau ka je pač zakrito nej. 
S: Ja skrivanje… 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
I: Pa boš, pa misliš ka de ta enotna 
embalaža spremenila kakšo vedenje 
na splošno uporabnikov tobačnih 
izdelkov? Ali čist nikaj? Zaj dobro 
tau pri nakupi mogauče. 
S: Še vedno zagovarjan mnenje, keroga 
gučin od začetka, ka mislin ka nej. Nej 
pri obstoječih nej, bi si pa vüpala z 
zagotovostjo trditi ka de se pa št. novih 
kadilcov nede tak naraščalo no. Ka zaj te 
deca ka so gnes den v pejton razrejdi pa 
osmon razrejdi do verjetno, nedo kadili, 
tak ka smo tau mi, ge znan našo obdobje 
je blau osnovne šaule, konec osnovne 
šaule, začetek srednje, pa tau si biu 








starješi, babice, dedeki in tau gučijo, pa 
gli zandjič gli tüj sorodnica pravla, pa 
tau če si nej kado si nej biu normalen. 
Mislin razmiš normalen (I: Čüden.), 
tisti ka so nej kadili, ka je zaj s ten ka ne 
kadi. Zaj se je pa tau fejst odvrnolo, pa 
nej zavolo te embalaže, tüdi na splošno 
se o ton guči. Se o ton razpravla, so 
jumbo plakati, so tau so ovo. In te valda 
ka nedo, ka do se kadilci zmanjševali. 
Zatau ka tüdi ka se tiče finančnoga 
vidika, ka se tiče drügih načinov zabave, 
al do pa mogauče neven bole kakše 
drüge stvari kadili če do že, te Iqose, pa 
te zadeve elektronske, tak ka mislin ka 
ja. Vače pa sama, mislin pa ka nede tau 
vpliv samo zaradi toga ka so oni tau 
embalažo napravili, ka tau embalažo so 
mogli napraviti nej. Po cejlon svejti, tau 
de tak po cejlon svejti sprememba nej. 
Mislenost, lidje se že itak spreminjajo, 
mislin spreminjajo. Nej pa zaj ta 
embalaža. 
I: Boš mogauče ti kaj spremenila tüj 
zaradi toga? Pri sebi? 
S: Pač zaradi toga nej. Ge si brodin že 
en lejpi čas ka bi ge enjala kaditi, pa nej 
zavolo toga, nej zavolo embalaže. Na 
splošno, zavolo sebe. Tau zadnjič san tüj 
eno tak dobro, mislin ka po radiji, pravo 
pametno bi blo prenehati prej kaditi 
preden zboliš nej. 
I: Mhm, nej pa te da je že prekesno, 
tau je rejsan. 
S: (smeh) Tak ka pa tüdi tak ka, ka ti ge 
znan, ka bi mi falilo če nebi kadila, 
ampak ta embalaža se na tau ne nanaša 
tau pa nej. Nej san zaj nej, neven ka bi. 
Praven, kak si pravla, zvišati cejno ene 
čike 10 evrov, te bi si brodo glej. Pa 








I: Definitivno, definitivno. Okej, tau si 
že sicer tüdi malo nekaj povejdala, 
ampak seeno. Torej ti praviš ka ten 
zdravstvenin opozorilon, slikovno 
zdravstvenin opozorilon ne zavüpaš. 
Torej so po tvojen mnenji 
verodostojna sli neverodostojna? 
S: A verodostojna po moje so, ker itak je 
zdravji škodljivo nej… 
I: Nej nej mislin če so, ka je tau 
resnično ka je gor prikazano? 
S: Nej, meni tau zgleda, tau je 
zrežejrano, tau so oni pač, ge mislin ka 
so oni pač lidi, pa te so tau par dni tan 
slikali. Malo situacije nej, ali ka, vejpa 
kak se tau gnes den delajo te kampanje 
nej. Ziher so tau zaj nej eden mrau, pa 
so ga šli poslikat. Ali pa ne ven tau, tau 
so pa tüj mogauče s kakšnih 
zdravstvenih daubili v, pa tüdi tau ne 
ven. Tau so ge, ge mislin ka so tau bli 
par dni tan pa so slikali, ali pa različni 
nej. Verodostojna v smisli ka je zaj tau 
istinska slika nej, tau ne vrvlen. 
Verodostojna, ka pa škodljivo, pa vse 
tau, rak na žrelu ta ta ta, ta ta ta, tau ka 
piše valda ka je, seveda ka je. Lejko 
samo moliš ka neboš med tejmi. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zaupanje v slikovna 











I: Pa misliš ka je do toga, mislin ka so 
zatau zaslužna izključno uporaba 
tobačnih izdelkov? 
S: Kak misliš? 
I: V smisli ka mislin ali ka so še kakši 
drügi dejavniki npr. ka ti lejko rak 
plüč dobiš. 
S: Ajaa seveda ka so drüjgi, ozračje 
samo po sebi, seveda, pa tüdi sen znano 
dejstvo je tau, ka največ pljučnoga raka 
dobijo tisti keri so nej kadili nej. 
I: Bole pasivni recimo tüdi nej. 
S: Pa mogauče niti nej pasivni, pač viš, 
nikdar nej čika prižgo, pa plüčnoga raka 




zdravstvenih opozoril  
I: Ja ges isto. Pa misliš ka bi lejko 
stopnjo zaupanja uporabnika še 
povečali? 






Mera zaupanja uporabnika 
v slikovna zdravstvena 
opozorila  
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I: Okej, dobro, zaj pa še za zadnje 
vprašanje in sicer me zanima, okej 
tau sve že pravla sicer za cejno, 
ampak maš še kakšto tvoje mnenje 
kak bi še učinkoviteje odvrnili 
uporabnike, zaj že obstoječe, od 
uporabe tobačnih izdelkov? 
S: Glede na tau ka je tau v bistvi ene 
vrste zasvojenost, potrejba nej, ka teško 
zelo razen tisto s pejnezami, ka so fejst 
drage, ampak pa ka, ali pa mogauče tau 
ka bi jih blau teško küjpiti. Ka bi recimo 
meu ne ven nej na Petroli pa v baute pa 
v trafiki, ka bi biu samo ne ven samo v 
baute ale pa samo na Petroli. Pa te pač 
vmejs zaprejto, ka nebi mogo seposedi 
küjpiti tau. Naš ka zaj recimo po vseh 
Evropskih mestaj maš avtomate ka lejko 
küpiš. Tau prinas še nega. Čüdno ka 
nega, pa verjetno de nej. Naš ka bi teško 
jih küjpo. 
I: Ka bi bli težje dostopni. 
S: Dobro te mogauče bi si lidge na 
zalogo küpo što bi meu pejneze, nej, ka 
ne bi mogo ampak kak je te Keber 
napravo recimo nej. Ka po devetoj več 
ne boš cigaretov glej (I: Npr. ja.). Bi 
več haska blau pri kadilcaj, kak pa pri 
ovih, saj dobro bi si pa v naprej küpüvali 
po moje. Što bi lejko. 
I: Tau je rejsan, ampak še zmeraj bi 
pa, maš verjetno praf ka bi do nekše 
meje pa mogauče te nej več küpüvali. 
S: Ja. 
I: Ka včasi se zgodi ka tüdi v drüžbi 
ne ven petih kadilcov vsen naenkrat 
čiki sfalijo. 
S: Ja. Vekši hasek bi biu ziher v ton. Ka 
bi nej tak enostavno jih blau küpiti, pa 
seveda ka bi bli dragi, obauje. Tau tü bi 
se te sprejmenilo kaj dosta mislin kaj 




uporabnikov od uporabe 











I: Okej super, te je pa tau tau, zaj mi 
pa še samo eti na demografijo 
odgovoriš, tau pa moren te pač no 
napisati, in sicer tvoja starost? 
S: 42. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
S: Slovenska. 




I: Okej, te je pa tau tau, fala za tvoj 
čas. 
S: Fala tebi. 
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 15 – Tisa  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: No zdravo, pa ve kar začale, me 
zanima, se strinjaš ka se intervju 
snema? 
T: Ja, se strinjan. 
Uvodna vprašanja   
I: Vredi, te pa ideve kar na uvodna 
vprašanja, in sicer me zanima kak 
dugo že uporabljaš tobačne izdelke? 
T: Čakaj malo… od 2. letnika srednje 
šole. 
I: Ka je tau? Kelko lejt? Približno. 
T: 9 lejt. Približno. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Okej, kere pa uporabljaš? 
T: Marlboro gold tobak. 
I: Samo tobak? Si že kaj drügo vmejs 
nücala? Ne ven pač pipa, fuga… 
T: Nej. 
I: Nej. 
T: Mislin cigarete nekaj časa na začetki, 
te san pa prešaltala na tobak. Tau pa je 
blo enih 5 lejt nazaj. 
I: Aha, tak ka 5 lejt pa zaj že samo 
tobak kadiš? 
T: Ja. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
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I: Dobro, povprečno kelko krat na 
den pa jih uporabljaš? 
T: Približno ajdi med 15 pa 20, s ten ka 
tau je menje kak če bi recimo blau 15 
do 20 čikov. Ker so itak tenši, menši no. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
I: Okej, si že mogauče kda razmišlala 
o prenehanji uporabe tobačnih 
izdelkov? 
T: Seveda (semeh). 
I: Zakoj pa? 
T: A niti nej, mislin itak pač je 
škodljivo, samo po moje če bom nehala, 
bom med nosečnostjo. Pa vüpan ka te 
nemo kadila več (I: Te nazaj nej?). Po 
nosečnosti ja (smeh). 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Okej, zaj se pa pomekneve na 
drügi sklop vprašanj, in sicer se 
nanašajo predvsem na ta slikovna 
zdravstvena opozorila, pa me zanima, 
ka misliš ka želijo ta slikovno 
zdravstvena opozorila vzbuditi v 
uporabnikih? 
T: Po moje nekšno slabo vejst, ka se v 
bistvi lejko uporabniki zgodi, če tau 
uživle, am pa v bistvi ja slabo vejst, pa 
prikaz posledic. Kere lejko prinese pač 
kajenje. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Ka pa ti občütiš kda zagledneš 
slikovno zdravstvena opozorila? 
T: A nebi pravla ka gli kaj občütin. Pač 
jes man torbico za tobak, tak ka v bistvi 
kda tobak vidin, mislin küpin, vidin, v 
bistvi dan notri in se sploh ne oziran na 
tau. 
I: Tak ka se te v bistvi nikak ne 
doteknejo? Tüdi či bi pač dobro 
pogledneš jih, ampak… 
T: Dobro recimo na začetki kda so te 
slike prišle v, je blau ok ogabne slike, 
pač ene bole ene menje, am samo zdaj 
mi je pa pač okej, slika je gori, denen si 
v torbico tobak in v bistvi niti ne 
pomislin na tau ka je tista slika tan. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
I: Mhm, pa bi moguače tau tvojo 
rekacijo poimenovala kak kakšna 
koli čustva? Če ti pride kaj na 
pamet? 
T: Na pamet mi pride moguače 
zanikanje posledic, či glih jes mislin ka 
ne mene tau nema nekšoga dejanskoga 
vpliva. Na mene osebno pač. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  




I: Ja ja saj tau se na tebe osebno 
nanaša. Pa bi se ti mogauče lejko kda 
zaradi narave teh slikovno 
zdravstvenih opozoril, tobačni izdelki 
zagnüsili? 
T: Mislin ka bi se mi že. Glede na tau 
kelko časa so te slike že gori, s ten ka 
ne zdi se mi pa tüdi ka jih neka 
menjavlejo. Ali jih? Nej… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – ne  
I: Pa bi se ti moguače lejko, če bi ble 
te slike mogauče še bole gnüjsne, oz. 
nej takšne čüdne, bi se ti lejko do te 
mere kda mogauče zagnüsili ka več 
ne bi ščela izključno zaradi slik 
poseči po tobačnon izdelki? 
T: Tau pa mislin ka nej. Mislin skoraj 
prepričana san ka nej. Ker bi se tau že v 
ton časi kelko časa kadin, pa kelko časa 
so slike, bi se mi po moje že zgaudelo 
no. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus zaradi slikovnih 
zdravstvenih opozoril – ne 
I: Okej, no drugače tej tobačni 
izdelki morejo biti od 20.5.2017 
naprej opremljeni s temi slikicami, se 
mogauče spomniš kakšoga opozorila, 
ka ti na pamet spadne, ka se ti je 
vtisnilo v spomin? 
T: Nej je balu na enih nekaj ka lejko 
zgibiš dele telsa? Nej… 
I: Nej so pa deli telesa gor. 
T: Ja deli telesa so, po moje se mi je 
tisto z zobmi. Se mi je najbole vtisnilo v 
spomin. 
I: Zakoj pa? 
T: Zatau ker si po moje povezüvlen s 
ten, ka me je straj ka bon mejla 
posledice na zobeh. Recimo zatau, ker 
san se tak dugo trüdila, pač štiri pa pau 
lejta san mejla zobni aparat, in pač 
skrbiš zatau ka boš meu lep nasmeh, ne 
ven ka, in te v bistvi če posledično 
pomisliš ka pa lejko ti tobak vplivle na 
tau ka pa recimo boš meu obarvane 
zobe, je pa malo bedno nej. Tak ka po 
moje mi je tau najbole… 
I: Se ti je tak ka si se zapomnela.  
T: Ja. 
Vpliv slikovnih 




I: Okej, kakšne rekacije pa na 
splošno ta slikovno zdravstvena 
opozorila pistijo v tvojen življenji? Pa 
či jih lejko mogauče s kakšnimi 
drügimi aspektami povežeš? 
T: Ka točno misliš? 
I: Ne ven recimo tak, ka ti ge znan, 
kda kaj vidiš, ka je recimo v povezavi 
s tau sličico, se spomniš na njih? Ne 
ven… 
T: Ja ne ven recimo plüča in ta 
avtomatsko tau povežeš s plüčnin 
rakon. Ka je po moje v bistvi niti nej 
tak nujno ka se ti tau zgodi recimo če ti 
kadiš. Recimo moj dedi je kadiu 40 lejt, 
je meu raka na trebučni slinavki, in na 
konci je nej meu niti ene pač, nič raka 
na plüčih nej. Tak ka ne ven edino pač 
tau ka povzüvlejo pač kajenje z rakon 
pač na plüčih. 
I: Ka pa tau ka si omejnila za zobe. 
Mogauče kda si ne ven pri zobari 
recimo, se spomniš recimo na tau 
sličico? Tak či, tüj či ne zemeš 
tobačnoga izdelka, tak ka se spomniš 
na njau? 
T: Nej. 
I: Tau pa nej? 
T: Nej, tau pa nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija na slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Okej, s kakšnimi občutkami pa 
povezuješ uporabo tobačnih 
izdelkov? 
T: S pomiritvijo recimo v stresnih 
situacijaj, z užitkon, ne ven ka si sküjaš 
kavo pa en čik skadiš paulek, in je 
recimo tisto okej, si lejko oddejnen od 
vsega ka se mi je danes pač zgodilo, am 
tau je pa tau po moje. 
I: Okej. 
T: Užitek pa tau pač… 
I: Sprostitev. 
T: Sprostitev ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
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I: Dobro, bi lejko mogauče uporabo 
tobačnih izdelkov, pa tü zdaj ne 
mislin samo kajenje, po sebi ampak 
tüdi tau ka posledice za sebo, ne ven 
pepelnik, kakorkoli, povezala tau z 
gnuson? 
T: Ja z gnüson bi recimo povezala 
pepelnik keri je pun in je več dni pun, 
ali pa recimo ne ven kda nemaš 
pepelnika, pa daš recimo v kozarec 
vodo, in te v tisto mečeš notri čike in 
vidiš kak se dejansko tista voda obarva 
rumno-rjavo, tisto mi je recimo gnüsno. 
I: Aha, okej, ka pa mogauče vojn 
tobačnih izdelkov? 
T: Meni recimo eni čiki sami po sebi ful 
srmdijo. Ne ven, recimo točno 
določeno, Lucky Strike oranžni. Meni 
ful smrdijo, prav tisto negraužno, in ga 
tüdi sama ne bi mogla skaditi. Tak 
recimo čiki na splošno mi smrdijo, ka 
majo na splošno močnejši vojn kak 
tobak se mi zdi. Ampak je po moje 
posledica toga tüdi tau ka san jes že 
telko lejt kadin tobak. 
I: Pa si več mogauče sama pri sebi 
nej navajena nej toga vonja. 
T: Ja. Po moje je tau fora v ton no. Ker 
na začetki recimo, kda san začnola 
kaditi, pa smo itak kadili, pa kda več 
časa kadiš, te recimo ne ven san kadila 
West modre, al pa LM modre. In te če 
si prešalto na Marlboro dejansko pač 
čütiš razliko kakši vonj majo dejansko 
tisti ka je dosti bole meni osebno 
negraužen kak pa recimo Marlboro. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 















Gnus v povezavi z vonjem  
I: Pa bi mogauče lejko kda zaradi 
toga pomislila ka ne bi posegla po 
tobačnon izdelki? Zaradi toga gnusa 
ka si omejnila. In pepelnik, in ta vonj 
recimo. 
T: Po določenon tobačnon izdelki. Kak 
san pač omejnila, določene znake 
cigaret pa recimo cigareti pač… 
I: Na splošno. 
T: Ja. Za tobak, ka ga pa jes kadin pa 
mislin ka nej. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
tobačnimi izdelki  
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I: Okej, tau je pa zaj vprašanje, ka se 
nanaša na splošno, ka je nej nujno 
povezano z uporabo tobačnih 
izdelkov. In sicer me zanima, ka v 
tebi vzbuja gnus, pa s čin ga 
povezuješ? 
T: Hm… 
I: Moguače s kakšin dotikon, vohon, 
okušanjon, gledanjon…? 
T: Ja. Aaa recimo glede na tau, ka delan 
v vrteci in san pač dnenvno v stiki z, a 
kak se naj izrazin… iztrebki (I: Ja, ja), 
mislin pač z kakci no, mi je na začetki 
mi je tau bilau recimo gnüsno, zdaj mi 
je pa že v bistvi tak, ka že telko lejt 
delan tü, ka mi je v bistvi okej. Recimo 
či ma drisko otrok, mi je negraužno, pa 
recimo če se pokaka v hlače pa ga 
moren preoblejčti. Pa tüdi recimo 
bruhanje, mi je tüdi manj prijetno, ne bi 
pa pravla zdaj ka mi je ful nagnüsno. 
Am ne ven zakoj pa pri sebi opažan, ka 
so mi negnüsni eni lidje, pač sploh če 
opazin ka majo pomanjkanje higiene, za 
moje pojme, in kda ga pač zavohan ali 
pač vidin ka je neurejeni, ka je nečisti, 
tisto mi je recimo gnüsno. In san pač 
tak okej v enij določenih situacijah se 
pač nemren izogniti ten liden, če pa 
lejko, se jih pa pač ful ne velko ognen. 
Ka pač neman stika z njimi. 
Vpliv slikovnih 

















Gnus v povezavi s 
pogledom  
I: Pa se mogauče spomniš kakše 
dotične situacije, pri kerih si zaradi 
toga ka ti je vzbudila gnus prenehala 
s tistin početjon. Ka recimo ne ven 
več ne bi mogla nikoli otroka previti 
ali v ton smisli. Se ti je mogauče že 
kda kaj zgaudelo takšnoga? 
T: Nej. Man pa recimo jes ka so mi 
gnüsne ribe, ker jih pač ne jen, in tau se 
je po moje začnolo s ten, ka san se v 
bistvi davila z ribjo kostjof. In tau ka so 
me recimo, je san se davila z ribjo 
kostjof, te so me pa še v vrteci silili z 
ribami. In tau je v bistvi v meni takši 
odpor zbüjdino, mislin takši odpor 
napravilo v meni, ka mi je že tisti vonj 
negnüsen kda recimo ribe zavohan nej. 
Tak ka tau v bistvi. Tau bi lejko 
povzala. 
I: Dejnsko v bistvi si prejk okušanja, 
pa te si tau nekak prenesla na vonj 
nej pa se ti zaj zatau nej… 
T: Ja, ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
početjem  
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I: Okej, ker npr. gnus tüdi nej 
občütiš pri vnosi snovi v telau prejko 
ust oz. okušanja. Zaj pa glede na tau, 
ka cigarete dejvleš tüdi v usta. Bi 
mogauče lejko kak koli tau z gnuson 
povezala? 
T: Hm… ja tau ka se ti recimo zagabi 
določena vrsta cigaret, ker ti ne paše 
okus same cigarete. No tau, tak bi lejko 
povezala. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi z 
vnašanjem snovi v telo 
preko ust oz. okušanja  
I: Pa ti je na splošno okus tobačnoga 
izdelka prijeten ali neprijeten? 
T: Prijeten mi je okus toga keroga jes 
kadin, Marlboro gold, recimo če pa 
drüge, pa mi je v bistvi neprijeten. Je 
san recimo tak ka te rajši tüdi nebon 
kadila, kak či moren drügi izdelek 
kaditi. Recimo je tüdi tak z rizlami. 
Rizle same po sebi püščajo nekšen 
okus, in pač če neman tistih rizel kak jih 
jes man, mi je tüdi nej prijetno kaditi z 
drügimi. Razen če je neven kak stresna 
situacija, in je tisto nuja, fak moren 
enga skaditi, pač te. Drugače pa zaj na 
dnevnoj ravni kda je pač moje počutje 
okej, pa rajši ne kadin, kak pa ka bi 
mogla z drügimi rizlami, ali pa drüge 
cigarete kaditi. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Okus tobačnih izdelkov  
I: Okej, no so pa sicer, tau sve že 
malo neka omejnile, ta slikovno 
zdravstvena opozorila zasnovana tak, 
ka v uporabniki tobačnih izdelkov 
vzbujajo strah. Torej nej ka bi se ti 
prestrašila, ka bi tüdi ti recimo 
končala tak. Je tüj pri tebi tak? Se 
morda ob pogledi na njih prestrašiš 
ka boš tüdi ti zbolejla zaradi uporabe 
tobačnih izdelkov? 
T: Nej. Po moje jes toga straja na 
občütin, sploh v zadnjih časih ka je blau 
dosti raziskav ka se v bistvi po 
prenehanji kajenja plüča obnavlajo. Tau 
je nekši tolažilni podatek recimo (smeh) 
za mene, ka san tak okej, če bon enkrat 
enjala kaditi, do se mogauče plüča 
obnovila. Sicer je blau v tisti raziskavi 
ka nej točno, mislin ka bi se ti pač 
100% obnovila, ampak ka se dejansko 
sčasoma stanje plüč izbolšuje nej, tak 
ka tau je nekša tolažilni podatek. 
I: Pa misliš ka so v zadostni meri ona 
zastrašujoča, ali bi lejko tau stopnjo 
straha še povečali? 
T: Ja po moje bi lejko, samo ne ven kak 
bi recimo tau vplivalo na mene, glede 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
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na tau ka v bistvi man sliko zakrito. Tak 
ka ne ven ka v bistvi bi še mogli dati 
gori. 
I: Aha, okej, saj tau itak se zaj na 
tebe ide nej nej zaj za ostale nej. 
Dobro, vredi. Zaj pa spet eo 
vprašanje ka se nanaša na splošno, 
nej nujno ka je povezano z tobakon, 
oz. tobačnimi izdelkami. In sicer več 
krat lejko v oglasnih sporočilih 
zaslediš kakšne šokantne fotografije, 
šokantne posnetke. Se mogauče 
spaumneš kakšoga oglasa ka te je 
njegova vsebina pretresla, šokejrala? 
T: Ne ven mogauče oglasi s prometnimi 
nesrečami. 
I: V kakšnon smisli? 
T: Ja ne ven v bistvi ka se lejko lidin 
zgodi, pa so v bistvi nej krivi, ker je 
drugi krivec nej recimo pri prometnoj 
nesreči, dosti krat nastrada tisti, ka je v 
bistvi nej biu kriv v prometnoj nesreči. 
Pa še reklame, ka so povezane z lakoto 
po svejti. Tau mi je pač tak neprijetno 
za viditi. 
I: Ja tiste otroke, Unicef npr. nej? 
T: Ja, ja Unicef. Točno Unicef san 
mislila. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantni oglasi  
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I: Na kakšen način se pa te ti odzivaš 
na te oglase? Pač ne ven rajši fkraj 
pogledneš, ali pa recimo kda se ge 
pojavijo zapreš, ali pa prešaltaš kanal 
na televiziji? Ka narediš? 
T: V bistvi, ne je zaj ka bi jes fizično 
zaprla oglas, ali pa se krej obrnaula, tisti 
nekši občütek pri sebi v bistvi ka si 
hvaležen za svoje življenje, za takšo 
kakšga maš. 
I: Ja ka oni pa recimo nemajo. 
T: Ja. Tau po moje. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokantni oglas  
I: Ka pa tau ka si omejnila prometne 
nesreče nej, misliš ka bi tau lejko kak 
vplivalo na spremembo tvojega 
vedenja, te kda… 
T: Ja recimo ka san bole pozorna v 
prometi. Pa recimo ka nejden pijana za 
volan. Pač tau. Tau se mi zdi recimo 
tüdi ka delno posledica teh oglasov nej. 
I: Ka te nakak ozavestijo nej. 
T: Ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Sprememba vedenja  
I: Ka pa misliš ka takšno oglaševanje 
na splošno vpliva na potrošnike? V 
pozitivni, v negativni luči? 
T: Na potrošinke. 
I: Oz. na gledalce. 
T: Na gledalce nej? 
I: Ja. 
T: Ja po moje v, po moje majo nek 
namen, ka bi vzbudile nekšo vejst, pa 
neke nove načine odzivanja, ravnanja 
pač v določenih situacijaj, ka so v bistvi 
tan prikazane nej. Ka recimo za te 
prometne nesreče ka ti ozavesti, seeno 
vidiš eno posledico, pa mogauče si kdo, 
što tak kak jes pomisli, okej, nebon seu 
pač pijan za volan. 
I: Tak ka misliš ka je tau učinkovito?  
T: Ja. 
I: Bi lejko pravla nej? 
T: Ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Učinkovitost šokantnega 
oglaševanja  
I: Mhm, zaj si tüdi omejnila ka delaš 
z otroci nej, pa me zanima kak pa po 
tvojen mnenji takšno oglaševanje 
vpliva na otroke oz. mladostnike? 
T: Na otroke po moje te stvari vplivlejo 
preveč dobesedno, zatau ka nemajo še 
razvitoga zadosti mišlenja, ka bi lejko v 
bistvi vse povezali, in si tau preveč 
praktično razlagajo v bistve, am in v 
bistvi lejko pri njih razvije nekši strah, 
zaradi toga ker si ne znajo stvari 
razložiti, pri mladostnikih je pa problem 
puberteta, ka pač mislijo dejansko ka 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantno oglaševanje – 
vpliv na otroke oz. 
mladostnike  
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nega posledic za njih in ka jih nede nej. 
Tak ka, itak sta tau dvej različnivi 
ciljnivi skupini, pri kerih nema takšoga 
učinka no. 
I: Tak ka misliš ka zaj če bi bli 
recimo otroci oz. te kasneje 
mladostniki izpostavleni takšomi 
oglaševanji tak na pune, misliš ka bi 
tau te lejko kasneje kaj naj njihovo 
vedenje vplivalo? Npr… 
T: Ja, po moje kasneje. Pač ka prikliče 
nekje iz spomina ka pač je vido tau, 
čeprav mladostniki pa uporniki pa 
puberteta pa vse, pa mogauče si preveč 
vüpajo, in v tiston trenutki ne vplivle 
telko na njih nej. Razen či se tau zgodi 
nekomi ka je blüzi njin, te mislin ka ma 
vekši učinek. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantno oglaševanje – 
vpliv na otroke oz. 
mladostnike  
I: Okej, pa bi lejko pravla ka so ta 
slikovno zdravstvena opozorila na 
tobačnih izdelkih šokantna? 
T: (razmišlja) Meni se zdi ka so nej. 
Pač. So do neke mere, samo nej je pa 
tak ka bi zaj blau, okej, bon zaj pa enaju 
kaditi zaradi toga ka so te slike gori. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila in šok  
I: Kak pa misliš ka tau vpliva na 
otroke oz. mladostnike? 
T: Po moje so njin slike negraužne, 
vzbuja nekši strah, a samo se pa po 
moje ne zavedajo ka je tau posledica 
kajenja recimo.  
I: Ka pa mogauče za mladostnike? 
Ka oni pa pča okej so malo že starejši 
mogauče začajo ramišlati ka bi pa oni 
tüdi probali npr. nej, misliš ka tau 
kakši vpliv na njih? Ka jih odbija od 
toga? 
T: Po moje nej. Ker tüdi recimo dosti 
jih je tak ka začnejo kaditi v bistvi z 
uporništva. In če gledamo na tau, po 
moje nema glih učinka na njih. Razen 
tisti ka so striktno praute kajenje, že pač 
od prle.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
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I: Pa misliš ka ta slikovno 
zdravstvena opozorila kakorkoli 
odvračajo od uporabe tobačnih 
izdelkov? Teh obstoječih 
uporabnikov recimo. 
T: Ja po moje pa jih nekaj ka jih recimo 
odvrne no. Ka so pač prenehali kaditi. 
Saj po moje je tau tüdi namen teh slik.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Obstoječi uporabniki   
I: Ka pa mogauče s kakšimi nauvimi 
potencialnimi uporabnikami? Ka bi 
se npr. ne ven gnes, vütro odlaučale 
če bi začali s kajenjon? Pa bi 
mogauče ga ta slika odvrnola. 
T: Ja po moje bi kakšoga tüdi. Samo 
sigurno pa ne bi zaj vse. 
I: Ja ka tisti ka de ščeu… 
T: Ja. Po moje po večini bi vseeno 
probali oz. se odlaučele za kajenje. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Novi potencialni 
uporabniki  
I: Okej, tak zaj ti mo pa pokazala, eti 
maš slikovno ta zdravstvena 
opozorila, ka si jih gejo, so bila oz. se 
še so v Sloveniji, pa jih malo 
pregledni, pa mi povej če lejko 
kakšoga izpostaviš, ka se ti zdi vreden 
omembe recimo. 
T: Ta z dojenčki. 
I: Aha ka ma cigaret namesto dude, 
mislin v dudi. 
T: Ja. Mislin dobro izpostavljeno 
pasivno kajenje, samo se mi pa tüdi 
zdi… v bistvi niti ne ven ka so ščeli 
pokazati s ten dojenčkon. In pač s ten 
cigareton na dudi. Ka recimo ta slika 
kaže pasivno kajenje ka piha v dojenčka 
nej. Pa tau, tej zobej ka san že prle 
povejdala. Aja tau ka so brez organov 
tau san tüdi pravla ja. Ne ven zdi se mi 
ka je ful usmerjeno na otroke.  
I: Ja tüdi tau je recimo z impotenco 
nej. 
T: Ja impotenca, tüj te dojenček z dudo, 
v bistvi je kelko… 1, 2, 3, 4, tü je tüdi v 
bistvi, 5, 6, 7, 8, 9, v bistvi ful omenja, 
so prikazani otroci gor.  
I: Pa ti je tau vredi ali nej? 
T: Bole nej kak ja no. Mislin dobro če 
bi bila slika pasivnoga kajenja, samo 
tak se mi zdi ka je pretirano izkoriščeni 
otrok pri teh slikah. Tau je po moje tau 
no. 
I: Ka pa misliš ka bi lejko oni še 
naredili dodatno, ka bi te fotografije 
bile mogauče še bole učinkovite? 
T: V bistvi ne ven.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slike slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Okej, zaj vidiš tüdi nej, sakša 
sličica ma tüdi napis paulek nej, me 
zanima, se ti te napis, kaj bole 
pripomore k razumevanji same 
fotografije? 
T: Ja. Recimo te moški ka gleda, v 
bistvi ga ne bi povezala impotenco. Če 
bi vidla samo sliko moškoga ka stoji pa 
pač… 
I: Ma tak rokau ja. 
T: Ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Mhm, okej, tak so v bistvi, zaj ne 
ven če se spaumneš, prle kak so dali 
te sličice nej, so bila samo opozorilni 
napisi nej. Misliš ka je tau zaj baukše 
ka so v kombinaciji s sličico? Ali ti je 
isto kak je prle bilau, ka ta slike če je 
je… 
T: Po moje bole isto kak je prle bilau. 
Mislin okej so verjetno eni lidje ka de 
se jin tau gli zagabilo, po moje gli zatau 
ka sliko vidijo. Ka seeno napis je napis, 
ga prešteš in je tau tau, v bistvi po moje 
ma slika vekši učinek no kak samo 
napis. Tak ka ja. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Dobro, zdaj me pa zanima, misliš 
ka majo te fotografije kratkoročni 
vpliv pa do se jih uporabniki sčasoma 
privadili, ali misliš ka tau nej tak? 
T: Po moje se privadijo. Oz. tüdi 
najdejo nauve načine, kak slike zakriti. 
Recimo kak jes ka man torbico za 
tobak. S ten ka je sneman tau zaradi 
toga ka ne bi slike vidle, ampak san jo 
mejla že pred ten kak je bila slika, zgolj 
zaradi praktičnosti. Ker v bistvi nücaš 
filtre, rizle in tobak. In tau vse posebej 
nositi in vedno iskati, je bole praktično 
ka maš notri v torbici. S ten ka so zaj 
tüdi že začnoli z škatlicami, pač z 
vzorčastimi in tüdi v bistvi ne vidiš. 
Tak ka se je v bistvi izkazala nekša 
inovativnost tüdi pri ton, ka so pa zdaj 
napravili škatlice, in v bistvi še nešče 
dodatno slüži na teh škatlicah. 
I: Mhm, za tau ka notre pospravlaš. 
T: Ja, ja ka pospraviš notre tobak, 
mislin cigarete pa tobak. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
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I: No tau si prle nej znala, pa ti zaj 
poven, in sicer po zakoni je trbej 
vsako leto te sličice, serijo sličic 
zamenjati. Tak ka tau zaj pomejni ka 
bi mogo biti zaj gor tretji sklop, zatau 
so tüdi pred tebo tü trije sklopi. A si 




T: Dejansko nej san (smeh). 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Dobro, zakoj pa misliš ka jih 
menjavlejo? Mislin zakoj je te ukrep 
potreben? 
T: Mogauče be, mogauče zatau ka 
recimo tistih ka jih vidijo, ka je 
dejansko nekši nauve podatek, nauva 
posledica, kero lejko v bistvi kajenje 
prinese, ker se po moje teh sčasoma 
navadeš. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Mhm, dobro. No tau si pa sicer ti 
zaj eden izmed uporabnikov nej, ka 
uporabljaš prijem v bistvi kak se 
izogniti ten sličican. Sicer tau si mi 
prle odgovorila, ka maš torbico 
zaradi praktičnoga razloga (T: 
Praktičnosti ja), nej telko ka bi zaj te 
sličice pač prikrivala, ampak seeno 
me zanim, če mogauče ti toga ne bi v 
torbico dejvala. Bi mogauče prle 
prenehala z uporabo tobačnih 
izdelkov? 
T: Po moje nej. 
I: Či bi pač bole gledala slike. 
T: Nej. 
I: Nej, okej. 
T: Ka recimo tüdi pri svojon partneri ka 
nema torbice za tobak, pa tüdi kadi 
tobak, v bistvi sploj ne opazin kera 
sličica je gori na tobaki. 
I: Tak ka te v bistvi niti ne zmaute 
tau ka on toga ne prikriva? 
T: Nej. 
I: Ka pa mogauče v začetki, te kda je 
tau prišlo v? 
T: Ja te je blau recimo okej daubo san, 
blau je dejansko: gnes san daubo tau na 
tobaki, te san daubo tau na tobaki. Okej, 
ta je malo bole nagnüsna kak ta. V 
bistvi pri ton je pa ostalo. 
I: Nej te je pa mautelo ka bi recimo 
tau neka… 
T: Ja. 
I: Tak ka si niti nikoli nej nekome 
pravla, joj deni tau fkraj ka je grdo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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T: Nej, nikoli. 
I: Mhm, pa te mogauče pri drügih 
uporabnikih zmaute tau dejstvo ka 
slikovna opozorila prikrivajo oz. ne 
prikrivajo? 
T: Nej, ne zmaute me.  
I: Vseeno ti je? 
T: Ja. 
I: Dobro, te pa ideve še zaj na tretji 
sklop, in sicer ka in kak po tvojen 
mnenji te slikovno zdravstvena 
opozorila, ka pripomorejo k uporabi 
oz. neuporabi tobačnih izdelkov? 
T: Tau ka se mogauče nešče odlauče za 
prenehanje, ale pa ka nešče ne začne 
kaditi v bistvi. Tau. Tevi dvej po 
moje… ne ven, tau recimo zmanjšanje 
kajenje je tak malo… pač en den 
mogauče skadiš 5 čikov, naslednji den 
jih pa te skadiš 20 in si v bistvi nič nej 
napravo. 
I: Ja tau zaj edino če bi ne ven si saki 
den 5 čikov npr. 
T: Bi pravo ja okej 5 jih man, 
razporedin si v dnevi, telko jih bon 
skadiu, tau je tau. Inači pa po moje 




Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Pa misliš ka te sličice kakorkoli 
spreminjajo navade uporabnikov 
tobačnih izdelkov? 
T: Ja tau ka recimo prenehajo. 
I: Mhm, dobro, ka pa mogauče kaj 
tau povezano s temi ka sve prle mele, 
ka sve si prle gučale z torbicami pa 
tak? 
T: Aja, ka v bistvi najdejo nauve načine 
kak jih zakriti. Tau je pa po moje tau ja. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  





zdravstvenih opozoril  
I: Zakoj pa misliš ka so oni sploj 
sprejeli te zakon ki pravi ka morejo 
biti te sličice gor? 
T: Po moje zatau ka bi se čim več, ka bi 
pripravili čim več lidi ka bi v bistvi 
prenehali s kajenjon, oz. ka sploh ne bi 
začnoli nej. Po moje zatau. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
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I: Dobro, no drugače s 1.1.2020 zakon 
tüdi dolauča enotno embalažo teh 
tobačnih izdelkov nej. Si, kak si tau 
opazila pri sebi, oz. svojih navadaj? 
Se je kaj spremejnilo? 
T: Nej. 
I: Čist… 
T: Čist nič v bistvi. Prle je bila bejla 
embalaža, zaj je pač temno zelena 
embalaža, tau je pa tau (smeh). 
I: Si mogauče mejla… 
T: V bistvi mi je niti nej jasno zakoj je 




Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Ja v bistvi enotna embalaža, zatau 
ka naj ne bi pritegnila mladih ka bi 
začali zaradi lejpe šajni embalaže 
začali kaditi nej. Pa si mejla kda 
mogauče zaradi toga težave pri 
nakupi tobačnih izdelkov? 
T: Po moje jes nej, majo pa po moje 
prodajalci, ker so vsi isti in dejansko je 
samo en napis, keri se komaj vidi, ka 
vidiš ka ti piše gor West ali pa 
Marlboro nej. Po moje majo oni večjo 
težavo kak jes. 
I: Tak ka se ti je še pa nej zgaudelo 
ka bi npr. dobila napačen tobak al pa 
kaj (T: Nej.). Al pa recimo kda küpiš 
si pozorna ka piše na njemi? Pač 
preveriš ka ti je on dau? 
T: V bistvi majo že tobaki majo, telko 
se embalaža razlikuje ka v bistvi takoj 
vidin če je pravi ali je nej pravi no. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Okej, pa misliš ka de ta enotna 
embalaža vplivala kakorkoli na 
spremembo vedenja uporabnika? 
T: Nej. Mislin mogauče lejko pride do 
kakšnoga spora (smeh). Če je več lidi 
na küpi, vsi kadijo in so pač različne 
škatlice gori, in se recimo zmejšaš kero 
zemeš. Ka si nej pozoren, ker so pač se 





I: Pa boš moguače tüdi ti kaj zaradi 
toga spremenila? Pri svojih navadaj? 






I: Vredi, tako, zdaj me pa še zanima, 
v kakšni meri ti zaupaš ten slikovnin 
zdravstvenin opozorilon ka so 
verodostojna? 
T: 100% sigurno nej. 
I: Misliš ka dejansko… 
T: Po moje je neka na ton resno, samo 
se mi pa ena zdijo tüdi malo pretirana. 
Nej san pa zaj nekaj fejst preverjala, 
razen tau ka san pač pravla že prle 
omejnila za plüčnoga raka. Ka so v 
bistvi te nauve raziskave že prišle v, ka 
bi se naj nekši delež celic obnauvo, tau 
je pa tau. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zaupanje v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Mhm, aha, pa misliš ka dejansko 
lejko uporaba tobačnih izdelkov 
pripela do toga stanja kak je tü 
pokazani? Pač izključno uporaba 
tobačnih izdelkov mislin?  
T: Zdi se mi malo ekstremno, vrlven pa 
ka lejko pripela, če ti pretirano 
uporablaš tobačne izdelke. Mislin 
razlika je recimo jes ka skadin 15, 20 
čikov, ka so v bistvi tenki, menši, kak 
pa tisti ka skadi 4 škatlice čikov in je 
dejansko verižni kadilec. Pri tiston bi pa 
pravla ka se recimo lejko hitreje pa bole 
innzivno pokažejo pač te posledice. Pa 
nej tau zaj ka bi sama sebi zanikala, ka 
nemrejo biti posledice toga kajenja, 
samo malo se mi seeno zdi pretirano, 
glede na tau ka po moje povprečje lidi 
zmerno kadi no. Nej je pa zaj pač tak bi 




zdravstvenih opozoril  
I: Maš moguače kakšo idejo, na 
kakšen način bi oni lejko mero 
zaupanja uporabnika, recimo tüdi 
tebe, še povečali, ka bi ti še bole tau 
vrvala? 
T: Ne ven po moje če bi dejansko nekak 
lejko dostaupali do teh dejstev, ka bi 
bile recimo ne ven tü piše: otroci 
kadilcev pogosteje tudi sami začnejo 
kaditi. Ka bi recimo bila raziskava, kera 
bi ti dejansko potrdila, in bi ti tau lejko 
prevero, ka bi paulek… 
I: Torej nekši statistični podatki 
npr.? 
T: Ja statistični podatki, pa bi v bistvi 
paulek pisalo, te, tau dejstvo lejko 
preveriš tan pa tan, in bi ti dejansko 
lejko dostaupo do te raziskave. Ker zaj 
v bistvi samo po sebi, kajenje povzroča 
9 od 10 primerov pljučnoga raka, pa 
nemaš nobenoga drügoga podatka, je 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Mera zaupanja uporabnika 
v slikovna zdravstvena 
opzorila  
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malo nej glih verodostojno. 
I: Vredi, pa še zanje vprašanje, kak 
pa misliš ka bi lejko še učinkoviteje 
odvrnili uporabnike od uporabe 
tobačnih izdelkov? 
T: Če bi v bistvi lejko ti dejansko 
spozno človeka, ker ima posledice, ka 
bi blau 100% okej, ti si pa tau pa tau 
daubo zaradi tobačnih izdelkov. Po 
moje tak ka ti nešče povej svojo 
izkušnjo. 
I: Aha, tak kak v bistvi recimo majo 
te ne ven za prometne nesreče, pa 
tüdi te ka majo ka so na invalidskon 
vozički npr. pristali zaradi vožnje 
pod npr. alkohola? 
T: Ja. 
I: Aha, tak ka bi ti v bistvi te nekše 
življenjske zgodbe? 
T: Ja, recimo, ka bi fizično človik pred 
tebo stau, pa bi ti pravo jes man pa tau 





uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
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I: Okej, te mi pa še zdaj za konec 
odgovoriš na demografijo, in sicer 
tvoja starost? 
T: 25. 
I: Okej, spol ženski, narodnost? 
T: Ja Slovenka. 
I: Trenutno prebivališče? 
T: Ja začasno ali stalno? 
I: Lejko začasno povejš. 
T: Ja Ljubljana, stalno pa v Prekmurji. 
I: Pa tvoja zaposlitev? 
T: Študentsko delo vrtci. 
I: Dobro, super, te de pa tau tau, fala 
za tvoj čas. 
T: Nega panike.  
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 16 – Medo  
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: Zdravo, pa bova kar začela, 
najprej mi povej, se strinjaš da se 
intervju snema? 
M: Ja. 
Uvodna vprašanja   
I: Uredu, pa greva kar na uvodna 
vprašanja, in sicer me zanima kako 
dolgo že uporabljaš tobačne izdelke? 
M: Uporablam jih že od 19-tga leta, u 
Nemčiji ku sem meu ta pru šiht. Tam 
se je začel. 
I: Okej, torej to je pol kaj? 
M: Ja zdej… 
I: Šest let? 
M: Pet let. 
I: Pet, okej. 
M: 19-st ja, zdaj sm 24-st ja. 
Uvodna vprašanja  Trajanje kajenja  
I: Okej, kere tobačne izdelke pa 
uporabljaš? 
M: Tobak Marlboro. 
I: Sam tobak, al cigarete? 
M: Tobak pa cigarete. 
Uvodna vprašanja  Vrsta tobačnega izdelka  
I: Mhm, povprečno koliko krat na 
dan pa tobačne izdelke uporabljaš? 
M: Hm… mal več ku pou škatlice. 
Uvodna vprašanja  Količina porabe tobačnih 
izdelkov  
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I: Okej, si morda že razmišljal o 
prenehanju uporabe tobačnih 
izdelkov? 
M: Tut (smeh). Med drugam. Tut med 
drugam. 
I: Zakaj pa? 
M: Ne vem predvsem glede zdravja, ne 
tku ku drug rečjo zarad dnarja, pač 
zdravje je bol. K vidiš kako pluča pol 
delujejo, pa ko si v zakajenem prostori. 
Uvodna vprašanja  Opustitev kajenja  
I: Okej, zdaj greva pa na drug sklop, 
in sicer me zanima kaj misliš da 
želijo slikovna zdravstvena opozorila 
na tobačnih izdelkih vzbuditi v 
uporabnikih? 
M: Te slike nove na embalaž? (I: 
Mhm.) He, lahka dajo kukr različne 
slike, folk bo, pač ljudje bojo še kar 
kadil. Pač hočjo pa pač predstavt 
verjetn bolezen pa ka se ti lahka zgodi, 
sam to vsak za sebe odloča, vsak ve 
posledice. Oni sam hočjo bol 
promovirat. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Mhm, kaj pa ti občutiš ko zagledaš 
slikovna zdravstvena opozorila na 
tobačnih izdelkih? 
M: Sploh si un am ne uzamam. A boš 
zastopla to? Pač ne pošinam. U bistvi, 
je slika gor, sam je že tko ko je 
vsakodnevna uporaba in si navajen 
sploh več ne vidiš, ne gledaš. Veš da je 
Marlboro gold in mi je vseen. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva    
I: Okej, kako pa reagiraš ob pogledu 
na njih? 
M: Pač fajn (smeh). Lahka so mi to 
nardil, sam jebi ga, vsak zbira svojo 
pot. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Reakcija ob pogledu na 
slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: Okej, ali bo morda lahko to tvojo 
reakcijo poimenoval kot čustva? 
M: Ja itak da so to čustva. To je logičn. 
I: Kera pa? 
M: Ja ne vem mal, mene je sam bol ko 
ne strah, da bi me kar kol, kak rak, kar 
kol, bolezen, to je pa to. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki, čustva  
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I: Se ti morda bi lahko zaradi te 
narave slikovno zdravstvenih 
opozoril na tobačnih izdelkih, kdaj 
tobačni izdelki zagnusili? 
M: Ne. 
I: Mhm, torej nima veze kakšno 
sliko oni dajo gor, ne bi mogla nikoli 
biti tako gnusna ta ti več ne bi želel 
poseči? 
M: Js sn že vidu pač pluča kaka so od 
kadilca kao, in jebi ga, mislim oprost 
da take govorim, saj to daj stran. U 
glavnem pač ne… 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: Okej, no drugače ti tobačni izdelki 
morajo biti od 20.5.2017 naprej 
opremljeni s slikovno zdravstvenimi 
opozorili. Ali se morda spomniš 
kakšnega opozorila, ki se ti je 
vtisnilo v spomin, pa se ga še zdaj 
spomniš? 
M: Heh, najbolj smešn mi je kajenje 
ubija prenehajte zdaj (smeh). Ta je 
najbulš, ostale pa ne vem. Sploh res, 
sploh se ne spomnem.  
I: Kaj pa kakšne slikce? 
M: Slikce pa ja, enga ku je ku prjatu je 
ful podoben (smeh). Res en ku leži na 
pojstli, pa je isti moj prjatu če je obrit. 
So misll da je un, da se je šu slikat. Pa 
se zajebavu u bistvi. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opozorila  
I: (smeh) Okej, kakšne reakcije pa ta 
slikovna zdravstvena opozorila na 
splošno pustijo v tvojem življenju? 
M: Nč u bistvi. Sam opozori. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  




opozorila – ga ne ganejo   
I: Okej, s kakšnimi občutki pa 
povezuješ uporabo tobačnih 
izdelkov? 
M: Povezujem? Uporabo? Po moje 
predvsem zarad družbe, je velk upliv, 
sam morš bit dost močen u svoji glav 
da lahk rečeš ja al pa ne. U glavnem saj 
men se je začel na šihti. Enga sm 
pržgau, pa kavica zjutri in se je tko 
začel, pol je pa že navada u bistvi. Sam 
ne pa tuk da rabš ti to, da če tri ure 
nobenga ne skadiš, da se treseš pol. 
Takrat je pol nevarn. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Občutki ob uporabi 
tobačnih izdelkov  
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I: Ali bi morda lahko uporabo 
tobačnih izdelkov kakorkoli povezal 
z gnusom? 
M: Ja mjen ne. K men čiki ne smrdijo. 
Ta ku pa ne kadi mu pa smrdijo in je 
lahka za njega negnusn tku kuk era 
druga stvar. 
I: Kaj pa mogoče ne vem ne zdaj čist 
samo kajenje, te ne vem smeti, 
pepelniki, to. To mogoče? 
M: Ja to je itak negusn tko ko vsaka, 
vsaka smeti. Da naumo šli u oceane, pa 
plastika, pa kukrkol, to je negnusno. 
Vsakemu je to negusn sam moreš nest 
smeti u smeti. 
I: Pa si morda kdaj zaradi tega 
razmišljal da ne bi želel poseči po 
tobačnem izdelku? 
M: Lhka ti po resnic povem, smo pri 
prijatla bli, pa smo utresval u piksno. 
Pol pač ko sm biu že mal pijan sm uno 
piksnu zagrabu, takrat se mi je mal 
zagraužal, drgač pa pač ne.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
tobačnimi izdelki  
I: To vprašanje pa se zdaj na splošno 
navezuje, ni nujno da je pač z 
tobačnimi izdelkami, in sicer me 
zanima, kaj v tebi vzbuja gnus in s 
čim ga povezuješ? 
M: Na simpl mi je gnus da ti je neki 
negraužen, pač neki kar ti je nelagodn 
pr teb, to je pa lahka sto stvari, še več 
ko ne pač, miljon stvari kok so pač 
negraužn, pač vsak človk ma pa drgač. 
Povezujem, ja pač ne vem negraužen 
je, ne vem gnus. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus  
I: Morda lahko kakšen primer 
navedeš ne vem, ki je povezan z 
dotikom, vohom, okušanjem, 
gledanjem? 
M: Hm… ja maš če neki zagledaš, pa ti 
je lahka negraužen, zavohaš, kokrkol 
ne. Vsaka stvar ne vem, tko ko recimo 
pr hran. Ti neki zavohaš, ti ne paše. 
Pač… 
Vpliv slikovnih 





Gnus v povezavi z 
pogledom 
Gnus v povezavi z vonjem  
I: Ali morda lahko opišeš kakšno 
situacijo, ali pa več situacij, pri 
katerih si zaradi gnusa prenehau s 
kakšnim početjem? 
M: Hm… pač kako hrano, tu me najbul 
povezuje u bistvi, drugač pa itak so 
dost je negraužnih stvari. Na zadnje 
sem vidu razlite Red Bull star. Kuk je 
to smrdel! Ne pije se mi več Red Bull 
ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Gnus v povezavi s 
početjem  
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I: Okej, no kot si že povedal, ta 
slikovna zdravstvena opozorila so 
zasnovana tako, da v uporabniku 
tobačnih izdelkov vzbujajo strah. A 
si seveda povedal, da je to v tvojem 
primeru tudi tako ne (M: Ja.), vzbuja 
ti strah, misliš da so zdravstvena 
opozorila v zadostni meri 
zastrašujoča ali bi lahko kako oni še 
povečali ta strah? 
M: Ne vem zakva bi ustrahval lidi. Pač 
glede tega. To je pač opozoril. To je 
dost. Zaka bi folk ustrahval, če ne vem 
kolk lidi na sveti cigarete kadi. Ne vem 
pol če že tko razmišlajo naj jih 
prepovejo, sam pol bojo mogli tut 
plačat zdravlenje ne. Saj to se bo pa 
folki odbil ne. Kje je blo, u Ameriki je 
biu tut prepovedan alkohol pa se je tut 
švercal. Tle bi se pa isto, to ne bojo 
nikol uničl, premočna industrija, folk 
je dobesedno zasvojen sam to je pa 
glih point, da mal lidi umrejo, da nas 
pospravjo. Ker je preveč lidi na tem 
sveti. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Strah  
I: Mhm, okej, no torej to vprašanje 
pa se spet na splošno nanaša, ni 
nujno da povežeš pač z tobačnimi 
izdelkami, in sicer večkrat lahko v 
oglasnih sporočilih zaslediš kakšne 
šokantne fotografije, posnetke, ali se 
morda spomniš kakšnega primera 
oglasov, ki je bil zate šokanten in te 
je njihova vsebina pretresla? 
M: Ka na televiziji oglas? Kao 
reklama? Al tko. Televizije velik ne 
gledam, niti oglasov ne, sam pač, puh 
kko bi ti zdj povedu… najbol mi je to 
smešen, kako promovirajo farmacijo. 
To mi je adijo. In mi kar ostane v 
spomini ne, kake majo, da prbijejo sam 
da se prodaja, da u bistvi vzameš to, 
pol pa te še druzga kej zjebe. Ta oglas. 
Ker pa ne gledam velik televizije ne 
vem ker bi mi ostal res. 
I: Kaj pa mogoče, če si zasledil kaj 
na družbenih omrežjih, pač kjer koli 
na billboardih… 
M: Veš ka je fora (smeh)… ne gledam 
oglasov (smeh) a veš. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantni oglasi  
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I: Uredu. No pa si izpostavil tega za 
farmacijo, na kakšen način si se pa 
potem odzval na takšen oglas? Ga 
pač nisi pogledal, si se zgražal nad 
njim? 
M: U bistvi smešn mi je use skup blo, 
ko da promovirajo da je to neki fajnga. 
Saj je, pomaga ti, sam vmes morš vedit 
kaj uzet. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Odziv na šokantni oglas  
I: Kako pa meniš da tako šokantno 
oglaševanje vpliva na potrošnike? 
Na splošno? 
M: Na splošno saj tko ko sm reku, 
majo izbiro. Saj več tist ko majo rat, al 
pa vaš druga stvar če morš jemat. 
Druga stvar če maš izbiro, al ti zato da 
ti bo bul, al ša če rabš to kar ti telo ne 
dela. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Učinkovitost šokantnih 
oglasov  
I: Kako pa misliš da to šokantno 
oglaševanje ne, sicer ker si povedal 
da ravno ne spremljaš tega, pa ti 
bom povedala en primer, recimo 
prikaz prometne nesreče, ki se je 
zgodila pod vplivom nekega alkohola 
ali neki tko ne. Kako misliš da to če 
vidijo otroci oz. mladostniki, vpliva 
na njih? 
M: Ja itak da upliva. Če vidijo to. Ker 
je pač šokantn. Sam po eni stran je pa 
tut fajn ker se bojo zavedal, ka se lahka 
nardi. Hitrost pač ubija, sploh pa 
hitrost in alkohol, ker js tega tut ne 
podpiram. Ker to pa ne. Ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Šokantno oglaševanje – 
vpliv na otroke oz. 
mladostnike  
I: Ali bi lahko morda rekel, da so ta 
slikovno zdravstvena opozorila na 
tobačnih izdelkih šokantna? 
M: Ne šokantna. Resnica je to. 
I: Mhm, pa misliš da šokira? 
M: Ja itak da šokira. Sam da drgač na 
slik vidi, ku pa u živo. Zato dohtarjem 
svaka čast. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slikovna zdravstvena 
opzorila in šok   
I: Kako pa po tvojem mnenju 
vplivajo ta slikovna zdravstvena 
opozorila na otroke oz. mladostnike? 
M: No saj veš otroc ne gledajo slikic 
zdej pa kva kaka je embalaža pač, zdaj 
že vse je ne glede tobačnih izdelkih. 
Sam to vidijo druge ku mat, fotr kadi, 
kokrkol, prjatli… ku bo enkrat začel, 
saj pol bo vidu al jim je negraužen al 
pa ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
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I: Kaj pa morda ti mladostniki, ki se 
odločajo zdaj, da bi začeli recimo s 
kajenjem, a misliš da jih to 
kakorkoli odvrača al da še zmeraj se 
odločjo da začnejo kadit? 
M: Ne vem, to bi mogo res statistiko 
nardit ne. Sam drugač pa mislim, ja 
nekatere odvrača, majo strah. Saj veš 
tko ko folk se poreže, pa vid kri, pa 
lahk skp pade aveš in ko je neki tazga, 
mu lahka strah vzbudi. Če bo to delu, 
res ne bo kadu ne. A veš drugam je pa 
pač useen. Ja več to je tist: druge vsi 
kadijo, ja jest bom tut.  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Okej, pa misliš da ta slikovna 
zdravstvena opozorila odvračajo od 
uporabe tobačnih izdelkov al ne? 
M: Tut po mojem. Ker je ko dal, je pa 
tut embalaža ni kaku bi reku vabliva. 
Pač prej je blo ne vem gli dons smo se 
na šihti, ko delam u tobačni grosist, da 
je blu če je zdaj kao Davidoff ful znani 
čiki, da je blo zlat tkole napisan lepu. 
Zdej pa pač sploh ne veš kaj je. Dokler 
ne prebereš. Ni vabljiv. Zdaj pa to pač 
po eni stran velik pomen. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  







I: Okej, evo zdaj ti bom pa tukaj 
pokazala ta slikovna zdravstvena 
opozorila, ki so trenutno v Sloveniji, 
evo tko pa jih mal poglej, pa me 
zanima, če lahko morda kero 
izpostaviš ki se ti zdi ne vem 
pomembna, šokantna, gnusna, 
kakorkoli, pa poveš zakaj? 
M: Pomembna… Tu, kajenje lahko 
ubije vašega še nerojenga otroka, pač 
pa tale vaš tobačni dim ka škoduje 
vašim otrokom, družini in prijateljem, 
otroci kadilcev tudi sami pogosteje 
začnejo kaditi, to je u bistvi res, a 
ostale so tiste tipične, pač lahka zarad 
čikov lahka dobiš raka, kako bolezen, 
je pa res pospeš, ne vem infarkt, pluča 
recimo ne, sam je pa res da tut več 
ljudi poznam, da so tut bli zdrav pa so 
prej umrl tak ko pa pijejo pa kadijo ne. 
Ni treba zdaj pit pa kadit! Ne mislm to. 
Am čaki ka je še to, maši žile to itak, 
kajenje lahko obije vaše nerojenega… 
a saj to so ista umes. Otroci kadilcev… 
pa pač pasivno kajenje v zaprtih 
prostorih, vem ku je fotr še učas ko 
sem biu mejhen, kadu notr. Pol je pa 
mat znorela. Pač pa ni ni dolg a veš ko 
sn že res mal zrastu, pol je vmes 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Slike slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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kakšne zvečer pržgau, ne bi zdaj kadu 
enga za drugam ne. Tko da to je še 
slabje u bistvi. Bul to. Zarad otrok. 
I: Aha, torej v bistvu nate bi bolj 
potem takem efektirale te 
fotografije, ki nekako ozaveščajo 
skrb do drugih v tvoji okolici? 
M: Ja. Raj tko ko pa… jaz to delam, 
nočm druzga, vem kaku je tu ko js 
nism kadu, js nisem mogu bit v 
zakajemni prostori, ne bi silu, pa zaka 
morjo drug a veš. 
I: Okej, no zdaj pa zraven so še 
tukaj pač napisi ne, ki si jih že videl, 
in me zanima a misliš da kaj 
pripomorejo k razumevanju same 
fotografije? 
M: Ja, ja saj je čist na simpl. 
I: Pa bi mogoče lahko če bi ble samo 
fotografije, torej brez napisov, a bi 
vse fotografije razumel? Pač kaj 
predstavlajo? 
M: Ja. Bul ko ne. Vse, saj je vse jasn. 
Dobre slike so zbral. 
I; Kaj pa misliš da bi te fotografije 
lahko naredilo še bolj učikovite? 
M: A ni to že dost da je fotografija pa 
napis? 
I: Ne vem, vprašam. 
M: Ne vem sam tku je, to je čist dost. 
Ne vem ka bi še lahka več. Ker bol 
bojo že celo škatlco zasedl, sploh ne bo 
več Marlboro gold. Ne vem, to je čist 
dost za mene. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
I: Dobro, zdaj me pa zanima, ali 
misliš da majo te fotografije 
kratkoročni vpliv in se jih 
uporabniki sčasoma privadijo, ter 
zato ne opazijo več? 
M: Ja prvadjo, ker vidm po seb. Ne 
vem odprem škatlco, vzamem čik, ne 
vem vržem jo, vidim to sliko, je sploh 
ne vidm mislm je pred mano gledam, 
pa sploh nima več pomena veš. 
I: Okej, kaj pa takrat ko so prišle na 
tobačne izdelke? 
M: Takrat so pa ble zanimive. Vem 
spomnem vsakič k sm dobu drugo sm 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika 
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tist pogledu, sam saj ti pravm zatu pa js 
sploh nimam u glav teh slik ker ne 
gledam. To je pa to. 
I: No drugače po zakonu je treba 
vsako leto ta slikovno zdravstvena 
opozorila zamenjat in jih opremiti z 
novimi fotografijami. Si morda 
opazil da so se zamenjala kdaj? 
M: Ne. (smeh) Čist na simpl ne 
(smeh). 
I: Okej, zakaj pa misliš da je ta 
ukrep potreben, da to pač 
menjujejo? 
M: (smeh) Ne vem. Sj ti pravm. Tist, 
lahka so skus ista u bistvi. To je 
dobesedno brez veze. Pa sam scene so 
glede ko vidim zarad embalaže, da jih 
več napak. Pač kukr gre na odpremo, 
pa pol do stranke, pa vidijo da to fali, 
pa un fali, zatu ker pač tut če pač itak 
človekova napaka bo. Umes pa sistem, 
skener tut kej sfali ne. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Okej, no drugače uporabniki 
uporabljajo različne prijeme, kako 
se pogledom na ta slikovna 
zdravstvena opozorila izognejo. Da 
dajo kakšne škatlice, slikice čez, si 
morda tudi ti med njimi? 
M: Aja une ovitke ne. 
I: Zakaj pa tega ne prikrivaš? 
M: Mene ni sram če kadim. Dobr sn že 
slišu kao da so te ljudi ki ne kadijo kao 
pač ua tole je pa res scary slika, sm 
reku lej… 
I: Pa misliš dam mogoče druge ne, 
ne vem tvoje prijatelje ki ne kadijo, 
zmoti, da ti tega ne prikrivaš? 
M: Ne. Noben mi še nikaj reku. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
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I: Se ti je morda kdaj že zgodilo, da 
bi ti kdo reku, joj, daj pospravi to 
stran, ne morem tega gledat. 
M: Ne, ne. Sam ne tist ne kadit, dobr ni 
panike, se bom odmekno pa bom šu 
kes kadit a veš. 
I: Okej, pa te morda zmoti pri 
drugih uporabnikih da to 
prikrivajo? Da dajo v škatlce not? 
M: Ne. Pač folk si da v škatlco ne vem, 
a veš po moje je tut škatlca fajn da se 
ne unič em… pač embalaža. Veš 
učasih jes ko jo mam kdaj u žepi, pol 
se mi pa ne vem mogoče raztrga kak 
rob a veš. Pa mogoče tut zarad tega 
uporabla, sam ne vem men je tkole čist 
uredu. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Prikrivanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Okej, zdaj me pa zanima kaj po 
tvojem mnenju pripomorejo 
slikovna zdravstvena opozorila k 
uporabi oz. neuporabi tobačnih 
izdelkov? 
M: Pripomorejo? Ja mogoče res kazga 
rešjo pa ne začne kadit ne. Sam jaz pa 
ko kadim mi je pa škatlica, vedno jo 
bom kupu. Mislim vedno. Mogoče pa 
neham, ka pa veš. Sam tko vedno jo 
bom kupu. Po moje pa pripomorejo 
res, ker so res, dajo tak sporočil, pa 
itak če boš neki prvič kupu, ka si 
nardiš, ugledaš stvar. In boš itak vidu 
da je neki napisan, če si vsaj tuk mal a 
veš, sam prebral evo tobačni dim 
vsebuje več ko 70 snovi. To še js 
nisme vedu, sm pozabu da je res tok. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Uporaba oz. neuporaba 
tobačnih izdelkov  
I: Ali misliš da uporaba teh slikovnih 
zdravstvenih opozoril kaj spreminja 
navade uporabnikov? Da se zdaj 
zaradi tega kaj drugače obnašajo? 
(M: Odkimava.) Ne? 







I: Zakaj pa misliš da so sploh 
sprejeli ta zakon, ki določa da morjo 
bit te slikce gor? 
M: Po pravic povedan sploh ne vem za 
kva pač, če misljo da dobr delajo pol 
naj delajo to naprej. Men je pa u bistvi 
useen, pač za mene glede tega, za 
druge pa res ne vem. Mogo bi it enkrat 
pred trafiko stat pa pogledat ko gre 
enkrat 17, 18 let star, pa dab vido, pa 
ko gre prvič po čike, mene zanima 
njegova reakcija. Včasih so ble škatlce 
res zakon, ka učasih se ti je dopadla. 
Vem ka so mel ene West une 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih in 
povezanih izdelkov  
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mentolove. Usak je to po moje kadil ko 
so prvič pršle vn. Tak en vem šajni 
škatlice temno modre. Pa sem si jo za 
foro tut jes kupu pa sm ne vem en 
mesc kadu, pol sem pa itak zamenu 
nazaj. 
I: No kot sva že povedala, s 1.1.2020 
ta zakon tudi določa enotno 
embalažo tobačnih izdelkov, kako to 
opažaš pri sebi oz. svojih navadah? 
Se je kaj spremenilo? 
M: Ne sam tu je pa bedarije bom drgač 
sam reku. 
I: Zakaj pa? 
M: Te črne škatlce, bedarije, zakva bi 
naredu če mela vsaka firma svojo 
škatlco. Zakva ne bi un prezentiral 
svojo embalažo pač svojo ime. Pač saj 
se prodaja tko al tko ne ampak, mel si 
pač West, Chesterfield, Marlboro pač 
vse svoje škatlce, zdaj pa pač črna uau. 
Sam smešno mi je pa bedarija. Te 
sporočila me ne motijo, tale črna pa tut 
vidm pr šihti res, več napak je. Ker ne 
vidiš res kva je, tut če ma kodo sam 
useen. 
I: Zamešaš? 
M: Ne ker sam piše gor, prej si pa vidu 
že po umn. Sam glede tega ku na šihiti 
vidim kaki problemi so zdaj. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Enotna embalaža tobačnih 
izdelkov  
I: Pa si mogoče mel kdaj ti težave pri 
nakupu tobačnih izdelkov zaradi 
tega? 
M: Ne. 
I: Si skos dobil pač to svoj, kar 
kadiš? 
M: Ja, ja. 
I: Okej, torej ti je ta ukrep všeč ali 
ne? 
M: Ne. Pač sam embalaža ta črna mi ni 
ušeč, ostalo je uredu. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Sprememba navade pri 
nakupu tobačnih izdelkov  
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I: Pa misliš da bo ta embalaža, 
enotna kaj vplivala na spremembo 
vedenja uporabnika? 
M: Ne. Sam smešna je, nč druzga 
(smeh). 
I: Torej ne misliš da bo to morda 
vplivalo, ker pač več ni taka šajni pa 
lepa kot si povedal, da bi pol ne vem 
manj folka recimo začelo kadit 
zaradi tega? 
M: Jaz ti pravim, če kadiš, kadiš. 
I: Kaj pa ti ki se zdaj odločajo, 
recimo mladostniki? 
M: Ja ne vem. Jack Daniels je tut črn 
pa ga folk pije (smeh). Oprost, to ni 




uporabnika zaradi enotne 
embalaže tobačnih 
izdelkov  
I: Boš mogoče tudi ti kaj spremenil 
pri uporabi tobačnih izdelkov zaradi 
tega? 




uporabnika zaradi enotne 
embalaže tobačnih 
izdelkov  
I: Zdaj me pa zanima, v kolikšni 
meri ti zaupaš tem slikovnim 
zdravstvenim opozorilom, da so le ta 
verodostojna? 
M: Ja zaupam, ne vem, razen če so tok 
zmešan, da bi kar tkole folk slikal pa 
dal gor. Drgač pa verjamem. Saj so 
realne, saj je to res. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Zaupanje v slikovna 
zdravstvena opozorila  
I: Pa misliš da so vsa resnična, torej 
da lahko uporaba tobačnih izdelkov, 
izključno torej uporaba, lahko 
privede do stanja prikazanega na 
njih? 
M: Ja, pa itak tu vse prkaže praviln pa 
so. Sam učasih se je u pisarnah kadil 
pa ne vem na avionih. Zdej ne vem kva 
tolk, je u resnic prov da to delajo, sam 
ne tok, umes se mal bremzite al kako 
bi… 
I: Torej se ti to zdi malenkost preveč 
drastično mogoče? 




zdravstvenih opozoril  
I: Kaj pa misliš na kakšen način bi 
lahko stopnjo zaupanja uporabnika 
v te sličice še povečali? 
M: Še povčal, da bi slik? 
I: Da bi še bolj ti recimo verjel temu 
da je to res. 
M: To še slep vid taka ku že je. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Mera zaupanja uporabnika 
v slikovna zdravstvena 
opozorila  
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I: Okej, vredu, pa še zadnje 
vprašanje, me zanima kako bi lahko 
po tvojem mnenju še učinkoviteje 
odvrnili uporabnike, torej obstoječe 
uporabnike, od uporabe tobačnih 
izdelkov? 
M: Ne vem (smeh). Dobesedno ne 
vem, že škatlica je črna, slike, 
sporočila, js ne vem ka bi še lahka 
tlele. Edin tale napis lahka dajo stran 
pa še neki. Ne vem najbolš da dajo 
trikoten znak pa klicaj. Po pa po moje 
res bojo mislil da je tole radioaktivn. 





uporabnikov od uporabe 
tobačnih izdelkov  
I: Uredu, potem pa tukaj za konec 
mi še samo odgovoriš na 
demografski vprašalnik, in sicer 
tvoja starost? 
M: 24. 
I: Okej, spol moški, narodnost? 
M: Slovenija. 
I: Trenutno prebivališče? 
M: Trenutno? Trbovle. 
I: Okej, zaposlitev? 
M: Tobačna grosist. 
I: Okej, najlepša hvala za tvoj čas. 
M: Hvala.  
Demografska vprašanja   
 
Kodirna tabela 17 – Intervju z ekspertom na NIJZ    
 
Besedilo intervjuja  Tema  Koncepti  
I: No pa bova potem kar začeli, 
najprej za začetek se strinjate da se 
intervju snema? 
E: Ja. 
Uvodna vprašanja   
I: Vredu, pa greva potem na sklop 
uvodnih vprašanj, in sicer bi vas 
prosila, če se lahko predstavite in 
poveste kaj na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje počnete? 
E: Sem vodja območne enote Murska 
Sobota, Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, hkrati sem pa tudi vodja delovne 
skupine za nenalezljive bolezni, del 
nalog se nanaša tudi na preprečevanje 
kajenja.  
Uvodna vprašanja  Predstavitev ekspertke  
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I: Super, no pa bi vas prosila, če 
opišete lahko z vašega vidika, kaj je ta 
namen slikovno zdravstvenih opozoril 
in kaj je po vašem mnenju njihova 
glavna funkcija? 
E: Namen slikovno zdravstvenih opozoril 
je odvrniti mlade, predvsem mlade 
nekadilce od začenjanja kajenja, poleg 
tega je namen teh materialov oz. 
sporočil, motivirati obstoječe kadilce da 
prenehajo s tem početjem. 
I: Torej so v bistvu namenjena tako 
obstoječim kot potencialnim 
uporabnikom? 
E: Ja. 
Uvodna vprašanja  Namen slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Kakšna je pa morda vaša vloga pri 
teh slikovno zdravstvenih opozorilih 
na tobačnih izdelkih? Ste kako 
povezani s tem? 
E: Mi smo, jaz osebno ne, vendar 
Nacionalni inštitut za javno zdravje je 
strokovno podpiral uvajanje tega ukrepa 
in priprave spremljajoče zakonodaje. 
Uvodna vprašanja  Vloga NIJZ pri slikovnih 
zdravstvenih opozorilih  
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I: Pa se morda še s kakšnimi 
podobnimi akcijami trenutno 
ukvarjate? 
E: Ja. Na naši območni enoti Murska 
Sobota že približno čez 15 let izvajamo 
projekt oz. natečaj, namenjen prvi triadi 
učencem osnovne šole in zadnjem letu 
otrok u vrtcih, ta naš projekt je namenjen 
spodbujanju zdravega življenja oz. 
spodbujanju in osveščanju otrok o 
škodljivosti kajenja, projekt se izvaja na 
način, da vsako leto, približno s koncem 
januarja ali v februarju naš inštitut, 
območna enota Murska Sobota, razpiše 
natečaj za izdelavo izdelka. Na temo ne 
kajenja. Na ta način spodbujamo, 
pedagoške delavce, učitelje in 
vzgojitelje, da se o temi škodljivosti 
kajenja na primeren način pogovarjajo z 
svojimi učenci oz. otroci v vrtcih in skozi 
pogovore, otroci izdelujejo, pripravljajo 
določene izdelke. To so najpogosteje, 
določene kartice, na katere otroci lahko 
narišejo svoja čustva glede kajenja oz. ne 
kajenja in pripravijo določeno primerno 
sporočilo, tako da je to tudi ena oblika 
slikovnih, ampak pozitivnih sporočil, za 
razliko od fotografij na pakovanjih 
cigaret kateri imajo bolj tako 
ustrahovalni učinek. Ampak ker se pri 
otrocih, metoda ustrahovanja ni primerna 
metoda vzgoje, smo se odločili za 
spodbujanje pozitivnih sporočil, tako da 
vsako leto pripravljamo en natečaj, kateri 
se potem končuje s koncem maja, ob 
svetovnem dnevu ne kajenja, to je 31. 
maj, imamo eno razglasitev najboljših 
izdelkov, in pač na eni zaključni 
prireditvi predstavimo z obliko razstave 
vse te slikovne izdelke, razstava je tudi 
na ogled na galeriji Murska Sobota, na 
zunanji izložbi in pač je tudi na 
določenem mestu, ali na osnovni šoli, 
bodisi knjižnici, odvisno na katerem 
mestu, s katerim partnerjem se zmenimo 
za pripravo tega zaključnega dogodka, 
tako vam lahko pokažem nekaj teh 
izdelkov. 
Uvodna vprašanja  Akcije za preprečevanje 
kajenja  
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I: Super, z veseljem, bova potem 
pogledali. No zdaj pa greva potem na 
drugi sklop, in sicer če bi morda lahko 
izpostavili kakšne dejavnike zakaj 
sicer, seveda zdravje, ampak če 
mogoče še kaj, zakaj bi naj uporabnik 
opustil uporabo tobačnih izdelkov? 
E: Kako to mislite zakaj? 
I: Ne vem okej, saj so zdravstveni 
dejavniki… 
E: Da naj bo notranja motivacija? 
I: Tako, tako. 
E: Ja am običajno so najpogosteje je 
razlog za opuščanje kajenja zdravstvene 
narave. Vendar tako nam je še bolj 
pomembno, so nam bolj pomembni 
razlogi za ne začenjanje tega početja. 
Tako da smo se bolj usmerili glede 
mladostnikov na področje spodbujanja 
zdravega življenjskega sloga, glede že 
obstoječih kadilcev, pa je to najpogosteje 
razlog so zdravstvene narave, drugače v 
naših raziskavah so tudi v manjem 
obsegu prisotni tudi drugi razlogi, tipa 
vonj in tako naprej. 
Vpliv slikovnih 











Opustitev kajenja – 
motivacija  
 481 
I: Okej, kakšni so pa mehanizmi preko 
katerih naj bi, oz. preko katerih 
dejavnikov delujejo ta slikovno 
zdravstvena opozorila? Sicer ste prej 
že izpostavili strah ne, pa to 
negativno… 
E: Tako to so, to pa ne bi se preveč 
poglabljala v to. Običajno, mislim strah 
pa tudi različne druge, je oblika 
motivacije ne. Ampak to rajši ne bi 
odgovorila.  
I: Dobro, kako pa po vašem mnenju 
vplivajo oz. delujejo ta slikovna 
opozorila? 
E: Pa to je to vprašanje ne. 
I: Aha ja, ampak zdaj če mate kakšno 
mnenje mogoče, ne zdaj iz strokovnega 
mogoče vidika, ampak tak osebno 
mnenje. 
E: Pa lahko povem osebno mnenje. Am 
najprej je moment strahu, kateri se 
najprej pojavi ob pogledu na take 
fotografije določene bolezni, določenega 
stanja povzročenega s kajenjem, potem 
pač tudi so verjetno že obstoječa želja po 
opuščanju, potem je še to mali 
motivacijski korak naprej, kajti v naših 
raziskavah ogromna večina kadilcev želi 
opustiti kajenje, tako da je to, vendar 
glede na to da je kajenje ukoreninjena 
navada oz. odvisnost, je potrebno dlje 
časa in več različnih vzvodov, da bi se to 
početje opustilo oz. se odvisnost 
prekinila ali zmanjšala. 
Vpliv slikovnih 










I: A morda mogoče veste, katera vrsta 
apelov za opustitev uporabe tobačnih 
izdelkov bi bla najučinkovitejša? 
E: (smeh) Ne, ne vem. 
I: Okej. 
E: Ker je to običajno kombinacija 
različnih ukrepov. 
I: Ja, ja. 
E: Tako. Zvišanje cene tobačnih izdelkov 
zmanjšuje za, dokazano za nekaj 
procentov, uporaba teh slikovnih 
opozoril, tudi zmanjša za nekaj 
procentov, tako da je zakonodaja katero 
mi že imamo, je zelo napredna in 
učinkovita, vsi ti ukrepi skupaj, za par 
procentov zmanjšuje. Tako da zaenkrat 
ne obstaja samo en ukrep, kateri bi lahko 
razrešil situacijo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Najučinkovitejši apeli za 








Cena tobačnih izdelkov  
I: Super, to da vplivajo v bistvo ta 
slikovno zdravstvena opozorila 
vplivajo na čustva ne. Mislim v veliki 
meri, je bil tudi to ravno namen 
sprejetja zakona, ki med drugim veli 
da so tobačni izdelki opremljeni s temi 
slikovno zdravstvenimi opozorili? 
E: Je to bil vprašanje ali…? 
I: Ja če pač mislite da so, zaradi tega 
ker učinkuje to na čustva ne, kot ste 
povedali na strah, če so tudi zaradi 
tega sprejeli med drugim ta zakon, 
zato ker vpliva na… 
E: Predpostavljam, vendar pač ne vem, 
kaj so bili točni razlogi za uvajanje 
zakonodaje. Skratka so dobre izkušnje iz 
drugih držav, prispevale k tem, mislim 
dokazi iz drugih držav, tako. 
Vpliv slikovnih 










Razlog sprejetja zakona   
I: Okej, je pa tudi pri vseh teh 
opozorilih, je zraven še podporno 
besedilo, ki obrazlaga, kaj je na sličici, 
ali pač nagovarja na opustitev kajenja, 
in me zanima, če morda veste, kdo 
izbira ta besedila? 
E: Ne vem. 
I: Aha, ker vem da te sličice pridejo, to 
je pač direktiva mislim iz Evrope ne, te 
besedilni napisi… (E: Odkimava.) Aha 
ne veste. 
E: Nisem se poglabljala. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Podporno besedilo k 
slikam  
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I: Dobro, dobro. Am pa mislite da ta 
slikovna zdravstvena opozorila na vse 
uporabnike enako delujejo, ali na 
kakšne skupine, bolj, manj…? 
E: Mislim moj osebno mnenje glede na 
poznavanje različnih teorij sprememb 
vedenja, ne vplivajo na vse ljudi enako, 
ker se po določenih teorijah sprememb 
vedenja ne nahajamo vsi v isti fazi, tega 
nekega vedenja, tako da na različne 
osebe, različno vplivajo. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Sprememba vedenja 
uporabnika  
I: Pa morda mislite da bi lahko ta 
slikovno zdravstvena opozorila v 
kombinaciji s temi apeli ne a opustitev, 
bi jih mogoče lahko še kako okrepili? 
E: Verjetno ja, vendar moje osebno 
mnenje je, da je ta obstoječi način že 
zadosti učinkovit. Ne vem koliko bi 
določena sprememba naredila neko 
signifikantno razliko. Tako da je 
potrebno te ukrepe slikovnega gradiva 
kombinirat z drugimi ukrepi. Z dvigom 
cene tobačnih izdelkov, omejevanjem 
dostopnosti tobačnih izdelkov, 
zakonodaja katera omejuje kajenje in 
tako. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Še večja učinkovitost 
slikovnih zdravstvenih 
opozoril  
I: Super, no drugače te fotografije ne 
se menjuje tudi po zakonu vsako leto, 
se držite tega? Mislim se menjuje to? 
E: Jaz nisem oseba katera na to vpliva. 
Ne morem na to odgovoriti (smeh). 
I: Ni problema.  
E: Sicer pa je nujno ne, oko se navadi 
ane. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Menjava slikovnih 
zdravstvenih opzoril  
I: Potem verjetno menjujejo ja. Pa 
mislite da majo mogoče potem zaradi 
tega kratkoročni učinek? 
E: Am ne vem, ne vem, mislim da ne, ker 
je pač vedno prisotna ta, to sporočilo je 
vedno prisotno. Učinek je samo za to eno 
sliko kratkoročen, ampak u principu ker 
se menja, ker se ponavlja, je dolgoročen. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Kratkoročni vpliv na 
uporabnika  
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I: Pa morda s kakšnimi prijemi merite 
učinke teh slikovno zdravstvenih 
opozoril? 
E: Indirektno merimo, kajti vsaki ukrep 
na področju zmanjševanja števila 
kadilcev in omejevanja kajenja, je se 
zgodi v določenem času. In mi obdobno 
izvajamo raziskave glede števila 
kadilcev, in kadilskih navad, podrobne 
raziskave, tako da skozi to spremljanje, 
skozi čas, na ta način lahko merimo vpliv 
določenega ukrepa, kajti določeni ukrep 
se uvaja v določenem času, in potem čez 
nekaj časa praktično izmeriš njegov 
učinek, e vse ostalo ostane 
nespremenjeno.  
I: Okej, kako to delate? Ne vem s 
fokusnimi skupinami, anketami…? 
E: Ne, to so epidemiološke raziskave. 
I: Okej.  
E: Kvantitativne so. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Učinkovitost slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
I: Bolj kvantitativne ja. Kako pa po 
vašem mnenju ta slikovna zdravstvena 
opozorila na tobačnih izdelkih 
učinkujejo na otroke oz. mladostnike?  
E: To nismo posebej merili, vendar naše 
raziskave kažejo, na upad števila 
kadilcev pri mladih. Oz. morem preverit, 
to pa zdaj prosim, da preverim (išče 
podatke na računalniku). Predpostavljam 
da vam je sodelavka dala povezavo, niste 
preverili? 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril na 
otroke oz. mladostnike  
I: Ja ampak nisem še tega tak 
natančno pogledala. A ne, tega pa 
nimam! 
E: To je mi mamo dve take 
epidemiološke raziskave, katere 
spremljajo vedenjski slog prebivalcev 
Slovenije. Ena je z zdravjem povezana 
vedenja v šolskem obdobju pri 
mladostnikih, znači namenjena je 
Vpliv slikovnih 







Raziskava – sprememba 
vedenja mladostnikov  
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sprememba vedenja mladostnikov, in 
druga je odraslih, tako da v eni v drugi 
raziskavi spremljamo tudi tveganje 
vedenja. Tako da če malo počakate, da ne 
bi na pamet govorila, boljše da… (išče 
naprej). Tobak. Tako kak sem mislila. 
Trend kaže v obdobju 2002–2018, se je 
razširjeno tedenskega dnevnega kajenja 
znižala med 13 in 15 letniki, skupno in 
pri obeh spolih. Z izjemo dnevnega 
kajenja med 13 letnimi fanti, tako da je to 
pač moje osebno mnenje je, da vplivajo 
vsi ti ukrepi, katere smo omenili. 
Zakonodaja, omejena dostopnost, 
opozorila… 
I: Cena tudi? 
E: Cena bi lahko bila višja, to je nekaj na 
kar še nismo… tu je še prostora za dvig 
no tako (smeh). 
I: Definitivno. 
















Cena tobačnih izdekov  
I: No zdaj te fotografije ne, ki se 
pojavljajo med temi slikovno 
zdravstvenimi opozorili, bi v bistvu 
lahko nekak razdelili med tiste, ki so 
malo manj šokantne, pa tiste ki so 
mogoče malo bolj šokantne. Je bil 
morda tudi to namen? 
E: Ne vem.  
I: Okej, ni problema, so pa včasih te 
kakšne fotografije nerazumljive oz. 
kako bi rekla, ni takoj na prvi pogled 
očitno kaj sporočajo, sploh recimo pri 
slikah kakšnih organov, ki jih ne 
poznamo kako zgledajo, mislite da v 
bistvu te fotografije in njihovo 
sporočilnost vsi uporabniki pravilno 
razumejo? 
E: Osebno mnenje, mislim da ne. 
Odvisno je od splošne in zdravstvene 
pismenosti, in pač tudi nekega obdobja v 
ciklusu spremembe vedenja. Kako kaj na 
koga vpliva ne. Verjetno so ženske bolj 
občutljive na slikice katere kažejo 
nosečnost ali plod in tako dalje. 
Vpliv slikovnih 










zdravstvenih opozoril  
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I: Pa se to morda izvajajo tudi kakšne 
raziskave glede te razumljivosti ali ne? 
E: Zagotovo, in jaz mislim da so na 
osnovi tega tudi določeni slikovni 
materiali. Ampak nimam konkretnih 
znanstvenih podatkov, s katerimi bi 
lahko trditev podkrepila. 
I: Ja ker to izbira Evropska unija ne? 
E: Ja, tako, ja tako. In pač podobno kot 
na marsikaterem drugem področju, 
enostavno ni možno in niti ni smiselno 
ponavljat raziskave, katere so že sto krat 
potrjene, da deluje na nekaj ali da je 
škodljivo. Tako da v Sloveniji se tudi na 
marsikaterem področju zanašamo na 
rezultate meta analiz in raziskav iz tujine. 
Vpliv slikovnih 
zdravstvenih opozoril  
Razumevanje slikovnih 
zdravstvenih opozoril 
I: No ste pa verjetno tudi že videli oz. 
slišali, da uporabniki uporabljajo 
različne prijeme kako se izogniti tem 
slikovno zdravstvenim opozorilom ne, 
ali menite, oz. kako to njihovo dejanje 
potem vpliva na ta cilj, ki ste si ga pač 
na NIJZ-ju zastavili ob uvedbi teh 
slikovno zdravstvenih opozoril? 
E: Ja a osebno mnenje je, da vpliva, 
vendar, kot jaz sem prepričana, da ko 
enkrat zagledaš tako fotografijo, da ti kar 
nekaj časa je v glavi v ozadju, ne glede 
na to da imaš prek nekaj drugega. Tako 
da mislim da se noben, kateri kupuje 
cigarete ne more izogniti vplivu teh 




zdravstvenih opozoril  
I: Tako da mogoče menite, da zaradi 
tega prikrivanja bi bila lahko stopnja 
opustitve kajenja kaj manjša, ali ne? 




zdravstvenih opozoril  
I: Okej, no v bistvu teh kampanj, kot 
ste tudi že prej povedali, ki se 
ukvarjajo s spremembo vedenja, ker 
to v bistvu ta opustitev neke navade, 
zasvojenosti, je potem nekak 
sprememba vedenja v bistvu no. Je 
kar nekaj, med njimi so tudi seveda te 
ki se ukvarjajo s prenehanjem 
uporabe tobačnih izdelkov, se morda 
še poleg te ki ste jo že prej navedli, 
spomnite kakšne zelo uspešne 
kampanje, ki se je morda s tem 
ukvarjala tudi? 
E: S spremembo vedenja, ali opuščanjem 
kajenja? 
I: Opuščanjem kajenja ja. 
E: Ja to so zdaj, bila je recimo 15, 20 let 
nazaj je bila ponovno, kajti večina naših 
















Opuščanje kajenja  
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usmerjena k krepitvi zdravja. To pomeni, 
preprečit škodljivo vedenje. Tako smo 
imeli 20 let nazaj je slovensko društvo za 
boj, zveza društvo za boj proti raku, 
imela eno akcijo nacionalno, 
podpisovanja svečane zaobljube, da 
učenec v osnovni šoli ne bo kadil, to je 
recimo bilo nekaj kar je en čas bilo, 
zanimivo in uspešno v tej ciljni skupini. 
Tako imeli smo v naši regiji konkretno 
dolga leta preko Pomurskega društva za 
boj proti raku aktivnost dišiš mi po 
pomladi, tudi namenjena ne začenjanju 
tveganega vedenja, tako da je pač to je to 
kar se lahko spomnim v naši regiji v 
zadnjem času.  
I: Torej so v bistvu te, če prav 
razumem, vse te kampanje bolj 
usmerjene k preprečitvi začetka 
kajenja, in mogoče ne tolko opustitve 
obstoječih uporabnikov? 
E: Ja, to kaj sem navedla ja. Ampak tudi 
v Sloveniji na nacionalni ravni obstaja 
recimo že približno 15 let se mi zdi 
programi opuščanja kajenja, kateri se 
strokovno izvajajo v zdravstvenih 
domovih. To so programi namenjeni 
konkretno kadilcem, ki želijo opustiti 
kajenje, in jim ponujajo strokovno 
vodenje in pomoč, tako da ni to samo, jaz 
sem pač se bolj spomnila tega kar mi 
konkretno delamo, vendar zdravstveni 
sistem oz. v zdravstvenih domovih 
obstajajo delavnice in programi 
strokovno vodenega opuščanja kajenja za 
odrasle. Tudi danes. 
I: To se skos izvaja ne? 
E: Ja, ja tako. 
Sprememba vedenja 
uporabnika  
Kampanje za opuščanje 
kajenja  
I: Okej, no sicer ravno teh slikovno 
zdravstvenih opozoril, mogoče niso 
glih, ni kampanja ne, bolj kot ne 
zakonodaja ne, kako bi rekla, ste 
morda, mate morda kakšne podatke, o 
sicer v bistvu ne, to ste mi že povedali, 
se opravičujem. 
E: Samo bi omenila da smo mi tudi prej 
imeli zdravstveno slikovni material, 
vendar ne tako, tovrstne fotografije. Tako 
da vam lahko poiščem mogoče kakšno 
od teh zgodovinskih (smeh) izdelkov. 
I: Ja mogoče bi blo da malo za 
primerjavo. 









Kampanje za opuščanje 
kajenja 
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I: Se da notr. Super. Pa mislite da 
lahko, mate, to je spet po vašem 
osebnem mnenju vas sprašujem, če 
mate še kakšno idejo s kakšnimi 
ukrepi bi mogoče lahko še bolje 
preprečili, poleg teh zdravstvenih 
domov ne in tega, uporabo obstoječih 
upo…, prenehanje uporabe torej 
obstoječih uporabnikov? 
E: Pa Slovenija je kot država z temi 
nacionalnimi ukrepi že naredila veliko 
tega. Po mojem pač je nekaj kaj, kje 
obstaja prostor za neko merljivo ali 
učinkovito zmanjšanje števila kadilcev, 
kje je še prostor je mogoče še dvig cene 
tobačnih izdelkov, tako. Zdaj ker 
elektronske cigarete so vključene v 
obstoječo zakonodajo, tako da imamo 
zelo dobro zakonodajo, napredno, tudi ta 
slikovni material na škatlicah, 
omejevanje dostopa, definitivno je tu 
prostora še za omejitev dostopa tobačnih 
izdelkov, in pač dvig cene. Jaz bi recimo 
to priporočila. Ker zdaj zaenkrat je 
dostopno, se lahko kupi v vsaki trgovini. 
I: Ja povsod, tako. 
E: Tako da ni nujno da se cigarete 
prodaja tam kje se prodaja hrana. 
I: Ali pa recimo tako kot zakon za 
žgane pijače, ko se ne smejo pred 
deseto uro prodajat v lokalih npr. ne. 
E: Ja tako. To obstajajo tudi primeri 
dobre prakse iz drugih držav, katere so 
uspešne, ampak pravim mislim da 
Slovenija zelo dobro dela na tem 













Prenehanje uporabe pri 





Cena tobačnih izdelkov 
 
 
Omejevanje dostopa   
I: No pač glede na to da ta slikovno 
zdravstvena opozorila bolj apelirajo 
na strah. Pa me zanima, ali mogoče 
mislite, da če bi bla ta sporočila na 
samih tobačnih izdelkih bolj v 
pozitivni meri, mislim na pozitivno, da 
ne bi na strah učinkovale, mislite da bi 
ble pol bolj učinkovite mogoče? 
E: Pa taka opozorila so že bila prej, pa 
niso bile preveč učinkovite, tako da je že 
dokazano da ni. 
I: A tiste ko so ble samo besedilo ne? 
E: Kajenje škoduje, pa tako mila 
opozorila, kajenje škoduje mogoče, 
mogoče pa ne, škoda je zelo taki 



















I: Vredu, potem pa bi blo to to, no jaz 
bi se vam najlepše še enkrat zahvalila 
za sodelovanje pri intervjuju, pa hvala 
lepa. 
E: Z veseljem, veliko uspeha pri 
magistrski nalogi, tako. 
I: Hvala lepa.  





Priloga G: Post transkripti intervjujev  
 
Intervju 1: Vanek 
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Kuhinja v njegovem domu 
Datum 19.1.2020 
Čas 15.45 
Trajanje 33,33 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanec je bil na začetku zadržan, na 
vprašanja je odgovarjal kratko, razen pri 
zadnjem vprašanju se je malenkost 
razgovoril.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v intervjuvančevi 
kuhinji, prostor je bil miren, prisotna sva 
bila le midva.  
Demografski podatki Starost: 47 
Spol: Moški 
Narodnost: Slovenec   
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Murska Sobota 
Trenutna zaposlitev: Transpak 
Vzdušje  Vzdušje med intervjujem je bilo sproščeno, 
intervjuvanca sem poznala že od prej. V 
začetku je bil malenkost zadržan, oziroma ni 
veliko povedal, to zadržanost je ohranjal vse 
do zadnjega vprašanja.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem mu najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter ga povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanec privolil, v 
začetku sem ga s podajanjem vprašanj 
vikala, sem se nato odločila da je intervju 
bolj oseben če se tikava, glede na to da se 
poznava že nekaj časa. Med samim 
intervjujem sem ga poskušala spodbujati s 
podvprašanji, da bi prišla do bolj obsežnih 
odgovorov, ter mu s tem dala možnost da je 
povedal več. Po intervjuju sem se mu 
zahvalila za sodelovanje.  
 
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurščini, saj menim, da je mu je bilo lažje odgovarjali v domačem 
dialektu. Intervjuvanec je kratko in jedrnato odgovarjal na vprašanja, pri nobenem vprašanju 
se ni pretirano razgovoril. Pri nekaterih vprašanjih je kljub premisleku bil redko beseden, saj 
ga sama slikovna zdravstvena opozorila niti ne zmotijo oz. se ga ne dotaknejo. Kar se tiče 
opustitve uporabe tobačnih izdelkov, je navedel da bi to storil le iz zdravstvenih razlogov, 
torej bi morala biti odločitev njegova, k temu pa bi lahko prispeval le zdravnik in ne 
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raznovrstne kampanje za opustitev kajenja. Navedel je, da edini ukrep, ki bi ga sprejela 
država, ter s tem vplivala na njegovo opustitev kajenja, je izključno zvišanje cen tobačnih 
izdelkov. Prav tako je mnenja, da se bi potem tudi manj potencialnih uporabnikov odločilo za 
uporabo tobačnih izdelkov. Meni pa, da bi morali posledice uporabe vcepljati že otrokom, saj 
bi se jim tako vtisnilo v spomin, in nebi nikoli začeli z uporabo tobačnih izdelkov. Slikovna 
zdravstvena opozorila, ki jih je izpostavil pa se nanašajo predvsem na zdravstvene posledice 
uporabe tobačnih izdelkov, torej tista, ki so na pogled gnusna. Nanj imajo le ta večji učinek 
kot pa tista, ki niso takšne narave. Poleg tega pa se mu zdijo napisi, ki so ob fotografijah 
zapisani pomembni za razumevanje, saj kot je izpostavil, nekaterih nebi razumel.  
 
Intervju 2: Breza  
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Kuhinja v njenem domu 
Datum 19.1.2020 
Čas 16.30 
Trajanje 39,08 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila že v začetku zelo 
sproščena, že v začetku jo je zelo zanimala 
tema.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v intervjuvankini kuhinji, 
prostor je bil miren, prisotni sva bili le jaz in 
ona.  
Demografski podatki Starost: 50 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Murska Sobota 
Trenutna zaposlitev: Tekstilni 
konfekcionar 
Vzdušje  Vzdušje med intervjujem je bilo sproščeno, 
intervjuvanko sem poznala že od prej, zato 
se je lažje tudi razgovorila.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila, v 
začetku sem jo s podajanjem vprašanj 
vikala, sem se nato odločila da je intervju 
bolj oseben če se tikava, glede na to da se 
poznava že nekaj časa. Med samim 
intervjujem sem ji zastavljala tudi nekaj 
podvprašanj, ki jih nisem imela zapisanih, 
so se pa skladala s njenimi odgovori. Po 






Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurščini, saj menim, da se je intervjuvanka tako lažje razgovorila. 
Na začetna vprašanje je odgovarjala kratko, nato pa se je malenkost bolj razgovorila, 
predvsem pa pri zadnjih vprašanjih. Intervjuvanka je izpostavila, da je ena izmed tistih, ki 
uporablja plastične škatlice, da slikovna zdravstvena opozorila prekrije, saj se ji sličice zdijo 
gnusne na pogled. Le te se ji hkrati tudi zdijo nesmiselne, saj meni, da se mora vsak 
posameznik pri sebi odločiti, ali bo tobačne izdelke uporabljal ali ne. Izpostavila je, da se ji 
tista opozorila, na katerih so pacienti v bolnišnici, zdijo popolnoma nesmiselna, ter morda tudi 
do neke mere žaljiva. Povedala je, da nanjo vplivajo predvsem tiste sličice, ki prikazujejo 
uničene organe zaradi posledic kajenja, a vseeno meni, da je ukrep pretiran. Prav tako se 
strinja, da oglasi, ki vsebujejo podobno vsebino, niso primerni, ter jih zato ne pogleda več. Se 
pa strinja, da morda slikovna zdravstvena opozorila, ki sicer nanjo ne vplivajo, morda 
odvračajo od uporabe potencialne uporabnike.  
 
Intervju 3: Adel 
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Jedilnica v njenem domu 
Datum 20.1.2020 
Čas 11.20 
Trajanje 27,09 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila pred intervjujem 
nekoliko nervozna, saj jo je skrbelo ali bo 
podala prave odgovore. Ko sem ji pojasnila 
da jo sprašujem zgolj za njeno mnenje, se je 
nekoliko sprostila.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v intervjuvankini 
jedilnici njenega doma, prostor je bil miren, 
prisotni sva bili le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 65 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Murska Sobota 
Trenutna zaposlitev: Upokojenka  
Vzdušje  V začetku intervjuja je bila nekoliko 
nervozna, nato se je malenkost sprostila, ko 
pa sva prišli na približno polovico 
intervjuja, pa je začela podajati daljše 
odgovore.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Intervjuvanko poznam že nekaj časa, zato 
sem se tudi zaradi njene začetne nervoze 
odločila da jo med intervjujem tikam. Med 
samim intervjujem sem ji zastavljala tudi 
nekaj podvprašanj, saj sem jo s tem želela 
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spodbuditi k odgovorom. Po intervjuju sem 
se ji zahvalila za sodelovanje.  
 
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurščini, saj se je tako intervjuvanka lahko bolj sprostila. Kljub 
temu pa je na začetna vprašanja odgovarjala s krajšimi odgovori, na nekaj vprašanj pa je tu 
odgovorila s: “o tem pa še nisem razmišljala”. Meni, da so slikovna zdravstvena opozorila v 
zadostni meri zastrašujoča, a vendar ni želela tega posplošiti. Je namreč mnenja, da se mora 
vsak posameznik pri sebi odločiti, če bo začel, prenehal ali pa nadaljeval z uporabo tobačnih 
izdelkov. Njo osebno sicer slikovna zdravstvena opozorila prestrašijo, vendar ne do te mere 
da bi prenehala z uporabo, če prav je o tem že razmišljala. Edini dejavnik, ki ga je izpostavila 
in bi lahko vplival na prenehanje uporabe, je dvig cene tobačnih izdelkov. Izpostavila pa je 
predvsem tista opozorila, ki se nanašajo na skrb za lastno zdravje, torej ki vzbujajo strah pred 
boleznijo, in tista, ki se nanašajo na skrb za svoje bližnje. Otroka, ki pa ima namesto dude 
cigareto, pa povezuje z negativno konotacijo, saj se ji zdi, da s tem spodbujajo kajenje otrok. 
Kljub temu, da na njo in na spremembo vedenja slikovna zdravstvena opozorila ne vplivajo 
pa meni, da se morda le koga dotaknejo in nato prenehajo z uporabo tobačnih izdelkov.  
 
Intervju 4: Sirena  
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Dnevna soba v njenem domu 
Datum 20.1.2020 
Čas 18.15 
Trajanje 28,40 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila že v začetku zelo 
sproščena, že v začetku jo je zelo zanimala 
tema, ter se je pogovora veselila.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v intervjuvankini dnevni 
sobi, prostor je bil miren, prisotni sva bili le 
jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 59 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Murska Sobota 
Trenutna zaposlitev: Javni sektor 
Vzdušje  Vzdušje med intervjujem je bilo sproščeno, 
intervjuvanko sem poznala že od prej, zato 
se je lažje tudi razgovorila.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava že dalj časa, sem se 
odločila, da jo med intervjujem tikam. Med 
samim intervjujem sem ji zastavljala tudi 
nekaj podvprašanj, ki jih nisem imela 
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zapisanih, so se pa skladala s njenimi 
odgovori. Po intervjuju sem se ji zahvalila 
za sodelovanje.  
 
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurščini, saj sem bila mnenja, da se bo intervjuvanka lažje 
razgovorila, če govori v domačem narečju. Na začetna vprašanja je odgovarjala s krajšimi 
odgovori, nato pa se je začela podajali malenkost bolj obširne odgovore. Slikovna zdravstvena 
opozorila nanjo na vplivajo, saj meni, da so za vzroke in pojave bolezni, ki so na le teh 
prikazana, odgovorni še drugi dejavniki iz okolja. Izpostavila je predvsem onesnaženost 
zraka, hrane in vode, poleg tega pa je še poudarila, da so opozorila za večji del uporabnikov 
tobačnih izdelkov nesmiselna, saj je kajenje stvar navade in razlog sprostitve, ter umik od 
obveznosti. Kar se tiče slikovno zdravstvenih opozoril je izpostavile tiste, ki se nanašajo 
predvsem na skrb do drugih, saj kot je povedala, je sama prenehala s kajenjem v času 
nosečnosti, ker ni želela s tem obremeniti otroka. Meni, da bi bil razlog prenehanja uporabe 
tobačnih izdelkov pri obstoječih uporabniki dvig cene tobačnih izdelkov, sama opozorila pa 
se ji ne zdijo dovolj, z izjemo do potencialnih uporabnikov, ki bi se pa po njenem mnenju 
lahko odločili da sploh ne pričnejo z uporabo tobačnih izdelkov. Sodi med tiste uporabnike, ki 
so v začetku prihoda slikovnih zdravstvenih opozoril, le ta prikrivala, vendar tega zdaj ne 
počne več, saj jih ne opazi. Prav tako je ne moti, da tega ne prikrivajo drugi uporabniki. Je pa 
izpostavila da jo tista slikovna zdravstvena opozorila, ki vključujejo telesne organe zmotijo, 
saj so na pogled neprijetna. Ravno zaradi tega meni, da so napisi, ki razlagajo kaj je na sami 
fotografiji pomembni, saj drugače javnost nebi vedela, kaj sploh predstavljajo.  
 
Intervju 5: Andi 
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Soba v stanovanju 
Datum 21.1.2020 
Čas 18.25 
Trajanje 30,34 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanec je bil sproščen že pred samim 
intervjujem, na vprašanja je odgovarjal 
odločno in suvereno. 
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v sobi stanovanja od 
kolegice, prostor je bil miren, prisotna sva 
bila le midva.   
Demografski podatki Starost: 25 
Spol: Moški 
Narodnost: Slovenec 
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Okolica Ljubljane  
Trenutna zaposlitev: Vodja projektov 
Vzdušje  Vzdušje med intervjujem je bilo sproščeno, 
intervjuvanca sem poznala že od prej, kar je 
pripomoglo k večji sproščenosti med 
pogovorom.   
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in Pred intervjujem sem mu najprej predstavila 
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po intervjuju  temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter ga povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanec privolil. 
Intervjuvanec je med odgovarjanjem bil 
zelo odločen v svoje podane odgovore, ni 
bilo zaslediti dvoma. Med samim 
intervjujem sem ga poskušala spodbujati s 
podvprašanji, da bi prišla do bolj obsežnih 
odgovorov, ter mu s tem dala možnost da je 
povedal več. Po intervjuju sem se mu 
zahvalila za sodelovanje.  
 
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v ljubljanskem narečju, saj intervjuvanec prihaja iz okolice Ljubljane. Na 
začetna vprašanja je odgovarjal s krajšimi in jedrnatimi odgovori, nato pa se je razgovoril, ter 
ob postavljanju podvprašanj odgovarjal s širšimi odgovori. Izpostavil je, da ga sicer slikovna 
zdravstvena opozorila ne motijo in ne vplivajo na njegovo prenehanje kajenja, vendar je 
izpostavil, ko sem mu pokazala slikovna zdravstvena opozorila, sam se jih namreč ni spomnil, 
da so tista, ki vsebujejo organe uničene od uporabe tobačnih izdelkov bolj strašljiva in 
gnusna. Za ostala opozorila pa je izpostavil, da so zaigrana. Po njegovem mnenju, nekatere 
uporabnike opozorila odvračajo od kajenja, saj meni da so ravno na podlagi raziskav iz tujine 
tudi uvedli ta zakon o obvezni označbi tobačnih izdelkov s slikovno zdravstvenimi opozorili v 
Sloveniji, vendar njega se to ni dotaknilo. Izpostavil je, da bi prenehal s kajenjem takrat, ka bo 
sam imel otroka. Prav tako nanj ne učinkuje enotna embalaža, razen tega, da ima malenkost 
otežen nakup samih tobačnih izdelkov. Je pa mnenja, oz. je opazil, da se ob menjavi 
embalaže, spreminja tudi sam okus tobačnih izdelkov, kar mu pa nikakor ni všeč. Za 
prenehanje kajenja bi se tako odločil le v primeru, da njegovega izdelka več nebi bilo na trgu, 
oz. kot je povedal na koncu, da bi se tobačni izdelki prenehali prodajati.  
 
Intervju 6: Tonka 
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Soba v stanovanju 
Datum 21.1.2020 
Čas 19.15 
Trajanje 38,36 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila že v začetku zelo 
sproščena, že v začetku jo je zelo zanimala 
tema, ter se je pogovora veselila.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v sobi stanovanja od 
kolegice, prostor je bil miren, prisotni sva 
bili le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 25 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Dob 
Trenutna zaposlitev: Asistent v 
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marketingu 
Vzdušje  Vzdušje med intervjujem je bilo sproščeno, 
intervjuvanko sem poznala že od prej, zato 
se je lažje tudi razgovorila.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava že dalj časa, sem se 
odločila, da jo med intervjujem tikam. Med 
samim intervjujem sem ji zastavljala tudi 
nekaj podvprašanj, ki jih nisem imela 
zapisanih, so se pa skladala s njenimi 
odgovori. Po intervjuju sem se ji zahvalila 
za sodelovanje.  
 
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v ljubljanskem narečju, saj intervjuvanka prihaja iz okolice Ljubljane. Že 
na začetna vprašanja je odgovarjala z razširjenimi odgovori. Povedala je, da bi s kajenjem 
prenehala zaradi zdravja, in ne zaradi raznih protikadilskih kampanj, prav tako je povedala, da 
slikovna zdravstvena opozorila nanjo ne učinkujejo. Kljub temu se ji zdijo gnusna, povezala 
pa je opozorilo, ki opozarja na nastanek raka ust ni žrela, saj je imela tak primer bolnika v 
družini. Meni, da so slikovna zdravstvena opozorila sicer učinkovita, vendar kratkotrajne 
narave, saj se jih s časoma uporabniki tobačnih izdelkov privadijo, in jih ne opazijo več. 
Opaža, da se le ta menjujejo, in je mnenja, da je to dobra poteza. Čustvo gnusa povezuje 
predvsem s hrano, oz. okušanjem, s cigareti pa ga poveže lahko le takrat, ko uporablja večjo 
količino tobačnih izdelkov, ter se ji zato le ti naslednji dan zagnusijo. Od samega odvračanja 
uporabe tobačnih izdelkov je po njenem mnenju uspešno le tisto, kar si posameznik ustvari v 
svoji glavi, ter meni, da slikovna zdravstvena opozorila ne odvračajo od uporabe obstoječih 
uporabnikov, le morda odvračajo pridobivanje novih uporabnikov. Ukrep enotne embalaže se 
ji zdi smiseln kar se tiče mladostnikov, saj kot je izpostavila, se je tudi sama v mlajših letih 
odločala za tiste znamke cigaret, ki so imele privlačno embalažo. Kar pa se tiče odvračanja od 
uporabe obstoječih uporabnikov, pa predlaga, da bi se morda izvajale kakšne okrogle mize, 
kjer iz lastnih pripovedi bolnikov izvemo o njihovi usodi, ki so jo doživeli zaradi uporabe 
tobačnih izdelkov. Pri dveh vprašanjih je izpostavila, da je sama nekaj časa delala v trgovini 
(sicer pred prihodom enotne embalaže), kjer so si uporabniki zbirali katero škatlico želijo, saj 
so jih nekatere fotografije na njih motile. Zaradi omenjene izkušnje je tudi poudarila, da imajo 
tudi zdaj prodajalke težje delo, sploh tiste, ki tobačnih izdelkov ne uporabljajo, preden najdejo 
določeno znamko cigaret.  
 
Intervju 7: Rena  
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Kuhinja v njenem stanovanju 
Datum 21.1.2020 
Čas 20.15 
Trajanje 78,42 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila že v začetku zelo 
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sproščena, že v začetku jo je zelo zanimala 
tema, ter se je pogovora veselila, kar se je 
izkazalo že pri prvem vprašanju, saj se je 
zelo razgovorila.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v kuhinji njenega 
stanovanja, prostor je bil miren, prisotni sva 
bili le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 25 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Ljubljana 
Trenutna zaposlitev: Redno zaposlena na 
NLB banki v oglaševanju 
Vzdušje  Vzdušje med intervjujem je bilo sproščeno, 
intervjuvanko sem poznala že od prej, kar je 
botrovalo k temu da se je intervjuvanka zelo 
razgovorila in podala zelo obširne odgovore 
ter predloge k izboljšavi protikadilskih 
kampanj.   
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava že dalj časa, sem se 
odločila, da jo med intervjujem tikam. Med 
samim intervjujem sem ji zastavljala tudi 
nekaj podvprašanj, ki jih nisem imela 
zapisanih, so se pa skladala s njenimi 
odgovori. Po intervjuju sem se ji zahvalila 
za sodelovanje.  
 
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervjuvanka je povedala, da slikovnih zdravstvenih opozoril daj ne opazi več, jih je pa 
opazila na začetku, ko so le ta prišla na tobačne izdelke. Pravi, da se ji zaradi narave slikovnih 
zdravstvenih opozoril tobačni izdelki nebi mogli nikoli zagnusiti. Na vprašanje, katera 
slikovna zdravstvena opozorila so ji ostala v spominu je izpostavila impotenco, dojenčka iz 
pepela v pepelniku, luknjo v sapniku, mamico ki joče ob krsti, ter odrezano nogo. Uporabo 
tobačnih izdelkov povezuje z preživljanjem prostega časa, ter kot element združitve ljudi, kot 
primer je navedla druženje ob kajenju v službi in v študentskem domu. Gnus s tobačnimi 
izdelki povezuje preko pogleda, okušanja in vonja, vendar ne do te mere, da bi sama 
prenehala z uporabo tobačnih izdelkov. Na splošno pa gnus kot čustvo povezuje predvsem s 
pogledom, saj je navedla primer, ko je v semenih odkrila črve, zato zdaj več te znamke nikoli 
ne bo kupila. Okus tobačnih izdelkov ji sicer ni neprijeten, je pa ne moti. Meni, da slikovna 
zdravstvena opozorila ne vzbujajo strahu, vsaj pri njej ne, se ji pa ne zdi to prava pot, da bi 
obstoječe uporabnike prestrašili in bi ti zaradi tega prenehali z uporabo tobačnih izdelkov. 
Predlaga kakšne izzive, kot so 30 dni brez cigarete, podporne skupine v zdravstvenih 
domovih, podporne skupine na družbenih omrežjih, aplikacije, v katere vnašaš število 
pokajenih cigaret, ter podporo s strani osebnih zdravnikov. Pri slednjem predlaga, da bi se na 
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kartonih pacientov zabeležilo če si kadilec, in bi te zdravnik pri vsakem obisku spomnil na to. 
Ker sama dela v oglaševanju, meni, da šokantno oglaševanje je prava pot, vendar to po 
njenem mnenju ne sme biti edini apel posamezne oglasne akcije. Kot primer je navedla otroke 
v Afriki. S tem da je pa izpostavila, da če bi se cena tobačnih izdelkov drastično povišala, bi 
po njenem mnenju opustilo kajenje več ljudi. Kar s tiče vpliva šokantnega oglaševanja na 
otroke oz. mladostnike pa je mnenja, da lahko ti skupini vidita še tako šokantne oglase, pa se 
bodo še zmeraj posluževali neprimernih dejanj, če bodo v le ta prepričani s strani vrstnikov. 
Meni da so slikovna zdravstvena opozorila šokantna, vendar bi jim bolj zaupala, če bi vedela 
da gre za osebne zgodbe, predstavljene s strani oseb, ki se jim je dejansko nekaj zgodilo kot 
posledica uporabe tobačnih izdelkov. Meni da slikovna zdravstvena opozorila na obstoječe 
uporabnike ne vplivajo, le morda na nove potencialne uporabnike. Ob pregledu slikovnih 
zdravstvenih opozoril je izpostavila skoraj vsa opozorila, saj se jo vsako dotakne do neke 
mere. Nekatera se jih zdijo nesmiselna, med tem ko se nad drugimi zamisli nad svojim 
početjem. Podporno besedilo se ji zdi smiselno, s tem da ima po njenem mnenju zdaj še večji 
učinek, ko je zraven še slika, hkrati pa meni, da bi morale biti sličice bolj generacijsko 
specifične, saj so zdaj boj usmerjene v prikazovanje starejših, ter mladih družin. Meni da 
imajo slikovna zdravstvena opozorila kratkoročni vpliv na uporabnike, saj se jih le ti, prav 
tako kot ona, sčasoma privadijo in jih ne opazijo več. Na začetku je slikovna zdravstvena 
opozorila prikrivala tako, da je na škatlico položila telefon, zdaj pa je ne motijo več, ter jih 
zato ne prikriva. Kar se tiče enotne embalaže, je izpostavila, da verjetno pozitivno vpliva na 
mlade, ki se ne morejo odločiti za uporabo določenih tobačnih izdelkov na podlagi barve 
škatlice, sama pa ima težave pri nakupom, vendar je to ne ovira. Meni, da imajo ve težav 
prodajalke v trafikah in trgovinah. Meni da slikovna zdravstvena opozorila niso resnična, 
ampak zaigrana, ter da so pripomogli še drugi dejavniki, ki so pripeljali do stanja, ki je 
prikazano na posameznem opozorilu. Za odvračanje obstoječih uporabnikov pa predlaga 
aplikacije, podporo na družbenih omrežjih, spletne strani zapisane na embalažo tobačnih 
izdelkov z možnostjo pridobitve podpore ob prenehanju, predvsem pa meni, da bi sama 
potrebovala več spodbude pri prenehanju, kot pa strogo le odvračanje od uporabe.  
 
Intervju 8: Breza   
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Soba v njenem stanovanju 
Datum 22.1.2020 
Čas 19.10 
Trajanje 49,05 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila že v začetku zelo 
sproščena, že v začetku jo je zelo zanimala 
tema, ter se je pogovora veselila.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v sobi njenega 
stanovanja, prostor je bil miren, prisotni sva 
bili le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 25 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Ljubljana 
Trenutna zaposlitev: Farmacevtka 
Vzdušje  Vzdušje med intervjujem je bilo sproščeno, 
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intervjuvanko sem poznala že od prej, kar je 
botrovalo k temu da se je intervjuvanka zelo 
razgovorila ter podala obširne odgovore.    
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava že dalj časa, sem se 
odločila, da jo med intervjujem tikam. Med 
samim intervjujem sem ji zastavljala tudi 
nekaj podvprašanj, ki jih nisem imela 
zapisanih, so se pa skladala s njenimi 
odgovori. Med intervjujem je on tudi meni 
postavila nekaj vprašanj, saj jo je zanimalo 
kako se slikovna zdravstvena opozorila 
obnesejo drugje. Po intervjuju sem se ji 
zahvalila za sodelovanje, ona pa je pohvalila 




Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurskem narečju, saj kljub temu da intervjuvanka živi v Ljubljani, 
prihaja iz Prekmurja. Intervjuvanka se je razgovorila že pri začetnih vprašanjih in podajala kar 
obširne odgovore. Pri tem je izpostavila, da slikovno zdravstvena opozorila nanjo ne 
učinkujejo, saj jih več niti ne opazi. Ko so se pojavile na tobačnih izdelkih, je nekaj časa 
sličice celo prekrivala, zdaj pa tega ne počne več, saj ji niti ne opazi več. Prav tako ni opazila, 
da se le te menjujejo, meni pa, da je to morda pri nekaterih uporabniki učinkovit ukrep. 
Sličice tako po njenem mnenju učinkujejo le na uporabnike, ki tobačnih izdelkov še ne 
uporabljajo, vendar ni imela informacije, ali je to sploh učinkovito, zato me je med samim 
intervjujem tudi o tem povprašala. Izpostavila je, da ji je enotna embalaža privlačnejša, ter 
zaradi le tega ni imela še težav pri nakupu tobačnih izdelkov. Po njenem mnenju bi morale 
biti škatlice opremljene s statističnimi podatki, katere bi lahko uporabnik tobačnih izdelkov 
tudi preveril na spletni strani, ka bi imelo še večji učinek, te sličice naredilo še bolj 
verodostojne. Za obstoječe kadilce pa meni, da bi prenehali z uporabo, če bi bil tobačni 
izdelek tako nagnusen, da se nebi mogli navaditi na spremenjen okus, nanjo bi to zagotovo 
vplivalo ter vodilo k prenehanju uporabe. Izpostavila je slikovna zdravstvena opozorila, ki 
opozarjajo na zmanjšanje plodnosti, saj sama še otrok nima, a vendar meni, da bi morale 
potem prodajale v trafikah izdajati določene škatlice, določeni ciljni publiki. Nanjo namreč 
bolniki, ki so prikazani na sličicah ne učinkujejo, vendar meni, da morda na koga pa. Kljub 
temu, da je gnus povezala predvsem z dotikom, ko je predstavila primer na mestnem 
avtobusu, ga pa povezuje tudi z okusom. Meni, da je šokantno oglaševanje učinkovito, saj se 
potrošniki zamislijo nad svojim početjem, vendar morajo biti oglasi dovolj okusni, da si ji 
lahko ogledamo do konca.  
 
Intervju 9: Tončka   
 
Osebni vtis in opis  




Trajanje 30,06 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila pred začetkom 
intervjuja malenkost nervozna, saj so jo 
skrbeli njeni podani odgovori. Ko sem ji 
obrazložila, da ni pravilnih in napačnih 
odgovorov se je malenkost boj sprostila, 
vendar je bila še zmeraj zadržana.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v kuhinji v študentskem 
domu, prostor je bil miren, prisotni sva bili 
le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 21 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Ljubljana 
Trenutna zaposlitev: Študentka  
Vzdušje  Vzdušje pred intervjujem je bilo malenkost 
nervozno s strani intervjuvanke, nato se je 
sprostila ter odgovarjala na vprašanja.    
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava, sem se odločila da jo med 
samim intervjujem tikam, saj je bilo tako 
izpraševanje iz moje strani manj uradno, in 
se je zato tudi bolje sprostila. Po intervjuju 
sem se ji zahvalila za sodelovanje, nato pa 
sva pričeli še z debato o slikovno 
zdravstvenih opozorilih, saj jo je veliko 
zanimalo, zato sem ji podala odgovore na 
vprašanja. 
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervjuvanka je na vsa vprašanja odgovarjala s krajšimi odgovori, razlog zato pa je njena 
nervoza pred začetkom intervjuja. Slikovna zdravstvena opozorila nanjo ne učinkujejo, saj jih 
sploh ne opazi, zmotijo jo edino tista, pri katerih so vključeni otroci. Zdijo se ji ogabna, to pa 
je povezala s tem, ker sama otrok še nima, in si jih v prihodnosti želi. Gnus je povezala z 
dotikom, tobačne izdelke pa z gnusom povezuje takrat, ko jih prejšnji dan preveč uporabi, 
vendar se ji ne zagnusijo do te mere, da bi z uporabo prenehala. Šokantno oglaševanje se ji 
zdi učinkovito, vendar meni, da na mladostnike oz. otroke ne učinkuje. Med slikovno 
zdravstvenimi opozorili je izpostavila tista, na katerih so otroci, ter tisto, ki svari pred rakom 
na pljučih, ko ženska na fotografiji izkašljuje kri, ter uničeni zobje. To se ji zdi nagnusno, 
med tem ko jo ostala opozorila ne ganejo, saj meni, da si sama sebe ne predstavlja v tisti 
situaciji, na kateri je starejša oseba na sliki. Zato predlaga, da bi morala biti slikovno 
zdravstvena opozorila generacijsko specifična, da bi bolje učinkovala na več različnih 
generacij. Sama strategije prikrivanja ni nikoli uporabila, so se pa tega posluževali njeni 
prijatelji, vendar meni da zgolj zaradi tega, ker je bilo to ob prihodu slikovno zdravstvenih 
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opozoril moderno. Meni pa, da slikovna zdravstvena opozorila ne bodo v veliki meri odvrnile 
obstoječih uporabnikov od uporabe tobačnih izdelkov, saj če sklepa po sebi, se mora vsak 
človek pri sebi odločiti, da bo uporabo opustil.  
 
Intervju 10: Tilka    
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Soba v študentskem domu 
Datum 23.1.2020 
Čas 14.05 
Trajanje 39,16 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila pred začetkom 
intervjuja sproščena, veselila se je teme 
pogovora.   
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v sobi v študentskem 
domu, prostor je bil miren, prisotni sva bili 
le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 26 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Ljubljana 
Trenutna zaposlitev: Študentka  
Vzdušje  Vzdušje med intervjujem je bilo sproščeno, 
intervjuvanka je suvereno odgovarjala na 
vprašanja.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Zaradi dolgoletnega poznanstva sem se 
odločila da jo med intervjujem tikam, saj je 
bilo tako vzdušje še bolj sproščeno. Po 
intervjuju je izpostavila, da se je zamislila 
nad temo pogovora, ter začela razmišljati o 
stvareh, ki so s slikovno zdravstvenimi 
opozorili povezana, o katerih prej ni nikoli 
razmišljala. Na koncu sem se ji zahvalila za 
sodelovanje.  
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurskem narečju, saj je to intervjuvankino domače narečje in se je 
tako lažje sprostila. Intervjuvanka je dosledno odgovarjala na vprašanja, ter podajala 
obsežnejše odgovore. Glede na to, da je delala v trafiki, je podala tudi pogled na temo iz 
vidika prodajalke. Povedala je, da si kupci veliko krat izbirajo tobačne izdelke na podlagi 
tega, kakšno slikovno zdravstveno opozorilo je na njih. To je opazila predvsem pri starejših, 
ki bodo pa na koncu kupili tiste tobačne izdelke z najbolj ogabno sličico, samo da le ta ne bo 
prikazovala starejših umirajočih ljudi. Sama pa meni, da sličice na njo ne učinkujejo, ter za po 
s kajenjem prenehala zaradi tega ker si preprosto ne želi tega početi celo življenje. Razlog za 
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opustitev pa niti ni zdravje, temveč zgolj želja in odločnost o prenehanju. Izpostavila je 
opozorila, ki prikazujejo bolezenska stanja, za katera meni, da niso realno prikazana. Eno 
opozorilo pa se ji zdi celo estetsko lepo. Meni, da na otroke slikovna zdravstvena opozorila 
bolj učinkujejo kot na mladostnike, saj so po njenem mnenju bolj dojemljivi za tovrstno 
vzbujanje strahu. Povedala je, da bi nanjo bolje učinkovala opozorila, ki bi vsebovala osebne 
zgodbe, ter statistične podatke o tem, koliko odstotkov Slovencev je resnično zbolelo zaradi 
posledice uporabe tobačnih izdelkov. Je pa tudi mnenja, da bi le to moralo biti prikazano v 
oglasih, saj bi s tem dosegli širši doseg populacije. Sama cigaretnih škatlic ni nikoli 
prikrivala, saj se ji to zdi nesmiselno, ker se zaveda kaj počne svojemu telesu, in če bi le to 
prikrila, bi si samo zatiskala oči pred resnico. Kar se tiče enotne embalaže pa meni, da imajo 
zaradi tega težave zgolj prodajalci, ter da se pri njej ni nič spremenilo. 
 
Intervju 11: Meta    
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Soba v študentskem domu 
Datum 23.1.2020 
Čas 17.25 
Trajanje 35,57 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila pred začetkom 
intervjuja malenkost nervozna, saj je 
izpostavila, da že nekaj časa ni sodelovala 
pri intervjuju. Ko sem ji razložila da jo 
sprašujem po njenem mnenju se je sprostila, 
ter nato sproščeno odgovarjala na 
zastavljena vprašanja.   
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v sobi v študentskem 
domu, prostor je bil miren, prisotni sva bili 
le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 26 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Ljubljana 
Trenutna zaposlitev: Študentka  
Vzdušje  Vzdušje pred intervjujem je bilo nervozno 
iz strani intervjuvanke, ko pa se ji opisala 
potek intervjuja se je le ta sprostila, ter 
suvereno odgovarjala na vprašanja.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava, sem se odločila da jo med 
samim intervjujem tikam, saj je bil tako 
potek intervjuja bolj sproščene narave. Po 
intervjuju sem se ji zahvalila za 
sodelovanje, nato pa sva še nekaj časa 
debatirali o sami temi. Izpostavila je, da ni o 
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tem še tako podrobno razmišljala, ter se mi 
zahvalila, da sem ji temo predstavila v 
drugačni luči, kot si jo je predstavljala sama.  
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervjuvanka je na vprašanja že na začetku odgovarjala z obsežnejšimi odgovori. Takoj je 
povedala, da ve čemu so namenjena slikovno zdravstvena opozorila, vendar nanjo več ne 
učinkujejo, saj jih ne opazi. Ko so se pojavile, je sličice trgala oz. prikrila, saj jo je njihova 
vsebina zmotila oz. šokirala. Zdaj tega ne počne več, pa tudi ne moti je, da drugi tega ne 
prikrivajo. Gnus je povezala s prehranjevanjem, ter navedla primer, kako se ji je jed 
zagnusila. Tobačne izdelke lahko poveže sicer z gnusom, vendar le na kratki rok, torej po 
pretirani uporabi tobačnih izdelkov dan prej, vendar jo to mine. Povezuje pa gnus tudi s 
smradom rok po uporabi tobačnih izdelkov, vendar ne do te mere, da bi popolnoma prenehala 
z uporabo le teh. Izpostavila je opozorilo, na kateri so predstavljena pljuča, ter povedala, da se 
ji to najbolj zagnusi, med tem ko se ji pa otroci na opozorilih zdijo neprimerni. Meni, da je 
šokantno oglaševanje učinkovito, saj se tako vtisne potrošnikom v spomin, ter se na ta način 
osvesti ljudi o določenih zadevah. Kar se tiče vpliva na otroke oz. mladostnike, pa je mnenja, 
da se otrok to bolj dotakne, prav tako slikovna zdravstvena opozorila, saj se bolj prestrašijo 
kot mladostniki. Da bi slikovna zdravstvena opozorila bila še bolj učinkovita, pa predlaga, da 
jih opremijo s statističnimi podatki o smrti prejšnjega leta zaradi uporabe tobačnih izdelkov. S 
tem bi namreč po njenem mnenju bolj učinkovali na obstoječe kadilce.  
 
Intervju 12: Marta   
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Jedilnica v njenem domu 
Datum 26.1.2020 
Čas 15.40 
Trajanje 39,14 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila pred začetkom 
intervjuja malenkost jezna, saj so jo ujezili 
otroci. Pred samim začetkom izpraševanja 
sem jo skušala umiriti, ter njeno pozornost 
usmeriti na temo pogovora. Nato se je 
sprostila in suvereno odgovarjala na 
vprašanja.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v jedilnici njenega doma, 
v sobi sva bili prisotni le jaz in ona, v 
sosednjem prostoru pa njena otroka, kar ji je 
vmes preusmerilo pozornost, vendar je to ni 
zmedlo. Prostor je bil sicer miren, razen ko 
sta mimo prihajala otroka.   
Demografski podatki Starost: 41 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Fokovci  
Trenutna zaposlitev: Prodajalka  
Vzdušje  Vzdušje pred intervjujem je bilo malenkost 
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nervozno s strani intervjuvanke, nato se je 
sprostila ter odgovarjala na vprašanja.    
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava že dalj časa, sem se odločila 
da jo tikam. Med samim intervjujem ji je 
pozornost malenkost prevzel sin, vendar se 
intervjuvanka ni zmedla, ter odgovarjala na 
vprašanja. Po intervjuju sem se ji zahvalila 
za sodelovanje, nekaj dni po opravljanjem 
intervjuju pa mi je zaupala, da si cigaret več 
ni želela kupiti, ter zdaj uporablja izključno 
tobak, ki pa ga porabi bistveno manj kot pa 
prej cigaret.  
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurskem narečju, saj je to intervjuvankino domače narečje in se je 
tako lažje sprostila. Intervjuvanka je podajala obširne odgovore na vprašanja. Povedala je, da 
je sicer vmes že prenehala s kajenjem, vendar bi jo zdaj odvrnili le zdravstveni razlogi, oz. da 
bi s tem poskrbela za izboljšanje svojega zdravja, saj je navedla da ima kar nekaj težav. 
Ganejo jo tista slikovno zdravstvena opozorila, na katerih leži gospod priklopljen na aparate, 
saj jo spominja na očeta, ki ga je pred kratkim izgubila. To opozorilo jo tudi zmoti, poleg tega 
pa je izpostavila tudi tisto z uničenimi zobmi ter dojenčka s cigareto namesto dude. Gnus 
povezuje predvsem s prehranjevanjem, vendar pa le tega ne more povezati z uporabo tobačnih 
izdelkov. Meni, da so šokantni oglasi učinkoviti, saj se vtisnejo ljudem v spomin, ter tako 
vplivajo na spremembo vedenja, zato je tudi mnenja da pozitivno vplivajo na otroke, saj se 
jim le to vtisne v podzavest. Je pa sicer mnenja, da slikovna zdravstvena opozorila ne 
odvračajo uporabnikov od uporabe tobačnih izdelkov. Novo barvo enotne embalaže je 
povezala s smrtjo, vendar je le ta ne prestraši dovolj, da bi z uporabo prenehala. Menjave 
slikovnih zdravstvenih opozoril ni opazila, pa tudi nikoli ni prekrivala le teh na tobaku oz. 
cigaretah. Jih opazi, tudi včasih jim dlje časa posveti pozornost, se nad svojim početjem 
zamisli, saj jo na prenehanje uporabe opozarjata tudi otroka, a vendar še to ni dovolj, da i z 
uporabo prenehala. Meni, da bi morali na prenehanje uporabe tobačnih izdelkov pristopiti iz 
boj pozitivnega vidika, ter nekak uporabnikom prikazati stanje v času uporabe tobačnih 
izdelkov, ter stanje po prenehanju uporabe, kot neke vrste “nagrada”. Izpostavila je, da bi 
nanjo morda na dolgi rok sličice učinkovale, a se je nato povprašala, da če so zdaj na škatlicah 
že 3 leta, koliko let mora še preteči, da bodo res vplivale na prenehanje uporabe tobačnih 
izdelkov pri njej.  
 
Intervju 13: Darja    
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Dnevna soba v njenem stanovanju 
Datum 30.1.2020 
Čas 19.25 
Trajanje 42,18 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila pred začetkom 
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intervjuja sproščena, zanimala jo je tema 
pogovora, intervjuja se je veselila.  
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v kuhinji v dnevni sobi 
njenega stanovanja, prostor je bil miren, 
prisotni sva bili le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 60 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Murska Sobota  
Trenutna zaposlitev: Programski vodja  
Vzdušje  Vzdušje pred intervjujem je bilo sproščeno, 
intervjuvanka je suvereno odgovarjala na 
vprašanja, razen na vprašanje, ki se je 
nanašalo na pregled slikovnih zdravstvenih 
opozoril, na to vprašanje namreč ni želela 
odgovoriti, saj jih ni želela niti pregledati.     
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava, sem se odločila da jo med 
samim intervjujem tikam. Intervjuvanka je 
že pri začetnih vprašanjih izpostavila, da 
slikovnih zdravstvenih opozoril ne gleda, ter 
tudi zato ni želela odgovoriti na vprašanja, 
ki se so te teme dotikala. Prosila me je, da ji 
le teh sploh ne kažem, saj jih noče gledati 
ali o njih razmišljati. Po intervjuju sem se ji 
zahvalila za sodelovanje.  
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurskem narečju, saj je to intervjuvankino domače narečje in se je 
tako lažje sprostila. Intervjuvanka je izmed vseh intervjuvancev prej izstopala predvsem po 
tem, ker ni želela pregledati slikovnih zdravstvenih opozoril, ki so trenutno v Sloveniji, saj je 
povedala, da jih sploh ne gleda in niti ne želi videt. Sama ima doma škatlice z dvema 
opozoriloma, ki nanjo ne učinkujeta več, saj otrok več ne bo imela, njen otrok pa je že odrasel 
ter tudi sam uporablja tobačne izdelke, in ko nove cigarete kupi, si le te preloži v škatlice z 
opozorili, ki je ne zmotijo. Meni, da slikovna zdravstvena opozorila ne odvračajo od uporabe 
tobačnih izdelkov obstoječih uporabnikov, le morda nove potencialne. Kar se tiče šokantnega 
oglaševanja, je svoj odgovor bolj osredotočila na šokantne dokumentarne filme, saj oglasov 
ne gleda. Meni, da bi si morali ljudje več krat takšne vsebine ogledati, saj se moramo zavedati 
sveta v katerem živimo. Se pa strinja, da verjetno tako kot ona noče pogledati slikovnih 
zdravstvenih opozoril, verjetno večina ljudi ravno iz tega razloga ne želi pogledati 
dokumentarnih filmov, saj se nočejo soočiti z realnostjo. Kar se tiče odvračanja od kajenja je 
mnenja, da bi morali na uporabnike ciljati s pozitivnimi in ne negativni sporočili, saj meni, da 
tako kot pri otrocih, če je nekaj prepovedano, je še toliko bolj zanimivo. Gnus je povezala 
najprej z medosebnimi odnosi, nato pa ugotovila, da je to najverjetneje bolj prezir, ter nato 
opisala situacijo s podgano na vrtu, torej gnus povezuje predvsem s pogledom. Meni da je 
vpliv na otroke in mladostnike pomemben tisti, ki prihaja iz okolja v katerem živijo, torej s 
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strani družine in vrstnikov, zatorej po njenem mnenju jih šokantno oglaševanje ne more 
odvračati od določenega početja. Enotna embalaža tobačnih izdelkov pa se ji zdi nesmiselna, 
saj povzroča le zmedo pri nakupu, ter pri prodajalkah.   
 
Intervju 14: Sena  
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Kuhinja v njenem stanovanju 
Datum 3.2.2020 
Čas 9.15 
Trajanje 31,23 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila pred začetkom 
intervjuja sproščena, ter nato sproščeno 
odgovarjala na vprašanja.   
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v kuhinji v njenem 
stanovanju, prostor je bil miren, prisotni sva 
bili le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 42 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Murska Sobota  
Trenutna zaposlitev: Brezposelna  
Vzdušje  Vzdušje pred in med samim intervjujem je 
bilo sproščeno.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava, sem se odločila da jo med 
samim intervjujem tikam. Po opravljenem 
intervjuju sem se ji zahvalila za 
sodelovanje, nato pa sva se še nekaj časa 
pogovarjali o temi intervjuja.   
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurskem narečju, saj je to intervjuvankino domače narečje in se je 
tako lažje sprostila. Izpostavila je, da so jo slikovna zdravstvena opozorila ne motijo več, niti 
se je ne dotaknejo, zdijo se ji namreč tragikomična. Ob prihodu na trg je škatlice s cigareti 
prekrivala, saj so jo na začetku zmotile sličice, zdaj pa niti tega več ne počne, saj jih niti ne 
opazi. Meni, da naj bi pri uporabnikih tobačnih izdelkov vzbujale gnus in strah, sama pa je za 
gnus izpostavila da se ji vzbudi od pogledu na gnitje, ter na prehranjevanje, povezano s 
plesnivimi siri. Izpostavila je opozorilo, na kateri ima dojenček namesto dude cigaret, saj se ji 
to zdi smešno, hkrati pa tudi meni, da so slikovno zdravstvena opozorila zrežirana, sicer so 
verodostojna, ampak akterji na fotografijah po njenem mnenju niso. Sama želi s kajenjem 
prenehati, je o tem že tudi sama razmišljala, vendar bi to storila iz svojih lastnih prepričanj in 
ne zaradi slikovno zdravstvenih opozoril. Meni, da so v Sloveniji ta ukrep sprejeli ker se 
izvaja že v drugih državah Evropske unije, in kot država članica, smo bili to primorani 
sprejeti. Po njenem mnenju se bo učinkovitost ukrepa pokazala šele čez nekaj let, prav tako pa 
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meni, da bo le ta bolje učinkoval na tiste, ki tobačnih izdelkov še ne uporabljajo. Kar se tiče 
vpliva na otroke oz. mladostnike pa je mnenja, da so otroci v današnjih časih preveč okupirani 
z novimi tehnologijami, ki jih oni v njeni mladosti niso imeli, in se že zaradi tega ne bodo 
posluževali uporabe tobačnih izdelkov. Morda elektronskih cigaret, pa še tega ne v takšni 
meri kot je bilo to včasih. Kar se tiče za opuščanje uporabe tobačnih izdelkov pri obstoječih 
uporabnikih, pa je mnenja, da bi morali dvigniti ceno tobačnih izdelkov, ter za primer navedla 
Anglijo, ter morali bi omejiti dostopnost tobačnih izdelkov, torej da jih nebi bilo moč povsod 
dobiti, ali pa celo uvesti ure prodaje (kot zakon prodaje alkoholnih pijač).  
 
Intervju 15: Tisa   
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Soba v študentskem domu 
Datum 4.2.2020 
Čas 18.10 
Trajanje 35,47 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila pred začetkom 
intervjuja sproščena, ter nato sproščeno in 
odločno odgovarjala na vprašanja.   
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v sobi v študentskem 
domu, prostor je bil miren, prisotni sva bili 
le jaz in ona.  
Demografski podatki Starost: 25 
Spol: Ženski 
Narodnost: Slovenka  
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): začasno Ljubljana, stalno v 
Prekmurju  
Trenutna zaposlitev: Študentsko delu v 
vrtcu 
Vzdušje  Vzdušje pred in med samim intervjujem je 
bilo sproščeno.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Ker se poznava, sem se odločila da jo med 
samim intervjujem tikam. Po opravljenem 
intervjuju sem se ji zahvalila za 
sodelovanje. 
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervju je potekal v prekmurskem narečju, saj je to intervjuvankino domače narečje in se je 
tako lažje sprostila. Intervjuvanka je povedala, da jo slikovna zdravstvena opozorila motijo, 
saj jih več niti ne opazi. V začetku so se ji le ta gnusila, vendar ne tako zelo da bi prenehala z 
uporabo tobačnih izdelkov. Sicer pozornost polaga na opozorilo, ki prikazuje uničenje zob kot 
posledica uporabe, saj je sama nosila aparat za zobe, pa še zmeraj opozorilo ni prepričljivo v 
zadostni meri, da bi prenehala z uporabo. Pravi, da bo to storila najverjetneje v času 
nosečnosti. Gnus povezuje s pogledom ter prehranjevanjem. Podala je primer, da se jih 
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gnusijo ribje jedi, saj so jo kot otroka sili k uživanju, kljub temu da je imela neprijetno 
izkušnjo z davljenjem z ribjo kostjo. Zdaj jih niti vonjati ne more več, torej povezuje gnus 
tudi z vohom. Prav tako ji določene znamke tobačnih izdelkov smrdijo, zato jih raje ne bo 
uživala. Meni da je šokantno oglaševanje učinkovito, saj ljudi ozavesti o določenem početju, 
na otroke oz. mladostnike pa po njenem mnenju ne učinkuje ravno najbolje. Pri slikovnih 
zdravstvenih opozorilih je izpostavila predvsem tiste z otroci, saj se ji zdi, da so malenkost 
pretirane. Slikovnim zdravstvenim opozorilom sicer zaupa, predlaga pa, da bi se nanje 
postavili kakšni statistične podatki, do katere bi uporabnik lahko preveril npr. na spletu. Meni 
pa, da bi obstoječe uporabnike lahko odvadili od uporabe z resničnimi zgodbami dejanskih 
bolnikov, ki so zboleli za posledicami uporabe tobačnih izdelkov.  
 
Intervju 16: Medo  
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Balkon v študentskem domu 
Datum 11.2.2020 
Čas 17.10 
Trajanje 27,11 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanec je že pred začetkom intervjuja 
povedal, da bo na vprašanja odgovarjal s 
kratkimi odgovori. Malenkost je bil 
nervozen, vendar se je nato sprostil.   
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal na balkonu v 
študentskem domu, prisotna sva bila le 
midva.   
Demografski podatki Starost: 24 
Spol: Moški 
Narodnost: Slovenec 
Trenutno prebivališče (manjše/večje 
mesto, vas): Trbovlje  
Trenutna zaposlitev: Tobačna grosist 
Vzdušje  Vzdušje pred intervjujem je bilo sproščeno, 
zato sva intervju tudi opravljala zunaj, kjer 
je intervjuvanec lahko kadil, saj se je tako 
bolj sprostil.   
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem mu najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter ga povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanec privolil. 
Ker se poznava, sem se odločila da ga med 
samim intervjujem tikam. Po opravljenem 
intervjuju sem se mu zahvalila za 
sodelovanje, nato pa sva se še nekaj časa 
pogovarjala o temi intervjuja, kjer še enkrat 
izpostavil, da se mu enotna embalaža ne zdi 
smiselna.   
 
Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
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Intervju je potekal v slovenščini, intervjuvanec je za odgovore uporabljal svoje, trboveljsko 
narečje. Odgovarjal je kratko in jedrnato, izpostavil je, da se mu ukrep s slikovnimi 
zdravstvenimi opozorili sicer morda za bodoče uporabnike zdi smiseln, vendar pa da na 
obstoječe uporabnike le ta ne vpliva. Povedal je, da mu tudi ukrep enotne embalaže ni všeč, 
saj ne razume, zakaj so ga sploh uvedli. Slikovna zdravstvena opozorila, ki jih je izpostavil, se 
nanašajo predvsem na skrb za druge v njegovi okolici, saj je povedal, da zase ve, da uporaba 
tobačnih izdelkov ni zdrava. To je tudi razlog, zaradi katerega bi namreč prenehal s kajenjem. 
Omenil je, da enotna embalaža povzroča precej težav, kar se tiče odpreme tobačnih izdelkov, 
s tem se namreč sam ukvarja. Čustvo gnusa je povezal predvsem s prehranjevanjem, na 
vprašanje, ali občuti gnus pri uporabi tobačnih izdelkov, pa je odgovoril s primerom, ko je 
popil pivo iz pločevinke, v kateri so bili ogorki cigaret, vendar ga tudi to ni odvrnilo od 
nadaljevanja z uporabo tobačnih izdelkov. Meni, da so z ukrepi, ki so jih sprejeli naredili 
dovolj, čeprav se mu pa tudi zdi, da je enotna embalaža preveč drastična.  
 
Intervju 17: Intervju z eksperktko na NIJZ    
 
Osebni vtis in opis  
Kraj intervjuja Pisarna v prostorih NIJZ v Murski Soboti 
Datum 24.2.2020 
Čas 13.15 
Trajanje 26,47 min 
Izpraševalka  Izidora Dešnik 
Opis intervjuvanca  Intervjuvanka je bila pred začetkom 
intervjuja sproščena, ter nato sproščeno in 
odločno odgovarjala na vprašanja.   
Situacija intervjuja (kdo je bil prisoten, 
itd.) 
Intervju je potekal v njeni pisarni v 
prostorih NIJZ v Murski Soboti, prostor je 
bil miren, prisotni sva bili le jaz in ona.  
Vzdušje  Vzdušje pred in med samim intervjujem je 
bilo sproščeno.  
Zapiski s terena: kaj se je zgodilo pred in 
po intervjuju  
Pred intervjujem sem ji najprej predstavila 
temo pogovora, ter temo magistrske naloge, 
ter jo povprašala za dovoljenje snemanja 
intervjuja, v kar je intervjuvanka privolila. 
Intervjuvanko sem med samim intervjujem 
vikala. Pred intervjujem mi je zaupala, da 
tema magistrske naloge ni njeno ekspertno 
področje, zato mi morda na določena 
vprašanja ne bo znala podati odgovorov. 
Sicer sem potem pri določenih povprašala 
po njenem osebnem mnenju, saj s 
strokovnega vidika ni želela odgovarjati. Na 
koncu mi je priporočala do koga naj še 
pristopim, vendar sem do tiste gospe že 
pristopila, s tem da je le ta zavrnila 
sodelovanje. Intervjuvanka mi je ob kocu 
podala še nekaj gradiv, ki jih je izdal NIJZ v 
okviru kampanj o preprečevanju kajenja. 
Njeni odgovori pa so se nanašali predvsem 
na pomursko regijo, v kateri deluje sama.  
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Povzetek vsebine intervjuja – najpomembnejše točke:    
Intervjuvanka mi je že pred začetkom povedala, da tema ni njeno strokovno področje, zato mi 
je na večino vprašanj odgovorila z njenim osebnim mnenjem, za katero mislim da je 
verodostojno, saj je vodja Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Murska 
Sobota. Opisala je projekt s katerim se trenutno ukvarjajo, in sicer z natečajem za izdelke 
otrok v osnovnih šolah, s katerimi želijo preprečiti začetek kajenja pri otrocih. Sam NIJZ se 
namreč bolj ukvarja s kampanjami, ki se nanašajo na preprečitev začetka tveganega vedenja, 
med tem ko se pa z prenehanjem uporabe tobačnih izdelkov pri obstoječih uporabnikih 
ukvarjajo zdravstveni delavci v zdravstvenih domovih na nacionalni ravni. Opisala je 
kampanjo, ki se izvaja regijsko v Pomurju, povedala pa je, da so se nekaj let nazaj na 
nacionalni ravni ukvarjali s kampanjo, ki je vsebovala svečano zaprisego, da učenec v 
osnovni šoli ne bo kadil. Meni, da so slikovna zdravstvena opozorila v zadostni meri 
zastrašujoča, in da bi nadaljevanje tega lahko bila še dvig cene tobačnih izdelkov, ter omejitev 
dostopnosti le teh. Zakonodaja, ki jo imamo v Sloveniji je po njenem mnenju v zadostni meri 
učinkovita, lahko bi pa se še dopolnila z omenjenim. Kar s tiče raziskav uspešnosti slikovnih 
zdravstvenih opozoril se zanašajo predvsem na podatke iz tujine, saj je nesmiselno ponavljati 
iste raziskave. Ko pa določeni ukrep uvedejo, pa s kvalitativnimi metodami preverjajo njihovo 
učinkovitost v določenem časovnem obdobju. Kar se tiče učinkovitosti apelov, je po njenem 
mnenju potrebna kombinacija, saj na določene posameznika vplivajo različni apeli drugače, 
zato je pomemben njihov skupek, ki na to privede do spremembe vedenj. Po opravljenem 
intervjuju mi je še povedala, da v možganih obstajajo receptorji za nikotin, tako da ima 
uporabnik le dve možnosti, bodisi da uporablja tobačne izdelke, bodisi da ji ne uporablja. 
Zmanjšanje uporabe je potemtakem nemogoče, saj ti receptorji še zmeraj zahtevajo nikotin. 
































(Pravilnik o zdravstvenih opozorilih za tobačne izdelke, 2017, priloga 2) 
 
 
